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3De la démocratie en Argentine.
Représenter le peuple après le 2001.
©3RSXOLVPHª©DEVWHQWLRQQLVPHª©UXSWXUHGHFRQ¿DQFHª©Gp¿DQFHGHVSROLWLTXHVª
« médiacratie », « affaiblissement de l’État », « perte de contenu de la citoyenneté », la 
liste n’est pas close. Tous ces phénomènes sont parfois ramenés sous le mot commode de 
FULVHFULVHGHODUHSUpVHQWDWLRQFULVHGHODGpPRFUDWLHFULVHGXSROLWLTXH3KpQRPqQHV
FRPSOH[HV HW PXOWLIRUPHV TXL SHXYHQW rWUH VDLVLV GDQV GHPXOWLSOHV OLHX[ HW SDU GHV
disciplines diverses.
Cette recherche part d’abord d’une situation, celle de l’Argentine contemporaine. 









Le chercheur choisit alors un point d’entrée ; ce sera le Parlement. Considérant cette 
LQVWLWXWLRQFRPPHXQHVRUWHGHQpJDWLITXHYLHQGUDLHQWLPSUHVVLRQQHUOHVFKDQJHPHQWVGH
ODVRFLpWp6XUODSKRWRQRXVSHUFHYRQVODUpDOLWpPDLVVHORQODPLVHDXSRLQWODTXDQWLWp
de lumière, le cadre choisi, la photo est avant tout une des représentations possibles de la 
UpDOLWp'qVORUVLOV¶DJLWPRLQVGHV¶LQWpUHVVHUjO¶LQVWLWXWLRQTX¶jODSUDWLTXHUHSUpVHQWDWLYH





absent-e-s. Le gouvernement représentatif est pris dans une contradiction ; entre désertion 
GHVXUQHVHWVXULQYHVWLVVHPHQWGHODVSKqUHSXEOLTXHGpVLQWpUHVVHPHQWHWLQWHUUXSWLRQ
HQWUHORJLTXHGHODpolice et démocratie.
Fondée sur une recherche en sociologie, cette thèse s’attache, dans un domaine 
KDELWXHOOHPHQW UpVHUYpj ODVFLHQFHSROLWLTXHjFRPSUHQGUH OD UHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH
FRPPHXQHSUDWLTXHVRFLDOH
'pPRFUDWLH ± &ULVH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ ± 5HSUpVHQWDWLRQ 3ROLWLTXH
± $UJHQWLQH ± 3DUOHPHQW ± 0pGLD ± (VSDFH SXEOLTXH ± 
4Sobre la democracia en Argentina.
Representar al pueblo después del 2001.
©3RSXOLVPRª ©DEVWHQFLRQLVPRª ©TXLHEUD GH FRQ¿DQ]Dª ©GHVFRQ¿DQ]D GH ORV SROtWL-
FRVª ©PHGLDFUDFLDª ©GHELOLWDPLHQWR GHO(VWDGRª ©YDFLDPLHQWR GH OD FLXGDGDQtDª OD













nistas del «retorno a la normalidad».





decir, por la actividad de los representantes y del Parlamento en tanto «espacio público». 
&RQFHQWUDPRVODDWHQFLyQHQODUHSUHVHQWDFLyQHQDFWRDORTXHVHFRQVWUX\HHQWUHXQD
LQWHULRULGDGGHODLQVWLWXFLyQ\XQDH[WHULRULGDGGHODVRFLHGDGSRUTXHODUHSUHVHQWDFLyQ
es, ante todo, un corte entre el representante y el representado. Cuando los representados 
VHDJLWDQ\VHRUJDQL]DQHOORSHUWXUEDODSUiFWLFDUHSUHVHQWDWLYDKDELWXDGDDUHSUHVHQ-
tar a ausentes. El gobierno representativo enfrenta una contradicción; entre deserción de 
la urnas e sobrecarga de la esfera pública; desinterés e interrupción; entre lógica de la 
policía y democracia.
Fundada en una investigación sociológica, esta tesis se empeña, en un dominio reservado 
KDELWXDOPHQWHDODFLHQFLDSROtWLFDHQFRPSUHQGHUODUHSUHVHQWDFLyQSROtWLFDFRPRXQD
práctica social.
Democracia - Crisis de la representación - Representación 
SROtWLFD  $UJHQWLQD  3DUODPHQWR  0HGLRV  (VIHUD S~EOLFD  
5On democracy in Argentina
Representing the people after the 2001
“Populism”, “abstaining”, “loss of trust”, “mistrust of politicians”, “mediacracy”, 
³ZHDNHQLQJRIWKH6WDWH´³VKDOORZFLWL]HQVKLS´±DQGWKHOLVWJRHVRQ6XFKSKHQRPHQD
DUHVRPHWLPHVPLVWDNHQO\GH¿QHGE\WKHXVHIXOWHUPRI³FULVLV´±FULVLVRIUHSUHVHQWDWLRQ
crisis of democracy, crisis of the political institution – but they are complex, many-sided 
SKHQRPHQDZKLFKFDQEHDQDO\]HGWKURXJKDYDULHW\RIJHRJUDSKLFDOSODFHVDQGVXEMHFWV
The starting-point of this research is a situation – that of present-day Argentina. The 
FRXQWU\ZKLFKKDGNQRZQDSHULRGRIUHODWLYHSROLWLFDOVWDELOLW\VLQFHUHÀHFWLQJWKH
basic rules of a “democratic regime”) experienced a critical phase in 2001 on a political, 
social and economic level. This event showed a deep rejection of the political community 
DVH[SUHVVHGWKURXJKWKHPRWWR³TXHVHYD\DQWRGRV´PD\WKH\DOOJRDZD\FKDQWHGLQ
demonstrations.  Special attention was then paid to neighborhood gatherings, “recovered 
IDFWRULHV´ EDUWHU QHWZRUNV DQG RUJDQL]DWLRQV RI XQHPSOR\HG ZRUNHUV EHFDXVH WKH\
represented a rupture with the past and appeared as places reinventing politics – but it 
also soon became clear that the “old” political institutions would be the actual means to 
“get back to normal”.
The researcher then picks one angle of approach – the Parliament. This institution will be 
viewed as a sort of negative exposed to the changes of society. On the snapshot, reality 
is perceived, but as the focusing, the amount of light or the frame vary, such snapshot is 
only one possible representation of reality. The focus will thus be less on the institution 
than on the practice of representation – i.e. on the activity of the ones representing and 
on the Parliament seen as a “public space”. What is mainly highlighted is the action 
of representation itself – what is being built between the “inside” of the institution and 
the “outside” of society, because representation is above all a rupture between those 
representing and those being represented. When the represented show their presence and 
JHWRUJDQL]HGWKHSUDFWLFHRIUHSUHVHQWDWLRQLVGLVUXSWHG7KHUHSUHVHQWDWLYHJRYHUQPHQW
faces a contradiction – between voting disinvestment and overexposure in the public 
sphere, between lack of interest and interruption, between the logic of the police and 
democracy.
The research carried out in this dissertation is sociology-based, even though its topic 
WUDGLWLRQDOO\EHORQJVWRWKH¿HOGRISROLWLFDOVFLHQFHDQGLQWHQGVWRXQGHUVWDQGSROLWLFDO
representation as a social practice.
Democracy – Crisis of representation – Political representation 
– Argentina – Parliament – Media – Public space – 2001
6Arrivé au bout de cette entreprise ma première pensée va à ma mère, 
partie trop tôt pour voir le résultat de mon travail.
 0LOOHPHUFLVjWRXVFHX[HWFHOOHVTXLP¶RQWSHUPLVGHIDLUHHW
de finir ce travail :
À Angelina Peralva, ma directrice de recherche, pour m’avoir 
accompagné depuis mon DEA.
¬$OH[LD/DJDUGHSRXUODFRUUHFWLRQFHTXLQ¶pWDLWSDVSHXGHFKRVH
¬0RGHVWD 6XiUH] SRXU VRQ DWWHQWLRQ j PD SURVH HW SRXU P¶DYRLU
appris l’usage du point virgule.
 8QUHPHUFLHPHQWjFHX[HWFHOOHVTXLG¶XQHPDQLqUHRXG¶XQH
autre ont contribué à enrichir ces années :
$X[PHPEUHVGX/LVVW &HUVXQ UHPHUFLHPHQWFROOHFWLISRXUrWUH
sûr de n’oublier personne.
Aux membres de l’association ATRIA.
 (QILQ DX[ DXWUHV j WRXV FHX[ HW FHOOHV TXL GXUDQW WRXWHV FHV
années, ont supporté mes obsessions et mes absences, sans toujours 
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0pWKRGRORJLH   
Brève présentation des institutions parlementaires 





Au départ de ce travail, il y a un objet confus : crise des démocraties, 






3HQ HQ  O¶pOHFWLRQ FRQWURYHUVpH GH *: %XVK OD PRQWpH GHV H[WUrPHV
GURLWHV HQ (XURSH OH UqJQH XEXHVTXH GH%HUOXVFRQL HQ ,WDOLH G¶DXWDQW TXH OH
SRXYRLUGHVYLHX[eWDWVQDWLRQVVHPEODLWGHSOXVHQSOXVUHPLVHQTXHVWLRQSDU
un double mouvement apparemment contradictoire : une montée en puissance 
GHVGpFLVLRQVVXSUDQDWLRQDOHVHWXQHUHORFDOLVDWLRQGHVGpFLVLRQVSROLWLTXHV&HV
GHX[ G\QDPLTXHV QH VRQW FRQWUDGLFWRLUHV TX¶HQ DSSDUHQFH SXLVTX¶LO \ D XQH
interaction entre les deux niveaux, par une sorte de réticulation de dispositifs 
ORFDX[ OpJLWLPLWpV HW ILQDQFpV SDU GHV VWUXFWXUHV VXSUDQDWLRQDOHV TXL HQ UHWRXU
H[LVWHQW SDU FHGpSORLHPHQW ORFDO4XHOTXHV DQQpHVRQW SDVVp HW O¶DFWXDOLWp QH
cesse de remettre le problème à l’ordre du jour. Ladite « crise financière », 
d’abord « crise des subprimes » puis de « la dette », est encore un avatar de cette 
TXHVWLRQSULPRUGLDOHGHODFDSDFLWpGHVVRFLpWpVjIDLUHGHVFKRL[HWjRUJDQLVHU
16
la vie collective. La souveraineté des États serait menacée1 ou dépassée, par 
GHV SKpQRPqQHV TXL VH GpSORLHQW j GHV pFKHOOHV H[FpGDQW OHXU FRPSpWHQFH 
marché mondial, internationalisation de la production, finance internationale, 
PRXYHPHQWPLJUDWRLUHGHPDVVHLPSDFWpFRORJLTXHGHVDFWLYLWpVKXPDLQHV&H
TXL HVW DORUV HQ TXHVWLRQ F¶HVW OH OLHX HW OD IRUPH GX SROLWLTXH  TXL H[HUFH
HW FRPPHQW V¶H[HUFH O¶DXWRULWp SROLWLTXH" &HOOHFL pWDQW HQWHQGXH FRPPH






FKRVH GH VXSpULHXU j OD SROLWLTXH PDLV FHOD QRXV FRQWUDLQW j SHQVHU FRPPH
SDUWLFLSDQW G¶XQH PrPH QpFHVVLWp HW OD YLH HQ FRPPXQ HW O¶RUJDQLVDWLRQ GX
SRXYRLU©G¶XQF{WpODSHQVpHGHO¶DUWSROLWLTXHTXLSDFLILHODFRPPXQDXWpSDU
le règlement ingénieux des passions du multiple ; de l’autre, la pensée de la 
démocratie comme style de vie, commandant un certain style de rassemblement 
SROLWLTXH ª2 &RPPH V¶LO IDOODLW FKRLVLU HQWUH 0DFKLDYHO HW 7RFTXHYLOOH SRXU
SDUOHUGHSROLWLTXHFKRLVLUHQWUHODVFLHQFHSROLWLTXHHWODVRFLRORJLHSRXUSDUOHU




,OIDXWDXVVLDUULYHUjFRPSUHQGUHFRPPHQWFHTXLHVW WRXW OH WHPSVHQ
©FULVHªFRQWLQXHSRXUWDQWj©IRQFWLRQQHUªFRPPHQWFHTXLVHPEOHrWUHTXDVL
HQSHUPDQHQFHDXERUGGHODGLVVROXWLRQO¶eWDWODSROLWLTXHOHVYDOHXUVHVW
DX ILQDOEHDXFRXSSOXV UREXVWHTXH WRXWHV OHV© LQQRYDWLRQVª© LQYHQWLRQVª
© QRXYHOOHV SUDWLTXHV ª TXL VH UpVXPHQW VRXYHQW j XQH DGDSWDWLRQ SOXV RX
PRLQV UpXVVLH GHVPpWKRGHV GH WRXMRXUV (Q TXHOTXH VRUWH XQ TXHVWLRQQHPHQW
VHFRQGDLUHV¶HPEDUTXHGHOXLPrPHGDQVFHWWHUpIOH[LRQFHOXLGXFKDQJHPHQW
et de la reproduction ; de la rupture et de la continuité.
L’Argentine dix ans plus tôt avait donné à voir une sorte de condensé de 
1 Josiane BOULAD-AYOUB et Luc BONNEVILLE (éds.), Souverainetés en crise, Paris, 
l’Harmattan, coll. « Mercure du Nord », 2003, 569 p. Il existe une abondante littérature 
VXUOHVWUDQVIRUPDWLRQVTXLWRXFKHQWO¶(WDWQDWLRQGHSXLVODIRUPDWLRQ©G¶XQHVRFLpWp
PRQGLDOH ª FKH]*LGGHQV j © O¶(WDW FRVPRSROLWDLQ ª GH%HFN8Q UHFHQVHPHQW VHUDLW
difficile à faire.







DQV GH O¶pYpQHPHQW R HQ VRPPHVQRXV " ,O HVW WRXMRXUV PDODLVp GH IDLUH OH
FRPSWHGHFHTXLFKDQJHHWGHFHTXLSHUGXUHODGLIIpUHQFHpWDQWSDUIRLVWpQXH
entre le nouveau et l’ancien.
Commençons donc par un commencement — année 2001, l’Argentine 
FRQQDvWXQHVLWXDWLRQpFRQRPLTXHVRFLDOHHWSROLWLTXHFDWDVWURSKLTXH
- O¶pFRQRPLH V¶HQIRQFH GDQV XQH UpFHVVLRQ PDMHXUH OD GHWWH SXEOLTXH
s’envole, certaines provinces sont en cessation de paiement. Les 
RUJDQLVDWLRQV ILQDQFLqUHV LQWHUQDWLRQDOHV VRQW DX FKHYHW GX PDODGH TXL
semble ne pas pouvoir survivre à la crise financière ;
- GHV DQQpHV GH SULYDWLVDWLRQ HW OHV GLIILFXOWpV pFRQRPLTXHV RQW IDLW
exploser le chômage, la désindustrialisation crée un déficit d’emplois 
FKURQLTXH TXH OD PXOWLSOLFDWLRQ G¶HPSORLV SUpFDLUHV QH SDUYLHQW SDV j
résorber. La lutte contre les déficits entraîne le non-paiement des salaires 
des fonctionnaires. Des pillages de commerce ont lieu dans différents 
endroits du pays ;
- les élections législatives d’octobre 2001 non seulement ont fait perdre 
à l’exécutif sa majorité parlementaire, mais ont été l’occasion d’une 
FRQWHVWDWLRQGXV\VWqPHSROLWLTXHOXLPrPH
Les 19 et 20 décembre, à la suite de la déclaration par le Président de 
OD5pSXEOLTXHGHO¶pWDWGHVLqJHOHVUXHVGHODFDSLWDOHHWGHFHUWDLQHVJUDQGHV
villes se remplissent spontanément de manifestant-e-s. Le pouvoir exécutif est 
décapité. Le Président prend la fuite en hélicoptère. 
Il revient aux gouverneurs et au Parlement d’apporter une solution 
LQVWLWXWLRQQHOOH j FHWWH YDFDQFH GX SRXYRLU WDQGLV TX¶j WUDYHUV WRXW OH SD\V
l’auto-organisation pallie au plus urgent et ce, bien souvent, en dehors des partis 
et des syndicats. Une conjonction inédite en Argentine : solution institutionnelle 
— dont l’épicentre sera le Parlement et auto-organisation populaire, en marge 
GHVRUJDQLVDWLRQVSROLWLTXHV/HSD\VSURIRQGpPHQWPDUTXpSDUGHVDQQpHVGH
gouvernement autoritaire, dont le climax a été atteint lors de la dictature de 1976-
FRQQDvWXQHGpPRFUDWLHIUDJLOHTXLSRUWH OD WUDFHGHQRPEUHXVHVDIIDLUHV
GHFRUUXSWLRQWRXFKDQWODFODVVHSROLWLTXHG¶LQpJDOLWpVHQYRLHG¶DXJPHQWDWLRQ
HW G¶XQHPpILDQFH HQGpPLTXH HQYHUV OD -XVWLFH&HWWH VLWXDWLRQ²GpILQLH SDU
la vacance de l’exécutif et par une forte intensité du conflit social — est la 
première dans l’histoire argentine à ne pas avoir été résolue par une intervention 
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de l’armée, coutumière du fait depuis les années 30.
&H Q¶HVW SDV OD SUHPLqUH IRLV DX FRXUV GH FHV GHUQLqUHV DQQpHV TXH
O¶$UJHQWLQHFRQQDvWXQHVLWXDWLRQSDUWLFXOLqUHPHQWFULWLTXH(QOHSUpVLGHQW
ODLVVH OH SRXYRLU VL[ PRLV DYDQW VRQ WHUPH DORUV TXH OH SD\V IDLW IDFH j XQH
VLWXDWLRQpFRQRPLTXHHWVRFLDOHVLPLODLUHVXUELHQGHVSRLQWV3RXUWDQWTXHOTXH
FKRVH GH SOXV VH SDVVH FHWWH IRLVFL FRQVWLWXWLYH G¶XQ pYpQHPHQW KLVWRULTXH
TXLVHUDGpVLJQpWRXWDXORQJGHFHWWHWKqVHFRPPHle 2001. Un substantif pour 
PRQWUHUTXHFHTXLV¶HVWSDVVpQHWLHQWSDVGDQVGHVOLPLWHVWHPSRUHOOHVRXGDQV
XQHGpILQLWLRQXQLYRTXH/RUVTX¶XQpYpQHPHQWQH WLHQWSDV WRXWHQWLHUGDQV OH
PRPHQW R LO D OLHX TXH OHVPRWV YDULHQW HW pYROXHQW SRXU OH GpVLJQHU TXDQG
VHVFRQVpTXHQFHVV¶pWHQGHQWGDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFHRQSHXWSDUOHUG¶XQ
pYpQHPHQWKLVWRULTXH3. 
Colin Crouch4 a connu un certain succès avec le concept de « post-
démocratie » : un système décisionnel échappant largement au jeu de la 
UHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH WUDGLWLRQQHOOHDXSURILWGHQpJRFLDWLRQVRFFXOWHVHQWUH
GLULJHDQWVJRXYHUQHPHQWDX[HWJURXSHVG¶LQWpUrW&HWWHGpSRVVHVVLRQSDUOHKDXW
des capacités d’agir sur l’organisation du commun est contredite par d’autres 
DXWHXUV TXL YRLHQW SOXW{W OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH LQIUDSROLWLTXH5 TXL HOOH
aussi, déborde le cadre des États ou encore d’une contre-démocratie6TXLXWLOLVH
les outils de la démocratie procédurale pour faire entendre d’autres voix. Nous 
UHYHQRQVDORUVjODTXHVWLRQGXSROLWLTXHjO¶RUJDQLVDWLRQGHODSULVHGHGpFLVLRQ
HW GH VD OpJLWLPLWp3RXU WUDLWHU FHWWHTXHVWLRQ SRXUGpOLPLWHU XQREMHW LO IDXW
SRXYRLU FKRLVLU O¶XQH GHV GLPHQVLRQV TXL VDQV SUpWHQGUH pSXLVHU OD TXHVWLRQ
permettra d’apporter des éléments de réponse. 
-¶DL FKRLVLGHP¶LQWpUHVVHUj OD UHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHSDUOHPHQWDLUH
&HOOHFLFRQVWLWXHXQHGLPHQVLRQLPSRUWDQWHGHODOpJLWLPLWpSROLWLTXHHQWHPSV
GpPRFUDWLTXHV HW  VXVFLWH G¶DXWDQW SOXV XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶LQWHUURJDWLRQV
&HOOHVFL SRUWHQW VRXYHQW VXU OHV SRXYRLUV OpJLVODWLIV SDUFH TXH OHV SRXYRLUV
VXSUDQDWLRQDX[SUHQQHQW IRUPHQRWDPPHQWj WUDYHUVGHV WUDLWpV OpJLVODWLIVTXL
encadrent et contraignent les législations nationales. Parlements et parlementaires 
VRQW SURJUHVVLYHPHQW PDUJLQDOLVpV FHUWDLQV DXWHXUV SDUODQW PrPH G¶XQH
 3RXU OD GpILQLWLRQ G¶XQ pYpQHPHQW KLVWRULTXH MH VXLV LFL OD GpILQLWLRQ TX¶HQ GRQQH
$QGUHDV 6XWHU © +LVWRLUH VRFLDOH HW pYpQHPHQWV KLVWRULTXHV 3RXU XQH QRXYHOOH
approche », Annales. Histoire, Sciences Sociales 52, no 3 (1997): 543-567.
4 Colin CROUCH, Post-democracy, Cambridge, Polity, coll. « Themes for the 21st 
century », 2004.
5 Ulrich BECK, La société du risque : sur la voie d’une autre modernité, traduit par 
Laure BERNARDI, Paris, Aubier, coll. « Alto », 2001, 521 p.
6 Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie : la politique à l’âge de la défiance, Paris, 
Éd. du Seuil, coll. « Les Livres du nouveau monde », 2006, 345 p.
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forme post-parlementaire de représentation7/HV IRUPHVPrPHVGH IDLUH GH OD
SROLWLTXHSDUWLFLSHUDLHQW j FHWWHPLVHj O¶pFDUW$LQVLSRXU%HUQDUG0DQLQ8, la 
démocratie du public succéderait au parlementarisme et à la démocratie des 
SDUWLVSRXUSODFHUHQVRQFHQWUHXQHRIIUHSROLWLTXHSHUVRQQDOLVpHFKDULVPDWLTXH
et désinstitutionnalisée. Paradoxalement, le Parlement a été, en Argentine, 
le lieu de la continuité institutionnelle. Ainsi, si les formes alternatives et 
nouvelles de participation et de légitimation sont au cœur des débats savants, 
profanes et partisans sur les transformations du gouvernement représentatif, 
elles restent pour l’instant principalement établies au niveau local et ne jouent 
HQFRUHTX¶XQ U{OH WUqVSDUWLHOGDQV OH IRQFWLRQQHPHQWGHVV\VWqPHVSROLWLTXHV
La marginalisation supposée des enceintes parlementaires est le plus souvent 
comprise comme un indice de leur faible capacité à maintenir ou à restaurer 
OD FRQILDQFH GHV FLWR\HQV YLVjYLV GX SROLWLTXH RX j H[HUFHU XQH LQIOXHQFH
TXHOFRQTXHVXUO¶DFWLRQSXEOLTXH¬O¶KHXUHGHODpost-démocratie, la médiation 
parlementaire aurait fait son temps. Cependant, la difficulté des nouvelles 
IRUPHV GH UHSUpVHQWDWLRQ HW GH SDUWLFLSDWLRQ SROLWLTXH j V¶LPSRVHU j G¶DXWUHV
pFKHOOHVTXHORFDOHHWODSHUPDQHQFHGHVSDUOHPHQWVHQWDQWTX¶DUqQHVGXGpEDW
public et symboles de la démocratie9, invite à une autre réflexion sur la place des 




O¶rWUH PrPH GH OD SROLWLTXH FRPPH RUJDQLVDWLRQ  GH O¶DFWLRQ FROOHFWLYH GHV
conditions d’existence, de production et de la reproduction du collectif. Non 
SDV TXH FHWWH TXHVWLRQ SXLVVH V¶pSXLVHU LFL PDLV LO IDXW SRXYRLU VLPSOHPHQW
O¶DERUGHUSDUXQSRLQWXQHSRUWHG¶HQWUpH ,O Q¶HVWSDV WUqV VXUSUHQDQWTXH OHV
trois expressions crise du politique, crise de la représentation, crise de la 
démocratie VRLHQW HPSOR\pHV GH PDQLqUH LQGLIIpUHQWH GDQV XQH FRQIXVLRQ TXL
VHPEOHrWUHXQGHVpOpPHQWVGXSUREOqPHOXLPrPH&HVWURLVWHUPHVpolitique, 
représentation, démocratie RQW SDUWLHV OLpHV /HXU FRQWHQX VpPDQWLTXH OHV
REMHWVTX¶LOVGpVLJQHQWHWOHVVLWXDWLRQVHWOHVDFWLYLWpVVRFLDOHVRLOVVRQWXWLOLVpV
VRQWSULVGDQVXQHQFKHYrWUHPHQWGLIILFLOHPHQWVpSDUDEOH/¶DQDO\VHGRLWDORUV
7 Svein S. ANDERSEN et Tom R. BURNS, « The European Union and the erosion of 
parliamentary democracy: a study of post-parliamentary governance. », in The European 
Union: how democratic is it?, Londre, Sage, (1996): 227-251. 
8 Bernard MANIN, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 
coll. « Liberté de l’esprit », 1995, 319 p.
9 Olivier COSTA, Eric KERROUCHE et Paul MAGNETTE (éds.), Vers un renouveau 




ILFWLYHVTXH OHXU LQGpWHUPLQDWLRQPrPHHVWSDUWLHSUHQDQWHGH OHXUGpILQLWLRQ
/¶DQDO\VHGRLWFKRLVLUXQWHUPHSDUPLFHX[OjSRXUVHIDEULTXHUXQILOG¶$ULDQH
HWRUJDQLVHUODUHQFRQWUHDYHFOHVGHX[DXWUHV/DUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHVHUD
donc, ici, ce fil directeur.
/HV VFLHQFHV VRFLDOHV VH VRQW ODUJHPHQW VDLVLHV GH OD TXHVWLRQ GH OD
UHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHDYHFWURLVOLPLWHVWRXWHIRLV
- OD WKpRULH HW OD SKLORVRSKLH SROLWLTXH RQW DERQGDPPHQW pYRTXp OD
SUREOpPDWLTXH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ PDLV VDQV SURGXLUH G¶HQTXrWH VXU
GHV SKpQRPqQHV HPSLULTXHPHQW REVHUYDEOHV HQ GHKRUV GH WUDYDX[ GH
SUDWLFLHQV HX[PrPHV R LO HVW GLIILFLOH GH IDLUH OD SDUW GHV GLVFRXUV
d’autojustification et de l’analyse, c’est-à-dire, toute la littérature issue 
de la mise en place des gouvernements représentatifs modernes — je 
pense ici à Burke, Sieyès, aux Federalist Papers10SRXUQHQRPPHUTXH
les plus cités ;
- OD VRFLRORJLH SROLWLTXH D HQYLVDJp FHWWH TXHVWLRQ HQ VH IRFDOLVDQW VRLW
VXU O¶pWXGH GHV SURIHVVLRQQHOV GH OD SROLWLTXH VRLW VXU OHV SHUFHSWLRQV
FLWR\HQQHVGHVV\VWqPHVSROLWLTXHV(OOHUHVWHHQJpQpUDOGDQVXQHFULWLTXH
LQWHUQHTXLQHSHXWDORUVUpHOOHPHQWTXHVWLRQQHUO¶LQVWLWXWLRQHQWDQWTXH
telle. « Depuis une perspective intérieure, le cadre se confond avec la 
réalité dans son impérieuse nécessité »11. Ainsi, ces études ne peuvent-
elle aller au-delà d’une réflexion sur le fonctionnement des institutions ; 
- plus récemment, de nombreux travaux ont été consacrés aux évolutions de 
la participation (démocratie délibérative et participative, consultation de 
citoyens, médiations sociales, dialogue civil…) et sont venus alimenter le 
débat sur l’état et l’avenir des régimes contemporains. Mais ils ne traitent 
ODUHSUpVHQWDWLRQSDUOHPHQWDLUHTX¶HQFUHX[HWODWLHQQHQWGDQVXQDQJOH
mort par rapport à d’autres dispositifs institutionnels, en la considérant 
comme un phénomène du passé, nécessairement sur le déclin.
À cette abondance de travaux épars, fondés sur des perspectives 
GLIIpUHQWHVHWSDVWRXMRXUVH[SOLFLWHVV¶DMRXWHODGLIILFXOWpG¶XQHTXDVLDEVHQFH
10 Ces auteurs sont constamment utilisés dans les travaux concernant la représentation 
SROLWLTXHOHGLVFRXUVGXQRYHPEUHG¶(GPXQG%XUNHDGUHVVpDX[pOHFWHXUVGH
%ULVWROPDLV DXVVL VHV WUDYDX[ VXU OD5pYROXWLRQ IUDQoDLVH  ©4X¶HVWFH TXH OH WLHUV
(WDW"ªGHO¶DEEp6LH\qVSXEOLpHQDLQVLTXHWRXWXQHQVHPEOHGHWUDYDX[SXEOLpV
DX ORQJ VH VD FDUULqUH SROLWLTXH  HQILQThe Federalist Papers publiés entre 1787 et 
1788 aux Etats-Unis, et en particulier les articles de J. Madison et A. Hamilton.
11 Luc BOLTANSKI, De la critique : précis de sociologie de l’émancipation, Paris, 
Gallimard, coll. « NRF essais », 2009, p. 23.
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de travaux sur le Parlement argentin12. Une abondante littérature anglo-saxonne 
porte sur le Congrès étasunien et sur le parlementarisme européen. De nombreux 
WUDYDX[H[LVWHQWHQ)UDQFHWDQWVXUO¶KLVWRLUHGXJRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDWLITXH
sur la démocratie et la sociologie parlementaire, la difficulté étant de trouver les 
SRQWVHWOHVpTXLYDOHQFHVVDQVrWUHDYHXJOHDX[VLQJXODULWpVDUJHQWLQHV
C’est le grand défi de la sociologie : prendre des objets du sens commun 
SRXUHQH[SORUHUOHVOLPLWHVOHVVRXEDVVHPHQWVHWHQILQGRQQHUjYRLUFHVPrPHV
objets dans un double mouvement de fragmentation et d’ordonnancement. 
)UDJPHQWDWLRQHQFKHUFKDQWjLVROHUOHVpOpPHQWVTXLFRPSRVHQWO¶REMHWpWXGLp
RUGRQQDQFHPHQW HQ SRLQWDQW OHV OLHQV TXL XQLVVHQW HW TXL GRQQHQW VHQV j FHV
GLIIpUHQWV pOpPHQWV /¶REMHFWLI HVW GH FRPSUHQGUH OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH
FRPPHXQHSUDWLTXH LQVFULWHGDQV ODSUREOpPDWLTXHGH ODFDSDFLWpGHVVRFLpWpV
j GpFLGHU HW j DJLU HW SRXU FHOD GH V¶LQWpUHVVHU SOXV VSpFLILTXHPHQW DX FDV GH
O¶$UJHQWLQHGDQVOHVDQQpHVTXLRQWVXLYLle 2001. Dans cet effort, la représentation 
SROLWLTXH VH VLWXH DX F°XU GH FH TXH /XF %ROWDQVNL DSSHOOH OD FRQWUDGLFWLRQ
KHUPpQHXWLTXH13, c’est-à-dire la contradiction indépassable entre la nécessité 
pour l’institution de dire ce qu’il en est de ce qui est et la nécessaire possibilité 
TXHFHODVRLWVDQVFHVVHUHPLVHQTXHVWLRQ'qVORUVODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHD
SDUWLHOLpHDYHFODTXHVWLRQGHVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHV'¶XQHSDUWOHVOLHX[GH
OD UHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH VRQWGHV OLHX[R VHSURGXLVHQWGHV UHSUpVHQWDWLRQV
VRFLDOHVHWG¶DXWUHSDUWFRPPHDFWLYLWpVRFLDOHHOOHHVWIDoRQQpHHOOHPrPHSDU
OHVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHV&HTXLHVWHQMHX[F¶HVWODIDoRQGRQWRQGpWHUPLQH
GDQV WRXW FHTXL DUULYH FHTXL IDLW VHQV HW GHTXHO RUGUH FH VHQV HVW WULEXWDLUH
pour reprendre, encore une fois les termes de Boltanski sur la différence entre le 
monde et la réalité14,OV¶DJLUDSRXUWDQWELHQGHSDUOHUGHUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH
HWMHQ¶LQYHVWLUDLTX¶jODPDUJHODTXHVWLRQGHVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVFRPPH
subsidiaire à celle-ci.
J’ai choisi, dans une première partie, d’opérer une mise en contexte 
HW XQH GpILQLWLRQ GH O¶REMHW GH UHFKHUFKH 3RXU QH SDV DERUGHU FHV TXHVWLRQV
de manière désincarnée et éthérée, il me faudra commencer par un effort de 
12 Il existe un peu de littérature grise le plus souvent produite par des parlementaires 
DLQVLTXHGHVUDSSRUWVFRPPDQGpVSDUO¶DGPLQLVWUDWLRQGX&RQJUqVRXLVVXVG¶21*2Q
peut toutefois trouver des éléments dans les travaux effectués par l’Observatoire des 
,QVWLWXWLRQV5HSUpVHQWDWLYHV 2,5 GH O¶8QLYHUVLWp GH6DODPDQTXH YRLUhttp://americo.
usal.es/oir//¶REVHUYDWRLUH UpDOLVHQRWDPPHQWGHVSDVVDWLRQVGHTXHVWLRQQDLUHVDXSUqV
des parlementaires argentins. L’argumentation au Congrès argentin a été abordée dans 
le livre de Roberto MARAFIOTI, Parlamentos, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2007, 
223 p. 
13 voir Luc BOLTANSKI, De la critique, op. cit., p. 130 et suivantes.
14 Ibid., p. 140.
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FRPSUpKHQVLRQ GHV VSpFLILFLWpV KLVWRULTXHV HW VRFLDOHV GH O¶$UJHQWLQH &HFL




GHX[ OHFWXUHV GX SDVVp MH FKHUFKHUDL jPRQWUHU FH TXL SHUPHW GH FRPSUHQGUH
le contemporain. Ensuite, je m’attacherai à faire une première distinction dans 
les termes, entre gouvernement représentatif et démocratie, afin de pouvoir 
DERUGHUODQRWLRQGHUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHVDQVODFKDUJHUGHVDWWHQWHVHWGHV
UHSUpVHQWDWLRQVTXLRQWWUDLWjO¶LGpDOGpPRFUDWLTXH-HSRXUUDLDORUVWHUPLQHUFHWWH
première partie en approfondissant la période plus directement contemporaine 
et notamment en proposant une lecture du 2001.
La seconde partie nous fera prendre pied au Congrès de la Nation 
Argentine. Il me faudra commencer par l’institution et les représentant-e-s 
FRQVWLWXpHV HQ FRUSV SRXU SRVHU IURQWDOHPHQW OD TXHVWLRQ © j TXRL VHUW OH
3DUOHPHQW"ªHW©TX¶HVWFHTXL VHSDVVHGDQV O¶$VVHPEOpHSOpQLqUH"ª3RXU
FHODLOVHUDTXHVWLRQGDQVXQSUHPLHUWHPSVGHO¶HVSDFHFORVGHO¶$VVHPEOpHRX
comment s’organise plus particulièrement la Chambre des député-e-s pour exister 
et fonctionner. Je m’intéresserai ensuite à « l’ordre de la séance » — à la mise 
en ordre des personnes et de la parole comme témoignage d’un fonctionnement 
souhaité et nous permet dans son déroulement de saisir la nature de cet espace. 
Une attention particulière sera portée à l’observation de la parole parlementaire 
FRPPH OLHX R VH GpURXOH O¶DFWLYLWp GHV SDUOHPHQWDLUHV -HPH GLULJHUDL DORUV
vers « l’extérieur », vers le(s) public(s) destinataire(s) de cette parole. Nous 
verrons donc comment se construit l’activité des parlementaires dans une 
UHODWLRQ SDUIRLV FRQIOLFWXHOOH DYHF XQ SUHPLHU FHUFOH TXL HPSrFKH O¶HVSDFH
SXEOLFSDUOHPHQWDLUHGHVHUHIHUPHUVXUOXLPrPH-¶DERUGHUDLSDUWLFXOLqUHPHQW
le rôle de certaines Organisations dites de la société civile, agents d’une double 
ouverture de l’espace parlementaire.
Enfin, une troisième et dernière partie m’amènera à m’intéresser plus 
directement à l’activité représentative. Pour aborder la représentation comme 
SUDWLTXH MH SUHQGUDL FRPPH DSSXL OHVPRGHV G¶DSSDULWLRQ GHV UHSUpVHQWpHV
dans la parole parlementaire et dans l’espace public. Il s’agira de passer de la 
UHSUpVHQWDWLRQ GDQV OD SDUROH SDUOHPHQWDLUH j OD TXHVWLRQ GX UHSUpVHQWp /HV
différentes positions de sujet possibles dans la parole parlementaire seront 
FRQIURQWpHV DX[ SUDWLTXHV G¶DXWRUHSUpVHQWDWLRQ GHV UHSUpVHQWpHV ,O IDXGUD
SRXUH[SOLTXHUFHVSUDWLTXHVHVVD\HUGHFRPSUHQGUHOHU{OHGHVPpGLDVHWOHXU
LQIOXHQFH VXU OHVSUDWLTXHVHW OHV IRUPHVGH OD UHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH ,O VHUD
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DLQVLSRVVLEOHGHYRLUjTXHOOHVWHQVLRQVHVWVRXPLVOHWUDYDLOGHUHSUpVHQWDWLRQGHV




P r e m i è r e 
p a r t i e 
De la démocratie en 
Argentine
2 O¶RQ IDLW OD SDUW GHV FKRVHV HQWUH GpPRFUDWLH HW
JRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLI HW R O¶RQ V¶LQWHUURJH
VXUODSDUWjODLVVHUjFKDFXQGDQVO¶DQDO\VH2O¶RQ
SUHQG OD PHVXUH GH O¶KLVWRLUH DUJHQWLQH HW R O¶RQ
parle des événements du 2001.
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© 2Q V¶pWRQQH HQ DSHUFHYDQW OHV QRXYHOOHV QDWLRQV GH O¶$PpULTXH GX
6XG V¶DJLWHU GHSXLV XQ TXDUW GH VLqFOH DX PLOLHX GH UpYROXWLRQV VDQV FHVVH
UHQDLVVDQWHVHWFKDTXHMRXURQV¶DWWHQGjOHVYRLUUHQWUHUGDQVFHTX¶RQDSSHOOH
OHXUpWDWQDWXUHO0DLVTXLSHXWDIILUPHUTXHOHVUpYROXWLRQVQHVRQWSDVGHQRWUH
WHPSV O¶pWDW OH SOXV QDWXUHO GHV (VSDJQROV GH O¶$PpULTXH GX 6XG "'DQV FHV
pays, la société se débat au fond d’un abîme dont ses propres efforts ne peuvent 
OD IDLUHVRUWLU/HSHXSOHTXLKDELWHFHWWHEHOOHPRLWLpG¶XQKpPLVSKqUHVHPEOH
obstinément attaché à se déchirer les entrailles ; rien ne saurait l’en détourner. 
L’épuisement le fait un instant tomber dans le repos, et le repos le rend bientôt 





la substance ou le phénomène, nulle compréhension n’est possible sans une mise 
HQ SHUVSHFWLYH KLVWRULTXH$ORUV FRPPH O¶RQ FKHUFKH OD GpILQLWLRQ G¶XQ PRW
dans un dictionnaire pour s’en approprier le sens, ma première démarche fut de 
comprendre l’histoire de l’Argentine. Il me fallait pour comprendre les acteurs 
de ce temps partir de leurs histoires, pour reconstruire leur Histoire. Pour cela 
MH QH IHUDL SDV°XYUHG¶KLVWRULHQ ODPpWKRGRORJLHPHPDQTXH OH VDYRLUIDLUH
DXVVL-HPHFRQWHQWHUDLGHPRQWUHUFHTXLGXSDVVpHVW LQFRQWRXUQDEOHGDQVOH





GHV GLVWDQFHV DYHF XQH YLVLRQ pWURLWH GX SROLWLTXH TXL YLVHUDLW j OH FDQWRQQHU
dans l’organisation de la compétition pour l’exercice du pouvoir. Il s’agit de 
1 Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique. I, Paris, Garnier-Flammarion, 
1981, p. 319.
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SUHQGUH GHV GLVWDQFHV DYHF XQH DSSURFKH TXL YRXGUDLW YRLU GDQV OHV WH[WHV GH
ORL HW OHV FRQVWLWXWLRQV O¶DOSKD HW O¶RPpJD GHV UpJLPHV SROLWLTXHV 3RXU pFULUH
FHWWHKLVWRLUHMHPHVXLVUpVROXPHQWSODFpGDQVOHSUpVHQWGDQVFHTXHMHYR\DLV
DORUVGHO¶$UJHQWLQHGDQVODTXHOOHM¶pWDLV&HTXLKDELWDLWHQFRUHOHVWH[WHVOHV
FRQYHUVDWLRQV OHV WpPRLJQDJHV /HV OLJQHV TXL VXLYHQW FKHUFKHQW DYDQW WRXW j
décrire un contexte de sens.
-HFRPPHQFHUDLGRQFSDUIDLUHXQHFRQWH[WXDOLVDWLRQKLVWRULTXHSDUXQH
sorte d’effet de ralenti progressif ; il s’agit d’augmenter le détail de la description 
DX IXUHW jPHVXUHTXH O¶RQ VH UDSSURFKHGH O¶pSRTXHFRQWHPSRUDLQHREMHWGH
mon travail. Je m’attacherai ensuite à préciser les termes de démocratie et de 
JRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLI HQ WkFKDQW G¶H[SOLTXHU SRXUTXRL MH SUpIqUH FHWWH
seconde dénomination. Enfin, je terminerai cette première partie en présentant 
plus précisément l’Argentine contemporaine.
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I. L’invention de la « démocratie » 
argentine2
©4XHVDYH]YRXVVXU%XHQRV$LUHV"
- Maradona, disparus, Tango… »
Le quintette de Buenos Aires,09iVTXH]0RQWDOEiQ
©/DYHUJHQ]DGHKDEHUVLGR\HOGRORUGH\DQRVHUª
« Cuesta abajo », Carlos Gardel, 1934
©6LHPSUHPHSUHJXQWRHOGRORUGH\DQRVHU¢VHUiTXHIXLPRVDOJXQD
YH]"ª
Norma Morandini, députée, entretien 2006
Propos liminaire sur l’imaginaire
/¶$PpULTXHGX6XGHVWXQREMHWSDUWLFXOLHUSRXUOHFKHUFKHXUHQVFLHQFHV
VRFLDOHV HXURSpHQ IDLW GH SUR[LPLWp HW GH GLVWDQFH/¶([WUrPH2FFLGHQW SRXU
UHSUHQGUH O¶H[SUHVVLRQG¶$ODLQ5RXTXLpFRQVWLWXH©XQHGLIIpUHQFH LQWHOOLJLEOH
>@TXLQHVHGpYRLOHTX¶HQQRXV UHQYR\DQWjQRXVPrPHVª3, la difficulté est 
DORUVGHVHPpILHUHWGHO¶LOOXVLRQGXPrPHHWGHODWHQWDWLRQGHO¶H[RWLVPHGH
VDLVLUVRXVOHVVLPLOLWXGHVGHVFDWpJRULHVHWGHVYDOHXUV OHVUpDOLWpVSROLWLTXHV
culturelles et sociales. Il faut pour cela faire un effort de contextualisation en 
VH PpILDQW GX FRPSDUDWLVPH UDSLGH TXL UDLVRQQH HQ WHUPHV G¶DYDQFHPHQW HW
GHUHWDUG ,OHVWSRXUWDQWGLIILFLOHGHVHGpIDLUHGHFHUDSSRUWTXL IDLWSDUWLHGX
2 Du titre du livre de Nicolas SHUMWAY, La invención de la Argentina : historia de una 
idea, Buenos Aires, Emecé, 2002. 1ère édition en Anglais 1992.
3 Alain ROUQUIÉ, Amérique latine : introduction à l’Extrême-Occident, Paris, Éd. du 
Seuil, coll. « Points », 1998, p. 10.
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GLVFRXUVFRPPXQVXUO¶$UJHQWLQH,OFRQYLHQWGHIDLUHLFLXQGpWRXUSDUTXHOTXHV
pOpPHQWV GH FH TXH MH QRPPHUDL © O¶LPDJLQDLUH ª4 argentin. Il ne s’agit pas 
G¶HQpSXLVHUOHFRQWHQXPDLVGHSRVHUTXHOTXHVMDORQVG¶HQDUSHQWHUFHUWDLQHV
dimensions.
La promesse et l’échec…
Partagée entre l’Europe5 et son « exception » créole, habitée par le 
cri de « civilisation ou barbarie » à l’origine du projet national, et hantée par 
ODPpPRLUH RX O¶RXEOL GH IUDFWXUHV LGpRORJLTXHV TXL VH VRQW SDUIRLV VROGpHV
par l’annihilation de l’adversaire, « l’Argentine a toujours été plus une idée 
RXXQSURMHW TX¶XQH°XYUH UpDOLVpH XQHSURPHVVHSOXW{W TX¶XQH UpDOLWp ª6 La 
SULQFLSDOH FDUDFWpULVWLTXH GH O¶LPDJLQDLUH QDWLRQDO DUJHQWLQ HVW G¶rWUH EULVp
traversé de clivages7. Tantôt imprégné d’une supériorité sur le reste du monde et 
HQSDUWLFXOLHUO¶$PpULTXHODWLQHWDQW{WGpVDEXVpGHO¶DYHQLUGXSD\VGpoXG¶XQ
SD\VTXLDWDQWSURPLVHWSHXWHQX/¶$UJHQWLQHRVFLOOHHQWUH©SUHPLHUPRQGHª
et « latino-américanisation » ; entre une supposée modernité associée aux 
Lumières européennes et la barbarie obscurantiste indigène ou créole, mais tout 
DXWDQWFHVWHUPHVSHXYHQWrWUHLQYHUVpVRSSRVDQWDORUVODVLQJXODULWpQDWLRQDOH
enracinée dans la terre et la culture, à « l’étrangeté » des élites, tournées vers 
le vieux continent. Au-delà de cette opposition, il est une pierre angulaire de 
l’historiographie nationale : l’échec. L’Argentine serait une promesse non tenue, 
XQpFKHFLQFRPSUpKHQVLEOHDORUVTXHWRXWpWDLWUpXQLSRXUIDLUHGHFHWWHSDUWLHGX
monde une terre d’abondance et de prospérité. 
L’importance de cet échec se mesure à l’importance de l’espérance. 
L’Argentine s’inscrit dans la « promesse américaine », dans l’idéal d’une 
association humaine fondée sur « la liberté de l’individu saisi au niveau de sa 
 -H SDUOHUDL LFL SOXW{W G¶LPDJLQDLUH TXH G¶LGHQWLWp ,O VHUDLW TXHOTXH SHX SUpWHQWLHX[
G¶HVTXLVVHU HQ TXHOTXHV SDJHV O¶,GHQWLWp GHV TXHOTXHV PLOOLRQV G¶KDELWDQWV GH
O¶$UJHQWLQH(VTXLVVHUHQJUDQGHVOLJQHVXQLPDJLQDLUHF¶HVWSRVWXOHUTXHOHVLGHQWLWpV
des Argentin-e-s se construisent en rapport avec celui-ci dans une construction originale 
HWVLQJXOLqUH,OVHUDLWSHXWrWUHDSSURSULpGHSDUOHUGHVLPDJLQDLUHV3DUOHUG¶LPDJLQDLUH
DXVLQJXOLHUF¶HVWELHQSOXVQRPPHUXQHGLPHQVLRQJpQpUDOHTX¶XQSUrWjSHQVHU8QH
surface d’inscription d’imaginaires et d’identités multiples.
/HV OLJQHVTXLVXLYHQWGRLYHQWEHDXFRXSj9LFWRUH$UPRQ\HWVRQOLYUHReprésenter 
la nation : le discours présidentiel de la transition démocratique en Argentine (1983-
1993)0RQWUpDOeG%DO]DFS
6 Edgardo Alberto MANERO, L’autre, le même et le bestiaire : les représentations 
stratégiques du nationalisme argentin : ruptures et continuités dans le désordre global, 
Paris, l’Harmattan, 2003, 598 p.
7 Diana QUATTROCCHI-WOISSON, Un nationalisme de déracinés : l’Argentine pays 
malade de sa mémoire, Paris, CNRS, 1992.
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volonté, de sa capacité et de sa puissance d’agir »8. L’indépendance de l’Argentine 
est proclamée à Tucuman, le 9 juillet 1816, mais la date de naissance consacrée 
GHODSDWULHHVWOHPDLTXHFRPPpPRUHOD3ODFHGH0DLj%XHQRV$LUHV
,O Q¶HVW SDV DQRGLQ TXH OD GDWH FRQVDFUpH VRLW FHOOH R OHV FUpROHV GpORJHQW
les autorités espagnoles et constituent « la première junte de gouvernement ». 
&¶HVW VXUXQDFWHGHYRORQWpTXHVH IRQGH ODQDWLRQDUJHQWLQH/D&RQVWLWXWLRQ
GH  HQFRUH HQ YLJXHXU DYHF TXHOTXHVPRGLILFDWLRQV SRVHUD FODLUHPHQW
l’objectif de « constituer l’union nationale, renforcer la justice, consolider la 
SDL[ LQWpULHXUH SURPRXYRLU OH ELHQrWUH JpQpUDO HW DVVXUHU OHV EpQpILFHV GH
la liberté, pour nous, pour notre postérité et, pour tous les hommes du monde 
TXLYHXOHQWUpVLGHUVXUOHVRODUJHQWLQ«ª8QEUHIFRXSG¶°LOVXUXQHYHUVLRQ
abrégée de l’hymne argentin permet de saisir cette promesse de liberté adressée 
à l’ensemble du monde.
8 Michel Freitag, « La métamorphose : genèse et développement d’une société 
SRVWPRGHUQHHQ$PpULTXHªSociété, no 12/13 (1994).
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… au miroir du comparatisme
S’il peut paraître démesuré de parler ainsi de « l’échec », pourtant une 
FRPSDUDLVRQWUDYHUVHOHVWUDYDX[DFDGpPLTXHVDXWDQWTXHOHVGLVFRXUVSROLWLTXHV
et les discussions courantes : l’Argentine est un Canada raté et le Canada est 
une Argentine réussie. Victor Armony a effectué un recensement très éclairant 
de ce discours9.
'DQV FHWWH ORJLTXH © FRPSDUDWLYH ª O¶$UJHQWLQH HVW SHQVpH FRPPH
EORTXpH GDQV OD UpDOLVDWLRQ GH VRQ SRWHQWLHO 'pSRXLOOpH GH VD ULFKHVVH SDU
O¶ROLJDUFKLHHW O¶LPSpULDOLVPHGLUDWRQG¶XQF{WpGH O¶pFKLTXLHU LGpRORJLTXH
elle a été malmenée, abîmée, gaspillée (par un peuple indiscipliné, par des 
politiciens corrompus, dira-t-on dans une autre perspective). Des comparaisons 
ont été faites, pointant le parallèle entre « deux régions de peuplement récent », 
« société de frontière » ou « nation du Nouveau Monde », distinguant deux 
périodes :
- 'X GHUQLHU TXDUW GX ;,;e VLqFOH MXVTX¶HQ  ORUVTXH OH &DQDGD HW
l’Argentine se sont consolidés comme États-nations et ont connu une 
H[SDQVLRQGpPRJUDSKLTXHHWpFRQRPLTXHFRPSDUDEOHjELHQGHVpJDUGV
/HVGHX[SD\VRQWpWpIDoRQQpVVRXVLQIOXHQFHpFRQRPLTXHEULWDQQLTXHHW
ils se sont développés très rapidement sur la base de l’exportation de leurs 
ressources naturelles. Ce sont tous les deux des pays à surplus de terre. 
Du capital, de la technologie et de la main-d’œuvre sont massivement 
LQFRUSRUpV GDQV FHV GHX[ pFRQRPLHV UXUDOHV TXL GHYLHQQHQW DLQVL OHV
principaux exportateurs de produits agricoles à partir de 1914, et tout au 
long de la décennie suivante.
- 'HODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOHjQRVMRXUVROHVGHX[SD\VVXLYHQWGHV
URXWHVGLIIpUHQWHVTXLOHVDPqQHURQWjOHXUVLWXDWLRQDFWXHOOH/HVUDLVRQV
pYRTXpHV SRXU FH © GpFURFKDJH ª GH O¶$UJHQWLQH VRQW EHDXFRXS SOXV
SROpPLTXHV3RXUFHUWDLQVF¶HVWOHIDLWGHVSURFHVVXVVRFLDX[HWSROLWLTXHV
de l’après-guerre, en particulier par le péronisme10 ou bien les stratégies 
des oligarchies dans la période de croissance11 ou encore les contrastes 
au niveau de la configuration des classes sociales et du rôle de l’État12.
9 Victor ARMONY, Représenter la nation, op. cit., p. 45 et suivantes.
10 Carlos Horacio WAISMAN, Reversal of development in Argentina : postwar 
counterrevolutionary policies and their structural consequences, Princeton, Princeton 
university press, 1987.
11 Judith TEICHMAN, « Businessmen and Politics in the Process of Economic 
Development : Argentina and Canada », Canadian Journal of Political Science, 1982, 
vol. 15, no 1.
12 Jeremy ADELMAN ©7KH6RFLDO%DVHVRI7HFKQLFDO&KDQJH0HFKDQL]DWLRQRI WKH
Wheatlands of Argentina and Canada, 1890 to 1914 », Comparative Studies in Society 
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Il me semblait important de rappeler cette tension entre promesse et 
pFKHFSDUFHTXHFHWWHGLPHQVLRQGH©GHVWLQIUXVWUpªFRQGLWLRQQHODUHFKHUFKH
de la responsabilité de cet « état de fait ». Et par ailleurs un certain rapport à 
O¶©H[FHSWLRQQDOLWpªDYHFFHWWHH[SUHVVLRQTXL UHYLHQWVRXYHQW © O¶$UJHQWLQH
n’est pas la Suède ». Comme si une particularité de ce coin du monde devait 
MXVWLILHU XQH FHUWDLQH IDoRQ GH IDLUH 5HVWH TXH FHWWH FRQVFLHQFH GH O¶pFKHF
n’est pas une dépréciation et il ne faut pas sous-estimer l’attachement national 
DUJHQWLQTXLV¶LOUHVWHXQSKpQRPqQHFRPSOH[HHWPXOWLIRUPHV¶LPSRVHSDUVRQ
omniprésence. Les nationalismes13 argentins ne peuvent se saisir en dehors de 
FHVGHX[FDWpJRULHVVWUXFWXUDQWHVTXHVRQWODGLYLVLRQHWO¶DFKqYHPHQWSRXUTXRL
O¶DQWDJRQLVPHKDQWHOD1DWLRQ"3RXUTXRLHOOHQHSDUYLHQWSDVjVHUpDOLVHUGDQV
OD SOpQLWXGH GH VD SURPHVVH " (W GH IDLW OD UHFKHUFKH GHV UHVSRQVDELOLWpV D
alimenté un antagonisme violent, récurrent dans l’histoire de ce pays14, mais 
F¶HVW DXVVL XQ WKqPH VDQV FHVVH UHQRXYHOp GX GLVFRXUV SROLWLTXH OH UHWRXU j
un âge d’or (dont la forme et les dates peuvent varier) ou la promesse d’une 
© HQWUpH GDQV OH SUHPLHU PRQGH ª TXL VRQW HQWLqUHPHQW FRQVWUXLWV VXU FHWWH
possibilité du succès constamment frustrée dans l’histoire.
and History, 1992, vol. 34, no 2.
 ,O IDXW ELHQ SDUOHU GHV QDWLRQDOLVPHV DUJHQWLQV DX YX GHV GLIIpUHQWV FRQWHQXV TXH
celui-ci peut porter.
6XUFHWWHTXHVWLRQYRLU(GJDUGR$OEHUWRMANERO, L’autre, le même et le bestiaire, 
op. cit.
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A. Une histoire conflictuelle
/H FRQIOLW YD PDUTXHU SURIRQGpPHQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH$UJHQWLQH
indépendante et républicaine. D’abord par le nombre effectif de conflits, mais 
VXUWRXWSDUFHTXHOHFRQIOLWYDVWUXFWXUHUWUqVIRUWHPHQWO¶LPDJLQDLUHSROLWLTXH6L
O¶XQLWpWHUULWRULDOHHWO¶RUJDQLVDWLRQSROLWLTXHPDUTXHURQWIRUWHPHQWOHVSUHPLqUHV
DQQpHVGHO¶$UJHQWLQHLQGpSHQGDQWHHWODILQGX;,;eVLqFOHOH;;e siècle sera 




La construction de la nation
La construction nationale est, à son origine, déchirée entre les provinces 
HW %XHQRV$LUHV  OH SD\V LQWpULHXU © SDXYUHPDLV DXWKHQWLTXH ª HW OHV pOLWHV
cultivées de Buenos Aires tournées vers l’Europe ; fédérales et unitaires. Ce sera 
O¶RSSRVLWLRQPDMHXUHGHO¶LQGpSHQGDQFHMXVTX¶jO¶pFULWXUHGHOD&RQVWLWXWLRQHQ
1853, mais ratifiée par Buenos Aires en 1860) et la mise en place de l’État. C’est 
OD GLFWDWXUH GH -XDQ0DQXHO GH5RVDV TXL LPSRVH XQH © IpGpUDWLRQ ª GH 
jTXLPHW ILQDX[JXHUUHV LQWpULHXUHV/H UqJQHGH5RVDVHVW DXMRXUG¶KXL
encore sujet à contestation et prend une place ambigüe dans l’historiographie 
argentine15, comme symbole honni de la barbarie ou comme premier fondateur 
de « l’identité argentine ».
Les historiens s’accordent16 pour situer dans les années 1860-1880 la 
pleine maturité du processus d’intégration nationale, sous les présidences de 
Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento et Nicolás Avellaneda, libéraux d’un 
SRLQWGHYXHpFRQRPLTXHHWFRQVHUYDWHXUHQSROLWLTXHDSSX\pSDU O¶ROLJDUFKLH
WHUULHQQH ¬ VDYRLU OHV JUDQGV SURSULpWDLUHV IRQFLHUV TXL GpSHQGDLHQW GHV
FDSLWDX[ EULWDQQLTXHV SRXU GpYHORSSHU OHV LQIUDVWUXFWXUHV QpFHVVDLUHV j XQH
pFRQRPLHIRQGpHVXUO¶H[SRUWDWLRQGHVSURGXLWVDJULFROHV'DQVOHPrPHWHPSV
VHGpURXODLW OD©FRQTXrWHGXGpVHUWª WHUPHHPSOR\pHQFRUHDXMRXUG¶KXLSRXU
nommer les expéditions militaires à l’encontre des peuples originaires et élargir 
ODVRXYHUDLQHWpGHO¶eWDWDUJHQWLQMXVTX¶jOD3DWDJRQLH7HOOHVRQWpWpOHVEDVHV
du modèle de prospérité encore célébré aujourd’hui comme un âge d’or.
15 A ce sujet voir Diana QUATTROCCHI-WOISSON, Un nationalisme de déracinés, op. cit.
16 Victor ARMONY, Représenter la nation, op. cit., p. 24.
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&¶HVWXQHSROLWLTXHDFWLYHTXLILWGHO¶$UJHQWLQHXQHWHUUHG¶LPPLJUDWLRQ
des campagnes de recrutement furent établies par l’État pour créer un réservoir 
GHPDLQG¶°XYUH/DSRSXODWLRQHVWPXOWLSOLpHSDUTXDWUHGHjSRXU
atteindre près de huit millions d’habitant-e-s, essentiellement issus d’Espagne 
et d’Italie et dans une moindre mesure de France, d’Allemagne, d’Europe de 
O¶(VW-XVTX¶HQRQHQUHJLVWUHXQHPR\HQQHG¶HQWUpHVDQQXHOOHVLQIpULHXUH
à 10 000, en 1890 elle atteignait 64 00017. Mais le maximum fut atteint dans la 
SUHPLqUHGpFHQQLHGX;;e siècle avec 112 000 entrées annuelles. Si le besoin de 
main-d’œuvre était bien évidemment déterminant, les « fondateurs » et les élites 
SURMHWDLHQW OH UrYH GH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ SHXSOH LQGXVWULHX[ HW HQWUHSUHQDQW
TXL YLHQGUDLW UHPSODFHU © OD SOqEH LQFXOWH ª TXL DYDLW VRXWHQX OH URVLVPH (Q
HVWLQVWDXUpHO¶pGXFDWLRQODwTXHJUDWXLWHHWREOLJDWRLUHHQOHVHUYLFH
militaire : il s’agissait d’ « argentiniser » au plus vite les nouveaux arrivants. Ce 
TXLYRXODLWGLUHFRQVWUXLUHHWIDLUHDSSUHQGUHXQUpFLWQDWLRQDOTXLVHFRQVWUXLVLW
là encore contre « la barbarie rosiste ». Paradoxalement l’arrivée massive des 
migrants incita une partie des élites à se tourner vers une « tradition créole » 
incarnée par le gauchoGRQWODILJXUHSDUDGLJPDWLTXHVHWURXYHUHSUpVHQWpHGDQV
OH 0DUWtQ )LHUUR SRqPH QDUUDWLI HQ GHX[ WRPHV pFULW SDU -RVp +HUQiQGH] HQ
(WTXLD VLJQLILpXQ WRXUQDQWGDQV OHV UHSUpVHQWDWLRQVQDWLRQDOHVSRUWpHV
SDUO¶pOLWHTXLTXHOTXHVDQQpHVDXSDUDYDQWDYDLWPrPHLQWHUGLWOH0DUWLQ)LHUUR
Une société conflictuelle
Ce développement rapide ne peut se faire sans heurt et bientôt la 
TXHVWLRQVRFLDOHYDrWUHODSULQFLSDOHVRXUFHGHFRQIOLWV'DQVXQSD\VTXLWRXW
en se proclamant de la modernité, conserve une répartition de la propriété et du 
SRXYRLUTXDVLPRQDUFKLTXHGHVIDPLOOHVSRVVpGDQWGHODWHUUH$YHFXQ
régime républicain dont sont exclus bon nombre des habitant-e-s, les étrangers, 
PDLV DXVVL OHV QDWLIV SDU O¶RUJDQLVDWLRQ V\VWpPDWLTXH GH OD IUDXGH pOHFWRUDOH
mais, régime libéral oblige, la presse est libre et la liberté d’association existe. 
/HSRXYRLUSROLWLTXHHVWYLUWXHOOHPHQWGDQVOHVPDLQVG¶XQSDUWLXQLTXHOH3$1
3DUWLGR$XWRQRPLVWD1DWLRQDOHWFHGHjPDLVFHODQ¶HPSrFKHSDV
OH GpYHORSSHPHQW G¶RUJDQLVDWLRQV TXL YRQW j OD IRLV IRPHQWHU GHV VROLGDULWpV
FRQFUqWHVPDLVDXVVLSDUWLFLSHUjXQHG\QDPLTXHFRQIOLFWXHOOH
Dès 1885, les associations de secours mutuel commencent à développer 
6WDWLVWLTXHVWLUpHVGH*LQRGERMANI, Política y sociedad en una época de transición. De 
la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidos, coll. « Biblioteca 
GHSVLFRORJtDVRFLDO\VRFLRORJtDªQÛ&KDUOHVLANCHA, Histoire de l’Amérique 
hispanique de Bolívar à nos jours 3DULV O¶+DUPDWWDQ FROO © +RUL]RQV$PpULTXHV
latines », 2003, p. 101.
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des revendications notamment sur le temps de travail et les salaires. En 
1901, le premier syndicat ouvrier à vocation nationale est fondé : la FORA 
(Federación Obrera Regional Argentina) majoritairement anarchiste ; plus tard 
en 1903 une scission des éléments socialistes crée l’UGT (Unión General de 
7UDEDMDGRUHV'DQV OHPrPHWHPSVVHGpYHORSSHXQHRSSRVLWLRQSROLWLTXHDX
JRXYHUQHPHQW  OD FUpDWLRQ GH O¶8QLRQ &LYLTXH 5DGLFDOH HVW FHUWDLQHPHQW OH
IDLW OH SOXV PDUTXDQW )RQGpH G¶DERUG FRPPH 8QLRQ &LYLTXH GH OD -HXQHVVH
HQ  HOOH UHJURXSH GHV OLEpUDX[ SROLWLTXH HW GHV VRFLDX[GpPRFUDWHV ,O
V¶DJLWGHGpQRQFHUODFRUUXSWLRQHWGHUHYHQGLTXHUODSRVVLELOLWpGHSDUWLFLSHUDX
SROLWLTXHGHODSDUWG¶XQHSRSXODWLRQFLWDGLQHpGXTXpHGHODSHWLWHHWPR\HQQH
bourgeoisie, fortement touchée par la crise de 1890. En 1891, naît l’Union 
&LYLTXH5DGLFDOHDYHFFRPPHREMHFWLIPDMHXUODUHFRQQDLVVDQFHDX[$UJHQWLQV
GH OHXUV GURLWV FLYLTXHV /¶8&5 DFTXLHUW WUqV YLWH XQH JUDQGH SXLVVDQFH GH
PRELOLVDWLRQ PrODQW DXWRXU G¶XQ SURJUDPPH PLQLPXP HW GDQV XQH JUDQGH
FRQIXVLRQ LGpRORJLTXH XQH JUDQGH GLVSDULWp GH FRXFKHV VRFLDOHV /¶H[LJHQFH
principale étant une « démocratisation » du système et la suppression de la fraude 
pOHFWRUDOH V\VWpPDWLTXH /¶8&5 HPSORLHUD WRXWH XQH GLYHUVLWp GH PpWKRGHV
allant de la propagande à la rébellion armée. Notamment « la Revolución del 
3DUTXH ª HQ  FRQWUH OH 3UpVLGHQW 5RFD DSSX\pH SDU GH MHXQHV RIILFLHUV
dont José Felix Uriburu. L’union connaît ensuite des divisions, une partie tente 
OH UDSSURFKHPHQW DYHFXQH IUDFWLRQGLWH G¶RSSRVLWLRQGH O¶pOLWH WDQGLV TX¶XQH
autre reste dans la subversion et tente encore deux soulèvements armés en 1893 
et 1905. Il serait trop long de m’étendre ici sur l’histoire de la formation de 
O¶8&5 TXL UHVWH HQFRUH DXMRXUG¶KXL XQH GHV SULQFLSDOHV IRUFHV SROLWLTXHV GX
SD\VPDLVLOFRQYLHQWGHSUpFLVHUTXHF¶HVWDORUVORLQG¶rWUHXQSDUWLKRPRJqQH
avec des buts bien définis.
En 1902, devant l’ensemble de l’agitation, et prenant comme prétexte 
la préparation d’un soulèvement radical, le gouvernement décrète l’état de 
VLqJHHW OH&RQJUqVYRWHOD ORLGLWH ORLGH5pVLGHQFHTXLQHVHUDDEURJpH
TX¶HQ  &HWWH ORL VWLSXOH O¶H[SXOVLRQ GH WRXW pWUDQJHU LO IDXW JDUGHU HQ
PpPRLUHTX¶LOV¶DJLWDORUVGHSOXVGHGHODSRSXODWLRQD\DQWpWpFRQGDPQp
ou poursuivi par des tribunaux étrangers et/ou dont la conduite menacerait la 
sécurité nationale ou l’ordre public et ce dans un délai de trois jours sans autre 
IRUPHGHSURFqV,OV¶DJLVVDLWGHSRXUVXLYUHOHVV\QGLFDOLVWHVTXLSRXUEHDXFRXS
étaient vus comme « descendant du bateau ». C’est rejeter en dehors du corps de 





Le suffrage dit « universel », de fait strictement masculin, existe en 
Argentine depuis 1821 : tous les hommes de plus de 20 ans et de nationalité 
DUJHQWLQH VRQW DSSHOpV j YRWHU ,O IDXW SUpFLVHU TXH GH  MXVTX¶j  HW
OD SUpVLGHQFH GH5RFD LO Q¶H[LVWH SDV GH SURFpGXUH XQLTXH VXU O¶HQVHPEOH GX
territoire. Cette « universalité » étant somme toute fluctuante et soumise aux 
RUJDQLVDWLRQV ORFDOHV PDLV SOXV RX PRLQV DVVXUpH DSUqV  &H TXL IDLVDLW
DORUV SROpPLTXH F¶HVW OD PRGDOLWp GLWH GX © YRWH FDQWDGR ª OLWWpUDOHPHQW OH
YRWH FKDQWp FH TXL SHUPHW XQ MHX GH PRW HQ HVSDJQRO SXLVTX¶RQ GLW G¶XQ
UpVXOWDW FRQQX j O¶DYDQFH TX¶LO HVW © FDQWDGR ª (W F¶HVW FH TX¶LO HVW UHSURFKp
à cette modalité de vote, de laisser une trop grande place à la fraude et à la 
manipulation. D’abord en 1902 simultanément à l’adoption de l’état de siège 
et de la loi de Résidence, est débattue une première réforme dont le propos 
est de faire une ouverture aux minorités électorales. Cette loi ne modifia pas 
OD PDLQPLVH GX 3$1 VXU OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH ¬ O¶H[FHSWLRQ QRWDEOH
LOOXVWUDQWG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHOHVIRUFHVSROLWLTXHVHQSUpVHQFHG¶XQGpSXWp
du Parti Socialiste Alfredo L. Palacios. En 1905, l’essentiel de la réforme est 
DQQXOp HW LO IDXW DWWHQGUH OD ORL pOHFWRUDOH  GLWH © 6iHQ] 3HxD ª GX QRP
GX3UpVLGHQW LVVX G¶XQH DLOH © SURJUHVVLVWH ª GX3$1 TXL D IDLW DGRSWHU FHWWH
réforme électorale18 visant à garantir une meilleure représentativité du système 
dans le but d’accroître la légitimité de celui-ci. Il s’agit, avant tout, d’inclure 
GpILQLWLYHPHQW OH UDGLFDOLVPH GDQV OD FRPSpWLWLRQ SROLWLTXH SRXU UHVWDXUHU OD
©WUDQTXLOOLWpSXEOLTXHªOH3UpVLGHQWD\DQWFRQFOXXQDFFRUGDYHFOHUDGLFDOLVPH
en la personne d’Hipólito Yrigoyen pour en finir avec l’attitude abstentionniste 
HWVpGLWLHXVHGHFHPrPHUDGLFDOLVPH
Les mesures phares sont :
- le vote obligatoire appuyé sur un recensement complet et réel de la 
population, facilité notamment par le service militaire obligatoire.
- le vote à bulletin secret et l’isoloir.
,OHVWGRPPDJHDEOHGHUpVXPHUHQXQHSKUDVHOHVLQWHQVHVGpEDWVTXLRQWGRQQpOLHX
à cette loi et dont les arguments opposés donnaient une vision des approches relatives 
j O¶LGpDO © GpPRFUDWLTXH ª HW UpSXEOLFDLQ GX PRPHQW 9RLU QRWDPPHQW XQH V\QWKqVH
QRQDQDO\WLTXHGHVGpEDWVGDQV0DULHONAVARRO (éd.), Historia electoral argentina : 
1912-2007%XHQRV$LUHV0LQLVWHULRGHO,QWHULRU6XEVHFUHWDUtDGH$VXQWRV3ROtWLFRV\
Electorales, 2008, 199 p.
&HODSHUPHWGHPHWWUHjGLVWDQFHOHVUppFULWXUHVGHO¶KLVWRLUHTXLYRLHQWGDQVO¶DYqQHPHQW
du suffrage masculin l’aboutissement de luttes orientées en ce sens. Voir sur cette 
TXHVWLRQXQHDQDO\VHVXUOHFDVIUDQoDLV%HUQDUG/DFURL[©5HWRXUVXUªActes 
de la recherche en sciences sociales 140, no 1 (2001): 41-50.
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Seule l’élection des députés se fait au suffrage direct, le Président et 
les sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège d’élus. Cette loi est 
souvent considérée comme l’acte de naissance de la démocratie argentine. Ce 
IXW HIIHFWLYHPHQW XQH UpXVVLWH GDQV OD YRORQWp G¶LPSOLTXHU XQ PD[LPXP GH
citoyens dans l’élection des mandataires. Entre 1853 et 1910, les présidents 
pOXVO¶DYDLHQWpWpGDQVGHVpOHFWLRQVRQHSDUWLFLSDLWTX¶HQWUHHWGHOD
population d’alors. Le 2 avril 1916, premier scrutin national sous le régime de 
OD QRXYHOOH ORL pOHFWRUDOH GH OD SRSXODWLRQ VH UHQG DX[ XUQHV19. Si le 
GLIIpUHQWLHO DYHF OH V\VWqPHSUpFpGHQWHVW FRQVpTXHQWF¶HVW WRXWGHPrPHSUqV
GH  GH OD SRSXODWLRQ TXL QH SDUWLFLSHQW SDV DX VFUXWLQ DORUV TXH FHOXLFL
est obligatoire et l’abstention soumise à sanction. L’UCR va triompher (avec 
de très larges majorités) aux élections et garder le pouvoir, en toute légalité, 
pendant 14 ans.
Normalisation politique, continuité de la lutte de classes
6LODORLpOHFWRUDOHVDWLVIDLWO¶8&5HWLQVWLWXWLRQQDOLVHOHFRQIOLWSROLWLTXH
OD TXHVWLRQ VRFLDOH Q¶HQ HVW SDV SRXU DXWDQW UpJOpH HW FRQQDvW PrPH VRXV OHV
gouvernements radicaux deux des épisodes les plus sanglants de l’histoire 
DUJHQWLQH j XQPRPHQW R O¶$UJHQWLQH FRQQDvW XQH IRUWH DFWLYLWp pFRQRPLTXH
autour de la production agricole et de l’exportation de ses produits, notamment 
la viande. Il y a donc, d’une part, un fort contingent de travailleurs agricoles et, 
d’autre part, le développement rapide d’une classe ouvrière dans les transports, 
OHVDEDWWRLUVHWOHVIULJRULILTXHV
Il n’est pas lieu ici de faire le détail des exactions commises contre le 
mouvement ouvrier, ni d’énumérer la longue liste des luttes ouvrières, reste 
TXHODFRQIOLFWXDOLWpHVWIRUWHHWODUpSUHVVLRQWRXWDXWDQW/HVGHX[pYpQHPHQWV
UpSUHVVLIVOHVSOXVPDUTXDQWV20 de cette période sont sans doute ladite « semaine 
WUDJLTXHªHWOHVpYpQHPHQWVGH3DWDJRQLH




trente selon les estimations) et est considérée comme le point de départ d’une 
19 Source Mariel NAVARRO (éd.), « Historia electoral Argentina (1912-2007) », op. cit., 
p. 56.
4XDQGMHGLVLFLOHVSOXVPDUTXDQWVLOHVWpYLGHQWTX¶LOV¶DJLWGHUHOHYHUFHTXLUHVWH




&¶HVW OD /LJXH 3DWULRWLTXH $UJHQWLQH21 TXL HVW OD SULQFLSDOH SURWDJRQLVWH GX
massacre, mais elle agit en toute impunité, poursuivant militants ouvriers, 
mais aussi tout « élément étranger » notamment juif. Le solde de cette semaine 
VDQJODQWHHVWLQFHUWDLQGHVHVWLPDWLRQVDOODQWMXVTX¶jPRUWVHWEOHVVpV
Ensuite entre 1920 et 1921, une longue grève éclate en Patagonie 
TXL VHUD UpSULPpH VRXV OD SUpVLGHQFH G¶<ULJR\HQ SDU O¶DUPpH HW OHV EULJDGHV
SDWURQDOHVSDUPLOHVTXHOOHVVHUHWURXYHQWGHVPHPEUHVGHOD/LJXH3DWULRWLTXH
Le solde de la répression s’élèverait à 1 500 ouvriers morts22. La continuité des 
ORLVGH5pVLGHQFHLOOXVWUHDXVVLODFRQWLQXLWpG¶XQHRUJDQLVDWLRQpFRQRPLTXHTXL
QHSRXYDLWVDWLVIDLUHDX[GHPDQGHVRXYULqUHV0DOJUpWRXWO¶eWDWMRXHSOXVTXH
précédemment un rôle de médiateur dans les conflits sociaux, mais en jouant 
les représentations ouvrières les unes contrent les autres dans le but affiché 
de maintenir la paix sociale. Ainsi, il faut mettre au crédit du radicalisme : le 
salaire minimum garanti, la journée de huit heures, la baisse des loyers, les 
procédures d’arbitrage dans les conflits du travail, une certaine démocratisation 




En 1930, la récession fait craindre à certains secteurs une désorganisation 
VRFLDOH TXH OH UDGLFDOLVPH HVW MXJp LQFDSDEOH GH FRQWHQLU /¶DUPpH GpFLGH GH
prendre le pouvoir, conduite par un ancien allié des radicaux de 1890, José F. 
8ULEXUXTXLGpFODUHDORUV©1RXVDYRQVDWWHQGXSDWLHPPHQWDYHFO¶HVSRLUG¶XQH
réaction salvatrice, mais en face de la pénible réalité présentée par le pays au 
bord du chaos et de la ruine, nous assumons envers lui la responsabilité d’éviter 
son écroulement définitif. »23 &HWWH UKpWRULTXH VDOYDWULFH LQVSLUH VRXYHQW OHV
PLOLWDLUHVSRXUOHXUVLQWHUYHQWLRQVGDQVODYLHSROLWLTXHGXSD\V&¶HVWOHGpEXW
de « la décennie infâme », l’UCR est interdite, le mouvement ouvrier réprimé. 
*URXSHG¶H[WUrPHGURLWHTXLIRQFWLRQQDLWFRPPHJURXSHGHFKRFFRQWUHOHVJUqYHV
et plus généralement les organisations ouvrières et les résidents étrangers.
9RLUVXU ODTXHVWLRQOH OLYUHGHUpIpUHQFHG¶2VYDOGRBAYER, La Patagonie rebelle : 
1921-1922, chronique d’une révolte des ouvriers agricoles en Argentine, traduit par 
Simone GUITTARD et Frank MINTZ, La Bussière, Acratie, 1996.
23 Cité par Victor ARMONY, Représenter la nation, op. cit., p. 29, tiré de : La Jornada 




joue un grand rôle.
&H SUHPLHU © FRXS G¶eWDW PLOLWDLUH ª LQLWLH XQH ORQJXH VpULH TXL QH
V¶DFKqYHUD MXVTX¶j SUpVHQW TX¶HQ  /HV PLOLWDLUHV V¶LPSRVHURQW DX
gouvernement une nouvelle fois en 1943, avec la « révolución del 43 », en 
 DYHF © OD UHYROXFLyQ OLEHUWDGRUD ª HQ  DYHF OD SDUWLFXODULWp TXH OH
JRXYHUQHPHQW HVW DORUV DVVXPp SDU XQ FLYLO QRPPp SDU OD &RXU VXSUrPH HQ
1966, avec « la revolución argentina » et, enfin, en 1976, avec « el proceso 
GH UHRUJDQL]DFLyQQDFLRQDOª6RLWFLQT IRLVHQPRLQVGHDQVDYHF WRXMRXUV
comme propos de pallier aux défaillances des civils pour « rétablir l’ordre » 
et pour le bien de la Nation. Dans la période 1955-1976, aucun Président élu 
ne termine son mandat. Les forces armées restent toujours proches du pouvoir, 
comme une menace, gardant concrètement un pouvoir de veto sur les décisions 
gouvernementales. Il faudrait bien plus de temps pour dérouler dans le détail le 
UDSSRUWFRPSOH[HTXHFHVFRXSVG¶eWDWRQWHQWUHWHQXDYHFODOpJDOLWpG¶XQHSDUW
et la légitimité d’autre part. 
Sur le plan de la légalité, le coup d’État du 6 septembre 1930 sera 
YDOLGp SDU OD &RXU VXSUrPH SDU OD GRFWULQH GLWH GHV JRXYHUQHPHQWV GH IDLWV
TXLFKHUFKHQWjDVVXUHUODFRQWLQXLWpMXULGLTXHHWQRUPDWLYHGHO¶eWDWPDOJUpOH
caractère illégitime et anticonstitutionnel de mise en place des autorités. De la 
PrPHIDoRQOHVpOHFWLRQVQHVHURQWSDVVXVSHQGXHVPDLVWUXTXpHVHWOH&RQJUqV
©IRQFWLRQQHUDªDYHFODSDUWLFLSDWLRQGHODSOXSDUWGHVSDUWLVSROLWLTXHVKRUVOH
parti justicialiste, interdit entre 1955 et 1973). Les relations avec le pouvoir civil 
ont progressivement de plus en plus conflictuelles, marginalisant davantage les 
mandataires civils. L’acte du 10 septembre 1930 est définitivement annulé par 
la Constitution lors de la convention constituante de 1994 par l’introduction de 
O¶DUWLFOHTXLVWLSXOH




compétence par des actes de force contre l’ordre institutionnel et le 
V\VWqPHGpPRFUDWLTXH&HVDFWHVVHURQWDEVROXPHQWQXOV@
Les gouvernements de faits ont un cadre légal. Qu’il ait fallu attendre 
SRXUTXHFHWWHGLVSRVLWLRQVRLWGpILQLWLYHPHQWDEURJpHGpPRQWUHODUHODWLYH
tolérance institutionnelle pour ces « ruptures ».
Sur le plan de la légitimité, les coups d’État ont toujours bénéficié de 
l’appui de certains secteurs de la population et un appel à l’unité nationale. 
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/H UDSSRUW DX[ OLEHUWpV SXEOLTXHV HVW IOXFWXDQW VHORQ OHV GLFWDWXUHV HW PrPH
GLIIpUHQFLpGDQVOHSURSUHFRXUVG¶XQPrPHJRXYHUQHPHQWGHIDLW6DQVRXEOLHU
TXH WRXMRXUV OHV OLPLWDWLRQV GHV OLEHUWpV HW OD UpSUHVVLRQ V¶DFWXDOLVHQW GH
manière différente sur l’ensemble du territoire national et dans la société. Si la 
compétition pour le pouvoir était inexistante ou limitée, « une certaine tolérance 
V¶REVHUYDLWjO¶pJDUGGHGLYHUVHVRUJDQLVDWLRQVHWGHVFRQFHSWLRQVLGpRORJLTXHV
différentes. »24 Pour E. Manero, la volonté de refondation est l’autre face de 
« l’échec permanent » de cette incomplétude constitutive du destin collectif 
DUJHQWLQ /HV GLIIpUHQWHV GpQRPLQDWLRQV DWWDFKpHV j FKDTXH LUUXSWLRQ GHV
militaires, traduisent bien cette volonté d’œuvrer pour un renouveau, pour faire 
— enfin définitivement — suture dans le corps social argentin.
Je ne tiens nullement à justifier, minimiser ou relativiser les coups 
G¶eWDWPLOLWDLUHVHW OHXUVFRQVpTXHQFHV&HTXLPHVHPEOHLPSRUWDQWGHPHWWUH
en lumière, c’est le consensus existant autours d’un certain rapport à l’État et à 
O¶DXWRULWpTXLDORQJWHPSVDFFHSWpTXHOD©VXVSHQVLRQªGHOD&RQVWLWXWLRQVRLW
une alternative possible pour assurer les impératifs de gouvernement. Refaire 
une lecture de cette période d’instabilité en faisant une distinction claire et 
tranchée entre les « gentils » démocrates et les « méchants » militaires serait 
PDQTXHU WRXWH XQH GLPHQVLRQ GH OD FXOWXUH SROLWLTXH DUJHQWLQH TXL D WRXMRXUV
HVWLPp TXH O¶DXWRULWDULVPH SRXYDLW rWUH XQH YRL[ SRVVLEOH &HFL G¶DXWDQW SOXV
TXHPDOJUp ODVXFFHVVLRQGHJRXYHUQHPHQWVFLYLOVHWPLOLWDLUHVSOXVRXPRLQV
DXWRULWDLUHV O¶$UJHQWLQH Q¶D MDPDLV FRQQX XQ UpJLPH WRWDOLWDLUH DX VHQV R
O¶HQWHQG$UHQGWGHFRPSOqWHDEVRUSWLRQGXVRFLDOSDUO¶eWDW&HQ¶HVWTXHGDQV
ODSpULRGHDFWXHOOHRXYHUWHHQTXHO¶DXWRULWDULVPHHWGHVJRXYHUQHPHQWV
de faits sont réellement considérés comme des repoussoirs et dont le refus 
constituent un axe structurant de l’idéal de gouvernement.
L’invention du péronisme
Le premier péronisme 1945-1955
Arrivé au pouvoir avec un groupe de généraux putschistes en 1943, 
le colonel Juan Domingo Perón va peu à peu s’imposer dans le nouveau 
JRXYHUQHPHQW QRWDPPHQW SDU VRQ DFWLRQ j OD WrWH GX PLQLVWqUH GHV DIIDLUHV
 6XU FHWWH TXHVWLRQ RQ SHXW FRQVXOWHU DYHF SURILW OH FKDSLWUH  GH OD WKqVH GH
0DULDQLD+(5(',$GLULJpHSDU0RQLTXHGH6$,170$57,1Les Métamorphoses de 
la représentation : les économistes et le politique en Argentine (1975-2001), EHESS, 
Paris, 2007, 790 p.
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sociales. Exclu du pouvoir, emprisonné puis rappelé suite à la manifestation 
KLVWRULTXH GX  RFWREUH /H UHWRXU GH 3HUyQ GHYLHQGUD O¶DFWH IRQGDWHXU
du Justicialisme et va inaugurer une nouvelle ligne de fracture dans la société 
argentine entre péroniste et anti-péroniste. En 1946 la première campagne 
pOHFWRUDOH GXPRXYHPHQW SpURQLVWH O¶RSSRVH j O¶XQLRQ GpPRFUDWLTXH FRDOLWLRQ
TXLUHJURXSHGHVUDGLFDX[GHVVRFLDOLVWHVGHVFRQVHUYDWHXUVGHVFRPPXQLVWHV
des démocrates-chrétiens et le haut clergé. Les péronistes se réclament de 
O¶DQWLLPSpULDOLVPH IDYRUDEOH j O¶LQGXVWULH QDWLRQDOH HW j XQH SROLWLTXH GH
UHGLVWULEXWLRQODFRQYLFWLRQLQWLPHGH3HUyQF¶HVWTXHVHXOHXQHDOOLDQFHSRO\
classiste fondée sur une plus juste répartition et cimentée par l’adhésion aux 
valeurs nationales peut mettre à distance la menace communiste. Le péronisme 
JDJQHDYHFGHVYRL[
Les ouvriers vont adhérer en masse au péronisme délaissant les autres 
organisations du mouvement ouvrier. La CGT devenant un partenaire direct de 
l’Etat péroniste et marginalise définitivement les autres organisations ouvrières, 
WRXW HQ GRQQDQW XQ SRXYRLU LPSRUWDQW DX V\QGLFDW MXVTX¶DORUV YLFWLPH GH OD
répression. Le nouveau pouvoir va, d’un côté, favoriser un syndicalisme de type 
« trade-unioniste » et, de l’autre, continuer à réprimer les secteurs anarchistes 
et socialistes. Le péronisme va prolonger et approfondir une série de réformes 
tendant à mettre en place un État interventionniste, planificateur et distributeur. 
Surtout attaché au développement d’une industrie nationale. 
La Constitution de 1853 sera modifiée en 1949. Tout en gardant l’esprit 
républicain une nouvelle conception culturelle caractérisée par les références 
j ODQDWLRQDOLWp HW DX[YDOHXUVSDWULRWLTXHV VHUDDMRXWpH/HSUpDPEXOHDSSHOOH
j OD IRUPDWLRQ G¶XQH © QDWLRQ VRFLDOHPHQW MXVWH pFRQRPLTXHPHQW OLEUH
HW SROLWLTXHPHQW VRXYHUDLQH ª HW OD &RQVWLWXWLRQ LQVFULW OH U{OH PDMHXU TXH
l’État doit jouer dans l’économie (service public, ressource naturelle). Cette 
&RQVWLWXWLRQ VHUD O¶°XYUH GH QRPEUHX[ SROLWLTXHV G¶KRUL]RQV GLIIpUHQWV GX
socialisme, comme du radicalisme notamment. En matière électorale il faut 
QRWHUOHYRWHGHVIHPPHVO¶pOHFWLRQGLUHFWHGXSUpVLGHQWGHODUpSXEOLTXHHWGHV
sénateurs. 
Divisions du mouvement péroniste
Le pouvoir péroniste s’achève brutalement par un soulèvement militaire 
et le bombardement de la place de Mai le 13 novembre 1955. Le péronisme, 
DLQVL TXH WRXV OHV V\PEROHV OH UHSUpVHQWDQW VHURQW SURVFULWV MXVTX¶HQ 
GXUDQW XQH SpULRGH R DOWHUQHQW JRXYHUQHPHQWV GH IDLW HW JRXYHUQHPHQWV pOXV
©GpPRFUDWLTXHPHQWªVDQVODSDUWLFLSDWLRQjODFRPSpWLWLRQpOHFWRUDOHGXSDUWL
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majoritaire. Si l’intention des militaires était d’abolir toutes les lois, tous les 
organismes hérités de l’ancien système et tout particulièrement la CGT, la 
combativité ouvrière ne le permit pas. La proscription du péronisme ouvre 
pour lui une seconde phase beaucoup plus divisée et diverse, construite dans la 
clandestinité, dans des liens distendus et parfois contradictoires avec le leader.
Le péronisme devient l’élément structurant de l’identité ouvrière. 
3RXU*LQR*HUPDQL © OHVPDVVHV SRSXODLUHV DFTXLUHQW XQH FRQVFLHQFH GH OHXU
SURSUHYDOHXUHQWDQWTXHFDWpJRULHVRFLDOHG¶XQHJUDQGHLPSRUWDQFHGDQVODYLH
nationale, capable d’exercer un certain pouvoir. »25 Pour cela surtout il constitue 
un point de référence incontournable dans l’imaginaire argentin. Incontournable, 
PDLVDPELYDOHQWFDUVLSRXUOHVXQVLOV¶DJLWGHODSpULRGHRVHPHWHQSODFH
un véritable État providence et un modèle de répartition des richesses, pour les 
DXWUHVLOV¶DJLWG¶XQJRXYHUQHPHQWGpPDJRJLTXHDQWLLQWHOOHFWXDOLVWHHWVXUWRXW
IRQFLqUHPHQWDXWRULWDLUHHWYLROHQWSDUODFRQIURQWDWLRQLQWHUQHTX¶LOSURYRTXH
Dans la seconde fondation du péronisme, dans la période dite de la 
résistance péroniste, la diversité déjà présente dans les gouvernements péronistes, 
va en s’accentuant et donne définitivement, à ce mouvement de masse, la 
GLYHUVLWpTXLHQIDLWDXMRXUG¶KXLHQFRUHODSULQFLSDOHFDUDFWpULVWLTXH$XUHWRXU
de Perón, en 1973, deux fractions s’opposent dans une lutte d’hégémonie au sein 
GXPRXYHPHQWSpURQLVWHVDQVTXHSRXUDXWDQWLOVRLWSRVVLEOHGHUpGXLUHFHOXLFL
j FHV GHX[ WHQGDQFHV 6FKpPDWLTXHPHQW RQ SHXW GLVWLQJXHU XQH FRDOLWLRQ GLWH
de « droite » correspondant aux directions syndicales de la CGT et incarnée 
SDUODSHUVRQQHGH/ySH]5HJDHWO¶DXWUHGLWHGH©JDXFKHªFRUUHVSRQGDQWDX[
aspirations socialistes du mouvement dont l’expression la plus aboutie est le 
mouvement politico-militaire Montoneros. À son retour, Juan Domingo Perón 
pris clairement partie pour l’aile droite.
$XGHOjGHVFRQVpTXHQFHVGLUHFWHVGHFHWWHGLYLVLRQHQSDUWLFXOLHUODPLVH
en place de la tristement célèbre triple A (Alliance Anti-communiste Argentine) 
TXL GqV QRYHPEUH  RUJDQLVH OH WHUURULVPH G¶eWDW FRQWUH OHV © pOpPHQWV
25 Gino GERMANI, Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad 
tradicional a la sociedad de masas, op. cit. Si le caractère péroniste de la majorité du 
mouvement ouvrier n’est pas à démontrer, les raisons varient selon les analystes. G. 
Germani postule d’une fracture dans la classe ouvrière née de l’urbanisation massive 
HWGHO¶LQGXVWULDOLVDWLRQUpFHQWHTXLDHQWUDLQpODFUpDWLRQG¶XQHPDVVHSUROpWDULVpHSHX
RUJDQLVpHHW VDQVH[SpULHQFHTXL VHUDLWGHYHQXH ODEDVHGXSpURQLVPH'¶DXWUHVGRQW
on peut citer Miguel MURMIS et Juan Carlos PORTANTIERO, Estudios sobre los origenes 
del peronismo%XHQRV$LUHV6LJOR9HLQWLXQR(GLWRUHVFROO©6RFLRORJtD\SROtWLFDª
2004, postulent plutôt d’une réorganisation du mouvement ouvrier organisé autour des 





ses espérances. Nestor Kirchner prononça notamment un ambigu et tonitruant 
©KHPRVYXHOWRª>QRXVVRPPHVUHYHQXV@VXUFHWWHPrPHSODFHGH0DLR3HUyQ
dans un discours resté célèbre avait prononcé la sentence définitive contre son 
DLOHJDXFKHHWOHV©LPEHUEHVVWXSLGHVªHWSURYRTXpOHXUGpSDUW26.
Populisme(s)
3pURQLVPH HW SRSXOLVPH RQW SDUWLH OLpH GDQV O¶LPDJLQDLUH SROLWLTXH
DUJHQWLQ 3RXU OH PRLQV LO HVW pYLGHQW TX¶LOV SDUWDJHQW OD PrPH LPSUpFLVLRQ
&RPPHQWDWWULEXHUjXQPRXYHPHQWGLYHUVHWGLYLVpOHVDWWULEXWVG¶XQHSUDWLTXH
SROLWLTXH DXVVL LPSUpFLVH TXH OH SRSXOLVPH &¶HVW XQ FRQVWDW O¶LPDJLQDLUH
SROLWLTXHDUJHQWLQDVVRFLHIRUWHPHQWSRSXOLVPHHWSpURQLVPHFHTXLFRQVWLWXHOD
SULQFLSDOHFULWLTXHIDLWHDXSpURQLVPH
3DU DLOOHXUV OH SRSXOLVPH PDOJUp JUkFH j " VRQ LQGpILQLWLRQ
FRQFHSWXHOOH HVW XQH UpDOLWp SROLWLTXH LPSRUWDQWH HQ$UJHQWLQH FRPPHGDQV OH
UHVWHGHO¶$PpULTXHODWLQHWRXWGXPRLQVHQWHUPHVGHFDWpJRULHG¶DQDO\VHRX
GHGpQRPLQDWLRQGR[LTXH&RPPHFDWpJRULHG¶DQDO\VH OHSRSXOLVPHGpFULWGHV
mouvements principalement caractérisés par un lien fort entre leader et masse ; 
une totalisation du « peuple » liée à un certain « affrontement avec le monde »27 
LVVXH G¶XQH FRQVWUXFWLRQ GLVFXUVLYH /H SRSXOLVPH SHXW GpVLJQHU GHV pSRTXHV
précises, ou un style d’apparition. En cela le péronisme, et surtout le péronisme 
du général Perón constitue un cas d’école.
Surtout l’accusation de populisme recouvre un rejet d’une forme d’agir 
SROLWLTXH/HSRSXOLVPHHVWOLpjXQH[FqVGDQJHUHX[TXLSUpIqUHODG\QDPLTXH
des passions à la raison, l’affrontement à la discussion. C’est l’hypothèse de E. 
/DFODXTXLYRLWGDQVOHSRSXOLVPHVLPSOHPHQWXQHPDQLqUHGHIDLUHGXSROLWLTXH
c’est-à-dire de constituer l’unité du groupe, de constituer le peuple28. Le peuple 
n’existant pas comme catégorie objective, mais plutôt comme référent à bâtir 
26 Discours de Nestor Kirchner le 25 mai 2006 notes personnelles. Pour une réflexion 
sur l’ancrage des époux Kirchner dans la « génération des années 70 » voir Cecilia 
Lesgart, « Derrotas, generaciones y sentidos de la democracia. Notas sobre la 
construccion de una «generacion de los “70» en la Argentina de hoy.” », L’ordinaire 
Latino-Américain, no. 198 (décembre 2004): 37-50. Morgan Donnot, « Emergence 
G¶XQQRXYHDXSpURQLVPH"$QDO\VHGHVGLVFRXUVjOD1DWLRQGH1HVWRU.LUFKQHU
2007). », Mots. Les langages du politique, no. 93 (juillet 2010): 65-81.
27 Danilo Martuccelli et Maristella Svampa, « La doble legitimidad del populismo », 
ProposicionesDJRVWRKWWSZZZVLWLRVXUFOUSKS"LG 




manipulation. Par ailleurs le rejet du populisme peut se fonder sur un rejet du 




Il est possible alors de laisser de côté la discussion sur la nature du 
SRSXOLVPH HW GH FRQVHUYHU O¶LQGLFDWLRQ TXH QRXV GRQQH VRQ UHMHW &¶HVW XQH
FHUWDLQHYLVLRQGXSROLWLTXHFRPPHSDFLILFDWLRQHWIDEULTXHGXFRQVHQVXVTXL
VHFRQVWUXLWGDQVXQHRSSRVLWLRQjXQHSUDWLTXHWD[pHGHSRSXOLVWH4XLV¶DGUHVVH




GDQV OH UDSSRUW DPELYDOHQW TX¶LO HQWUHWLHQW DYHF G¶XQH SDUW ODPRELOLVDWLRQ HW
d’autre part la délibération. Nous aurons le temps d’y revenir.
Les années 70 : la politique armée
/D ILQ GHV DQQpHV  FRQVWLWXH XQ PRPHQW GH UXSWXUH GHV pTXLOLEUHV
SUpFDLUHV GHV DQQpHV SUpFpGHQWHV /HV DQWDJRQLVPHV SROLWLTXHV V¶DUPHQW HW
s’inscrivent dans un climat de tension mondiale. La prise de pouvoir par les 
armes pour réaliser la promesse argentine n’est plus de la seule exclusivité 
des militaires. Si la « révolution argentine » de 1966 fait rupture avec l’idée 
TXHO¶LQWHUUXSWLRQGHO¶RUGUH LQVWLWXWLRQQHOHVW WUDQVLWRLUHHQIDFHODUpVLVWDQFH
péroniste passe plus clairement à une stratégie armée. Les péronistes ne sont 
pas les seuls à prendre le parti des armes ; de multiples groupes, d’obédience 
marxiste notamment, rentrent aussi en conflit ouvert avec le pouvoir pour le 
contrôle de l’État. Un projet révolutionnaire prend forme en Argentine et le 
retour à l’ordre institutionnel et aux élections libres ne suffit pas à désamorcer 
la conflictualité.
/DGLFWDWXUH GH  IXW V\VWpPDWLTXHPHQW RULHQWpHYHUV O¶pOLPLQDWLRQ
GHV © pOpPHQWV VXEYHUVLIV ª GH OD VRFLpWp DUJHQWLQH 6L ORUVTXH OHV PLOLWDLUHV
prennent le pouvoir le 24 mars 1976, il s’agit d’une dictature de plus dans 
l’histoire du pays, le degré de répression atteint par celle-ci en fait La dictature. 
&KDQWDO0RXIIH©/HSROLWLTXHHWODG\QDPLTXHGHVSDVVLRQVªPolitique et Sociétés 





discours du général Videla, membre de la junte militaire, responsable du coup 
G¶eWDW GX  0DUV HW TXL DVVXPHUD OD FKDUJH GH 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH
est déterminant pour la suite. Les habituelles justifications en lien avec la 
sauvegarde de la patrie sont bien évidemment présentes, mais on peut y lire 
DXVVLXQHSKUDVHTXLVHUpYpOHUDORXUGHGHVHQV
/D FRQGXFFLyQ GHO SURFHVR VH HMHUFLWDUi FRQ DEVROXWD ILUPH]D \
vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad 
asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar 
GHILQLWLYDPHQWHORVYLFLRVTXHDIHFWDQDOSDtV3RUHOORD ODSDUTXH
se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia subversiva, 
abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia.30 >/D GLUHFWLRQ
du “proceso” s’exercera avec une fermeté absolue et une vocation de 
service. À partir d’aujourd’hui, les responsabilités assumées imposent 
O¶H[HUFLFH VpYqUH GH O¶DXWRULWp SRXU pUDGLTXHU GpILQLWLYHPHQW OHV
YLFHV TXL DIIHFWHQW OH SD\V 3RXU FHOD GH OD PrPH IDoRQ TXH QRXV
FRQWLQXHURQV VDQV WUrYH OH FRPEDW FRQWH OD GpOLQTXDQFH VXEYHUVLYH
ouverte et clandestine, toute démagogie sera mise à nu.]
Par une action planifiée, mais en grande partie clandestine, les forces 
armées et la police ont organisé la détention sans jugement, la torture et la 
GLVSDULWLRQV\VWpPDWLTXHGHSHUVRQQHVGHj&HVRQWSHUVRQQHV
TXLYRQWGLVSDUDvWUHFRUSVHWkPHGHVFHQWDLQHVG¶HQIDQWVDUUDFKpVjOHXUVPqUHV
TXH O¶RQ IDLVDLW GLVSDUDvWUH XQH IRLV TX¶HOOHV DYDLHQW DFFRXFKp 'HV FHQWDLQHV
de centres de détention clandestins fonctionnant dans des anciens garages, des 
FHQWUHV VSRUWLIV RX GHV FDVHUQHV YRQW rWUH XWLOLVpV VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH
QDWLRQDOSRXUSHUPHWWUHTXHVHPHWWHHQSODFHFHWWHpOLPLQDWLRQV\VWpPDWLTXH31.
Pour autant l’Argentine n’est pas, malgré la chappe de plomb militaire, 
un territoire exempt de conflictualité. Contre ces exactions se développe un 
30 Discours prononcé le 30 mars 1976 retranscrit dans le journal La Nación du 31 mars 
1976.
,O\DXUDLWEHDXFRXSjGLUHVXUODPLVHHQSODFHHWOHVRULJLQHVGHODUpSUHVVLRQTXLQRXV
amènerait bien loin de la thèse en cours. Faisant une thèse en France sur l’Argentine, 
il me semble important de renvoyer aux origines françaises des méthodes mises en 
SODFH WURS VRXYHQW RFFXOWpHV SDU OH U{OH WHQX SDU OHVeWDWV8QLV 6XU OD TXHVWLRQ RQ
SHXW DYHFSURILW FRQVXOWHU HQWUHDXWUHV 0DULH0RQLTXH5RELQEscadron de la mort, 
l’école française, La découverte, Cahiers libres Paris 2004 et Mario Ranalletti « Aux 
origines du terrorisme d’État en Argentine. Les influences françaises dans la formation 
des militaires argentins (1955-1976) », 9LQJWLqPH VFLqFOH, Revue d’histoire, n°105, 





des droits humains dans son ensemble va participer à la recomposition en 
SURIRQGHXUGHODPDQLqUHGHSHQVHUODSROLWLTXHHQ$UJHQWLQHHWTXLSDUWLFLSHUD
GXIDLWTXHODWUDQVLWLRQGHVRLWVLSDUWLFXOLqUH
« Se va a acabar la dictadura militar »
Dès 1980, le pouvoir militaire est divisé en interne, et décrédibilisé du 
IDLWGHVRQpFKHFHQPDWLqUHpFRQRPLTXH-XLOOHWjO¶LQLWLDWLYHGHO¶8&5
les principaux partis se rassemblent dans la Multipartis. Des meetings ont lieu 
RVRQWRXYHUWHPHQWGpQRQFpVOHVPLOLWDLUHVSRXUOHXULQFRPSpWHQFHHQPDWLqUH
pFRQRPLTXH²OD&*7SDUOHDORUVGHKXLWPLOOLRQVG¶$UJHQWLQVGDQVODPLVqUH²





/HVPLOLWDLUHV YRQW GRQF VH UHFHQWUHU VXU FH TX¶LOV VDYHQW IDLUH OHXU F°XU GH
PpWLHUODJXHUUH/DMXQWHV¶HQJDJHGDQVXQH©UHFRQTXrWHªGHVvOHV0DORXLQHV
revendication séculaire des Argentins. La défaite ne tardera pas et l’incurie des 
JpQpUDX[GDQVFHWWHJXHUUHQHIHUDTX¶DXJPHQWHUOHXUGLVFUpGLWDSUqVXQHEUqYH
montée de fièvre nationaliste. Les généraux tentent de négocier leur sortie, 
QRWDPPHQWDXWRXUGHODTXHVWLRQGHO¶LPSXQLWpGHVFULPHVFRPPLVGDQVOHFDGUH
de « guerre antisubversive ». Ils font adopter une loi d’autoamnistie32. 
/HVPRELOLVDWLRQVQH IRQWTXH UHGRXEOHU JUqYHJpQpUDOH OHGpFHPEUH
1982 avec sept millions de grévistes comptabilisés. Le 9 décembre, les Mères 
de la place de Mai organisent une marche de 24 heures, le 16 décembre c’est 
OD0XOWLSDUWLV TXLPRELOLVH SOXV GH GL[PLOOHV SHUVRQQHV /H  IpYULHU 
le général Bignone annonce officiellement des élections pour le 30 octobre de 
l’année en cours, avec l’élection directe des député-e-s et élection indirecte par 
XQ FROOqJH G¶pOHFWHXUV SRXU OD SUpVLGHQFH GH OD1DWLRQ &H TXL VH SDVVH DORUV
n’est pas un « simple » retour à la normalité institutionnelle, mais le début d’un 
FKDQJHPHQW SURIRQG TXL YD DIIHFWHU OHV IRUPHV HW OHV XVDJHV GX SROLWLTXH HQ
Argentine.
32 La Loi 22.924 stipulait l’impossibilité de juger les militaires.
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B. La « préférence démocratique »
1983 : premières élections libres dix ans après celles de 1973 
l’interruption n’a pas été d’une durée exceptionnelle. Pourtant un monde sépare 
l’élection de 1973 et celle de 1983. Entre temps la société argentine a changé. 
La victoire du candidat radical devant son adversaire péroniste sera le point de 
GpSDUW G¶XQHSpULRGHTXL VDQV rWUH WRXW j IDLW ODPrPHQL WRXW j IDLW XQH DXWUH
PDUTXHUDXQHQHWWHSUpIpUHQFHSRXU©ODGpPRFUDWLHª
6¶LO Q¶HVW SDV TXHVWLRQ GH UHGpPRFUDWLVDWLRQ F¶HVW ELHQ SDUFH TXH
OH UDSSRUW DX SDVVp HVW FULWLTXH HW TX¶XQ UHWRXU j FHOXLFL Q¶HVW SDV
VRXKDLWDEOH >@ FHUWHV GX IDLW GH OD SROLWLTXH GH O¶eWDW HOOHPrPH
PDLVDXVVLGXIDLWGHVFRPSRUWHPHQWVGHVDFWHXUVSROLWLTXHVHWVRFLDX[
\ FRPSULV OHV FODVVHV SRSXODLUHV$LQVL OD SRVVLELOLWp GpPRFUDWLTXH
passe par une remise en cause des traditions populaires.33
&HWWH UHPLVH HQ TXHVWLRQ HQ SURIRQGHXU GHV LGHQWLWpV HW GHV PRGHV
GH IDLUH GH OD SROLWLTXH YD WUDYHUVHU HQWLqUHPHQW OD SpULRGH FRQWHPSRUDLQH ,O
LPSRUWHGHSUpFLVHUTXH OD IpURFLWpGH ODGLFWDWXUHTXLHQWUH ODPRUWHW O¶H[LO D
considérablement affaibli une génération, n’est pas pour rien dans l’ampleur de 
OD UXSWXUH ,O VHUD TXHVWLRQ G¶DERUG GH OD SUpVLGHQFH G¶$OIRQVtQ HW HQVXLWH GH
celle de Menem.
L’élection de Raúl Alfonsín
3UHPLHU 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH DUJHQWLQH DSUqV OD © ORQJXH QXLW
GXSURFHVRª5D~O$OIRQVtQYDFULVWDOOLVHUXQFHUWDLQQRPEUHG¶HVSRLUVTXLQH
IHURQWTX¶DFFHQWXHUODGpFHSWLRQTXLVXLYUD




D pWp XQ DWRXW GH WDLOOH 3RXUWDQW FH PrPH KRPPH TXL IXW pOX DYHF XQ VFRUH
33 Isidoro CHERESKY, Populisme, autoritarisme et dynamique démocratique dans 
la société argentine, Thèse de doctorat, Toulouse2-Le Mirail, Toulouse, 1989, p. 439.
34 Voir José NUN et Juan Carlos PORTANTIERO, Ensayos sobre la transición democrática 
en la Argentina, Buenos Aires, Puntosur Editores, 1987. Ou encore Victor ARMONY, 
Représenter la nation, op. cit. Ce dernier reprend la thèse développée par Portantiero 
dans son propre article de l’ouvrage précité en accentuant l’analyse du discours.
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FRPSDUDEOHj3HUyQHQTXLWWDVRQSRVWHDYHFVL[PRLVG¶DQWLFLSDWLRQD\DQW
perdu toute autorité, dans un climat de chaos général.
$OIRQVtQ GDQV VHV GLVFRXUV GH FDPSDJQH HW GDQV VRQ DWWLWXGH JpQpUDOH
SRUWHXQHUXSWXUHGpILQLWLYHDYHFXQSDVVpGHFRQIURQWDWLRQSROLWLTXH,OYDSRUWHU
ODSURPHVVHG¶XQeWDWGHGURLWHW V¶DWWDTXHUQRQSDVVLPSOHPHQWj O¶DUELWUDLUH
de la dictature, mais à l’autoritarisme et, in fine à une conception du pouvoir. 
/jR OH MXVWLFLDOLVPHSHUVXDGpG¶XQHYLFWRLUHFHUWDLQH VHSODvWjGpQRQFHU OH
FDUDFWqUH XWRSLTXH GX FDQGLGDW UDGLFDO FHOXLFL LQVLVWH VXU OD QpFHVVLWp G¶XQ
HQVHPEOH j OD IRLV pFRQRPLTXH HW pWKLTXH SRXU FRQVWUXLUH XQH GpPRFUDWLH
YpULWDEOH/HGLIIpUHQWLHODYHFOHMXVWLFLDOLVPHV¶DFFHQWXHORUVTXHOHFDQGLGDWj
JRXYHUQHXUGH ODSURYLQFHGH%XHQRV$LUHVEUOH V\PEROLTXHPHQWXQFHUFXHLO
UHPSOL GHV LOOXVLRQV UDGLFDOHV GHYDQW OHV FDPpUDV GH WpOpYLVLRQ (W Oj R OHV
PHHWLQJV GH O¶8&5 VH SUpVHQWHQW FRPPH GHV IrWHV FHX[ GX MXVWLFLDOLVPH VRQW
pPDLOOpV GH QRPEUHX[ LQFLGHQWV ,O PH VHPEOH TXH O¶RQ SHXW YRLU GDQV FHWWH
posture de campagne du candidat radical un certain gage de modernité faisant 
une campagne destinée non pas à mobiliser les électeurs traditionnels, mais toute 
OD PDVVH GHV LQGpFLV 'HYDQW XQ pOHFWRUDW PDVVLYHPHQW UDMHXQL SUqV GH FLQT
millions de nouveaux électeurs en 1983 pour un total de près de 18 millions soit 
XQ SHXPRLQV GX WLHUV$OIRQVtQ SURSRVH XQ UHQRXYHDX pFRQRPLTXH SROLWLTXH
HW pWKLTXH/HV VORJDQVGH FDPSDJQH VRQW UpYpODWHXUV ©/H >RFWREUH@ YRWH]
SRXUO¶KRPPHTX¶LOIDXWSRXUHQILQLUDYHFOHVH[WUpPLVPHVª©/H>RFWREUH@
YRWH] SRXU O¶KRPPH TX¶LO IDXW SRXU XQLU OHV$UJHQWLQV ª © /H  >RFWREUH@
YRWH]SRXUO¶KRPPHTX¶LOIDXWSRXUJDUDQWLUVL[DQVGHSDL[ª
Après son élection il renouvellera cette promesse dans un climat très 
favorable. « Les adhésions aux partis sont massives, les manifestations pour la 
défense des droits de l’homme déplacent des multitudes ; enfin les institutions 
GpPRFUDWLTXHV HW OHV KRPPHV SROLWLTXHV DLQVL TXH OHV SDUWLV VRQW UHYDORULVpV
SDU OH SURFHVVXV G¶RXYHUWXUH SROLWLTXH OXLPrPH ª35 Lors de son discours 
d’investiture dans l’enceinte du Congrès, il déclare :
Tenemos una meta : la vida, la justicia y la libertad para todos los 
TXHKDELWDQ HVWH VXHOR7HQHPRVXQPpWRGR  OD GHPRFUDFLD SDUD OD
$UJHQWLQD7HQHPRVXQFRPEDWH YHQFHUDTXLHQHVGHVGHDGHQWURR
GHVGH DIXHUD TXLHUHQ LPSHGLU HVWD GHPRFUDFLD7HQHPRV XQD WDUHD 
JREHUQDUSDUDWRGRVORVDUJHQWLQRVVDFDQGRDOSDtVGHODFULVLVTXHQRV
agobia.36>1RXVDYRQVXQEXWODYLHODMXVWLFHHWODOLEHUWpSRXUWRXVOHV
35 Sylvia Sigal et Gabriel Kessler, « Comportements et représentations face à la 
dislocation des régulations sociales : L’hyperinflation en Argentine », Cultures & 
Conflits, no. 24-25 (hiver - printemps 1997 1996): 35-72.
36 Tiré de Laura SAN MARTINO DE DROMI, Argentina contemporánea : de Perón a 
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habitants de cette terre. Nous avons une méthode : la démocratie pour 
O¶$UJHQWLQH1RXVDYRQVXQFRPEDWYDLQFUHFHX[TXLGHO¶H[WpULHXU
RXGHO¶LQWpULHXUYHXOHQWHPSrFKHUFHWWHGpPRFUDWLH1RXVDYRQVXQH
tâche : gouverner pour tous les Argentins, en sortant le pays de la 
FULVHTXLQRXVpSXLVH@
Ce discours adressé aux représentants est traditionnellement un 
GLVFRXUVGHUDVVHPEOHXUPDLV$OIRQVtQVRXOLJQHOHFDUDFWqUHIRQGDPHQWDOHPHQW
GpPRFUDWLTXHGHVDSURSRVLWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVLOLQVLVWHVXUOHWHUULWRLUH
LQFOXDQW DLQVL OHV UpVLGHQWV pWUDQJHUV HW VXUWRXW OD VHXOH IURQWLqUH TX¶LO HQWHQG
poser entre deux camps est celle de la démocratie. Enfin il faut encore une 
IRLV VRXOLJQHU TXH OD GLPHQVLRQ pFRQRPLTXH Q¶HVW SDV DEVHQWH FRQVLGpUDQW OD
démocratie comme un ensemble allant au-delà des droits civils. Mais plus encore 
F¶HVWGDQVVRQGLVFRXUVGHODSODFHGH0DLTXHO¶RQUHWURXYHFHWWHUHSUpVHQWDWLRQ
de la démocratie :
Con la democracia se come; con la democracia se educa; con la 
GHPRFUDFLD VH FXUD 1R QHFHVLWDPRV QDGD PiV TXH QRV GHMHQ GH
PDQJRQHDU TXH QRV GHMHQ GHPDQHMDU OD SDWULD ILQDQFLHUD TXH QRV
GHMHQGHPDQHMDUPLQRUtDDJUHVLYDWRWDOLWDULDLQHVFUXSXORVDTXHSRU
falta de voto buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No 
puede ser más. Las dos banderas solamente, las dos banderas. Es 
HQWRQFHVQHFHVDULRTXHFRPSUHQGDPRVODEDQGHUDGHODOLEHUWDGVROD
no sirve es mentira no existe. La libertad sin justicia es la libertad de 
PRULUVH GH KDPEUH /D OLEHUWDG GHO ]RUUR OLEUH HQ HO JDOOLQHUR OLEUH




cessent de nous gouverner des minorités agressives totalitaires, sans 
VFUXSXOHV TXL SDU IDXWH GH YRWH FKHUFKHQW OHV ERWWHV SRXU FRQWU{OHU
le peuple argentin. Cela ne peut plus durer. Les deux drapeaux, 
VHXOHPHQW OHV GHX[GUDSHDX[ ,O IDXWPDLQWHQDQW FRPSUHQGUH TXH OD
bannière de la liberté seule ne sert à rien, c’est un mensonge, cela 
n’existe pas. La liberté sans justice c’est la liberté de mourir de faim. 
C’est la liberté du renard libre dans le poulailler libre pour manger 
avec une absolue liberté les poules libres.]
Pour son premier discours public, le 10 décembre 1983 sur la place de 
0DLOH3UpVLGHQW$OIRQVtQDYDLWFKRLVLGHV¶DGUHVVHUjODIRXOHGHSXLVOHEDOFRQ
GX&DELOGR FKDUJHDQW V\PEROLTXHPHQW VRQGLVFRXUV G¶XQH UpIpUHQFH IRUWH j OD
souveraineté du peuple tout en se préservant du balcon de la maison présidentielle 
Menem, Buenos Aires, Cuidad Argentina, 1996, p. 1027.
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fortement attaché à l’image du général Perón. D’un ton plus offensif cet extrait 
GHGLVFRXUVUHQGXFpOqEUHVXUWRXWSRXUVDSUHPLqUHSKUDVHJDJQHjrWUHSULVGDQV
VRQ HQVHPEOH SRXU VRXOLJQHU OH FDUDFWqUH VRFLDOLVDQW GX GLVFRXUV G¶$OIRQVtQ
promettant certes l’État de droit et le respect des libertés, mais aussi l’égalité 
et la justice sociale. La phrase attribuée à Jean Jaurès du « renard libre » et la 
UpIpUHQFHH[SOLFLWHjODILQDQFHVRQWSOXVTX¶XQGpWDLO&¶HVWODYRORQWpGHIDLUH
GHODSROLWLTXHLQVWLWXWLRQQHOOHXQOLHXGHGpFLVLRQHWG¶DFWLRQSRXUOHELHQrWUH
du plus grand nombre. Certes, il serait facile de ranger cette phrase dans les 
accessoires de campagne électorale, au rayon belles promesses, mais c’est faire 
abstraction du contexte. C’est faire l’impasse sur le moment particulier du mal 
nommé « retour » à la démocratie.
3OXV TX¶XQ © UHWRXU ª F¶HVW XQH UHIRQGDWLRQ HW FH TXH WUDGXLVHQW
les adhésions en masse et les mobilisations nombreuses c’est un désir de 
participation et d’engagement. Cette préoccupation pour l’instauration d’un 
UpJLPHGpPRFUDWLTXHpWDLWFRPPXQHjGHQRPEUHX[LQWHOOHFWXHOVTXLLGHQWLILDLHQW
GHX[JUDQGHVPHQDFHVODYLROHQFHSROLWLTXHHWOHSRLGVGHVFRUSRUDWLRQV
Une grande partie des intellectuels et des groupes progressistes 
argentins reconnaissait dans les droits de l’homme la pierre angulaire 
GH OD FRQVWUXFWLRQ GH OD QRXYHOOH 5pSXEOLTXH 3RXU OH 3UpVLGHQW
$OIRQVtQPDLVDXVVLSRXUOHVLQWHOOHFWXHOVTXLO¶DFFRPSDJQDLHQWOHV
associations des parents des disparus représentaient une nouvelle forme 
GH SDUWLFLSDWLRQ FLWR\HQQH FRPSOpPHQWDLUH GHV SDUWLV SROLWLTXHV HW
GHVLQVWLWXWLRQVGpPRFUDWLTXHVVXVFHSWLEOHGHUHYHQGLTXHUGHVGURLWV
XQLYHUVHOV SDU GHV PRELOLVDWLRQV SDFLILTXHV HW SDU O¶DUJXPHQWDWLRQ
RXYHUWHVXUODSODFHSXEOLTXH37 
&HTXLVHGHVVLQHF¶HVWXQHYLVLRQXQDQLPLVWHGXVRFLDOROHVWHQVLRQV
SHXYHQW rWUH UpVROXHVSDU OH ELDLV GHGLVFXVVLRQVSXEOLTXHV YRLUH DPLFDOHV HW
ROHVDQWDJRQLVPHVQHVHUDLHQWSDVUpVROXVSDUODOXWWHHWSDUODYLROHQFHPDLV
par la recherche du consensus. Malheureusement, s’il convient de souligner 
l’importance de ces attentes c’est pour mieux saisir l’importance de la désillusion 
TXLVXLYLW
Désillusions
'DQV OD YRORQWp GH UHIRQGDWLRQ FLYLTXH SRUWpH SDU OD FDQGLGDWXUH
G¶$OIRQVtQ ODTXHVWLRQGHVGURLWVKXPDLQVHVW IRQGDPHQWDOH/DPLVHHQSODFH
de la Commission Nationale sur la Disparition des Personnes, sous la direction 
d’Ernesto Sábato, incarne la volonté de clore la dictature non sur une décision 
37 Mariania HEREDIA, Les Métamorphoses de la représentation : les économistes et 
le politique en Argentine (1975-2001), op. cit., p. 508.
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XQLYRTXHUpJDOLHQQHPDLVVXUOHPRWG¶RUGUH©YpULWpHWMXVWLFHª9pULWppWDEOLH
sous l’hospice d’une caution intellectuelle liée au pluralisme de la commission 
HW j OD YDOHXU DFDGpPLTXH GH VHVPHPEUHV -XVWLFH SURQRQFpH DX WHUPH G¶XQ
procès en règle, avec toutes les garanties des droits de la défense. Il faut juger 
la dictature en affirmant l’État de droit.
(Q PRLQV G¶XQ DQ F¶HVW XQ GRVVLHU GH   SDJHV TXL IRQGHUD
O¶DFFXVDWLRQGHVQHXIPLOLWDLUHVTXLVHVRQWVXFFpGpVjODWrWHGHO¶eWDWDUJHQWLQ
entre 1976 et 1983. Le procès s’ouvre sur fond de tension très forte avec le 
pouvoir militaire en 1985. Des rumeurs de coups d’État circulent et des milliers 
GHSHUVRQQHVVHUDVVHPEOHQWGDQVODUXH8QHYpULWDEOHOXWWHSROLWLTXHV¶HQJDJH
entre le pouvoir civil, appuyé par des manifestations, et les militaires. Si les 
principaux responsables sont jugés et condamnés, le Président cherche à apaiser 
les militaires en faisant adopter, en décembre 1986, la loi dite du point final. 
Cette loi pose une date limite de dépôt de plainte au 24 février 1987 au-delà de 
ODTXHOOHWRXWHVSRXUVXLWHVFRQFHUQDQWGHVIDLWVFRPPLVGXUDQWODGLFWDWXUHVHURQW
LPSRVVLEOHV /D PRELOLVDWLRQ GHV PRXYHPHQWV GHV GURLWV KXPDLQV SURYRTXH
l’effet inverse de celui escompté et les plaintes se multiplient. Moins de six mois 
plus tard deux soulèvements armés ont lieu, à Cordoba et à Buenos Aires. Plus 
TX¶XQHYRORQWpGHSULVHGHSRXYRLUO¶LQVXERUGLQDWLRQGHVPLOLWDLUHVUHOqYHSOXV
GHO¶DFWLRQSURWHVWDWDLUHLOVUpFODPHQWXQHVROXWLRQSROLWLTXHVXUODTXHVWLRQGHV
poursuites liées aux crimes de la dictature38. Ils obtiennent gain de cause par le 
YRWHGH OD ORLGLWHGH O¶REpLVVDQFHGXHTXLH[HPSWDLWGHSRXUVXLWH OHVRIILFLHUV
subalternes. 
/D GpFHSWLRQ GH FH UHYHUV j OD YRORQWp SROLWLTXH GH SXQLU OHV FULPHV
GH OD GLFWDWXUH HVW pQRUPH (QFRUH DXMRXUG¶KXL ORUV GH O¶HQTXrWH EHDXFRXS
GH SHUVRQQHV IRQW SDUWLU GH FHPRPHQW OHXU GLVWDQFH YLVjYLV GH OD SROLWLTXH
Cette première désillusion peut nous aider à comprendre l’échec de la promesse 
DOIRQVLQLVWH 6RQ SURMHW SROLWLTXH HVW IRQGp VXU XQH VRUWH GH © SULqUH ODwTXH ª
GH IRL GDQV OHV LQVWLWXWLRQV HW VXU XQH VRUWH G¶XQDQLPLVPH FRQVHQVXHO TXL QH
GRQQHSDVGHSODFHjODFRQIURQWDWLRQ&HTXLV¶HVWHQWUHYXGDQVFHWWHFULVHGHOD
semaine sainte, ce n’est pas le retour des militaires, envisagé sérieusement par 
personne, mais la division fondamentale de la société. Le président radical de la 
Chambre des députés, Juan Carlos Pugliese, déclare :
0H LQFOLQR SRU HO PDO PHQRU TXH HV HVWD OH\$TXt QR H[LVWHQ ODV
FRQGLFLRQHV SDUD XQ JROSH GH (VWDGR SHUR Vt H[LVWH OD SRVLELOLGDG
FLHUWDGHXQDDQDUTXtD39>-HP¶LQFOLQHGHYDQWOHPRLQGUHPDOGHFHWWH
loi. Les conditions pour un coup d’État ne sont pas réunies, mais il 
38 Laura SAN MARTINO DE DROMI, Argentina contemporánea, op. cit., p. 1138-1139.
39 La Nación, 16/05/1987 cité in Ibid., p. 1146.
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existe une réelle possibilité de l’anarchie.]
3RXU OHSUpVLGHQW OH SD\V HVW DXERUGGH ODJXHUUH FLYLOH LO V¶HPSrWUH
DORUVGDQVXQGLVFRXUVGHMXVWLILFDWLRQWHOTXH
Esto nos permite ser grandes sin claudicaciones. Es hora de superar 
el pasado sin olvidar el pasado.40>&HODODUpVROXWLRQGXFRQIOLWDYHF
OHVPLOLWDLUHVQRXVSHUPHWG¶rWUHJUDQGVDQVIDLEOLU,OHVWO¶KHXUHGH
dépasser le passé sans oublier le passé.]
&HWpSLVRGHUpYqOHTXHO¶pTXLYDOHQFHHIIHFWXpHSDUOHGLVFRXUVG¶$OIRQVtQ
HQWUHVROXWLRQGHVSUREOqPHVSROLWLTXHHWGpPRFUDWLHV¶pFURXOHIDFHjODUpDOLWp
G¶XQH VRFLpWp GLYLVpH DX[ LQWpUrWV IRQGDPHQWDOHPHQW RSSRVpV HW WUDYDLOOpH HQ
SURIRQGHXU SDU OD SUHVVLRQ LQIODWLRQQLVWH &¶HVW FHWWH GHUQLqUH GLPHQVLRQ TXL
ILQLUDSDUSURYRTXHUODFKXWHDQWLFLSpHGXJRXYHUQHPHQWUDGLFDOVL[PRLVDYDQW
le terme de son mandat. 
Menem : la chirurgie lourde
6L ODSURPHVVHGpPRFUDWLTXHDYDLWSRUWp O¶8&5DXSRXYRLU ODGpEkFOH
pFRQRPLTXH DXUDLW UDPHQp OH 3DUWL -XVWLFLDOLVWH DX[ DIIDLUHV$YHF XQ VORJDQ
VLPSOH©VXLYH]PRLªOHFDQGLGDWSpURQLVWHV¶LPSRVHDYHFGHVYRL[$X
GHOj GH OD SHUVRQQDOLWp GX 3UpVLGHQW FH TXL YD V¶LPSRVHU F¶HVW XQH UDWLRQDOLWp
pFRQRPLTXHTXLpWDLWGpMjHQJHUPHGDQVO¶pSRTXHSUpFpGHQWHVRXVODGLFWDWXUH
FRPPH VRXV OH JRXYHUQHPHQW UDGLFDO OHV WKqPHVGH O¶pTXLOLEUH ILVFDO HW GH OD
VWDELOLWp EXGJpWDLUH RQW TXLWWp OH V\VWqPH SROLWLTXH SRXU GHYHQLU GHV REMHFWLIV
prioritaires du sens commun, le ministre de l’économie prenant une importance 
de plus en plus décisive. La nouveauté n’est pas la centralité du thème 
pFRQRPLTXHGpMjSUpVHQWWDQWGDQVOHUpJLPHGLFWDWRULDOTXHGDQVOHVREMHFWLIV
G¶$OIRQVtQPDLVELHQODVRXPLVVLRQGHVDXWUHVDWWHQWHVjODTXHVWLRQWHFKQLTXH
GH O¶pFRQRPLH 1RWDPPHQW OD TXHVWLRQ GH OD FRUUXSWLRQ TXL D PDUTXp WRXWH
OD SUpVLGHQFH0HQHP HW TXH OH VHQV FRPPXQ UpJODLW SDU XQH SKUDVH © 5REDQ
pero hacen » (ils volent, mais ils agissent) montrant bien la subordination de la 
© TXDOLWp LQVWLWXWLRQQHOOH ª DX[ REMHFWLIV pFRQRPLTXHV'DQV FH SURFHVVXV XQ
phénomène joue un rôle majeur, l’hyperinflation. Il convient dans un premier 
WHPSVGHWUDLWHUFHWWHTXHVWLRQDYDQWGHV¶LQWpUHVVHUSOXVGLUHFWHPHQWjODSpULRGH
Ménémiste.
40  La Nación, 14/05/1987 cité in Ibid., p. 1147.
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L’hyperinflation
Je dois à la thèse de Mariana Heredia41 mon attention sur ce phénomène 
HW OHVDQDO\VHVTXL VXLYHQW6L O¶$UJHQWLQHDGH WRXW WHPSVFRQQXGHVpSLVRGHV
G¶LQIODWLRQ HW G¶K\SHULQIODWLRQ O¶DQQpH PDUTXH XQH QHWWH LQIOH[LRQ GDQV
son ampleur, aussi son traitement va amener à construire l’économie comme une 
VSKqUHLQGpSHQGDQWHGXSROLWLTXHFRPPHGXVRFLDOHWYDPDUTXHUHQSURIRQGHXU
la société argentine.
L’Argentine connaît des niveaux d’inflation annuelle, entre 1949 et 
DX[DOHQWRXUVGH(QWUHHWFHWDX[YDVHVLWXHUHQPR\HQQH
j42 avec des pics sur la décennie 80.
41 Mariania HEREDIA, Les Métamorphoses de la représentation : les économistes et le 
politique en Argentine (1975-2001), op. cit. On retrouve une interprétation semblable 
dans Sylvia SIGAL et Gabriel KESSLER, « Comportements et représentations face à la 
dislocation des régulations sociales : L’hyperinflation en Argentine », op. cit.
42 Les chiffres sont issus de Sylvia SIGAL et Gabriel KESSLER, « Comportements et 
représentations face à la dislocation des régulations sociales », op. cit., p. 36.
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Cette montée inédite et persistante des prix se traduisit par une 
généralisation des comportements spéculatifs, notamment la préférence du dollar 
sur la monnaie nationale et l’endettement privé à court terme (consommation à 
crédit). 
Certains citoyens constataient combien le sens de l’opportunité et 
GH O¶DXGDFHSRXYDLW rWUHXQH VRXUFHH[WUDRUGLQDLUHGHEpQpILFHV  OD
spéculation des commerçants sur les prix et les stocks de marchandises, 
O¶pFKHORQQHPHQWGHVDFTXLVLWLRQVHWGHVSDLHPHQWVO¶DFKDWHWODYHQWH
de dollars, les placements bancaires hautement rémunérés, furent des 
SUDWLTXHVTXLV¶pWHQGLUHQWjXQFHUFOHGHVSpFXODWHXUVG¶XQHDPSOHXU
HW GH FDUDFWpULVWLTXH GLIILFLOHV j PHVXUHU PDLV DVVXUpPHQW QRQ
négligeables.43
&HTXH6LJDOHW.HVVOHUQRPPHQWXQH©UDWLRQDOLWpLQIODWLRQQLVWHªVRLW
« l’ensemble des stratégies visant à protéger les revenus des effets négatifs 
GH O¶LQIODWLRQ HWRX j HQ WLUHU EpQpILFH DLQVL TXH OH FDGUH GH UHSUpVHQWDWLRQV
GDQV OHTXHO FHV VWUDWpJLHV VRQW pODERUpHV HW PLVHV HQ SODFH ª44. Avec raison, 
l’ensemble des auteurs associe l’hyperinflation avec une transformation des 
SUDWLTXHV HW GHV UHSUpVHQWDWLRQV VRFLDOHV TXL WURXEOH OHV IURQWLqUHV VRFLDOHV HW
les identifications fondées sur l’appartenance de classe notamment.
)DFH j FH © GpVRUGUH ª VRFLDO OH GLVFRXUV pFRQRPLTXH V¶LPSRVH
VH SUpVHQWDQW FRPPH DSROLWLTXH DVRFLDO YRLUH DPRUDO PDLV SOXW{W FRQFUHW
HW WHFKQLTXH YLVDQW © VLPSOHPHQW ª j WURXYHU GHV VROXWLRQV © MXVWHV ª j XQ
SUREOqPH GpILQL HQ GHV WHUPHV VFLHQWLILTXHV /¶pFRQRPLH HW OHV pFRQRPLVWHV
construisent alors une position à part. Marina Herredia observe dans les années 
 OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ MRXUQDO SXUHPHQW pFRQRPLTXH Ambito financiero, 
O¶DSSDULWLRQ GH UXEULTXH pFRQRPLH GDQV OHV MRXUQDX[ GH UpIpUHQFH WHOV TXH
Clarín et La Nación et aussi l’essor de cabinets de consultants et d’organismes 
SULYpV G¶DQDO\VH pFRQRPLTXH8Q HQVHPEOH G¶DFWHXUV j O¶LQWHUVHFWLRQ HQWUH OH
monde universitaire, les organisations internationales, les grandes entreprises 
HW OHV DFWHXUV SROLWLTXHV /HV pFRQRPLVWHV GHYLHQQHQW LQGLVSHQVDEOHV SRXU
OD UHSUpVHQWDWLRQFRPSUpKHQVLRQ GH OD UpDOLWp HW O¶DFWLRQ SROLWLTXH PDLV XQH
DFWLRQSROLWLTXHTXLQ¶HVWSOXVSDUWLVDQHTXLDWHQGDQFHjVHSUpVHQWHUHWjrWUH
FRQVLGpUpHFRPPHQHXWUHSDUFHTXHVFLHQWLILTXH/HVpFRQRPLVWHVFRPPHSRUWH
parole du marché trouvent, avec les militaires, des alliés dans une entreprise de 
43 Mariania HEREDIA, Les Métamorphoses de la représentation : les économistes et le 
politique en Argentine (1975-2001), op. cit., p. 433.
44 Sylvia SIGAL et Gabriel KESSLER, « Comportements et représentations face à la 
dislocation des régulations sociales », op. cit., p. 37.
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réduction du rôle de l’État,45 en contrepartie d’une croissante confiance dans le 
PDUFKpSRXUDVVXUHUODUpJXODWLRQVRFLDOH/HU{OHG¶XQHH[SHUWLVHWHFKQLTXHQ¶HVW
SDVQRXYHDXHQ$UJHQWLQHHWO¶XWLOLVDWLRQSDUO¶eWDWGHVUHVVRXUFHVVFLHQWLILTXHV
dans la technologie gouvernementale n’est pas une spécificité argentine.
&H TXL HVW QRXYHDX j SDUWLU GH  F¶HVW FRPPHQW XQH FRQWUDLQWH
décrite comme extérieure permet l’essor d’un collectif et participe à la 
UHFRPSRVLWLRQ GH OD VSKqUH SROLWLTXH SRXU XQH ORQJXH SpULRGH 'H IDLW FHWWH
perspective permet de relativiser la coupure de 1983 en pointant la persistance 
G¶XQHVLWXDWLRQpFRQRPLTXHHWG¶XQHFRQFHQWUDWLRQGXSRXYRLUGDQVGHVFHUFOHV
restreints et homogènes. Les économistes à la façon des militaires s’imposent 
FRPPHODVHXOHDOWHUQDWLYHIDFHDXFKDRVTXLPHQDFHHWFHWWHSODFHV¶DFFHQWXH
plus encore dans les années 90, lors de la mise en place des réformes néo-
libérales et de la convertibilité. Pour Herredia il s’agit d’un glissement entre une 
UHSUpVHQWDWLRQ VRFLRSROLWLTXH GH JURXSHV VRFLDX[ RUJDQLVpV IRQGDPHQWDOHPHQW
SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GHV SDUWLV j XQH UHSUpVHQWDWLRQ WHFKQRSROLWLTXH SDU GHV
H[SHUWV/DSROLWLTXHUHVWHVDQVPRWV46 deux paroles coexistent l’une expropriant 
l’autre de la capacité à signifier le réel : 
8QHSDUROHSOHLQH±FHOOHGHO¶pFRQRPLH±TXLDYHFVDSUpFLVLRQHWVD
prétention à l’exactitude, permettait de combler le sens de sa puissance 
GHVFULSWLYH(WXQHSDUROHYLGH±FHOOHGHODSROLWLTXH±DVVpFKDQWOH
VHQV TXL V¶DIILUPDLW LQFDSDEOH GH IDLUH VRQ WUDYDLO VLJQLILDQW HW TXL
s’émancipait complètement du monde47.
L’hyperinflation agit profondément sur le social : « La société se 
WUDQVIRUPH HQ XQ HQVHPEOH G¶LQGLYLGXV TXL XVDQW GH WRXV OHV PR\HQV j OHXU
portée, semblent livrer un combat perpétuel contre l’inflation. »48 Il faut ajouter 
jFHOD ODSURIRQGHFULVHGHFRQILDQFHTXHSURYRTXHXQHPEDOOHPHQWFKDRWLTXH
des prix. Les prix ne sont pas seulement multipliés, mais la relation entre les 
SURGXLWVFKDQJHGHMRXUHQMRXU/DIDULQHHVWXQMRXUSOXVFKHUTXHOHVSkWHVHWOH
lendemain la relation s’inverse. Le salaire n’a plus de valeur fixe et l’on ne sait 
SDV HQGpEXWGHPRLV jTXRL FRUUHVSRQGHQ WHUPHGH FRQVRPPDWLRQ OD VRPPH
d’argent reçue. En cela, l’hyperinflation agit structurellement sur l’expérience 
VRFLDOH PRGLILDQW MXVTX¶DX[ UDSSRUWV LQWHULQGLYLGXHOV OHV SOXV LQWLPHV :
45 Mariania HEREDIA, Les Métamorphoses de la représentation : les économistes et le 
politique en Argentine (1975-2001), op. cit., p. 470.
 -H SUHQG O¶H[SUHVVLRQ j -XOLD6PROD ©/D SROLWLTXH VDQVPRWV ªTumultes, no. 30 
(2008): 215-231.
-XOLD602/$©/DSROLWLTXHVDQVPRWVªop. cit., p. 215.
48 Sylvia SIGAL et Gabriel KESSLER, « Comportements et représentations face à la 
dislocation des régulations sociales », op. cit., p. 40.
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Benjamin observait déjà l’uniformisation des thèmes de conversation durant 
l’hyperinflation allemande des années vingt : 
/DOLEHUWpGHODFRQYHUVDWLRQVHSHUG-DGLVLODOODLWGHVRLTX¶LOIDOODLW
s’intéresser à votre interlocuteur. Maintenant on remplace cela par 
GHV TXHVWLRQV VXU OH SUL[ GH VHV FKDXVVXUHV RX GH VRQ SDUDSOXLH
Inéluctablement le thème du coût de la vie, de l’argent, s’impose dans 
toute conversation. Il s’agit moins, en l’occurrence, des soucis et 
GHVVRXIIUDQFHVGHVLQGLYLGXVjSURSRVGHVTXHOVLOVSRXUUDLHQWSHXW
rWUH V¶HQWUDLGHU TXH GHV FRQVLGpUDWLRQV VXU OD VLWXDWLRQ HQ JpQpUDO
&RPPHVLRQpWDLWSULVRQQLHUGDQVXQWKpkWUHHWTX¶LOIDLOOHVXLYUHOD
SLqFH MRXpH VXU VFqQH TX¶RQ OH YHXLOOH RX QRQ HW IDLUH GH FHOOHFL
TX¶RQ OH YHXLOOH RX QRQ O¶REMHW SHUSpWXHO GH VHV SHQVpHV HW GH VHV
paroles.49
À juste titre Heredia parle de l’élaboration d’une représentation de 
l’Argentine comme une « société d’individus ingouvernables », thème ancien 
de l’imaginaire argentin cherchant toujours une raison à « l’échec ». C’est aussi 
OH WUDQVIHUW G¶XQH FRQIOLFWXDOLWp SROLWLTXH² HQ WHUPH GH JURXSHV DX[ LQWpUrWV
FRQIOLFWXHOV²jXQSUREOqPH WHFKQLTXHGRQW OD UpVROXWLRQ FRQFHUQH FKDFXQ j
part égale.
« Chirurgie lourde sans anesthésie »
Au lendemain de son élection, le Président fait connaître son adhésion 
au principe d’une économie de marché et déclare vouloir mettre sur pied un 
JUDQGSODQGHSULYDWLVDWLRQ/H3DUOHPHQWYRWHXQH ORLG¶8UJHQFHpFRQRPLTXH
TXLGRQQHWRXWHODWLWXGHDX3UpVLGHQWSRXUPHQHUVHVUpIRUPHV&HWWHUpYROXWLRQ
FRSHUQLFLHQQH GX SpURQLVPH SURYRTXH G¶LPSRUWDQWHV WUDQVIRUPDWLRQV
structurelles de la société argentine. En réduisant le pouvoir des corps 
LQWHUPpGLDLUHVHWHQGLPLQXDQWGUDVWLTXHPHQWOHU{OHGHO¶eWDWGDQVODUpJXODWLRQ
VRFLDOH HW pFRQRPLTXH OH 3UpVLGHQW SpURQLVWH WUDQVIRUPH UDGLFDOHPHQW OHV
modes de négociations. Les syndicats de salariés, mais aussi les organisations 
patronales, les grandes entreprises d’État et les militaires voient leur pouvoir 
d’intervention se réduire considérablement50. 
Le nouveau gouvernement va très rapidement atteindre un objectif de 
VWDELOLVDWLRQGHO¶LQIODWLRQ,OPHWHQSODFHXQHSROLWLTXHGHSULYDWLVDWLRQVTXLHQ
deux ans aura revendu, notamment à des entreprises étrangères, l’essentiel des 
grandes entreprises nationales. L’investissement direct étranger est multiplié 
49 Walter Benjamin, Sens unique, Maurice Nadeau, Paris, 1988, p. 157. Cité par Ibid., 
p. 43.
50 Voir à ce sujet Ricardo Sidicaro, « El nuevo peronismo y el ocaso de las corporaciones 
», L’ordinaire Latino-Américain, no. 165-166 (décembre 1996): 35-39.
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SDUSOXVGHWURLVVXUODSpULRGH$SUqVOHSURFHVVXVGHIXVLRQDFTXLVLWLRQ
V¶DFFpOqUH GRPLQp SDU OHV HQWUHSULVHV j FDSLWDO pWUDQJHU TXL DEVRUEHQW OHV
HQWUHSULVHV DUJHQWLQHV 'DQV OH PrPH WHPSV OD GpUpJXODWLRQ DYDQFH DX SDV
de charge, dix sept lois et différents organismes de régulation des prix sont 
supprimés. Mais le Président s’évertue aussi à désamorcer la conflictualité. 
Par un jeu de négociation sectorielle et de privilège personnel, il divise les 
syndicats : ceux-ci échoueront dans leurs tentatives de grève générale. Il propose 
l’amnistie générale des crimes commis durant la période dictatoriale, tant pour les 
PLOLWDLUHVTXHSRXUGHVPHPEUHVGHVJURXSHVDUPpVVXEYHUVLIVHQFRUHLQFDUFpUpV
à l’instar de Mario Firmenich ancien chef Montoneros. Mais la mesure phare du 
©PRGqOHªPpQHPLVWHVHUDODSROLWLTXHGLWHGH©FRQYHUWLELOLWpª51TXLLPSRVHUD
un taux de change fixe entre le dollar et la monnaie argentine. Dans un premier 
WHPSV  $XVWUDO pTXLYDXGURQW j  GROODU MXVTX¶j MDQYLHU  HQVXLWH
GROODUpTXLYDXGUDjSHVR&HSODQPLVHQSODFHSDUOHPLQLVWUHGHO¶pFRQRPLH
'RPLQJR&DYDOORSHUPHWWUDGHFRQWU{OHUO¶LQIODWLRQYRLUJUDSKLTXHSDJH
Cet ensemble de réformes coûteuses pour la société élevant le taux de 
FK{PDJHHWOHVLQpJDOLWpVDpWpMXVWLILpSDUOHPDQTXHG¶DOWHUQDWLYH/H©7KHUH
LVQRDOWHUQDWLYHªGH0DUJDUHW7KDWFKHUDYDLW WURXYpVRQpTXLYDOHQWDUJHQWLQ
la stabilité financière ou le chaos. Donnant immédiatement des résultats macro-
pFRQRPLTXHVVDWLVIDLVDQWVOH31%YDGRXEOHUHQWUHHWODSURGXFWLRQ
DXJPHQWHDQQXHOOHPHQWGHjSDUDQ52 
Les sacrifié-e-s du « miracle argentin »
Pour le Président Menem l’Argentine est rentrée dans le premier monde. 
Pourtant la crise financière mexicaine va mettre en danger le modèle et révéler 
ses failles. L’économie argentine se retrouve de plus en plus dépendante des 
marchés mondiaux et continue une spirale d’endettement commencé sous la 
GHUQLqUHGLFWDWXUH(QWUHHW ODGHWWH DXJPHQWHGHj
GX3,%&HTXL LPSOLTXHXQGURLWGH UHJDUGGHVRUJDQLVPHV LQWHUQDWLRQDX[VXU
OHV SROLWLTXHV LQWpULHXUHV 7UqV FRQFUqWHPHQW OD FURLVVDQFH pFRQRPLTXH D pWp
rendue possible en échange d’une organisation de l’impuissance d’État prise au 
SLqJHSDUOHVFRQWUDLQWHVEXGJpWDLUHV&¶HVWODSDXYUHWpTXLYDVHUYLUGHYDULDEOH
$SSHOpH DXVVL SDU OHV pFRQRPLVWHV&XUUHQF\%RDUG DYHF FHPpFDQLVPH ODEDQTXH
centrale argentine devient une simple caisse d’émission indépendante ne garantissant 
SOXVOHVOLTXLGLWpVGHVEDQTXHVFRPPHUFLDOHVQLOHFRQWU{OHGHVIOX[GHFDSLWDX[HWXQH
UqJOHG¶pPLVVLRQDXWRPDWLTXHIDLWGHVHQWUpHVGHGHYLVHVHQO¶RFFXUUHQFHOHGROODUXQ
SHXSOXV WDUGIDFHj ODFULVHVHUDPLVHQSODFHXQSDQLHUGHGHYLVHV O¶XQLTXHVRXUFH
SRVVLEOHGHODFUpDWLRQPRQpWDLUH2QYRLWTXHFHPpFDQLVPHHQWUDvQHXQHVRXPLVVLRQ
WRWDOHGHODSROLWLTXHPRQpWDLUHDUJHQWLQHDXPRXYHPHQWGHFDSLWDX[pWUDQJHUV




/H FK{PDJH GDQV OHV ]RQHV XUEDLQHV HVW SUHVTXH PXOWLSOLp SDU GHX[
SDVVDQWGHjFRQQDLVVDQWGHVSLFVjHQ/HVRXVHPSORL54 
FRQQDvW OD PrPH FRXUEH DYHF XQH PRLQV IRUWH SURJUHVVLRQ VRXUFH &(3$/
3OXV EUXWDOHPHQW OD SDXYUHWp GHV PpQDJHV DUJHQWLQV DXJPHQWH GH   HQ
jHQ55. De plus cette dégradation des conditions de vie s’est 
faite, comme je l’ai déjà dit dans un cadre de profonde transformation des 
PpFDQLVPHV GH QpJRFLDWLRQ VRFLDOH TXL VH VRQW GRXEOpV G¶XQH GpOpJLWLPDWLRQ
des conflits sociaux en particulier pour les syndicats. Ceux-ci notamment ont 
SHUGXO¶DSSXLGHOHXUDOOLpSROLWLTXHWUDGLWLRQQHOOHSpURQLVPH/HVFKLIIUHVGHV
conflits ouvriers donnent une idée de cette évolution. Entre 1985 et 1989, ils 
étaient en moyenne de 715 par an, passant à 444 pour la période 1990-1994, ils 
chutent à 266 sur les années 1995-200056. En dix ans, la CGT perd 8 millions 
d’adhérent-e-s.
Les années 90 ont été des années de bouleversement (voir de destruction) 
de l’organisation sociale inclusive57 TXL DYDLW pWp OH VLJQH GLVWLQFWLI GH
l’Argentine sur le continent latino-américain. Pour autant, la société argentine 
n’est pas pacifiée et les programmes d’ajustement suscitent d’autres types 
de mobilisation. En décembre 1993, dans une province du Nord, à Santiago 
del Estero et La Banda, les édifices des trois pouvoirs provinciaux sont pris 
G¶DVVDXW HW EUOpV DLQVL TXH OHV KDELWDWLRQV GH TXHOTXHV GLULJHDQWV SROLWLTXHV
et syndicaux. C’est dans le cadre d’un mouvement social provincial, en cours 
GHSXLV OHPRLVGH MXLOOHWTXHFHVpYpQHPHQWVVHSURGXLVHQW0RXYHPHQW
VRFLDOLPSOLTXDQWGLIIpUHQWVVHFWHXUVGHODIRQFWLRQSXEOLTXHSURYLQFLDOHVDQWp
pGXFDWLRQ DGPLQLVWUDWLRQ PDLV DXVVL GX SULYp GDQV XQH VLWXDWLRQ GH TXDVL
faillite de l’État provincial. Cet événement a un fort retentissement au niveau 
53 Voir Jean-Marc Montaud et Emilie Laffiteau, « La pauvreté comme variable 
d’ajustement : l’exemple du Currency Board argentin », Revue d’économie politique 
119, no. 3 (2009): 451-484. Susana E. Peñalva, « Question sociale et recomposition 
institutionnelle régressive. Réflexions sur l’expérience argentine. », L’ordinaire 
Latino-Américain, no. 198 (décembre 2004): 51-66.
54 Personnes travaillant moins de 35H et souhaitant travailler plus.
55 Source INDEC cité par J-M Montaud et E. Laffiteau op. cit., p. 455.
56 François CHESNAIS et Jean-Philippe DIVÈS, ¡ Que se vayan todos ! : le peuple 
G¶$UJHQWLQHVHVRXOqYH, Paris, Nautilus, 2002, p. 33.
57 Il faut prendre prudemment cette référence au modèle inclusif argentin. Il est vrai 
TXH UHODWLYHPHQW DX[ DXWUHV SD\V GH OD UpJLRQ O¶$UJHQWLQH D FRQQX XQH LPSRUWDQWH
FODVVH PR\HQQH HW XQH UHODWLYH PRGpUDWLRQ GHV LQpJDOLWpV VRFLDOHV 5HVWH TXH FHWWH
© LQFOXVLRQ ª HVW UHODWLYH DX[ VLWXDWLRQV G¶H[WUrPH LQpJDOLWp VRFLDOH TXL PDUTXHQW OD
plupart des pays latino-américains.
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national pointant la fracture entre les représentant-e-s et la population58. De 1993 
j0DUtD&HOLD&RWDUHORUpSHUWRULHPDQLIHVWDWLRQVFRPSWDQWGHVDWWDTXHV
jGHVEkWLPHQWVSXEOLFVHW VXU ODPrPHSpULRGHDFWLRQVGHSURWHVWDWLRQV
diverses ; « manifestation de rue, rassemblements, marches, « encerclements » 
d’édifice, « escraches », grèves, occupations, soupes populaires, installations 
de tentes, coupures d’électricité volontaire, lock out, grèves de la faim et 
boycott. »59
À cette diversité de protestations utilisant un répertoire varié, il faut 
DMRXWHU O¶DSSDULWLRQ GHV FRXSXUHV GH URXWH 3OXV H[DFWHPHQW OH IDLW TX¶j SDUWLU
G¶XQFHUWDLQPRPHQWXQHIRUPHGHSURWHVWDWLRQTXLH[LVWDLWDXSDUDYDQWSUHQGXQH
signification différente et fait apparaître une figure nouvelle d’identification/
pWLTXHWDJH VRFLDOH  le piquetero60. La période ne fût pas exempte de lutte 
syndicale et de grève générale, mais elle reste globalement une période de perte 
de pouvoir des travailleurs et de dégradation des conditions de vie et de travail. 
En lieu et place d’entrée dans « le premier monde »61 OH SD\V FRQQDLW FH TXH
d’aucuns ont appelé une latino-américanisation. Destruction des protections 
sociales, précarisation et croissance continue de l’écart entre les plus riches 
et les plus pauvres. Parallèlement les circuits de corruption et de contrôle 
clientéliste se sont développés et ont pris de l’importance. Les promesses de 
la démocratie retrouvée finissent d’agoniser. Cette dégradation des conditions 
LQVWLWXWLRQQHOOHVGXUpJLPHRQWGpFUpGLELOLVpOHVSDUWLVHWODSROLWLTXHGHSOXVHQ
plus considérés comme des vecteurs d’enrichissement personnel. 
/HVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVODUpIRUPHFRQVWLWXWLRQQHOOHGHVHUD
IDLWHSDUWLFLSHURQWIRUWHPHQWjODGpFUpGLELOLVDWLRQGXSROLWLTXH
La réforme constitutionnelle de 1994
La nouvelle Constitution est définitivement adoptée le 22 août 1994 
par l’assemblée constituante spécialement élue au suffrage universel direct le 
10 avril 1994. Il faut remonter en amont de la convention pour comprendre le 
SURFHVVXVG¶DFFRUGSROLWLTXHTXLO¶DUHQGXSRVVLEOH6LODUpIRUPHFRQVWLWXWLRQQHOOH
9RLU0DUtD&HOLD&RWDUHOREl motin de Santiago del Estero. Argentina, diciembre 
de 1993. Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina, 
Documento de trabajo n°19, 1999. (http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
argentina/pimsa)
7UDGXLWSDUPHVVRLQVGH0DUtD&&RWDUHORLa protesta en la Argentina de los ’90. 
Sur le site web « herramienta, debate y critica marxista » (http://www.herramienta.
com.ar/revista-herramienta-n-12/la-protesta-en-la-argentina-de-los-90).
/LWWpUDOHPHQW FHOXLTXL WLHQW OHSLTXHW ELHQ pYLGHPPHQW LO IDXGUD DOOHUSOXV DYDQW
dans la définition de cette figure complexe mais j’y reviendrai plus avant.
61 Si cela peut avoir un sens.
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IDLVDLW SDUWLH GX SURJUDPPH MXVWLFLDOLVWH GH  OHV UHVSRQVDEOHV SROLWLTXHV
pWDLHQW SHUVXDGpV TX¶HOOH GHYDLW rWUH OH IUXLW G¶XQ ODUJH DFFRUG SROLWLTXH 'HV
QpJRFLDWLRQV IXUHQW HQWUHSULVHV HQWUH OHV GHX[ SULQFLSDX[ SDUWLV SROLWLTXHV OH
3- HW O¶8&5 HOOHV GpERXFKHQW VXU XQ WH[WH TXL VHUYLUD GH EDVH DX[ WUDYDX[
de l’assemblée constituante couramment dénommé « núcleo de coincidencias 
EiVLFDV ª IUXLW GH GHX[ DFFRUGV SDVVpV HQWUH &DUORV0HQHP HW 5D~O$OIRQVtQ
« el pacto de Olivo » et « el pacto Preconstitucional » ou « de la Rosada ». Les 
objectifs affichés sont :
- l’atténuation du présidentialisme, essentiellement à travers la création 
du chef de cabinet. Nommé et destitué par le Président, mais responsable 
GHYDQWOH&RQJUqVTXLSHXWOHUpYRTXHUjWUDYHUVXQYRWHGHFHQVXUH/H
mandat présidentiel est ramené à 4 ans au lieu de 6.
- L’élection directe à deux tours du Président et du vice-président. 
- La réglementation des décrets de nécessité et urgence62 afin de régulariser 
et de limiter leur utilisation.
- La création du Conseil de la magistrature en vue de préserver 
l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
- /DUpIRUPHGXPRGHGHGpVLJQDWLRQGHVMXJHVGHOD&RXUVXSUrPH
- Le renforcement du fédéralisme. 
Un vote du Congrès en décembre 1993 (loi 24.309) viendra appuyer la 
légitimité de la réforme en l’inscrivant dans un débat de l’ensemble des forces 
SROLWLTXHV UHSUpVHQWDWLYHV &HWWH UpIRUPH V¶LQVFULYDLW GDQV OH SURFHVVXV GH
UHQIRUFHPHQW GpPRFUDWLTXH LQLWLp SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ UDGLFDOH 6DQVPRGLILHU
O¶HVSULW GH OD&RQVWLWXWLRQ GH  FHWWH UpIRUPH HVWPDUTXpH SDU OD FUpDWLRQ
GHPpFDQLVPHVG¶pTXLOLEUHGXSRXYRLU  OH&RQVHLO GH ODPDJLVWUDWXUH OH FKHI
GH FDELQHW GpMj FLWpPDLV DXVVL OD$XGLWRULD 1DFLRQDO pTXLYDOHQW GH OD &RXU
des comptes) et Defensor del pueblo ; l’intégration à la Constitution de pactes 
LQWHUQDWLRQDX[ GH GpIHQVH HW GH SURWHFWLRQ GHV GURLWV TXL DFTXLqUHQW DLQVL XQ
UDQJ FRQVWLWXWLRQQHO ¬ TXRL LO IDXW UDMRXWHU O¶pOHFWLRQ GX 6pQDW DX VXIIUDJH
direct et « le troisième sénateur », les deux premiers représentant la majorité et 
OHWURLVLqPHODSUHPLqUHPLQRULWp(WHQILQ²SOXVTX¶XQGpWDLO²ODSRVVLELOLWp
de réélection du premier mandataire.
/D SHUFHSWLRQ VRFLDOH GH FHWWH UpIRUPH FRQVWLWXWLRQQHOOH HVW PDUTXpH
SDUFHWWHGHUQLqUHGLVSRVLWLRQ/¶LGpHHVWIRUWHPHQWUpSDQGXHTXHFHWWHUpIRUPH
QH YLVH TX¶j VDWLVIDLUH OHV GpVLUV GH UppOHFWLRQ GX 3UpVLGHQW0HQHP /¶DFFRUG
des deux principaux partis est vécu comme une nouvelle trahison des principes 
D[LRORJLTXHV TXL RQW SRUWp OD SUHPLqUH FDPSDJQH G¶$OIRQVtQ &HOXLFL DXUDLW
62 Décrets donnant un pouvoir législatif à l’exécutif.
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WURTXp©OHWURLVLqPHVpQDWHXUªFRQWUHODUppOHFWLRQGDQVXQDFFRUGRO¶LQWpUrW
général n’avait pas grand-chose à voir. La participation à l’élection de la 





SUpFpGHQWHV /D VHFRQGH UpIOH[LRQ TXH O¶RQ SHXW IDLUH HVW OH FDUDFWqUH JpQpUDO
GHV UpIRUPHV LQWURGXLWHV TXL RQW ODLVVp OH VRLQ DX[ OpJLVODWHXUV SDU OD VXLWH
d’interpréter la Constitution pour la concrétiser. À la lecture postérieure d’un 
certain nombre de débats parlementaires concernant en particulier les décrets de 
nécessité et urgence, ou le Conseil de la magistrature, le texte constitutionnel 
HVW VXMHWjGHV OHFWXUHVGLYHUJHQWHVYRLUHRSSRVpHV&HTXL ODLVVHjSHQVHUTXH
l’accord, sur certains éléments du texte a été fait au prix d’un texte flou.
Impunité et corruption
La présidence Menem est aussi associée à l’impunité. Dès son élection 
LO GpFLGH GH JUDFLHU OHVPLOLWDLUHV LPSOLTXpV GDQV GHV UpEHOOLRQV FRQWUH O¶eWDW
dans la période récente et des personnes, civiles et militaires, condamnées pour 
des faits liés à la dictature de 76-83. En tout premier lieu, les membres de la 
MXQWH PDLV DXVVL GHV VXEDOWHUQHV HW GHV H[JXpULOOHURV /D &RXU VXSUrPH GH
justice passera de 5 à 9 membres et le Président nommera 5 de ses membres 
G¶DORUVFHTXLGRQQHjO¶H[pFXWLIXQHPDMRULWpDXWRPDWLTXHGDQVFHWWHLQVWDQFH
supposée indépendante du pouvoir exécutif comme du pouvoir législatif.
Le processus de privatisation entamé à marche forcée par le 
JRXYHUQHPHQWGqVVRQLQYHVWLWXUHGRQQHOLHXjGHVVFDQGDOHVGHSULVHVG¶LQWpUrW
par des fonctionnaires publics voire des ministres. Dans le cas de la privation de 
O¶HQWUHSULVHGH WpOpFRPPXQLFDWLRQQDWLRQDOH(17(/ ODSULVH LOOpJDOHG¶LQWpUrW
GX PLQLVWUH G¶DORUV 0DUtD -XOLD$OVRJDUD\ VHUD DYpUpH /H 3UpVLGHQW 0HQHP
VHUD OXLGLUHFWHPHQW LPSOLTXpGDQVXQ WUDILFG¶DUPHV LOOpJDO HQGLUHFWLRQGH OD
&URDWLHDORUVVRXVHPEDUJRG¶DUPHVLQWHUQDWLRQDOHVHWGHO¶(TXDWHXUSULVDORUV
dans un conflit armé avec le Pérou. Dans ce second cas, le scandale est d’autant 
SOXV LPSRUWDQW TXH O¶$UJHQWLQH HVW JDUDQWH GH OD SDL[ HQWUH OHV GHX[ SD\V  OD
violation du droit se double d’une décrédibilisation au niveau international. 
Reconnu coupable en juin 2001, Ménem est condamné à la prison domiciliaire, il 
VHUDSURPSWHPHQWDEVRXVSDUOD&RXUVXSUrPHTXHOTXHVPRLVSOXVWDUG3URWpJp
ensuite par son statut de sénateur, il est malgré tout encore cité en 2007. Il 
sera définitivement hors de cause le 13 septembre 2011 au terme d’un procès 
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TXL DXUD GXUp  DQV/D TXHVWLRQ LFL Q¶HVW SDV GH GLVFXWHU GH OD FXOSDELOLWp RX
QRQGHO¶H[3UpVLGHQWPDLVGHPRQWUHUTXHGXUDQWWRXWHFHWWHSpULRGHGHORXUGV
VRXSoRQVSHVDLHQWVXU OXL8QDXWUHFDVHPEOpPDWLTXHHVWFHOXLGH O¶DVVDVVLQDW
GX MRXUQDOLVWH HW SKRWRJUDSKH -RVp /XLV &DEH]DV UHWURXYp PRUW OH  MDQYLHU
DORUVTX¶LOHQTXrWDLWVXUO¶LPSOLFDWLRQG¶XQHQWUHSUHQHXUSURFKHGXSRXYRLU
dans des cas de corruption. De forts soupçons pèsent sur la manière dont a été 




mene campagne contre la corruption de son propre gouvernement. On ne peut 
pas exclure le rôle de la stratégie électorale dans cette prise de position, l’ex-
PLQLVWUH YLVDQW DORUV ODPDQGDWXUH VXSUrPH &HV IDLWV HW GHPXOWLSOHV DXWUHV
ici rapidement résumés vont alimenter un sentiment d’impunité de la classe 
dirigeante, souvent assimilée à des voleurs et à des menteurs dans l’imaginaire 
collectif.
La « démocratie » argentine a 15 ans et elle a largement rattrapé les 
VLWXDWLRQV GH GpOpJLWLPDWLRQ FRQQXHV GDQV OHV SD\V G¶(XURSH RX G¶$PpULTXH
GX 1RUG 8QH © GpPRFUDWLH ª DYHF ODTXHOOH RQ PDQJH RQ VH VRLJQH HW O¶RQ
V¶pGXTXHHVWGpVRUPDLVUpVHUYpHDX[OLYUHVG¶KLVWRLUH/HVGHX[SULQFLSDX[SDUWLV
ont montré leurs limites et l’heure est à la construction d’une alternative. La 
SROLWLTXHHVWHOOHPrPHGpFUpGLELOLVpHSDUXQHGRXEOHG\QDPLTXH  OHVRXSoRQ
G¶XQH FODVVH SROLWLTXH LQFDSDEOH HW FRUURPSXH HW XQ GLVFRXUV pFRQRPLTXH TXL
D GpSROLWLVp XQH VpULH GH TXHVWLRQV FUXFLDOHV /HVPpGLDV HW OHV VRQGDJHV TXL









leur présent ou à l’escalader ! Voilà c’est tout ! »
B.H Levy et M. Foucault
(La politique est la continuation de la guerre pas d’autres moyens, 
1975)
Respirons un peu après avoir parcouru au pas de course plus de 100 
DQVGH O¶KLVWRLUHDUJHQWLQH3UpFLVHU OHFDGUHKLVWRULTXHQHGRLWSDVRFFXOWHU OD
QpFHVVLWpG¶XQHPLVHHQIRUPHWKpRULTXHGHO¶REMHW
,O HVW XQ SRLQW GH GpSDUW LQFRQWRXUQDEOH j FHWWH UHFKHUFKH TXL RUJDQLVH
O¶HQVHPEOH GX GpYHORSSHPHQW SUpFpGHQW  OD © FULVH ª /D FULVH pFRQRPLTXH
VRFLDOHHWSROLWLTXHGHO¶$UJHQWLQHDXGpEXWGXPLOOpQDLUHPDLVVXUWRXWOD©FULVH
GHODUHSUpVHQWDWLRQªOD©FULVHGXSROLWLTXHªOD©FULVHGHODGpPRFUDWLHª«
La dénomination varie pour nommer tour à tour ; une désaffection croissante, un 
engouement pour les propositions impossibles, la volatilité de l’offre, l’instabilité 
des identifications. La phrase de Michel Foucault, en épigraphe, vaut pour 
DYHUWLVVHPHQWLOIDXWVHPpILHUGHVFULVHV,OIDXWVHPpILHUGHFHTXLGLVSDUDvW
ORUVTXH QRXV XWLOLVRQV FH YRFDEOH VL SUDWLTXH 6WULFWHPHQW © PDQLIHVWDWLRQ
YLROHQWH EUXVTXH DFFqV G¶XQH PDODGLH G¶XQ WURXEOH ª RX © SpULRGH GLIILFLOH










à l’analyse, comme un point aveugle dans celle-ci63(QDGRSWDQW VDQVFULWLTXH
© OD GpPRFUDWLH ª TXL SOXV HVW GDQV XQH PLVH HQ SHUVSHFWLYH KLVWRULTXH SOXV
TXHVRPPDLUH LO\DQDWXUDOLVDWLRQGHODPLVHHQIRUPHGXJRXYHUQHPHQW/HV
difficultés rencontrées dans la mise en place progressive de la « démocratie » 
UHOqYHUDLHQW DORUV G¶REVWDFOHV RX GH G\VIRQFWLRQQHPHQWV &H TXL VXSSRVH
G¶XQHSDUW XQH VRUWHGHGHVWLQGpPRFUDWLTXHGHV UpJLPHVSROLWLTXHV DYHFGHV
LQWHUUXSWLRQV PDLV TXL VRQW MXVWHPHQW TXH FHOD GHV LQWHUUXSWLRQV HW G¶DXWUH
SDUWXQHGpILQLWLRQGHODGpPRFUDWLHSUpFLVHHWVWDEOHFHTXLHVWORLQG¶H[LVWHU
,OIDXWSRXYRLUUHPHWWUHHQFDXVHO¶XVDJHGXWHUPHOXLPrPHSRXUSRXYRLU
entreprendre une analyse, pour éviter de confondre le discours de justification 
GXSRXYRLUHW OD UpDOLWpREVHUYpH WRXWHQFRQVLGpUDQWTXH OHGLVFRXUV IDLWELHQ





SROLWLTXHV WHQG j H[LVWHU DXPRLQV j WUDYHUV OHV UpDOLVDWLRQVTX¶HOOH
inspire.64
/¶pWXGH GX IDLW KLVWRULTXH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ HW GH OD FUpDWLRQ GHV
JRXYHUQHPHQWVUHSUpVHQWDWLIVPRQWUHTXHFHOOHFLHVWFRQWLQXHOOHPHQWFRQIURQWpH
j XQH PLVH HQ TXHVWLRQ GH VRQ IRQFWLRQQHPHQW65. Si le terme de « crise de 
UHSUpVHQWDWLRQªHVWG¶LQYHQWLRQUpFHQWHODFULWLTXHGHODUHSUpVHQWDWLRQGDQVVRQ
63 Je dois l’éclaircissement de ce point à ma lecture de l’article de Bernard Lacroix in 
'RPLQLTXHROUSSEAU, Georges VEDEL et CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES COMPARATIVES 
CONSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES (MONTPELLIER), La démocratie continue : actes du 
colloque de Montpellier, 2-4 avril 1992 3DULV /*'- FROO © /D 3HQVpH MXULGLTXH
PRGHUQHª;,S$UWLFOHUHSULVHWDXJPHQWpVRXVOH WLWUH©/D©FULVHGHOD




65 Bernard MANIN, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-
Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1995, 319 p. ; Didier MINEUR, Archéologie de la 
représentation politique : structure et fondement d’une crise, Paris, Presses de Sciences 
3RFROO©&ROOHFWLRQDFDGpPLTXHªS
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fonctionnement et dans sa nature est consubstantielle des régimes représentatifs. 
&H TXL pYROXH F¶HVW OD IRUPH HW OH IRQG GH OD FULWLTXH /D GLIILFXOWp HVW DORUV
GH FHUQHU FH TX¶HVW OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH VDQV EDVFXOHU GDQV XQH YLVLRQ
QRUPDWLYHTXLYLHQGUDLWGpFULUHOD©ERQQHªUHSUpVHQWDWLRQHWSDUOjVWLJPDWLVHU
OD © PDXYDLVH ª UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH 0DLV SHXWRQ GRLWRQ " pYLWHU XQ
SRLQW GH YXHQRUPDWLI TXDQG LO V¶DJLW GH SDUOHU GH SROLWLTXH "3HXWRQ VpSDUHU
de manière inconditionnelle la mise en place des structures de gouvernement et 
OHXUDGpTXDWLRQjXQLGpDO"4XLSOXVHVWTXDQGFHVVWUXFWXUHVV¶LQVFULYHQWGDQV
O¶LGpDOGpPRFUDWLTXH"
Une redéfinition de la notion de démocratie nous permettra d’en 
FLUFRQVFULUHO¶XVDJHFHTXLP¶DPqQHUDjXWLOLVHUSUpIpUHQWLHOOHPHQWODGpVLJQDWLRQ
de gouvernement représentatif pour le régime de gouvernement66.
66 Il ne s’agira pas ici de faire une théorie de la démocratie. P. Rosanvallon nous 
met en garde contre une telle entreprise dans son cours récent au Collège de France 
MDQYLHUIpYULHU,OSUpIHUHUDIDLUHXQHWKpRULHGHO¶LQGpWHUPLQDWLRQGpPRFUDWLTXH
6RQFRXUVDUULYHWURSWDUGSRXUTXHMHSXLVVHHQXWLOLVHUSOHLQHPHQWOHVHQVHLJQHPHQW
et, si je m’éloigne sensiblement de ces conclusions préferant abandonner le vocable 
GH GpPRFUDWLH SRXU GpVLJQHU O¶RUJDQLVDWLRQ SROLWLTXH MH SDUWDJH ERQ QRPEUH GH VHV
analyses.
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A. La démocratie en questions
© 'HSXLV TXH OH PRW H[LVWH V¶LO \ D FRQVHQVXV F¶HVW VXU O¶LGpH TXH
« démocratie » veut dire des choses différentes et opposées. »67. Tour à tour 
il s’agit d’une organisation du pouvoir, d’un type de société, d’un idéal, d’un 
processus. Le jeu du dictionnaire n’est ici pas très utile. Il faut aller plus loin, 
ouvrir la boîte noire, et tenter, si ce n’est de fournir une définition, pour le 
PRLQV LQGLTXHU OH VHQVTXL VHUD FHOXLTXH M¶XWLOLVHUDL WUDFHU OHV UHODWLRQVTX¶LO
LPSOLTXHOHVRULHQWDWLRQVTX¶LOLQGLTXH
3DUDGR[DOHPHQWVLO¶pW\PRORJLHQHQRXVLQGLTXHULHQTXDQWjODUpDOLWp
de l’objet il est impossible d’en faire abstraction. Pouvoir du peuple, ce sens 
commun reste, à jamais, une tension, entre réalité et idéal. Que cela soit pour 
l’évacuer ou le mettre au centre de la définition du terme, la souveraineté 
SRSXODLUH UHVWH DFFURFKp DX PRW OXLPrPH FRPPH XQH PDOpGLFWLRQ &H TXL
H[SOLTXHXQHDPELYDOHQFH LUUpGXFWLEOH/DQRWLRQGHGpPRFUDWLH UHFRXYUH WRXW
à la fois une réalité et un idéal, un ici et maintenant et une remise en cause au 
nom d’un idéal, un cap ou un objectif, un pur mécanisme de gouvernement 
ou un « projet de société, une conception procédurale ou une représentation 
substantialiste.
 -DFTXHV 5$1&,(5( © /HV GpPRFUDWLHV FRQWUH OD GpPRFUDWLH ª in Giorgio 




Définir le terme aujourd’hui relève de la gageure tant le mot est 
XWLOLVpFRQWLQXHOOHPHQW LQVpUpGDQVGLIIpUHQWVGLVFRXUV MXVWLILDQWGHVSUDWLTXHV
UDGLFDOHPHQWGLYHUJHQWHV$LQVL O¶LGpHGpPRFUDWLTXH MXVWLILHWHOOHGHVJXHUUHV
et leurs contestations, participe-t-elle de la légitimité du pouvoir et de sa remise 




Démocratie directe, démocratie représentative, démocratie populaire, 
démocratie participative, démocratie réelle, démocratie providentielle, 
démocratie formelle, démocratie du public, démocratie continue, démocratie 
d’opinion, démocratie immunitaire, démocratie  immédiate, démocratie illibérale, 
démocratie autoritaire, contre-démocratie, démocratie délibérative69… 
Défrichage conceptuel
Dans un premier temps, l’étendue du choix donne un certain tournis, on 
peut tenter de suivre les différentes acceptations et les lier à des auteurs, des 
DSSURFKHVGHVHQVHPEOHVGHUHFKHUFKHVRXGHVFRQWH[WHVKLVWRULTXHV-HPHVXLV
YLWH UHQGXFRPSWHTXH O¶DVVHPEODJH UpYpODLWSOXVG¶XQHXWLOLVDWLRQSRQFWXHOOH
GDQVXQFRQWH[WHSUpFLVTXHG¶XQHDPpOLRUDWLRQQRWDEOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLWpGX
FRQFHSW -H QH YRXGUDLV SDV ODLVVHU FURLUH TXHPRQ LQVDWLVIDFWLRQ UHOqYH G¶XQ
PpSULV TXHOFRQTXH SRXU OHV SHUVSHFWLYHV RXYHUWHV HW OHV DSSRUWV HIIHFWXpV SDU
OHV GLIIpUHQWHV UHFKHUFKHV TXL RQW GRQQp OLHX j FHV GpQRPLQDWLRQV -H Q¶\ DL
SHUVRQQHOOHPHQWSDVWURXYpOHVUHVVRXUFHVHWOHVSHUVSHFWLYHVTXLPHSHUPHWWDLHQW
d’organiser ma pensée. Il faudrait passer plus de temps pour délimiter les apports 
HW OHV OLPLWHV TXL H[LVWHQW ELHQ pYLGHPPHQW DYDQW GH V¶DYHQWXUHU j SRVHU XQ
YHUGLFW GpILQLWLI TXDQW j O¶XWLOLWp GH FHV GpQRPLQDWLRQV 3OXV TXH GH UHQYR\HU
j GHV DXWHXUV SUpFLV MHP¶DWWDFKHUDL SOXV j GHVVLQHU GHV OLJQHV G¶DQDO\VH TXL
VRQWVRXYHQWPrOpHV&HTX¶LOP¶LPSRUWHGHIDLUHF¶HVWGHGpJDJHUXQHDSSURFKH
possible, pas de distribuer malus et satisfecitDX[DXWHXUV&HTX¶LOIDXWUHWHQLU
FHVRQWOHVGLPHQVLRQVLPSRUWDQWHVTXLVRQWPLVHVHQOXPLqUHSDUOHVGLIIpUHQWHV
recherches :
- sur des formes particulières au sein des États à gouvernement 
68  Alain BROSSAT, Le sacre de la démocratie : tableau clinique d’une pandémie, Paris, 
Anabet éd., coll. « Pamphlet », 2007, 146 p., p. 12
 -H UHYLHQGUDL SOXV DYDQW VXU FHUWDLQHVGH FHVGpQRPLQDWLRQVTXH MHGRQQH LFL TX¶j
WLWUHLQGLFDWLISRXUODSRpWLTXHGXUpFLWHWOHVEHVRLQVGHO¶DUJXPHQWDWLRQ
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GpPRFUDWLTXH V¶DJLVVDQW DORUV GH WUDGXLUH XQH pYROXWLRQ GpPRFUDWLH
délégative70, démocratie autoritaire) traduisant les différentes formes 
GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX SRXYRLU TXL SHXYHQW WRXW HQ VH UpFODPDQW GH OD
GpPRFUDWLH LPSOLTXHU GHV UHODWLRQV GLIIpUHQWHV HQWUH OHV GLIIpUHQWV
pouvoirs (exécutif, parlementaire, judiciaire) ;
- sur des formes d’organisation particulière du rapport entre citoyen et 
pouvoir (démocratie participative71, contre-démocratie72 TXL LQVLVWHUD
SOXVVXU O¶pYROXWLRQGHVTXHVWLRQVGHFRQWU{OHHWGHSDUWLFLSDWLRQRXGH
QRQSDUWLFLSDWLRQ DLQVL TXH VXU OD VSpFLILFLWp GpOLEpUDWLYH GH FHUWDLQV
SURFHVVXVGHPLVHHQSODFHGHSROLWLTXHSXEOLTXH
- VXU OD TXHVWLRQ GHV QRXYHOOHV OLPLWHV TXL V¶LPSRVHQW DX[ SHUVRQQHOV
SROLWLTXHVGX U{OHGHV VRQGDJHVHWGHVPpGLDV  GpPRFUDWLHG¶RSLQLRQ73) 
ou du Conseil Constitutionnel (la démocratie continue74).
'LIIpUHQWHV GLPHQVLRQV TXL VRQW ORLQ G¶rWUH LQXWLOHV ORUVTXH O¶RQ
FKHUFKH j FRPSUHQGUH O¶RUJDQLVDWLRQ SROLWLTXH '¶XQ DXWUH F{Wp DFFURFKHU GH
FHWWH PDQLqUH GHV DGMHFWLIV TXDOLILFDWLIV DX QRP SURSUH OXLPrPH UHQYRLH
paradoxalement, à une certaine fixité du terme de base.
'pPRFUDWLHVHUDLWOHUDGLFDOSHUPDQHQWVXUOHTXHOYLHQGUDLHQWVHJUHIIHU








comme une organisation indépassable, assurant la protection des 
70 *XLOOHUPR2¶'RQQHOO©¢'HPRFUDFLDGHOHJDWLYD"ª&XDGHUQRVGHO&/$(+
no 61, Montevideo, Uruguay, 1992, p. 5-19.
71  'H QRPEUHXVHV UHFKHUFKHV WUDYDLOOHQW DXMRXUG¶KXL FHWWH TXHVWLRQ MH UHQYRLH
VLPSOHPHQW j GHX[ RXYUDJHV  /RwFBLONDIAUX, Le nouvel esprit de la démocratie : 
actualité de la démocratie participative3DULV6HXLOFROO©/D5pSXEOLTXHGHVLGpHVª
2008, 109 p. et Alban BOUVIER et Jean Samuel BORDREUIL, Démocratie délibérative, 
démocratie débattante, démocratie participative*HQqYH'UR]S
72  Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie : la politique à l’âge de la défiance, 
Paris, Éd. du Seuil, coll. « Les Livres du nouveau monde », 2006, 345 p.
73  Entre autres références Patrick CHAMPAGNE, Faire l’opinion : le nouveau jeu 
politique, Paris, les Éd. de Minuit, coll. « Le Sens commun », 1990, 311 p.
74  'RPLQLTXH ROUSSEAU, Georges VEDEL et CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES 
COMPARATIVES CONSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES (MONTPELLIER), La démocratie continue, 
op. cit.
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libertés, le pluralisme des opinions et l’association des citoyens au 
JRXYHUQHPHQWSDU O¶LQWHUPpGLDLUHGH OHXU UHSUpVHQWDQW >«@&RPPH
le marché, la démocratie apparaît, au moins en Occident, comme 
O¶XQLYHUVHOHWLQGpSDVVDEOHKRUL]RQGHQRWUHWHPSV75 
Si pour Gaxie il s’agit bien de décrire la démocratie représentative comme 
RUGUHSROLWLTXHLOH[SULPHWUqVELHQFHFDUDFWqUHLQGpSDVVDEOHG¶XQHGpPRFUDWLH
TXL QH VHUDLW SOXV j IDLUH RX j LQYHQWHUPDLV j YLYUH FRPSUHQGUH HW SHXWrWUH
DPpOLRUHU 3RXU rWUHuniverselle et indépassable la démocratie n’en serait pas 
moins en crise. Cette crise des démocraties ou crise de la représentation parfois 
distinguée, parfois homonyme, n’en finit pas de noircir du papier. Mais ces deux 
SURSRVLWLRQV QH VHUDLHQW SDV VL RSSRVpHV TX¶HOOHV OH SDUDLVVHQW /D FULVH GHV
GpPRFUDWLHV QH VHUDLWHOOH SDV DYDQW WRXW OD SUHXYH VDQV FHVVH UHQRXYHOpH TXH
OD GpPRFUDWLH H[LVWH "/D TXHVWLRQ TXL VHUDLW DORUV pYDFXpH VHUDLW  HVWFH TXH
ODGpPRFUDWLHH[LVWH"/RLQG¶rWUHXQHVLPSOLILFDWLRQGXSUREOqPH ODTXHVWLRQ
renvoie à l’impérieuse nécessité de définir le terme.
3ROLWRORJXH VRFLRORJXH MRXUQDOLVWH HW HVVD\LVWH VRQW FRQYRTXpHV DX
FKHYHWGHVVRFLpWpVWRXMRXUVRXSUHVTXHGDQVXQHRSWLTXHGHTXrWHGHVROXWLRQV
G¶H[SHUWLVHV SOXV TXH G¶DQDO\VHV ULJRXUHXVHV /HV pOpPHQWV SULQFLSDX[ GX
diagnostic de cette crise sont :
- UHODWLYHPHQWDXSROLWLTXHODGpVDIIHFWLRQSRXUODVpOHFWLRQGHVGLULJHDQW
e-s exprimée par l’abstention, la percée des partis dits populistes voire 
fascistes ou nationalistes. Dans cette catégorie se retrouvent aussi 
OHV WURLV GLPHQVLRQV pYRTXpHV SOXV KDXW RUJDQLVDWLRQ GX SRXYRLU
OLHQ DYHF OD FLWR\HQQHWp HW WRXW FH TXL WRXFKH DX GpYHORSSHPHQW GHV
pouvoirs concurrents aux élus). On trouvera ici autant des réflexions sur 
O¶RUJDQLVDWLRQFRQVWLWXWLRQQHOOHTXHVXUODTXHVWLRQGHO¶H[SUHVVLRQGHOD
souveraineté ;
- relativement au social, on parlera de la montée de l’individualisme, de la 
YLROHQFHGHODSHUWHGXOLHQVRFLDO&HQ¶HVWSOXVDORUVODGpPRFUDWLHTXL
est issue de l’organisation humaine, mais elle en devient la cause.
(QFRUHXQHIRLVOHVDSSURFKHVVHPrOHQWGDQVOHVGLIIpUHQWVRXYUDJHV
&HOD UHOqYH G¶XQ GpIDXW G¶DQDO\VH TXL FRQGXLW VRXYHQW j UDLVRQQHU
©FRPPHVL OHV IDLWV VRFLDX[Q¶H[LVWDLHQWTX¶HQYXHGX U{OHTX¶LOV VRQW FHQVpV
UHPSOLUHWFRPPHVLFHX[FLQ¶DYDLHQWG¶DXWUHFDXVHRULJLQHOOHTXHOHVHQWLPHQW
FODLURXFRQIXVGHVVHUYLFHVTX¶LOVVRQWDSSHOpVjUHQGUHª76. En clair, la démocratie 
75 Daniel GAXIE, La démocratie représentative, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs. 
3ROLWLTXHªS
76  Émile DURKHEIM, /HVUqJOHVGHODPpWKRGHVRFLRORJLTXH, Paris, Presses universitaires 





comme organisation du gouvernement, la démocratie représentative, et, d’autre 
SDUW OD VRFLpWpGpPRFUDWLTXH ODGpPRFUDWLHFRPPHIRUPHSDUWLFXOLqUHGX OLHQ
social, comme organisation d’un éthos.
La société démocratique
$X FRPPHQFHPHQW DX WHPSV ORLQWDLQ R M¶HXV O¶LGpH pWUDQJH GH
FRPPHQFHU XQH WKqVH MH SHQVDLV TXH OD GpPRFUDWLH GHYDLW rWUH FRPSULVH
comme un phénomène social : « expression des mœurs et de l’âme humaine » 
FRPPHO¶LQGLTXDLW7RFTXHYLOOH/¶LQWpUrWG¶XQH WHOOHFRQFHSWLRQpWDLWGHVDLVLU
GDQV XQ PrPH PRXYHPHQW OHV IRUPHV LQVWLWXWLRQQHOOHV GX SRXYRLU HW OHV
UHODWLRQVVRFLDOHVTXLOHVVRXVWHQGHQW'HQHSDVVXFFRPEHUjO¶LOOXVLRQG¶XQH
organisation du pouvoir toute contenue dans des textes et des institutions, mais 
à vouloir contourner, le problème je m’exposais à un piège plus subtil : faire de 
la démocratie l’alpha et l’oméga des sociétés modernes, tout y rapporter comme 
en dernière instance, pour le meilleur et pour le pire.
/D VRFLpWp TXL V¶DQQRQFH GpPRFUDWLTXH >@ VHPEOH rWUH DGPLVH
partout comme étant la réalisation d’une perfection fragile. De 
VRUWH TX¶HOOH QH GRLW SOXV rWUH H[SRVpH j GHV DWWDTXHV SXLVTX¶HOOH
HVW IUDJLOHHWGXUHVWHQ¶HVWSOXVDWWDTXDEOHSXLVTX¶HOOHHVWSDUIDLWH
FRPPHMDPDLVVRFLpWpQHIXW>@&¶HVWODSUHPLqUHIRLVGDQVO¶(XURSH
FRQWHPSRUDLQH TX¶DXFXQ SDUWL RX IUDJPHQW GH SDUWL Q¶HVVDLH SOXV
GH VHXOHPHQW SUpWHQGUH TX¶LO WHQWHUDLW GH FKDQJHU TXHOTXH FKRVH
G¶LPSRUWDQW>@2QHQD ILQL DYHFFHWWH LQTXLpWDQWHFRQFHSWLRQTXL
DYDLWGRPLQpGXUDQWSOXVGHGHX[FHQWVDQVVHORQODTXHOOHXQHVRFLpWp
SRXYDLWrWUHFULWLTXDEOHHWWUDQVIRUPDEOHUpIRUPpHRXUpYROXWLRQQpH
Et cela n’a pas été obtenu par l’apparition d’arguments nouveaux, 
PDLVWRXWVLPSOHPHQWSDUFHTXHOHVDUJXPHQWVVRQWGHYHQXVLQXWLOHV
¬ FH UpVXOWDW RQPHVXUHUD SOXW{W TXH OH ERQKHXU JpQpUDO OD IRUFH
redoutable des réseaux de la tyrannie.77




3RXUTXRL FKRLVLU FHWWH FDUDFWpULVDWLRQ SOXW{W TX¶XQH DXWUH " 6RFLpWpV
capitalistes, sociétés occidentales, sociétés industrielles, société des individus… 





ULJRXUHXVHG¶XQREMHW ,O V¶DJLUDGHPHWWUHHQTXDOLILFDWLIGH ODVRFLpWppWXGLpH
O¶pOpPHQWTXHO¶RQVHSURSRVHGHFULWLTXHURXGHPHWWUHHQDYDQW
La haine de la démocratie
Rancière nous met en garde : rapporter la société moderne à la démocratie 
alimente la haine de celle-ci.
/¶pTXDWLRQ GpPRFUDWLH   LOOLPLWDWLRQ   VRFLpWp TXL VRXWLHQW OD
dénonciation des “crimes” de la démocratie présuppose donc une 
triple opération : il faut, premièrement, ramener la démocratie 
à une forme de société ; deuxièmement, identifier cette forme de 
société au règne de l’individu égalitaire, en subsumant sous ce 
concept toutes sortes de propriétés disparates, depuis la grande 
FRQVRPPDWLRQ MXVTX¶DX[ UHYHQGLFDWLRQVGHVGURLWVGHVPLQRULWpVHQ
passant par les luttes syndicales ; et enfin, verser au compte de la 
“société individualiste de masse” ainsi identifiée à la démocratie la 
UHFKHUFKHG¶XQDFFURLVVHPHQWLQGpILQLTXLHVW LQKpUHQWHjODORJLTXH
de l’économie capitaliste.78
'RPLQLTXH 6FKQDSSHU SDU H[HPSOH GDQV VRQ OLYUH © /D GpPRFUDWLH
providentielle. Essais sur l’égalité contemporaine »79définit la démocratisation 
comme « l’extension de l’idée de l’égalité et des effets de cette extension dans 
tous les domaines de la vie sociale »80, ainsi ce sont les sociétés modernes 
TXL VHURQW GpPRFUDWLTXHV &RPPH O¶DYDLW IDLW 7RFTXHYLOOH SRXU OD VRFLpWp
américaine, toutes les évolutions sont alors rapportées à la démocratie. Et, 
FRPPH7RFTXHYLOOH TXL YR\DLW GDQV OD G\QDPLTXH GH O¶pJDOLWp XQH GpUpOLFWLRQ
SRVVLEOHPHQWQpIDVWHjODOLEHUWpPrPH'6FKQDSSHUYDDIILUPHUTXHODUpVXOWDQWH
de la « démocratisation » c’est « l’illimitation des demandes », l’individualisme 
et, au final, donc la déréliction et l’appel à une toute puissance de l’État. Ce 
QHVRQWSOXVGHVVLWXDWLRQVpFRQRPLTXHVGHVSROLWLTXHVRXGHV LQVWLWXWLRQVTXL
sont en cause, mais bien l’appétit insatiable de l’homo démocraticus. « La 
GpPRFUDWLHVLJQLILH O¶DFFURLVVHPHQWLUUpVLVWLEOHGHVGHPDQGHVTXLIDLWSUHVVLRQ
sur les gouvernements, entraîne un déclin de l’autorité et rend les individus et les 
JURXSHVUpWLIVjODGLVFLSOLQHHWDX[VDFULILFHVUHTXLVSDUO¶LQWpUrWFRPPXQª  81. 
-DFTXHVRANCIÈRE, La haine de la démocratie3DULV/DIDEULTXHpGLWLRQVS
26.
 'RPLQLTXH 6&+1$33(5 La démocratie providentielle : essai sur l’égalité 
contemporaine, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2002, 325 p.
80 Ibid. p. 17.
 -DFTXHV RANCIÈRE, La haine de la démocratie, op. cit. La citation précédente 
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&RPPHOHGLW5DQFLqUHFHWWHFULWLTXHQ¶HVWUHQGXHSRVVLEOHTXHSDUXQJOLVVHPHQW
KRUV GX SROLWLTXH /D GpPRFUDWLH FRQVLGpUpH FRPPH XQH IRUPH GH VRFLpWp OD
TXHVWLRQGHVOLPLWHVVHSRVHGLIIpUHPPHQW/HSUREOqPHQ¶HVWSOXVDXMRXUG¶KXL
OH WRWDOLWDULVPHRX OHPDQTXH GH UpDOLWp HQ WHUPHV VRFLDX[ HW pFRQRPLTXHV GX
V\VWqPHGpPRFUDWLTXH©&¶HVWGXSHXSOHHWGHVHVP°XUVTX¶LOVVHSODLJQHQW
non des institutions de son pouvoir. »82 
&HWWH FRQIXVLRQ TXL WUDYHUVH OHV FULWLTXHV GH OD GpPRFUDWLH TX¶HOOHV
soient inspirées par un idéal de justice sociale d’inspiration marxiste ou par 
O¶LGpRORJLH OLEpUDOH HQWUHWLHQWXQHFRQIXVLRQTXLQHSHUPHWSOXVGHGLVWLQJXHU
FHTXLWUDYDLOOHOHVRFLDOHWOHVIRUPHVSRQFWXHOOHVKLVWRULTXHVGHO¶RUJDQLVDWLRQ
SROLWLTXH GHV VRFLpWpV &HWWH FRQIXVLRQ HQWUHWLHQW XQ GpEDW VDQV ILQ R OD
GpPRFUDWLHHVWj ODIRLVVRXUFHGHVSUREOqPHVHWKRUL]RQLQGpSDVVDEOHGHOHXUV
résolutions. 
(VWFH TXH SRXU DXWDQW LO V¶DJLUDLW GH UHMHWHU OD GpPRFUDWLH FRPPH XQ
VLPSOH VFLQWLOOHPHQW VXU O¶RFpDQ LPPHQVH GX JRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLI "
'LVTXDOLILHU GpILQLWLYHPHQW O¶XWRSLH GH OD VRXYHUDLQHWp GX SHXSOH UDYDOpH DX
UDQJG¶DUWLILFHLGpRORJLTXHRXGHERQQHLQWHQWLRQLGpDOLVWHRXSLUHGHPDFKLQH
GH JXHUUH DX VHUYLFH GH OD GRPLQDWLRQ " ,O PH VHPEOH TXH SRXU O¶DQDO\VH OD
VROXWLRQ HVW SHXWrWUH VLPSOHPHQW GH GLVWLQJXHU G¶XQH SDUW OH JRXYHUQHPHQW
UHSUpVHQWDWLI HW G¶DXWUH SDUW OH SKpQRPqQH GpPRFUDWLTXH HW G¶DWWULEXHU j
FKDFXQGHFHVWHUPHVODSODFHTXLOXLFRQYLHQW
La démocratie écho du monde
Le problème de la démocratie c’est le passage de, la foule, la plebs, 
masse ignorante, au populus, le peuple souverain. La transformation de l’okhlos, 
rassemblement turbulent des turbulences individuelles, au demos, peuple 
FRQVFLHQW GH OXLPrPH 'DQV FHWWH WUDQVPXWDWLRQ GH OD GLYHUVLWp VLQJXOLqUH
des individus humains en capacité agissante d’un sujet unifié réside toute la 
GLIILFXOWpGHODVRXYHUDLQHWpGpPRFUDWLTXH
est issue de ce livre p.13 et est empruntée à « The crisis of Democracy : report on 
WKH JRYHUQDELOLW\ RI GHPRFUDWLHV WR WKH 7ULODWHUDO &RPPLVVLRQ ª 0 &UR]LHU 6 3
Huntington, Jôji Wakatanaki. 1975.
82 Ibid., p. 9
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La démocratie comme interruption
Rompant avec une vision institutionnaliste de la démocratie comme 
V\VWqPHSROLWLTXHWRXWFRPPHDYHFO¶LGpHTXHODGpPRFUDWLHVHUDLWSXUHPHQWHW
VLPSOHPHQWXQHIRUPHSDUWLFXOLqUHGXOLHQVRFLDO-DFTXHV5DQFLqUHjSDUWLUG¶XQH
UpIOH[LRQ IRQGpH WDQW VXU OD WUDGLWLRQSKLORVRSKLTXHTXH VXUGHVREVHUYDWLRQV
KLVWRULTXHVYDUHSHQVHUjQRXYHDXIUDLV O¶LGpHGHGpPRFUDWLH&HOOHFLGHYLHQW
IRUPH HW FRQGLWLRQ GH OD SROLWLTXH /D SROLWLTXH pWDQW HOOHPrPH QL JHVWLRQ
QL QpFHVVLWp FRQVpTXHQWH DX UDVVHPEOHPHQW GHV KRPPHV HQ FRPPXQDXWp SDV
SOXV TX¶HOOH QH VHUDLW FRPSpWLWLRQ SRXU OH SRXYRLU (OOH Q¶HVW SDV QRQ SOXV
FRQVHQVXV HQWUH YXHV GLYHUJHQWHV RX LQWpUrWV RSSRVpV ,O \ DXUDLW G¶XQH SDUW
la police,RUJDQLVDWLRQHW UpJXODWLRQGXVRFLDOHWG¶DXWUHSDUW ODSROLWLTXHTXL
serait interruption et contestation de cette police$ORUV©ODSROLWLTXHGDQVVD
spécificité, est rare. Elle est toujours locale et occasionnelle. »83 À ce stade, et 
DYDQWG¶DOOHUSOXVORLQLOFRQYLHQWGHGLUHGHX[PRWVVXUODTXHVWLRQGHpolice. 
Si la police est associée à l’organisation de la société, à son organisation, 
soit comment se dénombrent les ayants droit et les partsTXLOHXUpFKRXHQW(OOH
n’est nullement, a priori, bonne ou mauvaise. Il s’agit de nommer l’instance 
UpJXODWULFHHWJHVWLRQQDLUHTXLSHXWrWUHSOXVRXPRLQVMXVWHRXFRQVLGpUHUFRPPH
WHOOHTXLSHXWrWUHSOXVRXPRLQVDGpTXDWHSOXVRXPRLQVHIILFLHQWH(WVLO¶eWDW
est, dans les sociétés contemporaines, un élément central de la police, il n’est 
QXOOHPHQWOHPRQVWUHIURLGSDUOHTXHOWRXWDGYLHQW©ODGLVWULEXWLRQGHVSODFHV
HWGHVIRQFWLRQVTXLGpILQLVVHQWXQRUGUHSROLFLHUUHOqYHDXWDQWGHODVSRQWDQpLWp
VXSSRVpH GHV UHODWLRQV VRFLDOHV TXH GH OD ULJLGLWp GHV IRQFWLRQV pWDWLTXHV ª84. 
/¶RUGUH SROLFLHU ODLVVHUD SOXV RXPRLQV G¶HVSDFH j OD SROLWLTXH V¶DUPHUD SOXV
ou moins violemment contre la contestation, sera plus ou moins robuste, mais 
Q¶HVWTX¶XQRUGUHSROLFLHUSDUPLG¶DXWUHVSRVVLEOHVLa police a à voir avec ce 
TXLSHXWrWUHFRPSWpHWGpQRPEUpODSROLWLTXHDYHFFHTXHFHFRPSWDJHLJQRUH
RX QLH /D SROLWLTXH HVW XQH LQFHUWLWXGH QRQ XQ ULVTXH OH ULVTXH HVW WRXMRXUV
TXDQWLILDEOHPRGpOLVDEOHin fine intégrable à la police comme probabilité.
/XF %ROWDQVN\ QH GpFULWLO SDV OD PrPH FKRVH HQ GLVWLQJXDQW j OD
suite de Wittgenstein, monde et réalité " ,O \ D O¶LPPHQVLWp LQVDLVLVVDEOH
LQGpQRPEUDEOHGHWRXWFHTXLDUULYHle mondeFHVXUSOXVLUUpGXFWLEOHTXLUHQG
toute connaissance incomplète, et, sur ce fond, se détache la réalité. 
>(OOH@ HVW UREXVWH RX VH WLHQW TXDQG DXFXQ pYpQHPHQW QH VXUJLW
dans l’espace public avec un relief suffisant pour remettre en cause 
l’harmonie préétablie entre la réalité et la mise en spectacle de la 
-DFTXHV5$1&,(5(La mésentente : politique et philosophie, Paris, Galilée, coll. 
« La Philosophie en effet », 1995, p.188
84 ibid. p. 52.
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UpDOLWp VRLW TX¶XQ WHO pYpQHPHQW Q¶DLW SDV OLHX G¶rWUH VRLW TX¶LO
demeure invisible.85
La police est la réalité, l’interruption émerge de l’inconnu du monde. 
/D SROLWLTXH WHOOH TXH 5DQFLqUH OD FRQoRLW D SDUWLH OLpH DYHF FHW pYpQHPHQW
mais aussi avec « l’espace public » et le « relief suffisant », dans la dimension 
TXH OH SKLORVRSKH DSSHOOH HVWKpWLTXH SDUWDJH GX VHQVLEOH &¶HVWjGLUH OD ORL
JpQpUDOHPHQW LPSOLFLWH TXL GpILQLW OHV IRUPHV GH O¶DYRLUSDUW GH OD OpJLWLPLWp
j rWUH HW j DYRLU HQ GpILQLVVDQW G¶DERUG OHV PRGHV SHUFHSWLIV GDQV OHVTXHOV
V¶LQVFULYHQW OHV SDUWV HW OHV SODFHV 3DUWDJH FRPPH FH TXL VpSDUH HW H[FOXW
G¶XQ F{Wp HW GH O¶DXWUH FH TXL IDLW SDUWLFLSHU FH TXL HVW FRPPXQ /¶HVVHQFH
de la police HVW G¶rWUH XQ SDUWDJH GX VHQVLEOH FDUDFWpULVp SDU O¶DEVHQFH GH
vide et de supplément : la société y consiste en groupes voués à des modes de 
IDLUH VSpFLILTXHV HQ SODFH Oj R FHV RFFXSDWLRQV V¶H[HUFHQW HQPRGHV G¶rWUH
correspondant à ces occupations et à ces places. La police est comptabilisable, 
PHVXUDEOHVDLVLVVDEOHGDQVVDWRWDOLWpHOOHHVWFHTXLVWDELOLVHla réalité mettant 
à distance l’incertitude du monde.
La politique comme esthétique
'H FH IDLW OD SROLWLTXH HVW G¶DERUG XQH LQWHUYHQWLRQ VXU OH YLVLEOH HW
l’énonçable. 
/HWUDYDLOHVVHQWLHOGHODSROLWLTXHHVWODFRQILJXUDWLRQGHVRQSURSUH
espace. Il est de faire voir le monde de ses sujets et de ses opérations. 
/¶HVVHQFH GH OD SROLWLTXH HVW ODPDQLIHVWDWLRQ GX GLVVHQVXV FRPPH
présence de deux mondes en un seul.86 
/DSROLWLTXHVLHOOHHVWDYDQWWRXWOLpHjODFUpDWLRQGHVXMHWVFROOHFWLIV
elle a à faire tout autant avec les conditions de possibilités d’une scène commune 
RFHV VXMHWV SHXYHQW V¶H[SULPHU HW VHGRQQHU jYRLU FRPPH VXMHW HW rWUHYXV
et entendus comme tel. C’est le point aveugle des conceptions échangiste, 
FRQWUDFWXHOOH RX FRPPXQLFDWLRQQHOOH GH OD GpPRFUDWLH  TXH OD SROLWLTXH HVW
d’abord un conflit sur l’existence d’une scène commune, sur l’existence et la 
TXDOLWpGHFHX[HWFHOOHVTXL\VRQWSUpVHQWV
/D IDEOH GH O¶$YHQWLQ FRQYRTXpH SDU 5DQFLqUH SRXU H[SOLTXHU FHWWH
dimension me semble particulièrement illustrative87. Pierre-Simon de Ballanche 
reprend, en 1829, le récit de Tite-Live de la sécession des plébéiens romains sur 
85 Luc BOLTANSKI, De la critique : précis de sociologie de l’émancipation, Paris, 
Gallimard, coll. « NRF essais », 2009, p. 62.
-DFTXHVRANCIÈRE, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, coll. « Folio. Essais », 
2004, p.241.
-DFTXHVRANCIÈRE, La mésentente, op. cit., p. 45 et suivantes.
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l’injuste fondé sur la capacité de distinguer le bien du mal selon Aristote. Au 
FRQWUDLUHOHXUVSDUROHVQHVRQWTXHSK{Qq, bruits, capacité animale de signifier 
la douleur et le plaisir. Les plébéiens en forçant les sénateurs à les reconnaître 
FRPPHLQWHUORFXWHXUVFRPPHVXMHWSDUODQWSRXYDQWFRPSUHQGUHHWrWUHFRPSULV
H[SULPHQW QRQ SDV XQH JrQH RX XQH GRXOHXUPDLV ELHQ XQ OLWLJH IRQGp VXU OH
MXVWH HW O¶LQMXVWH &H IDLVDQW LOV QH IRQW SDV TX¶HQWDPHU XQH QpJRFLDWLRQ LOV
créent l’espace de possibilité de cette négociation. « Ils écrivent, dit Ballanche, 
³XQQRPGDQVOHFLHO´XQHSODFHGDQVXQRUGUHV\PEROLTXHGHODFRPPXQDXWp
GHVrWUHVSDUODQWVGDQVXQHFRPPXQDXWpTXLQ¶DSDVHQFRUHG¶HIIHFWLYLWpGDQV
la cité romaine. »88 
$LQVL O¶pPHUJHQFH GX VXMHW SROLWLTXH UHGpFRXSHWHOOH OH FKDPS GH
O¶H[SpULHQFH TXL GRQQDLW j FKDFXQH VRQ LGHQWLWp HW VD SDUW ,O QH V¶DJLW SDV
seulement de rompre avec une situation de domination, une relation entre ceux 
HW FHOOHV TXL H[HUFHQW XQH SXLVVDQFH HW FHOOHV HW FHX[ TXL OD VXELVVHQW PDLV
XQHUXSWXUHDYHFOHVGLVSRVLWLRQV OHVFDUDFWpULVWLTXHVTXLUHQGUDLHQWOHVXQHV
SURSUHVjFRPPDQGHUHWOHVDXWUHVjREpLU8QFKDQJHPHQWGHVSDUDGLJPHVTXL
stabilisaient la réalité. Un morceau du monde a pris place dans la réalité, celle-
ci doit alors se réorganiser, une nouvelle police se configure.
Prenons comme exemple, parmi d’autres, le féminisme : le mouvement 
G¶pPDQFLSDWLRQ GHV IHPPHV QH SHXW rWUH OLPLWp j O¶pQRQFLDWLRQ G¶LQWpUrWV
VSpFLILTXHVDVVRFLpVjO¶H[LVWHQFHGHVrWUHVKXPDLQVIHPHOOHVPrPHVLFHODDXVVL
en fait entièrement et à juste titre partie. Il va au-delà et oblige à une recomposition 
totale, et encore inachevée, de la réalité. D’abord, bien évidemment, la division 
GXSULYpHWGXSXEOLFGHFHTXLHVWOLpjO¶RUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHODVRFLpWpHW
GRQFSDU Oj MXVWLFLDEOHGHVSULQFLSHVJpQpUDX[GHMXVWLFHHWG¶pJDOLWpHWFHTXL
HVW UHQYR\p DX SULYp DX[ FKRL[ LQGLYLGXHOV0DLV DXVVL SRXU rWUH LQWpJUpHV j
une nouvelle représentation du réelle, les lignes du masculin et du féminin sont 
GpSODFpHV OHPRXYHPHQW IpPLQLVWH D LQWURGXLW OD UHPLVH HQTXHVWLRQGXJHQUH




>(OOH@GpIDLWHW UHFRPSRVH OHV UDSSRUWVHQWUH OHVPRGHVGX faire, les 
88 Ibid. p. 47.
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&¶HVW FH SURFHVVXV GH VXEMHFWLYDWLRQ TXL FRQVWLWXH OH VFDQGDOH
GpPRFUDWLTXH/Hdemos n’est pas le peuple comme collection des membres de 
la communauté ou telle ou telle partie, dénombrable et identifiable, cela n’est 
TXH ODplebs ou l’okhlos, terme moins évocateur, mais synonyme, c’est l’unité 
VRXPLVHjODORJLTXHGHla police. De l’okhlos au demosLO\DODSROLWLTXH/H
SHXSOHHVWOHVXMHWPDWULFLHOGHODSROLWLTXH&¶HVWOHVFDQGDOHLQWURGXLWGDQVla 
police, c’est la possibilité, sans cesse renouvelée de l’interruption de la réalité 
par l’émergence du monde.
Police
La plebs, l’okhlosVRXPLWjODORJLTXHGHla police, c’est la masse informe, 
mais organisée par une répartition des fonctions et des places, une organisation 
GXGLFLEOHHWGXYLVLEOHTXLVRXWLHQWHW MXVWLILH OD UpSDUWLWLRQGHV WkFKHVHWGHV
U{OHVOLpHjXQHUpSDUWLWLRQGHVDYRLUVGHVSDUWV&HVRQWFHX[HWFHOOHVTXHO¶RUGUH
V\PEROLTXH UHQYRLH DX VLOHQFH RX j OD SODLQWH1RQ SDV VLPSOHPHQW SULYpV GH
SDUROHPDLVSULYpVGHODSRVVLELOLWpTXHOHXUVSDUROHVVRLHQWHQWHQGXHVFRPPH
un discours articulé. C’est le renvoi de cette parole aux cris et aux gémissements 
LQFDSDEOHVGHIRUPXOHUXQHYLVLRQGXPRQGH/¶KXPDLQHVWDQLPDOSROLWLTXHHQ
WDQW TX¶LO GLVWLQJXH OH MXVWH GH O¶LQMXVWH HW QRQ SDV VLPSOHPHQW OD GRXOHXU GX
plaisir. La démocratie n’est alors, ni l’autorégulation consensuelle des passions 
plurielles de la multitude des individus, ni le règne de la collectivité unifiée par 
ODORLjO¶RPEUHGHVGpFODUDWLRQVGHV'URLWV,O\DGpPRFUDWLHORUVTXHGHVVXMHWV
FROOHFWLIV SHXYHQW rWUH SULV HQ FRPSWH ,O Q¶\ D SDV GHGpPRFUDWLH VLPSOHPHQW
SDUFHTXH OD ORLGpFODUH OHV LQGLYLGXVpJDX[HW ODFROOHFWLYLWpPDvWUHVVHG¶HOOH
PrPH ,O \ IDXW HQFRUH FHWWH SXLVVDQFH GX demos TXL Q¶HVW QL O¶DGGLWLRQ GHV
partenaires sociaux, ni la collection des différences, mais tout au contraire le 
pouvoir de défaire les partenariats, les collections et les ordinations. Ce pouvoir 
de division se réalise à travers un système contingent d’événements, de discours 
HWGHSUDWLTXHVSDUOHVTXHOVXQHPXOWLWXGHTXHOFRQTXHVHGpFODUHHWVHPDQLIHVWH
FRPPHWHOOHHWGpQLHHQPrPHWHPSVVRQLQFRUSRUDWLRQjO¶8QG¶XQHFROOHFWLYLWp
distribuant des rangs et des identités. Le demos HVW XQH SODFH YLGH TXL ODLVVH
toujours une part d’indétermination au social. Il est possible de revenir à La 
Boétie à ce point de la réflexion. « Le nom d’Un enchante » disait-il, le souverain 
89 Ibid. p. 67.
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UHQYRLH XQH LPDJH XQLILpH HW RUGRQQpH WHO TXH OH UHSUpVHQWH OD FRXYHUWXUH GX
Léviathan de Hobbes. Ce souverain composé d’une multitude d’hommes (je 
QHSHQVHSDVTXHO¶RQ\WURXYHGHVIHPPHVHWTXLIDLWjODIRLVVDUpDOLWpHWVD
puissance.
©/HGLVFRXUVGHODVHUYLWXGHYRORQWDLUHªpFULWDX;9,e siècle, sous titré 
« ou le Contr’un » lors de sa réédition de 183590, reconnaît dans la soumission à 
cette image de l’unité ordonnée une des causes de la servitude. La place vide du 
demosHVWDORUVODFRQGLWLRQGHODSROLWLTXHFRPPHSRVVLELOLWpGHVXEMHFWLYDWLRQ
au nom du demos SDUFH TXH YLGH OD SODFH HVW j SUHQGUH &H Q¶HVW SDV VDQV
UDSSHOHU &ODXGH /HIRUW TXL YR\DLW GDQV OH © OLHX YLGH ª GX SRXYRLU OD QDWXUH
PrPH GH OD GpPRFUDWLH OH PHXUWUH GX VRXYHUDLQ D\DQW ODLVVp XQH SODFH VDQV
FHVVHjFRQTXpULU
Pour Rancière, enfin, l’égalité n’est pas le but de la démocratie, 
PDLV VRQ RULJLQH &¶HVW O¶pJDOLWp TXL LQWURGXLW OD SRVVLELOLWp VFDQGDOHXVH TXH
TXLFRQTXH D FDSDFLWp j FRQWHVWHU OD GLVWULEXWLRQ GHV SDUWV HW GHV SODFHV HW j
prétendre réorganiser, selon un nouveau partage du sensible, cette répartition. 
'¶XQH FHUWDLQHPDQLqUH RQ UHWURXYH OH7RFTXHYLOOH GH ©'H OD GpPRFUDWLH HQ
$PpULTXHªTXLYR\DLWGDQVO¶pJDOLVDWLRQGHVFRQGLWLRQV©XQIDLWSURYLGHQWLHOLO
HQDOHVSULQFLSDX[FDUDFWqUHVLOHVWXQLYHUVHOLOHVWGXUDEOHLOpFKDSSHFKDTXH






O¶pPDQFLSDWLRQ/DFODX UDSSHOOHTXH O¶pPHUJHQFHG¶XQVXMHWQ¶DSDV IRUFpPHQW
à voir avec la justice et l’émancipation, mais peut aussi porter avec soi des 
menaces pour d’autres. Sans pour autant tomber dans les craintes du « gros 
DQLPDO ª LO FRQYLHQW GH VH JDUGHU G¶XQH FRQFHSWXDOLVDWLRQ TXL HVVHQWLDOLVHUDLW
OD VXEMHFWLYDWLRQ SROLWLTXH FRPPH pPDQFLSDWLRQ TXL QH QRXV SHUPHWWUDLW




- d’un côté, une police, VRUWH GH PDFKLQH IURLGH GH JRXYHUQHPHQW TXL
90 Voir Étienne de LA BOÉTIE, Pierre LÉONARD et Félicité de LA MENNAIS, Le discours 
de la servitude volontaire3DULV(G3D\RWFROO©3HWLWHELEOLRWKqTXH3D\RWª
334 p.
91 Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique. I, op. cit. p. 60.
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VHUDLWLQWHUURPSXHSDURQQHVDLWTXHO©PLUDFOHVRFLDOª"
- et de l’autre, XQHG\QDPLTXHTXLODWUDQVIRUPHUDLWSDUjFRXSVDXJUpGHV
subjectivations aléatoires, des « émergences » du monde "
La police est traversée par des divisions, des rapports de force et des 
FRQIOLWV G¶LQWpUrWV TXL QH VRQW SDV pWUDQJHUV DX[ pPHUJHQFHV GX SROLWLTXH/H
cas du mouvement ouvrier est particulièrement illustratif. La prise en compte 
GXSUROpWDULDWGDQVOHGpFRPSWHGHVSDUWVHWVRQH[LVWHQFHPrPHFRPPHVXMHW
collectif ne s’est pas fait sans mal. Aujourd’hui les organisations représentatives 
des salarié-e-s mènent d’une manière ou d’une autre un travail de négociations 
HWGH OXWWHVTXLFRQWLQXHQWGHSRUWHUGHVHQMHX[ UpHOVPDLVTXL VRQW VXEVXPpV
GDQVO¶KRUL]RQLQGpSDVVDEOHGXVDODULDWHWGHO¶RUGUHSROLWLTXHGXJRXYHUQHPHQW
représentatif. « Le prolétaire »92 Q¶HVW SOXV XQ VXMHW TXL UHPHW HQ TXHVWLRQ OD
VRFLpWpGHFODVVHV,OQHV¶DJLWSDVOjG¶XQMXJHPHQWWKpRULTXHVXUOHVSRWHQWLDOLWpV
d’un tel terme, mais le constat d’une intégration à la police des organisations 
représentatives du mouvement ouvrier.
,O\DXQUpHODSSRUWDQDO\WLTXHjFHWWHGLVWLQFWLRQHQWUHpoliceHWSROLWLTXH
&HODSHUPHWG¶LVROHUODTXHVWLRQGXJRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDWLIVDQVSRXUDXWDQW
rapporter la crise de celui-ci à la démocratie et donc in fine au social. Comme 
de ne pas inclure la réflexion dans le cadre de la tension entre démocratie réelle 
HWGpPRFUDWLHIRUPHOOHTXLQRXVREOLJHFRQVWDPPHQWjXQHFULWLTXHQRUPDWLYH
IRQGpH VXU OHV YDOHXUV GpPRFUDWLTXHV TXL VRQW DORUV FRPPH QRXV O¶DYRQV YX
précédemment, naturalisées dans l’histoire du gouvernement représentatif et 
rendues indissociables de celui-ci. Arrivée au terme de cette réflexion, l’analyse 
ne porte plus sur un objet indifférencié et flou, mais s’articule autour de trois 
dimensions :
- OH JRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLI UHJURXSH OD TXHVWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ
SROLWLTXHGHVVRFLpWpVPRGHUQHVV\VWqPHDXVHLQGXTXHOMHP¶LQWpUHVVHUDL
SOXVSDUWLFXOLqUHPHQWjODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHFRPPHLQVWLWXWLRQ
- ce gouvernement représentatif participe d’une policeTXLHVWFRQILUPDWLRQ
et stabilisation de la réalité, FH TXL SHUPHW G¶DUWLFXOHU OD GLPHQVLRQ
SOXV VSpFLILTXH GX JRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLI DYHF O¶HQVHPEOH GH
l’organisation sociale ;
- la démocratie, entendue comme interruption de la police par émergence 




B. De la démocratie représentative au gouvernement 
représentatif
7RXWHXQHWUDGLWLRQLQYLWHjODLVVHUGHF{WpODTXHVWLRQGHODVRXYHUDLQHWp
du peuple pour voir dans la démocratie l’organisation sans violence de la 
FRPSpWLWLRQGpPRFUDWLTXH,OHVWYUDLTX¶DORUV©OHVGpPRFUDWLHVªDYDLHQWDIIDLUH
avec le débat de démocratie formelle / démocratie réelle. Démocratie libérale 
contre démocratie populaire, liberté ou égalité, pluralisme ou totalitarisme, le 
débat sur la démocratie se retrouvait dans des termes organisés autour de ces 
couples d’oppositions. D’aucuns pointaient la différence entre les droits et les 
conditions de leur effectivité, d’autres la primauté de la liberté et les vertus de 
celle-ci à organiser les activités sociales. Une fois cette dichotomie enterrée 
sous les gravats du mur de Berlin cette conception minimale perdit de sa 
force93$7RXUDLQHUHOHYDLWGDQVVRQRXYUDJH©4X¶HVWFHTXHODGpPRFUDWLH"ª
l’appauvrissement de la notion de démocratie, due à la limitation d’une idée 
GpPRFUDWLTXHUpGXLWHjXQHQVHPEOHGHJDUDQWLHVFRQWUHOHSRXYRLUDXWRULWDLUH6L
aujourd’hui le dialogue social, la participation, le débat public, l’expertise, les 
processus délibératifs sont venus enrichir le discours, le fondement du discours 
TXLGpILQLWODGpPRFUDWLHDYDQWWRXWFRPPH©GpPRFUDWLHUHSUpVHQWDWLYHªUHVWH
YDODEOH ,O V¶DJLW G¶XQH GpPRFUDWLH GH GpOpJDWLRQ 'RQF XQH GpPRFUDWLH TXL
DXUDLW SOXV OH VRXFL GX JRXYHUQHPHQW TXH GH OD VRXYHUDLQHWp SOXV OH VRXFL GH
régler des SUREOqPHV TXH GH SHQVHU HQ WHUPH GH SXLVVDQFH G¶DJLU GX SHXSOH
VRXYHUDLQ 3RXUTXRL DORUV FRQVHUYHU OH WHUPH GH GpPRFUDWLH "4XHOOHV UDLVRQV






1. Les gouvernants sont désignés par élections à intervalles réguliers.
2. Les gouvernants conservent, dans leurs décisions, une certaine 
indépendance vis-à-vis des volontés des électeurs.
3. /HVJRXYHUQpVSHXYHQWH[SULPHUOHXUVRSLQLRQVHWOHXUVYRORQWpVSROLWLTXHV
93 Encore une fois on constate le caractère contingent des définitions de la démocratie 
TXL QH SUHQQHQW VHQV TXH GDQV XQ GLVFRXUV GDQV OH VHQV OH SOXV DPSOH GH FH WHUPH
comme un espace de dispersion pour reprendre l’expression de M. Foucault. Cette 
DSSURFKHTXLSRVHOHSULPDWGXFRQFHSWHWGHO¶LQWHUGLVFRXUVGLVTXDOLILHSDUDYDQFHXQH






FHWWH WUDQVLWLRQ TX¶DX FRQWUDLUH OHV DSSRUWV GX SRLQW GH YXH DQDO\WLTXH VRQW
nombreux.
Généalogie du gouvernement représentatif
/HV SUHPLqUHV DVVHPEOpHV FRQYRTXpHV SDU OHV SRXYRLUV UR\DX[ TXH FH
soient celles d’Edouard 1er en Angleterre en 1295 ou de Philipe le Bel en 1302, 
se fondent sur le principe romain « Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et 
DSSURELGHEHWª&HTXLWRXFKHWRXWOHPRQGHGRLWrWUHFRQVLGpUpHWDSSURXYpSDU
tous) ou plus clairement posées par le « No taxe whithout participation » (pas de 
taxe sans participation) des Anglo-saxons. Le pouvoir d’alors devait légitimer 
ses taxes et ses prélèvements. Si cette institution, forgée au cœur du régime 
DULVWRFUDWLTXH GHYLQW ² SDU XQH UXVH GH O¶KLVWRLUH ² O¶XQH GHV LQVWLWXWLRQV
FHQWUDOHVGHVUpJLPHVQDLVVDQWVFHQHIXWSDVGHPDQLqUHPpFDQLTXHHWOLQpDLUH
Souveraineté et représentation
/¶LGpDO GpPRFUDWLTXH TXL DQLPH OHV UpYROXWLRQVPRGHUQHV Q¶HPSUXQWH
pas sans heurt la forme représentative. Il est impossible de ne pas revenir à 
O¶LQFRQWRXUQDEOH FULWLTXH GH 5RXVVHDX H[SULPpH DYHF IRUFH GDQV le contrat 
social : 
/DVRXYHUDLQHWpQHSHXWrWUHUHSUpVHQWpHSDUODPrPHUDLVRQTX¶HOOH
QH SHXW rWUH DOLpQpH  HOOH FRQVLVWH HVVHQWLHOOHPHQW GDQV OD YRORQWp
JpQpUDOH HW OD YRORQWp QH VH UHSUpVHQWH SRLQW  HOOH HVW ODPrPHRX
elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne 
VRQW GRQF QL QH SHXYHQW rWUH VHV UHSUpVHQWDQWV LOV QH VRQW TXH VHV
commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi 
TXH OH SHXSOH HQSHUVRQQHQ¶DSDV UDWLILpH HVW QXOOH  FHQ¶HVW SRLQW
XQH ORL/H SHXSOH DQJODLV SHQVH rWUH OLEUH LO VH WURPSH IRUW  LO QH
O¶HVW TXH GXUDQW O¶pOHFWLRQ GHVPHPEUHV GX 3DUOHPHQW  VLW{W TX¶LOV
sont élus, il est esclave, il n’est rien. Dans les courts moments de sa 
94 Bernard MANIN, Principes du gouvernement représentatif, op. cit., p. 17. Pour la 
SUHPLqUHpYRFDWLRQGHFHVSULQFLSHVTXLVRQWGLVFXWpVWRXWDXORQJGXOLYUHYRLUDXVVL
un tableau récapitulatif p. 303.
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OLEHUWpO¶XVDJHTX¶LOHQIDLWPpULWHELHQTX¶LOODSHUGH95 
Cette incompatibilité de fait entre démocratie et représentation sera 
ORQJWHPSVDXF°XUGHVGpEDWV5RXVVHDXQ¶pWDLWSDVVHXOjSRUWHUFHWWHFULWLTXH
GHVOXWWHVLQFHVVDQWHVGXUDQWOD5pYROXWLRQIUDQoDLVHRQWOLHXVXUODTXHVWLRQGX
contenu de la représentation, et surtout de la source du pouvoir. Dans un livre 
récent sur le mandat impératif, Pierre-Henri Zaidman96 donne une perspective 
différente à la réflexion fondée sur les débats érudits habituellement proposés 
GDQV OHV RXYUDJHV VXU OD UHSUpVHQWDWLRQ TXL QH FRQYRTXHQW TXH OHV pFULWV GHV
SDUOHPHQWDLUHVHX[PrPHV
$ORUV TX¶DX VHLQ GHV eWDWV JpQpUDX[ FH VRQW OHV UHSUpVHQWDQWV GH
O¶DULVWRFUDWLHTXLV¶RSSRVHURQWjODOLEHUWpGXPDQGDWSRXUUHIXVHUGHVHSURQRQFHU
sur la fusion des trois ordres et la transformation en assemblée. Par la suite, au 
lendemain du 14 juillet, ce seront les districts parisiens, d’abord pensés comme 
GHVLPSOHVFLUFRQVFULSWLRQVpOHFWRUDOHVTXLYRQWWHQWHUG¶LPSRVHUHWOHPDQGDW
impératif et la révocabilité des représentants. Si l’argument de l’indépendance 
était reconnu nécessaire pour la convention, c’est-à-dire pour la rédaction 
d’une proposition de constitution, il n’avait selon eux pas de sens pour le 
JRXYHUQHPHQWGHODFLWpTXLGHYDLWUHVWHUDX[PDLQVGXSHXSOHDVVHPEOp&HX[
TXL GDQV OHV GLVWULFWV SDULVLHQV SRUWDLHQW FHWWH SRVLWLRQ RQW SHUGX /¶KLVWRLUH
DWWHVWHGHOHXUVGpIDLWHVHWGHOHXUVRXEOLVHWVLODTXHVWLRQGXPDQGDWLPSpUDWLI
et d’un pouvoir populaire resurgit dans l’histoire, elle ne prend jamais place 
GDQV OHV UpIOH[LRQV VXU ODTXHVWLRQGH OD UHSUpVHQWDWLRQ&H WUDYDLOQH IHUDSDV
H[FHSWLRQPDLVLOFRQYLHQWSRXUOHPRLQVGHUpWDEOLU OHIDLWTXHODTXHVWLRQGX
PDQGDWLPSpUDWLIQHGLVSDUDvWSDVGXIDLWG¶XQHLPSRVVLELOLWpLQWULQVqTXHPDLV
c’est une option délibérément écartée. Dans la révolution américaine, Benjamin 
Franklin réfléchira aux moyens de mandater les députés et de contrôler leur 
DFWLYLWpVDQVUpVXOWDWV/DTXHVWLRQGHODVRXYHUDLQHWpF¶HVWjGLUHGHODVRXUFH
du pouvoir est alors centrale. L’invention du gouvernement représentatif est la 
création d’un second corps du peuple. Les élu-e-s représentent la Nation, il n’y 
a pas de corps préexistant : pour le français Sieyès, pour l’anglais Burke, comme 
SRXUOHVIpGpUDOLVWHVDPpULFDLQV©ODTXHVWLRQGHO¶LQGpSHQGDQFHGXGpSXWpHVW
indissociable de la fonction d’invention de l’unité sous l’espèce d’une volonté 
une, assignée au gouvernement représentatif »97.
 -HDQ-DFTXHVROUSSEAU, Du contrat social ou principes du droit politique, Paris, 
Union Générale d’Éditions, coll. « Le Monde en 10-18 », 1963, p. 67-68.
96 Pierre-Henri Zaidman, Le mandat impératif de la révolution française à la commune 
de Paris, Les éditions libertaires, Paris, 2008. 
97 Didier MINEUR, Archéologie de la représentation politique, op. cit., p. 18.
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&RPELHQGHSHUVRQQHVUHSUpVHQWHXQPDQGDWDLUH"(WTXHOOHHVWODEDVH
GH VD UHSUpVHQWDWLRQ  SURSULpWp LQGLYLGXV SURIHVVLRQ " 4XHOOHV WkFKHV VRQW
GpYROXHV DX[ PDQGDWDLUHV " /D UHSUpVHQWDWLRQ QH SHXW SDV rWUH OLPLWpH j VD
GpILQLWLRQ MXULGLTXH%0DQLQFLWH%UXWXV ©/HVDJULFXOWHXUV OHVPDUFKDQGV
OHV DUWLVDQV HW OHV DXWUHV FDWpJRULHV GH OD SRSXODWLRQ GRLYHQW rWUH UHSUpVHQWpV
en proportion de leur poids et de leur nombre respectif ; et les représentants 




1832, Jean Reynaud publie « De la nécessité d’une représentation spéciale des 
prolétaires », cette idée sera éclipsée par le suffrage universel masculin mis en 
place en 1840, mais ressurgira plus tard notamment par le Manifeste des soixante 
SXEOLp HQ  3RXU rWUH YpULWDEOHPHQW UHSUpVHQWpV OHV RXYULHUV GRLYHQW rWUH
représentés par des ouvriers99. Pour les fédéralistes et Madison en particulier, 
F¶pWDLW OD VDJHVVH GHV JRXYHUQDQWV TX¶LO IDOODLW SUpIpUHU LO V¶DJLVVDLW DORUV GH
FRQVWLWXHUXQFRUSVGHGpOpJXpV©PLHX[jPrPHGHGLVFHUQHUOHYpULWDEOHLQWpUrW
GX SD\V >@ PRLQV VXVFHSWLEOHV GH VDFULILHU FHW LQWpUrW j GHV FRQVLGpUDWLRQV
éphémères et partiales. »100(Q)UDQFHXQSHXSOXVWDUG*XL]RWQHGLUDSDVDXWUH
chose en présentant la représentation comme un procédé naturel pour extraire de 
ODVRFLpWp©ODUDLVRQSXEOLTXHªTXLVHXOHDOHGURLWGHJRXYHUQHU
Le gouvernement représentatif et l’Argentine
Les trois grandes révolutions modernes, anglaise, américaine et française, 
GRQQHURQW XQH HPSUHLQWH LQGpOpELOH DX[ UpJLPHV SROLWLTXHV FRQWHPSRUDLQV HQ
consacrant les principes du gouvernement représentatif. Sur ces principes, je 
QH SHX[ LFL TXH IDLUH UpIpUHQFH j O¶RXYUDJH pSRQ\PH GH %HUQDUG 0DQLQ (Q
V¶DSSX\DQW VXU OHV GpEDWV LQWHUQHV GH FHV UpYROXWLRQV LO DIILUPH TXH FH TXH
l’on nomme aujourd’hui communément démocratie représentative était alors 
clairement opposée à l’idée de démocratie comme gouvernement du peuple. 
3RXU OHV (WDWV8QLV 0DGLVRQ SHQVDLW DORUV TXH OD YpULWDEOH GLIIpUHQFH HQWUH
OHVGpPRFUDWLHV DQWLTXHV HW OHV UpSXEOLTXHVPRGHUQHV WHQDLW j© FHTXHFHOOHV
ci n’accordent absolument aucun rôle au peuple en corps »101 et Sieyès en 
France soulignait avec insistance « “la différence énorme” entre la démocratie 
98 Cité par Bernard MANIN, Principes du gouvernement représentatif, op. cit., p. 147.
99 Voir Pierre ROSANVALLON, Le peuple introuvable : histoire de la représentation 
démocratique en France, Paris, Gallimard, 2002, p. 80 et suivantes.
100 Ibid., p. 152.
101 Cité par Bernard MANIN, Principes du gouvernement représentatif, op. cit., p. 12.
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R OHV FLWR\HQV IRQW HX[PrPHV OD ORL HW OH UpJLPH UHSUpVHQWDWLI GDQV OHTXHO
ils commettent l’exercice de leur pouvoir à des représentants élus. »102. La 
&RQVWLWXWLRQ DUJHQWLQH QH GLW SDV DXWUH FKRVH ORUVTX¶HOOH pQRQFH GDQV VRQ
article 22 :
El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes 
\ DXWRULGDGHV FUHDGDV SRU HVWD &RQVWLWXFLyQ 7RGD IXHU]D DUPDGD
R UHXQLyQ GH SHUVRQDV TXH VH DWULEX\D ORV GHUHFKRV GHO SXHEOR \
SHWLFLRQH D QRPEUH GH pVWH FRPHWH GHOLWR GH VHGLFLyQ >Le peuple 
QL QH GpOLEqUH QL QH JRXYHUQH VLQRQ j WUDYHUV VHV UHSUpVHQWDQWV HW
autorités créées par cette Constitution. Toute force armée ou réunion 
GHSHUVRQQHVTXL V¶DWWULEXHUDLW OHVGURLWVGXSHXSOHHWSpWLWLRQQHUDLW
en son nom, commet délit de sédition]
Dans ses notes sur la constitution argentine, écrite en 1852, Juan Batista 
Alberdi103 QH IDLW DXFXQH DOOXVLRQ j OD TXHVWLRQ GH OD GpPRFUDWLH GLUHFWH7RXW
RFFXSp SDU OD TXHVWLRQ GH OD UHSUpVHQWDWLRQ GX SHXSOH HW GHV SURYLQFHV j
travers un bicaméralisme inspiré par l’Allemagne, la Suisse et les États-Unis, 
LOQHVHPEOHSDVGRQQHUG¶LPSRUWDQFHjFHWWHTXHVWLRQ,OHVWYUDLTXHOHUDSSRUW
HQWUHSRXYRLUQDWLRQDOHWSURYLQFLDOHVWXQFRQIOLWPDMHXUTXLVHFRXHIRUWHPHQW
l’Argentine à ce moment-là1042QUHWURXYHTXHOTXHVSDVVDJHVVXUODTXHVWLRQGH
OD UHSUpVHQWDWLRQR LOQRWHTXH O¶LQVWLWXWLRQUHSUpVHQWDWLYHHVWKpULWpHGXGURLW
HVSDJQROGRQFG¶XQGURLWPRQDUFKLTXHHWRLOVLJQDOHVDUpWLFHQFHTXDQWjXQ
VXIIUDJHXQLYHUVHOGLUHFWHQGLWORQJVXUODFRQILDQFHTX¶LODFFRUGHDXSHXSOH




d’obtenir des gouvernements dignes par le moyen du suffrage].
Le problème est alors de résoudre le dilemme de constituer un 
JRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLI DORUV TXH O¶RQ FRQVLGqUH TXH OHV © FRQGLWLRQV
102 Ibid., p. 13.
103 Juan Bautista ALBERDI, Bases, y puntos de partida para la organización polit ?ica de 
la República Argentina, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1915, 384 p. Alberdi fut 
O¶LQVSLUDWHXUGHOD&RQVWLWXWLRQDUJHQWLQHGH&¶HVWFHWUDYDLOTXLHVWXQHUpIOH[LRQ
VXUOHVDSSRUWVSRVVLEOHVG¶XQHFRQVWLWXWLRQGHW\SHFKLOLHQQHRXpWDWVXQLHQQHTXLDpWp
la base de sa contribution à la Constitution. Celle-ci fut modifiée en 1994 mais reste 
en vigueur dans ses grandes lignes. Alberdi reste l’une des références importantes dans 
les discussions parlementaires.
104 La fédération argentine, secouée par le conflit entre « unitaires » et « fédéralistes », 
est alors sous la coupe de Juan Batista de Rosas. C’est le propos central du Facundo de 
Domingo F. Sarmiento dont le titre intégral Facundo, civilización y barbarie symbolise 
OHVUHSUpVHQWDWLRQVTXLUHVWHQWGHFHWWHSpULRGH
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nécessaires à son existence » ne sont pas réunies.
Pour Alberdi, la mise en place du gouvernement représentatif est menacée 
par le « désert » et le chaos. La Constitution doit permettre un exécutif fort (ce 
WUDLWUHVWHUDMXVTX¶jDXMRXUG¶KXLXQpTXLOLEUHDYHFOHVSRXYRLUVGHVSURYLQFHV
notamment dans la répartition de l’impôt, l’augmentation et la transformation 
de la population. « Le gaucho paresseux et rebelle devant faire place à l’ouvrier 
anglais industrieux et discipliné »105 et ce par l’industrie comme moyen de 
moralisation. Si l’inspiration de la Constitution est clairement libérale et fait 
UpIpUHQFH WDQW j OD&RQVWLWXWLRQGHVeWDWV8QLV XQ WHPSVSURSRVpSRXUrWUH OD
FRQVWLWXWLRQDUJHQWLQHPR\HQQDQWTXHOTXHVUHWRXFKHVTX¶jODWUDGLWLRQDQJODLVH
/HV FRQGLWLRQV KLVWRULTXHV GH O¶$UJHQWLQH VHFRXpH SDU OHV FRQIOLWV GHSXLV VRQ
indépendance vont pousser Alberdi à imaginer un libéralisme autoritaire pour 
FRQWHQLU OHVGpVRUGUHVXQHFRQFHSWLRQFHQWUDOLVpHGX IpGpUDOLVPHTXL UHQIRUFH
OHVSRXYRLUVGHO¶H[pFXWLI8QHSURSHQVLRQjSULYLOpJLHUOHVOLEHUWpVSXEOLTXHVHW
la propriété tout en posant la nécessité de « refonder » le peuple. C’est là une 
VpULHGHFRQWUDGLFWLRQVTXLQHFHVVHGHKDQWHUO¶$UJHQWLQH
-H UHYLHQGUDL SOXV WDUG VXU FH SRLQW SUpFLV FH TXL LPSRUWH LFL pWDQW GH
PRQWUHU TXH GqV OD SUHPLqUH &RQVWLWXWLRQ OD TXHVWLRQ GpPRFUDWLTXH FRPPH
pouvoir du peuple est écartée. Il s’agit de rationaliser un gouvernement 
UHSUpVHQWDWLITXLSRXUUDFRQWULEXHUjODFUpDWLRQWDQWGHODQDWLRQTXHGXSHXSOH
Il ne s’agit pas de doter un peuple et/ou une nation d’un mode de gouvernement. 
/D UHSUpVHQWDWLRQ GRLW FRQWULEXHU j FUpHU FH TX¶HOOH UHSUpVHQWH ,O Q¶\ D SDV
G¶DXWUHVROXWLRQTXHFHOOHVXJJpUpHSDU%ROLYDUFUpHUXQH5pSXEOLTXHGH©URLV
appelés Présidents ». Dans ce cadre, la représentation s’insère dans un dispositif 
GHIUHLQVHWGHFRQWUHSRLGVYLVDQWjPDLQWHQLUO¶pTXLOLEUHHQWUHSRXYRLUFHQWUDOHW
pouvoir provincial et entre exécutif et législatif, inspiré de la Constitution des 
États-Unis.
Usages « indigènes » de la démocratie
3UpFLVHUO¶XVDJHGHVWHUPHVSRXUO¶DQDO\VHQHGRLWSDVpYDFXHUODTXHVWLRQ
GH O¶XVDJH GH FHV PrPHV WHUPHV SDU OHV DFWHXUV &RPPHQW © GpPRFUDWLH ª
© GpPRFUDWLVDWLRQ ª © GpPRFUDWLTXH ª © GpPRFUDWLTXHPHQW ª IRQFWLRQQH
 6XU FHWWH TXHVWLRQ YRLU O¶DUWLFOH GH *DEULHO / 1(*5(772 © (Q UHSHQVDQW OH
UpSXEOLFDQLVPHOLEpUDOHQ$PpULTXH/DWLQH$OEHUGLHWODFRQVWLWXWLRQDUJHQWLQHGH
», Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 13 mai 2005, no 11, coll. 
©/DTXHVWLRQOLEpUDOHHQ$UJHQWLQHDX;,;HVLqFOHª
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GDQV OH ODQJDJHSDUOHPHQWDLUH"5pSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQ UHYLHQWjSRVHUGHV
jalons pour réfléchir à la tension permanente entre la réalité du gouvernement 
UHSUpVHQWDWLI HW O¶LGpDO GpPRFUDWLTXH 6XU XQ pFKDQWLOORQ GH FRPSWHV UHQGXV
sténographiés de sessions plénières, j’ai observé les différents usages des termes 
formés sur le radical « démocra »106.
Tout au long de la période considérée (1998-2010), l’usage du terme 
GpPRFUDWLH UHYrW XQH IRUWH FRQQRWDWLRQ D[LRORJLTXH TXH PDUTXH O¶HPSORL
important de la première personne du singulier et — dans une moindre mesure 
— de la première personne du pluriel. Cette prise en charge du discours tranche 
avec un discours impersonnel, largement démodalisé et assertif, majoritaire sur 
l’ensemble du corpus. Il y a une implication importante dans l’usage des termes 
liés à la « démocratie ». La fragilité, la mise en danger de la démocratie sont aussi 
des constantes liées à une autre dimension d’exclusion — et donc de dette — de 
OD©GpPRFUDWLHªYLVjYLVGHVHFWHXUVGHODSRSXODWLRQG¶HVSDFHJpRJUDSKLTXH
Celle-ci est alors sans cesse à : construire, reconstruire, consolider, récupérer, 




loin la principale discussion. De cette « démocratie désirable », une dimension 
GRPLQH FHOOHGH ODGpPRFUDWLHFRPPHRUJDQLVDWLRQSDFLILTXHGXGLVVHQVXVHW
celle-ci connaît une évolution sur la période entre pacification et organisation 
du désaccord. Entre mise à distance de la violence et organisation pluraliste 
GX SRXYRLU VHFRQGH GLPHQVLRQ TXL UHQYRLH j O¶pTXLYDOHQFH GpPRFUDWLH 
gouvernement représentatif.
La démocratie comme pacification
/DGpPRFUDWLVDWLRQSHXWrWUHSRXUSDUWLHGpILQLHFRPPHXQSURFHVVXV





C’est là une définition particulièrement importante dans le cas argentin 
tant la « démocratie » se construit, depuis 1983, contre la dictature, mais aussi 
106 Voir annexe “méthodologie” page 357. Je reviendrai plus loin sur une description 
SOXVV\VWpPDWLTXHGHODSDUROHSDUOHPHQWDLUH3DUWLH,,FKDSLWUHVHFWLRQ%
 6DQGULQH /HIUDQF © 5HQRQFHU j O¶HQQHPL " -HX[ GH SLVWH GDQV O¶$UJHQWLQH
postdictatoriale », Raisons politiques 5, no 1 (2002): 127-143.
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FRQWUHXQHFXOWXUHSROLWLTXHPDUTXpHSDU O¶DQWDJRQLVPHR OHFKRL[GHVDUPHV
FRPPH DOWHUQDWLYH SROLWLTXH Q¶D SDV pWp PDUJLQDO GDQV OD SpULRGH DQWpULHXUH
&¶HVW OH VHQV GH OD © SUpIpUHQFH GpPRFUDWLTXH ª SRUWpH SDU$OIRQVtQ HW TXL D
largement montré son efficacité. La démocratie devient la seule alternative 
désirable et désirée.
$TXt HVWR\ \ SRQJRPL YLGD D GLVSRVLFLyQ GH TXLHQ VHD SDUD VHJXLU




à défendre la démocratie. Je ne conçois pas un autre système de vie. 
9RXV HW QRXV PpULWRQV XQ PRQGH PHLOOHXU TXL PpULWH G¶rWUH YpFX
mais nous allons le faire en démocratie. C’est un mensonge de dire 
TX¶LOH[LVWHXQDXWUHPRGHGHYLH@
Cette position exprimée avec conviction — il s’agit de mettre le corps 
et la vie en jeu — fait une sorte de parallèle entre l’engagement militant 
SUHVTXHVDFULILFLHOWUqVOLpjXQHpSRTXHOHVDQQpHVHWO¶HQJDJHPHQWSRXUOD
démocratie.
(Q HVWH SXQWR PH SHUPLWR WUDHU XQD KLVWRULD SHUVRQDO SRUTXH VR\
SDUWH GH OD JHQHUDFLyQ GHO  QR VROR SRUTXH QDFt HQ  VLQR
SRUTXH HPSHFp DPLOLWDU HQ  FRQ OD YXHOWD GHO JHQHUDO 3HUyQ D
la Argentina. Sobre este particular me hago responsable – no hago 
FDUJRDRWURVSHURPHKDJRFDUJR\RGHKDEHUDERQDGRODLGHDTXHHO
ILQMXVWLILFDORVPHGLRV\GHQRKDEHUKHFKRORVXILFLHQWHWDOYH]SRU
OD LGHDYDQDTXH ORTXH VLJQLILFDEDXQ(VWDGRGHPRFUiWLFR\GHQR
KDEHUVRVWHQLGRFRQODVXILFLHQWHIXHU]DHOHVWDGRGHPRFUiWLFR109>6XU
ce point, je me permets de faire référence à une histoire personnelle, 
SDUFHTXHMHIDLVSDUWLHGHODJpQpUDWLRQGHSDVVHXOHPHQWSDUFH
TXH MH VXLV Qp HQ PDLV SDUFH TXH M¶DL FRPPHQFp jPLOLWHU HQ
1972 avec le retour du général Perón en Argentine. Sur ce point en 
particulier je suis responsable — je ne rejette l’erreur sur personne, 
PDLVM¶DVVXPHFHWWHIDXWH²G¶DYRLUDGKpUpjO¶LGpHTXHODILQMXVWLILH
OHV PR\HQV HW GH QH SDV DYRLU IDLW VXIILVDPPHQW SHXWrWUH j FDXVH
G¶XQH LGpH YDLQH GH FH TXH VLJQLILDLW O¶eWDW GpPRFUDWLTXH HW GH QH
SDVDYRLUVRXWHQXDYHFVXIILVDPPHQWGHIRUFHO¶eWDWGpPRFUDWLTXH@
/HV GpEDWV GDQV OHVTXHOV DSSDUDLVVHQW WUqV PDMRULWDLUHPHQW OHV
évocations de la démocratie sont ceux liés à des faits traitant directement de 
la dictature. Parmi les dates les plus citées, celle de 1983 ressort énormément 
108 Réunion 48 – session 3 de prolongation – période 119.
109 Réunion 24 – session 10 ordinaire – période 124.
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FRPPH XQH UXSWXUH XQH FRXSXUH DYHF OH SDVVp TXL IDLW IRQGDWLRQ G¶XQ RUGUH








de se présenter à soi et aux autres comme un interlocuteur légitime, d’une 
SDUW HW OD FRQWLQXLWp GH OD YLROHQFH GDQV OHV UpJLPHV GLWV © GpPRFUDWLTXHV ª
d’autre part. Il s’agirait de ne pas confondre l’idéal avec la réalité et d’oublier 
TXH OH GHJUp GH YLROHQFH V\PEROLTXH HW SK\VLTXH DX[TXHOOHV VRQW VRXPLV
FHUWDLQV JURXSHV HW LQGLYLGXV VRQW ODUJHPHQW YDULDEOH GDQV XQHPrPH VRFLpWp
A. Brossat110 propose de faire la distinction entre immunisé-e-s et exposé-e-s : 
GDQV XQ UpJLPH © OD GpPRFUDWLH LPPXQLWDLUH ª TXL JDUDQWLW j XQH SDUWLH GH
OD SRSXODWLRQ OH UHVSHFW GH VRQ LQWpJULWp SK\VLTXH PDLV H[SRVH OHV FRUSV GH
FHUWDLQHV FDWpJRULHV j GHV SULVHV YLROHQWHV /D GpILQLWLRQ GH TXL HVW H[SRVp HW
GHTXLQH O¶HVWSDV OD OLPLWHGH ODVRXIIUDQFH OpJLWLPH²QDWXUDOLVpH²HVWXQ
enjeu constant au sein du gouvernement représentatif. La distribution des parts 
HWGHVSODFHVMRXHOjHQFRUHXQU{OHSUpSRQGpUDQW6HFRQGSUREOqPHSRXUTXH
O¶HQQHPL VHPXH HQ DGYHUVDLUH UDLVRQQDEOH LO IDXW DXVVL TXH OH OLWLJHGHYLHQQH
SUREOqPH&¶HVWjGLUHTXHO¶DQWDJRQLVPHVRLWQpJRFLDEOH/DGpOLEpUDWLRQHVWj
ce prix : la transformation de la douleur et de l’injustice en argument recevable, 
DLQVLTXHODUHFRQQDLVVDQFHGHV©UDLVRQVªERQQHVRXPDXYDLVHVGHODVLWXDWLRQ
(Q HVWD GHPRFUDFLD HQ OD TXH HVWDPRV FDPLQDQGR QRV VXFHGH DOJR
SDUHFLGR D OR TXH OHV SDVD D ORV EHEpV SULPHUR GDQ VXV SULPHURV
SDVRV FRQPXFKR FXLGDGR GHVSXpV VH VXHOWDQ \ DPHGLGD TXH YDQ
FUHFLHQGR HPSLH]DQ D FRUUHU \ D VDOWDU 6LJXLHQGR FRQ OD DQDORJtD
HVWDPRVHPSH]DQGRDGHPDQGDUXQDPHMRUFDOLGDG>@FUHR²RMDOi




ils font leurs premiers pas avec beaucoup de précautions, ensuite ils 
VH OkFKHQW HW jPHVXUH TX¶LOV JUDQGLVVHQW LOV FRPPHQFHQW j FRXULU
et à sauter. Poursuivant l’analogie, nous en sommes à demander une 
110 Alain BROSSAT, La démocratie immunitaire, Paris, La Dispute, coll. « Comptoir de 
ODSROLWLTXHªS






Il y a ici, à la fois l’expression de la justification d’une ligne de fracture 
entre opposition et gouvernement. Celui-ci étant accusé d’user et d’abuser de 
VRQ DXWRULWp UHSURFKH TXL V¶DGRVVH DXVVL VXU XQH FULWLTXH FODVVLTXH IDLWH DX
SpURQLVPHGHVDFULILHUODTXDOLWpLQVWLWXWLRQQHOOHjXQH©VXSSRVpHHIILFDFLWpª
Il est toutefois possible d’aller au-delà du discours de justification d’une 
RSSRVLWLRQSRXU\OLUHDXVVLXQHUpIOH[LRQVXUFHTXHGRLWrWUHODGpPRFUDWLHHW
la place du Parlement dans celle-ci.
Le Parlement et la démocratie
L’Argentine s’est dotée dès la première constitution d’un système 
présidentialiste. Les réformes, introduites dans la Constitution de 1994 (voir 
VXSUD Q¶RQW SDV UpHOOHPHQW FKDQJp O¶pTXLOLEUH 'H IDLW OD FRQWH[WXDOLVDWLRQ
KLVWRULTXH QH ODLVVH TXH SHX GH SODFH DX 3DUOHPHQW &HOXLFL Q¶DSSDUDvW SDV
FRPPHXQOLHXG¶LPSRUWDQFHGDQVO¶KLVWRLUHSROLWLTXHGXSD\VGRQWODQDUUDWLRQ
V¶DWWDFKH ELHQ SOXV DX SRXYRLU H[pFXWLI TXH OpJLVODWLI ,O HVW PDUTXDQW TXH
O¶HVVHQWLHOGHVpOpPHQWVKLVWRULTXHVFRQFHUQDQWOH&RQJUqVGHOD1DWLRQDUJHQWLQH
soit relatif au bâti. En 1864, celui-ci est installé non loin du palais présidentiel, 
mais dès 1882 commence à prospérer l’idée d’un lieu à la fois plus grand et plus 
HPEOpPDWLTXHSRXUDFFXHLOOLU OD UHSUpVHQWDWLRQQDWLRQDOH&HQ¶HVWTX¶HQ




Argentine est avant tout liée à l’exécutif, à l’échelle provinciale et nationale. 
Il n’y a pas eu en Argentine d’âge d’or du parlementarisme. Celui-ci n’a donc 
SDV FRQQX O¶pODERUDWLRQ WKpRULTXH HW V\PEROLTXH TXH QRXV OXL FRQQDLVVRQV HQ
Europe ou aux États-Unis.
,O HVW SRVVLEOH G¶DYDQFHU TXH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ UpIpUHQWLHO
GpPRFUDWLTXHFRPPH©UHSUpVHQWDWLRQGHVPLQRULWpVª©WUDGXFWLRQGHVFRQIOLWV
en problèmes » et « pacification », favorise une certaine importance de l’espace 
parlementaire. Celui-ci est justement dans le gouvernement représentatif 
O¶HVSDFH G¶H[SRVLWLRQ GHV GLIIpUHQWHV SRVLWLRQV TXL GRLYHQW WURXYHU GHV SRLQWV
d’accord par l’intermédiaire de la parole.
L’usage de l’anecdote, très courant en milieu parlementaire, est 
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LQWpUHVVDQWSDUOHVUHSUpVHQWDWLRQVTX¶LOQRXVOLYUH
0LKLMRPHSUHJXQWDED ³3DSi ¢TXp HV HO&RQJUHVRGH OD1DFLyQ"´
<R OH FRQWDED OR TXH KDFH HO&RQJUHVR \ OH GHFtD TXH HV OD FDMD GH
resonancia de la democracia.
0H SUHJXQWD HQWUH RWUDV FRVDV ³¢3RU TXp QR VHVLRQDQ" ¢3RU TXp
IUDFDVDQ VLHPSUH ODV VHVLRQHV"´ <R OH GLJR TXH HV XQ MXHJR GH OD
GHPRFUDFLD GH OD SROtWLFD D OR TXH pO PH UHVSRQGH ³(VWD HV OD
GHPRFUDFLDTXH\RQRTXLHURSDSi1RHVODGHPRFUDFLDGHOGLiORJR
del consenso, del encuentro.”112 >0RQ ILOV PH GHPDQGDLW  © 3DSD
F¶HVW TXRL OH &RQJUqV GH OD 1DWLRQ " ª0RL MH OXL UDFRQWDLV FH TXH
IDLVDLWOH&RQJUqVHWMHOXLGLVDLVTXHF¶pWDLWODFDLVVHGHUpVRQDQFHGH
la démocratie.




n’est pas la démocratie du dialogue, du consensus, de la rencontre. »]
/DPLVH HQ VFqQH GH O¶HQIDQW DPHQDQW OD TXHVWLRQ LQQRFHQWH HW OH ERQ
VHQV UpYqOH XQH RSSRVLWLRQ HQWUH ORJLTXH SROLWLTXH HW YDOHXU GpPRFUDWLTXH/D
GpPRFUDWLHGRLWrWUH©GLDORJXHFRQVHQVXVHWUHQFRQWUHªVLO¶RQYHXWELHQFURLUH
la sagesse enfantine. Et l’on retrouve tout au long de la période une présence 
importante des mots, tolérance, consensus, pluralité, dialogue.
/D SDODEUD GHEH VHU XQD GH ODV FRVDVPiV LPSRUWDQWH TXH QRV GD OD
GHPRFUDFLDSRUTXHWRGRVSRGHPRVKDEODURSLQDU\VLFRLQFLGLPRV
HVWi ELHQ \ VL GLVHQWLPRV WDPELpQ HVWi ELHQ /R TXH HVWi PDO HV
enojarnos agraviarnos o agredirnos por pensar distinto113 >/DSDUROH
GRLW rWUH XQH GHV FKRVHV OHV SOXV LPSRUWDQWHV TXH QRXV GRQQH OD
GpPRFUDWLH SDUFH TXH WRXV QRXV SRXYRQV SDUOHU GRQQHU QRWUH
opinion ; et si nous sommes d’accord c’est bien, et si nous ne sommes 
SDVG¶DFFRUGF¶HVWELHQDXVVL&HTXLHVWPDOF¶HVWGHQRXVPHWWUHHQ
FROqUH GH QRXV LQVXOWHU GH QRXV DJUHVVHU SDUFH TXH QRXV SHQVRQV
différemment.]
Il s’agit de mettre à distance la violence comme nous l’avons vu 
précédemment et pour cela donner une place importante à la parole. Là se situe 
OHU{OHGX3DUOHPHQWTXLGRLWrWUHOHOLHXGHFHGLDORJXHDYHFGLIIpUHQWHVSRVLWLRQV
HW TXL VH QRXUULW GHV GpVDFFRUGV /D GLPHQVLRQ GLDORJLTXH GH OD GpPRFUDWLH
RFFXOWH FRPSOqWHPHQW OD SUREOpPDWLTXH GH OD VRXYHUDLQHWp TXL Q¶DSSDUDvW
112 12ème réunion – session en minorité – Période 126.
113 24ème réunion – 17ème session ordinaire – Période 124.
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SDV FRPPH WHOOH'HPDQLqUH UHPDUTXDEOH LO HVW ELHQ SOXV IDLW UpIpUHQFH j OD
VRFLpWp TX¶j OD ILJXUH GX FLWR\HQ GH OD FLWR\HQQHWp RX GX SHXSOH GDQV FHWWH
valorisation de la démocratie et du Parlement comme « scène principale de la 
GpPRFUDWLHªHQ WDQWTX¶LOHVW OH OLHXG¶H[SRVLWLRQGXGpVDFFRUGGDQVVD IRUPH
GLDORJLTXH/HV UHSUpVHQWDWLRQVGH FHTXHGRLW rWUH OD GpPRFUDWLH GXSRLQW GH
YXH GHV SDUOHPHQWDLUHV SHXYHQW rWUH LQWpJUpHV GDQV XQH DQDO\VH HQ WHUPH GH
gouvernement représentatif. De cette manière, l’analyse se trouve dégagée 
GHV TXHVWLRQV D[LRORJLTXHV OLpHV j O¶XWLOLVDWLRQ GX WHUPH GH GpPRFUDWLH ,O HVW
désormais possible d’aborder la période directement concernée par cette étude.
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la carrière d’un roi, mais la scansion d’un temps et le tracé d’un territoire, une 
FHUWDLQH FRQILJXUDWLRQ GH FH TXL DUULYH XQ PRGH GH SHUFHSWLRQ GH FH TXL HVW
notable, un régime d’interprétation de l’ancien et du nouveau, de l’important et 
de l’accessoire, du possible et de l’impossible. »114
Si les événements des 19 et 20 décembre 2001 étaient réduits à leur 
dimension purement événementielle, circonscrits à ces deux jours, considérer 
cette date comme un événement capable d’instaurer une coupure significative 
VHUDLW SURSUHPHQW DEVXUGH &¶HVW ELHQ SDUFH TXH FHV GHX[ MRXUV YRQW rWUH OH
point de départ d’un moment de concrétisation d’un cycle de transformation 
TX¶LOVIRQWVHQV'¶DXWDQWSOXVTX¶LOVVHFRQVWUXLVHQWGHSXLVGL[DQVPDLQWHQDQW
FRPPHXQSRLQWGHUpIpUHQFHQ¶D\DQWSDVpSXLVpHQFRUHOHVHQVTX¶LOVGRQQHQW
à la réalité. Les différentes interventions à l’occasion dix ans des journées de 
décembre les ont consacrés comme un point de référence important dans la 
UHSUpVHQWDWLRQTXHODVRFLpWpDUJHQWLQHVHIDLWG¶HOOHPrPH,OIDXWGRQFUHYHQLU
VXUFHUWDLQVpOpPHQWVTXHM¶DLpYRTXpVSUpFpGHPPHQWHQOHVUHJDUGDQWGHSXLVOD
perspective ouverte par les journées de décembre, pour décrire la consolidation 
G¶XQQRXYHDXSDUDGLJPHSROLWLTXH(QVXLWH MHIHUDLOHSRLQWVXUODTXHVWLRQGH
la rupture de confiance entre les élus et leurs électeurs. Enfin, dans un troisième 
temps, je m’efforcerai de poser les bases d’une compréhension de la situation 
postérieure aux élections de 2003.




(Q FRQVLGpUDQW OH UpJLPH SROLWLTXH LQVWDXUp j SDUWLU GH  PRQ
K\SRWKqVHHVWTX¶LO\DXQDYDQWHWXQDSUqVGpFHPEUH&HTXLGpMjLPSOLTXH
deux choses ; 1. Que la période de 1983 à 2001 comporte un certain nombre 
GHGLIIpUHQFHVSDUUDSSRUWjODSpULRGHTXLVXLW4XHO¶RQSHXWFRQVLGpUHUOHV
événements de 2001 comme un point d’inflexion suffisamment significatif. 
6XU OH SUHPLHU SRLQW MH PH SHUPHWWUDL GH UDSSHOHU O¶pYLGHQFH TX¶XQH
SpULRGH KLVWRULTXH HVW WRXMRXUV IDLWH GH FRQWLQXLWpV HW GH WUDQVIRUPDWLRQV SOXV
RX PRLQV LPSRUWDQWHV SOXV TXH GH UXSWXUHV EUXWDOHV 6XU OH VHFRQG SRLQW LO
FRQYLHQW GH SUpFLVHU TXH SDUOHU GH SRLQW G¶LQIOH[LRQ F¶HVW DYDQW WRXW GLUH TXH
GHVG\QDPLTXHVODWHQWHVpPHUJHQWHWSUHQQHQWXQVHQVQRXYHDX(WTXHGDQVOH
PrPH WHPSVF¶HVW OD VFqQHFRPPXQHGXSROLWLTXHTXLHVW UHGpILQLHREOLJHDQW
l’ensemble des agents à recomposer leurs positions. À mon sens, les événements 
circonscrits dans la période constituent une interruption de la police et un 
PRPHQW SURSUHPHQW SROLWLTXH HW GpPRFUDWLTXH DX VHQV R MH O¶DL GpILQL SOXV
avant.
([SOLTXHU O¶pYpQHPHQW F¶HVW GRQF O¶H[DPLQHU GDQV VRQ UDSSRUW DYHF FH
TXLOHSUpFqGHHWFHTXLVXLW
La marche vers le « désastre »
Pour la première fois, en 1999, un gouvernement péroniste cède le 
pouvoir à un Président élu de manière régulière. L’élection du candidat porté 
par une alliance entre l’UCR et le Frepaso relève plus d’un vote sanction contre 
0HQHPTXHG¶XQHYpULWDEOHRSWLRQSROLWLTXH/¶$OOLDQFHFHQWUHVRQSURJUDPPH




sa victoire aux présidentielles, la coalition de l’UCR et du Frepaso ne parvient 
TX¶jREWHQLUXQH IDLEOHPDMRULWpGDQV OHVGHX[&KDPEUHV REWHQDQWXQ VFRUH j
SHLQHSOXVpOHYpTX¶HQ,OHVWSRVVLEOHGHYRLUXQHEDLVVHVLRQVHVRXYLHQW
TXH O¶8&5 HW OH )UHSDVR Q¶DYDLHQW SDV SUpVHQWp GH FDQGLGDWXUH SURSUH GDQV
aucun des districts116. Les élections provinciales leurs seront plutôt défavorables 












des déceptions du radicalisme et du justicialisme. Regroupement de partis, il est 
FRQVWLWXp HQ  j SDUWLU G¶XQ DXWUH UDVVHPEOHPHQW OH © IUHQWH JUDQGH ª TXL
UHJURXSDLWGHVVHFWHXUVGX3DUWL-XVWLFLDOLVWHHQGpVDFFRUGDYHF ODSROLWLTXHGH
Menem, dont des députés péronistes en rupture de bancs, mais aussi des secteurs 
proches du mouvement des Droits Humains, de la démocratie chrétienne, du 
SDUWL FRPPXQLVWH HQWUH DXWUHV 8Q GHV D[HV IRUWV VHUD QRWDPPHQW O¶KRQQrWHWp
et la probité fustigeant la gabegie et l’enrichissement personnel. Il s’agit de 
UHGRQQHUFRQILDQFHGDQVOHVSROLWLTXHVHWGDQVODSROLWLTXH3URJUHVVLYHPHQWLO
formera une alliance avec d’autres partis et surtout accueillera les déçu-e-s des 
SULQFLSDOHVIRUPDWLRQVSROLWLTXHV
&¶HVW ORUV GHV pOHFWLRQV GH OD FRQYHQWLRQ FRQVWLWXDQWH TXH OH )UHQWH
JUDQGHSDUWLFLSHHQWDQWTXHWHOjVDSUHPLqUHpOHFWLRQQDWLRQDOH,ODWWHLQWOHVFRUH
UHPDUTXDEOH GH  5HPDUTXDEOH G¶DERUG SDUFH TXH GHSXLV  DXFXQH
DXWUHIRUPDWLRQTXHO¶8&5HWOH3-Q¶DYDLWGpSDVVpVHXOHODEDUUHGHVjXQH
pOHFWLRQSDUOHPHQWDLUH HW HQVXLWH SDUFH TX¶LO SXLVHUD WUqV FODLUHPHQWGHV YRWHV
dans l’électorat traditionnel de ces deux partis. Relativement aux élections 




OD WrWHGH O¶H[pFXWLIGH OD FDSLWDOH%XHQRV$LUHV/¶pURVLRQGH O¶KpJpPRQLHGX
système bipartite117 est un élément important de la période. Non seulement parce 
GHVVLWXDWLRQVSURYLQFLDOHVSDUWLFXOLqUHVFHODQ¶LPSOLTXHSDVIRUFpPHQWXQHVpSDUDWLRQ
à la Chambre. En 1999 l’Alliance, cette fois-ci sans candidature « indépendante », 
UpDOLVHUDXQVFRUHGHVRLWGHPRLQV
,OPHVHPEOHSOXVDGpTXDWGHSDUOHUGHO¶KpJpPRQLHGXV\VWqPHELSDUWLWHSOXVTXH
d’un système bipartite stricto sensu 6L O¶8&5 HW OH 3- MXVTX¶DX PLOLHX GHV DQQpHV
 RQW SRODULVp OD YLH SROLWLTXH DUJHQWLQH UpXQLV j HX[ VHXOV SOXV GH GHV YRWHV
DX[pOHFWLRQVSDUOHPHQWDLUHVHWGRQQpWRXVOHV3UpVLGHQWVDUJHQWLQVFLYLOVGHSXLVTX¶LOV
H[LVWHQW 3RXU DXWDQW O¶$UJHQWLQH D WRXMRXUV FRPSWp G¶DXWUHV SDUWLV TXL RQW SDUIRLV
TXHOTXHLPSRUWDQFHjO¶pFKHOOHUpJLRQDOH
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TXH O¶8&5 GLVSDUDvW HQ WDQW TXH WHO HQ  HW HQ  VXU OHV EXOOHWLQV GH
YRWH GHV pOHFWLRQV QDWLRQDOHV PDLV DXVVL SDUFH TXH FHWWH IRUFH SROLWLTXH HVW
composée de personnes provenant à la fois du péronisme, du radicalisme et 
G¶DXWUHV IRUPDWLRQV SROLWLTXHV WURXEODQW DLQVL OH V\VWqPH G¶LGHQWLILFDWLRQ
WUDGLWLRQQHOGHODSROLWLTXHDUJHQWLQH/H)UHSDVRSRUWHDORUVXQHIRUWHHVSpUDQFH
GHUHQRXYHOOHPHQWGHODSROLWLTXH
Le « naufrage » de l’Alliance
Le nouveau gouvernement reste pris au piège des orientations 
pFRQRPLTXHV GH VRQ SUpGpFHVVHXU /H GpILFLW ILVFDO VH PRQWH j SOXV GH 
milliards de dollars, les gouverneurs des provinces s’opposent à un plafonnement 
des fonds alloués aux provinces. Très vite la discussion budgétaire se trouve 
EORTXpHDORUVTXHOHQRXYHDXPLQLVWUHGHO¶pFRQRPLHV¶HVWIL[pFRPPHREMHFWLIV
SULRULWDLUHV  OH SDLHPHQW VFUXSXOHX[ GHV LQWpUrWV GH OD GHWWH HW XQH UpGXFWLRQ
importante des déficits fiscaux et budgétaires. Il faut faire bonne figure aux 
\HX[ GHV LQYHVWLVVHXUV HW GHV RUJDQLVPHV LQWHUQDWLRQDX[ TXL FRPPHQFHQW j
GRXWHU VpULHXVHPHQW GX ©PLUDFOH DUJHQWLQ ª/HV KDXWV HW OHV EDV GX © ULVTXH
pays »118IRQWODSOXLHHWOHEHDXWHPSVHWOHVSURPHVVHVGHUpIRUPHVpFRQRPLTXHV
HW SROLWLTXHV V¶pORLJQHQW GH SOXV HQ SOXV 3RXU WHQWHU GH UpVRXGUH OHV GpILFLWV
fiscaux, le Président, par le biais d’un « Décret de Nécessité et Urgence », décide 
XQHEDLVVHGHjGXVDODLUHGHIRQFWLRQQDLUHVHWDJHQWV
GH O¶eWDW VRQW OLFHQFLpV /D FRQYHUWLELOLWp HVW XQ FRQVHQVXV DXTXHO SHUVRQQH
Q¶RVH V¶DWWDTXHU OD UDWLRQDOLWp pFRQRPLTXH GRPLQH HW j FH PRPHQW F¶HVW OD
FRQYHUWLELOLWpTXLIDLWRIILFHGHFUHGR
&H TXH FHWWH VLWXDWLRQ PHW j QX F¶HVW TXH OHV pFRQRPLVWHV RQW OH
PRQRSROHGXGLVFRXUVVXUODUpDOLWpGHODVLWXDWLRQHWTXHG¶DXWUHSDUWOHVPDUFKpV
FRPPHHQWLWpVUpLILpHVFRQVWLWXHQWXQHPHQDFHLQFRQWRXUQDEOHGRQWFHVPrPHV
économistes sont les seuls interprètes et les seuls capables de savoir comment 
s’en défendre119 /H SROLWLTXH V¶HQ WURXYH GpVDUPp HW F¶HVW j PRQ VHQV WRXWH
l’expérience malheureuse de l’Alliance. Portée par un idéal de renouveau, elle 
YD UHSURGXLUH OD GpVLOOXVLRQ DOIRQVLQLVWH HQ TXHOTXHV PRLV j SHLQH '¶DXWDQW




HW GHV PrPHV DJHQFHV GH QRWDWLRQ 6WDQGDUG 	 3RRU¶V 0RRG\¶V )LWFK 5DWLQJV OH
QRPDpYROXp3HXWrWUHTXHOHGpVDVWUHDUJHQWLQQ¶HVWSDVpWUDQJHUjFHWWHFRVPpWLTXH
OLQJXLVWLTXH
119 Voir Mariania HEREDIA, Les Métamorphoses de la représentation : les économistes 
et le politique en Argentine (1975-2001), op. cit.
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visant à réformer le Code du travail est voté, le président du Sénat et le vice-
président dénonce deux ministres de son gouvernement pour avoir acheté le 
YRWHGHVpQDWHXUVjODVXLWHGHTXRLLOGpPLVVLRQQHHQRFWREUH
La suite du gouvernement de l’Alliance désormais de plus en plus 
réduite à l’UCR sera une suite de revirements vers l’ancien modèle. La situation 
pFRQRPLTXH QH V¶DPpOLRUDQW SDV OH 3UpVLGHQW IRQW G¶DERUG DSSHO HQ PDUV j
O¶pFRQRPLVWH5LFDUGR/ySH]0XUSK\TXLGpFUqWHXQHQRXYHOOHFRXSHEXGJpWDLUH
de 1 860 millions de dollars. Le conflit interne sur la validité de cette mesure 
fera définitivement éclater l’Alliance et démissionner plusieurs ministres. La 
PRELOLVDWLRQGHV IRQFWLRQQDLUHVHWGHV UHWUDLWpVSRXVVH5LFDUGR/ySH]0XUSK\
à démissionner. Il est alors remplacé par Domingo Cavallo, ancien ministre de 
Carlos Menem et « père » de la convertibilité. Le ministre de l’économie obtient 
« face à l’urgence » les pleins pouvoirs du Congrès et décrète le « déficit Zéro » 
à la mi-juillet 2001. Cette décision va conditionner tous les paiements de l’État 
DX SDLHPHQW GHV LPS{WV /HV OLTXLGLWpV VH UDUpILHQW HW OHV SURYLQFHV PHWWHQW
DORUV HQ FLUFXODWLRQGHV©TXDVLPRQQDLHVª/¶$UJHQWLQH FRPSWH DORUV j F{Wp
GXSHVRXQHGRX]DLQHGH©TXDVLPRQQDLHVª&HV©TXDVLPRQQDLHVªHQIDLW
GHVERQVpPLVSDU OHVSRXYRLUVSURYLQFLDX[YRQW UHSUpVHQWHUSUqVGHGH
la masse monétaire en circulation120. Dans un contexte social de plus en plus 
tendu et après une cuisante défaite aux élections législatives d’octobre 2001, le 
tant décrié ministre de l’économie va impulser, le 1er décembre, une première 
mesure supposée freiner la fuite de capitaux ; la restriction à 250 pesos par 
semaine des retraits bancaires. Dans un pays habitué aux espèces, les mesures 
IXUHQWSDUWLFXOLqUHPHQWFKDRWLTXHV
,O IDOOXW PRGLILHU OH IRQFWLRQQHPHQW GHV GLVWULEXWHXUV DXWRPDWLTXHV
SRXU QH SOXV DFFRUGHU TXH OHVPRQWDQWV DXWRULVpV HW SRXU SHUPHWWUH
O¶XWLOLVDWLRQ GH GLIIpUHQWHV PRQQDLHV HQ PrPH WHPSV ,O GHYLQW
nécessaire de fournir aux utilisateurs des codes spéciaux pour opérer 
des virements bancaires. L’émission de milliers de cartes de crédit 
pWDLWLQGLVSHQVDEOHSRXUpTXLSHUFHX[TXLQ¶DYDLHQWMDPDLVpSURXYpOH
besoin d’en posséder. Bientôt le système bancaire semblait paralysé.121
/H)0,UHIXVHPDOJUpWRXWGHSUrWHUHQFRUHjVRQDQFLHQ©PHLOOHXUpOqYHª
et Domingo Cavallo, après un voyage aux Etats-Unis, annonce une nouvelle 
VpULHGHPHVXUHVGHUHVWULFWLRQ/¶DVVqFKHPHQWGHVOLTXLGLWpVYDIUDSSHUGHSOHLQ
 -RUJH 6FKYDU]HU +HUQiQ )LQNHOVWHLQ © %RQRV FXDVL PRQHGDV \ SROtWLFDV
ecónomicas. » Realidad económica, 193, 2003.
121 Claudia HILB, « Reflexiones entreveradas sobre la democracia y el miedo. », in 
Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas, Buenos Aires, 
Paidós, 2001, .
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IRXHW OH VHFWHXU LQIRUPHO TXL SHUPHWWDLW j XQH SRSXODWLRQ WRXMRXUV FURLVVDQWH
de simplement survivre. Le 12 décembre, des émeutes éclatent à Rosario, au 
PRPHQWRGHVPDQLIHVWDWLRQVGLYHUVHVVHGpURXOHQWGHYDQWOHVLqJHGHVEDQTXHV
et devant les lieux de pouvoir. Le 19 décembre, le ministre de l’économie est 
GpPLVVLRQQDLUH FH TXL HVW ORLQ GH VXIILUH j FDOPHU OHV SURWHVWDWLRQV /HPrPH
jour, à 23 heures, le Président adresse à la population, à travers la télévision, un 
PHVVDJHGHIHUPHWpRLOGpFODUHO¶eWDWGHVLqJH
La réaction est inverse à celle attendue. La population de Buenos 
Aires, spontanément, descend dans la rue et converge vers la place de Mai. 
/H OHQGHPDLQ OH 3UpVLGHQW GpPLVVLRQQH FH TXL FRQVWLWXH XQ GHV pYpQHPHQWV
majeurs de cette période.
Les journées de décembre : l’interruption
6LO¶RQSHXWIDLUHXQHJpQpDORJLHGHFHTXLVHFRQVWUXLWHWRXVHFRQVROLGH
DX FRXUV GHV DQQpHV  LO HVW LQGpQLDEOH TXH FH TXL VH SURGXLW OHV 
et 20 décembre à Buenos Aires relève du surgissement. On peut, après coup, 
UHOHYHUFHTXLO¶DUHQGXSRVVLEOHPDLVLOpWDLWLPSRVVLEOHGHOHSUpYRLUHWULHQQH
YLHQWDIILUPHUTXHFHODGHYDLWVHSDVVHUDLQVL
De la puissance destituante
'DQVXQFRQWH[WHGHFULVHVRFLDOHSROLWLTXHHWpFRQRPLTXHODGpFODUDWLRQ






RWUR UDWR\GHVSXpV IXHURQj ODSOD]D >OHVSHUVRQQHV VRQWDOOpHV VXU
OHWURWWRLUGHYDQWFKH]HOOHVVRQWUHVWpHVOjXQORQJPRPHQWSXLVDX
coin de la rue, encore un autre moment et après elles sont allées à la 
place (de Mai)]122.
0DLV PrPH FHWWH YHUVLRQ FRQIqUH XQH WURS JUDQGH LQWHQWLRQQDOLWp
QRPEUHGHWpPRLJQDJHVFRQYHUJHQWVXUOHIDLWTXHEHDXFRXSQHVDYDLHQWSDVR
LOV DOODLHQW HW GH QRPEUHXVHV SURSRVLWLRQV VXUJLUHQW &H TXL HVW FHUWDLQ F¶HVW
TX¶DXFXQHPDUTXHG¶LGHQWLILFDWLRQSDUWLVDQHQH IXWYLVLEOH HWGDQV ODGLYHUVLWp
122 Cité dans COLECTIVO SITUACIONES, 19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo 
social, Buenos Aires, Ediciones de mano en mano, 2002, p. 26.
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GHV VORJDQV FKDQWpV FHOXL TXL UHVWH GH FHWWH QXLWOj HVW © HO HVWDGLRGH VLWLR VH
lo meten en el culo » (l’état de siège ils se le mettent au cul). Cette nuit-là une 
foule fit l’expérience de sa puissance, doucement, avec prudence.
&HTXLpFODWHFHVRLUOjGDQVFHTXLIXWXQHYUDLHIrWHjHQFURLUHQRPEUH
des protagonistes, c’est avant tout la peur héritée de la dictature123. La place de 




VH YD\DQ WRGRV TXH QR TXHGD QL XQR VROR ª PDLV RQ HQWHQG DXVVL DYHF IRUFH
O¶K\PQH DUJHQWLQRX WRXW VLPSOHPHQW©$UJHQWLQDª7UqVYLWH OD IrWH WRXUQH j
l’affrontement laissant plus de 25 morts et des centaines de blessés124, mais le 
fait est là incontournable, le Président est parti. Un peuple a surgi et a imposé 
VDSXLVVDQFHGHGHVWLWXWLRQ&HTXL V¶LQVWLWXHUDjSDUWLUGHFHPRPHQWHVWSOXV
complexe à cerner, mais la puissance destituante, la capacité à mettre des limites 
LQWDQJLEOHV DX[ DFWHXUV SROLWLTXHV TXL VH SDUWDJHQW OH FRQWU{OH GH O¶eWDW HVW OH
SULQFLSDODFTXLVGHFHVMRXUQpHV/HVGLIIpUHQWHVKRPPHVHWIHPPHVSROLWLTXHV
interviewé-e-s sont unanimes sur ce point.
Et de la « faiblesse » politique
,O IDXW rWUH SUXGHQW VXU FHWWH © SXLVVDQFH GHVWLWXDQWH ª  OH 3UpVLGHQW
pWDLW GpMj SORQJp GDQV XQH FULVH SROLWLTXH TXL OXL DYDLW SULYp GX VRXWLHQ GHV
gouverneurs et des deux Chambres. Isolé, contesté, il n’a plus comme solution 
TXH GH GpPLVVLRQQHU ,O FRQYLHQW GH UHODWLYLVHU OD YDFDQFH GX SRXYRLU VL OH
Président démissionne les mécanismes institutionnels joueront pleinement 
leur rôle et le Congrès prendra la suite. Il faut attendre le 1er janvier et trois 
 ,O HVW GLIILFLOH G¶XWLOLVHU HQ VRFLRORJLH FHWWH QRWLRQ VDQV SRXYRLU SUpFLVHU TXL D
SHXU GH TXRL HW FH TXH SURYRTXH H[DFWHPHQW FHWWH SHXU 3RXUWDQW GDQV QRPEUH
G¶HQWUHWLHQVSpULSKpULTXHVjPDUHFKHUFKHFHWWHGLPHQVLRQGHSHXUUHYHQDLWHWTXHOTXHV
DUWLFOHV pWXGLHQW FHWWH TXHVWLRQ GH OD SHXU HW GH VHV HIIHWV VXU O¶RUJDQLVDWLRQ VRFLDOH
9RLU 5RELQVRQ 6DOD]DU 3pUH] © /RVPLHGRV RFXOWRV HQ OD VRFLHGDG GHO 6LJOR;;, ª
Theomai, noSULPHUVHPHVWUHDLQVLTXH&ODXGLDHILB, « Reflexiones 
entreveradas sobre la democracia y el miedo. », in Política e instituciones en las 
nuevas democracias latinoamericanas, Buenos Aires, Paidós, 2001. On trouvera dans 
COLECTIVO SITUACIONES, 19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social, Buenos 
Aires, Ediciones de mano en mano, 2002. une référence explicite à la peur et à son 
GpSDVVHPHQWGDQVOHVMRXUQpHVGHGpFHPEUHGDQVOHWpPRLJQDJHGH/HyQ5R]LWFKQHUS
39.
 ,O V¶DJLW Oj G¶XQH GHVFULSWLRQ IL[pH VXU %XHQRV $LUHV HW OH SRXYRLU FHQWUDO TXL




le Congrès d’Eduardo Duhalde, ancien vice-président de Menem et homme fort 
GX3-GHODSURYLQFHGH%XHQRV$LUHV'HODPrPHIDoRQODYDFDQFHGXSRXYRLU
avait commencé bien avant par la dissolution progressive de l’Alliance et le 
UHQIRUFHPHQW pOHFWRUDO GX 3DUWL -XVWLFLDOLVWH /H 3UpVLGHQW'H /D5~D ORUVTXH
ODSODFHVHUHPSOLWG¶XQHPXOWLWXGHHQFROqUHVDLWGpMjTX¶LOQ¶DSOXVGHVRXWLHQ
LQVWLWXWLRQQHO &¶HVW XQ KRPPH VHXO TXL V¶HQ YD SRXU ODLVVHU OD SODFH HW OD
SRVVLELOLWp DX V\VWqPHSROLWLTXHGH UpDJLU ,O VHUYLUD GH ERXF pPLVVDLUH FKDUJp
de tous les maux de la collectivité, pour le plus grand bénéfice du PJ. Le 6 
janvier, le Congrès abolit la loi de convertibilité. Par la suite seront votées: 
l’interdiction des licenciements, des taxes exceptionnelles sur les exportations 
de carburant et des produits agricoles. Le paiement de la dette extérieure fut 
JHOpVDQV OHVFRQVpTXHQFHVFDWDVWURSKLTXHVDQQRQFpHVDORUVTXH OHPRQWDQWHQ
défaut était le plus élevé de l’histoire. Le gouvernement réussit à dissocier les 
discussions avec les créanciers privés et les organismes internationaux. « Si le 
pays respectait scrupuleusement les engagements pris avec le FMI et la BM, le 
gouvernement se montra intransigeant avec les porteurs individuels de titres en 
GpIDXWHWODGHWWHDFTXLWDLQVLXQHGLPHQVLRQpPLQHPPHQWSROLWLTXHª125 
&HV MRXUQpHVQpHVGXERXLOORQQHPHQWG¶XQHFRQWHVWDWLRQTXL V¶LQYHQWH
et se renforce dans la lutte continueront dans de multiples formes à alimenter 
OHVOXWWHVVRFLDOHVMXVTX¶jQRVMRXUV1RQSDVGDQVXQSURFHVVXVOLQpDLUHHWVDQV
accrocs, mais dans un mélange d’influence, de rupture et de continuité. 
Des transformations en profondeur
-¶DL GpMj DERQGDPPHQW SDUOp GH FH TXH GHYDLW OD FULVH pFRQRPLTXH





1. L’intégration dans l’imaginaire social de valeur liée à la démocratie 
GDQVVRQFDUDFWqUHOHSOXVD[LRORJLTXHHWVXEVWDQWLI&¶HVWjGLUHODGpPRFUDWLH
entendue non comme un ensemble de procédures de sélection des gouvernants, 
PDLVELHQFRPPHV\QRQ\PHGHMXVWLFHVRFLDOHGHOLEHUWpSROLWLTXHHWG¶DIILUPDWLRQ
125 Mariania HEREDIA, Les Métamorphoses de la représentation : les économistes et le 
politique en Argentine (1975-2001), op. cit., p. 567.
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des droits. C’est-à-dire comme référent flottant dont le contenu est contingent 
DX[ OLHX[ R LO HVW pQRQFp  /D GHVWUXFWLRQ GHV PpFDQLVPHV GH SURWHFWLRQ
HW G¶DIILOLDWLRQ VRFLDOH TXL V¶LOV UHQYR\DLHQW OHV SHUVRQQHV j OHXUV FRQGLWLRQV
d’individus sans protection126, a aussi ouvert la possibilité d’une réinvention des 
modes d’agir en commun. Ce changement a été maintes fois relevé concernant 
la fin de la dictature militaire et l’élection du candidat radical en 1983.
Un nouveau rapport au politique
Miguel Benassayag postule une rupture avec des représentations 
WRWDOLVDQWHV GX VRFLDO HQ WHUPH G¶XQ ELHQ WUDQVFHQGDQW TXL GHYUDLW V¶LPSRVHU
(QWHQWDQWGHGpILQLUFHTX¶HVWXQHSUDWLTXHQRQVSHFWDFXODLUHHWWRWDOLVDQWHGHV
droits de l’homme, il dit :
,O IDXWHQG¶DXWUHV WHUPHV UHQRQFHUjFHW LPDJLQDLUHQDUFLVVLTXHGH
O¶DFWLRQDXVHUYLFHGXELHQXQELHQTXLV¶LPSRVHUDLWGHODPrPHIDoRQ
DXERXUUHDXHWjODYLFWLPHTXLOHVUpXQLUDLWHQTXHOTXHVRUWHGDQVXQH
unité transcendante dont ils seraient inconscients. Il faut abandonner 
FH UrYH G¶XQLWp UpDOLVp 4XH GHV KRPPHV OLEUHV V¶LQWpUHVVHQW DX[
affaires d’autres hommes libres : voilà la chose.127
Le philosophe ne se réfère pas explicitement à l’évolution des 
mouvements sociaux argentins, son livre est plus une réflexion d’ordre général, 
PDLV LOPH VHPEOHTXH FRPPHDFWHXU GH FHWWH SpULRGH LO LOOXVWUH OXLPrPHFH
glissement. Isidoro Cheresky dans sa thèse de doctorat lui s’exprime clairement 
VXUFHFKDQJHPHQWGHFXOWXUHSROLWLTXH
(QIDLWGHGpPRFUDWLVDWLRQ>HQUpIpUHQFHj@LOV¶DJLWHQ$UJHQWLQH
d’une émergence de valeurs libérales. De nouvelles valeurs liées aux 
GURLWVGHO¶KRPPHHWSDUYRLHGHFRQVpTXHQFHjODUHFRQQDLVVDQFHGHV
GLIIpUHQFHVGXSOXUDOLVPHHWG¶XQMHXSROLWLTXHEDVpVXUODUHFUpDWLRQ
du conflit jamais définitivement résolu, se heurtent aux traditions 
populistes et révolutionnaires. Celles-ci ont comme ancrage privilégié 
le péronisme et les couches sociales les plus populaires, mais ont, en 
IDLWLPSUpJQpO¶HQVHPEOHGHODFXOWXUHSROLWLTXHDUJHQWLQH128
3OXVORLQLODERQGHGDQVFHVHQVHQH[SOLTXDQW
 'DQV XQ SURFHVVXV GH GpVDIILOLDWLRQ TX¶D ELHQ GpFULW 5 &DVWHO GDQV GLIIpUHQWV
WUDYDX[HWDUWLFOHV4XHFHWWHVLWXDWLRQSURYRTXHGHVUHFRPSRVLWLRQVGHO¶DJLUVRFLDOQH
VLJQLILHSDVSRXUPRLXQ MXJHPHQWGHYDOHXU ,O V¶DJLWG¶XQFRQVWDWTXLQHGLW ULHQHQ
terme de gain ou de perte, de cette contrainte à la « liberté ».
127 Miguel Benasayag, Utopie et liberté : les droits de l’homme, une idéologie ?, La 
Découverte., Cahiers libres, 1986, p.134-135.
128 Isidoro CHERESKY, Populisme, autoritarisme et dynamique démocratique dans la 
société argentine, op. cit., p. 408.
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VXUWRXW >@ O¶H[SDQVLRQGH O¶LGpHGHVGURLWVGH O¶KRPPH&HWWH LGpH
HW OHPRXYHPHQWTXLV¶HQUpFODPHFRPPHQFHQWjVHPDQLIHVWHUVRXV
le régime autoritaire ne surgissent pas dans le droit-fil des traditions 
SROLWLTXHVPDLV SOXW{W DX SURILW GH OHXU IDLOOLWH SRXU UHQGUH FRPSWH
de la nature du régime militaire et d’orienter une opposition valable. 
/HV'URLWVGHO¶KRPPHFRPPHQFHQWXQHQRXYHOOHWUDGLWLRQSROLWLTXH
TXLHVWFDSDEOHGHFRQWHVWHUOHSRXYRLUHQSODFHHQWHUPHKXPDQLVWH
Cet antécédent va œuvrer comme la lame de fond de la vague 
GpPRFUDWLTXH129
Raúl Zibechi130, à la lumière des événements de 2001, va plus loin dans 
l’analyse de cette « lame de fond », en voyant dans le mouvement des droits 
humains, mais aussi dans les mobilisations ouvrières affranchies des centrales 
syndicales des années 75/76 et la mise en place de coordination autonome, un 
nouveau répertoire de la mobilisation et de nouveaux modes d’organisation, en 
UXSWXUH DYHF OHV SUDWLTXHV SROLWLTXHV GH O¶pSRTXH SUpFpGHQWH PDUTXpH G¶XQH
SDUW SDU XQH FHQWUDOLWp GH OD FRQTXrWH GX SRXYRLU HW G¶DXWUH SDUW SDU XQH
organisation fortement hiérarchisée. Pour cet auteur « la ronde des Mères sur la 
SODFHGH0DL YXHGDQV XQHSHUVSHFWLYHKLVWRULTXH UHSUpVHQWH XQYLUDJH DXVVL
LPSRUWDQWTXHOHRFWREUHª131. Un autre auteur, Guillaume De Gracia132, 
YRLW OXL OHVJHUPHVG¶©KRUL]RQWDOLVPHªHWG¶© DXWRQRPLHªDQFUpHGDQVXQH
WUDGLWLRQ DQDUFKLVWH HW VRFLDOLVWH GDWDQW GH OD VHFRQGH PRLWLp GX ;,;e siècle, 
relativisant ce point de départ dans le « mouvement des droits de l’homme ».
Le constat est là :
$VVHPEOpHV JpQpUDOHV GH TXDUWLHUV FRRSpUDWLYHV GH cartoneros, 
potagers cultivés en plein centre ville, usines récupérées, troc, 
autogestion, mouvements piqueteros, petits ateliers de sérigraphie, 
FHQWUHV FXOWXUHOV SRSXODLUHV VTXDWV XQLYHUVLWpV SRSXODLUHV UHSULVH
HQ PDLQ GH V\QGLFDWV EXUHDXFUDWLTXHV $XWDQW GH UpSRQVHV j GHV
situations humaines intenables.133 
'HV © UpSRQVHV ª TXL RQW HQ FRPPXQ GH YRXORLU DJLU GLUHFWHPHQW VXU
OHVSURSUHVFRQGLWLRQVGHYLHGXJURXSHTXL V¶RUJDQLVH VDQVTXHFHOD LPSOLTXH
un repli, bien au contraire. La construction « en dedans » et la capacité à 
129 Ibid p. 506-507
130 Raúl ZIBECHI, Argentine : généalogie de la révolte : la société en mouvement, 
traduit par Maria-Esther TELLO et Frank MINTZ, Paris, Éd. CNT-RP, 2004, 379 p.
131 Ibid p. 57
132 Guillaume de GRACIA, L’horizon argentin : petite histoire des voies empruntées 
par le pouvoir populaire : 1860-2001, CNT-RP, 2009.
133 Guillaume de GRACIA, Persistance des pratiques horizontales en République 
Argentine de 1857 à nos jours, Thèse de doctorat, Université de Paris VIII, 2009, p. 
316.
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V¶RUJDQLVHU VRQW OH SRLQW GH GpSDUW G¶XQH FULWLTXH UDGLFDOH GH OD VLWXDWLRQ /H
cas de H.I.J.O.S.134HVWSDUWLFXOLqUHPHQWLOOXVWUDWLISXLVTXHOHJURXSHSRVHGqVVD
création en 1995, la mise en place d’un modèle non hiérarchisé et soucieux de 
ODSODFHTXHFKDFXQHSHXWDYRLUGDQVOHVSULVHVGHGpFLVLRQ(WWRXWHQPHQDQW
XQHDFWLRQRIIHQVLYHTXLGHPDQGHjO¶eWDWG¶DJLUSRXUMXJHUOHVWRUWLRQQDLUHVGX
Proceso, met en place, à travers « l’escrache », une forme de justice immédiate. 
©/¶HVFUDFKHªHVWXQHGpQRQFLDWLRQSXEOLTXHG¶XQSHUVRQQDJH/HEXWQ¶HVWSDV
VHXOHPHQWGHPHWWUHVXUODSODFHSXEOLTXHXQSUREOqPHSDUWLFXOLHUDILQTX¶LOVRLW
pris en charge par les institutions, mais il vise un résultat immédiat d’opprobre 
VRFLDOHXQHFRQGDPQDWLRQ ,OQ¶HVWSDVDQRGLQTXH OHV ILOVHW ILOOHVSURORQJHQW
et complètent la lutte, initiée sous la dictature par les Mères de la place de Mai, 
et participent au renouveau de cette lutte à la faveur des dix ans du procès à la 
junte en 1995 et de la commémoration des vingt ans du coup d’État en 1996.135
/¶HQVHPEOH GHV IRUPHV G¶DFWLRQV HW G¶RUJDQLVDWLRQV SUpFLWpHV YD rWUH
plus ou moins revendicative et cette liste non exhaustive recouvre des réalités 
GLIIpUHQWHV TXL RQW SRXUWDQW WRXWHV HQ FRPPXQ GH GpSODFHU OH SROLWLTXH GHV
IURQWLqUHV GX FKDPS SROLWLTXH UHSUpVHQWDWLI136 &HV PRXYHPHQWV TXL YRQW
largement déborder le champ institutionnel vont participer d’un nouveau rapport 
DXSROLWLTXHHWjODSROLWLTXH
Un cas: les piqueteros
Si l’étude de ces transformations relève d’un travail à part entière, il 
HVW LPSRVVLEOHGHQHSDVV¶DUUrWHUVXU OHmouvement piquetero. L’utilisation de 
barrages routiers pour faire aboutir des revendications n’est pas nouvelle. Un 
GHVOHDGHUVGXPRXYHPHQWVRXOLJQDLWTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQH©IRUPHQRQYLROHQWH
GH OXWWH SRSXODLUH >TXL@ YLHQW G¶XQH IRUPH G¶RUJDQLVDWLRQ TXH OHV LPPLJUDQWV
anarcho-syndicalistes des années 20 employaient »137. Pourtant la deuxième 
partie des années 90 voit apparaître et croître « un ensemble de mouvements de 
134 Hij@s por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Fils et filles 
SRXUO¶LGHQWLWpHWODMXVWLFHFRQWUHO¶RXEOLHWOHVLOHQFH*URXSHTXLUpXQLWOHVILOVHWILOOHV
de disparus et mène une lutte pour le jugement de tous les tortionnaires de la dernière 
dictature.
(OL]DEHWK -HOLQ ©/HVPRXYHPHQWV VRFLDX[ HW OH SRXYRLU MXGLFLDLUH GDQV OD OXWWH
contre l’impunité », Mouvements 47-48, no 5 (2006): 82-91.
 5pFHPPHQW GHV FKHUFKHXUV VH VRQW SHQFKpV VXU FHWWH TXHVWLRQ GH UHGpILQLWLRQ
GHV IURQWLqUHV GX SROLWLTXH HQ $PpULTXH /DWLQH 1DWDFKD BORGEAUD GARCIANDÍA, 
Bruno LAUTIER et Ricardo PEÑAFIEL (éds.), Penser le politique en Amérique latine : la 
recréation des espaces et des formes du politique, Paris, Karthala, coll. « Hommes et 
sociétés », 2009.
/XLV'¶(OtDGDQVXQHLQWHUYLHZDXMRXUQDOPH[LFDLQ/D-RUQDGDGXFLWp
SDU*XLOODXPHGH*DUFtDop. cit. p. 319
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FK{PHXUV>TXLRQWpWp@XQHGHVH[SpULHQFHVOHVSOXVULFKHVHWOHVSOXVLQQRYDQWHV
de l’Argentine de cette dernière décennie. »138 '¶DERUG SDUFH TX¶LOV pPHUJHQW
dans une lutte de « corps à corps » avec les structures du pouvoir local, puis ils 
vont gagner en autonomie et devenir dans le début des années 2000 des acteurs 
FHQWUDX[GHODSROLWLTXHDUJHQWLQH
Là encore, ce mouvement plonge ses racines dans les mouvements 
G¶RFFXSDWLRQV LOOpJDOHV FROOHFWLYHV GHV WHUUHV HW G¶RUJDQLVDWLRQV GHV TXDUWLHUV




GH GLVWDQFH DYHF OD SROLWLTXH UHSUpVHQWDWLYH HW O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶eWDW140. Le 
mouvement piquetero va donc représenter, à la fois une nouvelle identification 
SROLWLTXH GX SRSXODLUH HW XQ HVSRLU G¶LQYHQWLYLWp GH QRXYHOOHV IRUPHV GH IDLUH
GH OD SROLWLTXH TXL SUHQGUD XQ pFKR FRQVLGpUDEOH j OD VXLWH GHV MRXUQpHV GH
décembre.
Par ailleurs, le blocage des voies de circulation deviendra un mode 
G¶DFWLRQTXLYDV¶pWHQGUHjGHVVHFWHXUVVRFLDX[WUqVGLYHUVGRQWOHVSOXVQRWDEOHV
sont le mouvement de contestation de l’implantation d’usine de pâte à papier 
sur le fleuve Uruguay et la protestation de l’année 2009 contre l’impôt aux 
importations, menée par les agriculteurs.
/HVMRXUQpHVGHGpFHPEUHVHURQWPDUTXpHVSDUODPRELOLVDWLRQGHODFODVVH
PR\HQQH XUEDLQH j WUDYHUV GH QRPEUHXVHVPRELOLVDWLRQV /H © FDFHUROD]R ª141 
HW OHV DVVHPEOpHV GH TXDUWLHU TXL YRQW SDUWDJHU DYHF OHmouvement piquetero 
OHV FDUDFWpULVWLTXHV G¶XQH LPSODQWDWLRQ GDQV OD SUR[LPLWp HW O¶RUJDQLVDWLRQ HQ
dehors des partis. Ces formes de luttes continueront à prospérer toute l’année 
 0DULVWHOOD 6YDPSD © /D RUJDQL]DFLRQHV SLTXHWHUDV DFWXDOL]DFLRQ EDODQFH \
reflexiones (2002-2004) », 2004, http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo22.
SGI$UWLFOHTXLVHUDSXEOLpGDQVXQHUppGLWLRQG¶XQOLYUHTXHO¶RQSHXWDXVVLFRQVXOWHU
VXUODTXHVWLRQ0DULVWHOOD69$03$HW6HEDVWLiQ3(5(<5$Entre la ruta y el barrio : 
la experiencia de las organizaciones piqueteras, Editorial Biblos., Buenos Aires, 2003.
'HQLV0HUNOHQ©/HTXDUWLHUHWODEDUULFDGH/HORFDOFRPPHOLHXGHUHSOLHWEDVH
GXUDSSRUWDXSROLWLTXHGDQVODUpYROWHSRSXODLUHHQ$UJHQWLQHªL’Homme et la société 
1, no. 143-144 (2002): 143-164.
140 Les auteurs déjà cités parlent abondamment de ce processus mais il est intéressant 
de noter dans la littérature produite sur et par le mouvement piquetero MTD DE SOLANO 
et COLECTIVO SITUACIONES, La Hipotesis 891. Más allá de los piquetes, Ediciones de 
mano en mano., Buenos Aires, 2002.
/HSUpIL[H³D]R´XWLOLVpSRXUGpVLJQHUXQHVRUWHG¶H[SORVLRQGpVLJQHLFLXQFRQFHUW
bruyant et revendicatif de casserolles.
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2002, déclineront progressivement et perdront leur caractère massif au cours de 
l’année 2003142. Le mouvement piqueteroTXLDYDLWFRQQXXQHFHUWDLQHXQLWpTXL
avait largement contribué à sa puissance d’action va progressivement se diviser. 
Plus exactement les différences déjà existantes143 vont prendre progressivement 
plus de place144. 
,OIDXWWRXWGHPrPHVRXOLJQHUTXHFHVDVVHPEOpHVYRQWrWUHjO¶RULJLQHGHQRPEUH




avaient déjà en octobre 2001 participé aux élections législatives. Dans la province 
de Buenos Aires, Luis D’Elia, leader de la puissante Fédéración Tierra y Vivienda, 
REWLHQGUDPrPHXQVLqJHjODOpJLVODWXUHGHODSURYLQFHGH%XHQRV$LUHV
 6XU FHV TXHVWLRQV YRLU 0DULVWHOOD 6YDPSD © $UJHQWLQD XQD FDUWRJUDItD GH ODV
resistencias (2003-2008) », Observatorio Social de América latina, no 9:24 (octobre 
2008): 17-49.
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B. Désaffection pour la compétition électorale et 
dispersion de l’offre politique
,O IDXW SUHQGUH OH WHPSV GH UHJDUGHU FRPPHQW O¶DFWLYLWp SROLWLTXH HQ
WDQWTXHFRPSpWLWLRQpOHFWRUDOHSRXUOHSRXYRLUHVWSHUWXUEpHGDQVFHWWHSpULRGH
GDQV GHX[ GH VHV GLPHQVLRQV LPSRUWDQWHV OH YRWH HW OHV SDUWLV SROLWLTXHV/HV
pOHFWLRQVG¶RFWREUHVHPEOHQWSUpILJXUHUOHVpYpQHPHQWVTXLDOODLHQWVXLYUH
et rendront incontournables des phénomènes d’abstention ou d’annulation du 
YRWH (QVXLWH O¶RIIUH SDUWLVDQH D HOOHPrPH FRQVLGpUDEOHPHQW pYROXp GHSXLV
1983.
Désaffection électorale
Le vote est obligatoire en Argentine et les élections connaissent de 
ce fait une importante participation, par rapport aux standards électoraux 
LQWHUQDWLRQDX[3RXUWDQWLOHVWWUqVFODLUTXHO¶RQSHXWUHSpUHUSOXVLHXUVPDUTXHV
d’une désaffection profonde et durable.
Octobre 2001 : « ganó la bronca »
/HV pOHFWLRQV OpJLVODWLYHV G¶RFWREUH  YRQW rWUH PDUTXpHV SDU XQH
contestation d’une ampleur inédite dans les urnes : ce seront un peu plus de 6 
PLOOLRQVGHFLWR\HQQHVTXLGpFOLQHURQWO¶LQYLWDWLRQj©FKRLVLUªOHXUVGpSXWp
HV/HYRWHEODQFSURJUHVVHMXVTX¶jVXLYDQWDLQVLXQHG\QDPLTXHDVFHQGDQWH
HQFOHQFKpH GHSXLV  HW OH YRWH QXO OXL FRQQDvW XQ SLF j SUqV GH  
DSUqV XQ DSSHO j O¶DQQXODWLRQ GX YRWH&RPPHQW V¶HVW UpSDQGXH OD FRQVLJQH "
3DU LQWHUQHW "3DU OHV MRXUQDX[ "3DU OH ERXFKHjRUHLOOH "7RXMRXUV HVWLO TXH
SUHVTXHPLOOLRQVHWGHPLGHFLWR\HQQHVDUJHQWLQHVYRQWIDLUHDQQXOHUOHXU
vote en glissant des bulletins fantaisistes dans l’urne. De l’effigie des grands 
hommes aux petits mickeys en passant par la tranche de salami tout sera bon 
SRXUPDUTXHUVRQGpVDFFRUGDYHFODFODVVHSROLWLTXH6LO¶DPSOHXUGXSKpQRPqQH
a pu surprendre, celui-ci était largement annoncé. Les élections fin septembre 
dans la province de Formosa avaient affiché la tendance à l’annulation.
Une semaine avant le vote, les journaux se font écho d’une série 
G¶HQTXrWHV TXL DQQRQFH XQH FRQWHVWDWLRQ LQpGLWH GHV XUQHV SOXV GH TXDWUH
millions d’Argentins opteraient, soit pour l’abstention, soit pour le vote blanc 
ou nul. Le chiffre est confirmé par deux autres sondages trois jours plus tard. 
Les journaux font des appels au bon sens, « il faut voter ! ». Le 10 octobre le 
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Président De la rua affiche la confiance ;
Los jóvenes van a participar intensamente en este comicio, porque 
saben que ese es el modo de construir el país, y que el voto es 
un derecho y un deber, la forma de consolidar a la democracia.145 
>/HVMHXQHVYRQWSDUWLFLSHULQWHQVpPHQWjFHVpOHFWLRQVSDUFHTX¶LOV
VDYHQWTXHF¶HVWOHPR\HQGHFRQVWUXLUHOHSD\VHWTXHOHYRWHHVWXQ
droit et un devoir, la manière de consolider la démocratie.]





SDUWR GRORURVRª >-H VHUDL WUqV WULVWH TXH O¶RQ YRWH SRXU&OHPHQWH SDUFH TXH OD
démocratie nous arrive après un accouchement douloureux.]
18 ans après le « retour » à la démocratie, cette « désaffection » pour 
OHYRWH LQWHUURJH6LF¶HVW ODGpQRPLQDWLRQGH©YRWREURQFDªTXLV¶LQVWDOOHUD
QRPEUH G¶DUWLFOHV UHOqYH TXH OHV YRWDQWHV SDUOHQW GH © LPSXJQDU HO YRWR ª
soit combattre, contredire, réfuter le vote, les journaux préféreront le terme 
G¶DQQXODWLRQGXYRWHVRXOLJQDQWSDVOjOHQRQFKRL[SOXVTXHO¶H[SUHVVLRQG¶XQ
VHQWLPHQWGHUHMHWSRXUODFODVVHSROLWLTXH
Lors d’un simulacre d’élection dans le collège 19 « Luis Pasteur » (Villa 
devoto, Buenos Aires), élections simulées dans son parfait déroulement réalisé 
GHSXLVYLVDQWj©IRUPHUOHVMHXQHVjODJ\PQDVWLTXHGpPRFUDWLTXHªGHV
candidats interviennent pour tenter de convaincre les jeunes de ne pas voter 
blanc. À une élève l’interpellant sur les promesses non tenues des candidats, 





145 Anonyme, « Gobernabilidad », Clarín$UJHQWLQHRFWREUHVHFW3ROtWLFD
http://edant.clarin.com/diario/2001/10/10/p-03702.htm.
146 Anonyme, « Obispos contra el voto bronca », Clarín (Argentine, octobre 12, 2001), 
VHFW3ROtWLFDKWWSHGDQWFODULQFRPGLDULRSKWP
147 Clemente est un personnage de bande-dessinée de Caloi, crée en 1973 dans Clarín. 
6RUWHG¶RLVHDX[GpSRXUYXG¶DLOHHWGHEUDVFHTXLIDLWVRQVXFFqVORUVGHFHWWHpOHFWLRQ
(QHIIHWV¶LOQ¶DSDVGHPDLQLOQHSHXWSDVYROHUFHTXLOXLGRQQHXQDYDQWDJHVXUWRXV
OHV DXWUHV FDQGLGDWV /H GHVVLQDWHXU GHYUD GpPHQWLU rWUH LPSOLTXp GDQV OD FDPSDJQH
« provoto a Clemente » circulant sur internet (La Nación vendredi 12 octobre 2001).
148 Damián KANTOR, « Simulacro con mucho voto bronca », Clarin.
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Le Président De La Rua, knock-out, sous l’œil apeuré de son ministre 
GH O¶pFRQRPLH'RPLQJR&DYDOOR /H WLWUH ©/D FROqUH D JDJQp ª OH TXRWLGLHQ
national Página 12 VHUD FHOXL TXL SUHQGUD OH SOXV LPPpGLDWHPHQW OD PHVXUH
de l’événement suivi le lendemain par Clarín  RFWREUH  TXL WLWUH HQ
première page et comme titre principal « El voto bronca llegó a casi 4 millones » 
>/HYRWHGHFROqUHDWWHLQWSUHVTXHOHVPLOOLRQV@'DQVODSURYLQFHGH%XHQRV
$LUHV OHV YRWHV EODQFV HW QXOV DUULYHQW HQ VHFRQGH SRVLWLRQ DYHF SOXV GH 
des votes émis et seront le score le plus élevé pour la ville de Buenos Aires, 
DYHF SOXV GH   GHV YRWHV pPLV GpSDVVDQW GH  SRLQWV OD SUHPLqUH OLVWH
5D~O$OIRQVtQ SUHPLHU 3UpVLGHQW GH OD GpPRFUDWLH FDQGLGDW VpQDWHXU SRXU OD
province de Buenos Aires sera battu, par « el voto bronca », tout un symbole.
Abstentions et annulations du vote 1983-2009
La « crise de la représentation » est d’abord une désaffection vis-à-vis de 
O¶DFWHpOHFWRUDOTXLHVWSDUIDLWHPHQWOLVLEOHGDQVOHVFKLIIUHVGHODSDUWLFLSDWLRQ
Cette « abstention » croissante ou annulation volontaire du vote n’est pas une 
exception argentine : au contraire, et en comparaison avec d’autres gouvernements 
représentatifs, l’Argentine compte une participation plutôt importante.
La tendance constante à la baisse de la participation est évidente sur 
FHJUDSKLTXH2QSHXWUHPDUTXHUTXHODSDUWLFLSDWLRQFKXWHVXUWRXWDSUqV
et non pas directement après 1987 et les premières déceptions des promesses 
DOIRQVLQLVWHV ,O HVW SRVVLEOH G¶DYDQFHU O¶K\SRWKqVH TXH OD GpFHSWLRQ VH SRUWH
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G¶DERUG GDQV O¶LPSOLFDWLRQ SHUVRQQHOOH GDQV O¶HQJDJHPHQW SROLWLTXH TXL
n’entraîne pas directement un retrait au niveau de l’acte électoral. Il semblerait 
TXH OHV SUREOqPHV pFRQRPLTXHV LPSDFWHQW SOXV GLUHFWHPHQW OD SDUWLFLSDWLRQ
Ainsi les plus fortes baisses sont constatées en 1989, 1995 et 2001.
Il est indispensable, pour prendre la mesure complète de la désaffection 
SRXUODFODVVHSROLWLTXHGDQVXQSD\VROHYRWHHVWREOLJDWRLUH149 de prendre en 
compte l’évolution des votes blancs et nuls.
149 Les amendes relatives à la contravention à l’obligation électorale sont de moins 
HQPRLQV DSSOLTXpHV /HV UpFHQWV GpEDWV DXWRXU GHV pOHFWLRQV SULPDLUHV VLPXOWDQpHV
et obligatoires d’août 2011, ont souligné cet affaiblissement de la sanction. Il faut 
SRXUWDQWQRWHUTXHOHGRFXPHQWQDWLRQDOG¶LGHQWLWpFRPSRUWHXQHUXEULTXHRHVWYLVLEOH
la participation aux élections. L’absence de celle-ci peut amener certains problèmes 
dans la réalisation de démarches administratives.
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La courbe suit une variation très proche de la courbe de la participation, 
évidemment dans un rapport inversé. On peut voir dans les augmentations du 
vote blanc et, plus exceptionnellement — mais de manière déterminante — du 
YRWH QXO O¶H[SUHVVLRQ G¶XQ UDSSRUW GH GpILDQFH IDFH j O¶RIIUH SROLWLTXH /HV
correspondances des deux courbes me semblent renforcer l’hypothèse d’une 
LQWHQWLRQQDOLWpTXLQ¶DTXHSHXjYRLUDYHFXQPDQTXHG¶LQWpUrWSRXUODSROLWLTXH
2Q YHUUD GDQV OHV JUDSKLTXHV VXLYDQWV FRQFHUQDQW OHV pOHFWLRQV
SUpVLGHQWLHOOHV OHV PrPHV WHQGDQFHV TXH ORUV GHV pOHFWLRQV OpJLVODWLYHV
La participation aux élections présidentielles reste légèrement plus élevée 
traduisant l’importance relative de l’exécutif sur le législatif. Il est intéressant 
GHUHPDUTXHUTXHPDOJUpODUHFRQVWUXFWLRQGHO¶DXWRULWpSUpVLGHQWLHOOHDSUqVOHV
élections de 2003, la baisse tendancielle de la participation ne se modifie pas, 
YRLUHPrPHV¶DFFHQWXH
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,O HVW WRXMRXUV GLIILFLOH G¶LQWHUSUpWHU GHV GRQQpHV pOHFWRUDOHV TX¶LO
IDXGUDLW FRPSOpWHU SDU GHV HQTXrWHV TXDOLWDWLYHV 0RQ EXW LFL Q¶HVW SDV GH
P¶LQWpUHVVHU DX[ RSWLRQV SROLWLTXHV TXL SUpVLGHQW DX[ GpFLVLRQV GHV pOHFWHXUV
mais d’illustrer une tendance générale de désaffection. Et surtout de montrer à 
TXHOOHVG\QDPLTXHVOHSHUVRQQHOSROLWLTXHHVWFRQIURQWp
Transformation de l’offre politique
Dispersion et instabilité
Les tableaux suivants sur les élections à la Chambre des député-e-s de 
jQRXVLQIRUPHQWGHO¶pYROXWLRQGHO¶RIIUHSROLWLTXHGHSXLV
Le phénomène d’érosion de l’hégémonie bipartite, déjà commenté 
plus haut, est très clairement lisible dans ces deux tableaux. Si les deux partis 
SULQFLSDX[8&5 HW 3- FDSLWDOLVHQW SOXV GH GHV YRL[ H[SULPpHV HQ 
HQ LOV Q¶HQ WRWDOLVHQW j HX[GHX[TXH&HOD QH VLJQLILH SDV TXH
OH UDGLFDOLVPH HW OH SpURQLVPHRQW FHVVp G¶H[LVWHUPDLV TXH FHV RUJDQLVDWLRQV
SDUWLVDQHVRQWpFODWpHQPXOWLSOHVWHQGDQFHVVXUFHWWHSpULRGH,OIDXWQRWHUTXH
OH 3- FRQQDvWUD SOXV WDUGLYHPHQW TXH O¶8&5 FHW pFODWHPHQW HW TXH FHOXLFL
HVWEHDXFRXSSOXVUHODWLIGXIDLWTXHOH)UHQWHSDUDOD9LFWRULD²RUJDQLVDWLRQ
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SROLWLTXHFUppHSDU1HVWRU.LUFKQHU²PDLQWLHQWXQ UDSSRUW DYHF OH3-TXLQH




XQH UpDOLWp FRQVWDQWH GH O¶RIIUH SROLWLTXH HQ$UJHQWLQH &HWWH VLWXDWLRQ YD VH
traduire au Parlement par une multiplication des groupes parlementaires : 45 en 
2003, 31 en 2005 et 2007 et 34 en 2009. Plus de la moitié étant unipersonnels et 




L’importance de l’opinion publique
Cette instabilité, à la fois dispersion et volatilité, est une des 
PDQLIHVWDWLRQV GH OD VLWXDWLRQ TXH WUDYHUVHQW OHV RUJDQLVDWLRQV SDUWLVDQHV
HQ$UJHQWLQH /HV SDUWLV SROLWLTXHV QH VRQW SOXV OHV SULQFLSDX[ RUJDQLVDWHXUV
GH OD YLH SROLWLTXH PrPH V¶LOV UHVWHQW GHV pOpPHQWV LQGLVSHQVDEOHV j FHOOH
FL ,QGLVSHQVDEOH SXLVTXH OD ORL LPSRVH TXH WRXWH FDQGLGDWXUH pOHFWRUDOH VRLW
VRXWHQXH SDU XQ SDUWL SROLWLTXH GPHQW HQUHJLVWUp150. Les tableaux précédents 
RQW FODLUHPHQW PRQWUp TXH OHV SDUWLV Q¶RIIUHQW SOXV XQH LGHQWLILFDWLRQ VWDEOH
et continue, mais construisent des « consortiums », des alliances en vue des 
compétitions électorales. « Les partis regroupent toujours moins les citoyens 
GHPDQLqUHGXUDEOHOHXUEDVHVRFLDOHHVWjFKDTXHIRLVSOXVSUpFDLUH²VLHOOHV
HQ RQW² j O¶KHXUH GH SDUWLFLSHU G¶XQH pOHFWLRQ SRXU FRQTXpULU OD SUpIpUHQFH
des citoyens. » dit Isidoro Cheresky en introduction d’un ouvrage au titre sans 
DPELJXwWp © /D SROLWLTXH DSUqV OHV SDUWLV ª151 6L OHV SDUWLV SROLWLTXHV QH VRQW
SOXV O¶H[SUHVVLRQ GH GLYLVLRQV HW G¶LQWpUrWV GpWHUPLQpV SDU XQH UpDOLWp TXL OHV
SUpFqGH OD YLH SROLWLTXH Q¶HQ SUHQG TXH SOXV GH IOXLGLWp )DFH j FH UHWUDLW OD
VFqQHSXEOLTXHPpGLDWLTXHWHQGjGHYHQLUO¶DUqQHRVHFRQVWUXLWHWVHPDLQWLHQW
OD OpJLWLPLWp SROLWLTXH j WUDYHUV XQH VRUWH GH FRQWDFW GLUHFW DYHF OH FLWR\HQ
R O¶LPDJHHW O¶DQQRQFH VRQWSOXV LPSRUWDQWHVTXH OHVSURJUDPPHVSROLWLTXHV
(Q  FLQT FDQGLGDWV VH GLVSXWDLHQW OD SODFH GH IDYRUL SRXU OHV pOHFWLRQV
présidentielles et aucun d’eux ne postulait en utilisant les symboles et les 
dénominations des partis traditionnels.
&HVPXWDWLRQVGHO¶RUJDQLVDWLRQSROLWLTXHDUJHQWLQHSHXYHQWrWUHPHVXUpHV
QRWDPPHQW SDU O¶DSSDULWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW GHV VRQGDJHV HQ SROLWLTXH
D’utilisation marginale avant les élections de 1983, et pendant celles-ci, ils 
YRQWSUHQGUHXQHSODFHWRXMRXUVSOXVLPSRUWDQWHGDQVOHMHXSROLWLTXHDUJHQWLQ
Pour Gabriel Vommaro152 c’est l’échec des péronistes à la présidentielle de 1983 
TXLFUpGLELOLVHUDOHVVRQGDJHV
eYpQHPHQW DXVVL LQDWWHQGX TX¶LQpGLW WDQW OD YLFWRLUH GX SpURQLVPH
VHPEODLW QDWXUHOOH FHOOHFL D FUpp XQ FOLPDW G¶LQFHUWLWXGH SROLWLTXH
favorable à l’acceptation d’un instrument dont les mesures 
DSSDUHPPHQW REMHFWLYHV HW VFLHQWLILTXHV G¶XQH RSLQLRQ GHYHQXH
150 Voir en annexe une “brève présentation des institutions parlementaires nationales 
argentines” page 379..
151 Isidoro CHERESKY, La política después de los partidos, Buenos Aires, Prometeo 
Libros, coll. « Colección Democracia, partidos y elecciones. », 2006, p. 12. La 
traduction est de moi.
152 Gabriel Vommaro, « Histoire d’une conversion aux sondages », Politix no 80, no. 4 
(2007): 157-177.
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soudainement versatile paraissaient susceptibles de redonner des 
SRLQWVGHUHSqUHILDEOHVjO¶DFWLRQSROLWLTXH153
L’électorat n’est plus considéré comme fondamentalement divisé en 
FDPSV ILJpV DIILOLp j O¶XQH RX O¶DXWUH GHV IDPLOOHV SROLWLTXHV WUDGLWLRQQHOOHV
et fondamentalement défini par son appartenance sociale. L’électeur est à 
convaincre, à séduire, à décider. Le développement des sondages, conjointement 
jFHOXLGHVPpGLDVGHPDVVHYDFRQVDFUHUGDQVODSROLWLTXHDUJHQWLQH©O¶RSLQLRQ
SXEOLTXHªFRPPHXQDFWHXUPDMHXU
153 Op. cit. p. 157.
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C. Retour a l’ordre
&¶HVW OH SpURQLVPHTXL © HQFRUHXQH IRLV ª UHSUHQGUD ODPDLQ DSUqV OH
©GpVDVWUHª&¶HVWSHXGLUHTXH O¶DVVRFLDWLRQHQWUHUDGLFDOLVPHHWFDWDVWURSKH
d’une part, et péronisme et solution, d’autre part, est couramment utilisée 
GDQV OD SROLWLTXH DUJHQWLQH ,O HVW YUDL TXH FRPPH HQ  OH UDGLFDOLVPH
TXLWWH OH SRXYRLU SDU DQWLFLSDWLRQ OHV SpURQLVWHV XVHQW HW DEXVHQW GH FHWWH
« capacité » à gérer les crises. Le tout nouveau Président, E. Duhalde, par la 
grâce de l’Assemblée législative, compte bien mener à terme le mandat de son 
prédécesseur. Très vite, son objectif est de tirer un trait sur les événements de 
décembre et de remettre en place l’autorité. D’une certaine manière, c’est le 
PRGqOHGHTXLHVWDORUVjO¶°XYUH,OVXIILUDLWG¶XQSHXG¶DXWRULWpSRXUTXH
WRXW UHQWUH GDQV O¶RUGUH )DXWH GH FRPSUHQGUH TXH OD VLWXDWLRQ HQ$UJHQWLQH D
radicalement changé, le nouveau Président n’arrive pas à construire l’autorité 
QpFHVVDLUHTXLOXLSHUPHWWUDLWGHPHQHUOHPDQGDWjVRQWHUPHHWGHVHSUpVHQWHU
avec un minimum de chance aux élections présidentielles anticipées d’avril 
 LQLWLDOHPHQW SUpYXHV HQ RFWREUH &H TXL YD OH FRQGXLUH j VRXWHQLU XQ
REVFXU FDQGLGDW SURYLQFLDO (VWFH SRXU DXWDQW OD ILQ GX SpURQLVPH " %LHQ DX
FRQWUDLUHODWUDMHFWRLUHGH1HVWRU.LUFKQHUHWGH&ULVWLQD)HUQDQGH]GH.LUFKQHU
montre « la créativité du péronisme » pour reprendre l’heureuse expression de 
M. Svampa.
Du candidat marionnette à l’homme providentiel
'DQV XQ SD\VDJH SROLWLTXH FKDRWLTXH HW GHV pOHFWLRQV DSSHOpHV
UHODWLYHPHQWGDQVO¶XUJHQFHXQJRXYHUQHXUGH6DQWD&UX]SURYLQFHSpWUROLqUH
du sud de l’Argentine, va connaître un destin particulier. Partant avec un certain 
nombre de déficits en termes d’image et de construction d’appareil propre, il 
va réussir à construire un style personnel et à s’imposer comme l’homme de la 
situation.
L’outsider




bien faibles. En juin 2002, après l’annonce des élections anticipées et alors 
TX¶LOV¶pWDLWSRUWpFDQGLGDWjODSUpVLGHQFHGqVGpFHPEUH1.LUFKQHUQH
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ILJXUHPrPHSDV GDQV OHV RSWLRQV GH YRWH GHV VRQGHXUV HW GDQV OHV SUpYLVLRQV
GHVDQDO\VWHVSROLWLTXHV154. Il sera pourtant le poulain inattendu de E. Duahlde ; 
VRXWHQXSDU OH3UpVLGHQWTXL OHSUpVHQWHFRPPHOHFRQWLQXDWHXUSRVVLEOHG¶XQH
VLWXDWLRQpFRQRPLTXHTXLV¶DPpOLRUHODFDPSDJQHpOHFWRUDOHORXHVHVFDSDFLWpV
de travail et de bonne gestion s’appuyant sur la situation de la province de 
6DQWD&UX]&HWWHSURYLQFHGRQW.LUFKQHUHVWJRXYHUQHXUGHSXLVSUpVHQWH
un bilan globalement positif dans une Argentine en pleine faillite. Le choix 
du Président par intérim ne fait pas l’unanimité au sein du péronisme, les 
candidatures sont nombreuses dont celle de l’ex-Président Carlos Menem. 
'¶DXWDQW TXH SRXU FHUWDLQV .LUFKQHU UHSUpVHQWH O¶DLOH JDXFKH GX SpURQLVPH
FHUWDLQVYRQWPrPHO¶DFFXVHU©G¶LQFDUQHU OHGDQJHUURXJHUHVVXVFLWpª155 ; son 
FRPSDJQRQGHIRUPXOH66FLROLTXLGRLWMXVTXHOjVDFDUULqUHDXPpQHPLVPH
viendra atténuer ce profil. Comme le montre bien Vanessa Bernadou, dès la 
FDPSDJQH pOHFWRUDOH OD GpILQLWLRQPrPH GX SpURQLVPH HVW HQ MHX 'H IDLW OHV
élections primaires au sein du PJ seront annulées, le péronisme présentera trois 
IRUPXOHVSUpVLGHQWLHOOHVPDLVDXFXQHVVRXVO¶pWLTXHWWHGXSDUWLMXVWLFLDOLVWH
'DQV XQH pOHFWLRQ R VL O¶DEVWHQWLRQ SRXUVXLW VRQ LQH[RUDEOH KDXVVH
les votes blancs et nuls ont retrouvé des proportions plus habituelles, ce sera 
OD IRUPXOH0HQHP5RPHUR TXL VRUWLUD HQ WrWH DX SUHPLHU WRXU DYHF  
GHV YRWHV VXLYL SDU OD IRUPXOH .LUFKQHU6FLROL DYHF   GHV VXIIUDJHV
/H SpURQLVPH D OXL VHXO UHPSRUWH SOXV GH   GHV YRL[ &RPPHQW HVWLO
SRVVLEOHTXHPRLQVGHGHX[DQVDSUqV OH©TXH VHYD\DQ WRGRVª O¶H[SUHPLHU
PDQGDWDLUHV\PEROHG¶XQHSROLWLTXHFRUURPSXHVHUHWURXYHHQWrWH"'LVSHUVLRQ
GHO¶RIIUHRXYpULWDEOHRSWLRQ",OPHVHPEOHTX¶LOHVWLQWpUHVVDQWGHVXLYUHVXU
FHWWH TXHVWLRQ O¶DQDO\VH0 6YDPSD156 TXL VRXOLJQH TXH VL O¶DQQpH  HW OH
GpEXW GH O¶DQQpH  HVW PDUTXpH SDU XQH HVSpUDQFH SRXU OH FKDQJHPHQW
WUqVYLWHODTXHVWLRQGXUHWRXUjO¶RUGUHHWjODQRUPDOLWpGHYLHQWLPSRUWDQWH(W
0HQHPV\PEROLVHFHUWDLQHPHQWFHOXLTXLDVRUWL O¶$UJHQWLQHGXFKDRVHQ
HW D pORLJQp OH VSHFWUHGH O¶K\SHULQIODWLRQ6L FHOD OXLSHUPHWG¶DUULYHU HQ WrWH
DX SUHPLHU WRXU LO GHYLHQW YLWH pYLGHQW TXH WUqV SHX GHV pOHFWHXUV GHV DXWUHV
formules se reporteront sur lui lors d’un second tour, il décide donc de renoncer 
à la compétition. Dès lors N. Kirchner devient le 54e Président argentin, mais 
DXVVL FHOXL pOX DYHF OH SOXV IDLEOH VFRUH PRLQV GX TXDUW GH O¶pOHFWRUDW 6DQV
appareil propre, sans législateurs propres et avec cette très faible légitimité 
9DQHVVD%HUQDGRX©/DUHVWDXUDWLRQG¶XQHDXWRULWpSROLWLTXHªPolitix no 80, no 4 
(2007): 129-153.
155 Ibid, p. 133
156 Maristella Svampa, « Les frontières du gouvernement Kirchner entre aspiration au 
renouveau et consolidation de l´ancien », Tiers Monde 189, no 1 (2007): 113-134.
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électorale, il est alors considéré comme une marionnette dans les mains de E. 
'XDKOGH &H TXH OH SUHPLHUPDQGDWDLUH YD V¶DWWDFKHU j UpIXWHU GDQV OHV DFWHV
de manière tout à fait surprenante. La rupture est définitivement consommée 
ORUVTXH&ULVWLQD)HUQDQGH]GH.LUFKQHUVHSUpVHQWHUDSRXUOHVLqJHGHVpQDWULFH
de la province de Buenos Aires contre Hilda « chiche » Duhalde, épouse de l’ex-
mandataire, et contre le puissant appareil péroniste de cette province bastion du 
MXVWLFLDOLVPH(OHFWLRQTX¶HOOHUHPSRUWHUD
(Q WUqV SHX GH WHPSV OH 3UpVLGHQW .LUFKQHU LPSULPH VD PDUTXH DX
pouvoir et en moins de deux ans, il réussira à s’imposer comme l’élément 
FDWDO\VHXU G¶XQH IRUFH SROLWLTXH TXL V¶LQVWDOOH DX &RQJUqV FRQWUH VRQ DQFLHQ
mentor et l’ensemble de l’appareil justicialiste. La continuité au pouvoir, de 
FH TXL VH QRPPH DXMRXUG¶KXL OH © NLUFKQpULVPH ª SURXYH OD VROLGLWp GH FHWWH
construction.
Du cash et des espérances : la construction de l’hégémonie
8QMRXUQDOLVWHUHQFRQWUpHQTXLWUDYDLOODLWDORUVVXUXQHELRJUDSKLH
GH1HVWRU.LUFKQHUGLVDLWTXHFHOXLFLGpILQLVVDLWVDPpWKRGHGHJRXYHUQHPHQW
comme « cash y expectativas »157. Les travaux de V. Bernadou confirment cette 
IRUPXOH TXHOTXH SHX VLE\OOLQH 1 .LUFKQHU D VX HPSOR\HU OHV UHVVRXUFHV GX
pouvoir exécutif pour créer des réseaux solides à l’échelle de la nation. Dès son 
investiture, il crée le ministère de planification fédérale, des investissements 
publics et des services, confié à un proche. Ce ministère pourvoira à la distribution 
discrétionnaire des investissements nationaux dans les provinces158. Il saura 
aussi tisser des liens complexes au sein de l’appareil péroniste,  notamment en 





j VD QRXYHOOH IRQFWLRQ © >@ GpSXWpV JRXYHUQHXUV HW EDURQV SRXU
la plupart hostiles ou distants, vont, parfois à leur corps défendant, 
SURGXLUH XQHPDMRULWp SUpVLGHQWLHOOH TXL pODUJLW SURJUHVVLYHPHQW OHV
marges de jeu présidentielles.159
Cette utilisation des fonds publics dans le but de consolider son pouvoir 
OXL D pWp UHSURFKpH SDU O¶RSSRVLWLRQ VDQV TXH FHOD Q¶HQWDPH VD OpJLWLPLWp
157 Walter Curia, El último peronista, Sudamericana, Buenos aires, 2006.
158 Vanessa Bernadou, « Nestor Kirchner : du président “sans pouvoirs” au “chef 
KpJpPRQLTXH´ª&ULWLTXHLQWHUQDWLRQDOHQR
9DQHVVD%HUQDGRX©/DUHVWDXUDWLRQG¶XQHDXWRULWpSROLWLTXHªop. cit. p. 131
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3RXUWDQW FHWWH GLPHQVLRQ QH VXIILW SDV j H[SOLTXHU VD OpJLWLPLWp 2Q QH SHXW
comprendre l’ascension et la stabilisation au pouvoir du kirchnérisme sans 




de la contestation, le nouveau président va faire un pas de côté en inaugurant 
VRQPDQGDW SDU XQH VpULH GH FKDQJHPHQWV j OD WrWH GH O¶DXWRULWpPLOLWDLUH DX
VHLQGH ODSROLFH IpGpUDOHHWGH OD&RXU VXSUrPHGRQW ULHQQH ODLVVDLWSUpVDJHU
OD UpXVVLWH , &KHUHVN\ pFULUD ©/H 3UpVLGHQW TXL D IDLW FH TXL QH SRXYDLW SDV
rWUH IDLW ª160 6RXOLJQDQW TXH OH 3UpVLGHQW DYDLW URPSX OD GLJXH GH OD SROLWLTXH
SRVVLELOLVWHTXLDYDLWMXVTXHOjPDUTXpO¶$UJHQWLQH6LO¶pFRQRPLHDYDLWpWpUH
SROLWLVpHSDUGHVGpFLVLRQV DQWpULHXUHV1.LUFKQHUPRQWUDLW TX¶LO pWpSRVVLEOH
G¶DOOHUFRQWUHOHSRXYRLUPLOLWDLUHHWODMXVWLFHDX[RUGUHV/¶H[WUrPHSRSXODULWp




mois plus tôt en mars 2003.
&¶HVW XQH YpULWDEOH UHVWDXUDWLRQ GH O¶DXWRULWp SROLWLTXH TX¶LO YD
confirmer en engageant une épuration de l’organisme de gestion des retraites 
(Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-PAMI) 
et dans la renégociation des contrats avec les entreprises en charge de service 
public (souvent étrangères du fait des privatisations des années 90). Enfin, 
des négociations avec le FMI aboutissant au rééchelonnement de la dette 
argentine font apparaître le nouveau pouvoir comme un véritable pourfendeur 











longévité (trois mandats présidentiels aujourd’hui) est la meilleure preuve. Il 
est alors possible de parler de kirchnérisme. Indéniablement celui-ci appartient 




1.LUFKQHU D HIIHFWXpXQ©YLUDJH jJDXFKHªTXL V¶LQVFULW DXVVL GDQV
XQHG\QDPLTXH UpJLRQDOHTX¶LO Q¶D FHVVpGH VRXOLJQHUSDUGHV UDSSURFKHPHQWV
DYHF /XOD &KDYH] (YR 0RUDOHV YRLU PrPH )LGHO &DVWUR &HW © DQFUDJH j
gauche » s’est aussi illustré par des références constantes à un héritage de la 
« génération 70 », dans le cadre de la réouverture des procès aux militaires 
GX©3URFHVRª HW G¶XQHSROLWLTXHPpPRULHOOH DFWLYHPDLV DXVVL SDUXQHSULVH
HQ FKDUJH SHUVRQQHOOH GH FHW KpULWDJH -¶DL GpMj pYRTXp SOXV HQ DPRQW FHWWH
GLPHQVLRQPDLVLOV¶DJLW LFLGHVRXOLJQHUTXHFHODYDGUDLQHUYHUV.LUFKQHUXQ
grand nombre de soutiens et en premier lieu les organisations de défense des 
GURLWV GH O¶KRPPH HW HQ SDUWLFXOLHU ©0DGUHV GH SOD]D GH PD\R ª HW VXUWRXW
+HEH GH %RQDILQL VD SUpVLGHQWH TXL GHYLHQGUD DX ILO GX WHPSV XQH DOOLpH
LQGpIHFWLEOHGX3UpVLGHQW&HWDQFUDJHGDQVXQHJpQpUDWLRQTXLpWDLW©SDUWLHj
l’assaut du ciel » lui amène une certaine bienveillance de la part de courants 
très antagonistes avec le pouvoir. Le kirchnérisme a très tôt su gagner l’appui 
de secteurs mobilisés de la population en premier lieu des piqueteros. Luis 
D’Elia, leader de la puissante FTV (Fédération de Tierra y Vivienda) proche 
de la CTA, rentrera au gouvernement, mais il saura aussi accompagner la re-
syndicalisation de la contestation, en liant des liens étroits avec Hugo Moyano 
3UpVLGHQWGXV\QGLFDWGHVFDPLRQQHXUVTXLGHYLQWSDUODVXLWHOHDGHUGHOD&*7
Nestor Kirchner n’hésitera pas non plus à prendre fait et cause pour la lutte 
écologiste menée sur les rives du fleuve Uruguay contre l’installation d’usine 
de pâte à papier.
La construction du kirchnérisme va passer par une ouverture ou 
FRRSWDWLRQ VHORQ OH GHJUp GH VLQFpULWp TXH O¶RQ DFFRUGH DX SURFHVVXV TXL YD
troubler en permanence la définition de celui-ci. Ainsi, de l’incorporation de 
personnes issues des mouvements sociaux, aux ralliements de gouverneurs et 
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intendants de l’UCR, à certains secteurs du ménemisme voir à Menem161 lui-
PrPH OD FDUWRJUDSKLH GHV DOOLDQFHV HW GHV DFFRUGV GHVVLQH XQ PRXYHPHQW
SROLWLTXH GLVSDUDWH YRLUH FRQWUDGLFWRLUH /HV pOHFWLRQV SUpVLGHQWLHOOHV GH 
ont vu s’affronter, entre autres, deux formules présidentielles comptant un-e 
candidat-e à la présidence péroniste et un vice-président radical ; la formule 
gagnante Kirchner-Cobos et Lavagna-Morales. Roberto Lavagna étant l’ancien 
ministre de l’économie de Duhalde (2002-2003) et de Kirchner (2003-2005). 
/DFRQWLQXLWpDXSRXYRLU VHUDDVVXUpHSDU&KULVWLQD)HUQDQGH]GH.LUFKQHU OD
femme du premier mandataire. Elle sera réélue pour un second mandat en 2011.
Autorité charismatique
Le nouveau pouvoir a su se constituer au fil du temps une position 
singulière évidemment péroniste, mais sans user ni abuser de l’iconographie 
péroniste, en allant parfois contre l’appareil justicialiste puis à vouloir en 
UHSUHQGUH OH FRQWU{OH FKRVH TX¶LO QH SDUYLHQGUD SDV j IDLUH WRWDOHPHQW /H
Président et la Présidente ont tous deux mis en œuvre un style de gouvernement 
GLULJLVWH GpGDLJQDQW OHV HVSDFHV GH FRQFHUWDWLRQV WHO TXH OH &RQJUqV XVDQW
des DNU162 de manière importante dans le premier mandat. Tous deux ont 
su maintenir un lien fort avec l’opinion, n’hésitant pas à mener des charges 
violentes (verbalement) contre l’opposition, mais aussi contre les médias et 
les secteurs dits « conservateurs » comme la société rurale ou certains chefs 
d’entreprise, dans la plus pure tradition péroniste. Malgré un conflit long et 
difficile avec le secteur agricole fin 2008, la perte du contrôle du Congrès en 
2009 et un certain nombre de dénonciations de corruption, le kirchnérisme reste 
DXMRXUG¶KXL HQFRUH OD VHXOH DOWHUQDWLYH GH SRXYRLU FUpGLEOH FH TX¶D FRQILUPp
la victoire au premier tour des élections présidentielles de 2011 avec plus de 
GHVYRL[GH OD3UpVLGHQWHVRUWDQWHHW ODPDMRULWp UHWURXYpHGDQV OHVGHX[
Chambres du Congrès.
La dernière surprise de Nestor Kirchner sera de décéder « inopinément » 
OH  RFWREUH  /¶H[SUHVVLRQ GH GRXOHXU HW G¶DGKpVLRQ SRSXODLUH TXH YD
susciter la nouvelle surprend par son ampleur. Pendant deux jours entiers des 
SHUVRQQHV GH WRXV KRUL]RQV YRQW GpILOHU j © OD FDVD URVDGD ª R HVW H[SRVp OH
FHUFXHLO GH O¶H[PDQGDWDLUH /D 3UpVLGHQWH UHVWHUD TXDVL HQ SHUPDQHQFH SUqV
(QDORUVTXHOHNLUFKQpULVPHSHUGODPDMRULWpDX6pQDWF¶HVWO¶DSSXLRXSOXW{W
O¶DEVWHQWLRQGXVpQDWHXUSRXUODSURYLQFHGH/D5LRMD&DUORV0HQHPTXLOXLSHUPHWWUD
de ne pas perdre le contrôle de cette Chambre.
 'pFUHW GH QpFHVVLWp HW XUJHQFH TXL GRQQH XQ SRXYRLU OpJLVODWLI j O¶H[pFXWLI




GX FHUFXHLO &¶HVW XQ FRUWqJH LQLQWHUURPSX TXL GpILOHUD DORUV GHYDQW © HX[ ª
ILOPpTXDVLPHQWHQSHUPDQHQFHSDUGHVFDPpUDVGH WpOpYLVLRQ&HWpYpQHPHQW
SROLWLTXHPDUTXDQWXQHSUR[LPLWpDYHF©OHSHXSOHªHWVXUWRXWOHVMHXQHVGRQW
OD SUpVHQFHPDVVLYH D VXUSULV GDQV XQPRPHQW TXH O¶RQ QH SHXW UpGXLUH j XQ
FDOFXO SROLWLTXH1RQSDV TXH OH FKRL[G¶XQHPLVH HQ VFqQHSXEOLTXHGXGHXLO
QHSXLVVHSDVO¶rWUHPDLVTXHODPRUWGHO¶H[PDQGDWDLUHHVWXQSXUpYpQHPHQW
Les images de personnes en pleurs sur la place de Mai et en présence de la 
3UpVLGHQWHYrWXHGHQRLUOXQHWWHVGHVROHLOYLVLEOHPHQWDIIHFWpHSDUODPRUWGH
FHOXL TXL IW VRQ FRPSDJQRQQH VRQW SDV VDQV UDSSHOHU ODPRUW GH OD SUHPLqUH
femme de Perón Eva Duarte dite « Evita ». D’une certaine manière, ce moment 
de ferveur populaire improvisé, massif par son affluence, n’est pas sans rappeler 
OHRFWREUH ORUVTXH OHV IRXOHVYLQUHQW UpFODPHU OH UHWRXUGXJpQpUDO ,O
est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais il me semble incontournable 
GH VRXOLJQHU FHWWH GLPHQVLRQ TXL QH SHXW SDV rWUH WRWDOHPHQW pFDUWpH GH OD
construction particulière du kirchnérisme.
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Étudier le gouvernement représentatif
,ODXUDpWpTXHVWLRQWRXWDXORQJGHFHWWHSDUWLHG¶RUJDQLVHUOHVpOpPHQWV
du passé pour assurer une compréhension du présent. Le chercheur, ne retenant 
GDQV VRQ WDPLV TXH OHV pOpPHQWV SUpFLHX[ j VD FRPSUpKHQVLRQ ,O DXUD WHQWp
GH PHWWUH HQ OXPLqUH OD GLPHQVLRQ FRQIOLFWXHOOH GHV LPDJLQDLUHV SROLWLTXHV
argentins. Conflictuelle par la recherche permanente d’une suture du corps social 
TXL FKHUFKH DORUV j UHMHWHU FHTXL OHPHQDFH/H UpFLW QDWLRQDO HVW DORUV GXDO 
sans cesse partagé entre espérance et menace, entre réalisation et dissolution. 
La période contemporaine s’ouvre en premier lieu par une prise de distance avec 
FHWWH VWUXFWXUDWLRQGH O¶LPDJLQDLUH/DGpPRFUDWLHDSSDUDvWFRPPHFHTXLSHXW
unir en acceptant la division non plus comme limite, mais, au contraire, comme 
élément structurant. C’est un avant et un après l’avènement de la « démocratie » 
TXLHVWVRXOLJQpHSDU O¶H[SUHVVLRQ© ODGLFWDWXUHªFRPPHRQGLW© ODGHUQLqUH
guerre » pour signifier l’avènement d’une sorte de paix éternelle. Le conflit 
est à la fois intégré et rejeté par cette opération. Intégré dans les normes et les 
UqJOHVGXJRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDWLIHWUHMHWpHQWDQWTX¶LOGpURJHjFHVUqJOHV
Le chercheur se sera alors permis de prendre des distances avec le 
discours de justification du pouvoir. Pris dans le dilemme de choisir entre un 
DGMHFWLI TXDOLILFDWLI j DFFROHU DX WHUPH GH GpPRFUDWLH RX GH O¶HQIHUPHU HQWUH
GHFRQIRUWDEOHVJXLOOHPHWVF¶HVWXQHWURLVLqPHYRLHTXLDXUDVHVIDYHXUVFHOOH
GH SULYLOpJLHU OD IRUPH VXU OHV UHSUpVHQWDWLRQV D[LRORJLTXHV HW GH FRQVLGpUHU
TX¶LO QH V¶DJLW QL SOXV QLPRLQV TXH GH JRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLI /H WHUPH
GHGpPRFUDWLHQ¶DSSRUWDQWDXFXQHSUpFLVLRQQLGHVFULSWLYHQLDQDO\WLTXHELHQ
au contraire. A contrario, ODGLVWLQFWLRQSHUPHWG¶DSSUpKHQGHUODTXHVWLRQGHOD
représentation sans s’encombrer des débats fondés en valeur. Cette précision 
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de la fermeture et de l’ouverture nécessaire à la 
construction de l’espace public parlementaire.
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« Telle était cette Convention démesurée ; camp retranché du genre 
KXPDLQ DWWDTXp SDU WRXWHV OHV WpQqEUHV j OD IRLV IHX[ QRFWXUQHV G¶XQH DUPpH
d’idées assiégées, immense bivouac d’esprit sur un versant d’abîme. Rien dans 
l’histoire n’est comparable à ce groupe, à la fois Sénat et populace, conclave 
HW FDUUHIRXU DUpRSDJH HW SODFH SXEOLTXH WULEXQDO HW DFFXVp /D &RQYHQWLRQ D
toujours ployé au vent ; mais ce vent sortait de la bouche du peuple et était le 
souffle de Dieu. »
Victor Hugo, Quatre vingt-treize.
Échec et égarements du chercheur
Toute mon année de DEA j’avais cherché à construire ma démarche de 
UHFKHUFKHFRPPHXQJXLGHPHSHUPHWWDQWG¶DUSHQWHUVDQVULVTXHGHPHSHUGUH
les méandres du Parlement. Le Plan de Renforcement Institutionnel du Sénat 
argentin (Plan de Fortalecimiento Institucional del Senado Argentino, PFI pour 
la suite) me tiendrait lieu de fils d’Ariane. Mon but était alors de « construire 
XQH DSSURFKH VRFLRORJLTXH GH OD GpPRFUDWLH j WUDYHUV O¶pWXGH G¶XQH SROLWLTXH
SXEOLTXHª/DSHUVSHFWLYHTXHM¶DYDLVFKRLVLHV¶LQVSLUDLWGHO¶DSSURFKHFRJQLWLYH
GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV (VWLPDQW TXH © OD PLVH HQ °XYUH GX FKDQJHPHQW
SROLWLTXHSDVVHQpFHVVDLUHPHQWSDU ODGpILQLWLRQG¶XQHUHSUpVHQWDWLRQLPSRVpH
DFFHSWpHGHO¶DYHQLUGXGRPDLQHRXGXVHFWHXUTXLIDLWO¶REMHWGHODSROLWLTXHª1.
/HV DFWHXUV LPSOLTXpV GDQV FHWWH UpIRUPH pWDLHQW j OD IRLV GHV 2UJDQLVDWLRQV
Non Gouvernementale (ONG), des organismes internationaux, l’administration 
du Sénat et des élu-e-s. Il ne s’agissait pas de se cantonner à une approche 
SXUHPHQW LGpDOH PDLV G¶DSSUpKHQGHU © XQH ORJLTXH FLUFXODLUH >TXL@ H[LVWH
HQWUH ORJLTXHGHVHQVHW ORJLTXHGHSRXYRLU >«@/DSURGXFWLRQG¶XQHPDWULFH
FRJQLWLYH Q¶HVW GRQF SDV XQ VLPSOH SURFHVVXV GLVFXUVLI PDLV XQH G\QDPLTXH
LQWLPHPHQWOLpHDX[LQWHUDFWLRQVHWDX[UDSSRUWVGHIRUFH>«@(OOHDOLPHQWHWRXW
à la fois un processus de prise de parole (production du sens) et un processus 
3LHUUH0XOOHU ©/¶DQDO\VH FRJQLWLYH GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV YHUV XQH VRFLRORJLH
SROLWLTXHGHO¶DFWLRQSXEOLTXHª Revue française de science politique 50, no 2 (2000): 
9RLU DXVVL GXPrPH DXWHXU  © (VTXLVVH G¶XQH WKpRULH GX FKDQJHPHQW GDQV
O¶DFWLRQSXEOLTXHªRevue française de science politique 55, no 1 (2005): 155-187.
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de prise de pouvoir (structuration d’un champ de force). La structure cognitive 
G¶XQH SROLWLTXH SXEOLTXH HVW OH SURGXLW FRQFUHW G¶XQ SURFHVVXV SROLWLTXH DX
VHLQGXTXHOOHVDFWHXUVFRQFHUQpVIRXUQLVVHQWHWGLIIXVHQWLQWHUSUpWDWLRQVUpFLWV
et paradigmes ».2 Cette réforme du Sénat devait me servir de prisme pour 





ILFWLRQGXJRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLITXLYHXWTXH OH3DUOHPHQWVRLW OHPLURLU
GH OD1DWLRQ0DLVSOXW{W FRPPHGDQVXQDSSDUHLOSKRWRRXQH LPDJHGH OD
UpDOLWpVHFRQVWUXLWLPDJHTXLVHGRQQHFRPPHUHSUpVHQWDWLRQGXUpHOPDLVTXL




Le PFI est initié en 20043 VRXV O¶LPSXOVLRQ GX6pQDW HW GH OD%DQTXH
Interaméricaine pour le Développement (BID). Les fracas de la rue commencent 
jV¶HVWRPSHUPDLVODTXHVWLRQGHODOpJLWLPLWpQ¶HVWSDVUpJOpHSRXUDXWDQW/H
projet s’énonce clairement comme une réponse au « divorce » entre les citoyens 
et le Sénat.
Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación con el fin 
de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia en 
el uso de sus recursos y fomentando la participación e integración 
GH OD FLXGDGDQtD HQ HOPDUFR GH XQDPD\RU WUDQVSDUHQFLD \ FDOLGDG
institucional.4
>5HQIRUFHPHQW LQVWLWXWLRQQHO GX 6pQDW GH OD 1DWLRQ GDQV OH EXW
d’améliorer les niveaux d’efficience, d’efficacité et de transparence 
dans l’utilisation des ressources et favorisant la participation et 
l’intégration des citoyens dans le cadre de plus de transparence et de 
TXDOLWpLQVWLWXWLRQQHOOH@
Quatre axes principaux sont énoncés :
l’amélioration de la gestion administrative et financière du Sénat ;
&ODXGLR05DGDHOOL©/RJLTXHVGHSRXYRLUHWUpFLWVGDQVOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGH
l’Union européenne », Revue française de science politique 50, no 2 (2000): 255-276.




- l’appui de la gestion parlementaire et du processus de formation de la 
loi ;
- la gestion, la formation et l’optimisation des ressources humaines ;
- la gestion du changement et de la communication sociale.
Ce programme est dirigé par le président du Sénat appuyé par la 
FRPPLVVLRQ GH UpIRUPH LQWpJUDOH GX 6pQDW R VRQW UHSUpVHQWpV OHV GLIIpUHQWV
groupes parlementaires. Sont aussi partie prenante le pouvoir exécutif (par 
l’intermédiaire du Chef de cabinet et du ministère de l’économie) et des 
ONG désignées par la BID : CIPPEC, Poder ciudadano, ADC et Conciencia5. 
En résumé, le projet vise à « rétablir la confiance », « améliorer l’écriture et 
l’efficacité de la loi par une professionnalisation de la tâche parlementaire », et 
« augmenter la transparence ». 
7UqVFRQFUqWHPHQWRQYRLWGHSXLVODPLVHHQSODFHGHJHVWLRQpOHFWURQLTXH
des ressources (comptes rendus sténographiés de l’activité parlementaire, 
projet de loi, archives), la mise en place de site internet permettant à la fois de 
mettre à disposition ces informations et l’information sur l’activité du Sénat, 
O¶pTXLSHPHQWHQ7,&GX3DUOHPHQW
J’avais là un terrain bien délimité, un ensemble d’acteurs définis et une 
DVVLVHWKpRULTXHTXLELHQTX¶HOOHDLWjIDLUHVHVSUHXYHVSRXYDLWWRXWjIDLWGRQQHU
des fruits. J’ai commencé évidemment par rencontrer le responsable du projet 
TXLP¶D WUqVYRORQWLHUVRXYHUW VRQEXUHDXHWP¶DGRQQp VRQDYDOSRXU UpDOLVHU
mes recherches. J’ai rencontré des membres des ONG et du personnel permanent 
GX &RQJUqV LPSOLTXpV GDQV OH SURMHW &HSHQGDQW ORUVTXH M¶DL YRXOX SUHQGUH
contact avec les sénateurs et sénatrices, le terrain s’est soudainement dérobé. 
'¶XQHSDUWDXFXQHGHPHVGHPDQGHVGHUHQGH]YRXVQ¶RQWpWpSULVHVHQFRPSWH
d’autre part, le responsable du projet m’a reproché d’avoir pris contact avec 
OHVSDUOHPHQWDLUHV&HTXLDYDLWpWpSRXUWDQWFRQYHQX0DOHQWHQGX"3URWHFWLRQ
G¶XQ GLVSRVLWLI TXH O¶RQ QH YRXODLW SDV PRQWUHU j XQ FKHUFKHXU pWUDQJHU "
&RPPHQWOHVDYRLU"-¶DLSDUODVXLWHVXLYLGHORLQOHSURMHWHWSDUIRLVLQWHUURJp
des parlementaires à son propos. 
-HPHUHWURXYDLVDXGpEXWGHPRQHQTXrWHjODIRLVGpMjVXUSODFHPDLV
DYHF XQHPXOWLWXGH GH ILOV GRQW MH QH VDYDLV SDV YUDLPHQW TXH IDLUH &H SRLQW
d’entrée devenait une sorte de croisement entre l’administration Parlement « la 
Casa » comme l’appelait les « habitué-e-s », les parlementaires et des membres 
d’organisation non gouvernementale formant une espèce de « public ». D’une 
FHUWDLQH IDoRQ MH Q¶DYDLV SOXV TXH O¶HPEDUUDV GX FKRL[ SRXU UpRULHQWHU PRQ




à tout prix des sentiers balisés, pour m’interroger sur le sens de cette Institution, 




un peu plus sur la manière dont la société française vit et conçoit son rapport à 
ODSROLWLTXHHWjODGpPRFUDWLHª6.
-H SRXYDLV SRVHU OD PrPH TXHVWLRQ TXH 0 $EpOqV TXHOTXH SHX
PRGLILpH j TXRL VHUW OH 3DUOHPHQW " 4XHOV UDSSRUWV j OD SROLWLTXH HW j OD
démocratie se trouvent noués dans l’activité de cette Institution centrale du 
JRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDWLI"4XHVWLRQPRGLILpHSDUOH©FKHPLQHPHQWªFKRLVL
Oj R O¶DQWKURSRORJXH GX SROLWLTXH FKRLVLW GH VXLYUH GHV GpSXWpHV HW HXW XQH
entrée privilégiée à leurs lieux « privés », je commençais, pour ma part, par 
DVVLVWHU j OD VpDQFH SXEOLTXH GHV GHX[ &KDPEUHV &¶HVW GRQF XQH DSSURFKH
SDUOHVSDUOHPHQWDLUHVUpXQLHVHQFRUSVTXHM¶DLSULYLOpJLp(WF¶HVWHQWHQDQW




de venir au Parlement de manière plutôt régulière. Les bancs du public sont 
souvent dépeuplés et l’on peut y rester longtemps sans nouer un seul contact. 
,O IDXW GLUH TXH OH © VSHFWDFOH ª Q¶DWWLUH SDV IRUFpPHQW OHV PDVVHV DYLGHV GH
divertissement. Parfois des groupes de personnes viennent et repartent, mais 
VRXYHQWSDUG¶DXWUHV FRXORLUVTXLPH VRQW LQWHUGLWV UpVHUYpV j ODSUHVVHRXDX
SHUVRQQHO&¶HVW SOXV j O¶H[WpULHXU TXH MH JODQHUDLV GHV FRQWDFWV¬XQ FHUWDLQ
PRPHQWLOPHVHPEODLWTXHWRXWOHPRQGHHQ$UJHQWLQHFRQQDLVVDLWXQDPLG¶XQ
DPL TXL FRQQDLVVDLW XQ SDUOHPHQWDLUH &H Q¶pWDLW SDV WRXMRXUV SD\DQW &¶HVW
ILQDOHPHQWSDUGHVMRXUQDOLVWHVTXHOHFRQWDFWV¶HVWQRXp
Les journalistes sont des témoins privilégié-e-s de leur temps et 
par là des informateurs précieux. J’avais eu l’occasion de réaliser une série 
G¶HQWUHWLHQVDYHFGHVPHPEUHVGHFHWWHSURIHVVLRQHWMHQHPDQTXDLVMDPDLVG¶HQ
SURILWHU SRXU SUHQGUH G¶DXWUHV FRQWDFWV F¶HVW JUkFH j FHV GHUQLHUV TXH M¶DL SX
accéder au cœur de mon terrain. Plus exactement, une journaliste m’a permis 
d’obtenir un entretien avec un haut fonctionnaire de l’autorité de régulation des 
PpGLDV TXLP¶D HQVXLWH DLJXLOOp YHUV GHV SDUOHPHQWDLUHV -¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ
6 Marc ABÉLÈS, Un ethnologue à l’Assemblée, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 18.
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J’ai appris énormément au cours de cette « errance » sur le fonctionnement 
des administrations en Argentine. L’essentiel des fonctionnaires rencontrés 
était en général, soit péroniste, soit radical. Plus exactement, certains secteurs 
de l’administration étaient tenus par l’un ou l’autre parti. Les secrétaires de 
O¶DGPLQLVWUDWLRQ GX 6pQDW TXL P¶DYDLHQW DFFRUGp XQ HQWUHWLHQ FROOHFWLI P¶RQW
ainsi dépeint la répartition des postes faite à l’intérieur de « la Casa » entre les 
GHX[JUDQGHVIRUPDWLRQVSROLWLTXHVFRPPHVLGHFHSRLQWGHYXHODGLVSHUVLRQ
GH O¶RIIUH SROLWLTXH Q¶DYDLW SOXV FRXUV /D IRUPDWLRQ GHV IRQFWLRQQDLUHV HVW
JOREDOHPHQWDVVXUpHSDUOHVGHX[JUDQGHVIRUPDWLRQVSROLWLTXHVWUDGLWLRQQHOOHV
TXL JDUGHQW DLQVL HQFRUH XQH PDUTXH WUqV IRUWH VXU O¶eWDW &H Q¶HVW TXH
SURJUHVVLYHPHQW TXH OHV DXWUHV SDUWLV FRQVWUXLVHQW XQH UpHOOH LQIOXHQFH TXL VH
concrétise par des fonctionnaires dispersé-e-s dans l’appareil d’État.
(VWFHPRQVWDWXWG¶pWUDQJHUTXLIDLVDLWGHPRLXQHVRUWHGHFRQILGHQWGHV
SHLQHVHWGHVGpVLOOXVLRQVPDLVM¶DYDLVO¶LPSUHVVLRQTXHFKDFXQHVHSODLVDLWjVH
plaindre de la situation. J’ai pu assister de nombreuses fois à des comparaisons 
faites entre la France et l’Argentine. En France existerait un « État pour de 
YUDL ª DORUV TXH O¶$UJHQWLQH QH SRVVqGHUDLW TX¶XQH HVSqFH G¶eWDW ELHQ WURS
PDUTXpSDU©ODSROLWLTXHªFHPRWpWDQWDORUVFKDUJpGHFRQQRWDWLRQVQpJDWLYHV
&H QH VRQW SDV GHV UHSUpVHQWDWLRQV LVROpHV 2Q HQ UHWURXYH GHV pTXLYDOHQFHV
GDQVGHVVORJDQV©XQSDtVHQVHULRª>XQSD\VSRXUGHYUDLRXVpULHXVHPHQW@RX
dans de nombreuses références dans les discussions comme dans les discours 
SXEOLFVG¶©(VWDGRHQVHULRª>XQeWDWVpULHX[@GH©SROtWLFDGH(VWDGR\QRGH
JRELHUQRª>SROLWLTXHG¶eWDWHWQRQGHJRXYHUQHPHQW@
-¶DL F{WR\p GDQV FHV HVSDFHV GX SRXYRLU R OD SROLWLTXH HVW O¶DFWLYLWp
SULQFLSDOH XQH VRUWH GHPDODLVH XQH TXrWH LQVDWLVIDLWH GX SROLWLTXH0LVH HQ
VFqQHSRXUOHVRFLRORJXHYHQXGHOD©SDWULHGHVGURLWVGHO¶KRPPHª"([FXVH
SHUPDQHQWH G¶XQH FODVVH SROLWLTXH GpSUpFLpH TXL D LQWpJUp XQ FHUWDLQ GLVFRXUV
DQWLSROLWLTXH " ([SUHVVLRQ FRQFUqWH GH FHWWH WHQVLRQ HQWUH SURPHVVH HW pFKHF
TXLPDUTXH O¶LPDJLQDLUH DUJHQWLQ " -H Q¶DL SDV YUDLPHQW SUrWp DWWHQWLRQ j WRXW
cela sur le moment. En fait mon objectif était avant tout de pouvoir prendre 
SLHGGDQVO¶XQLYHUVGHVSDUOHPHQWDLUHVHWFHVUHQFRQWUHVQ¶pWDLHQWVRXYHQWTX¶XQ
prétexte pour recueillir des contacts d’élu-e-s ou me permettre d’assister à des 
VpDQFHVSOpQLqUHV&HVGHUQLqUHVELHQTX¶HQSULQFLSHSXEOLTXHQHP¶pWDLHQWSDV
toujours accessibles et il m’importait de les observer de plus près. 
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Prendre pied au Parlement
Pour sortir de cet égarement, et ne pas se transformer en thérapeute, il 
faut rapidement retrouver le fil de l’activité représentative. Celle-ci a déjà perdu 
une partie de son caractère impressionnant. Les ors du palais perdent de leurs 
éclats dans les regards des travailleurs de « la Casa », d’une certaine façon cette 
« désillusion » rend possible une approche plus inductive de la représentation 
en train de se faire. Délaisser les couloirs et les arrière-cuisines, les parcours 
individuels pour rentrer à plein dans le travail collectif des parlementaires. 
9RLOj PDLQWHQDQW SUHVTXH WHO TX¶HOOHV VH WURXYHQW GDQV OH MRXUQDO GH
recherches, deux observations de séances plénières, une au Sénat et l’autre à 
la Chambre des Député-e-s. Ces deux sessions sont présentées dans un ordre 
FKURQRORJLTXH HW FRQFHUQHQW OD PrPH LQLWLDWLYH OpJLVODWLYH LQWURGXLWH SDU OH
pouvoir exécutif. La première est la présentation formelle de celle-ci et la 
seconde son vote définitif. 
La venue du Chef de cabinet7 au Sénat
/¶HQWUpH DX 6pQDW DXMRXUG¶KXL HVW GLIILFLOH ,O IDXW rWUH DFFUpGLWp
Heureusement, au cours d’une séance précédente j’ai fait la rencontre de Enric 
assesseur du bloc radical. Il réussit, en faisant jouer ses relations à l’intérieur 
de « la Casa», à me faire entrer dans l’hémicycle. C’est la venue du Chef de 
FDELQHWTXLSURYRTXHXQGpSORLHPHQW LQpGLWGHVpFXULWp'DQVVHVDWWULEXWLRQV
ce fonctionnaire doit régulièrement présenter l’état général du pays, et l’activité 
du gouvernement, aux parlementaires.
6XU OHV WURLV DQQpHV GH JHVWLRQ GpMj UpDOLVpHV$OEHUWR )HUQDQGH] Q¶D
DFFRPSOLVRQGHYRLUTXHGHX[IRLV&¶HVWGRQFDYHFEHDXFRXSG¶DWWHQWHVTXHOHV
Sénateurs ouvrent cette séance. Pourtant, au lieu de faire un bilan exhaustif de la 
situation du pays, le Chef de cabinet va faire l’exposé d’une demande adressée 
au Parlement sous forme de projet de loi. Plus exactement selon ses termes 
© UpFXSpUHU OHVFRPSpWHQFHVTXL OXL UHYLHQQHQWª ,O V¶DJLWGH ODSRVVLELOLWpGH
récupérer des sommes non dépensées sur des lignes budgétaires pour les assigner 
à d’autres. Pour cela il s’agit de modifier un article de la loi de finances. Pour le 
IRQFWLRQQDLUHLOQHV¶DJLWQLSOXVQLPRLQVTXHGHUHPHWWUHOHVFKRVHVjOHXUSODFH
©-HIHGH*DELQHWHGH0LQLVWURVª/H&KHIGHFDELQHWHVW O¶pTXLYDOHQWG¶XQSUHPLHU
ministre, fonction créée lors de la modification de la constitution en 1994 pour affaiblir 
le présidentialisme. Fonctionnaire, donc non élu, il est choisi par le président et sert de 
OLHQDYHFOH&RQJUqVRLOGRLWVHUHQGUHXQHIRLVSDUPRLVDOWHUQDWLYHPHQWGHYDQW OHV
sénateurs et les députés.
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Depuis la modification de la constitution en 1994, et la création de la charge 
TX¶LORFFXSH©OHVFRPSpWHQFHVQ¶RQWSDVpWpUDWLRQQHOOHPHQWUpSDUWLHVª
$UUrWRQVQRXV XQPRPHQW VXU OD GLVSRVLWLRQ GH OD VFqQH DYDQW G¶DOOHU
plus loin dans l’argumentaire. Le Sénat comporte 72 parlementaires, trois pour 
chacune des 23 provinces argentines et la ville autonome de Buenos Aires ; 
GHX[ SRXU OD PDMRULWp HW XQ SRXU OD SUHPLqUH PLQRULWp ,O IDXW VDYRLU TXH OD
propre femme du Président N. Kirchner (et d’ailleurs actuelle Présidente), 
&KULVWLQD)HUQDQGH]GH.LUFKQHUHVWVpQDWULFHGHODSURYLQFHGH%XHQRV$LUHV
/¶KpPLF\FOH HVW SUHVTXH LQWLPH OHVJDOHULHVGXSXEOLF VRQW VLWXpHV HQKDXWHXU
derrière les parlementaires. Le Chef de cabinet va venir prendre place autour 
d’une table au centre de l’hémicycle, tout spécialement prévu à cet effet. Il est 
entouré de nombreux assesseurs. Comme le veut l’usage, il doit s’adresser au 
président et pour cela tourne le dos à l’ensemble des représentant-e-s.
Dès le début de son exposé, le Chef de cabinet se veut offensif et sa 
première charge est pour la presse. Pour lui, on trompe les Argentins. « Je suis 
DUULYp j OD FRQFOXVLRQ TXH MHP¶pJDUH HQ OLVDQW OHV MRXUQDX[ GH OD FDSLWDOH ª8 
Situation due en partie « aux mensonges » distillés dans la presse par des 
membres de l’opposition. Il prend soin évidemment de ne nommer personne 
GLUHFWHPHQW SUpVHQW GDQV OD VDOOH ,O YD GRQF SUHQGUH OH WHPSV G¶H[SOLTXHU
SRVpPHQW HWSpGDJRJLTXHPHQW OD UpDOLWpGXSURMHW ©3RXUTXRLQRXVSHQVRQV
TXH OD ORLG¶DGPLQLVWUDWLRQ ILQDQFLqUHGRLW rWUHPRGLILpH RHQ VRPPHVQRXV
GDQVTXHOOHPHVXUHHWGHTXHOOHPDQLqUH OD UpDOLWpGHFHTXHQRXVSURSRVRQV
DpWpGpIRUPpHHWGHTXHOOHPDQLqUHLO\DHXXQPDXYDLVXVDJHPpGLDWLTXHGH
FH TXH QRXV VRXWHQRQV SRXU YRLU VL QRXV SRXYRQVPHWWUH FHWWH GLVFXVVLRQ VXU
ODYRL[GHO¶KRQQrWHWpLQWHOOHFWXHOOHª&¶HVWXQD[HHVVHQWLHOGHVRQGLVFRXUV
VL RQ VH SUrWH DX MHX GX GpEDW © UDWLRQQHO ª HQ IDLVDQW SUHXYH © G¶KRQQrWHWp
LQWHOOHFWXHOOH ª DORUV © QRXV SRXUURQV DUULYHU j OD FRQFOXVLRQ TXH QRXV DYRQV
UDLVRQª©-HVDLVTXHYRXVDOOH]GpEDWWUHFHVSURFKDLQHVVHPDLQHVHWELHQYHQX
VRLWOHGpEDWPDLVIDLVRQVOHHQSDUWDQWGHODUpDOLWp6¶LO\DTXHOTXHFKRVHTXL





8 Toutes les citations sont issues de la version intégrale du compte rendu sténographié 
de la 14° réunion spéciale du 5 juillet 2006. Disponible sur ǣȀȀǤǤǤȀȀȀͳǤ. Les traductions sont de moi, sauf mention contraire.
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la constitution. Et à l’aide d’un PowerPoint9, il va sans cesse enfoncer le clou , 
GLVDQWTXHFHTX¶LO UpFODPHQ¶HVWQLSOXVQLPRLQVTXHOHVRXWLOVQpFHVVDLUHVHW
EDVLTXHVSRXUJRXYHUQHU8QRXWLOTXLH[LVWHGpMjGDQVGHQRPEUHXVHVSURYLQFHV
GH GLIIpUHQW VLJQH SROLWLTXH ,O LQVLVWHUD ELHQ pYLGHPPHQW VXU OHV SURYLQFHV
HW YLOOHV TXL Q¶DSSDUWLHQQHQW SDV j VD IDPLOOH SROLWLTXH8Q SRLQW HVVHQWLHO GH
VRQ DUJXPHQWDLUH HVW GH VpSDUHU FH TXL UHOqYH GH O¶DFWLRQ HW FH TXL UHOqYH GH
la discussion ; le législatif discute et autorise, l’exécutif dispose et agit. Et 





3RXUTXHle pays fonctionne mieux, administrativementHWTXLQ¶RQW
rien d’exceptionnel comme certains le disent en ce moment. En vérité, 
LO\DGHVUqJOHVTXLVRQWUHTXLVHVSRXUIDYRULVHUODERQQHJHVWLRQGH
ODFKRVHSXEOLTXH
&H GRQW LO HVW TXHVWLRQ F¶HVW GH JHVWLRQ DGPLQLVWUDWLYH XQ VLPSOH
« outil » pour « fluidifier » la gouvernance pour le bien de tous.
&HTXLQRXVLQTXLqWHF¶HVWGHQHSDVSRXYRLUJRXYHUQHUHWFKDQJHUOD
YLHGHV$UJHQWLQV&HTXLQRXVLQTXLqWHF¶HVWTXHOHSDVVpUpVLVWHDX
FKDQJHPHQW9RLOj FH TXL QRXV LQTXLqWH >@ -¶LQVLVWH VXU FH SRLQW
1RXVYHQRQVSUHQGUH OD UHVSRQVDELOLWp GH FHTXH OHVJHQV TXL QRXV
ont donné leur représentation, nous ont demandé de faire. C’est ça 
TXHIDLW.LUFKQHUHWSDVDXWUHFKRVH
Et face à ce mandat impératif, fondé sur la récente victoire aux élections 
législatives du parti présidentiel, il faut tous les outils possibles. 
C’est l’art de gouverner : essayer de résoudre dans les délais les 
SOXV EUHIV OD SOXV JUDQGH TXDQWLWp GH FRQIOLWV (Q YpULWp VL FH TXH
nous voulons c’est favoriser la gouvernabilité, la meilleure forme de 
IDLUH F¶HVWGHGRWHU O¶DGPLQLVWUDWLRQGH OD FKRVHSXEOLTXHSDV HQ OD
UHWDUGDQWSDVHQODUpWURJUDGDQWQLHQODUHQGDQWEXUHDXFUDWLTXHSDU
le jeu ridicule de certains espaces de pouvoir.
(QEUHIFHTXLHVWH[SULPpF¶HVWTXHODJHVWLRQGHODFKRVHSXEOLTXHQ¶HVW




9 Ce « power point » outil alors inusité dans ces lieux va faire beaucoup parler de lui 
GDQVOHSHWLWPRQGHSDUOHPHQWDLUHVXVFLWDQWWRXUjWRXUPRTXHULHVHWLQGLJQDWLRQV
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WHPSV LPSpUDWLI >@'RQF UpVROYRQVOH KRQQrWHPHQW UpVROYRQVOH
VLQFqUHPHQWHWQHIDLVRQVSDVGHSROLWLTXHDYHFGHVFKRVHVTXLRQWj






'H IDLW F¶HVW WHOOHPHQW pYLGHQW TXH oDQHPDUFKHSDV TXH FHOD IDLW
GHV DQQpHV TX¶RQ SUHQG GHV PHVXUHV H[FHSWLRQQHOOHV DX QLYHDX GH
l’exécutif à ce propos.
8QH GHV FULWLTXHV FHQWUDOHV TXL HVW IDLWH DX SURMHW HVW G¶DIIDLEOLU OH
FRQWU{OHSDUOHPHQWDLUHTXHGHIDLWOHJRXYHUQHPHQWDXUDOHVPDLQVOLEUHVSRXU
IDLUHFHTXHERQOXLVHPEOHDYHFO¶DUJHQWGHV$UJHQWLQV3RXUOH&KHIGHFDELQHW
OH JRXYHUQHPHQW QH VHUD SDV OLEUH SXLVTXH OD MXVWLFH OH FRQWU{OH HW HQVXLWH HW
j’attire l’attention sur ce point, il y a le contrôle social. « En plus des contrôles 
IRUPHOVpWDEOLVSDUOD&RQVWLWXWLRQLO\DOHVFRQWU{OHVVRFLDX[TXLVRQWpQRUPHV
et puissants. » Le Chef de cabinet se met directement sous contrôle de la société 
TXLHVWG¶DLOOHXUVFRPPHRQO¶DYXSOXVKDXWVRQPDQGDWDLUHGLUHFW
3RXUILQLUQRWRQVTXHODFRPSpWHQFHGXJRXYHUQHPHQWDFWXHOHVWRSSRVpH
à l’incurie des gouvernements de l’opposition. Constamment l’UCR est renvoyé 
à la débâcle du 2001 j O¶K\SHU LQIODWLRQGH HWGDQV OHPrPH WHPSV OHV
dix ans de gouvernement de Menem sont proprement passés sous silence. Je le 
UHOqYHSDUFHTX¶DXGHOjGHODSUpVHQWDWLRQTXLQRXVRFFXSHF¶HVWXQHFRQVWDQFH
des débats ; le gouvernement actuel a relevé le pays, il résout les problèmes des 
$UJHQWLQV FH TXH SHUVRQQH Q¶D UpXVVL MXVTX¶jPDLQWHQDQW (W G¶DMRXWHU TXH FH
TXL HVW UHIXVp DXMRXUG¶KXL pWDLW DORUV OHV RXWLOV GRQW © LOV ª GLVSRVDLHQW TXDQG
« ils » étaient au gouvernement. 
Cette articulation dans l’argumentation : entre évidence de la réussite, 
légitimité plébiscitaire issue de celle-ci et évidence des nécessités de gestion, 
PHVHPEOHPHWWUHHQOXPLqUHOHVPpFDQLVPHVSDU OHVTXHOV OHSRXYRLUOpJLVODWLI
est mis à mal par l’exécutif.
Une séance chez les député-e-s




&KDTXH GpSXWp GDQV VHV DWWDFKpHV SDUOHPHQWDLUHV D XQH VSpFLDOLVWH GH OD
FRPPXQLFDWLRQjVRQVHUYLFH&¶HVW3DEORTXLWUDYDLOOHSRXU(0GpSXWpSRXU
%XHQRV$LUHV TXL HVWPRQ JXLGH DXMRXUG¶KXL1RXV VXUYHLOORQV OH GpEXW GH OD
VpDQFHSDUOHUpVHDXLQWUDQHWGHO¶$VVHPEOpH$ORUVTXHMHIDLVSDUWGHPDFUDLQWH
de rater le début, tout le monde me rassure : ça met toujours un moment avant 
TXHODVpDQFHFRPPHQFHYUDLPHQW1RXVWUDYHUVHURQVODUXHHQWRXWHWUDQTXLOOLWp
le moment venu. Les contrôles sont minimes à l’entrée, de toute façon je suis 
DFFRPSDJQp (QFRUH XQH IRLV MH FRQVWDWH O¶pODVWLFLWp GHV UqJOHV TXL SUpYDOHQW
à l’entrée dans les lieux. Parfois l’on passe sans problème d’autres fois il faut 
DWWHQGUHXQORQJPRPHQWDYDQWTXHO¶DXWRULVDWLRQVRLWGRQQpHVDQVTXHFHODVRLW
WRXMRXUVWUqVFODLUTXDQWDX[UDLVRQVH[DFWHV
Aujourd’hui c’est une session particulière, le gouvernement veut faire 
voter une modification de l’article 37 de la loi de finances. L’opposition et une 
partie de la presse s’en sont fait l’écho rebaptisant le projet comme « loi des 
super pouvoirs ». Le Président et son Chef de cabinet auront, selon la plupart 
des analystes, tout pouvoir pour modifier la loi de budget, la vidant ainsi de son 
VHQV&¶HVWGRQFXQH VHVVLRQ LPSRUWDQWHR VHFULVWDOOLVHQW OHV WHQVLRQVDXWRXU
de la place du Parlement vis-à-vis de l’exécutif. L’expression « super pouvoirs » 
HVW FKDUJpH GH FRQQRWDWLRQ QpJDWLYH &¶HVW DLQVL TX¶DYDLHQW pWp DSSHOpHV OHV
facultés spéciales déléguées par le Congrès à Domingo Cavallo, alors ministre 
GHO¶pFRQRPLHSRXUIDLUHIDFHjODFULVHpFRQRPLTXHGX2001. Avec les résultats 
GpVDVWUHX[ TXH O¶RQ FRQQDvW  © FRUUDOLWR GpYDOXDWLRQ GHIDXOW« ª ,O \ D XQ
enjeu très fort à nommer le projet de cette façon. Le gouvernement et la majorité 
Q¶DXURQWGHFHVVHGHWHQWHUGHUHTXDOLILHUOHSURMHWHWGHIDLUHYDORLUTX¶LOV¶DJLW
d’une simple modification visant à rendre plus efficiente la gestion, à flexibiliser 
le budget.
$YDQWPrPHODVHVVLRQGHVUXPHXUVRQWFLUFXOpLO\DXUDLWGHVIDLEOHVVHV
dans le camp du gouvernement, des députés feraient chaises vides. Cela leur 
SHUPHWGHQHSDVYRWHUXQHORLTX¶LOVGpVDSSURXYHQWVDQVSRXUDXWDQWpPHWWUHXQ
vote à l’encontre de leur « bloc ». « Le bloc officialiste » doit alors avant toute 
FKRVHUpXQLUOHTXRUXPVXIILVDQWSRXUTXHODVHVVLRQDLWOLHX/HFDULOORQVRQQH
sonne, sonne. Les député-e-s de l’opposition ne sont pas pressé-e-s de donner 
OHTXRUXPOHVFRXORLUVEUXLVVHQWG¶XQWpQXHVSRLUG¶XQHYLFWRLUHIDFLOHPDLVj
ODTXHOOHSHUVRQQHQHFURLWYUDLPHQW/HVJHQVVH VDOXHQW V¶LQWHUSHOOHQW«-¶HQ
profite pour faire moisson de numéros de téléphone et me présenter. Un moment 
important pour moi.
Les médias illuminent la salle de leurs projecteurs. Les député-e-s plus 
ou moins important-e-s sont sollicité-e-s. Enfin, « l’officialisme » a constitué le 
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TXRUXPODVHVVLRQSHXWFRPPHQFHUILQGHODSUHPLqUHPDQFKH
Nous rejoignons le balcon réservé à la presse. Là se retrouvent les attachés 
de presse parlementaires et les journalistes parlementaires. Certains journaux 
RQWOHXUVSODFHVUpVHUYpHVILJXUpHVSDUGHSHWLWHVSODTXHVGHFXLYUHIL[pHVGDQVOD
SLHUUHHWGHVWpOpSKRQHVVRQWOjSRXUOHXUSHUPHWWUHGHFRPPXQLTXHUDYHFOHXU
rédaction. Face à l’hémicycle, à mi-hauteur, nous regardons les députés et eux 
peuvent nous voir tout aussi facilement. C’est un milieu d’inter connaissance 
entre les attachés de presse et les journalistes. Pablo à un moment parlera de 
« mundillo ». L’expression, comme l’hémicycle, n’est pas sans rappeler la 
corrida. Un attaché de presse, un assesseur, un journaliste parlementaire de 
La Nación HWPRL WHO HVW O¶pFOHFWLTXHJURXSHTXL DVVLV HQVHPEOH FRPPHQWH OD
VHVVLRQ1RWUHSRVLWLRQDXEDOFRQHW OHV UHPDUTXHVTXL IXVHQWQHVRQWSDVVDQV
rappeler une soirée au théâtre. 
$X IXU HW jPHVXUH TXH OHV GpSXWpHV SUHQQHQW OD SDUROH OHV DWWDFKpV
de presse amènent parfois les allocutions de leurs député-e-s à la presse. 
'HV UHQGH]YRXV VRQW SULV 'HV FRXSV GH ILO UpJXOLHUV WLHQQHQW DX FRXUDQW OHV
rédactions de l’avancée des travaux parlementaires. Les attachés de presse 
commentent les performances des député-e-s ; ennuyeux, téléguidé par une 
entreprise de communication. Par exemple, M. M. député de PRO a emmené une 
grenouille en peluche pour illustrer son discours. « Il veut partir avec la photo 
de la session » commente Pablo, mi-amusé, mi-énervé. Pour lui la stratégie 






HQTXHVWLRQ DUULYHSDUPLQRXV DYDQWPrPHTX¶LO QH VRLW SURQRQFp&HTXL IDLW
HQFRUHGLUHj3DEORTXHOHVGLVFRXUVVRQWSUpSDUpVjO¶DYDQFHSDUGHVVSpFLDOLVWHV
HWTX¶LOVVRQWOXVFHTX¶LQWHUGLWIRUPHOOHPHQWOHUqJOHPHQWGHOD&KDPEUH
Pour ma part j’ai encore une fois l’impression d’assister à une série de 
monologues. Les député-e-s font leur discours, avec plus ou moins de talent, 
SOXVRXPRLQVG¶HQJDJHPHQWPDLVGHPDQLqUHDVVH]GpFRXVXH/HVXQHVDSUqV
OHV DXWUHV VDQV UpHOOHPHQW SRUWHU DWWHQWLRQ j FH TXH GLVHQW OHV SUpFHGHQWHV
(Q IDLW RQ pFRXWH DX GpEXW © OH GLFWDPHQ GH PD\RUtD ª10 ; et les positions 
GHVSULQFLSDX[EORFVFHOOHGHTXHOTXHVGpSXWpHVYHGHWWHV(QJpQpUDOVDXIj
7H[WHLVVXGHODSRVLWLRQPDMRULWDLUHGHODFRPPLVVLRQSDUOHPHQWDLUHTXLDUpGLJpOH




la capacité à reprendre des morceaux de discours, à ranger les rieurs de son 
F{WpVRQWWUqVDSSUpFLpHV'¶DLOOHXUVjODWULEXQHRMHPHWURXYHRQQHVHSULYH
pas d’admirer ou de dénigrer les performances des un-e-s et des autres. Cette 
session durera dix heures entières sans aucune pause. Évidemment personne 
QH UHVWH DXWDQW GH WHPSV DVVLV j pFRXWHU VDQV TXH VRQ DWWHQWLRQQHEDLVVH/HV
parlementaires vont et viennent, sortent, reviennent. Des serveurs amènent 
des cafés, des verres d’eau. Des assesseurs rentrent apporter des documents. 
,O \ D WRXWH XQH DJLWDWLRQSHQGDQW TXH O¶XQH RX O¶DXWUH SDUOH/HV GLVFRXUV VH
VXLYHQWFHQ¶HVWSDVjSURSUHPHQWSDUOHUHQQX\HX[)DWLJDQWSDUO¶DWWHQWLRQTXH
cela demande certainement, mais ennuyeux non. Certains exposés11 sont très 
WHFKQLTXHV G¶DXWUHV SRUWHQW GHV DFFHQWV GUDPDWLTXHV ,O IDXW GLUH TXH FHUWDLQV
PHPEUHVGH O¶RSSRVLWLRQRQWSDUOpGH©PRUWGH ODUpSXEOLTXHª2QLQWHUSUqWH
la constitution, l’esprit et la lettre. C’est une véritable exégèse des textes. Des 
UpIpUHQFHV DFDGpPLTXHV GHV FKLIIUHV O¶KLVWRLUH GHV H[HPSOHV LQWHUQDWLRQDX[
VRQWPRELOLVpV'HWHPSVjDXWUHGHVSLTXHVVRQWHQYR\pHVYHUVO¶XQHRXO¶DXWUH
mais il y a une véritable attention à montrer du respect. On se donne du « mon 
WUqVFKHUDPLª©PRQDPLªHWDXWUHPDUTXHWDQJLEOHG¶DPLWLp,O\DXQHVRUWHGH
contraste entre d’une part une sorte de cordialité et d’autre part, parfois dans les 
PrPHVGLVFRXUVGHVDWWDTXHVHQUqJOH1RWDPPHQWVRQWPRELOLVpVOHVpFKHFVRX
les réussites de l’histoire du pays. La dernière dictature, la décennie Menemiste 




enflammés. Les galeries sont plus pleines et, comme je le disais, la présence des 
médias a été visible dès le début de la séance. Les murs semblent aujourd’hui 
SOXVSRUHX[TXHG¶KDELWXGHHWOHVGpSXWpHVQ¶\VRQWSDVLQVHQVLEOHV
-H VXLVPDUTXp SDU OD YRORQWp GH YRXORLU UHGpILQLU OD OHWWUH GX SURMHW 
la plupart des allocutions comportent des expressions du type « en réalité ce 
SURMHWª©FHGRQWRQSDUOHF¶HVWª©SDUFHTX¶HQYpULWpLOV¶DJLWGHª«,O\DXQH
véritable bataille sur la définition de la vérité du texte proposé. Autre dimension 
PDUTXDQWH OD FRQVWUXFWLRQPrPH GH OD UpDOLWp GH OD FRQMRQFWXUH  j O¶DLGH GH
chiffres, les parlementaires brossent des tableaux de la réalité argentine tout à 
IDLW FRQWUDGLFWRLUHVHW WRXWDXVVLFRQYDLQFDQWV OHVXQVTXH OHVDXWUHV$X ILQDO
11 Je ne fais pas ici une analyse en profondeur, je retranscris simplement les impressions 
de ce jour-là. Je livrerai plus loin une analyse plus approfondie des interventions.
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O¶DXGLWHXUTXHMHVXLVQHVDLWSOXVQLFRPPHQWLQWHUSUpWHUODORLHQTXHVWLRQQL
FRPPHQW LO IDXW FRPSUHQGUH OD FRQVWLWXWLRQ HOOHPrPH QLPrPH TXHOOH HVW OD
UpDOLWppFRQRPLTXHHWVRFLDOHGHO¶$UJHQWLQHDXMRXUG¶KXL8QHpFRXWHDWWHQWLYH
VDQV D SULRUL HW VDQV SULVH GH SRVLWLRQ QHPH SHUPHW SDV GH GLVWLQJXHU TXL D
raison ou tort. D’un point de vue interne les raisonnements se tiennent et n’ont 
ULHQ G¶DSSUR[LPDWLI 6¶LO IDOODLW j O¶LVVX GX GpEDW SDUWLFLSHU DX YRWH TX¶HOOHV
DXUDLHQWpWpPHVUHVVRXUFHVSRXUSUHQGUHSRVLWLRQ"
Quatre heures du matin, les parlementaires procèdent au vote. Le résultat 
s’affiche en lettre lumineuse sur le tableau de manière immédiate. Sans surprise 
OHUpVXOWDWHVWIDYRUDEOHDXJURXSHPDMRULWDLUH&HODQ¶HPSrFKHSDVFHOXLFLGH
IrWHUEUX\DPPHQW© VDYLFWRLUHª HQRQWLOVHOOHVGRXWpHV "(VWFHTXH OHXUV
FRQYLFWLRQVRQWYDFLOOpXQPRPHQWGHYDQW OHVDUJXPHQWVGH O¶RSSRVLWLRQ"/HV
GpSXWpHV QH V¶DWWDUGHQW SDV GDQV O¶KpPLF\FOH WDQGLV TXH 3DEOR FKHUFKH GHV




n’est ni une catastrophe, ni un bien, il n’exprime pas spécialement de point de 
YXHFHTX¶LOGLWYRXORLUDYDQWWRXWFHVRQWGHVUpVXOWDWVYLVLEOHV
Le Parlement comme espace public
/¶HQFHLQWHSDUOHPHQWDLUHQHSHXWSDVrWUHREVHUYpHFRPPHXQHQVHPEOH
de pures interactions entre les personnes présentes, fussent-elles restituées dans 
OHXUFRPSOH[LWpHWGDQVWRXWFHTXHO¶DFWLRQQpFHVVLWHGHVXSSRUWHWGHSUpUHTXLV,O
faut pour tenir ensemble mes trois fils considérer l’espace parlementaire comme 
un espace public. Parler d’espace public, c’est prendre acte de la fragilité de cet 
HVSDFHTXLGRLWVDQVFHVVHWHQLUHQVHPEOHGHVFRQWUDLUHVODQpFHVVLWpGHV¶RXYULU
et de se fermer. De faire place à la diversité du monde et de donner à voir, en 
retour, l’expression d’une unité, d’une réalité stable. Il ne faut jamais perdre de 
YXHTXHOHEXWUHVWHWRXMRXUVOHJRXYHUQHPHQWGRQFO¶DFWLRQ/¶$VVHPEOpHOLHX
de parole et de débat, n’est pas une assemblée de savants, mais une institution 
du gouvernement représentatif.
Parler d’espace public c’est d’abord faire référence à Habermas et à la 
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FRQVWLWXWLRQGHODVSKqUHSXEOLTXHERXUJHRLVH12. J.-Ph. Heurtin dans son travail 
sur l’espace public parlementaire13 apporte des éléments importants en liant, 
SOXVpWURLWHPHQWHQFRUHODTXHVWLRQVWULFWHPHQWSXEOLFLWDLUHjO¶RUJDQLVDWLRQGH
la circulation de la parole à l’intérieur de l’hémicycle. Parler d’espace public 
parlementaire c’est donc prendre en compte la dimension publicitaire de la 
Représentation, non pas comme un élément supplémentaire, mais bien comme 
un élément constitutif, enfin il s’agit d’appréhender la constitution de cet espace 
SXEOLFSDUOHPHQWDLUHGDQVXQHG\QDPLTXH
La nécessité de la publicité correspond à un changement dans le régime 
de légitimité de l’autorité. Le gouvernement représentatif a partie liée avec 
l’impératif de publicité des actes de gouvernement. C’est le débat fondé en 
UDLVRQ TXL YD SUpYDORLU FRPPH VRXUFH DEVROXH GH O¶DXWRULWp © GH PrPH TXH
OD SUDWLTXH GX VHFUHW VHUW OD FRQVHUYDWLRQ G¶XQ SRXYRLU IRQGp VXU O¶DUELWUDLUH
YROXQWDVODSXEOLFLWpHVWDXVHUYLFHG¶XQHOpJLVODWLRQTXLFKHUFKHjV¶LPSRVHU
en prenant pour base la raison (ratio) »14 ,O IDXW SUpFLVHU LFL TX¶LO V¶DJLW GHV
IRQGHPHQWV WKpRULTXHV GH OD OpJLWLPLWp GHV JRXYHUQHPHQWV UHSUpVHQWDWLIV WRXW
gouvernement n’en a jamais complètement terminé avec la force, plus ou 
moins juridico-légal, plus ou moins arbitraire, comme adjuvant nécessaire au 
maintien de la Police/jR-3K+HXUWLQDSSRUWHXQFRPSOpPHQWLPSRUWDQWj
la réflexion du philosophe de Francfort c’est de penser, dans l’acte publicitaire, 
ODFUpDWLRQGHODVSKqUHSXEOLTXHG¶XQHSDUWHWGHO¶HVSDFHSXEOLFSDUOHPHQWDLUH
G¶DXWUHSDUW ,OQRXV LQIRUPHTX¶DXGpEXWGH OD&RQYHQWLRQHQ)UDQFH LOQ¶\D
SDVGHVpSDUDWLRQHQWUHGpSXWpVHWSXEOLF&HGHUQLHUFLUFXOHOLEUHPHQWMXVTX¶DX
PDLRGHVGLVSRVLWLRQVG¶RUGUHVRQWSULVHVSRXUVpSDUHUDYHFEDUULqUH
et carte professionnelle, les députés du public.
/HOLHXGHODSROLWLTXHQ¶HVWSDVODSODFHSXEOLTXHO¶$VVHPEOpHHVWespace 
public à la condition de représenter le peuple société : « La configuration de 
la publicité ne sera plus celle de la présence vivante du public, mais bien celle 
de sa représentation ; le principe de publicité sera figuré par une construction 
SROLWLTXHFHOOHGHO¶RSLQLRQSXEOLTXHª152QUHWURXYHODSUREOpPDWLTXHLQLWLDOH
12 Jürgen HABERMAS, L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension 
constitutive de la société bourgeoise, traduit par Marc BUHOT DE LAUNAY, Paris, Payot, 
FROO©&ULWLTXHGHODSROLWLTXHªS6LODQRWLRQHVWG¶DERUGXWLOLVpHSDU.DQW
SXLVUHSULVHSDU+DQQDK$UHQGWF¶HVWjSDUWLUGHO¶°XYUHGXVRFLRORJXHGH)UDQFIRUWTXH
j’ai entamé cette réflexion.
13 Jean-Philippe HEURTIN, L’espace public parlementaire : essai sur les raisons du 
législateur 3DULV 3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHV GH )UDQFH FROO ©'URLW pWKLTXH VRFLpWp ª
1999, 281 p.
14 Jürgen HABERMAS, L’espace public, op. cit., p. 67.
15 Jean-Philippe HEURTIN, L’espace public parlementaire, op. cit., p. 29.
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GXJRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDWLIDX[SULVHVDYHFODTXHVWLRQGHODVRXYHUDLQHWpGX
SHXSOHPDLV DERUGpGDQVXQHSHUVSHFWLYHPRLQV WKpRULTXHSOXV FRQFUqWHPHQW
saisissable dans un rapport entre, l’espace clos de l’Assemblée, et le public. 
'HX[ WHUPHV G¶XQH UHODWLRQ TXL VH UHFRPSRVHQWPXWXHOOHPHQW HW R O¶RQ SHXW
lire la configuration d’un rapport entre représentant-e-s et représenté-e-s et 
HQWUH UHSUpVHQWDQWHV(QWUH UHSUpVHQWDQWHVSXLVTXHGDQV FHWWH VpSDUDWLRQ VH




© UHQGX SXEOLTXH ª /D SXEOLFLWp Q¶HVW SDV XQ DGMXYDQW VHFRQGDLUH PDLV XQ
élément constitutif de la création de l’espace parlementaire. Le public est à 
OD IRLV H[FOX HW SDUWLH SUHQDQWH SUREOpPDWLTXH FRQWUDGLFWRLUH R LO V¶DJLW j OD
fois de clôturer l’espace de la délibération et de l’ouvrir au(x) public(s). Si 
OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH HVW DVVLPLODEOH DX WKpkWUH F¶HVW G¶DERUG FRPPH
organisation du regard, création conjointe d’une scène et d’un public.
-¶DERUGHUDL G¶DERUG FH TXL SDUWLFLSH GH O¶HVSDFH FORV GH O¶$VVHPEOpH
WHQWDQWG¶HQVDLVLUOHVHQVHWOHVHQMHX[SRXUDERUGHUHQVXLWHFHTXLSDUWLFLSHGH
son ouverture et de sa mise en tension comme espace public. Dans ce travail 
MH QH UHYLHQGUDL TXH GH IDoRQ DQHFGRWLTXH DX 6pQDW SRXU PH IRFDOLVHU VXU OD
Chambre des député-e-s. « Qui trop embrasse mal étreint » il fallait faire un 
FKRL[FHOXLFLIWVXUGpWHUPLQpSDUOHWHUUDLQTXLVHUpYpODSOXV©RXYHUWªFKH]
les député-e-s.
16 Ibid., p. 31.
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I. L’espace clos de l’Assemblée
©/DTXHVWLRQHVWGLW+XPSW\'XPSW\GHVDYRLUTXHO
HVWOHVHQVTXLGRLWGRPLQHUF¶HVWWRXWª






réalité du travail parlementaire. Pourtant les conditions de réalisation de cette 
parole ne sont pas données et relèvent d’une configuration complexe. Ainsi est-
LOpYLGHQWTXHF¶HVWGDQVO¶DJHQFHPHQWGHVPRWVHWGHVFKRVHVTX¶LOIDXWWURXYHU
les conditions de production de la séance parlementaire avant de se poser la 
TXHVWLRQGXVHQVGHFHOOHFL
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A. La construction de l’espace parlementaire
Le Parlement est un lieu ordonné. Il faut ordonner la prise de parole, 
les procédures de discussion et d’examen des textes et bien sûr le vote. Il n’est 
SRXUWDQWSDVMXVWHGHUpGXLUHOH3DUOHPHQWjXQIRQFWLRQQHPHQWEXUHDXFUDWLTXH
/D©IDEULTXHGHODORLªDSSHOOHjXQHFKDUJHV\PEROLTXHO¶pOHFWLRQOXLFRQIqUH
ce statut particulier, mais pas seulement. Balandier déjà soulignait, citant 
(YUHLQRY TXH OHV DFWHXUV SROLWLTXHV GRLYHQW © SD\HU OHXU WULEXW TXRWLGLHQ j
la théâtralité »17, bien sûr il s’agissait là, plus de faire référence à la « scène 
SXEOLTXH GH OD SROLWLTXH ª PDLV OH IRQFWLRQQHPHQW SDUOHPHQWDLUH UHOqYH GH
FHWWH PrPH FDWpJRULH SDUFH TXH O¶HVSDFH SDUOHPHQWDLUH HVW DYDQW WRXW XQH
VFqQH SXEOLTXH XQ HVSDFH GH UHSUpVHQWDWLRQ DX VHQV SOHLQ GX WHUPH 6L F¶HVW
O¶$VVHPEOpHOpJLVODWLYHTXLIDEULTXHODORLFHWWHFDSDFLWpGHIDLUH©LQVWLWXWLRQª
repose sur un ensemble complexe de dispositions réglementaires et de mise en 
scène rituelle. «  La société ne « tient » pas par le seul moyen de la coercition, 
des rapports de force légitimés, mais aussi par l’ensemble des transfigurations 
dont elle est, à la fois l’objet et le réalisateur. »18 Ce n’est pas de performativité 
GHODSDUROHGHVSDUOHPHQWDLUHVGRQWLOHVWTXHVWLRQPDLVELHQGHVPpFDQLVPHV
TXLSHUPHWWHQWGHIDLUHFRXSXUHHQWUHOHTXRWLGLHQHWO¶H[FHSWLRQOHVPpFDQLVPHV
TXL SHUPHWWHQW GH IDEULTXHU XQ HVSDFH HIILFDFH HW OpJLWLPHSRXU O¶pGLFWLRQ GHV
ORLV%LHQpYLGHPPHQWLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQGHYRLUGDQVFHSURFHVVXVULWXHOOD
FRQGLWLRQXQLTXHGH OD OpJLWLPLWpGH O¶$VVHPEOpHFHTXLFRQGXLUDLWjFKHUFKHU
dans d’éventuel dysfonctionnement du rite la perte de légitimité de cet espace. 
Ce serait faire peu de cas de la mise en garde faite par Pierre Bourdieu « Le 
V\PEROLVPH ULWXHO Q¶DJLW SDV SDU VRL PDLV VHXOHPHQW HQ WDQW TX¶LO UHSUpVHQWH
- au sens théâtral du terme - la délégation »19, mais plutôt de voir dans cette 
ritualisation la construction de l’espace de l’Assemblée comme un espace 
HIILFDFH &¶HVWjGLUH TXH OH ULWXHO V¶LQVFULW LFL GDQV OD PLVH HQ RUGUH GH OD
représentation parlementaire.
-HP¶LQWpUHVVHUDLGRQFjODFRQVWUXFWLRQGHFHWRUGUHFHTXLP¶DPqQHUD
j UpIOpFKLU WRXWj OD IRLVDX[SHUWXUEDWLRQVGHFHOXLFLGDQV OHVPRPHQWVR OD
VHVVLRQQ¶DSDVOLHXSRXUWHQWHUGHFRPSUHQGUHVXUTXHOOHVFRQGLWLRQVUHSRVHOD
tenue ou non de l’Assemblée.
17 Georges BALANDIER, /HSRXYRLUVXUVFqQHV, Paris, Fayard, 2006, p. 19.
18 Ibid., p. 47.
19 Pierre BOURDIEU, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Fayard, coll. « Série 
Essais », 2001, p. 169.
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L’ordre de la séance
L’Assemblée ce sont les député-e-s mais aussi un lieu et une procédure. 
Les député-e-s ont d’ailleurs l’interdiction de faire assemblée en dehors de la 
Chambre sauf cas de force majeur (article 14, chapitre II). « El recinto », cet 
espace clos dédié aux déroulements des sessions plénières est inséparable de 
la réalité de la Chambre. D’un point de vue réglementaire la représentation 
nationale est constituée par les député-e-s dans la salle plénière du Congrès, le 
contenant et le contenu, sont inséparables pour donner force de loi aux décisions 
prises par les député-e-s. Une fois réunis dans cette salle, une procédure précise 
consacre la réunion en séance du Congrès de la Nation en capacité de voter des 
Lois et des Déclarations.
La séance est appelée par la présidence, depuis la tribune. Il lui appartient 
G¶RXYULUODVpDQFHGHSXLVFHWWHSODFHHWXQLTXHPHQWGHFHOOHFLDOLQpDDUWLFOH
39, Chapitre IV). La présidence est occupée par des membres député-e-s élus par 
OD&KDPEUHHWORUVTX¶LOVRXHOOHVVRQWDVVLVHVDXIDXWHXLOGHODSUpVLGHQFHLOOHXU
est interdit de prendre position dans les débats, mais cette interdiction est levée 
GX VLPSOH IDLW GH TXLWWHU FHWWH SODFH ,O V¶DJLW ELHQG¶XQH IRQFWLRQ OLpH DX OLHX
et nom d’un statut permanent de la personne. La présidence invite ensuite un-e 
député-e à venir hisser le drapeau argentin l’ensemble des assistant-e-s étant 
invité-e-s à se mettre debout. Une fois l’acte réalisé, sous les applaudissements, 
la séance est ouverte. L’ordre du jour est présenté par les secrétaires et suit un 
ordre préétabli. La présidence distribue la parole, elle est chargée de maintenir 
O¶RUGUH SDUOHPHQWDLUH (QILQ F¶HVW HOOH TXL j OD FO{WXUH G¶XQ GpEDW LQYLWH OHV




L’ordre des choses invite à un ordre du sens. C’est toute la thèse de J.-
Ph. Heurtin de faire le lien entre une certaine configuration de l’espace public 
parlementaire et l’architecture des Assemblées « agencements investis de 
UHSUpVHQWDWLRQVV\PEROLTXHV>@YpULWDEOHV\VWqPHGHFRQVROLGDWLRQUpFLSURTXH
d’ordre possible de l’activité des députés »20. Parler de sa place ou depuis une 
tribune, la disposition des député-e-s en face à face s’adressant au président 
RX DX[ GpSXWpHV OD GLVSRVLWLRQ GHV GpSXWpHV SDU DIILQLWp SROLWLTXH OHV
places fixes ou le placement libre, seront autant d’indice d’un ordre recherché, 
VRXKDLWpTXLQ¶HVWSDV VDQVHIIHWGDQV O¶RUGUHGXGLVFRXUVHWGDQV OH UDSSRUWj




L’action dans un univers architecturé s’apparente, dès lors, beaucoup 
plus à des relations contractuelles - pour reprendre le vocabulaire 
JUHLPDVVLHQGH©FRQWUDWVpPLRWLTXHªRO¶DFWLYLWpYDOLGHVHUDFHOOH
dont les intentions et la signification seront ajustées aux intentions et 
à la signification déposées dans le dispositif architectural.21
« El recinto », terme le plus employé pour désigner la Chambre, 




légèrement incliné. Majesté par la dimension, une hauteur de plafond de plus 
GHPqWUHVTXL IDLWSDUDvWUHSHWLWHFHWWH VDOOHTXLSHXWDFFXHLOOLUSUqVGH
personnes assises, dont 257 député-e-s. Ces hauts murs s’ouvrent dès le premier 
étage, non directement à hauteur des député-e-s mais au-dessus, sur des balcons 
SRXYDQWDFFXHLOOLUGXSXEOLF&HWWHGLVSRVLWLRQpYRTXHXQHDUqQHTXLDXUDLWpWp
GpFRUpHFRPPHXQ WKpkWUH LWDOLHQ'DQVXQVW\OHJUpFRURPDLQDVVH]FODVVLTXH
multipliant les moulures et les ornements divers, de lourdes tentures rouges 
ajoutent au luxe des lieux. 
21 Jean-Philippe Heurtin, « Architectures morales de l’Assemblée nationale », Politix 




SDU OHVPrPHV SHUVRQQHV VDQV TXH OH UqJOHPHQW SRUWH WUDFH G¶XQH DWWULEXWLRQ
particulière. Les sténographes utilisent celle s’ouvrant sur le côté au plus près 
GH OD WULEXQH /D SUpVLGHQFH XWLOLVH FHOOH TXL V¶RXYUH GHUULqUH OD WULEXQH 'HV
petits box séparés par des rambardes, comme on peut en voir parfois dans 
OHV WULEXQDX[ GpOLPLWHQW GHX[ HVSDFHV UpVHUYpV DX[ LQYLWpHV VSpFLDX[ TXL
SRVVqGHQWHX[DXVVLOHXUSURSUHSRUWH&HWWHGLVSRVLWLRQSHUPHWTXHO¶RQSXLVVH
rentrer et sortir du « recinto » sans jamais devoir passer par son centre, comme 
s’il fallait permettre à chacun-e de s’éclipser sans déranger. À la droite de la 
WULEXQHSUpVLGHQWLHOOHXQPkWG¶XQHERQQHGL]DLQHGHPqWUHVSRUWH OHGUDSHDX
bleu et blanc de l’Argentine. Il est hissé lors de l’ouverture des séances et baissé 
SRXUOHXUIHUPHWXUH6\PEROLTXHPHQWF¶HVWODQDWLRQTXLSUHQGSODFHGDQVFHWWH
enceinte.
Les député-e-s prennent place dans des fauteuils individuels disposés 
VXUGHVJUDGLQVHQDUFGHFHUFOHGLULJpVYHUVODWULEXQHVXUpOHYpHRVLqJHQWOD
SUpVLGHQFHGHVpDQFHHWOHVVHFUpWDLUHV/HVIDXWHXLOVVRQWpTXLSpVG¶XQGLVSRVLWLI
TXL SHUPHW OH FRPSWDJH GHV SDUOHPHQWDLUHV /H QRPEUH GH SDUOHPHQWDLUHV
SUpVHQWHVDVVLVGRQFHVWLQVFULWVXUXQWDEOHDXpOHFWURQLTXH&HGLVSRVLWLIGH
FRPSWDJHDXWRPDWLVpHVWXQHVpFXULWpTXDQWDXFRPSWDJHGXTXRUXPQpFHVVDLUH
au vote. La présidence de la Chambre voit, face à elle en continu, le nombre 




est attribué nominalement à un-e député-e. Le micro est posé de manière fixe 
HQERXWGHSXSLWUHHQWUHGL[HWTXLQ]HFHQWLPqWUHVGHKDXWHXU&HWWHSRVLWLRQHVW
LPSRUWDQWHGHIDLWPpFDQLTXHPHQWHOOHUHQGLPSRVVLEOH WRXWHSULVHGHSDUROH
debout. Bien au contraire le parlementaire est parfois obligé de se pencher 
légèrement en avant pour parler dans son micro. Cette disposition entraîne une 
FHUWDLQH IDoRQ GH VH WHQLU TXL Q¶HVW SDV VDQV FRQVpTXHQFH  OD SRVLWLRQ DVVLVH
est celle du débat. On se lève pour l’invective, le meeting, le combat… Le 
Parlement n’est pas l’endroit pour ça, tout est fait pour le rappeler.
L’ordre des mots
&HPLFURHVWpTXLSpG¶XQPpFDQLVPHSHUVRQQHOG¶RXYHUWXUHIHUPHWXUH
mais la présidence a les moyens de couper le micro d’un-e député-e. Toutes les 
SULVHVGHSDUROH VRQWDGUHVVpHVj ODSUpVLGHQFHF¶HVW HOOHTXLGRQQH ODSDUROH
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Pour prendre la parole les député-e-s sont :
- soit inscrit-e sur le tour de parole ;
- soit pour avoir été nommé-e expressément dans une intervention. Cela 
RXYUHOHGURLWjXQHSULVHGHSDUROHFRXUWHPDLVGHGURLWTXLQHSHXWSDV
rWUHFRQWHVWpH
- soit en sollicitant (à travers la présidence) une interruption au parlementaire 
en usage de la parole. La présidence transmet donc la demande au député-e 
TXLGpFLGHRXQRQG¶DFFRUGHUO¶LQWHUUXSWLRQ
- soit pour effectuer un éclaircissement, pour cela il faut demander la 
SHUPLVVLRQjODSUpVLGHQFHTXLO¶DFFRUGHRXSDV
- VRLWHQILQSRXUXQHTXHVWLRQGHSULYLOqJH4XDQGXQHGpSXWpHV¶HVWLPH
agressé-e dans sa fonction, par la presse, dans une prise de parole lors 
d’une session antérieure, par les déclarations d’un fonctionnaire… Il ou 
HOOH SHXW SUHQGUH OD SDUROH SRXU SRVHU OH SUREOqPH HW VRXPHWWUH TXH OD
TXHVWLRQVRLWDGUHVVpHjODFRPPLVVLRQFRPSpWHQWHTXLMXJHUDGHVVXLWHV
à donner.
&¶HVW OD SUpVLGHQFH TXL HVW JDUDQWH GH O¶RUGUH SDUOHPHQWDLUH WRXW
PDQTXHPHQW DX UqJOHPHQW GRLW OXL rWUH VLJQDOp HW F¶HVW GH VRQ DXWRULWp GH OH
IDLUHDSSOLTXHU3DUH[HPSOHLOHVWLQWHUGLWGHOLUHjOD&KDPEUHVDXIVRXVIRUPH
GHQRWHV,ODUULYHTXHGHVGpSXWpHVVHSODLJQHQWGHFHIDLWjODSUpVLGHQFHTXL
alors admoneste plus ou moins sévèrement le ou la contrevenante. Elle est alors 
en droit de lui retirer la parole. La présidence est aussi en charge du respect du 
temps de parole : ce temps relève du règlement, mais aussi de négociations entre 
les groupes parlementaires. Des député-e-s peuvent proposer des aménagements 
TXL SHXYHQW GRQQHU OLHX j GHV YRWHV HW j GHV DSSOLFDWLRQV LPPpGLDWHV /HV
rappels au règlement, de député-e-s à député-e-s, de la présidence aux député-
e-s et, plus rarement, des député-e-s à la présidence, sont constants. L’ordre de 
la séance est un enjeu collectif.
Le «rite de passage» au statut de député-e-s
De « simple » citoyen-ne à représentant-e l’élection constitue un passage 
incontournable pour accéder à la parole efficace de législateur. Mais, pour avoir 
YRL[HWSODFHDXVHLQGHO¶$VVHPEOpHOpJLVODWLYHLOIDXWDYDQWWRXWSUrWHUVHUPHQW
Avant cela, le ou la député-e élu-e n’est pas admis-e dans l’enceinte, et peu 
faire l’objet d’une contestation de son mandat, ainsi le choix des urnes est une 
condition nécessaire, mais pas suffisante. Le passage de candidat-e-s élu-e-s à 
membre à part entière de la Chambre passe par un serment strictement encadré 
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par le règlement (article 10 - Chapitre II).
/RUVGHODVpDQFHGHVSUHVWDWLRQVGHVHUPHQWPRPHQWKDXWHPHQWPpGLDWLTXH
TXL VXLW GH TXHOTXHV VHPDLQHV O¶pOHFWLRQ OHV LPSpWUDQWHV TXL RQW pWp pOXHV
et ne font pas l’objet d’une contestation de cette élection patientent en dehors 
de l’enceinte de l’Assemblée. La présidence demande alors l’autorisation 
aux député-e-s présent-e-s de faire entrer, seul-e ou en groupe, mais toujours 
nominativement, les candidat-e-s. S’ensuit une mise en scène bien réglée devant 
la tribune la main sur la bible, la constitution ou simplement levée en signe 
de serment les impétrant-e-s font face à la tribune. Commence alors l’échange 
YHUEDO TXL GRLW UpJOHPHQWDLUHPHQW VFHOOHU OHXU HQJDJHPHQW /D SUpVLGHQFH
SRVHODTXHVWLRQHWOHVGpSXWpHVpOXHVOXLUpSRQGHQWTXDWUHSKUDVHVSUpFLVHV
TXL GRLYHQW rWUH SURQRQFpHV j KDXWH HW LQWHOOLJLEOH YRL[ WRXV OHV GpSXWpHV HW
l’assistance étant debout. 
1º «¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de Diputado y obrar en 
WRGRGHFRQIRUPLGDGFRQORTXHSUHVFULEHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO"ª
©6tMXURª
2º «¿Juráis por Dios, por la Patria y estos Santos Evangelios desempeñar 
fielmente el cargo de Diputado y obrar en todo de conformidad con lo 
TXHSUHVFULEHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO"ª
©6tMXURª
©6L DVt OR KLFLHUDLV 'LRV RV D\XGH \ VL QR eO \ OD 3DWULD RV OR
demanden.»
3º «¿Juráis por Dios y la Patria desempeñar fielmente el cargo de 
'LSXWDGR \ REUDU HQ WRGR GH FRQIRUPLGDG FRQ OR TXH SUHVFULEH OD
&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO"ª
©6tMXURª
©6L DVt OR KLFLHUDLV 'LRV RV D\XGH \ VL QR eO \ OD 3DWULD RV OR
demanden.»





> © 9RXV MXUH] G¶H[HUFHU ILGqOHPHQW OD FKDUJH GH GpSXWp HW




charge de Député et d’œuvrer en tout dans le respect des prescriptions 
GHOD&RQVWLWXWLRQ1DWLRQDOH"ª©2XLMHOHMXUHª
©6LYRXVIDLWHVDLQVLTXH'LHXYRXVDLGHHWVLQRQ/XLHWOD3DWULH
vous le demandent. »
 ©9RXV MXUH] SDU 'LHX HW OD SDWULH H[HUFHU ILGqOHPHQW OD FKDUJH
de Député et œuvrer en tout dans le respect des prescriptions de la 
&RQVWLWXWLRQ1DWLRQDOH"ª©2XLMHOHMXUHª
©6LYRXVIDLWHVDLQVLTXH'LHXYRXVDLGHHWVLQRQOXLHWOD3DWULH
vous le demande. »
©9RXVMXUH]SDUOD3DWULHH[HUFHUILGqOHPHQWODFKDUJHGH'pSXWp
et œuvrer en tout dans le respect des prescriptions de la Constitution 
1DWLRQDOH"ª©2XLMHOHMXUHª
« Si vous ne faites pas ainsi, la Patrie vous le demande. »]
&HV SKUDVHV W\SHV VRQW WUDQVIRUPpHV SDU OHV QRXYHDX[ pOXHV TXL
peuvent y ajouter d’autres figures tutélaires pour leur mandature ; le peuple, un 
parent, un personnage illustre ou la classe ouvrière par exemple. Il s’agit alors 
pour elles et eux d’inscrire leurs mandats dans une tradition ou d’affirmer haut 
et fort une appartenance et/ou une filiation. Pas de solennité excessive dans ce 
PRPHQWROHVGpSXWpHVSDVVHQWjSOXVLHXUVVRXYHQWDXPLOLHXGHVFULVHWGHV
slogans et en présence de la presse. 
Les conditions de félicité de la séance
,O QH IDXW SDV SRXU DXWDQW FRPPHWWUH O¶HUUHXU GH SHQVHU TXH OH ULWH HW
l’architecture suffisent à stabiliser l’ordre parlementaire et à faire fonctionner 
ODIDEULTXHGHVORLV/DSUHPLqUHFRQGLWLRQG¶H[LVWHQFHHVWODSXEOLFDWLRQG¶XQH
FRQYRFDWLRQ&HOOHFLSHXWrWUHUpJOHPHQWDLUHHWFRQWLQXHFRPPHODFRQYRFDWLRQ
DX[VHVVLRQVSUpSDUDWRLUHVTXLRQW OLHXGDQV OHVGL[SUHPLHUV MRXUVGXPRLVGH
décembre (Article 1 - Chapitre I du règlement de la Chambre des député-e-
s22 OH UHQGH]YRXV SRXU OHV VHVVLRQV KHEGRPDGDLUHV HVW IL[p SDU OD &KDPEUH
HOOHPrPH $UWLFOH   &KDSLWUH ,,, (QILQ FHUWDLQHV FHVVLRQV SHXYHQW rWUH
FRQYRTXpHV VXU GHPDQGH GX SRXYRLU H[pFXWLI RX VXU GHPDQGH pFULWH DGUHVVpH
à la présidence d’au moins dix député-e-s (Article 35 - Chapitre III). Ensuite 
22 Sauf mention contraire les citations sont issues du règlement de la chambre des 
député-e-s.
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OH TXRUXP OpJDO GRLW rWUH UpXQL FHOXLFL FRUUHVSRQG j OD PDMRULWp DEVROXH GH





SUHPLHU LQGLFDWHXUVXU OHIRQFWLRQQHPHQWGH OD&KDPEUHTX¶LO IDXWUDSSURFKHU
du nombre de réunions23 effectuées pendant la période parlementaire.
-¶DL PLV HQ SODFH XQ LQGLFDWHXU V\QWKpWLTXH SHUPHWWDQW GH FRPSDUHU




Sont comptabilisées comme réunions non tenues les sessions dites en minorité. 
$X FRXUV GH FHV VHVVLRQV GHV SULVHV GH SDUROH SHXYHQW rWUH HIIHFWXpHV SDU OHV
député-e-s mais aucun vote ne peut avoir lieu et l’ordre du jour n’est pas traité. 
 /H QRPEUH WRWDO GH UpXQLRQV HVW OH QRPEUH GH IRLV R OD SUpVLGHQFH D RXYHUW OD
VHVVLRQ TXH FHOOHFL DLW SX DYRLU OLHX RX SDV¬ QH SDV FRQIRQGUH DYHF OH QRPEUH GH
VHVVLRQVTXLFRUUHVSRQGjWRXWHVOHVUpXQLRQVTXLRQWGRQQpOLHXDXWUDLWHPHQWGHO¶RUGUH
du jour. De fait une session peut se dérouler sur plusieurs réunions.
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$LQVL RQ SHXW YRLU TXH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH VpDQFH HQ ERQQH HW GXH
IRUPH HVW XQ SUREOqPH QRQ QpJOLJHDEOH 6XU WUHL]H SpULRGHV SDUOHPHQWDLUHV24 
GHSXLVSOXVGHODPRLWLpRQWXQ©WDX[G¶pFKHFªVXSpULHXUjXQTXDUW




avoir une distance entre le nombre de sessions et le nombre de lois votées.
Il faut attendre l’année 2004-2005 pour avoir un semblant de stabilisation, 
PDLV O¶DIIURQWHPHQW DX VHLQ GX SpURQLVPH TXL PDUTXHUD OD SUHPLqUH pOHFWLRQ
législative de l’aire kirchner mettra une nouvelle fois le Parlement en difficulté. 
L’année 2006-2007 avec un nombre total de réunions parlementaires élevées (58) 
HWXQWUqVIDLEOHWDX[G¶pFKHFYLVLEOHVVXUOHJUDSKLTXHSHUPHWGHUHSHQVHU
FH PRPHQW R O¶KpJpPRQLH NLUFKQHULVWH D pWp DQDO\VpH FRPPH XQLTXHPHQW
fondée sur la figure du Président. L’installation durable de ce « mouvement » 
SROLWLTXHWLHQWDXVVLjVRQDVVLVHSDUOHPHQWDLUHjODFRQVWUXFWLRQG¶XQHPDMRULWp
solide et engagée. La relative stabilisation sera de courte durée, la perte de la 




8Q JUDSKLTXH SHUPHWWUD GH YRLU FRPPHQW OD WHQXH GHV DVVHPEOpHV
SOpQLqUHVTXHO¶RQDFRQVWDWpHFRPPHIOXFWXDQWHQ¶DSDVGLUHFWHPHQWXQLPSDFW
sur le nombre de lois votées. En effet, le nombre de lois votées par la Chambre 
des député-e-s ne suit pas l’évolution du taux d’échec des séances plénières. De 
manière générale sur la période, moins la Chambre se réunit et plus le nombre 
de lois votées par les député-e-s augmente.
De 1998 à 2003, la production législative sur des propositions de député-
HVVXLWSUHVTXHSDUIDLWHPHQWOHVYDULDWLRQVGXWDX[G¶pFKHF&¶HVWO¶DQQpH
TXLYRLWVHPRGLILHUFHWWHUHODWLRQDYHFXQHUHODWLYHFRUUpODWLRQGHODSURGXFWLRQ
législative de la Chambre des député-e-s et du taux d’échec. Pour autant, cette 
24 1998-199931999-200032000-2001 P118 4/44 
 2001-2002 3   2002-2003 3   2003-2004 
3  2004-20053  2005-20063  
2006-200732007-200832008-2009 P 126 : 14/41 
2009-201032010-20113
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relative inversion de tendance n’est pas très nette et ne semble pas suffisante 
SRXU TXH O¶RQ SXLVVH SRVWXOHU G¶XQ FKDQJHPHQW SURIRQG '¶DXWDQW SOXV TXH




La perte d’influence du pouvoir législatif face à l’exécutif n’est pas 
UpVHUYpHjO¶$UJHQWLQHF¶HVWXQFRQVWDWTXLDOLPHQWHODGLVFXVVLRQDXWRXUGHOD
crise de la représentation dans de nombreux pays. La prééminence de l’exécutif 
sur le législatif a plusieurs dimensions, ici je me contenterai de voir le rapport 
HQWUHOHVLQLWLDWLYHVD\DQWDERXWLjGHVORLVYRWpHVVHORQTX¶HOOHSURYLHQQHQWGH
l’exécutif ou des député-e-s. 
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&H JUDSKLTXH LOOXVWUH OHV UDSSRUWV HQWUH H[pFXWLI HW OpJLVODWLI VXU OD
SpULRGH /D VHXOH SpULRGH R OHV GpSXWpHV UHSUHQQHQW O¶LQLWLDWLYH HVW FHOOH
correspondant au moment fort de la crise du 2001. La période 2003-2004 étant 
celle du retour « à la normale » et d’une reprise de l’initiative présidentielle 
TXL VHUD WUqV DFFHQWXpH ORUV GX PDQGDW GH 1HVWRU .LUFKQHU HW GHV SUHPLqUHV
DQQpHV GX JRXYHUQHPHQW &KULVWLQD )HUQiQGH] GH .LUFKQHU 3RXU DXWDQW LO HVW
FODLULFLTXHSRXUDYRLUO¶LQLWLDWLYHOpJLVODWLYHO¶H[pFXWLIGRLWSRXYRLUFRPSWHU
VXUXQHPDMRULWpVWDEOH¬FKDTXHIRLVTXHFHOOHFLHVWLQVWDEOHRQQRWHXQHQHWWH
décroissance de l’exécutif, en 2001 et 2009. 
3RXUILQLULOHVWLPSRVVLEOHGHFORUHO¶DQDO\VHUDSLGHGHFHVJUDSKLTXHV
sans interroger la chute brutale de la production législative de l’année 2005-
2006. Résultante d’une décroissance de l’initiative à tous les niveaux. Cette 
YpULWDEOHGpSUHVVLRQGHVJUDSKLTXHVQHSHXWrWUHjPRQVHQVH[SOLTXpHTXHSDU
la recomposition du pouvoir présidentiel liée au conflit au sein du péronisme 
DORUV OD PDMRULWp SDUOHPHQWDLUH &¶HVW O¶DQQpH R GH PDQLqUH GpILQLWLYH 1
Kirchner prend son autonomie vis-à-vis d’Eduardo Duhalde dans un conflit 
ouvert autour des élections législatives de 2005, conflit dont l’issue sera 
IDYRUDEOHDXNLUFKQpULVPH&HW©pYpQHPHQWªVWDWLVWLTXHFRQILUPHO¶K\SRWKqVH
d’une détermination exogène à l’espace public parlementaire, du fonctionnement 
de celui-ci.
Dès lors, l’espace parlementaire est en tension entre :
- ODIHUPHWXUHQpFHVVDLUHjVRQIRQFWLRQQHPHQWFHTXHFKHUFKHFRQVWDPPHQW
à maintenir les dispositifs réglementaires comme architecturaux ;
- XQHGpWHUPLQDWLRQH[RJqQHTXLGpWHUPLQHVRQIRQFWLRQQHPHQWPrPH/H
SOXV pYLGHQW pWDQW OH SRXYRLU H[pFXWLI HW VD VWUDWpJLH SROLWLTXH PDLV LO
IDXWDXVVLFRPSWHUVXUXQHQVHPEOHG¶DJHQWVTXLFKHUFKHQWj LQIOXHUVXU
le contenu et le déroulement des séances.
- J’aborderai maintenant le contenu des séances à travers l’étude de la 
parole parlementaire.
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B. La parole parlementaire
6¶LQWpUHVVHUjODSDUROHSROLWLTXHHWDIRUWLRULjODSDUROHSDUOHPHQWDLUH
LPSOLTXH GH FRQVLGpUHU FHWWH SDUROH FRPPH DXWUH FKRVH TX¶XQ GLVFRXUV
LQVWUXPHQWDO HW UKpWRULTXH YLGH HW RSSRUWXQLVWH 8QH LGpH DVVH] UpSDQGXH
WDQW GDQV OD OLWWpUDWXUH TXH GDQV OHV UHSUpVHQWDWLRQV VRFLDOHV YRXGUDLW TXH OD
SROLWLTXH UpGXLWH j OD © JHVWLRQ ª QH V¶HPEDUUDVVH SOXV G¶LGpHV QL GH GpEDWV
ni d’argumentations. Pourtant il n’est pas besoin de longue analyse pour se 
UHQGUH FRPSWH TXH OD SDUROH SROLWLTXH HW F¶HVW HQFRUH SOXV YUDL GH OD SDUROH
parlementaire, est le résultat de calculs et de choix et n’a rien d’une parole en 
l’air. Elle est l’aboutissement d’un choix, d’une réflexion de ce fait elle mérite 









GHV FDV TX¶DYDQW G¶rWUH pFULWH HW DSSOLTXpH HOOH HVW GLVFXWpH 4X¶HVWFH TXH
FHWWHGLVFXVVLRQ"
'DQV FHWWH RSWLTXH R LO V¶DJLW GH SUHQGUH DX VpULHX[ FHWWH SDUROH
SDUOHPHQWDLUH OD TXHVWLRQ GX YUDL HW GX IDX[ Q¶HVW SDV FHQWUDOH /H GLVFRXUV
QHPHQWSDV LO GLW GpFULW XQH UpDOLWpTX¶LO FRQWULEXH j FRQVWUXLUH3UHQGUH DX
sérieux l’activité discursive des parlementaires pour étudier le discours dans 
FH TX¶LO GLW REOLJH j XQH GRXEOH SUpFDXWLRQ '¶XQH SDUW QH SDV V¶HQIHUPHU
dans une analyse auto référencée, il serait superficiel de rester cantonné à une 
DQDO\VH OLWWpUDLUH '¶DXWUH SDUW QH SDV FRQVLGpUHU TX¶LO \ D XQ DLOOHXUV SOXV
RXPRLQV RFFXOWH R VH ORJHUDLW OD YpULWp GX GLVFRXUV QRQ SDV TXH WRXW VHUDLW
immédiatement perceptible dans une totale transparence, mais il ne s’agit pas 
GHWUDTXHUODSUpVHQFHG¶XQDXWUHGLVFRXUV©VRXVO¶LQQRFHQFHGHODSDUROH>@OH
discours de l’inconscient »25. Concrètement il est très difficile de tenir ensemble, 
et l’exigence de description détaillée de l’activité discursive, et l’attention à la 
FRQVWUXFWLRQGXFKDPSGDQVOHTXHOHOOHSUHQGSODFHHWTXLODUHQGSRVVLEOH
'RPLQLTXH0$,1*8(1($8L’analyse du discours : introduction aux lectures de 
l’archive3DULV+DFKHWWHFROO©/LQJXLVWLTXHªS
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&¶HVW FH TXH MH YDLV FRPPHQFHU LFL HQ GpFULYDQW G¶DERUG OD SULVH GH
SDUROH WHOOH TX¶HOOH VH SUHQG GDQV O¶KpPLF\FOH SRXU HQVXLWH GLVVpTXHU FHOOHFL
plus précisément dans la façon dont elle s’organise.
Les prises de parole:travail collectif, performance individuelle
La prise de parole à l’Assemblée est un objet complexe à plusieurs 
GLPHQVLRQVXQWUDYDLOG¶pFULWXUHTXLQ¶HVWQRQSDVOXPDLVGLW°XYUHFROOHFWLYH
TXL D PRELOLVp OH WUDYDLO GH QRPEUHX[ DVVLVWDQWV HW DVVLVWDQWHV  SHUIRUPDQFH
LQGLYLGXHOOHGXSDUOHPHQWDLUHTXLYDHQDVVXPHUO¶pQRQFLDWLRQ
À la Chambre il est interdit de lire à l’exception de citations ou de petits 
passages. Le ou la parlementaire va donc réaliser une « mise en scène du texte » 
et celui-ci va alors connaître des transformations. Je n’ai pas eu accès aux textes 






rendu de commission, d’une intervention personnelle26, le texte aura connu 
une genèse différente. Pourtant toujours il sera in fine la performance d’un 
RX XQH SDUOHPHQWDLUH FH VHUD FHWWH SHUVRQQH TXL HQ VHUD IpOLFLWpH RX SDV ,O
VHPEOHUDLWTXHG¶XQHFHUWDLQHIDoRQODILFWLRQGHODSHUIRUPDQFHLQGLYLGXHOOHHVW
JpQpUDOHPHQWDGPLVHGDQVO¶KpPLF\FOH/DSULVHGHSDUROHGRLWrWUHO¶H[SUHVVLRQ
GX GpSXWpH VRQ SRLQW GH YXH SURSUHPrPH VL QRXV OH YHUURQV LO V¶DWWDFKHUD
à le généraliser, à le démodaliser pour lui donner une portée générale. Donc, 
collective et individuelle, écrite et orale, la parole parlementaire est un texte 
j SDUW HQWLqUH HW GRLW rWUH FRQVLGpUp FRPPH WHO 8Q WH[WH DX VHQV G¶XQ WH[WH
WKpkWUDOTXLHVWpFULWPDLVTXLSUHQGUDIRUPHGDQVODSHUIRUPDQFHGXFRPpGLHQ
,O QH V¶DJLW SDV G¶XQ pFKDQJH YHUEDO HQWUH LQGLYLGXV TXL VHUDLW MXVWLFLDEOH GHV
PrPHV SURFpGpV G¶DQDO\VH 6¶LO \ D GHV UHPDUTXHV IDLWHV a posteriori sur tel 
ou tel propos, s’il y a des adresses plus ou moins indirectes on ne peut pas 
SDUOHU GH GLDORJXH/H GLVSRVLWLIPrPHGH OD SULVH GH SDUROH YLVH j UHQGUH OHV
dialogues impossibles ; on s’adresse au président de séance et dans un ordre 
26 Le terme de personnel reste sujet à caution dans le cas des représentants. Nous 
YHUURQVSOXVORLQTX¶LOIDXWMXVWHPHQWWHQWHUGHFRPSUHQGUHTXLSDUOHTXDQG©MHªSDUOH
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fixé à l’avance. Pourtant c’est une parole profondément ancrée dans un échange, 
TXL IDLWVDQVFHVVHUpIpUHQFHjXQGpMjGLW ,O\DXQ MHXFRQWLQXGHUpIpUHQFHV
G¶DOOXVLRQVTXLIDLWSUHVTXHGHODSDUROHSDUOHPHQWDLUHXQUpFLWjFOHI
Ensuite ce texte oral est à nouveau retranscrit pour apparaître dans 
OHV YHUVLRQV VWpQRJUDSKLpHV&HVYHUVLRQV VRQW ILGqOHV HW QH WUDQVIRUPHQWTX¶j
la marge les paroles prononcées. J’ai effectué des vérifications sur plusieurs 
G¶HQWUH HOOHV HQ HIIHFWXDQW OD OHFWXUH HQ PrPH WHPSV TXH OH YLVLRQQDJH GHV
séances. Elles tiennent compte des interruptions, contiennent des indications sur 
OHVUpDFWLRQVVXVFLWpHV3DUH[HPSOH©ULUHSOXVLHXUVGpSXWpVSDUOHQWHQPrPH
temps, plusieurs députés entourent et félicitent l’orateur, applaudissements sur 
les bancs et dans les galeries, manifestations dans les galeries… »
,OPDQTXHSRXUWDQWTXHOTXHFKRVH O¶LQWHQWLRQODYHUYHHW ODJHVWXHOOH
GHO¶RUDWHXU8QWH[WHTXLSHXWDYRLUXQFHUWDLQU\WKPHjODOHFWXUHDSXrWUHGLW
sans conviction, un autre avoir été porté avec beaucoup de chaleur et d’émotion 
TXL QH VRQW SDV SHUFHSWLEOHV j OD OHFWXUH$LQVL OD SDUROH SDUOHPHQWDLUH GDQV
l’hémicycle est un moment seulement dans un processus d’inscription plus 
étendu. Elle est le résultat de travaux et de calculs collectifs au sein d’un parti 
HWRX G¶XQ JURXSH SDUOHPHQWDLUH TXL SUHQGUD HQ FRPSWH WRXWH XQH VpULH GH
SDUDPqWUHV j OD IRLV WHFKQLTXH HW SROLWLTXH/D SDUROH Q¶pPHUJH SDV Oj R HOOH
YHXWHWTXDQGHOOHYHXW ,O IDXWGHPDQGHU ODSDUROHGHPDQLqUHDGpTXDWH,O\D
XQPRPHQW SRXU SRVHU GHV SRLQWV WHFKQLTXHV XQPRPHQW SRXU SDUOHU GX IRQG
d’un problème bien défini et un temps donné pour ça. Cela relève d’une certaine 
FRQQDLVVDQFHTXLQ¶HVWSDVpJDOHPHQWUpSDUWLHDXVHLQGHO¶KpPLF\FOH
Description de la prise de parole
(Q GHoj GHV PRWV FH TXH QRXV GLVHQW OHV VHVVLRQV F¶HVW XQH FHUWDLQH
UpSDUWLWLRQ GH OD SDUROH (Q HIIHFWXDQW GHV FRPSWDJHV VXU FLQT VpDQFHV  D
été comptabilisé le nombre de prises de parole par parti, par province et s’il 
s’agissait d’homme ou de femme, j’ai également effectué un comptage des 
prises de position en faveur du texte présenté ou au contraire s’y opposant. 
- Une minorité des parlementaires (homme et femme) prend la parole en 
VHVVLRQSOpQLqUHF¶HVWPRLQVGHGHVGpSXWpVTXLHQPR\HQQHSUHQQHQW
OD SDUROH 3RXU XQ WDX[ GH SDUWLFLSDWLRQ LPSRUWDQW VXU O¶pFKDQWLOORQ TXL
DWWHLQWVRXYHQWOHV
- 'H PDQLqUH VLJQLILFDWLYH FH VRQW PDMRULWDLUHPHQW OHV IHPPHV TXL
UHQRQFHQW j SURQRQFHU OHXUV GLVFRXUV SRXUWDQW SUpYXV HW pFULWV HW TXL
VROOLFLWHQWGHOHVLQWpJUHUVDQVOHFWXUHSXEOLTXHDXMRXUQDOGHVpDQFHF¶HVW
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l’insertion du discours). Cela peut changer de manière ponctuelle comme 
ORUV GH OD FRPPpPRUDWLRQ GH OD MRXUQpH GH OD IHPPH R j O¶H[FHSWLRQ




PRLQV HQPR\HQQH VXU O¶HQVHPEOH HW SDUIRLV MXVTX¶j TXDWUH IRLVPRLQV
dans les débats contradictoires.
&HWWHUHSUpVHQWDWLRQJUDSKLTXHUHQGYLVLEOHODVRXVUHSUpVHQWDWLRQGHOD
PDMRULWp GDQV OD SULVH GH SDUROH0pFDQLTXHPHQW OD UHSUpVHQWDWLRQ GHV DXWUHV
JURXSHV SDUOHPHQWDLUHV DXJPHQWH OH VHXO TXL GLPLQXH OpJqUHPHQW HVW FHOXL
GX3HURQLVPRIHGHUDOTXLHVWVXUODSpULRGHREVHUYpHXQDOOLpGHODPDMRULWp
Se dégagent deux cas particuliers dans les groupes d’opposition :
- FHOXL GX 3UR TXL HVW SOXV GH WURLV IRLV SOXV SUpVHQW GDQV OD SULVH GH
SDUROHTX¶LOQ¶DGHVLqJH,OVHUDSSURFKHDORUVGHSRLQWVGHODSUHPLqUH
PLQRULWpDORUVTXHFHOOHFLFRPSWHTXDWUH IRLVSOXVGHGpSXWpHV&¶HVW
le résultat d’une stratégie d’occupation de terrain permanente de la part 
GH FH JURXSH SDUOHPHQWDLUH TXL D GHV DPELWLRQV SROLWLTXHV LPSRUWDQWHV
Si l’on s’intéresse au nombre de projets et de déclarations proposés par 
les différents groupes parlementaires on peut constater aussi une grande 
activité de ce groupe ;
- celui des partis provinciaux avec une occupation de moitié supérieure 
Élaboration personelle sur mes propres comptages
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jVD UHSUpVHQWDWLYLWpHVWGLIIpUHQW'¶XQHSDUWSDUFHTXHFHWWHFDWpJRULH
de partis provinciaux recouvre des réalités différentes. En effet se 
UHWURXYHQWVRXVFHWWHGpQRPLQDWLRQGHVSDUWLVTXLQ¶RQWSUpVHQWpGHOLVWH
TXHGDQVXQHVHXOHSURYLQFH&HVRQWJURXSHVSDUOHPHQWDLUHVLQWpJUDQW






- la représentation des provinces relève du Sénat, les députés sont, en 
droit, représentatifs de la population. Dans la réalité les député-e-s sont 
QRPPpHVSDUOHXUSURYLQFHG¶pOHFWLRQ>GpSXWpH;GHODSURYLQFH\@HW
dans les prises de parole la provenance a une grande importance.
/DSURSRUWLRQHVWUHVSHFWpHYRLUPrPHDYDQWDJHOHVSURYLQFHVOHVPRLQV
SHXSOpHVF¶HVWSDUWLFXOLqUHPHQWYLVLEOHSRXUOHVSURYLQFHVGXVXGTXLDSSDUDLVVHQW
plus étendues sur la carte de droite. Au contraire la province de Buenos Aires 
(la plus imposante en bleu clair sur les cartes) semble un peu diminuer dans la 
SURSRUWLRQGH VD UHSUpVHQWDWLRQ6DQV TXH OH UqJOHPHQW LPSRVHXQTXHOFRQTXH
pTXLOLEUDJH GH OD SULVH GH SDUROH HQ UDSSRUW DYHF OD SURYHQDQFH GX GpSXWp OD
représentation reste proche de la proportion de député/province. Les écarts 
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entre la proportion dans l’ensemble des prises de parole et la proportion dans le 
corps électoral sont peu significatifs, et ce malgré le déficit de prise de parole 
VXUO¶HQVHPEOHGXFRUSVOHSHWLWQRPEUHGHGpSXWpHTXLV¶H[SULPHSDUVpDQFH
6DXI SRXU OD FDSLWDOH IpGpUDOH TXL RFFXSH GHX[ IRLV SOXV GH WHPSV GH SDUROH
UHODWLYHPHQWjVDUHSUpVHQWDWLRQHWODSURYLQFHGH&RUULHQWHVTXLO¶RFFXSHTXDWUH




parlementaires ne représentent pas les femmes dans leur ensemble, 
SRXUWDQWORUVTX¶LOV¶DJLWGHFRPPpPRUHUODMRXUQpHGHODIHPPHLOQHVH
WURXYHTXHGHV IHPPHV jXQHVHXOHH[FHSWLRQYRLU VXSUDSRXUSUHQGUH
la parole. Et on peut lire dans certaines professions de foi, dans certaines 
SULVHVGHSRVLWLRQGHIHPPHSDUOHPHQWDLUHO¶LPSRUWDQFHG¶rWUH©)HPPHª
SRXU DSSRUWHU XQ UHJDUG GLIIpUHQW VXU OHV SUREOqPHV SROLWLTXHV /H IDLW
TXHODPDMRULWpGHVSDUOHPHQWDLUHVTXLUHQRQFHjSURQRQFHUSXEOLTXHPHQW
leurs discours soit des femmes est aussi révélateur des rapports de genre 
dans l’institution. Là, comme ailleurs, la parole des femmes a moins de 
valeur27.
- La répartition de la prise de parole par groupe parlementaire met en 
pYLGHQFH OH FRQIOLW TXL H[LVWH HQWUH OH QRPEUH HW OD UDLVRQ /H SRXYRLU
GX QRPEUH pSDUJQH j TXL OH SRVVqGH OHV IDWLJXHV GH O¶DUJXPHQWDWLRQ
FRUUHVSRQGDQWj O¶DGDJHTXH© ODPDMRULWpYRWHHW O¶RSSRVLWLRQSDUOHª28. 
1RXVYHUURQVSOXVORLQTXHFHWWHFRQFOXVLRQQ¶HVWSDVWRXWjIDLWMXVWHHW
TX¶LO HVW SRVVLEOH GH FRPSUHQGUH GDQV FH GpVpTXLOLEUH SOXV OH UpVXOWDW
G¶XQHFRPPXQDXWpG¶DQDO\VHTXHG¶XQUpHOUHSOLVXUOHSRXYRLUGXQRPEUH





avec une forte référence à se présenter comme une alternative à la vieille 
27 Le constat est là, mais ceci mériterait un travail plus approfondi sur les conditions 
de cette prise de décision.
$GDJHSDUOHPHQWDLUHDUJHQWLQWUDQVPLVSDUXQKRPPHSROLWLTXHpOXGHSXLV
'DQV WRXWH ODSpULRGHREVHUYpHDXGHOjGHTXHOTXHVDFFRUGVSRQFWXHOV LOHVW WRXWj
fait impropre de parler d’une opposition au singulier.
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SROLWLTXH HVW VLWXp SOXW{W j GURLWH30 et rattaché à la tradition péroniste. 
©3URSXHVWDUHSXEOLFDQDªHVWGHPDQLqUHDVVXPpHXQSDUWLPRGHUQHTXL
joue sans hésitation la carte de la communication, des sondages et des 
médias. Il a des visées sur l’exécutif provincial (dans la capitale et la 
SURYLQFHGH%XHQRV$LUHV LO Q¶H[LVWHTXDVLPHQWSDV DLOOHXUV31) et sur le 
QDWLRQDO &HWWH VWUDWpJLH FRQQRWpH © PDUNHWLQJ ª QH OHV HPSrFKH SDV
d’avoir une action parlementaire offensive, structurée et importante, alors 
TXH WDQW GDQV OHV GLUHV GHV SDUOHPHQWDLUHV TXH GDQV O¶LGpH FRXUDPPHQW
UpSDQGXH OD SROLWLTXH GLWH © PDUNHWLQJ ª HW OH SDUOHPHQWDULVPH VRQW
RSSRVpVYRLUHFRQWUDGLFWRLUHVFHTXLDXGHPHXUDQWQ¶HVWSDVLQYDOLGpGH
ce fait).
- Enfin la répartition par province apporte une double surprise : la 
proximité relativement serrée entre proportions et occupation de la 
SULVH GH SDUROH 3UR[LPLWp TXL QH GHYLHQW pYLGHQWH TX¶DSUqV FRPSWDJH
/D VXUUHSUpVHQWDWLRQ GH OD FDSLWDOH IpGpUDOH VHPEOH OLpH DX IDLW TXH GH
nombreux groupes parlementaires différents sont représentés dans la 
FDSLWDOH HW TXL SOXV HVW GHV KRPPHV HW IHPPHV SROLWLTXHV GH SUHPLHU
plan sont élu-e-s dans la capitale. Mais bien évidemment ce constat de 
FRUUpODWLRQ QH VXIILW SDV SXLVTX¶LO UHVWH j FRPSUHQGUH SRXUTXRL SOXV
GH SDUWLV SROLWLTXHV " 3RXUTXRL SOXV GH SDUOHPHQWDLUHV pPLQHQWV " 'H
manière inverse le différentiel, entre le grand nombre de député-e-s pour 
ODSURYLQFHGH%XHQRV$LUHVHWOHXUVSULVHVGHSDUROHSHXWV¶H[SOLTXHUSDU
la victoire de la majorité dans cette province. Serait alors transféré sur 
cette province, de manière significative, le déficit de parole du groupe 
majoritaire.
Disséquer la parole parlementaire
Sur l’ensemble de la période observée (1998-2009) se dégage un noyau 
stable, constitué d’un vocabulaire, d’environ deux cents mots32 récurrents, 
constituant plus de la moitié de la surface du texte. Cette première description 
du texte s’attache à mettre au jour les grands traits de la parole parlementaire. 
Décrire ce noyau central c’est avant tout s’attacher à la scénographie interne du 
discours, chercher à comprendre comment s’ancre le discours des député-e-s. 
30 Il faut prendre beaucoup de précaution vis-à-vis de ce genre de dénomination dans 
OD SROLWLTXH DUJHQWLQH ÇWUH WD[p GH GURLWH HVW XQH GpTXDOLILFDWLRQ GDQV ELHQ GHV FDV
Je prends ici ce raccourci mais la réalité est plus complexe. D’ailleurs l’hémicycle ne 
représente pas cette disposition. 
,OHVWG¶DLOOHXUVDXMRXUG¶KXLjODWrWHGHO¶H[pFXWLIGHODFDSLWDOIpGpUDOHHWDDJUDQGL
son assise nationale.
32 Voir annexe méthodologie p. 357..
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Précédemment, j’ai essayé de chercher dans la situation concrète les conditions de 
productions de la parole parlementaire, il s’agit de compléter cette configuration 
du discours par une analyse interne au texte. Voir comment à l’intérieur du texte 







Une parole argumentative et descriptive ancrée dans le présent
/HV PRWV RXWLOV GH OD ODQJXH PDMRULWDLUHPHQW XWLOLVpV LQGLTXHQW WUqV
nettement un discours à la fois argumentatif et descriptif :
- OHVPRWVRXWLOVWHOTXH©SRUTXHª>SDUFHTXHRXSRXUTXRL@©SHURª>PDLV@
© HQWRQFHV ª >DORUV@ © DGHPiV ª >HQ SOXV@ © FRPR ª >FRPPH@ © VLQR ª
>VLQRQ@ VRQW WUqV SUpVHQWV HWPRQWUHQW TXH OD SDUROH V¶DUWLFXOH GDQV XQH
SURJUHVVLRQ DUJXPHQWDWLYH&HOD FRQILUPH O¶LPSUHVVLRQTXL VHGpJDJH j
ODOHFWXUHPDLVF¶HVWO¶DVSHFWGHVFULSWLITXLHVWFODLUHPHQWVRXOLJQpSDUOD
composition de ce noyau ;
- La présence d’un grand nombre de pronoms démonstratifs : « esta » 
©HVWDVª©HVWHª©HVWRª©HVWRVª©HVHª©HVRª©HVRVªLQGLTXHQWXQ
GLVFRXUVGHVFULSWLITXL IDLW LQWHUYHQLUGDQV OHGLVFRXUVXQJUDQGQRPEUH
d’objets et d’actants. Renforcée par l’emploi des pronoms indéfinis 
©TXLHQª©TXLHQHVª©DOJXQRVª©DOJXQDVª
/¶XWLOLVDWLRQGXYHUEH©rWUHªHVWSDUWLFXOLqUHPHQWSUpJQDQWHHWUHQIRUFH
cette dimension descriptive du discours. Le castillan possède deux formes du 
YHUEH rWUH © VHU ª HW © HVWDU ª OD SUHPLqUH UDSSRUWH j XQ pWDW SHUPDQHQW OD
VHFRQGHjXQpWDWWUDQVLWRLUH&¶HVWODSUHPLqUHTXLHVWOHSOXVVRXYHQWXWLOLVpHj
ODWURLVLqPHSHUVRQQHGXVLQJXOLHUGXSUpVHQW©HVª>LOHOOHRXRQHVW@(QVXLWH
QRXV UHWURXYHURQV GHV IRUPHV WHOOHV TXH © VRQ ª >LOV RX HOOHV VRQWPDLV DXVVL
YRXVrWHV@HWO¶LQILQLWLI©VHUª>rWUH@,OFRQYLHQWLFLGHUHPDUTXHUXQDEVHQWGDQV
OHQR\DX VWDEOH OHYHUEHrWUH j ODSUHPLqUHSHUVRQQHGX VLQJXOLHU © VRPRVª
>QRXV VRPPHV@ G¶XQH XWLOLVDWLRQ EHDXFRXS SOXVPDUJLQDOH LQGLTXDQW TXH V¶LO
V¶DJLWGHTXDOLILHUF¶HVWDYDQWWRXWXQDLOOHXUVGHO¶DVVHPEOpHA contrario nous 
trouverons la première personne du pluriel dans la forme transitoire du verbe 
rWUH©HVWDPRVªWUqVSUpVHQWHGDQVOHQR\DXTXLV¶H[SOLTXHSDUODGHVFULSWLRQ
'RPLQLTXHMAINGUENEAU, L’analyse du discours, op. cit., p. 112.
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Le présent de l’indicatif est largement dominant sur l’ensemble des formes 
YHUEDOHVXWLOLVpHV/HVDGYHUEHV©KR\ª >DXMRXUG¶KXL@©DKRUDª >PDLQWHQDQW@
HW ©\Dª >WRXW GH VXLWH@ DQFUHQW WUqV FODLUHPHQW O¶pQRQFLDWLRQGDQV OH SUpVHQW
&HTXLUHVWHSDUIDLWHPHQWFRKpUHQWDYHFFHTXLHVWFRQVWDWpSUpFpGHPPHQWGHOD
parole parlementaire descriptive et argumentative. 
'DQVOHQR\DXVHGLVWLQJXHQWGHX[XWLOLVDWLRQVDXSDVVpGXYHUEHrWUH
©IXHªYHUEHrWUHDXSDVVpVLPSOHWURLVLqPHSHUVRQQHGXVLQJXOLHUHW©HUDªYHUEH
rWUH SUHPLqUH RX WURLVLqPH SHUVRQQH GX VLQJXOLHU FRQMXJXp j O¶LPSDUIDLW /H
passé simple, temps du récit ou de la narration, et l’imparfait, description d’une 
DFWLRQGDQVOHSDVVpSHXWDORUVrWUHFRQWUDVWpHDYHFODVLWXDWLRQSUpVHQWHPDLV
peut avoir des utilisations sans référence au passé. Le caractère descriptif de la 
SDUROHSDUOHPHQWDLUHHVWUHQIRUFpSDUO¶HPSORLGXYHUEHrWUHHWGDQVGHVWHPSVTXL
renvoient, justement, à une description, et l’on constate l’absence significative 
GXIXWXU'HODPrPHIDoRQHQpODUJLVVDQWTXHOTXHSHXO¶RSWLTXHHQV¶LQWpUHVVDQW
DXGHOjGXQR\DXFHQWUDORQUHWURXYHGHVUpIpUHQFHVDXSDVVp©SDVDGRª>SDVVp@
HVW XWLOLVp VXU O¶HQVHPEOH GX FRUSXV   IRLV GDQV XQ HQVHPEOH GHPDUTXHV
TXLUHQYRLHDXSDVVpDORUVTX¶jO¶LQYHUVH©IXWXURª>IXWXU@IRLVHWO¶RQQH
trouve pas de présence significative d’éléments lexicaux renvoyant au futur. Si 
O¶RQ WURXYH© D\HU ª >KLHU@ RQQH WURXYHSDV ©PDxDQDª >GHPDLQ@ GHPDQLqUH
VLJQLILFDWLYH &H TX¶LQGLTXH G¶DERUG FHWWH VXUUHSUpVHQWDWLRQ GX SDVVp IDFH DX
IXWXU F¶HVW O¶LPSRUWDQFH GH FH TXL D HX OLHX GDQV OH SDVVp VXU FH TXL SRXUUD
advenir dans l’avenir. De fait une description du présent peut difficilement se 
passer des antécédents. Le passé sert à la description de la situation présente. 
Une parole centrée sur l’État
/HV PRWV SOHLQV VSpFLILTXHV j OD SDUROH SDUOHPHQWDLUH34, « proyecto » 
©GLSXWDGRª©FRPLVLyQª©DUWtFXORª©EORTXHª©GLFWDPHQª©YRWDUª©OH\ª
viennent prendre place dans le discours en référence à des éléments constitutifs 




34 Le comptage a été effectué en excluant les lectures du secrétariat de la présidence et 
les indications des sténographes. Il s’agit ici de la parole des parlementaires, présidence 
comprise.
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« cámara », « recinto », « ejecutivo », « gobierno », « constitución ». Chacun 









LO \ D XQHPLVH j GLVWDQFH GHV WKqPHV TXL © YRQW DXGHOj GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH
O¶eWDWªFRPPHO¶pYRTXDLWXQSDUOHPHQWDLUHGDQVXQHQWUHWLHQ
L’entrée d’un discours, d’un thème, dans l’espace public parlementaire 
LPSOLTXH GqV ORUV XQH PLVH HQ IRUPH SDUWLFXOLqUH HW XQ VDYRLUIDLUH UHODWLI j
FHOOHFLTXLQHVHOLPLWHSDVVHXOHPHQWjXQHTXHVWLRQGHPpFDQLTXHOpJLVODWLYH
IRUPHOOH PDLV D GHV FRQVpTXHQFHV VLJQLILFDWLYHV VXU OH IRQG /D © PLVH HQ
DJHQGDªSDUOHPHQWDLUHG¶XQHWKpPDWLTXHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWO¶pPHUJHQFHG¶XQH
SUREOpPDWLTXH G¶XQ VXMHW SROLWLTXH G¶XQH PRELOLVDWLRQ PDLV DYDQW WRXW XQH
« traduction »35. L’enceinte parlementaire fonctionnerait alors comme une mise à 
GLVWDQFHQRQSDVGHWKpPDWLTXHVSDUWLFXOLqUHVPDLVGHSRVLWLRQVG¶pQRQFLDWLRQV
et de contenus de discours. 
,O IDXW UHVWHU SUXGHQW HQ pYRTXDQW GHV WKpPDWLTXHV j SDUWLU G¶XQH
recherche lexicale sur l’ensemble du texte. S’il est possible de repérer des 
éléments de sens à travers des mots pleins leurs présences dans un noyau stable 
Q¶LQGLTXHQWSDVWRXWVXUOHFRQWHQXGHVGLVFXVVLRQV&HWWHSUpFDXWLRQSULVHFHWWH
approche permet de distinguer encore une fois la prégnance de l’activité de l’État. 
D’abord la présence significative du premier mot plein renvoyant directement à 
XQHQVHPEOHWKpPDWLTXH©SUHVXSXHVWRª>EXGJHW@'HORLQOHSULQFLSDOpOpPHQW
de discussion sur l’ensemble des périodes, à raison appelé « ley de las leyes » 
>ORLGHVORLV@FHPRWDSSDUDvWHQWHQDQWFRPSWHG¶XQFRPSWDJHUHVWULFWLIVXUXQ
35 Traduction, donc transformation et/ou série de transformations successives liée au 
réseau d’actant et d’acteur en jeux dans le processus. Le terme emprunté à Michel Serres 
est central dans la sociologie de la traduction proposée entre autre par Bruno Latour 
HW0LFKHO&DOORQ,FLF¶HVWDYDQWWRXWXQHK\SRWKqVHTXHM¶DSSURIRQGLUDLSOXVORLQVDQV
pour autant avoir les possibilités de repérer concrètement le processus de traduction 
GHVGHPDQGHVVRFLDOHVHQSDUROHOpJLVODWLYH,OHVWSOXW{WTXHVWLRQLFLGHVFRQGLWLRQVGH
possibilité de la traduction dans la parole parlementaire. Pour une approche générale 
VXU OD TXHVWLRQ 0DGHOHLQHAKRICH, Michel CALLON et Bruno LATOUR, Sociologie de 
la traduction : textes fondateurs, Paris, Ecole des Mines de Paris, coll. « Collection 
Sciences sociales », 2006.
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à deux dixième de la surface du texte, c’est-à-dire en effectuant une exploration 
restreinte au seul mot de « presupuesto » sans y inclure les différents éléments 
DIIpUDQW©UHFXUVRª©LPSXHVWRª©UHFDXGDFtRQª©GHXGDª
C’est, très certainement, un des thèmes majeurs de la discussion 
SDUOHPHQWDLUHSRXUOHPRLQVHQYROXPH6LODTXDQWLWpQHIDLWSDVODTXDOLWpLOQRXV
IDXW UHFRQQDvWUH TXH OH EXGJHW HVW FHQWUDO GDQV O¶DFWLYLWp SDUOHPHQWDLUH UpHOOH
&HWWHWKpPDWLTXHHVWSDUDGR[DOHPHQWUHQIRUFpHHWGLOXpHVLHOOHHVWUDSSURFKpH
GHV PRWV SOHLQV UHQYR\DQW j OD TXHVWLRQ pFRQRPLTXH 5HQIRUFpH HQ WDQW TXH
OD TXHVWLRQ GX EXGJHW HQWUHWLHQW XQ OLHQ IRUW DYHF O¶pFRQRPLH  GLOXpH VL O¶RQ
FRQVLGqUHTXHFHTXLHVWSUpJQDQWHVWQRQSDVO¶DFWLYLWpGHO¶eWDWPDLVODVSKqUH
GH O¶pFRQRPLH4XHVWLRQG¶DXWDQWSOXVSHUWLQHQWHGDQV OH FRQWH[WH DUJHQWLQR
ODSDUROHSROLWLTXH D pWp ODUJHPHQWPDUTXpHSDU OH UpIpUHQWLHO pFRQRPLTXH/D
SUpVHQFHGHVWHUPHVGH©WUDEDMDGRUHVª>WUDYDLOOHXUV@HW©HPSUHVDVª>HQWUHSULVH@







&RPPH SRXU OHV WHUPHV © VHJXULGDG ª >VpFXULWp@ © HGXFDFLRQ ª >pGXFDWLRQ@
© VRFLDO ª >VRFLDO@ LO IDXW FRPSUHQGUH OD SUpVHQFH GDQV OH QR\DX GH FHVPRWV
SOHLQV QRQ SDV FRPPH OHV PDUTXHXUV G¶XQH WKpPDWLTXH XQLTXH ² O¶DFWLYLWp
délictuelle et criminelle ou le fonctionnement des institutions scolaires —, mais 
ELHQFRPPHXQHFRPSRVLWLRQG¶XWLOLVDWLRQVGLYHUVHV5HVWHTXHFHVPRWVSOHLQV
LQGLTXHQW HQ FUHX[ XQ XQLYHUV GH VHQV TXL FRPSULV GDQV XQH UDWLRQDOLWp GH
l’action de l’État, renvoie à une certaine idée de bien commun. Encore une fois, 
LOHVWPDODLVpG¶LQIpUHUXQVHQVXQLTXHjFHWHQVHPEOHGHPRWVLVROpVPDLVOHXUV
RFFXUUHQFHVVLJQLILFDWLYHVSHXYHQWrWUHLQWHUSUpWpHVGDQVOHVHQVG¶XQHFHUWDLQH




C. La prise de parole en assemblée : pour qui ? 
Pour quoi ?
¬TXLV¶DGUHVVHODSDUROHjO¶$VVHPEOpH"&HWWHTXHVWLRQHVWSULPRUGLDOH
SRXU WHQWHU GH OD VLWXHU GDQV XQ HVSDFH SXEOLF  GDQV TXHOOH PHVXUH HVW
HOOH IRUFORVH " ,QXWLOH GH FKHUFKHU j O¶LQWpULHXU GHV WH[WHV GHV UpIpUHQFHV
DX[ GHVWLQDWDLUHV SXLVTXH F¶HVW OD SUpVLGHQFH TXL GRLW SDU UqJOHPHQW rWUH
O¶LQWHUORFXWULFH XQLTXH GH WRXWHV OHV SULVHV GH SDUROH&¶HVW OD SDUWLFXODULWp GH
ODSDUROHSDUOHPHQWDLUHG¶rWUHHQFDGUpHSDUFHWWH ILFWLRQGXGHVWLQDWDLUH(VWLO
SRVVLEOHSRXUDXWDQWG¶HQ UHVWHU Oj"6L OH IDLWTXH O¶DGUHVVH UpJOHPHQWDLUHGHV
SULVHV GH SDUROH VRLW XQLYRTXH HVW LPSRUWDQWH SRXU GpFULUH OD PLVH HQ RUGUH
souhaité de la parole à l’Assemblée. La parole est censée rester à l’intérieur 
de l’hémicycle, pour l’ensemble des député-e-s. La construction d’une unité 
GHODFKDPEUHLPSOLTXHFHWWHIHUPHWXUH,OIDXWFUpHUXQVXMHWXQLTXHOHIDPHX[
©QRXVYRXORQVªpYRTXHUSOXVKDXWSDU+HXUWLQ/¶REVHUYDWLRQPRQWUHTXHOHV
GpSXWpHV YRQW HW YLHQQHQW HW V¶pFRXWHQW GH PDQLqUH WUqV pSLVRGLTXH /H IDLW
GH V¶DGUHVVHU j OD SUpVLGHQFH SHUPHW GH V¶DGUHVVHU j XQH SHUVRQQH TXL HOOH
©UHVWHHQSODFHªTXRLTXHUHODWLYHPHQWSXLVTXHVL OD WULEXQHQ¶HVW MDPDLVYLGH
le prédisent ou la présidente et les vice-président-e-s se relaient. S’il s’agit bien 
ici de la volonté d’ordre exprimé dans le règlement, elle reste insuffisante pour 
en décrire la nécessité. 
3RVHUODTXHVWLRQ©SRXUTXLRXjTXLO¶RQSDUOHªDPqQHLQpYLWDEOHPHQW
j VH GHPDQGHU © SRXUTXRL O¶RQ SDUOH ª 3RXU TXL HW SRXUTXRL O¶RQ SDUOH VRQW
GHV TXHVWLRQV LQWHUGpSHQGDQWHV 2Q V¶DGUHVVH j XQH RX GHV SHUVRQQHV SRXU
convaincre, pour persuader, pour justifier, pour obliger, pour conseiller. Il est 
possible de ne s’adresser à personne en particulier ; la parole sera alors un 
WpPRLJQDJH XQH SULVH GH SDUWL XQH FRQWUDGLFWLRQ &¶HVW XQ pOpPHQW TXL Q¶HVW
MDPDLV pYRTXp GDQV OHV WUDYDX[ VXU OHV 3DUOHPHQWV HW OHV SDUOHPHQWDLUHV TXL
pourtant tous s’accordent pour décrire une perte de légitimité de cet espace : 
GDQVTXHOEXWSUHQGUHODSDUROHjO¶LQWpULHXUGHO¶KpPLF\FOH"




est criblée de trous.
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Dépréciation de la parole
Les entretiens réalisés auprès des parlementaires apportent une vision 
très négative de la parole parlementaire en assemblée plénière. Le dialogue, 
la concertation, la délibération ne sont pas le but de la prise de parole celle-ci 
Q¶DXUDLWTX¶XQHYDOHXUWHVWLPRQLDOH
Una vez me decía Luder… que había sido candidato a la presidencia 
de la nación… él no hablaba nunca. Y era muy buen orador y le 
preguntaba, porque usted no hablaba. Y porque voy a hablar si no 
le voy a cambiar el voto a nadie. Es proceso de que nadie le cambie 
el voto a nadie hace que los discurso sean testimonial. Porque en 
realidad ya está decidido, ya se sabe cúal va a ser el resultado de la 
votación.36
>8QH IRLV/XGHUPHGLVDLW«LODYDLWpWpFDQGLGDWj ODSUpVLGHQFHGH
la Nation… il ne parlait jamais, mais c’était un très bon orateur. Et je 
OXLGHPDQGDLVSRXUTXRLYRXVQHSDUOH]MDPDLV"3RXUTXRLHVWFHTXH




On retrouve cette idée dans la plupart des réponses avec des connotations 
différentes ;
Simplement désabusé :
Digamos que a un momento uno dice yo hablo porque tengo que 
hablar. Porque tengo que dejar para la historia lo que pensé cuando 
pasé por acá. No porque sirve al debate, después sirve para que el 
último jefe de bloque diga una contestación una réplica.
>'LVRQVTX¶jXQPRPHQWMHPHGLVTXHMHSDUOHSDUFHTXHMHGRLVSDUOHU





Es una buena pregunta de saber para quién son los debates. A mí 
me parece que para nadie, para el diario de cesiones que queda ahí, 
para la historia en caso de que algún día dentro de cien años algún 
 /HV SDUDJUDSKHV GH WH[WH HQ LWDOLTXH VRQW GHV H[WUDLWV G¶HQWUHWLHQ ,OV VRQW
V\VWpPDWLTXHPHQWWUDGXLWVSDUPRLHWDFFRPSDJQpVGHVLQLWLDOHVGXRXGHODSDUOHPHQWDLUH
et de la date de son premier mandat. J’ai cherché dans les traductions à rester proche 
du langage parlé..
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chico de alguna escuela… O para la familia para que el nieto de este 
diputado pueda decir mi abuelo participó en este debate. Ahora si es 
para convencer a alguien, no. Uno cuando llega al recinto a debatir, 
ya… cada uno sabe lo que va hacer. Yo no he visto en casi tres años 




G¶XQH pFROH TXHOFRQTXH«2X SRXU OD IDPLOOH SRXU TXH OH SHWLWILOV
de ce député puisse dire mon grand-père a participé à ce débat. Moi 
MH Q¶DL SDV YX HQ TXDVL WURLV DQV GH GpSXWDWLRQ TXH SHUVRQQH Q¶DLW
convaincu personne avec un débat.] (O. N. députés depuis 2003)
/D UHFKHUFKH VXU ODSDUROHSDUOHPHQWDLUHSRXUUDLW V¶DUUrWHU Oj&HOOHFL
est dépréciée par les représenté-e-s et par les représentant-e-s : le Parlement est 
XQHFRTXLOOHYLGH/HVGpSXWpHVRQW LQWpULRULVp OHGpQLJUHPHQWGH ODIRQFWLRQ
SDUOHPHQWDLUHHWTXLSOXVHVW ODVpDQFHSOpQLqUHQ¶DSDVRXSHXG¶LPSDFWVXU OH
vote des lois.
Pourtant les député-e-s « jouent le jeu » si l’on retrouve parfois des 
accusations portées à l’un-e ou à l’autre de mentir, de vider la parole parlementaire 
de son sens par des changements opportunistes de conviction, c’est pour faire 
valoir l’importance de la fonction de député-e-s et de l’Assemblée. Comment 
FRPSUHQGUH DORUV FHWWH DEVHQFH GH VHQV GRQQp j FHWWH SDUROH " )DXWLO PHWWUH
GHF{WpFHVSULVHVGHSRVLWLRQ"/DGLYHUVLWpGHVDSSDUWHQDQFHVHWGHVFDUULqUHV
SROLWLTXHV GHV LQWHUURJpHV REOLJH j SRUWHU XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j FH
FRQVWDW&¶HVW OjTXHOTXHFKRVHTXL UpVLVWHTXLYLHQW FRQWUDULHU OHGpURXOHPHQW
GH ODUHFKHUFKHHWTXL MXVWHPHQWSRXUFHODSUHQG WRXWHVDSODFHGDQVFHOOHFL
Il faut bien trouver un sens à cette absence apparente de sens. Pour certains les 
discussions dans l’enceinte parlementaire relèvent de finalités autres ; discours 
à destination d’acteurs extérieurs à l’enceinte parlementaire ou réaffirmation 
de position partisane37SOXVTX¶DXGpEDWYLVDQWjO¶pFULWXUHGHODORL,OHVWDLQVL
DGPLV TXH O¶pWXGH GHV GpEDWV SDUOHPHQWDLUHV Q¶HVW SDV SHUWLQHQWH SRXU O¶pWXGH
GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV ,O HVW DGPLV TXH O¶pYROXWLRQ JpQpUDOH GX WUDYDLO GH
l’élaboration des lois est clairement favorable au pouvoir exécutif et en raison 
de diverses évolutions comme le phénomène majoritaire « el número tiene la 
UD]yQª>ODUDLVRQGXQRPEUH@FRPPHOHGLVHQWERQQRPEUHGHGpSXWpHV
37 Éric Landowski, « Le débat parlementaire et l’écriture de la loi », Revue française 




LO VHPEOH TX¶DYDQW WRXW FH TXL LPSRUWH F¶HVW GLUH ce qui l’en est de ce qui 
est38. La discussion s’attache à dire le réel, ce sont des lectures de la réalité 
TXL VDQV V¶DIIURQWHU SXLVTXH OHGpEDW Q¶DSDV OLHX V¶H[SRVHQW VH GpSORLHQW HW
s’argumentent pour se justifier. Il y a alors une contradiction difficile à tenir 
HQWUH FHW REMHFWLI G¶LQVWLWXHU XQ UpHO VWDEOH HW OD GLVFXVVLRQ SROLWLTXH&¶HVW OD
EDVHGHWRXWSRVLWLRQQHPHQWSROLWLTXHDUJXPHQWpTXHGHVHIL[HUVXUXQFRQVWDW
de réalité. H. Arendt39IDLVDLWUHPDUTXHUTXHF¶HVWODFDSDFLWpDX©PHQVRQJHª²
SOXVH[DFWHPHQWjLPDJLQHUFHTXLQ¶HVWSDV²TXLHVWFRQGLWLRQGHSRVVLELOLWp
GXSROLWLTXHFRPPHDJLUVXUOHPRQGH¬ODFRQYHUJHQFHGHFHVGHX[QpFHVVLWpV
FHOOH GH OD MXVWLILFDWLRQ HW FHOOH GH O¶LPDJLQDWLRQ VH WURXYH OD SDUROH SROLWLTXH
TXL©GpFULWªODUpDOLWp/HSOXVVRXYHQWODGLVFXVVLRQSDUOHPHQWDLUHYDWRXUQHU
DXWRXU GH GHVFULSWLRQV GH FRQVWDWV DXWDQW TXH GH OHXUV UpIXWDWLRQV /D UpDOLWp
SUHQGGDQVO¶KpPLF\FOHXQHFHUWDLQHODELOLWpGHIDLWSXLVTXHODMX[WDSRVLWLRQGHV
discours renvoie à des « réalités » différentes et contradictoires.
Si comme l’annonce L. Boltanski « La réalité est robuste ou se tient, 
TXDQGDXFXQpYpQHPHQWQHVXUJLWGDQV O¶HVSDFHSXEOLFDYHFXQUHOLHIVXIILVDQW
pour remettre en cause l’harmonie préétablie entre la réalité et la mise en 
VSHFWDFOH GH OD UpDOLWp VRLW TX¶XQ WHO pYpQHPHQW Q¶DLW SDV OLHX G¶rWUH VRLW
TX¶LO GHPHXUH LQYLVLEOH ª40 /¶HQMHX VHUD GH IDLUH YRLU FH TXL HVW FDFKp SDU OD
© UpDOLWp ª FRQWHVWpH HW GH FDFKHU FH TXL JrQH OD © UpDOLWp ª GpIHQGXH 'DQV
ce jeu de cache-tampon discursif, l’argumentation va consister à faire valoir 
une réalité démodalisée, tout l’art de l’argumentation parlementaire consistera 
alors à désingulariser, à désincarner, la position du locuteur. L’enjeu est bien la 
UpDOLWpO¶HVWKpWLTXHGXUpHOFHTXLHVWYLVLEOHHWGLFLEOHGDQVFHWHVSDFH
Justifier
L’acte de justifier renvoie à deux dimensions : la justification tendant 
jSURXYHU OHELHQIRQGpG¶XQHSRVLWLRQTXLSHXWrWUHXQHpSUHXYHHQ OpJLWLPLWp
-¶pYRTXHLFLOHU{OHTX¶DWWULEXH/%ROWDQVNLjO¶LQVWLWXWLRQTXLGRLWSUHQGUHHQFKDUJH
la résolution de l’incertitudeLuc BOLTANSKI, De la critique : précis de sociologie de 
l’émancipation, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2009, 294 p.
39 « la négation délibérée de la réalité – la capacité à mentir –, et la possibilités 
de modifier les faits – celle d’agir – sont intimement liées ; elles procèdent l’une et 
O¶DXWUHGHODPrPHVRXUFHO¶LPDJLQDWLRQª'X©0HQVRQJHHQSROLWLTXHªSXEOLp
dans Hannah ARENDT et Adelbert REIF, Du mensonge à la violence : essais de politique 
contemporaine, traduit par Guy DURAND, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de 
l’esprit », 1972, 261 p.
40 Luc BOLTANSKI, De la critique, op. cit., p. 62.
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HW OD MXVWLILFDWLRQ TXL YLHQW FRQILUPHU DSUqV FRXS XQH SRVLWLRQ'DQV OHV GHX[
cas, il faut « prouver le bien-fondé d’un jugement » ou « établir un fait ». La 
justification sert à la fois l’accord et le désaccord ; l’énonciation de principe du 
MXVWHSHXWrWUHRULHQWpHVRLWGDQVODUHFKHUFKHGHO¶DFFRUGVRLWGDQVO¶DIILUPDWLRQ
du désaccord.
La parole parlementaire est une parole argumentée. Si l’on argumente, 
c’est, habituellement, pour convaincre et/ou pour persuader. Seulement, 
FRQYDLQFUHHWRXSHUVXDGHULPSOLTXHXQLQWHUORFXWHXURXXQHLQWHUORFXWULFH6L






Cada uno hace su discurso y planta bandera.
>&KDFXQ IDLW VRQ GLVFRXUV HW SODQWH VRQ GUDSHDX@ 1 0 GpSXWpH
depuis 2005)
El debate no es para el recinto es para dejar sentada la posición. Y 
para denunciar y confrontar las inconsistencias del discurso de los 
contrarios; para dejar de manifiesto que lo que dicen es un disparate 
o lo que fuera.
>OHGpEDWQ¶HVWSDVSRXUO¶KpPLF\FOHF¶HVWSRXUDVVHRLUXQHSRVLWLRQ
Et pour dénoncer et relever les inconsistances du discours des 




DYHFFHOOHGHV DXWUHV&¶HVWjGLUHTX¶HOOH HVWSOXVRXPRLQV HQFRQIURQWDWLRQ
SOXV RXPRLQV FRQWUDGLFWRLUH &H TXL VH GHVVLQH WLHQW WRXW GHPrPH GX FDGUH
commun. L’absence de débat n’est pas au final l’absence d’interlocution. 
0DLVUHVWHUGDQVG¶LGpHTX¶LOQ¶HVWTXHVWLRQTXHG¶DIILUPDWLRQGHVRLRX
G¶XQHSRVLWLRQSROLWLTXHGDQVXQHVSDFHSXEOLFjODPDQLqUHG¶XQJUDIILWLF¶HVW
vider cet espace de son sens. Comme s’il fallait simplement occuper l’espace, 
PRQWUHUVDSUpVHQFH/HVSULVHVGHSDUROHSRXUUDLHQWDORUVrWUHGHVLPSOHVXLWH
GHVORJDQVGHVGLDWULEHV/¶RUGUHSDUOHPHQWDLUHQHV¶\SUrWHSDVMHO¶DLPRQWUp
SOXV KDXW  OD © OLWXUJLH ª SDUOHPHQWDLUH HVW Oj SRXU FRQMXUHU XQH VLWXDWLRQTXL
ne ferait plus sens. Si les parlementaires s’ouvrent et me confient leur dépit 
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dans les entretiens, il faut y lire, en filigrane, leur attachement à cet espace. Les 
SULVHVGHSDUROHVRQWOHIUXLWG¶XQODERULHX[WUDYDLOG¶pTXLSHGRQWO¶HQMHXHVWGH
démontrer la justesse d’une approche fondée sur un diagnostic de la réalité. Ce 
diagnostic va se présenter non pas à la manière d’un point de vue, mais fondé 
VXUXQHGHVFULSWLRQ/DSDUROHSDUOHPHQWDLUHHVWPDUTXpHSDUFHWWHGHVFULSWLRQ
comme je l’ai dit plus haut. 
En vérité…
'HQRPEUHXVHV ORFXWLRQVPpWDOLQJXLVWLTXHRULHQWHQW OH WH[WHYHUVXQH
H[SOLFLWDWLRQGH OD UpDOLWp6DQVSUpWHQGUHj O¶H[KDXVWLYLWpYRLFLTXHOTXHVXQHV
GHVIRUPHVOHVSOXVIUpTXHQWHVUHOHYpHVGDQVOHFRUSXV
(VWiFODURTXHQRVHQFRQWUDPRVIUHQWH>LOHVWFODLUTXHQRXVVRPPHV
IDFH j@  (VWR QR HV FRUUHFWR >&HOD Q¶HVW SDV FRUUHFW@  (O WHPD GH
IRQGRHV>@ QRHV>OHWKqPHGHIRQGHVW>@Q¶HVWSDV@3RUORWDQWR
QR VH WUDWDGH >@ QRGH >@ >$LQVL GRQF LO V¶DJLW GH >@ QRQGH@ 
/DYHUGDGHV>ODYpULWpHVWTXH@DSDUWLUGHDKRUDHVWDPRVKDEODQGR
GH >$SDUWLUGHPDLQWHQDQWQRXV VRPPHVHQ WUDLQGHSDUOHUGH@ (Q
GHILQLWLYD HVWDPRV KDEODQGR >(Q GpILQLWLYH QRXV VRPPHV HQ WUDLQ




















TX¶LOIDXWGpYRLOHU LFL@ 5HVXOWD LQGXGDEOH>,OQHIDLWDXFXQGRXWH@ 
3DUD GHPRVWUDU VREUH TXp HVWDPRV GHEDWLHQGR >3RXU GpPRQWUHU VXU
TXRLQRXVVRPPHVHQWUDLQGHGpEDWWUH@+D\TXHEXVFDUTXpILJXUD





G¶LQWHUSUpWDWLRQ 8QH SURSRVLWLRQ$ MXJpH IDXVVH GRLW rWUH UHPSODFpH SDU XQH
DXWUH%TXLHOOHD OHPpULWHGHFRUUHVSRQGUHj OD UpDOLWp&HWWH© UpDOLWpªHVW
MXVWLILpHSDUXQHFRQQDLVVDQFHF¶HVWO¶LQWpUrWGHODGpPRGpOLVDWLRQGXGLVFRXUV
,O Q¶HVW SDV TXHVWLRQ FRPPH MH O¶DL GpMj pYRTXp SOXV KDXW GH UpDOLVHU XQ
échange de point de vue. Si la discussion parlementaire répond aux exigences 
de la délibération — les prises de position sont justifiées de manière extensive, 
HOOHV VRQW IRQGpHV VXU GHV DUJXPHQWV VWDWLVWLTXHV VRXYHQW HW GHVPRQWpHV HQ
généralité (toujours) — les exemples sont utilisés comme illustration du propos 
et non comme mode d’administration de la preuve. La justification se situe 
là, dans la transformation de la « réalité » décrite comme une évidence. Les 
UHVVRXUFHVGHFRQQDLVVDQFHTX¶HOOHVVRLHQWLVVXHVGHO¶H[SHUWLVHGHO¶H[SpULHQFH
RX GH OD FRQYLFWLRQ QH VHUYHQW TX¶j FRQVWUXLUH FHWWH pYLGHQFH © /HV RSLQDQWV
de la discussion vont chercher, dans la discussion, à désintéresser leur point de 
vue, à l’élargir et à lui conférer une dimension générale irréductible à l’origine 
particulière et personnelle de leur énonciation. »41. Il y a une mise à distance des 
HIIHWV©SHUORFXWRLUHVªGHV WHQGDQFHVj O¶pORTXHQFHSRXUSULYLOpJLHU O¶H[DPHQ
des faits. C’est la fonction du micro d’obliger à la position assise et de ne 
SDV UHQGUH QpFHVVDLUH O¶pFODW GH YRL[ /D TXrWH GH OD YpULWp HVW GDQV FH VHQV







Parler aux fenêtres 
/DGLDOHFWLTXHSHUPDQHQWHGH O¶RXYHUWXUH HWGXFORLVRQQHPHQWPDUTXH
ODUpDOLWpGHO¶HVSDFHSDUOHPHQWDLUH6LODTXHVWLRQSOXVJpQpUDOHGHODSXEOLFLWp
sera abordée plus loin, l’observation de séance en présence de public permet 
G¶DSSRUWHU GHV pOpPHQWV VXU OH VHQV GH OD SULVH GH SDUROH HQ VpDQFH SXEOLTXH
41 Jean-Philippe HEURTIN, L’espace public parlementaire, op. cit., p. 148.
42 Cité dans Ibid., p. 157.
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Il est alors possible de commencer à remettre en cause le caractère fermé de 





Certaines séances autour de projets particuliers entraînent la présence d’un 
SXEOLFPRELOLVpTXLGHYLHQWGH IDLW XQGHVSDUWLFLSDQWVGXGpEDW j WUDYHUVGHV
LQWHUYHQWLRQV DSSODXGLVVHPHQWV VLIIOHWV EDQGHUROHV DX[TXHOOHV UpDJLVVHQW
ou non, les député-e-s. Dans ce cas, il s’agit d’incises dans le texte faisant 
référence à la présence des personnes et à leurs éventuelles réactions. Ce public 
est situé dans le dos des député-e-s. La disposition du micro joue là encore 
pour maintenir l’ordre réglementaire. Certaines gestuelles, les mouvements de 
bras notamment, incluent ou rejettent le public. Le public reste aux marges du 
GLVFRXUVOHVUpIpUHQFHVGLUHFWHVpWDQWWUqVUDUHVPDLVPDUTXDQWHV3DUH[HPSOH
lors de la session du 23 mai 200643 TXL VLpJHDLW VXU O¶LQFRUSRUDWLRQ DX FRUSV
parlementaire du député élu Luis A. Patti, la commission de pétitions, pouvoirs 
et règlement propose alors une proposition d’annulation du mandat du député 
pour sa participation à la répression « illégale » lors de la dictature militaire de 
/HVXMHWHVWFRPSOH[HSXLVTX¶LOV¶DJLWGHV¶RSSRVHUDXYRWHDXQRP
GH ODPRUDOH DORUVTXH OHGpSXWpQ¶HVWSDV FRQGDPQpSDU OD MXVWLFH8QSXEOLF
nombreux composé de partisans et d’opposants occupe les balcons et la séance 
VHUDPDUTXpHSDUGHWUqVQRPEUHXVHVLQWHUUXSWLRQVHWG¶LQWHUSHOODWLRQVSUqVGH
 GDQV XQ VHQV RX GDQV XQ DXWUH 6L DX GpEXW GH OD VpDQFH TXL GXUHUD VHSW
heures la présidence menace de faire évacuer le public, les menaces ne seront 
SDVPLVHVHQSUDWLTXH%LHQDXFRQWUDLUHFHUWDLQHVSULVHVGHSDUROHUHOqYHQWGX
UHJLVWUHGXPHHWLQJSROLWLTXH
Como legislador de la provincia de Tucumán estoy dispuesto a pedir 
a todos los señores diputados...
-- Manifestaciones en las galerías.
TXHQRVDFRPSDxHQ\TXHQRVDEUDFHPRVIXHUWHPHQWHIUHQWHDHVH
YDOODGDU TXH OHYDQWDURQ QXHVWURV FRQVWLWX\HQWHV HQ  SDUD TXH
QDGLHTXH VHKD\D OHYDQWDGRFRQWUD HO UpJLPHQFRQVWLWXFLRQDORTXH
haya cometido delitos de lesa humanidad pueda incorporarse a este 
Parlamento.
-- Manifestaciones en las galerías.
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Vamos a defender la Constitución Nacional. Voy a defender la Carta 
0DJQDSRUTXHKHMXUDGRSRU'LRV\SRUOD3DWULDGHIHQGHUOD\SRUTXH
también he jurado por los muertos y desaparecidos de la última 
dictadura militar.
-- Manifestaciones en las galerías.
3RUTXHVR\XQKLMR
-- Manifestaciones en las galerías.
LJXDO TXH ORV TXH HVWiQ DFi \ YR\ D HQWUHJDU PL YLGD DQWHV GH
SHUPLWLUTXHXQJHQRFLGDVHVLHQWHHQXQDGHHVWDVEDQFDV$SODXVRV
prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador).
>&RPPH OpJLVODWHXU GH OD SURYLQFH GH 7~FXPDQ MH VXLV GLVSRVp j







Nous allons défendre la Constitution nationale. Je vais défendre les 
SULQFLSHVFRQVWLWXWLRQQHOVSDUFHTXHM¶DLMXUpGHYDQW'LHXHWOD3DWULH
GHOHVGpIHQGUHHWSDUFHTX¶DXVVLMHO¶DLMXUpDXQRPGHVPRUWVHWGHV





TX¶XQ JpQRFLGDLUH V¶DVVRLW VXU XQ GH FHV VLqJHV $SSODXGLVVHPHQWV
prolongés. Plusieurs députés entourent et félicitent l’orateur).]
/HSXEOLFHVWFRQYRTXpSRXUVRXWHQLUO¶RUDWHXUFHOXLFLDGDSWHVRQGpELW
ménage des pauses et finalement fait corps avec lui pour affirmer une position. 
8QDXWUHGpSXWpXQSHXSOXVWDUGGDQVODVpDQFHIHUDHQTXHOTXHVRUWH©FKDXIIHU
la salle ».
6U 7LQQLUHOOR &DUORV $OEHUWR VHxRU SUHVLGHQWH  KH GHMDGR TXH
WUDQVFXUULHUDXQSRFRHO WLHPSRPLHQWUDVGHVGH ODVJDOHUtDV ODJHQWH
VHH[SUHVDED\DTXHPHSDUHFLyTXHIDOWDEDXQSRFRGHDLUHSXURHQ
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Deux publics mobilisés lors de votes à la chambre des député-e-s. 
En haut, lors du vote de la loi autorisant le mariage des personnes de même 
sexe (5 mai 2010) et, en bas, lors du vote de la loi de régulation de l’audiovosuel 




OOHJDU OD FRUGXUD OD VHULHGDG \ OD SURIXQGL]DFLyQ GH OD GLVFXVLyQ
como muchos diputados han planteado.
>0RQVLHXUOHSUpVLGHQWM¶DLODLVVpTXHSDVVHXQSHXGHWHPSVSRXUTXH
OHVJHQVV¶H[SULPHQWGHSXLVOHVEDOFRQVSXLVTX¶LOPHVHPEODLWTX¶LO
PDQTXDLW XQ SHX G¶DLU SXU GDQV FH GpEDW HW M¶DL SHQVp TXH GH FHX[
TXL G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH RQW SDUWLFLSp HW RQW pWp YLFWLPHV
GHFHTXLQRXVHVWDUULYpSRXYDLHQWYHQLU OD WHQGUHVVH OHVpULHX[HW
l’approfondissement de la discussion comme beaucoup de députés 
l’ont proposé.]
Dans une autre séance on retrouve cette influence du public sur la forme 
GXGLVFRXUVTXLGHYLHQWSOXVDJUHVVLIOjRLOHVWRUGLQDLUHPHQWSROLFp$LQVLORUV
de la séance du 23 février 2006 concernant le vote d’un projet de déclaration sur 
le procès devant la cour pénale internationale de la Haye au sujet de l’installation 
des usines de pâte à papier sur les rives du fleuve Uruguay44. Durant cette séance, 
EHDXFRXS PRLQV SROpPLTXH TXH FHOOH SUpFpGHPPHQW OH SXEOLF HVW QRPEUHX[
PDLV SOXV FDOPH HW V¶H[SULPH j WUDYHUV GHV DSSODXGLVVHPHQWV TXL Q¶HQWUDvQHQW
pas d’interruption. La notation traduit différemment, avec des parenthèses, ce 
TXLVHSDVVHPDLVQ¶LQWHUURPSWSDVOHFRXUVGXGLVFRXUV
1RHVYHUGDGTXHVHDQSODQWDVSDSHOHUDV£1LVLTXLHUDVRQHVRKRPEUHV
\PXMHUHV GH *XDOHJXD\FK~ £9LHQHQ DFi D KDFHU ORPiV VXFLR \ D
dejarnos la basura más grande, para llevarse la pasta base a Europa y 
DOOtKDFHUHOSDSHOWHQHUORVSXHVWRVGHWUDEDMRKDFHUORVVREUHVORV
diarios y los libros! (Aplausos prolongados y manifestaciones en las 
JDOHUtDV
(VWRQRORKHHVFXFKDGRGHFLUHQQLQJ~QODGRSRUTXHDFiKD\PXFKDV
YRFHV TXH LQWHQWDQ DFDOODU HO JULWR TXH YLHQH GH*XDOHJXD\FK~ TXH
WHQGUtD OOHJDUQRV D WRGRV ORV DUJHQWLQRV $SODXVRV SURORQJDGRV \
PDQLIHVWDFLRQHVHQODVJDOHUtDV
>&HQ¶HVWSDVYUDLTXHFHVRQWGHVXVLQHVGHSDSLHU&HQ¶HVWPrPHSDV
ça, homme et femme de Gualeguaychú! Ils viennent ici faire le plus 
sale et nous laisser les ordures, pour amener la pâte base en Europe 
et là-bas faire le papier, avoir les emplois, faire les enveloppes, les 
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nous arriver à tous les Argentins. (Applaudissements prolongés et 
manifestations aux balcons)]
'H OD PrPH PDQLqUH TXH SUpFpGHPPHQW LO IDXW QRWHU OHV PRQWpHV HQ
intensité dans le ton et les silences ménagés en fin de phrase pour donner la 
SODFH j OD UpDFWLRQ GX SXEOLF &¶HVW DXVVL XQ GLVFRXUV SUHVTXH PLOLWDQW SOXV
évident dans ce second extrait.
6U $UJXHOOR -RUJH 0DUWLQ $UWXUR 1R HV FLHUWR TXH HO GLiORJR
FRPLHQ]DFXDQGRORVFRUWHVVHOHYDQWDQHOGLiORJRFRPLHQ]DFXDQGR
las obras se suspenden. (Aplausos.) No existe otra posibilidad de 
abrir el diálogo.
>&HQ¶HVWSDVYUDLTXHOHGLDORJXHFRPPHQFHTXDQGOHVFRXSXUHVGH
URXWHV VRQW OHYpHV  OH GLDORJXH FRPPHQFH TXDQG OHV WUDYDX[ VRQW
suspendus. (Applaudissements) Il n’existe pas d’autre possibilité 
d’ouvrir le dialogue.]
La coupure de route étant un acte illégal largement condamné par la 
justice en Argentine cette phrase dans la bouche d’un député de la majorité 
laisse un peu interrogateur sur les motivations de son énonciation. Si ce n’est 
encore une fois dans un dialogue avec la salle. 
Si l’expression de propos favorable au public donne lieu à des 
PDQLIHVWDWLRQV SRVLWLYHV TXL YLHQQHQW UHQIRUFHU O¶RUDWHXU SUHQGUH OD SDUROH j
VRQHQFRQWUHHVWSOXVFRPSOLTXpHWSHXWDXVVLGRQQp OLHXjGHVpFKDQJHVHWRX
GHVLQFLVHV&¶HVWODSUHPLqUHVHVVLRQTXLHQGRQQHOHVSOXVFODLUHVLOOXVWUDWLRQV
&XDQGR PXFKRV RSWDEDQ SRU ODV DUPDV QXHVWUD JHQHUDFLyQ² TXH
rescato con orgullo —, la de la juventud radical de los 70...
0DQLIHVWDFLRQHVHQODVJDOHUtDV
$VtHUDQORVVHxRUSUHVLGHQWH
>4XDQG EHDXFRXS FKRLVLVVDLHQW OHV DUPHV QRWUH JpQpUDWLRQ² TXH




plein droit du député mis en accusation, fait référence aux années 70 comme des 
DQQpHVGHFRQIOLWHWG¶DXWRULWDULVPHTXLFRPPHMHO¶DLH[SOLTXpSUpFpGHPPHQW
























Ce dernier échange souligne la manière dont la présidence a géré cette 
VpDQFHSDUWLFXOLqUHTXLIDLWUHODWLYHPHQWH[FHSWLRQROHSXEOLFDSXWRXWDXORQJ
GH OD VpDQFH LQWHUYHQLU GHPDQLqUH YLUXOHQWH HW LQWHPSHVWLYH3RXUWDQWPrPH
VL MH UHOqYH LFL TXHOTXHV FDV G¶pFKDQJHV GLUHFWV DYHF OH SXEOLF RXPpGLDWLVpV
à travers la présidence, ceux-ci sont relativement peu nombreux en regard 
de 145 interruptions répertoriées dans la retranscription sténographiée de la 
séance. Celle-ci s’achèvera d’ailleurs dans les chants et les jets de morceaux de 
SDSLHUGHSXLVOHVWULEXQHVTXLYLHQGURQWVDOXHUOHYRWHSRVLWLIjODSURSRVLWLRQGH
QRQLQWpJUDWLRQGXGpSXWp LQFULPLQp&HWWHRXYHUWXUHGLUHFWHHVWSHXIUpTXHQWH
et concerne des publics déjà formés et légitimés dont la parole est relayée à 
l’intérieur de l’hémicycle. En effet, de telles manifestations ne pourraient avoir 
lieu sans une bienveillance de la présidence, donc de la majorité, ou pour le 
moins d’une légitimité suffisante pour imposer l’entorse au règlement.
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Public médiateur
,O HVW XQ DXWUH SXEOLF TXL OXL IDLW IDFH DX[ GpSXWpHV FRPSRVp GHV
personnes présentes à la tribune réservée à la presse. Le plus souvent il s’agit 
d’assesseurs et de journalistes, dans tous les cas jamais de plusieurs personnes 
UDVVHPEOpHVSDUXQPRWLI XQLTXHRXPRWLYpHVSDUXQHTXHVWLRQSUpFLVH*UkFH
DX[ MRXUQDOLVWHV SUpVHQWHV © O¶H[WpULHXU ª GH O¶KpPLF\FOH SHXW rWUH DXVVL
destinataire de la parole. 
&HSXEOLFSDUWLFXOLHUHVWFHOXLTXLSRXUUDUHOD\HUODSDUROHSDUOHPHQWDLUH
/H ORFXWHXU QH PDvWULVH SDV OH UpVXOWDW ILQDO HW FHOD QH FRQFHUQH TX¶XQ SHWLW
nombre de député-e-s. Il s’agira pour lui ou elle de mettre en place des stratégies 
de captation de l’attention pour pouvoir apparaître dans les médias. Le cas 
G¶XQ GpSXWp TXL DYDLW DSSRUWp XQH JUHQRXLOOH SRXU LOOXVWUHU VRQ LQWHUYHQWLRQ
TXL PHQWLRQQDLW O¶LGpH TX¶XQH JUHQRXLOOH SORQJpH GDQV O¶HDX FKDXGH ERQGLW
FRQWUDLUHPHQW j OD JUHQRXLOOH TXH O¶RQ IDLW FXLUH j IHX GRX[ TXL VH ODLVVH
ébouillanter sans broncher. La métaphore renvoyait aux Argentins cuits à petit 
IHXSDUODSROLWLTXHGXJRXYHUQHPHQW8QFDVW\SLTXHG¶DGUHVVHjODSUHVVHHWTXL
plus est, sortant des règles de l’Assemblée, parfait exemple d’un décalage vis-à-
YLVGHO¶KpPLF\FOHRFHOXLFLHVWDORUVXQHVFqQHRXYHUWHVXUO¶H[WpULHXUTXLQ¶D
SRXU IRQFWLRQGHQ¶rWUHTX¶XQH VFqQH OpJLWLPH -HPHVRXYLHQV WUqVFODLUHPHQW
GHODUpDFWLRQGHO¶DWWDFKpGHSUHVVHG¶XQSDUWLFRQFXUUHQWTXLIXOPLQDLWFRQWUH
l’initiative du député. « Il veut partir avec la photo » «  il est interdit d’avoir un 
GLVFRXUVpFULWHWLOO¶HVWIRUFpPHQWSXLVTX¶LOQRXVDUULYHGpMjª
&¶HVWXQHHQWRUVHjODUqJOHTXLYHXWTXHFHTXLVHSDVVHGDQVO¶KpPLF\FOH
concerne avant tout les député-e-s. Telle autre députée avait pour habitude de 
FDOFXOHUSUpFLVpPHQWFHV LQWHUYHQWLRQVDILQGHSDVVHUDXWDQWTXHIDLUHVHSHXW
proche de l’horaire des journaux télévisés du soir. Ceux-ci avaient d’ailleurs 
WHQGDQFH j UHOD\HU GHV H[WUDLWV GH VHV LQWHUYHQWLRQV ,O IDXW VRXOLJQHU TXH OD
décision de l’ouverture de cette scène revient, en dernière instance, aux 
HQWUHSULVHVPpGLDWLTXHV
Concurrence
Quand il est nécessaire de rétablir la vérité : il y a soit erreur soit mensonge, 
soit travestissement, plus ou moins intéressé, de la réalité. La différence est 
DORUV XQHTXHVWLRQG¶LQWHQWLRQ6L OHV SDUOHPHQWDLUHV IRQW UpIpUHQFH j O¶HUUHXU
FHQ¶HVWTXHSRXUODLVVHUDSSDUDvWUHHQFUHX[ODTXHVWLRQGXPHQVRQJH&HTXL
SURGXLW OHPHQVRQJHFHVHUDLW© ODSROLWLTXHSDUWLVDQHªHQFODLU ODGpIHQVHGH
SRVLWLRQVSROLWLTXHVRX OHXUV WUDYHVWLVVHPHQWVDILQGHFRQVHUYHURXG¶DFFpGHU
au pouvoir. C’est une façon de réassigner un point de vue à l’énonciation et de 
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OXL HQOHYHU VRQFDUDFWqUHG¶pYLGHQFHTXL IDLW VD IRUFH'DQV OHPrPH WHPSVVH
GHVVLQHXQHVSDFHGHFRQFXUUHQFHGDQVO¶pODERUDWLRQGHODUpDOLWpTXLHVWOHOLHX
SULYLOpJLpGHODSROLWLTXHSDUWLVDQHODSODFHSXEOLTXHPpGLDWLTXH
Seguramente no escapa a su conocimiento ni a su percepción, como 
WDPSRFRDOGHORVGHPiVVHxRUHVGLSXWDGRVTXHpVWHHVXQWHPDTXH
KDWHQLGRPXFKDWUDVFHQGHQFLDS~EOLFD\TXHKDJDQDGRORVPHGLRV
+D WHQLGR UHSHUFXVLRQHV GH ODV TXH KR\ OODPDPRV PHGLiWLFDV GH
VLJQLILFDFLyQ(OORPHREOLJDDKDFHUDOJRTXHQRPHJXVWDSHURQR
tengo otra solución: me veo compelido a explicar con claridad -o por 
ORPHQRV LQWHQWDUORTXpHV ORTXHHVWDPRVSRU VDQFLRQDUTXpHV OR





SHUFHSWLRQ FRPPHDX[ DXWUHV GpSXWpV TXH FH WKqPHD HXXQJUDQG
LPSDFWSXEOLFHWTX¶LODJDJQpOHVPpGLDV,ODHXGHVUpSHUFXVVLRQV
TX¶DXMRXUG¶KXL QRXV DSSHORQV PpGLDWLTXHV G¶LPSRUWDQFH &HOD








GHV © GLDJQRVWLTXHV ª HW GHV OLHX[ G¶pQRQFLDWLRQ REOLJH j pODUJLU OD IRFDOH ,O
IDXW GqV ORUV TXLWWHU O¶HQFHLQWH FORVH TXL QH VH VXIILW SDV j HOOHPrPHSRXU HQ
comprendre le sens et la rationalité. 
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II. La formation du public
© ,O UHVWHGRQFFKH]QRXVXQHFODVVHG¶KRPPHV&LWR\HQVSDU OHGURLW
HWTXLQHOHVRQWMDPDLVSDUOHIDLW6DQVGRXWHF¶HVWjOD&RQVWLWXWLRQF¶HVWjGH
ERQQHV/RL[ >VLF@ j UpGXLUH GH SOXV HQ SOXV FHWWH GHUQLqUH FODVVH DXPRLQGUH
QRPEUH SRVVLEOH ,O Q¶HQ HVW SDV PRLQV YUDL TX¶LO HVW GHV KRPPHV G¶DLOOHXUV
YDOLGHVHQIRUFHSK\VLTXHTXLpWUDQJHUVjWRXWHLGpHVRFLDOHVRQWKRUVG¶pWDWGH
SUHQGUHXQHSDUWDFWLYHjODFKRVHSXEOLTXHª
E.-J. Sieyès, Observations sur le rapport du comité 
de Constitution, concernant la nouvelle organisation de la 
France.47
Il faut comprendre « formation » dans tous les sens du terme — 
pODERUDWLRQUHJURXSHPHQWHWDSSUHQWLVVDJH²SRXUVDLVLUOHFDUDFWqUHG\QDPLTXH
HW FRPSOH[H GH OD TXHVWLRQ GX SXEOLF /¶H[LVWHQFH G¶XQ UHJURXSHPHQW GH
personnes habilitées à juger les actes de gouvernement ou à participer à leur 
pODERUDWLRQHVWLQWLPHPHQWOLpHjXQHTXHVWLRQGHFRPSpWHQFH-¶DLGpMjpYRTXp
Alberdi, le père de la constitution argentine48, et ses mises en garde contre les 
GpILFLHQFHVG¶XQSHXSOHIUXVWHELHQORLQG¶rWUHHQFDSDFLWpG¶rWUHOH6RXYHUDLQ
%HQWKDPSDUOHGH©WULEXQDOGHODUDLVRQªTX¶LOGpFULWHQFHVWHUPHV
Le public dans son ensemble forme un tribunal supérieur à toutes 
les cours de justice rassemblées. On peut se mettre en position de 
EUDYHU VHV H[LJHQFHV RQ SHXW OHV TXDOLILHU G¶RSLQLRQV LQGpFLVHV HW
FRQWUDGLFWRLUHVTXLUpFLSURTXHPHQWVHUpIXWHUDLHQWHWV¶DQQXOHUDLHQW
FKDFXQ GHYLQH QpDQPRLQV TXH FH WULEXQDO ELHQ TX¶LO QH VRLW SDV j
l’abri de l’erreur, est incorruptible ; qu’il cherche constamment à 
DFFURvWUHVHVSURSUHVOXPLqUHV ; qu’il résume en lui toute la sagesse, 
et toute la justice d’un peuple TX¶LODHQWUHVHVPDLQVOHGHVWLQGHV
KRPPHVG¶eWDWHWTX¶RQQHSHXWVHGpUREHUDX[DUUrWVTX¶LOUHQG49 
47 Cité dans Pierre ROSANVALLON, Le sacre du citoyen : histoire du suffrage universel 
en France*DOOLPDUG3DULVFROO©%LEOLRWKqTXHGHVKLVWRLUHVªS
48 Voir supra p. 82.
49 Roger CHARTIER, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Éd. du 
6HXLOFROO©/¶8QLYHUVKLVWRULTXHªS&¶HVWPRLTXLVRXOLJQH
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Dans le passage souligné, on voit bien l’importance accordée à une 
FDSDFLWp j DSSUHQGUH FKHUFKHU UpIOpFKLU HW FH SXEOLF TXL © UpVXPHª WRXWH OD
sagesse d’un peuple n’est pas le peuple, mais une fraction de celui-ci. Plus 
TXHG¶DVVXUHU OD VRXYHUDLQHWpGX©SHXSOHª LO V¶DJLWG¶DVVXUHU OD MXVWHVVHGHV
décisions gouvernementales. 
La publicité a ici pour rôle de maintenir sous le jugement de la raison, 
exprimé par une sorte de jury délibérant, les actes de gouvernement. De fait ce 
MXU\QHSHXWrWUHFRPSRVpGHQ¶LPSRUWHTXL.DQW OLYUHXQHGpILQLWLRQSUpFLVH
HW VDQV pTXLYRTXH GHV FRQGLWLRQV GH O¶XVDJH SXEOLF GH VD UDLVRQ  QH SDV rWUH
IHPPHRXHQIDQWQHSDVrWUHGpSHQGDQWG¶DXWUXLSRXUVXEYHQLUjVHVEHVRLQVDX
ILQDOrWUHKRPPHHWSURSULpWDLUH3RXU.DQWFHWWHLQpJDOLWpQHSHXWVHMXVWLILHU




et bruyante » s’en trouve exclue50 /¶RSLQLRQ SXEOLTXH HW O¶pODUJLVVHPHQW GX
suffrage connaissent des destins similaires. En s’étendant à un nombre croissant 
de personnes, la légitimité de l’une et de l’autre décroît pour se muer en menace, 
le public se fait masse et foule avec ses cortèges de représentations négatives 
SOXVRXPRLQVpWD\pHVVFLHQWLILTXHPHQW51&¶HVW-60LOOVTXLSUHQGSHXUGHYDQW
OHPRXYHPHQW&KDUWLVWH  ODPDVVH © LQFXOWH GHV QRQSRVVpGDQWV ª TXL HQOqYH
WRXWH UDLVRQ pFODLUpH j O¶RSLQLRQ SXEOLTXH 7RFTXHYLOOH SDUWDJH FHWWH RSLQLRQ
HVWLPDQWTXH©O¶RSLQLRQSXEOLTXHFRPPDQGpHSDUOHVSDVVLRQVGHODIRXOHDXUDLW





/D VSKqUH SXEOLTXH GpVLJQH O¶HVSDFH GDQV OHV VRFLpWpV VRXV UpJLPH
UHSUpVHQWDWLIRODSDUWLFLSDWLRQSROLWLTXHVHFRQFUpWLVHDXPR\HQGHGLVFXVVLRQV
3RXUWDQWWRXWFHTXLHVWSXEOLFQ¶HVWSDVODVSKqUHSXEOLTXHSROLWLTXHTXDQGELHQ
PrPH OD GLVWLQFWLRQ GH FH TXL UHOqYH GX SULYpH HW GX SXEOLF VRLW XQH TXHVWLRQ
SROLWLTXH/DTXHVWLRQHVWOjTXLV¶DXWRULVHjGLUHRXSRXUrWUHSOXVSUpFLVTXL
HWTXRLSHXWrWUHHQWHQGXFRPPHXQHSDUROHSROLWLTXH
Nancy Fraser apporte une synthèse pertinente des travaux traitant 
50 Habermas, L’espace public, p.110.
51 Tardes et Le bon servant en générale de référence dans ce cas-là. 
52 Cité par Jürgen HABERMAS, L’espace public, op. cit., p. 145.
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GHV SXEOLFV VXEDOWHUQHV HW HOOH DIILUPH DLQVL TXH © OH SXEOLF ERXUJHRLV Q¶D
MDPDLV pWp OH SXEOLF$X FRQWUDLUH SUHVTXH j OD PrPH pSRTXH RQ D DVVLVWp j
l’apparition d’une multitude de contre publics, concurrents, comprenant les 
publics nationalistes, les publics paysans populaires, les publics des femmes 




et les « autres », mais aussi une rationalité, un ordre du discours. C’est-à-dire 
XQHIURQWLqUHHQWUHFHTXLSHXWRXSDVrWUHHQWHQGX7RXW OHPRQGHDGURLWj OD
SDUROHPDLVTXHFHWWHSDUROHSDVVHGXVWDWXWGHODSODLQWHjFHOXLGHO¶DUJXPHQW
UHOqYH G¶XQH WRXWH DXWUH FRPSOH[LWp -H QH YDLV SDV UHYHQLU j FH TXH M¶DL GpMj
amplement commenté : la constitution de l’espace public joue sans cesse la 
fable de l’Aventin54$XGHOjGXGURLWjGLUHHWjrWUHpFRXWpTXL LPSOLTXHGpMj
XQHUHODWLRQKLpUDUFKLTXHDYHFTXLDFFRUGHOHGURLWOHSUREOqPHHVWHQFRUHGHVH
FRPSUHQGUH/¶H[LJHQFHGpPRFUDWLTXHV¶H[SULPHLFLSRXUVRXOLJQHUODQpFHVVLWp
de mettre à jour les régimes de validité de la parole en place dans la sphère 
SXEOLTXH&HTXLHVWGLFLEOHHWYLVLEOHVHMRXHOj-RKQ'HZH\TXHOTXHVDQQpHV
DYDQWTXH OHSKLORVRSKHGH)UDQFIRUW Q¶pFULYH VRQRXYUDJHGH UpIpUHQFH DYDLW
SRLQWpTXH ODIRUPDWLRQGXSXEOLFFRPPH©SHUVRQQHVDIIHFWpHVHQELHQRXHQ
PDOHWTXLVHUHJURXSHQWª55 était le problème de la démocratie étatsunienne.
&RPPHQW IDLUH SRXU TXH OHV SHUVRQQHV TXL VRQW FRPPXQpPHQW
LQWpUHVVpHVjXQHDIIDLUHSXLVVHQWVHUHFRQQDvWUHHWDJLUHQVHPEOH"3RXU'HZH\
ODGpVDIIHFWLRQGXSROLWLTXHHW© O¶DSDWKLHSROLWLTXHª RQQHGLVDLW SDV HQFRUH
FULVH GH UHSUpVHQWDWLRQ GpFRXOH GH FHWWH GLIILFXOWp /D GpILQLWLRQ GH FH TXL
FRPSRVH ODVSKqUHSXEOLTXHQ¶HVW MDPDLVH[HPSWHG¶XQHFRQFHSWLRQQRUPDWLYH
GHO¶RUJDQLVDWLRQSROLWLTXH
4XH O¶RSLQLRQ SXEOLTXH VRLW GpILQLH FRPPH O¶XVDJH SXEOLF GH OHXU
UDLVRQSDUGHVSHUVRQQHVSULYpHVTXLV¶H[SULPHQWHQ WDQWTXHVDYDQW
(Kant), comme une fiction (W. Lippmann), un paradigme (Habermas), 
XQ MXJHPHQW GX SXEOLF VXU OHV DIIDLUHV SXEOLTXHV -RKQ 'HZH\ OD
somme des opinions privées (Berelson), un pouvoir immense (Tardes) 
RX FH TXHPHVXUH OHV VRQGDJHV G¶RSLQLRQ -HDQ 6WRHW]OH WRXW FHOD
1DQF\)UDVHU©5HSHQVHU OD VSKqUHSXEOLTXH8QHFRQWULEXWLRQj OD FULWLTXHGH OD
GpPRFUDWLHWHOOHTX¶HOOHH[LVWHUpHOOHPHQW([WUDLWGH+DEHUPDVDQGWKHSXEOLFVSKHUH
sous la direction de Craig Calhoun, Cambridge, MIT Press, 1992, p. 109-142 », trad. 
par Muriel Valenta, +HUPqV, no 31 (2001): 125-156.
54 Voir supra page 74-75.
55 John DEWEY, /HSXEOLFHWVHVSUREOqPHV traduit par Joëlle ZASK, Paris, Gallimard, 
coll. « Folio. Essais », 2010, 336 p.
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LPSRUWHPRLQVSRXUGpFULUHODUpDOLWpTXHSRXULQGLTXHUOHVSURMHWVGH
son remodelage, soit sous la forme d’une démocratie nouvelle, soit 
sous la forme d’une limitation de la participation.56
,OIDXWGRQFFKHUFKHUGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHODVSKqUHSXEOLTXHjODIRLV
OHVUpJLPHVGXYLVLEOHHWGXGLFLEOHHWOHVPRGHVG¶DFFqV3OXW{WTXHG¶\YRLUOD
VXUIDFH QHXWUH G¶LQVFULSWLRQ GX SROLWLTXH /¶HQMHX GX SROLWLTXH HVW O¶H[LVWHQFH
et le fonctionnement de cet espace. Il y a à la base de la définition de la sphère 
SXEOLTXH XQH IDoRQ GH VH UHSUpVHQWHU OD UpDOLWp GH GpFRXSHU GDQV O¶LQILQL GX




GDQV XQH VSKqUH SXEOLTXH FH Q¶HVW SDV GLUH TXH © F¶HVW OD IRUFH GX PHLOOHXU
DUJXPHQWTXLSUpYDXWªELHQDXFRQWUDLUHF¶HVWSRVpTXHODIRUFHGHO¶DUJXPHQW
GpSHQGGH OD FRQILJXUDWLRQGH FHW HVSDFH HW FHOOHFL D j YRLU DYHF OD SROLWLTXH
entendue comme fondamentalement conflictuelle.
Saisir les contours de l’espace parlementaire ce n’est pas le diluer dans 
XQHVSKqUHSXEOLTXHJpQpULTXHTXLILQDOHPHQWQHGpFULWULHQPDLVSDUWLUGXF°XU
de celui-ci pour en saisir les limites. Je commencerai par saisir les nouvelles 
frontières de l’espace public parlementaire par une analyse du phénomène 
publicitaire pour ensuite m’intéresser à un agent important dans ce processus, 
les ONGs.
56 Joëlle ZASK, L’opinion publique et son double. 1, L’opinion sondée, Paris, 
L’Harmattan, coll. « La Philosophie en commun », 1999, p. 3.
3HXWRQWURXYHUXQYHUEHTXLSXLVVHUpVXPHUODFRPSOH[LWpGHFHVUDSSRUWV"$\DQW
WRXWDXWDQWjYRLUDYHFGHVEDWDLOOHVGHVOXWWHVGHVDFFRUGVGHVFRPSRVLWLRQVTX¶DYHF
la socialisation, les représentations, la structuration du social et — je le repète ici 
HQFRUH XQH IRLV² OHV YLROHQFHV V\PEROLTXV HW SK\VLTXHV O¶XQH QH IRQFWLRQQDQW SDV
VDQVO¶DXWUHVRQWORLQG¶\rWUHpWUDQJqUHV
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A. Les nouvelles frontières de la publicité 
parlementaire58
Pour aborder plus concrètement la formation du public, il convient de 
IDLUHXQGpWRXUSDUOHVPR\HQVTX¶HPSUXQWHO¶LPSpUDWLISXEOLFLWDLUH+DEHUPDVD
le premier pointé les relations entre le développement de la presse et de l’édition 
GDQV OD FRQVWLWXWLRQ GH OD VSKqUH SXEOLTXH ERXUJHRLVH /D SXEOLFLWp HPSUHLQWH
OHVFDQDX[GLVSRQLEOHVPDLVFHVFDQDX[QHVRQWSDVGHV LQWHUIDFHVQHXWUHVTXL
délivreraient un message d’un point A à un point B sans altération, ni effet 
d’aucune sorte.
Il faut revenir à « la Casa » et à l’organisation de la mise en lumière de 
FHTXLV¶\SDVVH&¶HVW O¶XQHGHVFRPSpWHQFHVGH O¶DGPLQLVWUDWLRQGX&RQJUqV
Le PFI insistait sur la nécessité de la « transparence », mot moderne et loin 
G¶rWUH DQRGLQ GH O¶LPSpUDWLI SXEOLFLWDLUH /HV 7HFKQRORJLHV GH O¶,QIRUPDWLRQ
et de la Communication (TIC) sont le principal outil de cette entreprise et vont 
HQWUDvQHUGHVPRGLILFDWLRQVLPSRUWDQWHV'¶DERUGSDUFHTX¶HOOHYRQWFRQWULEXHU
à « massifier » l’information officielle déjà existante. Le journal officiel, les 
FRPSWHVUHQGXVGHVpDQFHVQHVRQWSOXVVHXOHPHQWGLVSRQLEOHVjTXHOTXHVHQGURLWV
RXVXUDERQQHPHQWPDLVGLUHFWHPHQWDFFHVVLEOHjTXLFRQTXHOHVRXKDLWH,OIDXW
UHVWHUSUXGHQW VXUGHVSKpQRPqQHVHQSOHLQGpYHORSSHPHQWTXL VRQW DSSHOpVj
SURJUHVVHUWUqVUDSLGHPHQWHWVRQWREMHWVGHGLVFRXUVHQIODPPpVHWTXHOTXHIRLV
exagérés (la révolution FacebookWXQLVLHQQHHQHVWOHGHUQLHUDYDWDU5HVWHTXH
ORUVTXH OD SUpVLGHQWH DUJHQWLQH &ULVWLQD )HUQDQGH] GH .LUFKQHU DQQRQFH SDU 
tweeter la nomination de juges59LOHVWpYLGHQWTXHOHVSRVVLELOLWpVRXYHUWHVHWOHV
pYHQWXHOVFKDQJHPHQWVTX¶HOOHVSHXYHQWSURYRTXHUQHVRQWSDVQpJOLJHDEOHV,O
HVWTXHVWLRQLFLEHDXFRXSGHFHVWHFKQRORJLHVPDLVSDVVHXOHPHQWPRQSURSRV
HVW DYDQW WRXW GH FRPSUHQGUH XQH G\QDPLTXH VRFLDOH XQH FRQILJXUDWLRQ SOXV
TXHOHVHIIHWVGHWHORXWHOPpGLXP&RPPHQWO¶HIIRUWGHWUDQVSDUHQFHSRUWpSDU
©OD&DVDªFRQWULEXHWLOjODIRUPDWLRQG¶XQSXEOLF"
58 J’emprunte l’idée de ce titre à l’article de Virginie Le Torrec, « Aux frontières de la 
publicité parlementaire : les assemblées et leur visibilité mediatisée », Réseaux 129-
130, no 1 (2005): 181-208.
5RGULJXH]1LHOO©/D3UHVLGHQWDHOLJLyPDJLVWUDGRVªLa Nacion, Buenos Aires, 




Peu après l’élection de N. Kirchner en mai 2003, le sous-secrétariat 
pour la réforme institutionnelle et le renforcement de la démocratie reçoit pour 
mission de « renforcer la relation entre l’État et la société civile et rétablir 
la confiance de la citoyenneté dans l’administration »60. Point central de ce 
projet, la promulgation le 3 décembre 2003 (moins de six mois après l’entrée 
en fonction de N. Kirchner) du décret 1172/2003 intitulé « Mejora de la calidad 
GH OD GHPRFUDFLD \ GH VXV LQVWLWXFLRQHV ª >$PpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GH OD
démocratie et de ses institutions]. Il faut donc inscrire ce projet dans la première 
SKDVH GX JRXYHUQHPHQW NLUFKQHU PDUTXpH SDU XQH GpPDUFKH G¶RXYHUWXUH j OD
société clairement posée comme une réponse aux événements de 2001. Il n’est 
SDVDQRGLQTXHVXUXQHSXEOLFDWLRQGpQRPPpH©*XtDFLXGDGDQD*XtDSDUD OD
aplicación del decreto n°1172/2003 » publiée en avril 2005 la couverture soit 
faite d’une photo de mobilisation dans la rue.
7UDVODIXHUWHFULVLVLQVWLWXFLRQDOTXHYLYLyOD$UJHQWLQDHQGLFLHPEUH
de 2001, cuyos vestigios se encuentran aún latentes, desde la 
6XEVHFUHWDUtDSDUD OD5HIRUPD ,QVWLWXFLRQDO \)RUWDOHFLPLHQWRGH OD
Democracia - dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros -, nos 
LPSXVLPRVHOGHVDItRGHJHQHUDUQXHYDVKHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWLHUDQ
una apertura gradual de la Administración a la participación y el 
control ciudadano.61 
>$SUqV OD IRUWH FULVH LQVWLWXWLRQQHOOH TX¶D YpFXH O¶$UJHQWLQH HQ
décembre 2001, dont les vestiges sont encore en latents, depuis le 
Sous-secrétariat pour la Réforme Institutionnelle et le renforcement 
de la Démocratie - dépendant de la Direction du Cabinet des 
Ministres -, nous nous sommes imposés le défi de créer de nouveaux 
outils permettant une ouverture graduelle de l’Administration à la 
participation et au contrôle citoyen.]
,OHVWWUqVFODLUHPHQWVRXOLJQpTXHFHGpFUHWSURYLHQWG¶XQWUDYDLOHIIHFWXp
DXVHLQG¶RUJDQLVDWLRQVGLWHVGHODVRFLpWpFLYLOHTXLWUDYDLOOHQWHQFROODERUDWLRQ
avec les administrations. 
'H HVWD IRUPD VH KDQ YLVWR FRURQDGRV LQQXPHUDEOHV HVIXHU]RV GH
 3UpVHQWDWLRQ GH 9LFWRULD 0DUWtQH] $UiR] DVVHVVHXUH DX VRXVVHFUpWDULDW SRXU OD
réforme institutionnelle et le renforcement de la démocratie lors des Journées Nationales 
Universitaires sur la Réforme institutionnelle, Université de Buenos Aires, Faculté de 
Droit, 27 Octobre 2004.
61 « Nuevas herramientas para mejores instituciones » communication publiée sur la 
SDJHLQWHUQHWGXVRXVVHFUpWDULDWVLJQpSDUOHVDXWRULWpVHQFKDUJHGHFHOOHFLjO¶pSRTXH
Marta Angélica Oyhanarte et Marcelo Bermólen. Aujourd’hui ce document n’est plus 





organisations de la société civile, de l’administration gouvernementale 
HWGHFHPrPH6RXVVHFUpWDULDW@
La société civile est montrée comme source, partenaire et bénéficiaire 
final de cette réforme, et se résume comme suit :
- « incrementa los niveles de publicidad y transparencia de los 
actos y reuniones de gobierno;
- integra a los ciudadanos al proceso de toma de decisiones;
- asegura un acceso igualitario a la información;
- implementa nuevos mecanismos de participación ciudadana en 
el Poder Ejecutivo;
- acota la discrecionalidad de los funcionarios públicos;
- reduce los ámbitos de corrupción y arbitrariedad;
- establece principios permanentes rectores de las decisiones 
públicas. »63
>(OOHDXJPHQWH OHGHJUpGHSXEOLFLWpHWGH WUDQVSDUHQFHGHVDFWHVHW
des réunions de gouvernement ; elle intégre les citoyens aux processus 
de prise de décision ; elle assure un accès égalitaire à l’information ; 
elle met en place de nouveaux mécanismes de participation citoyenne 
dans le Pouvoir Exécutif ; elle limite le pouvoir discrétionnaire 
des fonctionnaires publics ; elle réduit les lieux de corruption et 
d’arbitraire ; elle établit des principes directeurs permanents des 
GpFLVLRQVSXEOLTXHV@
'H OD PrPH IDoRQ HVW PDLQWHV IRLV UpDIILUPpH O¶DGpTXDWLRQ DYHF GHV
standards internationaux, de transparence et d’accès à l’information. 
/H &RQJUqV HQ WDQW TX¶DGPLQLVWUDWLRQ SUHQG HQ FKDUJH XQ HIIRUW
de communication. Que l’on peut notamment voir à l’œuvre dans le projet 
G¶©2ILFLRGH$WHQFLyQ&LXGDGDQDª>%XUHDXG¶DFFXHLOSRXU OHVFLWR\HQV@PLV
en place en 2006 dans le cadre du PFI. Il s’agit d’un petit local ouvrant sur la 
SODFHTXLIDLWIDFHDX&RQJUqVRO¶RQSHXWWURXYHUGHO¶LQIRUPDWLRQUHODWLYHj
l’activité du Congrès et plus particulièrement du Sénat. Les deux animatrices 
GXSURMHW VRQW LVVXHV GXSHUVRQQHO SHUPDQHQW GX6pQDW HW pYRTXHQW GDQV OHXU
motivation à participer au projet, une nécessité personnelle de participer à la 




et l’impact de ce bureau, on peut considérer cela comme une anecdote, mais il 
me semble particulièrement révélateur de l’effort de l’administration depuis les 
événements du 2001 ,O PDUTXH FHWWH QpFHVVLWp GH UHQGUH SXEOLTXH YLVLEOH j
portée du plus grand nombre, l’activité des législateurs et le rôle institutionnel 
du Congrès dans l’organisation de l’État argentin, mais l’essentiel de ces efforts 
YDrWUHYLVLEOHjWUDYHUVOHVVLWHVLQWHUQHWGX6pQDWHWGHOD&KDPEUHGHVGpSXWpV
,O IDXW UHVLWXHU FHWWH G\QDPLTXH GDQV XQ HIIRUW GH modernisation 
de l’ensemble du travail parlementaire. Ont été mis en place des procédés 
PpFDQLTXHVGHYRWDWLRQTXL VRQW UHQGXVYLVLEOHVSDUXQSDQQHDX OXPLQHX[TXL
UHWUDQVFULWGHPDQLqUHLPPpGLDWHOHVYRWHV&KDTXHSXSLWUHHVWpTXLSpG¶XQHFOHI
permettant de faire valoir son vote selon trois modalités : oui, non, abstention. 
Un tel dispositif rend possible une mise en place simple et rapide du vote 
QRPLQDO /HV VLqJHV GHV SDUOHPHQWDLUHV VRQW pTXLSpV GH VHQVHXUV VHQVLEOHV DX
SRLGVGHIDoRQTXHOHWDEOHDXG¶DIILFKDJHSXLVVHPDUTXHUHQWHPSVUpHOO¶pWDWGH
SUpVHQFHGDQVO¶KpPLF\FOHGDQVODPHVXUHELHQVURFHX[FLVHWURXYHQWDVVLV
à leur place. Le président de séance invite régulièrement les parlementaires 
j SUHQGUH SODFH DILQ GH SRXYRLU YpULILHU OH TXRUXP HW SURFpGHU DX YRWH 'HV
FDPpUDVVRQWLQVWDOOpHVGDQVO¶HQFHLQWHPrPHGHO¶KpPLF\FOHSRXUSHUPHWWUHXQ
enregistrement complet des séances, permettant de filmer alternativement les 
SDUOHPHQWDLUHV HW OD SUpVLGHQFH ,O QH IDXW SDV RXEOLHU TXH GHSXLV ORQJWHPSV
déjà, le travail parlementaire est constamment enregistré par les sténographes 
HWTX¶XQGLVSRVLWLIGHVRQRULVDWLRQSHUPHWDXORFXWHXUGHVHIDLUHHQWHQGUHWRXW
en assurant la capture du son pour sa diffusion.
Tout cela permet un processus constant de publicisation des activités du 
Congrès effectué par l’administration des deux Chambres. Celles-ci possèdent 
chacune leur site internet ; www.diputados.gov.ar pour la Chambre des député-
e-s et www.senado.gov.ar pour le Sénat64. Le site de la Chambre des député-e-s 
V¶RXYUHVXUXQHSDJHHQPRVDwTXHGRQQDQWjYRLUXQpYpQHPHQWG¶DFWXDOLWpXQ
projet de loi en cours de traitement, la présentation d’un-e député-e, un calendrier 
VXUOHTXHOFOLTXHUSRXUDFFpGHUjO¶DJHQGDGHOD&KDPEUHXQGLDSRUDPDVXUOH
&RQJUqV HW XQH VpULH GH GRFXPHQWV 3') VRXV OH WLWUH © LQWpUrW JpQpUDO ª 6XU
la droite un menu permet d’accéder à l’ensemble du contenu du site : session, 
VWDWLVWLTXH SDUOHPHQWDLUH FDGUH UpJOHPHQWDLUH DGPLQLVWUDWLRQ HW LQIRUPDWLRQ
parlementaire. Il serait fastidieux de continuer à détailler ainsi l’ensemble 
d’un site très fourni. J’ai personnellement vu ces sites s’enrichir, devenir plus 
64 Il est possible de trouver de l’information législative sur d’autres sites officiels 
comme « información legislativa » : www.infoleg.gov.ar, informations mises en 
ligne par le Ministère de l’économie et des finances et le Centre de documentation et 
d’information.
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performants, plus rapides et plus complets. Leur développement s’inscrit dans 
un effort de l’institution pour rendre plus « transparent » le fonctionnement 
GX SRXYRLU SDUOHPHQWDLUH Oj HQFRUH FHWWH G\QDPLTXH V¶LQVFULW GDQV XQ FDGUH
international et suit les recommandations de l’Union Interparlementaire65 
pGLFWpHV HQ  *OREDOHPHQW OH GRFXPHQW SUpYRLW TXH OHV VLWHV LQWHUQHW
organisent l’information autour de trois axes directeurs :
- l’information sur l’institution, ses autorités élues, ses membres, sa 
structure, son fonctionnement, son règlement et le personnel permanent ;
- des éléments favorisant la participation des citoyens à la vie parlementaire, 
dans un esprit de démocratie participative. D’un point de vue actif par 
des mécanismes de mise en contact, et passif par la mise à disposition de 
l’information ;
- des outils favorisant l’accès à l’information, c’est-à-dire des modes de 
navigation simples et clairs.
0LV j SDUW OH YROHW G\QDPLTXH GH OD SDUWLFLSDWLRQ TXL HVW DEVHQW OHV
deux sites internet du Congrès argentin rentrent parfaitement dans les standards 
internationaux66&HTXLYDP¶LQWpUHVVHU F¶HVW O¶LQIRUPDWLRQPLVHjGLVSRVLWLRQ
sur l’activité parlementaire. Sont accessibles sur le site les productions de la 
Chambre (rapports de commission, comptes rendus de séances, journaux de 




Rendre accessible le travail parlementaire
,O\DXQHIIRUWSHUFHSWLEOHVXUOHVLWHGHIDLUHHQVRUWHTXHO¶LQWHUQDXWH
puisse avoir accès rapidement à une information déjà mise en forme. C’est 
l’objet de la page d’accueil. Régulièrement y sont présentés des projets de loi, 
GHVGpSXWpHVGHVpYpQHPHQWVHQOLHQDYHFOH&RQJUqV6LELHQTX¶XQYLVLWHXU
distrait peut survoler rapidement une série d’informations. On y trouve :
- le registre nominal des votes depuis 2006 ;
- le décompte des lois et décrets par Chambre d’origine depuis 1983. Il 
IDXWQRWHUTXHO¶LQIRUPDWLRQHVWSUpVHQWpHG¶XQEORFSRXUODSpULRGH
65 http://www.ipu.org fondée en 1889, elle fédère les parlements de nombreux pays de 
la planète dont l’Argentine et fonctionne comme un centre de réflexions sur le pouvoir 
parlementaire alimenté par des parlementaires, son siège est à Genève. 
66 Pour un détail de ses critères à travers une étude comparative menée en 2006 voir C. 
Rovira et Mariano Marcos Bárcena, « Las webs parlamentarias: funciones y elementos 
GH VX LQWHUID] HQ HO DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ ªRevista española de documentacion 




traités depuis 1983 ; le nombre de sessions et de réunions et la composition 
de la Chambre par district, groupe parlementaire, genre et mandats ; la 
présence des député-e-s aux séances ; 
- voir les séances en vidéo en direct ou en différé, les séances sont visibles 
dans leur intégralité en libre accès sur le site depuis mars 2004.
&HWWH LQIRUPDWLRQHVWRUJDQLVpHVHORQXQH ORJLTXHGHTXDQWLILFDWLRQGH
l’activité des parlementaires. Leurs activités sont traduites en terme de volume 
GHSURGXFWLRQGHORLVHWGHSUpVHQFHFHjTXRLV¶DMRXWHOHYRWHQRPLQDO
¬ QRWHU HQFRUH TXH O¶LQIRUPDWLRQ VXU OD SUpVHQFH HVW QRPLQDOH LO HVW
ainsi possible de faire un palmarès des présent-e-s et des absent-e-s. C’est 
G¶DLOOHXUVFHTXLV¶HVWSURGXLWGqVODSUHPLqUHDQQpHGHGLIIXVLRQGHFHVFKLIIUHV
Par exemple, La Nación publiait en juin 2006 un article intitulé « Hasta hoy 
VHVLRQDURQPiVTXHHQWRGRª67>-XVTX¶jDXMRXUG¶KXL>jPRLQVGHODPRLWLp
GH OD SpULRGH SDUOHPHQWDLUH@ LOV >OHV GpSXWpHV@ VH VRQW UpXQLV SOXV TXH GDQV
WRXW@/DSRVVLELOLWpG¶HIIHFWXHUGHVUHFKHUFKHVSHUPHWWDQWGHVDYRLUTXLD
déposé un projet de loi donne lieu aussi à des classements entre ceux et celles 
TXL WUDYDLOOHQW OHPRLQV'HSXLV FKDTXH DQQpH GLYHUV FODVVHPHQWV V¶DSSXLHQW
sur ces informations chiffrées pour juger de l’action du Congrès.
Un outil de travail législatif
6LO¶RQ\SUrWHSOXVDWWHQWLRQO¶RXWLOLQWHUQHWHVWRUJDQLVpSRXUXQDUFKLYDJH
et une consultation dans la durée de l’activité parlementaire, se constituant ainsi 
comme un véritable support à l’activité parlementaire. Le site internet du Sénat 
RIIUH XQH DSSURFKH SOXV DXVWqUH TXL VHPEOH SOXV PDUTXpH SDU FHWWH VHFRQGH
ORJLTXHGHPLVHjGLVSRVLWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQGHVWLQpHjXQ©SXEOLFPRWLYpª
Il y a moins d’information déjà traitée et mise en forme. On est face à la mise 
à disposition exhaustive de l’ensemble des rapports, projets, sessions, agenda 
GX&RQJUqV&HWWH LQIRUPDWLRQQ¶HVWSDVDFFHVVLEOH WHOOHTXHOOH  LO IDXW VDYRLU
FH TXH O¶RQ UHFKHUFKHPDLV OHPRWHXU GH UHFKHUFKHV LQWHUQH VXU OHPRGqOH GH
Q¶LPSRUWH TXHOOH LQWHUIDFH GH UHFKHUFKH DYDQFpH SHUPHW GH PXOWLSOHV HQWUpHV
HW IDFLOLWH OD UHFKHUFKH &¶HVW DORUV XQH TXHVWLRQ GH WHPSV HW GH FDSDFLWp GH
traitement de l’information. L’Internet est pensé dans le cadre du PFI comme un 
RXWLOGHWUDYDLOSRXUOHVSDUOHPHQWDLUHVTXLSHXYHQWDLQVLWUDYDLOOHUGHSXLVOHXUV
provinces, par exemple.




Journalisme, surveillance et pédagogie
Internet s’installe comme le lieu de diffusion le plus important de 





de 2 222 738 à 4 121 355 et le nombre d’entreprises connectées à internet, sur la 
PrPHSpULRGHDpWpPXOWLSOLpSDUTXDWUHSRXUSDVVHUGHj68. Sans 
négliger le grand nombre d’accès collectifs à internet69. D’autres travaux parlent 
de 9 millions de foyers dotés d’un ordinateur dont la moitié auraient accès à 
LQWHUQHW FH TXL SRUWHUDLW j  OHV IR\HUV FRQQHFWpV70. Mais sur ce chiffre, 
VRPPH WRXWH UpGXLW FRPELHQ V¶LQWpUHVVHQWj O¶DFWLYLWpSDUOHPHQWDLUH" ,OQ¶HVW
SDV TXHVWLRQ LFL GH SRVWXOHU XQHPDVVLILFDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ SDUOHPHQWDLUH
rendue possible par les TIC, susceptible de concurrencer les médias de masse. 
Pour autant, l’information est plus facile d’accès et sur tel ou tel projet un 
nombre croissant de personnes peut aller chercher l’information.
2QFRQVWDWHXQHDFWLYLWpLPSRUWDQWHHWVDQVFHVVHFURLVVDQWHTXLVHWUDGXLW
par un grand nombre de sites relayant l’information parlementaire. Il me semble 
TX¶LO\DOjXQHWHQGDQFHQRXYHOOHTX¶LOFRQYLHQWG¶REVHUYHU'¶DERUGSDUFHTXH
contrairement aux autres formes de publicité, de la presse écrite et audiovisuelle 
QRWDPPHQWF¶HVWELHQO¶DFWLYLWpSDUOHPHQWDLUHHQWDQWTXHWHOOHTXLHVWPLVHHQ
lumière, et ce in extenso/jROHVPpGLDVWDQWpFULWVTX¶DXGLRYLVXHOVSURFqGHQW
forcément à un tri et à des coupes, privilégiant des angles de vue et s’intéressant 
SOXVDX[SHUVRQQHVGDQVXQH ORJLTXHPDUTXpHSDU ODSHUVRQQLILFDWLRQ,QWHUQHW
livre les versions intégrales des séances dans leurs versions sténographiées, et 
GHSXLVGDQV OHXUVYHUVLRQV ILOPpHV&HjTXRL LO IDXW UDMRXWHU OHVSURMHWV
de loi et de résolutions, les commissions et les rapports. C’est un nouveau 
UpJLPHG¶H[SRVLWLRQTXLHVWj O¶°XYUH(WFRQWUDLUHPHQWDX[GLIILFXOWpVTX¶RQW
pu connaître les autres médias dans leur contact avec l’espace parlementaire71, 




GHV VRPPHV PRGLTXHV HW FH GDQV EHDXFRXS GH TXDUWLHUV 3OXV O¶DFFqV LQGLYLGXHO HVW
UHVWUHLQWSRXUGHVUDLVRQVpFRQRPLTXHVHWSOXVO¶DFFqVFROOHFWLIHVWLPSRUWDQW
70 Voir Martin Becerra et Guillermo Mastrini, « Transformaciones en el sistema de 
PHGLRVHQODDUJHQWLQDGHOVLJOR;;,ªPlataforma democratica Working Paper, no 21 
(juillet 2011).
71 Voir Virginie LE TORREC, « Aux frontières de la publicité parlementaire », op. cit.
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VH GLIIXVH VRXV GLYHUVHV IRUPHV GDQV GLYHUV OLHX[ GDQV GLIIpUHQWHV ORJLTXHV
l’information relative à l’activité du Parlement. Il faut distinguer les pages 
internet72 TXL YRQW XWLOLVHU OH FRQWHQXHGLIIXVp VXU WHO RX WHO SURMHW GH ORL GDQV
O¶RSWLTXHG¶XQHPRELOLVDWLRQHQUDLVRQG¶XQHRSSRVLWLRQRXG¶XQHDGKpVLRQGHV
SDJHV VSpFLILTXHPHQW GpGLpHV j LQIRUPHU VXU O¶DFWLYLWp SDUOHPHQWDLUH HW HQILQ





Il connaît une seconde jeunesse avec le développement des TIC et la conversion 
des administrations à la transparence. Il est aussi plus marginalisé ou pour le 
moins mis en concurrence avec les multiples sources d’informations existantes. 
3DUFHTXHF¶HVWXQHGLPHQVLRQTXHMHQHSHX[LJQRUHUMHGpFULUDLUDSLGHPHQWOHV
principales publications.
/H VLWH TXL SURORQJH XQ MRXUQDO SDSLHU KHEGRPDGDLUH Parlamentario 
(www.parlamentario.com). Le journal existe depuis 1989, situé à Buenos Aires, il 
HVWSXEOLpSDU3URGXFWLRQHV3HULRGLVWDV,QGHSHQGLHQWHVGpFODUpG¶LQWpUrWFXOWXUHO
par la Chambre des députés et le Sénat. Il publie des informations sur le travail 
SDUOHPHQWDLUH HW VXU OD SROLWLTXH /H VLWH HVW DFWLI GHSXLV RFWREUH  PDLV
connaît une réelle activité depuis janvier 2006 (mesurée en référence au nombre 
HWjODIUpTXHQFHGHVSXEOLFDWLRQVGHFRQWHQX2Q\WURXYHDXVVLXQFODVVHPHQW
des parlementaires ayant déposé le plus de projets dans l’année en cours, en trois 
catégories : projet de loi, projet de déclaration, projet de résolution. On trouvera 
dans ces pages des anecdotes sur les couloirs du Congrès, des informations 
VXU OHV SURMHWV HW O¶pTXLOLEUH SROLWLTXH GHV &KDPEUHV /H VLWH FRPSWH DYHF XQ
PDJD]LQHDXGLRYLVXHOKHEGRPDGDLUH©SDUODPHQWR79ªILOPpGHSXLVO¶LQWpULHXU
PrPH GX &RQJUqV 7URLV SUpVHQWDWHXUV LQWHUYLHZHQW GHV SDUOHPHQWDLUHV WDQW
sur l’activité du Congrès, dans les commissions, sur l’avancé des projets de 
72 Je parlerai de pages internet pour nommer indifféremment blog, site, page facebooks.
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ORL TXH ORUV GHV FDPSDJQHV pOHFWRUDOHV VXU OHV SURJUDPPHV GHV FDQGLGDWV
$YHF SUHVTXH XQH GHPLKHXUH GH SURJUDPPH OHV WHPSV GH SDUROH RIIHUWV DX[
parlementaires sont de plus de dix minutes en moyenne. Si Parlamentario est 
XQHSXEOLFDWLRQLQGpSHQGDQWHjODSXEOLFLWpSUpVHQWHVXU OHVLWHSURYLHQW
des administrations nationales ou provinciales.
Sur NCN,©1RWLFLDVGHO&RQJUHVR1DFLRQDOSDUDTXHHOFLXGDGDQRWHQJD
HO FRQWURO ª ,QIRUPDWLRQV GX&RQJUqV SRXU TXH OH FLWR\HQ DLW OH FRQWU{OH HQ
ligne plus récemment, (depuis septembre 2008) le format d’information est à peu 
SUqVOHPrPHTXHParlamentario3DUFRQWUHOHPDJD]LQHSDSLHUFRQFRPLWDQWGX
VLWHLQWHUQHWSDUDvWOXLDXVVLGHPDQLqUHKHEGRPDGDLUH/DSXEOLFLWpHVWj
issue d’entreprises privées sans lien apparent avec le secteur public. Une place 
plus importante est laissée à des éditorialistes, à des points de vue incarnés.
Ces deux publications sont les plus professionnelles. Viennent ensuite 
d’autres sites et d’autres publications (sauf preuve du contraire l’essentiel des 
publications est en ligne doublée parfois d’une publication papier) dont je 
QHPHQWLRQQHUDL TXHLabor legislativa. « Hacer público lo público » (Travail 
OpJLVODWLI5HQGUHSXEOLTXHODFKRVHSXEOLTXH([LVWDQWGHSXLVHWSXEOLDQW
XQPDJD]LQHPHQVXHOGHGLVWULEXWLRQJUDWXLWHF¶HVWXQVLWHVRXWHQXSDUODSXEOLFLWp
RIILFLHOOHPDLVR O¶RQ UHWURXYHDXVVL OHV IDFXOWpVGHVFLHQFHVSROLWLTXHVHWGH
droit de l’université de Buenos Aires et des annonces d’ONG. Si le contenu 
est relativement similaire avec les deux sites précédents, informations sur les 
FRPPLVVLRQV HW OHV SURMHWV FH VRQW GLUHFWHPHQW GHV SDUOHPHQWDLUHV TXL VRQW
invités à écrire pour donner une opinion propre. Le format de l’information 
HVWSOXVDXVWqUHPRLQV MRXUQDOLVWLTXHHW OHVLWH LQWHUQHWPRLQVSHUIRUPDQWTXH
les deux autres. On retrouve comme éditorialiste l’ancien coordinateur du PFI. 
Labor legislativaHVWSOXVXQFURLVHPHQWHQWUHOH&RQJUqVHWO¶DFDGpPLHTX¶DYHF
le journalisme. On retrouve d’ailleurs des annonces de séminaires organisés 
conjointement par Labor legislativa et d’autres institutions parlementaires 
QDWLRQDOHVRXSURYLQFLDOHV&¶HVWXQHSXEOLFDWLRQjODOLPLWHG¶XQDXWUHJHQUHTXL
est l’information citoyenne GHVWLQpHjrWUHXQRXWLORGDQVXQVHQVSpGDJRJLTXH
VXU OH UDSSRUW HQWUH3DUOHPHQWV HQ WHQDQW FRPSWHGH FHTXL HVW IDLW DXQLYHDX
SURYLQFLDO HW VRFLpWp © /DERU OHJLVODWLYD ª UDSSHOOH TXH OH SXEOLF Q¶HVW SDV
le seul destinataire de l’information. Comme je le disais plus haut, à propos 
des sites internet du Congrès, les législateurs et les assesseurs sont tout autant 
destinataires de l’information et des formations. 
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La métaphore de la loupe
La loupe est sans doute le symbole le plus employé pour représenter 
l’action de la société civile. On retrouve aussi des titres du type « el Congreso 
bajo la lupa » (le Congrès sous la loupe) avec les métaphores sur l’ouverture, 




Parlement dispose d’un accès au public, d’une mise à disposition des versions 
VWpQRJUDSKLpHVSDUH[HPSOH/DORXSHpYRTXHO¶HQTXrWHDSSURIRQGLHHWOHVRXFL
GXGpWDLO4XHVXUFHGHVVLQFHVRLWXQH IHPPHTXL WLHQQH OD ORXSHQ¶HVWSHXW
rWUHSDVTX¶XQKDVDUG&¶HVW©ODVRFLpWpFLYLOHªTXLHVWODSUHPLqUHGHVWLQDWULFH
de ces informations, et il ne s’agit jamais pour ces organisations de produire un 
discours agressif, mais de se poser comme conciliatrices. On comprend alors 
TXH OHV VWpUpRW\SHV DVVRFLpV DX IpPLQLQ VRLHQW SOXV HQ DGpTXDWLRQ DYHF FHWWH
posture.
La formation des publics
Nous retrouvons donc les organisations de la société civile. Elles ne sont 
pas étrangères, on l’a vu à la production de l’information, c’est une demande, 
voire une bataille, pour nombre d’entre elles. Elles ont ainsi une place bien 
particulière. Il y a, d’une part, des informations disponibles autour de thèmes 
VSpFLILTXHV VXU OHV SDJHV SULQFLSDOHV GHV GLIIpUHQWHV RUJDQLVDWLRQV LPSOLTXpHV
GDQV XQ WUDYDLO DYHF OH &RQJUqV YRLU SOXV JpQpUDOHPHQW VXU GHV SROLWLTXHV




L’ADC a mis en ligne un site internet dédié à l’information sur le 
Congrès73RUJDQLVpDXWRXUGXYRWHQRPLQDWLIPDLVTXLGRQQHSOXVJpQpUDOHPHQW
de l’information sur l’ensemble de l’activité législative. L’information n’est pas 
SUpVHQWpH GDQV GHV IRUPDWV MRXUQDOLVWLTXHV  HQWUHWLHQV DUWLFOHV RSLQLRQV /H
PRGqOH LFLHVW OHPDQXHOVFRODLUH JUDSKLTXHVFRORUpVRUJDQLVDWLRQHQ WKqPHV
clairement visualisés par des icônes permettant de rapidement se retrouver sur 
GHVSDJHVIRFDOLVpHVVXUGHVWKqPHVSUpFLVORLVpOXHVVWDWLVWLTXHV/DGHUQLqUH
production de l’organisation est un « manuel interactif pour l’information 
citoyenne » : « a todas luces : el poder legislativo por dentro ª >(Q SOHLQH
lumière : le pouvoir législatif de l’intérieur] véritable manuel destiné au cours 
G¶pGXFDWLRQ FLYLTXH WDQW SRXU OHV pOqYHV TXH SRXU OHV SURIHVVHXUV ,O V¶DJLW
G¶XQHYLVLWHLQWHUDFWLYHGX&RQJUqVRVHPrOHQWXQHGHVFULSWLRQGHVSURFpGXUHV
et du fonctionnement du pouvoir législatif, et une promotion de l’action des 
organisations de la société civile dans leur travail de surveillance et de contrôle. 
C’est très ouvertement un outil de propagande YLVDQW j FH TXH OH SOXV JUDQG
nombre prenne part à l’action de la société civile. 
6XUOHYRWHQRPLQDOO¶LQWHUQDXWHGLVSRVHG¶XQPHQXRLOSHXWFRQQDvWUH
les derniers votes d’importance. Et peut, de là, accéder d’un clic à un schéma 
coloré lui montrant le vote de la Chambre des députés, soit par parti, soit par 
district ou encore à un listing nominal du vote. C’est un site interactif, très 
élaboré dans sa mise en forme et performant dans son fonctionnement. À aucun 




OH SODQ WHFKQLTXH FRPPH VXU OH SODQ UpGDFWLRQQHO'¶DXWDQW TXH FH VLWH QH VH
contente pas de donner des informations sur le pouvoir législatif national, mais 
aussi sur un certain nombre de provinces argentines, de manière plus succincte, 
PDLV VXU OHPrPH IRUPDW(QILQ j QRWHU TX¶LO QH SUpVHQWH DXFXQH SXEOLFLWp RX
VLJQHGLVWLQFWLITXLSRXUUDLWO¶DSSDUHQWHUjXQJURXSHSROLWLTXH
L’aide à la décision électorale
Enfin, dernier maillon de la chaîne, les initiatives individuelles ou pour 
OH PRLQV TXL QH VRQW SDV VRXWHQXHV SDU GHV RUJDQLVDWLRQV RX GHV IRQGDWLRQV
HW TXL PHWWHQW HQ OLJQH WRXWH XQH VpULH G¶LQIRUPDWLRQV YLVDQW j SHUPHWWUH OH
choix éclairé des votants. Deux sites en particulier retiennent mon attention : 
73 http://www.adclegislativo.org.ar .
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« Qué estoy votando74ª 4X¶HVWFHTXH MHYRWH"HW©4XHFDUDMRYRWDPRV75 » 
LQWUDGXLVLEOHOLWWpUDOHPHQWXQHDSSUR[LPDWLRQSROLHVHUDLW©TXHGLDEOHYRWRQV
QRXVªRXSOXVFUX©4X¶HVWFHTXHQRXVYRWRQVERUGHOª/HVGHX[DSSDUDLVVHQW
HQHWXWLOLVHQW OHV LQIRUPDWLRQVTXLVRQWGLVSRQLEOHVVXU LQWHUQHWSRXU OHV
mettre à disposition des électeurs. 
©4XHFDUDMRYRWDPRVªVRXVWLWUp©JXLGHSUDWLTXHGHO¶pOHFWHXUªPHW
en exergue sur son site ces deux phrases « À la gloire de sa majesté l’urne » et 
©5HJDUGHTXHO D pWp OH UpVXOWDWGH WRQYRWH HW DSSUHQGGH WHVSURSUHV HUUHXUV
1HGpOqJXHMDPDLV OHSRXYRLUGH WDFLWR\HQQHWpjG¶DXWUHVªTXL LOOXVWUHQWELHQ
OH SURSRV GH VRQ SURPRWHXU 8Q SURPRWHXU HIIHFWLYHPHQW SXLVTXH F¶HVW XQH
SHUVRQQH VHXOH TXL DOLPHQWH FH VLWH RX SOXW{W O¶D DOLPHQWp SRXU OHV pOHFWLRQV
GHTXLQHVHPEOHSDVDYRLUpWppQRUPpPHQWUDIUDvFKLGHSXLV2Q\WURXYH
GH O¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV SDUOHPHQWDLUHV TXL RQW TXLWWp SUpPDWXUpPHQW OHXUV
VLqJHV VRXV OD UXEULTXH©FHX[TXLRQWDEDQGRQQp OHQDYLUHªRX VXUFHX[TXL
RQW FKDQJp GH JURXSHV SDUOHPHQWDLUHV HW HQILQ OH © WDEOHDX G¶KRQQHXU ª TXL
UpSHUWRULH  © OHV  GpSXWpV GHV  pOXV HQ  TXL WHUPLQHQW OHXUPDQGDW
DXPrPHHQGURLW FRPSUHQGUHPrPHJURXSHSDUOHPHQWDLUHR LOVRQWpWppOXV
HWTXLQ¶RQWPDQTXpDXFXQGHVYRWHVLPSRUWDQWVTXLRQWHXOLHXDX&RQJUqVFHV
dernières années. » Et l’auteur de préciser : 
3HXLPSRUWHGHVDYRLUFHSRXUTXRLLOVRQWYRWpSDUFHTXHoDF¶HVWOD







>@ UHQGURQW OHXUV VLqJHV 2QWLOV UHVSHFWp OH PDQGDW SRSXODLUH " 6H VRQW
LOVUHVSHFWpVHX[PrPHVHWOHXUVSURSUHVLGpHV"7¶RQWLOVWUDKLjWRLTXLOHXUD
GRQQp WRQYRWH "6H VRQWLOV WUDKLV HX[PrPHV"3HX LPSRUWHTXH WX DLHVYRWp
SRXU ODPDMRULWpRXSRXU O¶RSSRVLWLRQRXTXLTXHFHVRLWFHTX¶LOPHVHPEOHj








Mettre de côté les idéologies, les choix pour mesurer objectivement la 
FRQIRUPLWpGHVSDUOHPHQWDLUHVDYHFOHXUVHQJDJHPHQWV&HTXLUHVWHHQVXVSHQV
F¶HVW  TX¶HVWFH TXH OH PDQGDW SRSXODLUH " 4X¶HVWFH TXH OD UHSUpVHQWDWLRQ
ILGqOH"8QHIRLVTXHO¶RQDpFDUWpWRXWFRQWHQXjFHOOHFLHWTX¶HOOHHVWGqVORUV
PHVXUpH FRPPH XQH SHUPDQHQFH GDQV XQ HVSDFH SROLWLTXH FRPPH VL FHOXLFL
n’était pas soumis à des variations et des changements.
© ¢4Xp HVWR\ YRWDQGR "ª 4X¶HVWFH TXH MH VXLV HQ WUDLQ GH YRWHU "
est beaucoup moins riche en contenu écrit, et se présente plutôt comme un 
VLWH LQWHUDFWLI SUHVTXH OXGLTXH ,O IDXW VH UHQGUH VXU XQH SDJH DQQH[H SRXU
WURXYHUXQHDGUHVVHGLUHFWHj O¶LQWHUQDXWHTXLYLVLWHVXU OHVUDLVRQVG¶H[LVWHQFH
du site internet. « Qué estoy votando est une initiative citoyenne pour aider 
O¶pOHFWHXU ORUVGHVSURFKDLQHV pOHFWLRQVHW FHOOHVTXL VXLYURQWª HWGHSUpFLVHU
TXHO¶LQIRUPDWLRQPLVHHQOLJQHSURYLHQWGHVVLWHV LQWHUQHWRIILFLHOVHWG¶21*
HWRQ\UHWURXYHVDQVVXUSULVHOHVVLWHVGpMjpYRTXpVSOXVKDXW/HVLWHLQIRUPH
VXU OHV OLVWHV TXL VH SUpVHQWHQW GDQV FKDTXH GLVWULFW HW VXU OHV UqJOHPHQWV HW
fonctionnements des élections, mais ce n’est pas là son activité principale. 
&HVLWH HVWRUJDQLVpDXWRXUG¶XQTXHVWLRQQDLUHHQ OLJQHTXLPHVXUH OHV
connaissances de l’électeur à la fois sur le fonctionnement de l’élection et sur 
OHV SHUVRQQHV TXL V¶\ SUpVHQWHQW 8QH SUHPLqUH SDUWLH GX © WHVW ª LQFOXW GHV
TXHVWLRQV VXU OH QRPEUH GH GpSXWpHV QDWLRQDX[ OD IUpTXHQFH GH UpQRYDWLRQ
des sièges, le nombre de député-e-s pour la province (en amont est demandé le 
FKRL[G¶XQHSURYLQFH/HVPrPHVTXHVWLRQVVRQWSRVpHVSRXUOH6pQDW(QVXLWH
vient la connaissance de l’élection à venir (ici, il s’agit de celle de 2009) en 
sélectionnant trois partis présents sur la province il est demandé de citer trois 
FDQGLGDWHV GH FKDFXQH GHV OLVWHV 2Q HVW Oj GDQV XQH YRFDWLRQ SpGDJRJLTXH
HW LQIRUPDWLYHTXLQ¶HVWSDV VDQV UDSSHOHU OD FDWpJRULHSUpFpGHQWHPDLVG¶XQH




Il s’agit (étape 1) de choisir une loi ou un ensemble de lois dans un 
menu déroulant. En effet il s’agit bien de lois précises avec numéro et date 
de votation. Le choix s’effectue d’abord par période ; 2007-2009, 2005-2007, 
2003-2005. Il s’agit là des intervalles entre deux élections. Évidemment ne sont 
FRQFHUQpHVTXHOHVORLVGRQWOHUHJLVWUHGHYRWHQRPLQDOHVWGLVSRQLEOH&HTXL
SRXUWRXWHVFDWpJRULHVFRQIRQGXHVQHUHSUpVHQWHTXHWURLVORLVGL[
pour la période 2005-2007, et enfin 14 pour la période 2007-2009. Il faut noter 
TXHODGLVSRQLELOLWpGHUHJLVWUHGHYRWDWLRQQRPLQDOHVWSOXVLPSRUWDQWHjSDUWLU
GHRODPRGLILFDWLRQGXUqJOHPHQWGHOD&KDPEUHGHVGpSXWpVIDFLOLWHOH
recours à cette méthode de vote.
/DVHFRQGHpWDSHQRXVLQYLWHjFKRLVLUFHTXHQRXVPrPHVDXULRQVYRWp
Il est possible en choisissant les lois d’accéder, aux textes en intégralité sous 
forme de fichier à télécharger, afin de se décider en connaissance de cause. 
/H V\VWqPH D HQFRUH TXHOTXHV SUREOqPHV OLHQV Q¶DERXWLVVDQW SDVPDQTXH GH
O¶LQIRUPDWLRQPDLV LO HVW FODLU TXH O¶LQWHQWLRQ HVW GH GRQQHU OD SRVVLELOLWp GH
V¶LQIRUPHUVXU OHFRQWHQX1RWRQVDXSDVVDJH OD VLPSOLILFDWLRQRSpUpHSXLVTXH
F¶HVWODORLILQDOHTXLHVWSURSRVpHHWQRQODSURSRVLWLRQGHORLQLOHVDPHQGHPHQWV
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Ce « logiciel » évacue toute possibilité de transformation des textes en 
commission ou en plénière. C’est une certaine vision de l’activité parlementaire 
TXLHVWLQGXLWHFRPPHV¶LOV¶DJLVVDLWGHFKRL[ELQDLUHVG¶DFFHSWDWLRQRXGHUHIXV
(QILQ QRXV SRXYRQV © GpFRXYULU TXL QRXV UHSUpVHQWH OHPLHX[ ª VRXV
ODIRUPHG¶XQWDEOHDXTXLQRXVGRQQHjYRLUTXHOVVRQWOHVOpJLVODWHXUVTXLVRQW
le plus proche de nos propres options de vote. Il est possible de choisir au 
SUpDODEOH GH QHYRLU TXH OHV FDQGLGDWHV SUpVHQWHV DX[SURFKDLQHV pOHFWLRQV
ou l’ensemble des législateurs. Il est aussi possible de filtrer les résultats par 
district, mandat et liste électorale. Le nom du parlementaire permet d’accéder 
à une fiche détaillant le ou la député-e et directement alimentée par les sites 
RIILFLHOV &H VRQW FHV EDVHV GH GRQQpHV TXL DSSDUDLVVHQW VL O¶RQ VXLW OH OLHQ
« nombre de projets présentés » ou « lois votées ». Ces fiches de parlementaires 




VHUDLW j O¶RULJLQH GH VD SXEOLFDWLRQ LOPH VHPEOH TXH O¶RQ SHXW OD UDSSURFKHU
GHFHOOHYXHSUpFpGHPPHQWDYHF©¢4XpFDUDMRYRWDPRV"ª(QHIIHW LO V¶DJLW
GH YRLU TXHOOHV FRUUHVSRQGDQFHV SHXYHQW V¶HIIHFWXHU DYHF XQH UHSUpVHQWDQWH
TXHOOH TXH VRLW VRQ DSSDUWHQDQFH SDUWLVDQH &HOOHFL Q¶HVW DX ILQDO TX¶XQ WUDLW
GLVWLQFWLIFRPPHSRXUUDLWO¶rWUHODFRXOHXUGHVYrWHPHQWVRXGHFKHYHX[
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B. double ouverture de l’espace parlementaire
En Argentine, comme partout ailleurs, l’organisation de secteurs plus 
ou moins importants de la société a une histoire longue et complexe. Avec de 
multiples dénominations : Organisations Non Gouvernementales, Organisations 
du tiers secteur, association sans but lucratif, organisation de la société civile, 
association civile, organisation de la communauté… Et elles recouvrent aussi 
GHVVWUXFWXUHVHWGHVFKRL[SROLWLTXHVRUJDQLVDWLRQLQWHUPpGLDLUHDVVRFLDWLRQGH
volontaires, assemblées auto-organisées, mouvements sociaux, organisations de 
FLWR\HQVRUJDQLVDWLRQVSRSXODLUHVRUJDQLVDWLRQVSULYpHVG¶XWLOLWpSXEOLTXH«6L
O¶RQVHUpIqUHDXWUDYDLOUpDOLVpSDU*DUFtD'HOJDGRHW'H3LHUR76, il est possible 
GHGLVWLQJXHUWURLVSKDVHVOLpHVjGHVPRPHQWVSROLWLTXHVHWpFRQRPLTXHV
- /HPRPHQWDJURH[SRUWDWHXUROLJDUFKLTXH
- Le moment de substitution d’importation et d’élargissement de la 
participation ;
- Le moment néolibéral excluant, en vigueur depuis 1976.
Dans les deux premières périodes, on constate la création de syndicats, 
GH PXWXHOOHV G¶RUJDQLVDWLRQV SROLWLTXHV GDQV XQH SHUVSHFWLYH SOXV RX PRLQV
antagoniste, dans des rapports d’indépendances, plus ou moins réels, avec le 
pouvoir. Ladite société civile HVW XQ SURGXLW KLVWRULTXH IDLW GH VpGLPHQWDWLRQ
G¶RUJDQLVDWLRQV TXL pYROXHQW GDQV OH WHPSV WDQW GH PDQLqUH LQWHUQH SDU OHXU
FRPSRVLWLRQ HW RUJDQLVDWLRQ TXH GDQV OHXUV UDSSRUWV HQWUH HOOHV HW DYHF OHV
pouvoirs.
/HV RUJDQLVDWLRQV TXL YRQW P¶LQWpUHVVHU V¶DQFUHQW GDQV OD WURLVLqPH
période, et plus exactement dans le cours de la consolidation du régime 
représentatif mis en place en Argentine depuis 1983 et plus particulièrement 
DSUqV OD UpIRUPH FRQVWLWXWLRQQHOOH GH  ,O PH VHPEOH TXH O¶RQ SRXUUDLW
rajouter une nouvelle période après le 2001. Cette période vient clore le moment 
néolibéral excluant pour ouvrir une nouvelle étape de mise en place d’un 
PRGqOHSOXVFRQWUDVWpHQWHUPHG¶RUJDQLVDWLRQpFRQRPLTXHHWGXU{OHGHO¶(WDW
Particulièrement, les rapports des Organisations dites de la société civile — les 
ONGs en premier lieu —, de nouveaux modes de relation avec le pouvoir ce 
 'DQLHO *DUFtD 'HOJDGR HW 6HUJLR 'H 3LHUR © $UWLFXODFLyQ \ UHODFLyQ (VWDGR
2UJDQL]DFLRQHVGHOD6RFLHGDG&LYLO0RGHORV\SUiFWLFDVHQOD$UJHQWLQDGHODVUHIRUPDV
de segunda generación » (FLACSO, 2001), http://www.flacso.org.ar/areasyproyectos/
proyectos/pepp/publicaciones/1.pdf. p. 12.
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sont mis en place progressivement depuis 1983, mais c’est l’après 2001TXLYD
rWUHGpWHUPLQDQWGDQVODPLVHHQSODFHG¶XQQRXYHDX©PRGqOHªGHUHODWLRQ
7RGDYtD VH HVFXFKD HQ PDQLIHVWDFLRQHV SROtWLFDV GH FLXGDGHV
ODWLQRDPHULFDQDVVLHVWHQRHVHOSXHEOR¢HOSXHEORGyQGHHVWi"OD
crisis de los modelos liberales, populistas y socialistas, el agotamiento 
de las formas tradicionales de representación y la absorción de la 
esfera pública por parte de los medios masivos volvieron dudosa 
DTXHOOD SURFODPD77 >2Q HQWHQG HQFRUH GDQV GHV PDQLIHVWDWLRQV
SROLWLTXHVGHYLOOHVODWLQRDPpULFDLQHVVLoDFHQ¶HVWSDVOHSHXSOH
R HVW OH SHXSOH "« OD FULVH GHV PRGqOHV OLEpUDX[ SRSXOLVWHV HW
socialistes, l’épuisement des formes traditionnelles de représentation 
HW O¶DEVRUSWLRQGH ODVSKqUHSXEOLTXHSDU OHVPDVVPpGLDVRQW UHQGX
douteux un tel slogan.]
La notion de société civile est en premier lieu, une réponse à une 
LQFHUWLWXGH/RUVTXHO¶RQSHLQHjGpILQLUFHTXHSHXYHQWrWUHOHVDFWHXUVFROOHFWLIV
représentatifs le concept de société civile se propose comme une sorte de 
synonyme à « société ». Est rejetée la vision d’unité attachée au terme de peuple 
pour lui préférer celle d’une société fondamentalement divisée et complexe. La 
société civile devient une certitude dans un monde d’incertitudes. Elle devient un 
HVSDFHGHVROXWLRQVGHFRQIOLWVPXOWLSOHVROHVRFLDOHWO¶LQGLYLGXHOOHSROLWLTXH
HWODIDPLOOHDLQVLTXHGHQRPEUHX[FRQIOLWVSHXYHQWVHFDQDOLVHUV¶H[SULPHUHW
arriver à se développer, constituant un nouvel univers de significations et de 
références.
Les travaux sur la transition78 vers la démocratie ont particulièrement 
souligné l’importance du développement d’une société civile et ont participé ainsi 
à une réflexion sur les moyens de consolider la démocratie par le renforcement 
de celle-ci. Parler de société civileLPSOLTXHGHSUHQGUHSRVLWLRQGDQVXQGpEDW
TXLUHPRQWHGpMjjSOXVLHXUVVLqFOHV/DQRWLRQGH©FLYLOHªV¶RSSRVDQWDORUVj
l’idée de « nature » ; la formation de la société est considérée comme le produit 
GHODYRORQWpGHVrWUHVKXPDLQVTXLOLEUHPHQWGpFLGHQWGHYLYUHHQFRPPXQDXWp




78 Je pense particulièrement à Guillermo O’DONNELL et Phillipe SCMITTER (éds.), 
Transiciones desde un gobierno autoritario, conclusiones tantativas sobre las 
democracias inciertas, Ediciones Paidos., Buenos Aires, 1988, vol. IV/IV. Dans 
O¶LQWURGXFWLRQ OHV DXWHXUV TXL VRQW OHV pGLWHXUV WHQWHQW G¶pWDEOLU XQH WKpRULH GH OD
WUDQVLWLRQ R OD TXHVWLRQ GH VRFLpWp FLYLOH HVW FHQWUDOH OH WLWUH © 5HVXUHFWLRQ GH OD
VRFLpWpFLYLOHªPRQWUHO¶DSSURFKHUXSWXULVWHTXDQGDXSDVVpGHFHOOHFL
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l’État étant l’objet d’un débat toujours en cours sur les limites de son action ou, 
d’un point de vue inverse, sur l’autonomie et le contrôle de la société (reste à 
VDYRLUFHTX¶HVWFHWWHVRFLpWp&HWWHGLVFXVVLRQHVWWRXMRXUVRXYHUWH/¶DSSRUWGH
O¶DQWKURSRORJLHSROLWLTXH79 nous invite à remettre profondément en cause cette 
conception d’un passage de l’état de nature à l’état civil TXL VHUDLW GXPrPH
FRXSLQYHQWLRQFRQMRLQWHGHODSROLWLTXHHWGHO¶eWDWjSDUWLUG¶XQFRQWUDWpWDEOL
HQWUHOHVKRPPHVOHVIHPPHVYHQDQWSDUDSKHUTXHELHQSOXVWDUGOHGLWFRQWUDW
,GpH TXL HQ VRPPH UHOLH GDQV XQHPrPH QpFHVVLWp OD VRFLpWp OD SROLWLTXH HW
l’État. Plus récemment, et notamment dans les réflexions nées du passage des 
gouvernements autoritaires à la démocratie, s’installe l’idée d’une société civile 
TXLQHVHUDLWQLO¶eWDWQLOHPDUFKp'pILQLHSDUGpIDXWHOOHUHVWHXQFRQFHSWIORX
dans son utilisation courante. Ici il s’agit plutôt de prendre acte d’un espace 
VRFLDOSDUWLFXOLHURODQRWLRQGHsociété civile remplace la notion de peuple et 
OHVFRQVpTXHQFHVLQGXLWHVVXUODFRQILJXUDWLRQGHO¶HVSDFHSDUOHPHQWDLUH
Dans cet espace se détache un agent particulièrement important, les 
Organisation Non Gouvernementale (ONG), ces organisations composent un 
public bien particulier, à la fois reconnu par des organismes internationaux et 
par l’administration nationale et régionale :
- FRPPH SDUWHQDLUH GDQV O¶pODERUDWLRQ HW OD UpIOH[LRQ VXU OHV SROLWLTXHV
SXEOLTXHV j WUDYHUV O¶H[SHUWLVH DSSRUWpH FRPPH YHFWHXUV GH OHXUV
applications et garantes de leurs fonctionnements ;
- comme représentantes de la société civile voir, dans leur ensemble comme 
La société civile ;
- F¶HVWjFHWWHGHX[LqPHGLPHQVLRQTXHMHYDLVP¶LQWpUHVVHUHQWkFKDQWGH
GpPRQWUHU TXH FHWWH UHSUpVHQWDWLRQ UHSRVH VXU XQH GLVWLQFWLRQ HIIHFWXpH
entre le citoyen, au singulier, privé des capacités d’agir et les Organisations 
TXL HOOHV VH UHWURXYHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ GH VXSHU FLWR\HQ FKDUJp
G¶pGXTXHUHWG¶LQIRUPHUOHFLWR\HQVLQJXOLHUHWGHUHSUpVHQWHUFHOXLFLDX
sein des administrations de l’État.
- Dans ce processus il est possible de parler d’une double ouverture de 
O¶HVSDFHSXEOLFSDUOHPHQWDLUH&HTXLSHUPHWGHFRPSUHQGUHO¶LQWHUYHQWLRQ
d’un grand nombre d’ONGs à la fois en amont des projets dans leurs 
émergences et leurs définitions, pendant leurs traitements parlementaires 
à travers des consultations et dans la publicisation de ceux-ci, et enfin en 
aval dans la mise en œuvre. Il est de plus en plus difficile dans la réalité 
3RXUXQHFULWLTXHGHODQDWXUDOLVDWLRQGHO¶eWDWVRXVO¶HPSULVHGHVSKLORVRSKLHVGX
droit naturel voir Marc ABÉLÈS, Anthropologie de l’État, Paris, Payot, coll. « Petite 
ELEOLRWKqTXH3D\RWªS
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GH OD IDEULFDWLRQGH OD ORL HW GH O¶DFWLYLWp GX&RQJUqV GH VpSDUHU FH TXL
VHUDLWSXUHPHQWSDUOHPHQWDLUHHWFHTXLVHUDLWGXIDLWGHV21*V
Ciudadano de a pie et super citoyen
Une première chose me semble primordiale à poser avant d’aller plus 
DYDQW F¶HVW OD GLYLVLRQ V\PEROLTXH TXL VRXVWHQG O¶LPSRUWDQFH SULVH SDU OHV






GpYHORSSpHDXWRXUGH ODQRPLQDWLRQG¶XQH MXJHGH OD&RXUVXSUrPHTXLV¶pWDLW
prononcée contre l’avortement.
Se generó una discusión muy grande en torno a eso, fue muy rico 
en término de participación. Quizás ahí el ciudadano de a pie como 
lo llamamos nosotros, no se acercó y no manifestó su opinión por 
escrito. Ahora al haber organizaciones intermedia el ciudadano 
podía acceder a distintas opiniones, y formarse la suya propia, y no 
ser ajeno a este proceso muy importante como es la designación de 
un juez de la corte suprema.
>,O V¶HVW SURGXLW XQH GLVFXVVLRQ LPSRUWDQWH DXWRXU GH oD FHOD D pWp
WUqV ULFKH HQ WHUPHV GH SDUWLFLSDWLRQ 3HXWrWUH TXH OH © FLXGDGDQR
de a pie » comme nous l’appelons, ne s’est pas approché et n’a pas 
manifesté son opinion par écrit. Maintenant du fait de l’existence 
d’organisations intermédiaires le citoyen pouvait accéder à diverses 
RSLQLRQV HW IRUPHU OD VLHQQH SURSUH HW QH SDV rWUH pWUDQJHU j FH
SURFHVVXV WUqV LPSRUWDQWTX¶HVW ODGpVLJQDWLRQG¶XQ MXJHGH OD&RXU
VXSUrPH@03SHUPDQHQWGH3RGHU&LXGDGDQR
/HVLPSOHFLWR\HQOHFLWR\HQQRUPDO©MXDQGHODFDOOHªFHOXLTXLQ¶HVW
SDV RUJDQLVp TXL HVW SRWHQWLHOOHPHQW GpVLQIRUPp HW GpVLQWpUHVVp GX SROLWLTXH
GX IDLWPrPH GH FHWWH GpVLQIRUPDWLRQ /H GpVLQWpUrW SRXU OD SROLWLTXH VHPEOH
QH SRXYRLU SURYHQLU TXH GH OD GpFHSWLRQ RX GH O¶LJQRUDQFH ,O Q¶\ D SDV GH
SODFH SRXU OD GpILDQFH RX O¶RSSRVLWLRQ VDXI DQWLGpPRFUDWLVPH SDWKRORJLTXH
Les ONG vont alors procéder à un travail de collecte, de traitement et de mise à 




« de terrain » fondée sur leurs activités, leurs réseaux de volontaires et des 
FRQWDFWVDYHFOHPRQGHDFDGpPLTXH(WFHWWHFRQQDLVVDQFHGDQVXQPRXYHPHQW
inverse du précédent est « remontée » vers le niveau parlementaire. Les ONG 
construisent leurs positions dans cette mise à distance renforcée par une 
XWLOLVDWLRQFRQVWDQWHG¶XQHUDWLRQDOLWpVFLHQWLILTXH/DILJXUHGXFLWR\HQGpPXQL
est à la fois justification de l’existence des ONG et produit de celle-ci. Cette 
ILJXUHQ¶H[LVWHTX¶HQUHJDUGG¶XQHDXWUHFHOOHG¶XQSXEOLFLQIRUPpHWFDSDEOH
Représentation de la société civile
Les Organisations Non Gouvernementales deviennent parfois, c’est 
VHQVLEOH GDQV OH GLVFRXUV OD 6RFLpWp FLYLOH (OOHV UHWUDQVIRUPHQW OD TXHVWLRQ
SRVpH LQLWLDOHPHQW © 6L OD 6RFLpWp &LYLOH Q¶HVW SDV Oj R HVWHOOH " ª ,O \ D
DORUVXQHPLVHHQFRQFXUUHQFHSRXU OD UHSUpVHQWDWLRQTXL HVW H[SULPpHSDU OHV
représentant-e-s élu-e-s de manière très concrète.






FHUWDLQVSRLQWVPDLVGDQV OHPrPHWHPSV LOV OHXU UHSURFKHQW OHXUV LQWUXVLRQV
GDQVOHSROLWLTXH/HVPRWVOHVTXDOLILDQWVRQWSDUIRLVWUqVGXUV
Muchas de la ONG participa de la reproducción de este sistema 
como si fuera un cáncer, con una metástasis que se multiplica hacia 
el infinito [...] Organizaciones libre del pueblo se llamaban ante, y 
cada ves son menos libres y muchas ves hasta dejan de ser del pueblo




peuple.] (E. M., député élu depuis 1999)
(Q GHKRUV GH OD GXUHWp GH O¶LPDJH FH TXL IUDSSH F¶HVW OD UpIpUHQFH j
OD PpWDVWDVH TXL UHQYRLH j O¶LGpH G¶XQH SURSDJDWLRQ VDQV RUGUH HW VDQV EXW
précis. Cela renvoie à l’idée d’une diffusion cancéreuse, d’un pourrissement 
SDU O¶LQWpULHXU GH SKpQRPqQHV GpERUGDQWV TXL pPHUJHQW P\VWpULHXVHPHQW
HW GHPHXUHQW LQFRQWU{ODEOHV 3OXV TX¶XQH SRVVLEOH VROXWLRQ HOOHV VRQW XQ
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V\PSW{PH GH OD FULVH SROLWLTXH /HV 21* VRQW SHUoXHV GH OD PrPH IDoRQ
comme venant remplacer les partis, mais avec des visions et des possibilités 
SOXV UHVWUHLQWHV TXH FHX[FL 'HV YLVLRQV SOXV DQFUpHV GDQV OHXUV SRVLWLRQV
SDUWLFXOLqUHVVSpFLDOLVDWLRQWKpPDWLTXHDQFUDJHSOXVUHVWUHLQWSDUUDSSRUWDX[
SDUWLVSROLWLTXHVWDQWDXQLYHDXWHUULWRULDOTXHVRFLDO/HV21*VRQWDVVRFLpHV
j XQ VHFWHXU GH © FODVVHPR\HQQH ª pGXTXpH HW DX JUDQG FHQWUH XUEDLQ HW HQ
particulier la ville de Buenos Aires. Une certaine lecture des événements de 
2001 tend à réduire la contestation à ce secteur. 
Un sector con mucho más posibilidad de acceso comunicacional 
para empezar esta protesta. Digo que la crisis no es solamente de 
la capital federal y del corralito, la crisis tiene otra profundidad 
en otras geografías del país donde la pobreza es muy fuerte. Ahí 
no hubo esa solidaridad de la clase media a esa pobreza de otros 
sectores, por eso digo se expresó en un sector puntualmente agredido 
lo cual es absolutamente injusto.
>8QVHFWHXUDYHFEHDXFRXSGHSRVVLELOLWpVG¶DFFqVjODFRPPXQLFDWLRQ
SRXU FRPPHQFHU FHWWH SURWHVWDWLRQ -H GLV TXH OD FULVH Q¶HVW SDV
seulement celle de la capitale fédérale et du coralito, la crise a une 
DXWUHSURIRQGHXUGDQVG¶DXWUHVJpRJUDSKLHVGXSD\VRODSDXYUHWpHVW
très forte. Là il n’y a pas eu de solidarité de la classe moyenne avec 
FHWWHSDXYUHWpG¶DXWUHVVHFWHXUVSRXUFHODMHGLVTXHF¶HVWH[SULPpXQ
VHFWHXUSRQFWXHOOHPHQWDJUHVVpFHTXLHVWWRWDOHPHQWLQMXVWH@0/




D’une part, c’est la possibilité donnée dans les grandes villes par la densité des 
moyens de communication80 et d’autre part, la capacité des classes moyennes 
urbaines à s’exprimer et à se mobiliser. À partir de ce constat, se développe une 
FULWLTXHGXU{OHUHSUpVHQWDWLITXLHVWSDUIRLVSUrWpHDX[21*
Y además estas ONG están, y me parece entendible, en las grandes 
capitales. Pero hay ciudadanos de la otra Argentina que no están 
tampoco en la visión de las ONGs. No porque no tengan solidaridad 
sino porque no tienen presencia en esos lugares. Yo quisiera saber 
cómo sería esa Argentina donde los partidos serían reemplazados por 
las ONGs, en el amplísimo territorio del país donde no existe ONG, 
donde no hay condición para que puedan existir. Creo que debe ser 
un complemento, me parece bien, es bien que sea señalador de los 
80 Isidoro CHERESKY, Ciudadania, sociedad civil y participacion politica, Buenos 
Aires, Miño y Dávila, 2006.
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déficit en la política, pero pretender reemplazar la representación 
popular de los partidos políticos por las ONGs, es casi una ficción. 
Porque primero no existen, y si van a representar solamente a los 
lugares donde hay una posibilidad concreta de funcionar, donde 
hay otra clase de recurso, estaríamos condenando a millones de 
argentinos que no pertenecen a esa Argentina. Que si bien esta 
empobrecida tiene otras posibilidades de recursos, capital social, 
económico, cultural… No podemos fracturar la Argentina entre la 





FHV OLHX[ -¶DLPHUDLV VDYRLU FRPPHQW VHUDLW FHWWH$UJHQWLQH R OHV
partis seraient remplacés par les ONGs. Dans les territoires étendus 
GX SD\V R HOOHV Q¶H[LVWHQW SDV R LO Q¶\ D SDV OHV FRQGLWLRQV SRXU
TX¶HOOHV SXLVVHQW H[LVWHU -H FURLV TXH FH GRLW rWUH XQ FRPSOpPHQW
FHODPH VHPEOHELHQ F¶HVW ELHQTX¶HOOHV VLJQDOHQW OHV GpILFLWV GH OD




un autre genre de recours, nous serions en train de condamner des 
PLOOLRQVG¶$UJHQWLQVTXLQ¶DSSDUWLHQQHQWSDVjFHWWH$UJHQWLQH4XL
si elle est appauvrie, possède d’autres possibilités de ressources, 
FDSLWDO VRFLDO pFRQRPLTXH FXOWXUHO«1RXVQHSRXYRQVSDVGLYLVHU
l’Argentine entre la plus développée et la plus marginale.] (M. L. élu 
depuis 1983 sans mandat)
Cette ouverture du monde parlementaire, dont la transparence est une 
GHVGpQRPLQDWLRQVMXVWLILFDWLRQVGRLWrWUHFRPSULVHGDQVXQGRXEOHSURFHVVXVj
la fois de publicisation et de création d’un public. 
Les ONGs contre l’État - tout contre81
/HV21*VVHFRQVWLWXHQWFRPPHGHVDFWHXUVUHSUpVHQWDWLIVTXLUHQWUHQW
SDUIRLV HQ FRQFXUUHQFH DYHF GHV DGPLQLVWUDWLRQV ORFDOHV RX QDWLRQDOHV FH TXL
SDUWLFLSHG¶XQHWUDQVIRUPDWLRQGHFHTX¶HVWOHSROLWLTXH
81 Inspirée d’une formule attribuée à Sacha Guitry utilisée aussi par D. Fassin dans un 
article sur les ONG de l’humanitaire Didier Fassin, « L’humanitaire contre l’Etat - tout 
contre », Vacarme, no 34 (janvier 2006): 15-19.
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Des acteurs représentatifs
Il faut comprendre les ONGs, par rapport à d’autres formes d’organisations 
RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH RUJDQLVDWLRQ GH EDVH SDUWL SROLWLTXH GDQV OH FDGUH
d’une forte impulsion imprimée par les organismes internationaux82DLQVLTX¶XQH
JDOD[LH GH ILQDQFHXUV SULYpV WHO TXH OD )RQGDWLRQ )RUG OD )RQGDWLRQ .RQUDG
$GHQDXHUSRXUQHFLWHUTXHOHVSOXVFRQQXHV(WWRXWHVVRQWPHPEUHVGHGLYHUV
UpVHDX[ VXU OH SODQ QDWLRQDO UpJLRQDO HW LQWHUQDWLRQDO &H TXL OHV SODFH GDQV
des positions très particulières vis-à-vis de l’État, comme cela est parfaitement 
YLVLEOH GDQV OH 3ODQ GH 5HQIRUFHPHQW ,QVWLWXWLRQQHO GX 6pQDW DUJHQWLQ R OD
%DQTXH ,QWHUDPpULFDLQHGH'pYHORSSHPHQWGpVLJQHGHVSDUWHQDLUHV DX VHLQGH
ces ONGs pour accompagner l’État, comme gage de transparence et d’efficience. 
Dans ce sens l’idée d’un renforcement de la société civile, du 
ILQDQFHPHQWGHODGHPDQGHSOXVTXHGHO¶RIIUH>SROLWLTXH@GXFRQWU{OH
et de l’évaluation des programmes sociaux par les organisations, vise 
j JpQpUHU GHVPpFDQLVPHV GH WUDQVSDUHQFH$X[TXHOV QRXV SRXYRQV
ajouter l’importance de développer un capital social pour favoriser 




Ce nouveau paradigme n’est pas simplement une façon différente 
d’appréhender les représenté-e-s, passant d’une vision en terme de peuple à une 
YLVLRQHQWHUPHG¶LQGLYLGXF¶HVWDXVVLXQFKDQJHPHQWGHSDUDGLJPHSROLWLTXH
&¶HVW XQ UHPSODFHPHQW GX SROLWLTXH SDU OH WHFKQLTXH OD UHYHQGLFDWLRQ SDU
l’expertise, la contestation par la participation. Nous sommes dans le paradigme 
de la gouvernance, donc dans une vision institutionnaliste du renforcement de 
la démocratie8QHVRUWHG¶DSROLWLVPHTXLSHUPHWGHSUHQGUHGHVGLVWDQFHVDYHF
des prises de position partisanes tout en poursuivant une volonté d’intervention 
GDQVOHFKDPSSROLWLTXHSURIHVVLRQQHO$LQVLVXUOHSURJUDPPHGHUHQIRUFHPHQW
institutionnel du Sénat, on peut lire : 
Este es un proceso abierto a la sociedad civil y fomenta la participación 
ciudadana. En este sentido, se destaca la colaboración de Asociación 
82 Voir Tussie Diana (Compiladora) Luces y sombras de una nueva relación. El Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Sociedad Civile Flacso - Temas 
Grupo Editorial, Bs. As., 2000.
Et Tussie Diana, (comp.) El BID, el Banco Mundial y la sociedad civile : nuevas formas 
de financiamiento internacional, FLACSO - CBC, Bs.As., 1997.
 'DQLHO *DUFtD 'HOJDGR HW 6HUJLR 'H 3LHUR © $UWLFXODFLyQ \ UHODFLyQ (VWDGR
2UJDQL]DFLRQHV GH OD 6RFLHGDG &LYLOH 0RGHORV \ SUiFWLFDV HQ OD $UJHQWLQD GH ODV
reformas de segunda generación » op. cit, p. 92
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Conciencia, CIPPEC, Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos 
Civiles (ADC).84>&¶HVWXQSURFHVVXVRXYHUWjODVRFLpWpFLYLOHHWTXL
favorise la participation citoyenne. Dans ce sens, on distingue la 
collaboration...]
Mis en concurrence
La présence de ces organisations garantit à la fois l’ouverture du 
programme à la société civile et la participation citoyenne. Nous avons déjà 
VRXOHYpFHWWH DPELJXwWpGDQV ODSDUWLHSUpFpGHQWH3RXUWDQW LO HVW pYLGHQWTXH
ces organisations ne sont pas simplement des associations de citoyen-ne-s, mais 
des organismes professionnalisés, dont certains, par leurs moyens d’action 
ULYDOLVHQWDYHFGHVDGPLQLVWUDWLRQVpWDWLTXHV
'LGLHU)DVVLQSRLQWH OHPrPHPpFDQLVPH DXQLYHDXPRQGLDO GDQVXQH
analyse des acteurs non gouvernementaux de l’humanitaire : « Porte-parole 
autoproclamés des pauvres et des malheureux de la planète, ils se sont imposés 
dans l’espace public global comme des interlocuteurs incontournables des 
grands de ce monde. » 85 Récemment la presse argentine86 se faisait l’écho d’une 
« recherche »87 menée par une ONG. Que les trois principaux titres nationaux 
V¶HQ IDVVHQW OH UHODLV GpPRQWUH OD FDSDFLWp j FRPPXQLTXHU GH O¶RUJDQLVDWLRQ
&HOOHFLDPHQpXQHpWXGHVXU OHVFLQTGHUQLqUHVDQQpHVVXU OHGpYHORSSHPHQW
des constructions informelles dans le grand Buenos Aires, et ce avec pas moins 
de 600 volontaires. Cette organisation est par ailleurs installée dans pas moins 
de 19 pays. Le problème, en l’occurrence le logement, est ensuite posé aux 
SROLWLTXHVQRQSDVVRXVODIRUPHG¶XQHUHYHQGLFDWLRQPDLVFRPPHFRQVWDWDWLRQ
d’un problème. La capacité de ces organisations, d’une part, à capter des subsides 
internationaux et nationaux et, d’autre part, à susciter l’adhésion de nombreux 
84 Issu de http://www.senado.gov.ar/web/plan/cuerpo1.php.
85 Didier FASSIN, « L’humanitaire contre l’Etat - tout contre », op. cit.
86 On trouvera des arcticles dans les principaux organes de presses nationaux : La 
Nacíon, Clarín et P/12. Voir : Anonyme, « En cinco años se instalaron 90 nuevas villas 
en el GBA », La Nacíon (Argentine, octobre 5, 2011), sect. Informacion general, http://
www.lanacion.com.ar/1411987-en-cinco-anos-se-instalaron-90-nuevas-villas-en-el-
JED (LQDW 5R]HQZDVVHU © 6LJXHQ FUHFLHQGR ODV YLOODV HQ HO *%$ \D VXPDQ  ª
Clarín (Argentine, octobre 5, 2011), sect. Ciudades, http://www.clarin.com/ciudades/
gran_buenos_aires/Siguen-creciendo-villas-GBA-suman_0_566943334.html. Rocio 







volontaires, souvent jeunes, laisse songeur.
Un autre épisode illustre encore ce rapport particulier à l’État. Le 
Journal P/12 du 15 juin 200688 rapporte les protestations d’un groupe d’ONG 
pFRORJLVWHDORUVTXHOH3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHDYDLWUHIXVpGHOHVDFFXHLOOLU
en personne. Ils avaient été reçus par « el secretario de Ambiente y Desarrollo 
6XVWHQWDEOHª>VHFUpWDLUHG¶eWDWjO¶HQYLURQQHPHQWHWDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH@
(WOHV21*GHVRXOLJQHUTXHFHOD©PHWWDLWHQOXPLqUHOHSHXGHFRQVLGpUDWLRQ
de la présidence pour les thèmes écologistes comme de la société civile. » Cette 
DJLWDWLRQPpGLDWLTXHTX¶LOIDXWUHSODFHUGDQVODOXWWHGHV21*pFRORJLVWHVSRXU
IDLUH YDORLU OHXUV YLVLRQV HVW UpYpODWULFH SDU OHV UpDFWLRQV TX¶HOOH VXVFLWH /H
secrétaire de l’écologie et du développement durable se devant de rappeler 
TX¶LO Q¶pWDLW SDV OH FRQFLHUJH &HW pSLVRGH QH SUHQG TXH SOXV GH UHOLHI TXDQG
RQVDLWTXHTXHOTXHVMRXUVSOXVWDUGVHUDFUppXQPLQLVWqUHGHO¶eFRORJLHGRQW




$LQVL OHV VRXSoRQV GHV SROLWLTXHV V¶HQ WURXYHQW FRQIRUWpV OHV 21*
VHPEOHQW SDUWLFLSHU G¶XQ GpSODFHPHQW GHV HVSDFHV SROLWLTXH HW VXUWRXW GX
SHUVRQQHO SROLWLTXH 3RXUWDQW VL GDQV OHV GLVFRXUV UHFXHLOOLV OD GpILDQFH HVW GH
PLVHLOQ¶HQUHVWHSDVPRLQVTXHFHVRUJDQLVDWLRQVVRQWGHSOXVHQSOXVVROOLFLWpHV
SRXUUHSUpVHQWHUDXSUqVGHVSROLWLTXHVODsociété civile.
Qui construisent une idée commune du politique
&H VRQW GHV RUJDQLVDWLRQV TXL YRQW SURPRXYRLU O¶DFFRXQWDELOLW\
(surveillance), l’advocacy (défense des droits) et donc, comme je l’ai déjà dit, 
l’éducation à la citoyenneté, ces trois activités ou « secteurs d’interventions » 
faisant système. Le CIPPEC89 &HQWUHG¶,PSOpPHQWDWLRQGH3ROLWLTXH3XEOLTXH
SRXUO¶(TXLWpHWOH'pYHORSSHPHQWVHSUpVHQWHVXUVDSDJHZHEDYHFODSKUDVH
suivante : 
« CIPPEC se propone colaborar con el Estado y la sociedad civil » 
>&,33(& VH SURSRVH GH FROODERUHU DYHF O¶eWDW HW OD VRFLpWp FLYLOH@ /¶$'&90 
« En defensa de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas » 
>3RXU OD GpIHQVH GHV GURLWV IRQGDPHQWDX[ HW GHV LQVWLWXWLRQV GpPRFUDWLTXHV@





Poder Ciudadano91, présenté comme le correspondant argentin de Transparency 
International énonce ainsi son objectif sur son site internet :
1XHVWURREMHWLYRHVSURPRYHUODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\FRQFLHQWL]DU
D ODSREODFLyQVREUH ORVSUREOHPDVGH LQWHUpVS~EOLFRTXHUHTXLHUHQ
del compromiso y de la participación de todos. Poder Ciudadano es 
XQDRUJDQL]DFLyQTXHOLGHUDHOWUDEDMRSRUHOEXHQJRELHUQRGHO(VWDGR
la transparencia en el manejo de la cosa pública y el compromiso por 
YLJRUL]DUODVLQVWLWXFLRQHVGHODGHPRFUDFLD
>1RWUH REMHFWLI HVW GH SURPRXYRLU OD SDUWLFLSDWLRQ FLWR\HQQH HW GH
FRQVFLHQWLVHU OD SRSXODWLRQ VXU OHV SUREOqPHV G¶LQWpUrW SXEOLF TXL
demandent l’engagement et la participation de tous. Poder Ciudadano 
HVW XQHRUJDQLVDWLRQTXL GLULJH OH WUDYDLO SRXU OH ERQJRXYHUQHPHQW
GH O¶eWDW OD WUDQVSDUHQFH GDQV OD FRQGXLWH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH HW
l’engagement pour renforcer les institutions de la démocratie]
,OV¶DJLWSRXUVHVRUJDQLVDWLRQVGHUpSRQGUHjXQHVLWXDWLRQTXLQ¶HVWSOXV
celle des luttes de masses pour l’égalité, ni celle des luttes contre la dictature, 
mais de la participation à la consolidation démocratique.
(Q HO PRPHQWR HQ TXH HPHUJH 3RGHU &LXGDGDQR H[LVWtD HQ OD
FLXGDGDQtD HVFDVR LQWHUpV SRU SDUWLFLSDU DFWLYDPHQWH HQ OD SROtWLFD
DOLJXDOTXHXQGpELOFRQRFLPLHQWRGHVXVGHUHFKRV6LELHQH[LVWtDQ
RUJDQL]DFLRQHV GH GHUHFKRV KXPDQRV DPSOLDPHQWH GLIXQGLGDV \
respetadas por su labor durante la dictadura militar, Poder Ciudadano 
buscó ocupar un rol hasta ese entonces, inédito: la defensa de los 
GHUHFKRVFtYLFRV\ODFRQVWUXFFLyQGHFLXGDGDQtD92
>$XPRPHQWR pPHUJH3RGHU&LXGDGDQR >@ LO H[LVWDLW GDQV OD
FLWR\HQQHWpXQIDLEOHLQWpUrWSRXUSDUWLFLSHUDFWLYHPHQWHQSROLWLTXH
et également une faible connaissance de ses droits. S’il existait des 
organisations de droit humain, largement connues et respectées pour 
leur travail lors de la dictature militaire, Poder Ciudadano a chercher 
jRFFXSHUXQU{OHMXVTX¶LFLLQpGLWODGpIHQVHGHVGURLWVFLYLTXHVHWOD
construction de la citoyenneté.]
'DQV FH SDVVDJH RQ OLW SDUIDLWHPHQW OH GLVFRXUV TXL YLHQW SRVLWLRQQHU
Poder Ciudadano dans la continuité des organismes de défense des droits 
KXPDLQV PDLV HQ WHPSV GpPRFUDWLTXH 6¶HIIHFWXH XQH GRXEOH RSpUDWLRQ GH
91 http://poderciudadano.org OHVFLWDWLRQVTXLVXLYHQWVDXIPHQWLRQFRQWUDLUHVRQW LVVXHV
du site Internet.
92 Laura ALONSO et FUNDACIÓN PODER CIUDADANO (ARGENTINE) (éds.), El Congreso bajo 
la lupa 2004 : informe anual del monitoreo cívico de Poder Ciudadano, Buenos Aires, 
Argentina, Konrad Adenauer Stiftung, coll. « Biblioteca Poder Ciudadano », 2005, 
S'RFXPHQWSDSLHUUHPLVORUVGHO¶HQTXrWH
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légitimation : d’abord s’inscrire dans le prolongement glorieux de la lutte 
FRQWUHOHVGLFWDWXUHVHQPDUTXDQWODILOLDWLRQ0DLVHQVXLWHHQVRXOLJQDQW©OH
PRPHQW GDQV OHTXHO LO pPHUJH ª 3RGHU&LXGDGDQRPDUTXH XQ FKDQJHPHQW GH
nécessité. Il n’y a plus de mobilisation pour la démocratie, les menaces ne sont 
SOXVH[WHUQHVDXWRULWDULVPHWRWDOLWDULVPHPDLVLQWHUQHVFRUUXSWLRQGpVLQWpUrW
citoyen, mauvais gouvernement) ainsi il faut un nouveau format d’action. Un 
QRXYHDXIRUPDWG¶DFWLRQTXLQ¶HVWSOXVGDQVODGpQRQFLDWLRQPDLVG¶DERUGGDQV
la participation comme l’exprime une membre de l’ADC.
Me parece que se puede formar un trabajo colectivo entre las ONGs y 
el gobierno. No somos solamente organización de choque al gobierno 
sino que se trata de aportar propuestas pequeñas que pueden llevar 
a grandes reformas.
>,OPHVHPEOHTX¶LOSHXW\DYRLUXQWUDYDLOFROOHFWLIHQWUHOHV21*VHW
le gouvernement. Nous ne sommes pas seulement des organisations 
de confrontations, il s’agit plutôt d’apporter de petites propositions 
TXLSHXYHQWIDLUHGHJUDQGHVUpIRUPHV@&/SHUPDQHQWHj$'&
,O IDXW QRWHU LFL TXH O¶21* VH SODFH GDQV XQ UDSSRUW GLUHFW DYHF OH
JRXYHUQHPHQW © XQ WUDYDLO FROOHFWLI ª XQH FROODERUDWLRQ G¶pJDO j pJDO " ,O \
D FHSHQGDQW XQH WHPSpUDQFH FRPPH V¶LO V¶DJLVVDLW GH UHVWHU WRXW GH PrPH
GDQV XQH GLPHQVLRQ G¶KXPLOLWp R LO V¶DJLW SOXW{W G¶DSSRUWHU © GH SHWLWHV
SURSRVLWLRQVTXLSHXYHQWIDLUHGHJUDQGHVUpIRUPHVª/¶RSSRVLWLRQTXLHVWIDLWH
entre force de propositions et « organisation de choc », associée à cette idée des 
SHWLWHVSURSRVLWLRQVTXLIRQWOHVJUDQGHVUpIRUPHVVHPEOHUHQYR\HUjXQHDXWUH
IDoRQGHIDLUHGHODSROLWLTXH(OOHPDUTXHXQHGLIIpUHQFHDYHFFHOOHGHVJUDQGV
récits et des embrasements, des « nous voulons tout et tout de suite », ou de 
FRQWHVWDWLRQVVWLJPDWLVpHVFRPPHPDQTXDQWGHSURSRVLWLRQV
Ces Organisations voient dans la réforme constitutionnelle de 1994 un 
moment clef de leur développement, du fait de l’intégration de l’Argentine dans 
GHVFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVWHOTXHOHSDFWHGH&RVWD5LFDTXLSODFHFHUWDLQV
GURLWV j XQ QLYHDX FRQVWLWXWLRQQHO HW SURYRTXHUDLW DLQVL PpFDQLTXHPHQW GH
possibles effets de levier. Cette réforme de 1994 incorporait des mécanismes de 
GpPRFUDWLH VHPLGLUHFWH TXL GHYDLHQW VWLPXOHU ODparticipation citoyenne dans 
ODJHVWLRQSXEOLTXH$LQVL OHPRPHQWdu 2001 n’est pas un moment fondateur 
SRXUFHV2UJDQLVDWLRQVTXLVHSUpVHQWHQWjFHPRPHQWOjFRPPHXQHDOWHUQDWLYH






va s’accompagner de création au niveau municipal de « Consejos Consultivos » 
>FRQVHLOVFRQVXOWDWLIV@ROHV21*VYRQWMRXHUXQU{OHSUpSRQGpUDQW93. 
Les ONGs participent ainsi d’une double ouverture de l’espace 
SDUOHPHQWDLUH  G¶XQH SDUW HQ WDQW TXH SXEOLF DWWHQWLI TXL GH SOXV FKHUFKH
à rendre visible l’activité parlementaire et, d’autre part, par leurs « activités 
G¶H[SHUWLVH HW GH FRQVHLO ª R HOOHV SUHQQHQW SDUW HQ DPRQW GH OD GpFLVLRQ j
l’activité législative et ce aux différents niveaux d’action de ces organisations, 
WDQWVXUOHSODQGXSRXYRLUSDUOHPHQWDLUHTXHGHO¶H[pFXWLIjODIRLVDXQLYHDX
local et national. Ceci, non pas sous la forme d’actions homogènes dans leurs 
fonctionnements et leurs objectifs, mais plutôt comme un ensemble d’initiatives 
diverses dans différents systèmes d’acteurs locaux et portés par des acteurs bien 
SOXVGLYHUVTXHFHX[LPSOLTXpVGDQVO¶DFWLRQ©SXEOLFLWDLUHª
Les ONGs et plus largement les Organisations de la Société Civile 
SDUWLFLSHQWjO¶pODERUDWLRQGHVSROLWLTXHVDXQLYHDXOpJLVODWLIjOHXUDSSOLFDWLRQ
sur le terrain et au contrôle de leur efficience par l’exécutif local, régional et 
national. Bien sûr, il s’agit d’une constellation d’organisations différentes par 
leurs histoires, leurs fonctionnements et leurs implantations. Il est cependant 
SRVVLEOH GH GHVVLQHU XQ SRVLWLRQQHPHQW WHQGDQFLHO GH UHSpUHU OD G\QDPLTXH
GRQWFHVRUJDQLVDWLRQVSDUWLFLSHQWSRXUFRPSUHQGUHODSRVLWLRQTX¶HOOHVRFFXSHQW
dans la relation entre représentant-e-s et représenté-e-s et dans la configuration 
de l’espace public parlementaire. 
« Cada voto con su nombre »
Un exemple permet de comprendre le travail « de mise en lumière » des 
21*V HW OD SRVLWLRQ TXH FHOOHVFL RFFXSHQW ,O V¶DJLW G¶XQ SURJUDPPHPLV HQ
place par l’Association pour les Droits Civils (ADC), organisation née en 1995, 
GRQWO¶REMHFWLIHVWGH©FRQWULEXHUjXQHFXOWXUHMXULGLTXHHWLQVWLWXWLRQQHOOHTXL
garantit les droits fondamentaux des personnes, soutenue par le respect de la 
&RQVWLWXWLRQHWGHVYDOHXUVGpPRFUDWLTXHVª-¶DLDSSURFKpFHWWHRUJDQLVDWLRQGX
fait de sa participation au PFI (voir suppra/HVOLJQHVTXLVXLYHQWVRQWLVVXHV
d’un travail d’entretien avec les porteuses du projet au sein d’ADC et sur leurs 
GRFXPHQWV GH SUpVHQWDWLRQ /¶LQWpUrW HVW PRLQV G¶DQDO\VHU OH SURMHW OXLPrPH
TXHGHV¶LQWpUHVVHUjFHTX¶LOUpYqOH
93 Daniel ARROYO et Vanesa L. WAINSTEIN (éds.), El desarrollo local en el eje de la 
política social, UNDP Argentina, 2006, 139 p.
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Légitimité internationale
Le projet est né dans le cadre d’un financement par le NED94 (National 
Endowment for Democracy), littéralement dotation nationale en faveur de la 
démocratie, organisation étasunienne dont l’objectif affiché est l’éducation et 
la formation, la démocratie à travers le monde. Existant depuis 1983, elle est 
ILQDQFpHGHPDQLqUHPDMRULWDLUHSDUOH&RQJUqVGHFHSD\V/H1('UHYHQGLTXH
FODLUHPHQW VRQ FDUDFWqUH QRQ JRXYHUQHPHQWDO TXL OXL GRQQHUDLW OD VRXSOHVVH
QpFHVVDLUHSRXUDJLUVXUGHVWHUUDLQVGLYHUVHWSDUIRLVLQVWDEOHV&¶HVWTXHFHWWH
21* DJLW Oj R OD GpPRFUDWLH HVW IUDJLOH QDLVVDQWH RX HQ GDQJHU /H IRQGV
veut venir en aide aux « activistes, praticiens et chercheurs » attachés à la 
démocratie partout dans le monde. ADC est le deuxième destinataire argentin 
du NED pour une somme de 46 790 dollars US par an, derrière CIPPEC. Le 
1('HVWXQHLQVWLWXWLRQWUqVFRQWURYHUVpHDFFXVpHG¶rWUHXQIDX[QH]GHOD&,$
G¶rWUH OHEUDVDUPpGH O¶LPSpULDOLVPHDPpULFDLQGDQVGHQRPEUHX[SD\V ,OHVW
QpDQPRLQVGLIILFLOHGHWUDQFKHUVDQVXQHHQTXrWHVpULHXVHHWDSSURIRQGLHTXLj
PDFRQQDLVVDQFHQ¶H[LVWHSDV&HTXLHVWDYpUpFDUO¶KLVWRLUHRIILFLHOOHGX1('
est disponible en anglais sur leur site internet95F¶HVWTX¶DSUqV OHGLVFUpGLWGHV
financements directs de la CIA à des organisations à travers le monde dans les 
années soixantes, les USA, cherchant malgré tout à continuer d’œuvrer pour 
©ODGpPRFUDWLHGDQVOHPRQGHªYRQWIDLUHpYROXHUXQHVWUXFWXUHSDUDpWDWLTXH
TXL GHYLHQGUD HQ  OH1('¬ O¶pSRTXH OHV86$ ILQDQoDLHQW OHV FRQWUDV
QLFDUDJXD\HQVjODVXLWHGHVPLOLWDLUHVDUJHQWLQVG¶DLOOHXUVFHTXLSHXWODLVVHU
TXHOTXHV GRXWHV VXU O¶HQJDJHPHQW GH 5RQDOG 5HDJDQ GDQV OHV YDOHXUV GH OD
GpPRFUDWLH4XHOVTXHVRLHQWOHVOLHQVHWOHVLPSOLFDWLRQVGHFHWWHRUJDQLVDWLRQ




ce type de financement.
Le projet serait né (d’après les entretiens réalisés) de l’échec d’une 
demande effectuée auprès du Congrès d’obtenir un registre précis des votes sur 
XQHORLSDUWDQWGXSULQFLSHTX¶LOpWDLWQpFHVVDLUHGHVDYRLUFRPPHQWDYDLHQWYRWp
les législateurs pour faire « une analyse profonde de la législation ». À la suite 
de ce constat, un projet est rédigé, des financements sont recherchés et l’action 





RSSRUWXQLWp RX DGpTXDWLRQ DYHF GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV 7HOOH TXH O¶KLVWRLUH
VH UDFRQWH LO V¶DJLWDYDQW WRXWG¶XQHGpPDUFKHTXLSHWLWjSHWLWVHFRQVWUXLWHQ
UHQFRQWUDQW GHV ERQQHV LQWHQWLRQV TXL OD UHQGHQW SRVVLEOH ,O HVW pYLGHQW TXH
O¶RSSRUWXQLWpG¶rWUHILQDQFpHVWDEVROXPHQWLQGLVSHQVDEOHSRXUTX¶XQWHOSURMHW
soit viable. Le financement ne dit pas tout du projet, mais est un indicateur du 
FRQVHQVXV VXU OHV UpIpUHQWLHOV G¶XQH © ERQQH GpPRFUDWLH ª 5DSSHORQV TX¶DX
PRPHQW R OHV SHUPDQHQWHV G¶$'& VH SUpRFFXSHQW G¶DYRLU XQH LQIRUPDWLRQ
précise sur un vote, le gouvernement promulgue le décret 1172/300396TXLHQWUH
autres choses favorise la transparence. Le plan de renforcement institutionnel du 
6pQDWFRPPHQFHUDO¶DQQpHVXLYDQWH3OXVTXHGHVFRwQFLGHQFHVFHVFRQYHUJHQFHV
LQGLTXHQW XQ FRQVHQVXV VRXVMDFHQW VXU XQ HQVHPEOH G¶pOpPHQWV FRQYHUJHQWV
sur les solutions institutionnelles à apporter à la suite de la crise. 
«Renforcement» de la démocratie
Cette campagne est particulièrement illustrative des effets produits par 
O¶DFWLYLWp GHV 21*V HW UpYpODWULFH VXU OH PRGH G¶DFWLRQ HW OD UDWLRQDOLWp TXL
sous-tend son activité.
/H FRQVWDW  OD SHUWH G¶LPSRUWDQFH GX &RQJUqV &H TXL DSSHOOH j XQ
HIIRUW SRXU UHYDORULVHU OH U{OH GX SRXYRLU SDUOHPHQWDLUH TXHVWLRQ LQWLPHPHQW
lié à la marge de participation possible pour « exercer ses droits, comme 
O¶LPSUHVFULSWLEOHFRQWU{OHSROLWLTXHGHO¶eWDWª97/¶pTXLOLEUHGHVSRXYRLUVGDQV
la démocratieLPSOLTXHODSRVVLELOLWpSRXUOHVFLWR\HQVGHFRQWU{OHUO¶DFWLYLWpGH
l’État et donc de compter sur les informations nécessaires à ce contrôle.
(VWFH TXH QRXV FLWR\HQV PHPEUHV RX QRQ GHV GLIIpUHQWHV
RUJDQLVDWLRQV GH OD VRFLpWp FLYLOH VDYRQV GH TXHOOH PDQLqUH YRWH
FKDFXQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX SRXYRLU OpJLVODWLI OHV ORLV TXL HQVXLWH
UpJOHPHQWHQW QRWUH YLH TXRWLGLHQQH " >@$YRQVQRXV O¶LQIRUPDWLRQ
VXUO¶DFWLYLWpSDUOHPHQWDLUHGHQRWUHSD\VRXSURYLQFHTXLSHUPHWGH
reconstruire la décision individuelle - assumer par les législateurs sur 
FKDTXHSURMHWTXLUHQWUHGDQVXQHGHV&KDPEUHV">«@/¶DPpOLRUDWLRQ
GHODGpPRFUDWLHHVWXQWUDYDLOFROOHFWLIOHYRWHpOHFWURQLTXHQRPLQDO
PpULWHG¶rWUHGpEDWWXHQWUHWRXVOHVDFWHXUV  98 
'DQV OH PrPH GRFXPHQW RQ VRXOLJQH O¶LPSRUWDQFH G¶XQ FKDQJHPHQW
plus profond dans le financement des campagnes, le système électoral et 
O¶RUJDQLVDWLRQGHVSDUWLVSROLWLTXHV&HWWH©JUDQGHUpIRUPHSROLWLTXHªGHPDQGH
96 Voir supra p.186.
97 « Cada voto con su nombre » brochure de présentation de l’ADC, auto édition, 
Buenos Aires, 2005. Archive propre, p. 5.
98 Ibid., p. 5.
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un consensus très important et demandera du temps ainsi : 
Il est aussi important de faire attention aux petits grands changements 
TXL SHXYHQW VH IDLUH GDQV O¶LPPpGLDW HW GRQW OHV EpQpILFHV SRXU
l’ensemble de la société peuvent se voir rapidement. Parmi ces 
changements possibles, il y a le vote nominal obligatoire pour 
l’approbation de toutes les lois. Des réformes comme celles-ci 
permettent, avec peu d’effort, d’opérer des modifications importantes 
GDQVOHEXWG¶DPpOLRUHUOHVPRGHVGHIDLUHGHODSROLWLTXHG¶DXJPHQWHU
la transparence dans le fonctionnement du Congrès de la Nation, et 
GHSURPRXYRLUXQSOXVJUDQGFRQWU{OHSROLWLTXHHWXQH[HUFLFHHIIHFWLI
des droits de l’ensemble des citoyens.
&¶HVWSRXUFHODTXHFHWWHWkFKHHVWDEVROXPHQWFHQWUDOHGDQVOHVDSSRUWV
TXH OHVRUJDQLVDWLRQVGH OD VRFLpWpFLYLOHSHXYHQW IDLUH WDQWGDQV OD
GLIIXVLRQGHO¶LQIRUPDWLRQQpFHVVDLUHVXUFHWWHPRGDOLWpGHYRWHTXH
dans la prise de conscience sur les avantages et l’empowerment, le 
Q{WUHHWFHOXLGHVFLWR\HQV3DUFHTX¶LOV¶DJLWGHFHOD'HSHWLWVJUDQGV
FKDQJHPHQWV TXL DLGHQW DX GpYHORSSHPHQW GH OD YLH GpPRFUDWLTXH
à l’effectivité pleine de nos droits et à l’intervention engagée dans 
O¶HVSDFHSXEOLF&¶HVWjGLUHjQRXVPrPHV99
L’insistance sur les « petits grands changements » est une profession 
GHIRLVXUODQpFHVVLWpGHFHTXLSHXWSDUDvWUHLQILPHDXUHJDUGGHVJUDQGVGpILV
GH OD UpIRUPHpOHFWRUDOH HW XQH MXVWLILFDWLRQ IDFH jGHVSUREDEOHV FULWLTXHV VXU




SRVLWLRQ WLHUFH GH O¶21*TXL VH SODFH j OD IRLV FRPPH XQ SRXYRLU SURSUH TXL
peut se renforcer comme une structure de liens entre les citoyens et le Congrès. 
Une rationalité scientifique
Si la nécessité du changement est fondée sur des valeurs comme celle 
GH OD © GpPRFUDWLH ª O¶RULHQWDWLRQ GHV FKDQJHPHQWV YD rWUH MXVWLILpH SDU XQ
UHFRXUV j XQH UDWLRQDOLWp V¶LQVSLUDQW GHV VWDQGDUGV VFLHQWLILTXHV ,O FRQYLHQW
G¶DIILUPHU TXH F¶HVW G¶DERUG © XQ HVWXGLR H[KDXVWLYR GH ORV UHJODPHQWRV
\ QRUPDWLYDV GH WRGRV ORV SDUODPHQWRV GHO SDtV ª >XQH étude exhaustive des 
règlements et des normes  de tous les Parlements du pays] puis « el análisis 
de materiales teóricos, la comparación con otras realidades y experiencia 
OHJLVODWLYDVª>l’analyseGHVPDWpULDX[WKpRULTXHVla comparaison avec d’autres 
99 Ibid., p. 7
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réalités et expériences législatives]100. « Étude », « exhaustivité », « analyse » 




d’un positionnement partisan. Encore une fois, on retrouve un positionnement 
DSROLWLTXHTXLG¶DLOOHXUVVHSODFHHQIDEULTXDQWGHFRQVHQVXV
Todo esto permitió guiar los resultados en un sentido que atendiera 
a la diversidad de voces e intereses en juego>7RXWFHODDSHUPLVGH
JXLGHU OHV UpVXOWDWV GDQV XQ VHQV TXL SUHQQH HQ FRPSWH OD GLYHUVLWp
GHVYRL[HWLQWpUrWVHQMHX@
Le projet est d’ailleurs présenté par les permanentes interviewées 
comme un projet de recherche.
Voilà pour l’établissement du diagnostic, pour autant l’ONG ne 
laisse pas le législateur seul avec l’expertise produite, il s’agira de faire un 
travail d’information et de sensibilisation auprès des « citoyens de base », des 
parlementaires et de l’administration du Congrès. 
La presse comme outil
Le format de la source utilisée est celui d’un manuel, clairement chapitré, 
aéré par des photographies et des illustrations. Des encarts soulignent les points 
essentiels, définissent le vocabulaire et apportent des « approfondissements ». 
'HERQQHIDFWXUHpGLWpHVXUSDSLHUJODFpHOOHHVWGHVWLQpHjODGLIIXVLRQSXEOLTXH
Il ne s’agit pourtant pas d’un média grand public, ou de diffusion massive, 
c’est un outil de contact et de synthétisation distribué lors de séminaires en 
direction de parlementaires, de membres d’ONG et de journalistes. Le travail 
DYHFFHVGHUQLHUVHVWWUqVLPSRUWDQWHWUHOqYHG¶XQWUDYDLOGHORQJXHKDOHLQHTXL
est professionnalisé à l’intérieur de la plupart des ONGs : 
Hay un equipo de comunicación aquí en el ADC [...] son ellos quienes 
se ocupan de hacer difusión en medio de prensa. Ahí se toman 
algunos contactos y ahí se publican notas a lo mejor. Radios que 
nos llaman después si tenemos notas. La metodología es más bien 
la que se utiliza en todas las ONG. Hay una periodista, entonces es 
ella quien nos asiste en esta etapa. Porque yo no tengo idea de cómo 
moverme con la prensa. La difusión básicamente es sala de prensa, 
y en realidad lo que sale en la prensa vos tienes asegurado que los 
legisladores lo lean. No sé si tanto lee una carta que le mandas vos 
como sociedad civil quizás sí va a leer el diario. Se apunta por eso 
100 Ibid.,S&¶HVWPRLTXLVRXOLJQH
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también a la prensa. Seria bastante difícil trabajar sin la prensa. 
Y la prensa tiene que estar entendiendo cuál es tu mensaje y tu 
proyecto. Porque también esto nos pasaba cuando te hablaba hoy 
que la prensa no entendía que lo que estábamos queriendo del poder 
legislativo. Fue primero un entrenamiento en la prensa y después 
cuando ella entiende cuál es tu objetivo lo transmite en cualquier 
nota. [...] hoy el medio de comunicación es quien también nos activa 
muchas cosas al nivel interno. Políticos que leen el diario ante de 
ir a sus despachos, se mueve todo por ahí. >,O \ D XQH pTXLSH GH
FRPPXQLFDWLRQLFLj O¶$'&>@FHVRQWHX[TXLV¶RFFXSHQWGHIDLUH
la diffusion dans les médias. Là on prend des contacts, et on publie, 
au mieux des articles. Des radios nous appellent si nous avons des 
DUWLFOHV /D PpWKRGRORJLH HVW OD PrPH TXH O¶RQ XWLOLVH GDQV WRXWHV
OHV21*,O\DXQHMRXUQDOLVWHDORUVF¶HVWHOOHTXLQRXVDVVLVWHGDQV
FHWWHpWDSH3DUFHTXHPRLMHQ¶DLDXFXQHLGpHGHFRPPHQWIRQFWLRQQH
la presse. La diffusion principalement c’est la salle de presse, et en 
UpDOLWpFHTXL VRUWGDQV ODSUHVVH WXHVDVVXUpTXH OHV OpJLVODWHXUV OH
OLVHQW-HQHVDLVSDVV¶LOVOLURQWXQHOHWWUHTXHWXHQYRLHVWRLFRPPH
VRFLpWpFLYLOHPDLV LOV OLURQW OH MRXUQDO&¶HVWSRXUoDTXH O¶RQYLVH
la presse aussi. Ce serait très difficile de travailler sans la presse. Et 
ODSUHVVHGRLWrWUHHQPHVXUHGHFRPSUHQGUHTXHOHVWWRQPHVVDJHHW
ton projet. Comme je te le disais avant, la presse n’a pas toujours 
FRPSULVFHTXHO¶RQDWWHQGDLWGXSRXYRLUOpJLVODWLIdDDpWpG¶DERUG
XQHQWUDvQHPHQWDYHF ODSUHVVHHWHQVXLWHTXDQGHOOHFRPSUHQGTXHO
HVW WRQ REMHFWLI HOOH OH UHWUDQVPHW GDQV Q¶LPSRUWH TXHO DUWLFOH >@
DXMRXUG¶KXL FH VRQW OHVPpGLDVTXL DFWLYHQWEHDXFRXSGH FKRVHV DX
QLYHDXLQWHUQH/HVSROLWLTXHVTXLOLVHQWOHMRXUQDODYDQWGHSDVVHUj





/HV LOOXVWUDWLRQV G¶XQ GRFXPHQW GHVWLQp j PDUTXHU OHV HVSULWV VRQW
riches d’information. Conçu pour faire passer en très peu de temps à la fois un 
GLDJQRVWLFHWXQV\VWqPHGHYDOHXUVVRXVWHQGDQWXQHQpFHVVLWpDLQVLTX¶XQHRX
des solutions. Bien entendu l’iconographie n’est pas laissée au hasard. Il s’agit 





VRXFL G¶pTXLOLEUDJH GH ODPLVH HQ SDJH /D FRXYHUWXUH UHSUpVHQWH XQH VHVVLRQ
GX6pQDWVHPEOHFKDUJpHG¶LQGLTXHUODFLEOHGHODEURFKXUH/HVGHX[GHUQLqUHV
images, représentant le drapeau argentin et le bâtiment du Congrès en contre-
plongée accentuant la dimension monumentale de la fameuse coupole, illustrent 
OHFDUDFWqUH LPSRUWDQWGH O¶LQVWLWXWLRQ/HVTXDWUHDXWUHVSKRWRJUDSKLHVTXH MH
me propose maintenant de commenter me semble porter plus directement sur le 
fond.
L’ONG comme porte-parole de la protestation
Cette photo de la place de los 
dos congresos située face au Congrès, 
montre des banderoles réclamant plus de 
MXVWLFHHWFRQWUHO¶LPSXQLWp&¶HVWFHTXH
O¶RQSHXWYRLUORUVTX¶RQHVWVXUOHWURWWRLU
avec le bâtiment derrière soi. Le contenu 




est une adresse directe au Président. 
/HVJUDIILWLVXU ODVWDWXHTXLQHVRQWSDV
lisibles ici, mais le sont sur l’original, 
permettent de dater la photo de l’année 
2002. On y lit des insultes adressées au 
3UpVLGHQW G¶DORUV ( 'XKDOGH &H TXH
PRQWUH FHWWH LPDJH F¶HVW OD FRQWHVWDWLRQ GX  PRLQV PHQDoDQWH TX¶XQH
IRXOHPDLVJDUGDQWXQFDUDFWqUHUHYHQGLFDWLITXLUHQYRLHjFHWWHSpULRGH&HWWH
LPDJHHVWODSUHPLqUHTXHO¶RQWURXYHjO¶LQWpULHXUGHODEURFKXUH'¶XQHFHUWDLQH
façon elle vise à installer deux idées importantes ; 1. Le Congrès est contesté 
par la population, l’image en est à la fois une illustration et sert de rappel des 
pYpQHPHQWVPDMHXUVTXLVHVRQWGpURXOpVTXHOTXHVDQQpHVDXSDUDYDQW/¶$'&
Organisation de la Société Civile fait partie de cette contestation, elle en est un 
SURORQJHPHQW /H WKqPH GH OD MXVWLFH LQVFULW VXU OHV EDQGHUROHV SHXW rWUH OX
FRPPHXQHUpIpUHQFHjODSUHPLqUHDFWLYLWpGHO¶$'&TXLUHOqYHMXVWHPHQWGHOD
défense des personnes privées « Defendemos los derechos de los habitantes de 
QXHVWURSDtVHQHVSHFLDOGHDTXpOORVTXHYHQOLPLWDGRVXDFFHVRDODMXVWLFLDSRU
FXDOTXLHUFULWHULRGLVFULPLQDWRULR101ª >1RXVGpIHQGRQV OHVGURLWVGHVKDELWDQWV
101 Feuillet de présentation de l’ADC. Archive propre.
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GH QRWUH SD\V VSpFLDOHPHQW FHX[ TXL VH YRLHQW OLPLWpV GDQV OHXU DFFqV j OD
MXVWLFHTXHOOHTXHVRLWODGLVFULPLQDWLRQGRQWLOVVRQWO¶REMHW@





On voit ici en contre bas la salle 
plénière du Sénat en pleine séance. 
Deux personnes assises dans les tribunes 
réservées au public ont l’air de suivre 
attentivement la situation. Armées de blocs-
QRWHVHWGHVW\ORVGpFDSXFKRQQpVSUrWHVj
prendre note, ou à enregistrer à l’aide du 
GLFWDSKRQHFHTXLVHSDVVHVRXVOHXUV\HX[
&HVGHX[SHUVRQQHVVHPEOHQWrWUHOHV\HX[
et les oreilles du public, travaillant à la 
© VXUYHLOODQFH ª GpMj pYRTXpH SOXV KDXW
TXL HVWXQ U{OHFHQWUDOGH O¶21*/¶LPDJH
apparaît sur la page opposée de celle de la 
première page du manuel proprement dite, 
j OD VXLWH GH O¶LQWURGXFWLRQ TXL SRVH OHV
principes de l’action et du positionnement 
à l’origine de la brochure.
Transparence et médias
/HVGHX[SKRWRVTXLYRQWVXLYUHPHVHPEOHQWUHGRQGDQWHVODSUHPLqUH
d’une certaine manière faisant la jonction entre la précédente et la suivante. 
/DSUHPLqUHHQHIIHW HVWXQHPLVHHQ VLWXDWLRQXQFRQWUHFKDPSTXLSHUPHWGH
situer l’image des observateurs. Elle nous montre l’hémicycle et les tribunes 
dédiées au public, mais on y voit aussi un certain nombre de caméras. Autre 
GpWDLOLPSRUWDQWTXLG¶DLOOHXUVVHUWG¶LOOXVWUDWLRQSOXVDYDQWGDQVODEURFKXUHOH
SDQQHDXTXHO¶RQSHXWDSHUFHYRLUSUHVTXHDXFHQWUHGHODSKRWRVRXVODVHFRQGH
loge en partant de la gauche. Sur ce panneau s’inscrit en temps réel le nombre 
GHVpQDWHXUHVSUpVHQWHVVLRXLRXQRQOHTXRUXPHVWDWWHLQWHWHQILQOHVYRWHV
positifs ou négatifs. 
Le premier étage des tribunes est réservé à la presse, le second au public. 
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Toutes les prises de paroles sont sonorisées 
et s’entendent très distinctement des 
EDOFRQV,OIDXWQRWHUTXHFHWWHSKRWRLOOXVWUH
un jour d’affluence particulière. Pour avoir 
PRLPrPH IUpTXHQWp FHV WULEXQHV XQ WHO
nombre de caméras et autant de public et 
de journalistes n’est pas un fait commun. 
Habituellement, on y trouvera la caméra 
GH 6HQDW 79 HW TXHOTXHV SHUVRQQHV WUqV
souvent des assesseurs de parlementaires 
venus voir parler « leur » sénateur. Pour 
ma part, je n’y ai jamais vu de journalistes, 
sauf lors de la venue du Chef de cabinet.
Enfin, la dernière image vaut pour 
accentuation de la précédente. Ce gros 
plan de caméra surplombant de sa présence 
l’hémicycle n’est pas sans rappeler l’image 
illustrant la surveillance citoyenne. Il est 
FODLUTXHOHO¶DFWLRQHQWUHSULVHHVWPLVHVRXV
OHVLJQHGH OD WUDQVSDUHQFHTXLDSDUWLH OLpH
avec la publicité des débats. Cette publicité 
est dirigée au plus grand nombre et trouve 
VRQPpGLXP GDQV OHVPpGLDV GHPDVVH TXH
symbolise la télévision. Cette caméra est là 




Le chercheur aura donc usé ses fonds de pantalons sur les bancs de 
l’assemblée. Il aura perçu les efforts déployés pour créer les conditions de la 
délibération : la somme de règles accumulées dans la disposition des lieux 
FRPPH GDQV OH UqJOHPHQW TXL SODFH OHV UHSUpVHQWDQWHV GDQV XQH SRVLWLRQ GH
GLVFXWDQW ,O DXUD FRPSULV TXH OD WULEXQH SRLQW IRFDO XQLTXH GHV GLVFXVVLRQV
HQ HPSrFKDQW O¶pFKDQJH LQWHULQGLYLGXHO YLHQW DYDQW WRXW VWDELOLVHU O¶pFKDQJH
/D ILFWLRQ GH O¶LQWHUORFXWHXU XQLTXH VHUW OD FRQVWUXFWLRQ GH O¶XQLFLWp GH OD
&KDPEUHV\PEROLVpHSDUOHGUDSHDXQDWLRQDOTXLIORWWHDXGHVVXVGHVGpEDWV/D
représentation nationale, les député-e-s assemblé-e-s dans l’enceinte, l’attention 
SRUWpHVXUXQSRLQWIL[HTXLQ¶HVWDXWUHTX¶HX[PrPHVUDVVHPEOpV7HOHVWO¶RUGUH
GHO¶DVVHPEOpHWHOTX¶LOGRLWrWUHWHOTXHWRXWHWWRXVFRQFRXUHQWjOHFRQVWUXLUH
Pourtant les ornements, la majesté des lieux, la froide rigueur des marbres 
Q¶DXURQWSDVPDVTXpODIUDJLOLWpGHVOLHX[3RXUTXHOHGUDSHDXVRLWKLVVpjVRQ
PkWHWTXHODUHSUpVHQWDWLRQQDWLRQDOHSUHQQHSODFHLOIDXWSOXVTX¶XQHKDELWXGH
ou une routine. Si le rituel est indispensable, il n’est pas suffisant. La fragilité 
UpYqOH OHVGpWHUPLQDQWVH[WpULHXUVTXLSUpYDOHQWj OD WHQXHGH O¶$VVHPEOpH  OH
rapport avec l’exécutif, l’existence de majorité stable ou d’un accord suffisant 
HQWUH OHV JURXSHV SDUOHPHQWDLUHV /D IDEULTXH GH OD ORL DSSDUDLW DORUV FRPPH
XQH ILOLDOH VXERUGRQQpH j G¶DXWUHV ORJLTXHV HQ SUHPLHU OLHX FHOOH GX SRXYRLU
exécutif. Les parlementaires, exprimant leurs désillusions sur la finalité des 
GpEDWVHQVRQVHLQSRXYDLHQWFORUHGpILQLWLYHPHQWODTXHVWLRQGXVHQV
5HVWDLW DORUV XQH TXHVWLRQ HQ VXVSHQV  SRXUTXRL V¶H[SULPHU Oj "
3RXUTXRLGHVVpDQFHVPDUDWKRQRVL WRXVHW WRXWHVQHSDUODLHQWSDVXQJUDQG
QRPEUH OH IDLVDLW DYHF XQ VRLQ HW XQ LQYHVWLVVHPHQW LPSRUWDQW LPSOLTXDQW XQ
HIIRUWFROOHFWLI/¶DFWLYLWpGDQVFHWWHHQFHLQWHHVWXQHSUDWLTXHGHODSDUROH&¶HVW
GDQV FHWWH SDUROH TXH OH FKHUFKHXU V¶DWWDUGHUD j GpEXVTXHU XQ VHQV GDQV XQH
observation attentive aux mots et à l’ordre des mots, comme à la scène créée 
SDU HX[ &HWWH SDUROH SDUOHPHQWDLUH V¶HVW UpYpOpH rWUH XQH SDUROH DUJXPHQWpH
centrée sur le présent et descriptive, attachée à dire la réalité du temps présent, 
à poser des descriptions précises et documentées pour fonder des « évidences ». 
La réalité est alors apparue comme l’enjeu des échanges. Faire voir une situation 
et défaire les imprécisions et/ou les mensonges. Cette bataille pour la définition 
de la réalité, pour dire ce qu’il en est de ce qui est IHUD DSSDUDvWUH DORUV TXH
le conflit ne peut se limiter seulement à l’enceinte parlementaire. C’est alors 




la parole gagne en importance.
Le chercheur se prend alors à changer d’échelle, à élargir la focale, 
SRXUVHFRQFHQWUHUVXUOHVOLPLWHVGHO¶HVSDFHSDUOHPHQWDLUH/LPLWHVTX¶LOIDXW
comprendre comme les lieux de l’échange avec un extérieur. Contre le travail de 
FO{WXUHGHO¶HVSDFHSXEOLFSDUOHPHQWDLUHFHIDLWMRXUXQDXWUHHIIRUWTXLV¶DWWDFKH
FHWWH IRLVFL j RXYULU HW UHQGUH YLVLEOH FH TXL VH GpURXOH GDQV O¶HQFHLQWH /HV
murs de la maison, de marbre et de pierre, sont troués de lucarnes. Le bâtiment 
se fait de verre pour se rendre accessible. Ce faisant l’espace clos de l’enceinte 
SUHQGXQHGLPHQVLRQSXEOLTXH&HUHQGXSXEOLFGH O¶DFWLYLWpSDUOHPHQWDLUHHVW
SULQFLSDOHPHQWOHIDLWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGX&RQJUqVTXLWURXYHXQUHODLVGDQV
GHV 2UJDQLVDWLRQV 1RQ JRXYHUQHPHQWDOHV TXL DORUV DSSDUDLVVHQW FRPPH OHV
personnes privées rassemblées usant de leur raison, d’une part, et d’autre part, 
comme des médiateurs entre le Parlement et un public plus vaste. Les ONG 
YRQWDORUVrWUHjODIRLVUHODLGXSRXYRLUOpJLVODWLIDXSUqVGHV©FLXGDGDQRVGHD
pie » et « représentantes de la société civile » auprès du pouvoir législatif. En 
se constituant en public, les ONGs produisent une double ouverture de l’espace 
parlementaire, en amont et en aval de la discussion en séance plénière, elles se 
font alors le relais de l’activité parlementaire auprès de personnes supposées 
désintéressées ou en carence d’information et de formation pour intervenir. 
8QHFHUWDLQHORJLTXHFHUWDLQVVWDQGDUGVGHO¶LQWHUYHQWLRQHWGHODSDUWLFLSDWLRQ
SROLWLTXH V¶LPSRVHQW SULYLOpJLDQW OHV © SHWLWV JUDQGV FKDQJHPHQWV ª HW OHV
GLDJQRVWLFVIRQGpVVXUXQHUDWLRQDOLWpG¶LQVSLUDWLRQVFLHQWLILTXHTXLQHVRQWSDV
VDQVpYRTXHUOHUpJLPHGHO¶pYLGHQFHTXLSUpYDXWGDQVODSDUROHSDUOHPHQWDLUH
&H TXL VH FRQVWLWXH DORUV HVW XQH VFqQH GX SROLWLTXH TXL Q¶HVW SDV
seulement un lieu d’interaction entre différents acteurs, c’est aussi un régime 
de mise en forme des causes et des torts. L’ordre recherché de l’assemblée 
WHQG j VH FRQYHUWLU HQ RUGUH VRXKDLWp GH FHWWH VFqQH SROLWLTXH ,O V¶DJLUD GRQF
de produire des montées en généralité permettant de dé-singulariser le point de 
YXH&¶HVWXQHORJLTXHGHODGpPRQVWUDWLRQHWGXUDLVRQQHPHQWTXLLPSOLTXHXQH
démodalisation du discours, un effacement du sujet de l’énonciation au profit des 







l’accord, de la discussion, de l’opinion ou du consentement, « la vérité porte en 
HOOHPrPHXQpOpPHQWGHFRHUFLWLRQªGLVDLW$UHQGW102. C’est une expression de la 
YRORQWpGHIDLUHGXJRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDWLIXQHVSDFHSDFLILpTXLFRUUHVSRQGH
DYHF O¶LGpDO GpPRFUDWLTXH FRQoXH FRPPH ODPLVH j GLVWDQFH GH OD YLROHQFH HW
de la confrontation. Mais cet idéal de la discussion parlementaire est en conflit 
DYHF OD TXHVWLRQ GH OD VRXYHUDLQHWp GX SHXSOH SXLVTXH OH VRXYHUDLQ HVW DORUV
FRQILQpjO¶H[WpULHXUGHO¶DVVHPEOpHHQWDQWTXHSXUVSHFWDWHXU/¶HVSDFHFORVGH
l’assemblée doit ménager une place pour « le peuple ». L’idéal de la discussion 
HVW WUDYDLOOp SDU © O¶H[LJHQFH GpPRFUDWLTXH ª TXL LPSOLTXH GH IDLUH ILJXUHU OH
peuple à l’intérieur de l’Assemblée. En se posant comme en représentation de 
ODVRFLpWpFLYLOHOHV21*VUHGRXEOHQWODUHSUpVHQWDWLRQTXLODLVVHHQWLHUVH[FOX
le « ciudadano de a pie ».
Comment apparait ce tiers exclu à l’intérieur de l’espace public 
SDUOHPHQWDLUH"'HTXHOOHIDoRQWHQWHW¶LOGH©IRUFHUOHVSRUWHVGX3DUOHPHQWª
ILJXUHU GDQV O¶HVSDFH SXEOLF SDUOHPHQWDLUH " (VWFH TXH O¶HVSDFH SXEOLF
parlementaire est le seul lieu prétendant à dire ce qu’il en est de ce qui est "
Quittons le corps des représentant-e-s et intéressons nous maintenant directement 
GHODTXHVWLRQGHODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHFRPPHSUDWLTXH
102 Hannah ARENDT, La crise de la culture : huit exercices de pensée politique, traduit 
par Patrick LÉVY, Paris, Gallimard, 1989, p. 306.
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T r o i s i è m e 
p a r t i e 
Représentation(s)
De la « crise de la représentation » comme point 
d’entrée pour la compréhension de la représentation 
SROLWLTXH 2 O¶RQ FRQVWDWH TXH OHV UpIpUHQFHV DX[
représenté-e-s augmentent sensiblement dans l’espace 





« C’est une aberration […] de faire de la démocratie une création de 
la bourgeoisie. Ses représentants les plus actifs, en France, ont tenté de mille 
PDQLqUHV G¶HQUD\HU OD G\QDPLTXH DX FRXUV GX ;,;e VLqFOH >«@ /D GpPRFUDWLH
que nous connaissons s’est instituée par des voies sauvages sous l’effet de 
revendications qui se sont avérées immaîtrisables. »1
De la représentation comme pratique
Faire figurer le monde à l’intérieur de l’Assemblée c’est la tâche 
dévolue aux représentant-e-s. L’élection doit pourvoir à cet effet, en attribuant 
l’autorisation de la représentation. « Le peuple ni légifère ni ne gouverne si 
ce n’est par l’intermédiaire de ses représentants »2. La représentation comme 
délégation est sans cesse mise en cause, les représenté-e-s n’attendent plus 
l’élection pour s’exprimer contre leurs mandataires. De façon « sauvage », 
FRPPHOHGLW&ODXGH/HIRUWDXQRPGH O¶LPSpUDWLIGpPRFUDWLTXHTXLVXSSRVH
une pleine participation du peuple, le gouvernement représentatif est remis en 
TXHVWLRQ &RPPHQW SUDWLTXHWRQ FHWWH DFWLYLWp IORXH HW PDO GpILQLH TX¶HVW OD
UHSUpVHQWDWLRQ"&RQFHSWFHQWUDOGHV UpJLPHVSROLWLTXHVPRGHUQHV VDSUDWLTXH
UHVWH XQH ERvWH QRLUH&RPSUHQGUH FHOOHFL FRPPHXQH SUDWLTXH SDU XQ GpWRXU
par les représentant-e-s tel est l’objet de cette partie.
Délégation
Dans un premier temps il importe de caractériser la représentation 
comme une séparation entre, d’une part les représentant-e-s, et d’autre part 
les représenté-e-s. La représentation est différence, le signe n’est pas la chose, 
OHPRWFKLHQQHPRUGSDV'LIIpUHQFHTXL LPSOLTXHj ODIRLVVpSDUDWLRQHW OLHQ
1 Claude LEFORT, L’invention démocratique : les limites de la domination totalitaire, 
Paris, Fayard, 1994, p. 28.
2 Article 22 de la constitution argentine.
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4X¶HVWFHTXLVpSDUHHWTX¶HVWFHTXL UHOLH"/DPLVHHQSODFHGH ODVpSDUDWLRQ
a partie liée avec la mise en place d’une sphère d’exercice du pouvoir. La 
UHSUpVHQWDWLRQ HVW GpOpJDWLRQ 'DQV OH FDV K\SRWKpWLTXH G¶XQH DEVHQFH GH
coupure entre le pouvoir et la sociétéLOQ¶\SDVGHUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHWHOOH
TX¶RQO¶HQWHQGJpQpUDOHPHQW3RXUDXWDQWODVRFLpWpQ¶HVWSDVXQHQVHPEOHGRQQp
TXL H[LVWH HQ GHKRUV G¶XQHPLVH HQ IRUPH V\PEROLTXH HW MXULGLTXH ,O \ D XQH
VRFLpWpQDWLRQDOHHQWDQWTX¶LO\DXQHQDWLRQHWXQV\VWqPHGHTXDOLILFDWLRQTXL
SHUPHWGHGLVWLQJXHUTXLIDLWRXQHIDLWSDVSDUWLHGHODFRPPXQDXWpQDWLRQDOH
Pourtant il est possible de signaler une séparation entre l’État et un ensemble de 
JURXSHVHWGHSHUVRQQHVTXLVRQWVRXVVDMXULGLFWLRQSURWHFWLRQHWVXUYHLOODQFH
Il ne m’appartient pas ici de disserter sur la nature de l’État, mais de replacer 
ODTXHVWLRQGHODUHSUpVHQWDWLRQGDQVFHWWHFRXSXUHLQKpUHQWHjODPLVHHQSODFH
GHVJRXYHUQHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV/DUHSUpVHQWDWLRQHVWOHGLVSRVLWLITXLGRQQH




contemporains, accomplissent le travail de représentation, et une autre classe 
G¶KRPPHV HW GH IHPPHV TXL VRQW DORUV UHSUpVHQWpHV /HV GHX[ VRQW VpSDUpV
et doivent rester unis. Pierre Bourdieu dans son article sur la représentation 
SROLWLTXH VRXOLJQH FHWWH FRXSXUH HQWUH FLWR\HQVSDVVLIV HW FLWR\HQV DFWLIV TX¶LO
YD UDSSRUWHU DX[ FRQGLWLRQV GH SURGXFWLRQ GX FKDPS SROLWLTXH © /¶LQpJDOH
distribution des instruments de production d’une représentation du monde social 
H[SOLFLWHPHQW IRUPXOpH HVW FH TXL IDLW TXH OD YLH SROLWLTXH SHXW rWUH GpFULWH
GDQV OD ORJLTXHGH O¶RIIUHHWGH ODGHPDQGH  OHFKDPSSROLWLTXHHVW OH OLHXR
V¶HQJHQGUHQW GDQV OD FRQFXUUHQFH HQWUH OHV DJHQWV TXL V¶\ WURXYHQW HQJDJpV
GHV SURGXLWV SROLWLTXHV SUREOqPHV SURJUDPPHV DQDO\VHV FRPPHQWDLUHV
FRQFHSWVpYpQHPHQWVHQWUHOHVTXHOVOHVFLWR\HQVRUGLQDLUHVUpGXLWVDXVWDWXWGH
« consommateurs », doivent choisir, avec des chances de malentendus d’autant 
SOXVJUDQGHVTX¶LOVVRQWSOXVpORLJQpVGXOLHXGHSURGXFWLRQª3. Plusieurs choses 
LFL SHXYHQW QRXV RULHQWHU VXU OHV SUDWLTXHV GHV UHSUpVHQWDQWHV FKDUJpHV
d’élaborer des « représentations du monde social ». Pour autant, P. Bourdieu, ne 
SHQVH OD UHSUpVHQWDWLRQ TXH FRPPH O¶DFWLRQ GH SURIHVVLRQQHOV HQ FRQFXUUHQFH
« pour le pouvoir par l’intermédiaire d’une concurrence pour les profanes. » 
Le but est de parler et d’agir légitimement au nom des profanes. Max Weber 
GpILQLWODUHSUpVHQWDWLRQFRPPHXQH©VLWXDWLRQTXLYHXWTXHO¶DFWLRQGHFHUWDLQV
3LHUUH%RXUGLHX©/D UHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHªActes de la recherche en sciences 




le devienne en fait »4.





Le lien en pratique
Le lien entre représentant-e-s et représenté-e-s est alors au cœur de 
OD VLWXDWLRQ GH UHSUpVHQWDWLRQ OLHQ TXL HVW LQWULQVqTXHPHQW XQH OpJLWLPDWLRQ
3RXU rWUH UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH HOOH GRLW rWUH OpJLWLPpH F¶HVW OH U{OH GH
O¶pOHFWLRQ /¶pOHFWLRQ GRLW rWUH UpLWpUpH HW LO GRLW H[LVWHU GHV PpFDQLVPHV GH
contrôles institutionnels et de sanctions (non renouvellement du mandat, 
MXJHPHQW SROLWLTXH0rPH VL SRXU:HEHU GDQV OH FDGUH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ
libre (celle des gouvernements représentatifs) ; « le représentant n’est lié par 
DXFXQHLQVWUXFWLRQHWLOGHPHXUHOHSURSUHPDvWUHGHVDFRQGXLWH>@LOHVWDORUV
le maître choisi par les électeurs et non leur “serviteur”. »5  Il faut répéter 
DYHF 1RUEHUW (OLDV ORUVTX¶LO SUpVHQWDLW GHV PRGqOHV VLPSOHV G¶LQWHUUHODWLRQ j
WUDYHUVGHV MHX[jGHX[QLYHDX[TXH© OHV IRQFWLRQVTX¶DVVXPHQW OHVKRPPHV
GXGHX[LqPHpWDJHQ¶H[LVWHQWTXHSDUUpIpUHQFHjFHOOHVGXSUHPLHUpWDJHª6, il 
est possible de penser les représentants comme ces joueurs du niveau supérieur 
LOV¶DJLWOjG¶XQHH[WUrPHVLPSOLILFDWLRQPDLVTXLQ¶HQHVWSDVPRLQVpFODLUDQWH
SRXU OD TXHVWLRQ TXL P¶RFFXSH 3RXU rWUH FLWR\HQ DFWLI LO IDXW FRQVWDPPHQW
maintenir une relation avec les citoyens passifs.
6L O¶pOHFWLRQ Q¶HVW TXH O¶pSUHXYH TXL SHUPHW GH FKRLVLU HW GH GRQQHU
DXWRULVDWLRQ OD TXHVWLRQ GHPHXUH VXU FH TXL D OLHX HQWUH OHV pOHFWLRQV '¶XQH
SDUWODUHSUpVHQWDWLRQQHSHXWrWUHTXHSXUV\PEROHFRPPHOHGUDSHDXUHSUpVHQWH
OD QDWLRQ G¶DXWUH SDUW O¶DFWLYLWp UHSUpVHQWDWLYH QH SHXW SDV rWUH UpGXLWH j OD
FRPSpWLWLRQ j O¶LQWpULHXU GX FKDPS SROLWLTXH FRPPH O¶pFULW 3LHUUH %RXUGLHX
&RQVLGpUHU OD UHSUpVHQWDWLRQ XQLTXHPHQW VRXV FHWWH DSSURFKH QRXV HPSrFKH
GH FRQVLGpUHU O¶DFWLYLWp UHSUpVHQWDWLYH FRPPH SUDWLTXH 6L OD TXHVWLRQ GH OD
4 Max WEBER, Economie et société. 1, Les catégories de la sociologie, traduit 
par Julien FREUND, Pierre KAMNITZER et Pierre BERTRAND, Paris, Plon, coll. 
©$JRUDªQÛ
5 Ibid., p. 382.
6 Norbert ELIAS, Qu’est-ce que la sociologie ?, traduit par Yasmin HOFFMANN, La Tour-
d’Aigues, Éd. de l’Aube, coll. « Monde en cours », 1991, 222 p.
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compétition est une donnée capitale dans la compréhension du phénomène 
UHSUpVHQWDWLI HOOHHVW LQVXIILVDQWHSRXUDSSUpKHQGHU ODSUDWLTXHHOOHPrPHTXL
HVWjODIRLVSDUWLFLSDWLRQDXSRXYRLUSROLWLTXHHWFRQVWUXFWLRQGHOpJLWLPLWp
Pour cela il me semble plus intéressant de tenter d’observer la 
UHSUpVHQWDWLRQ HQ WDQW TX¶HOOH VH GpSORLH GDQV XQH UHODWLRQ SRXU VDLVLU QRQ
SDV OD SUDWLTXH DXWRUpIpUHQFpH GX SHUVRQQHO SROLWLTXHPDLV ELHQ O¶LQVWLWXWLRQ
UHSUpVHQWDWLYH3OXVH[DFWHPHQWXQGHVHVSDFHVRVHFRQFUpWLVHODUHSUpVHQWDWLRQ
SROLWLTXH OH 3DUOHPHQW HQWHQGX FRPPH HVSDFH SXEOLF SDUOHPHQWDLUH ,O IDXW
UHYHQLUj ODSKLORVRSKLHSROLWLTXHHWDX[ WUDYDX[G¶+3LWNLQ7 pour trouver une 
mise en forme féconde du concept de représentation, jouant sur la pluralité de 
VHQVGXPRWHOOHGLVWLQJXHWURLVGLPHQVLRQVjODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH
- celle de perception, « vision du monde », les représentations.
- OH VSHFWDFOH OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH FRPPHPLVH HQ VFqQH QRQ SDV
TX¶LOV¶DJLUDLWG¶LOOXVLRQVPDLVFRPPHXQHQpFHVVLWpGHGRQQHUjYRLUj
un public.
- la délégation, deux modalités de cette dernière dimension celle « d’act for » 
DJLUSRXUDJLUjODSODFHGHHW©VWDQGIRUªFHVRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHV
SHUVRQQHOOHV GX UHSUpVHQWDQW TXL IRQW OD UHSUpVHQWDWLRQ  UHSUpVHQWDWLRQ
miroir).
La première dimension invite à une réflexion sur la manière dont les 
représentants se représentent le peuple, la nation, les électeurs, et se perçoivent 
HQ WDQW TXH PHPEUHV GH OD © UHSUpVHQWDWLRQ QDWLRQDOH ª 6¶LO V¶DJLW SRXU HX[
d’élaborer des « représentations du monde social » pour reprendre Bourdieu, 
ce travail est essentiel. Pas seulement en terme de production d’une offre, mais 
aussi comme ressource et cadre à l’action. La seconde dimension permet de 
FRQVLGpUHU OD GLPHQVLRQ SXEOLFLWDLUH TXL UHQYRLH G¶XQH SDUW j OD TXHVWLRQ GH
l’espace public et d’autre part à la formation du public et permet de saisir la 
dimension relationnelle de la représentation. Enfin la troisième dimension, 
permet de penser la représentation mise en tension entre délégation totale et 
action à distance des représenté-e-s.
La « crise de la représentation »
4X¶HVWFH TXL HVW DORUV HQ © FULVH ª"/D GpOpJDWLRQ GX SRXYRLU "6L OH
VORJDQ©TXHVHYD\DQWRGRVªDpWpDFFRPSDJQpG¶RUJDQLVDWLRQVG¶DVVHPEOpHV
de réseaux de troc, de récupérations d’usines et autres exercices d’auto-
RUJDQLVDWLRQV SRXU DXWDQW O¶RUJDQLVDWLRQ SROLWLTXH FRPPH VpSDUDWLRQ HQWUH
7 Hanna Fenichel PITKIN, The concept of representation, Berkeley, University of 
California press, 1972.
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SURIHVVLRQQHO HW SURIDQH Q¶D SDV pWp VpULHXVHPHQW UHPLVH HQ TXHVWLRQ VRXV
la forme d’une tentative d’une prise de pouvoir. Plus encore, les aspirations 
SRUWpHVQ¶RQWSDVFRQQXGHWUDGXFWLRQH[SOLFLWHGDQVODVSKqUHSROLWLTXHFRPPH
tentative de s’inscrire dans le jeu de la compétition pour le pouvoir. Ni sous la 
forme révolutionnaire, ni sous la forme réformiste, l’interruption du 2001 n’a 
RXYHUWTX¶jXQHFRQWHVWDWLRQHQDFWHGHODGpOpJDWLRQ
Les termes de « crise de la représentation » semblent désigner un écart 
entre représentants et représentés, dont on ne sait pas exactement 
FH TX¶LO HVW QL j TXRL LO WLHQW ,OV LQGLTXHQW TXH OHV UHSUpVHQWDQWV
ne représentent pas, ou représentent mal, leurs commettants, sans 
SRXUWDQWTX¶LO\DLWXQHPHVXUHREMHFWLYHGHODERQQHUHSUpVHQWDWLRQ
HOOHHVWERQQHRXPDXYDLVHGqVORUVTX¶HOOHHVWMXJpHWHOOH8 
/D FULVH UHOqYH GH O¶pWLTXHWDJH SDV GH O¶DQDO\VH ELHQ DX FRQWUDLUH
l’examen des faits nous amènerait plutôt à nous débarrasser de cette idée. 
3RXUWDQWF¶HVW j WUDYHUVFHSULVPHTXH O¶pSRTXHVH UHSUpVHQWHjHOOHPrPH/D
SUDWLTXHSROLWLTXHUHSUpVHQWDWLYHVHUDLWHQFULVH$ORUVLOSHXWrWUHLQWpUHVVDQWGH
VHSODFHUOjHWG¶REVHUYHUTXHOVVRQWOHVWHUPHVGHFHW©pFDUWªHQWUHUHSUpVHQWDQW




Dans un premier temps je partirai de l’espace parlementaire pour y suivre 
la manière dont le représenté est parlé dans la parole parlementaire. Quelle 
place leur est assignée dans l’espace public parlementaire. De là je ferai, comme 
SUpFpGHPPHQW OH FKHPLQ TXLPHPqQH GH O¶LQWpULHXU j O¶H[WpULHXU GH O¶HVSDFH
parlementaire pour saisir les divers modes d’autoreprésentations des représenté-
HVHWQRWDPPHQWODSODFHSDUWLFXOLqUHTXHSUHQGODILJXUHGHODYLFWLPH,OVHUD
DORUVLQGLVSHQVDEOHGHIDLUHOXPLqUHVXUOHVGLVSRVLWLIVPpGLDWLTXHVFHQWUDX[GDQV
ce processus. Je pourrai alors dans un second chapitre aborder plus directement 
ODSUDWLTXHUHSUpVHQWDWLYHFHVHURQWOHVGpSXWpHVTXLPHVHUYLURQWGHILOURXJH
GDQV FHWWH H[SORUDWLRQ TXL PH PqQHUD GH O¶HQFDGUHPHQW UpJOHPHQWDLUH GH OD
représentation aux représentations des représentant-e-s.
8 Didier MINEUR, Archéologie de la représentation politique : structure et fondement 
d’une crise3DULV3UHVVHVGH6FLHQFHV3R FROO ©&ROOHFWLRQDFDGpPLTXHªS
17.
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I. L’irruption du représenté
« La conscience du pauvre est claire ; pourtant, il a honte… Il se sent 
KRUVGHYXHG¶DXWUXLFKHUFKDQWjWkWRQVGDQVOHQRLU«/¶KXPDQLWpQHOXLSUrWH
QXOOHDWWHQWLRQ,ODYDQFHHWU{GHGDQVTX¶RQOHYRLH$XPLOLHXGHODIRXOHDX
marché…, il est dans la nuit comme il le serait dans un grenier ou dans une cave. 
On ne le désapprouve pas, on ne lui reproche rien ; simplement on ne le voit 





VRXYHQW OD © TXDOLWp GpPRFUDWLTXH ª G¶XQ UpJLPH ,O \ D SRXUWDQW XQ UDSSRUW
DPELJXjFHWWH©YLVLELOLWpªTXLSHXWVHORQOHVPRPHQWVIDLUHQDLWUHOHVpORJHV
GHV FRPPHQWDWHXUV FRPPH H[SUHVVLRQ G¶XQH © YLWDOLWp GpPRFUDWLTXH ª RX DX
FRQWUDLUHpYRTXHUOHVULVTXHVGX©JURVDQLPDOªSRSXODLUH'XSHXSOHDVVHPEOp
jODIRXOHPHQDoDQWHLOQ¶\DSDUIRLVTX¶XQHTXHVWLRQGHSRLQWGHYXH
&RPPHQW OHV UHSUpVHQWDQWHV VH UHSUpVHQWHQW OH UHSUpVHQWp " 4XHOOH
SRVLWLRQ GH VXMHW RFFXSH OH PDQGDQW GDQV OD SDUROH SDUOHPHQWDLUH" &RPPHQW
IRQWLOV FRPPHQW IRQWHOOHV SRXU ILJXUHU OHV DEVHQWHV " $ FRQWUDULR TXH
IRQWLOV TXH IRQW  HOOHV GX VXUSOXV GH SUpVHQFH "4XDQG OH UHSUpVHQWp V¶DXWR
UHSUpVHQWHQWVDQVPpGLDWLRQ"
9 Hanna Arrendt citant John AdamsHannah ARENDT, Essai sur la Révolution, traduit par 
Michel CHRESTIEN, Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 1967, p. 97.
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A. Les représenté-e-s dans l’espace public 
parlementaire
Suivre le mandant dans le discours des parlementaires pour dessiner 
OD SODFH TXH OXL DVVLJQH OH GLVFRXUV OD IUpTXHQFH G¶DSSDULWLRQ HW VXUWRXW FH
TXHUHSUpVHQWHOHVPDQGDQWVSRXUOHVUHSUpVHQWDQWHV-HIHUDLWRXWG¶DERUGXQ
comptage sur l’ensemble de la période observé pour distinguer des dénominations 
GLIIpUHQWHVHWODIUpTXHQFHGHOHXUVXVDJHV(QVXLWHMHP¶LQWpUHVVHUDLjODILJXUH
dessinée dans le discours en distinguant d’une part le représenté toujours 
malheureux et le représenté comme puissance.
Les références aux représenté-e-s après 2001
Observer la parole parlementaire10 sur la période 1998-2009 en portant une 
DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[GLIIpUHQWHVGpQRPLQDWLRQVSDUOHVTXHOOHVOHVPDQGDQWV
VRQWFRQYRTXpVGDQVOHGLVFRXUVSHUPHWGHVDLVLUODSODFHGXUHSUpVHQWpGDQVOD
parole parlementaire. Je me suis intéressé aux différentes dénominations à leurs 
IUpTXHQFHVG¶DSSDULWLRQVHWjOHXUVSODFHVGDQVOHGLVFRXUVGHVSDUOHPHQWDLUHV
Les dénominations du représenté
Parler des représenté-e-s dans la parole parlementaire, c’est faire 
référence à des dénominations désignant des personnes ou des entités extérieures 
DX JURXSH GHV SDUOHPHQWDLUHV HW SRXYDQW rWUH UDSSRUWpHV DX FRUSV pOHFWRUDO
Les parlementaires sont élu-e-s dans un cadre strict, ils et elles représentent 
une fraction déterminée de la population fixée, par la législation électorale, 
dans une proportion des suffrages obtenus lors de leurs élections. Ainsi les 
SDUOHPHQWDLUHV UHSUpVHQWHQW XQ QRPEUH GH SHUVRQQHV SUpFLVHV TXH O¶RQ SHXW
UDSSRUWHU j OHXUV VLWXDWLRQV JpRJUDSKLTXHV HWRX VRFLDOHV 2Q GLUD DORUV TXH
tel ou telle député-e « représente » les ruraux, ou les « classes moyennes 
urbaines ». Dans cette approche il sera possible de s’intéresser aux prises 
GH SRVLWLRQ VXU WHO RX WHO GRVVLHU SRXU WHQWHU GHPHWWUH HQ OXPLqUH HQ TXRL HW
comment, le ou la parlementaire « représente » ses électeurs et électrices. C’est 
XQH RSWLTXH FRPSOqWHPHQW GLIIpUHQWH TXL SUpVLGH LFL SXLVTX¶LO V¶DJLWPRLQV GH
V¶LQWpUHVVHUjGHVSULVHVGHSRVLWLRQVLQJXOLqUHVTX¶jODIDoRQGRQWDSSDUDLVVHQW




La première étape de ce travail a consisté à chercher les différentes 
GpQRPLQDWLRQV SDU OHVTXHOOHV pWDLHQW QRPPpV HW FRQYRTXpV GDQV OH GLVFRXUV
parlementaire les « représenté-e-s », les résultats sont consignés dans le tableau 
ci-dessous.
-HPHVXLVLQWpUHVVpDX[GpQRPLQDWLRQVWHOOHVTX¶HOOHVDSSDUDLVVHQWVDQV
chercher, dans un premier temps, à les situer en m’intéressant aux différents 
TXDOLILFDWLIVTXLSHUPHWWUDLHQWGH VLWXHU WHOOHRX WHOOH© WUDYDLOOHXUVGH O¶XVLQH
; ª SDU H[HPSOH /¶LPSRUWDQW pWDQW G¶REMHFWLYHU OD SUpVHQFH GH GpQRPLQDWLRQ
du représenté-e-s. La première chose est la relative rareté de l’apparition de 
GpQRPLQDWLRQ UHODWLYH DX[ UHSUpVHQWpHV 3RXU FRPSDUDLVRQ VXU OHV PrPHV
périodes les occurrences de termes relatifs à l’État sont pour le moins trois fois 
plus nombreuses sur l’ensemble des périodes. Par exemple les occurrences de 
©SUHVXSXHVWRªVRQWVXUFKDTXHSpULRGHSRXUOHPRLQVWURLVIRLVSOXVQRPEUHXVHV
TXH OD SUHPLqUH RFFXUUHQFH GH GpQRPLQDWLRQ GX UHSUpVHQWp ,O IDXW ELHQ VU
UHODWLYLVHU FHWWH UDUHWp GX IDLW GH OD QRQ SULVH HQ FRPSWH GH WHUPHV WHOV TXH
©QDWLRQª©DUJHQWLQHªHW©SURYLQFHªTXLP¶RQW VHPEOpSHXSHUWLQHQWSRXU
étudier le rapport entre les représentant-e-s et leurs mandant-e-s. Nous avons 
SXYRLUSOXVDYDQWTXHODSDUROHSDUOHPHQWDLUHHVWPDMRULWDLUHPHQWFHQWUpHVXU
O¶eWDWHWVXUOHFKDPSpFRQRPLTXHFHTXLWUDQVSDUDLWjQRXYHDXLFL
À partir de ce recensement il est possible de distinguer trois ensembles :
- « empresas » entreprises, « trabajadores » travailleurs, « jubilados » 



















empresas 293 gente 428 pueblo 425 pueblo 693 sociedad 629 argentinos 832 
sociedad 266 empresas 416 argentinos 391 trabajadores 626 pueblo 501 sociedad 688 
argentinos 244 argentinos 404 sociedad 376 sociedad 470 argentinos 489 trabajadores 608 
trabajadores 233 pueblo 354 empresas 368 empresas 426 empresas 419 pueblo 575 
gente 195 sociedad 339 gente 294 argentinos 392 trabajadores 409 productores 515 
pueblo 151 trabajadores 194 partidos 264 pobres 262 gente 373 gente 483 
trabajador 112 pobres 170 pobres 262 gente 250 pobres 256 empresas 372 
partidos 95 ciudadanos 135 deudores 260 trabajador 164 ciudadanos 169 jubilados 323 
pobres 88 jubilados 106 trabajadores 218 cooperativas 133 trabajador 127 manifestaciones 292 
cooperativas 75 partidos 102 acreedores 165 ciudadanos 129 ciudadano 125 pobres 284 
jubilados 71 deudores 92 ciudadanos 105 docentes 126 deudores 104 ciudadanos 176 
docentes 57 ciudadanía 40 ahorristas 73 organizaciones 116 organizaciones 100 organizaciones 166 
organizaciones 26 organizaciones 18 organizaciones 59 partidos 96 partidos 93 partidos 133 
ciudadanía 13   cooperativas 58 empleados 96 jubilados 82 ciudadanía 119 
    ciudadanía 54 empresarios 96 ciudadanía 61 ciudadano 119 
Tableau 1: Occurrences de dénomination des représenté-e-s dans la parole parlementaire. Elaboration propre à partir de données collectées avec N-Vivo 8 
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épargnants, « empleados » employés, « cooperativas » coopératives, 
« productores » producteurs (dans la très grande majorité des cas cela 




j GHV DFWHXUV GX FKDPS SROLWLTXH HW GpVLJQDQW Oj DXVVL GHV SHUVRQQHV
SK\VLTXHVRXPRUDOHVUHODWLYHPHQWGpILQLHV
- ©SXHEORªSHXSOH©FLXGDGDQRVªFLWR\HQV©FLXGDGDQtDªFLWR\HQQHWp
« gente » gens, « sociedad » société, il s’agit là de signifiants flottants 
dont le signifié varie fortement selon le contexte d’énonciation. 
,O HVW LPSRUWDQW GH VLJQDOHU TXH O¶HQVHPEOH GHV GpQRPLQDWLRQV SHXW
j OD IRLV GpVLJQHU GHV SHUVRQQHV WUqV SUpFLVpPHQW TXH O¶RQ SHXW UDSSRUWHU j
XQH UpDOLWp VRFLRORJLTXHREMHFWLYDEOHHWGHVFROOHFWLIV LQGpWHUPLQpV UHQYR\DQW
j XQHPLVH HQ IRUPH GX UpHO ,O HVW pYLGHQW TXH GDQV OD SDUROH SDUOHPHQWDLUH
TXL V¶DWWDFKH j décrire une réalité comme je l’ai dit plus haut11 cette labilité 
GHV GpQRPLQDWLRQV HVW VWUXFWXUHOOH 3DU FRQWUH Oj R OHV GpQRPLQDWLRQV GHV
SUHPLqUH HW GHX[LqPH FDWpJRULHV YRQW rWUH SOXV SURFKHV G¶XQH UpDOLWp SXLVTXH
souvent attachées à une catégorie de personnes précises, la troisième ouvre sur 
GHVPLVHV HQ IRUPH V\PEROLTXHV SOXV LPSRUWDQWHV &¶HVW FHWWHPLVH HQ IRUPH
V\PEROLTXHGHVUHSUpVHQWpHVTXLYDVHUYLUGHSRLQWG¶HQWUpHGDQVODUHODWLRQGH
UHSUpVHQWDWLRQTXHMHFKHUFKHLFLjFRPSUHQGUH
La place du représenté
En s’intéressant cette fois-ci non pas simplement aux occurrences des 
termes, mais à la surface du texte relative à leurs emplois. C’est-à-dire le rapport 
HQWUH VHJPHQWV GH WH[WH R O¶RQ UHWURXYH XQH RX SOXVLHXUV RFFXUUHQFHV G¶XQ
terme et l’ensemble du texte12. Il est dès lors possible de comparer les périodes 
entre elles et de voir comment la parole parlementaire se modifie.
6XU OHV WURLV JUDSKLTXHV VXLYDQWV VH GHVVLQH QHWWHPHQW VXU OD SpULRGH
deux correspondant aux années 2000-2002 une augmentation des occurrences 
aux représentés, notamment très nette en terme de « citoyenneté ». Sont réunis 
ici tous les termes correspondant à la recherche lexicale « ciudada* » incluant 
O¶HQVHPEOH GHV WHUPHV GX FKDPS VpPDQWLTXH GH OD FLWR\HQQHWp 6XU OD PrPH
période, l’utilisation de « peuple » est multipliée par deux voire par trois. La 
GpQRPLQDWLRQ © JHQWH ª TXL FRQQDvW XQ SLF G¶XWLOLVDWLRQ VXU OD SpULRGH 
11 Voir supra page 163.
12 Voir annexes page 357.
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OH FKDPS SROLWLTXH13. De manière significative apparaissent les associations ; 
© JHQWH  FRP~Q ª HW © JHQWH  FDOOH ª$X PRPHQW R O¶LQFHUWLWXGH SULPH
LO Q¶HVW SDV DQRGLQ TXH FH VRLW FHWWH GpVLJQDWLRQ TXL VRLW OH SOXV XWLOLVpH (OOH
DSSDUDvW GDQV OH FRUSXV FRPPH GpVLJQDWLRQ GH WRXV FHX[ HW WRXWHV FHOOHV TXL
QH VRQW SDV © HPEULJDGpHV ª HW UHQYRLH j XQH VRUWH G¶DXWKHQWLFLWp TXH OHV
SDUOHPHQWDLUHV VH GRLYHQW G¶pFRXWHU HW GH TXL LOV HW HOOHV GRLYHQW DSSUHQGUH
&HVHQVTXLSUpGRPLQHHW O¶XWLOLVDWLRQ WUqVQHWWHPHQWFHQWUpHVXU ODSpULRGHGX
 LQGLTXHQW FH TXH FHWWH GpQRPLQDWLRQ LQGpILQLH GX UHSUpVHQWp D GH
proximité avec les événements du 2001.
6XUODTXHVWLRQYRLUQRWDPPHQW,VLGRURCHERESKY, Inés POUSADELA et Gerardo ABOY 
CARLÉS (éds.), Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas, 
Buenos Aires, Paidós, coll. « Latinoamericana », 2001, 451 p.
Graphique1 : Données compilées à partir de recherches lexicales N-vivo, élaboration propre. 
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La présence des «organisations»
L’observation révèle aussi la montée significative d’une dénomination 
SDUWLFXOLqUHFHOOHG¶©RUJDQLVDWLRQªTXLFRUUHVSRQGjODPRQWpHHQSXLVVDQFH
HQ$UJHQWLQHGHUHJURXSHPHQWVTXLRQWHQFRPPXQGHQ¶DSSDUWHQLUQLDXFKDPS
V\QGLFDO QL DX FKDPSSROLWLTXHPDLV GH SUpWHQGUH j XQH LQWHUYHQWLRQ GDQV OH
FKDPSSROLWLTXH$LQVLVLGDQVOHVSpULRGHVXQHWGHX[XQTXDUWGHVRFFXUUHQFHV
renvoie à des organisations syndicales celles-ci ne représentent par plus d’1/10 
sur les périodes suivantes. L’accroissement des occurrences est dû à l’utilisation 
dans la parole parlementaire de référence aux : 
- Organisation de droits humains;
- Organisation de la société civile;
- Organisation non gouvernementale;
- Organisation populaire;
- Organisation sociale.
Si dans la première et la seconde période les « organisations » sont le 
plus souvent des objets du discours, leurs statuts changent pour devenir des 
co-auteurs de la parole parlementaire, dès la seconde période et de manière 
SOXV PDUTXpH GDQV OHV SpULRGHV VXLYDQWHV $LQVL O¶DFFURLVVHPHQW TXDQWLWDWLI
V¶DFFRPSDJQH G¶XQ FKDQJHPHQW TXDOLWDWLI TXL WUDGXLW XQH UHODWLRQ GLIIpUHQWH
entre l’espace public parlementaire et ces « organisations ». Les verbes les plus 
souvent associés dès la période deux sont : « plantear » proposer une solution ou 
exposer un problème, « denunciar » dénoncer, « lograr » arriver à, « discutir » 
 
Graphique 2 : idem que le graphique1 
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H[DPLQHUXQHTXHVWLRQ©VROLFLWDUªVROOLFLWHU©SXEOLFDUªSXEOLHU©GLDORJDUª
dialoguer,  « escuchar » écouter. Cette liste de verbes à elle seule illustre la 
SODFHSDUWLFXOLqUHTXHFHVRUJDQLVDWLRQVDFTXLqUHQW WRXW DX ORQJGH ODSpULRGH
&HWWHUpIpUHQFHjGHVSHUVRQQHVRUJDQLVpHVHQWDQWTX¶LQWHUYHQDQWVGDQVO¶HVSDFH




Des marques de la « normalisation » du conflit social
La re-syndicalisation du conflit social analysée par M. Svampa14 
est parfaitement lisible à travers une augmentation de l’utilisation du terme 
GH © WUDYDLOOHXUV ª GDQV OD SDUROH SDUOHPHQWDLUH$SUqV XQ SDVVDJH j YLGH R
O¶XWLOLVDWLRQ GX WHUPH WUDYDLOOHXU HVW GLYLVpH SDU GHX[ HW TXL FRUUHVSRQG j OD
SpULRGHODSOXVGXUHGHODFULVHpFRQRPLTXHGHjFHOOHFLUHPRQWHHW
se stabilise à un niveau relativement élevé. De cette manière, il reste démontré 
TXH O¶XWLOLVDWLRQ GHV GLIIpUHQWHV GpVLJQDWLRQV GX UHSUpVHQWp V¶DFFRUGH j XQH
réalité sociale et n’est pas un choix anodin de la part des parlementaires.
9RLUGH0DULVWHOOD6YDPSD©$UJHQWLQDXQDFDUWRJUDItDGHODVUHVLVWHQFLDV
2008) », Observatorio Social de América latina, no 9:24 (octobre 2008): 17-49 et, « Les 
frontières du gouvernement Kirchner entre aspiration au renouveau et consolidation de 
l´ancien », Tiers Monde 189, no 1 (2007): 113-134.
 





après les événements du 2001. 
Lo novedoso del 2001 es que aparece, el pueblo argentino, o la 
sociedad argentina poniendo algunos limites en el marco de una 
crisis.
>/D QRXYHDXWp GX  F¶HVW TX¶DSSDUDvW OH SHXSOH DUJHQWLQ RX OD
VRFLpWpDUJHQWLQHPHWWDQWTXHOTXHVOLPLWHVGDQVOHFDGUHG¶XQHFULVH@
(C. L. député depuis 2005)
Porque a mi me parece que la democracia empieza a construirse 
con el 2001. [...] El 2001 lo que hace es desnudar el país, poner lo 
nos adelante y increparnos y decir ahora que van hacer con migo. 
[...] Ante del 2001 las palabras ciudadanía, democracia no aparecía 
en el discurso político y a partir del 2001 se empieza a hablar de 
democracia y de ciudadanía. Estoy casi segura que alcanzaría de ir 
y de ver el discurso. Se empiezan a legitimar a las OSC.
>3DUFHTX¶LOPHVHPEOHTXHODGpPRFUDWLHFRPPHQFHjVHFRQVWUXLUH
DYHFOH>@&HTXHIDLWOHF¶HVWPHWWUHjQXOHSD\VQRXV
OHPHWWUH HQ IDFH QRXV LQWHUSHOOHU HW GLUHPDLQWHQDQW TX¶HVWFH TXH
YRXVDOOH]IDLUHDYHFPRL>@$YDQWOHOHVPRWV©FLWR\HQQHWp
GpPRFUDWLH ª Q¶DSSDUDLVVDLHQW SDV GDQV OH GLVFRXUV SROLWLTXH HW j
partir de 2001 on commence à parler de démocratie et de citoyenneté. 
-¶HQ VXLV TXDVL FHUWDLQH TX¶LO VXIILUDLW G¶DOOHU YRLU OH GLVFRXUV 2Q
commence à légitimer les OSC.] (N. M. députée depuis 2005)
Oui cette dernière députée avait raison il fallait aller voir le discours 
pour se rendre compte de l’augmentation sensible des références à la citoyenneté, 
mais au-delà des mandants dans le discours des parlementaires. Ce n’est pas la 
VHXOHSHUVRQQHTXLP¶DpYRTXpOH2001 comme une rupture importante et comme 
XQQRXYHDXGpSDUWSRXUODGpPRFUDWLHHQ$UJHQWLQH&HWpYpQHPHQWPDUTXHXQH




GpMj SUpVHQW &¶HVW O¶pOHFWLRQ TXL IDLW OH OLHQ UHSUpVHQWDWLI HW © OH SHXSOH QL
légifère ni gouverne si ce n’est pas l’intermédiaire de ses représentants » 
stipule la constitution. Cette désignation comme surgissement rappelle aussi 
les allusions faites par le chef de cabinet de ministre dans son intervention 
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DX 6pQDW GpMj pYRTXp SOXV DYDQW15 « En plus des contrôles formels établis par 
OD &RQVWLWXWLRQ LO \ D OHV FRQWU{OHV VRFLDX[ TXL VRQW pQRUPHV HW SXLVVDQWV ª
eQRUPHHWSXLVVDQW«(VWFHTX¶LOIDXWYRLUOjFHSHXSOH©SXLVVDQFHGHODWHUUHª
pYRTXpSDU6DLQW-XVWHWGRQW+DQQD$UHQGWGUHVVHXQSRUWUDLWPHQDoDQW16"(VW
FH TXH OHV SDUOHPHQWDLUHV VH FRQYHUWLVVHQW HQ WULEXQV j SDUWLU GX2001 faisant 
UDLVRQQHUOHIUDFDVGHODUXHGDQVO¶HQFHLQWH"
Yo cada vez que hago discurso acá dentro pongo siempre el fantasma 
del 2001
>0RLFKDTXHIRLVTXHMHIDLVXQGLVFRXUVLFLGHGDQVSRXUO¶$VVHPEOpH
je mets toujours le fantôme du 2001] (N. M. députée depuis 2005)
Alors puissance tutélaire des nécessités, spectre décharné, citoyen-ne 
DYLVpH"4XHOOHVILJXUHVV¶LPSRVHQWGDQVOHGLVFRXUVSDUOHPHQWDLUH
Entre dénuement et puissance
Si l’on revient à l’ensemble des dénominations des représenté-e-s 
décrites plus haut une absence fait sens. Il n’est pas de référence attachée à 
nommer les « riches », « possédants », « puissants » bien sûr il existe des 
références, mais absolument pas significatives d’une utilisation collective, 
PDLV PDUTXHV G¶XQH XWLOLVDWLRQ PDUJLQDOH /¶DEVHQFH LQGLTXH SHXWrWUH XQH
SUpRFFXSDWLRQSDUWLFXOLqUHSRXUFHTXL©SRVHSUREOqPHªRX©DGHVSUREOqPHVª
GLIILFLOHGHVHSURQRQFHUVXUFHTXLQ¶HVWSDVGLW,OP¶DVHPEOpSOXVLQWpUHVVDQW
GHP¶DUUrWHU VXU OHV QRWLRQV OHV SOXV WUDQVYHUVDOHV DX FRUSXV 8QH GLVWLQFWLRQ
très nette s’impose entre utilisation passive et active des dénominations. Non 
SDV TX¶LO \ DXUDLW XQ OH[LTXH TXL GpVLJQHUDLW GHV ILJXUHV SDVVLYHV HW XQ DXWUH
pour des figures actives, mais plutôt des positions différentes assumées dans 
OH GLVFRXUV SDU OHV PrPHV GpQRPLQDWLRQV 3UHQRQV LFL O¶H[HPSOH GHV WHUPHV
associés à l’idée de citoyenneté. 
/H JUDSKLTXH UHSUpVHQWDQW O¶pYROXWLRQ GH OD IUpTXHQFH G¶XVDJH GHV
WHUPHV UHOHYDQW GX FKDPS VpPDQWLTXH GH OD FLWR\HQQHWp JUDSKLTXH  S
montre une nette progression de cet usage dans la parole parlementaire. Je l’ai 
GpMjGLWLOIDXWLQFOXUHFHWWHSURJUHVVLRQGDQVXQHUpIpUHQFHSOXVIUpTXHQWHDSUqV
le 2001 DX[ UHSUpVHQWpV /H FKDPS VpPDQWLTXH GH OD FLWR\HQQHWp SUHQG XQH
LPSRUWDQFHSDUWLFXOLqUHGDQVXQHUpIOH[LRQVXUODUHSUpVHQWDWLRQODWKpPDWLTXH
GH ODFLWR\HQQHWp LPSOLTXHXQHYLVLRQGHVGURLWV LQGLYLGXHOVHWXQHDGKpVLRQj
15 Voir page 129.
16 Hannah ARENDT, Essai sur la Révolution, op. cit., p. 82 et suivante. 
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l’organisation républicaine. Ce n’est pas un mot d’usage traditionnel dans le 
GLVFRXUV SROLWLTXH DUJHQWLQ$LQVL 9 +DUPRQ\ GDQV VRQ DQDO\VH GHV GLVFRXUV
SUpVLGHQWLHOV GHV SUpVLGHQWV 5$OIRQVtQ HW & 0HQHP QH UHOqYH SDV G¶XVDJH
significatif de cette dimension17. Les notions totalisantes, peuple, Argentins, 




HW G¶DXWUH SDUW j OD SHUWH GH SHUWLQHQFH GHV LGHQWLILFDWLRQV j FHV PrPHV
regroupements totalisants18. 
Le citoyen toujours malheureux
L’utilisation du substantif pluriel est de loin la plus importante de la classe, 
vient ensuite l’utilisation au masculin singulier. Il est frappant de constater 
TXHVL©OHFLWR\HQªRX©OHVFLWR\HQVªVRQWpYRTXpVFRPPHSRUWHXUGHGURLW
c’est d’abord pour souligner, surtout dans l’utilisation au singulier, le déficit de 
réalisation de ces droits et non pas un individu ou groupe d’individus agissant. 
'DQV GH PXOWLSOHV VLWXDWLRQV LO V¶DJLW G¶pYRTXHU GHV FDUHQFHV  HQ WHUPH GH
santé, d’éducation, de protection face aux vols et agressions ou d’une manière 
JpQpUDOH GH IDLUH UpIpUHQFH j GHV LQMXVWLFHV ,O HVW TXHVWLRQ GH IDLUH YDORLU VHV





HVW pYRTXpH F¶HVW DYDQW WRXW SRXU SRLQWHU XQ SDUDGR[H HQWUH XQ LGpDO HW XQH
réalité. Cette carence se retrouve dans des thèmes touchant à l’éducation, à 
l’information ou à l’accès aux biens de première nécessité. Le citoyen pauvre 
a une carence de citoyenneté. Les citoyens ont des droits et ceux-ci ne sont pas 
UpDOLVpV GDQV OD SUDWLTXH/H HW OHV FLWR\HQV VRQW VRXPLV j GHVPHQDFHV RX HQ
carence. Les menaces et les carences évoluant selon les discours.
6L OHFRQWHQXVpPDQWLTXHGHVQRWLRQVQHYDULHSDV OHVXQLYHUVGHVHQV
GDQVOHVTXHOVHOOHVVRQWHPSOR\pHVWLHQQHQWGLUHFWHPHQWDX[WKqPHVGpEDWWXVj
17 Victor ARMONY, Représenter la nation : le discours présidentiel de la transition 
démocratique en Argentine (1983-1993) 0RQWUpDO eG %DO]DF FROO © &ROOHFWLRQ
L’Univers des discours », 2000, 242 p.
18 Isidoro CHERESKY, La política después de los partidos, Buenos Aires, Prometeo 
Libros, coll. « Colección Democracia, partidos y elecciones. », 2006, 437 p. Notamment 
O¶LQWURGXFWLRQ©ODFLXGDGDQtDHQHOFHQWURGHODHVFHQDªSS
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OD&KDPEUH ,OQH IDXWSDVSHUGUHGHYXHTXH OD VWDELOLWp VpPDQWLTXHQ¶HVWSDV
due à une utilisation stéréotypée d’expressions, mais bien à une fixation de sens 
TXLQHYDULHSDVPDOJUp OHV FRQWH[WHVG¶HPSORLV3DU H[HPSOH ODSpULRGHHVW
PDUTXpHSDUGHVWKqPHVpFRQRPLTXHVHWOHFLWR\HQHVWVRXYHQWXQHUpIpUHQFHDX
travailleur en difficulté. Il est fait appel à sa condition de citoyen pour en appeler 
à la protection de l’État. Dans la période 4 c’est au cours d’un débat sur la réforme 
GXFRGHSpQDOTXHODQRWLRQGHFLWR\HQHVWVRXYHQWXWLOLVpH/jLOV¶DJLUDHQFRUH
d’en appeler au droit à la protection de l’État contre « l’insécurité ». Dans sa 
seconde acceptation, collective, c’est plus directement dans des interpellations 
IDLWHV DX[GpSXWpV DSSHODQWV j WHQGUH O¶RUHLOOH j rWUH DWWHQWLI RXSRXU DSSX\HU
une demande en la légitimant comme le prolongement d’une demande. 
Enfin dans la dernière partie on voit se construire une réflexion sur la 
nécessaire construction de « la citoyenneté ». C’est dans le cours du débat sur 
XQHORLGLWHGHGpPRFUDWLVDWLRQGHVPpGLDVTXHSUHQGSODFHFHWWHGLVFXVVLRQ(OOH
rejoint des préoccupations présentes, de manière plus éparse, sur l’ensemble de 
ODSpULRGHTXLVRXOLJQHODQpFHVVLWpGHUpXQLUFHUWDLQHVFRQGLWLRQVIUpTXHPPHQW
pGXFDWLYHV PDLV DXVVL pFRQRPLTXHV HW VRFLDOHV SRXU SHUPHWWUH DX[ FLWR\HQV
GH IDLUH YLYUH SOHLQHPHQW OHXUV GURLWV &H VRQW OHVPpGLDV TXL GRLYHQW GRQQHU
ODSRVVLELOLWpG¶rWUHVXIILVDPPHQWLQIRUPpSRXUTXHOHVFLWR\HQVQHVRLHQWSDV
Ignorantes, sin posibilidad de discernir, elegir o participar en las 
cuestiones colectivas son mutilados ciudadanos.
>,JQRUDQWV VDQVSRVVLELOLWpGHGLVFHUQHUGHFKRLVLURXGHSDUWLFLSHU
DX[TXHVWLRQVFROOHFWLYHVFHVRQWGHVFLWR\HQVPXWLOpV@19
'HV FLWR\HQV PXWLOpV F¶HVW FH TXL VHPEOH DIIOHXUHU HQ SHUPDQHQFH
GDQV ODSDUROHSDUOHPHQWDLUH/HXUYRL[VHPEOH OHXUPDQTXHU OHXUFDSDFLWpGH
V¶H[SULPHUGHQRPPHUOHMXVWHHWO¶LQMXVWHFLWR\HQVUpGXLHQWjQ¶H[SULPHUTXH
GHVVRXIIUDQFHVHWGHVPDQTXHVGHVGRXOHXUVHWGHVSODLQWHV
Yo viajo en el transporte publico, en subtes y taxis; hablo con la 
JHQWHFRQORVGHXGRUHVKLSRWHFDULRVDORVTXHGHMDPRVHQHOORQD\
FRQWDQWRVRWURVVHFWRUHVGHOSXHEORTXHIXLPRVGHMDQGRSRUDOOt+H
visto lagrimas de frustración de muchos ciudadanos y ciudadanas y 
escuche gritos de furia de mucha gente.20
>0RL MH YR\DJH GDQV OHV WUDQVSRUWV SXEOLFV GDQV OHV PpWURV HW OHV
WD[LV  MHSDUOH DYHF OHVJHQV DYHF OHVSHUVRQQHV HQGHWWpHV TXLRQW
K\SRWKpTXp OHXU PDLVRQ² FHX[ TXH QRXV ODLVVRQV DX WDSLV² HW
DYHFWDQWG¶DXWUHVVHFWHXUVGXSHXSOHTXHQRXVDYRQVGpODLVVp-¶DLYX
19 10ème réunion - session ordinaire spéciale - Période 127.
20 28ème réunion -15 session ordinaire - Période 126.
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des larmes de frustration de beaucoup de citoyens et de citoyennes et 
j’ai entendu des cris de rage de beaucoup de gens.] 
'DQVFHWWHFKDvQHG¶pTXLYDOHQFH©OHVJHQVOHVHQGHWWpVGHVVHFWHXUVGX








est un statut particulier, mais comme citoyen. Paradoxalement des occurrences 
WHOOHV TXH © FXDOTXLHU FLXGDGDQR ª RX © HO FLXGDGDQR FRP~Q ª OH FLWR\HQ
TXHOFRQTXHRXOHFLWR\HQFRPPXQVHPEOHQWLQWURGXLUHXQHKLpUDUFKLHHQWUHOHV
FLWR\HQVVXSSRVpPHQWpJDX[,OH[LVWHUDLWGHVFLWR\HQVHQFDUHQFHTXLQHSHXYHQW
vivre pleinement leur citoyenneté. Il ne s’agit pas simplement des personnes 
HQVLWXDWLRQGHSDXYUHWp%LHQVU WUqVVRXYHQWFHWWHpTXLYDOHQFHHVW IDLWHHW LO
Q¶HVW SDV SRVVLEOH G¶LJQRUHU WRXWH XQH SDUWLH GX GLVFRXUV TXL YLVH j VRXOLJQHU
TXHPrPHSDXYUHOHFLWR\HQDGHVGURLWVHWGHSRLQWHUOHVREVWDFOHVPDWpULHOVj
OD UpDOLVDWLRQGHFHX[FL3DUH[HPSOHRQUHWURXYH ODPrPHSUpRFFXSDWLRQTXH
l’on a pu lire précédemment dans le travail de mise à disposition d’information.
Une dernière utilisation peut illustrer de manière intéressante ce 
SDUDGR[H GX FLWR\HQ TXL WRXW HQ pYRTXDQW XQ VXMHW GH GURLW pYRTXH XQ rWUH
GpPXQLTXLGRLWrWUHSURWpJp/¶XWLOLVDWLRQV\VWpPDWLTXHGHODGpQRPLQDWLRQGH
citoyen lors du débat visant à juger de la validité du mandat du député élu pour 
la province de Buenos Aires Alberdo Luis Patti en octobre 2005. Soupçonné 
G¶rWUHSDUWLSUHQDQWGH O¶DSSDUHLO UpSUHVVLI ORUVGH ODGLFWDWXUHGHj
DORUVTX¶LOpWDLWFRPPLVVDLUHGHSROLFHFHWKRPPHSROLWLTXHTXLDYDLWGpMjXQH
longue trajectoire d’élu en démocratie se voit contester son entrée à la Chambre 
GHV GpSXWpV 'H PDQLqUH V\VWpPDWLTXH LO VHUD QRPPp SDU OHV GpSXWpHV © HO
FLXGDGDQR 3DWWL ª ,O HVW DLQVL GpFKX GH VRQ VWDWXW G¶pOX HW FRQYRTXp FRPPH
VLPSOH MXVWLFLDEOH &H © VLPSOH ª MXVWLFLDEOH TXL YLHQW V¶RSSRVHU DX GpSXWp
révèle en creux une hiérarchie. Hiérarchie non pas tant entre les personnes, mais 
YLVjYLV GH O¶LQVWLWXWLRQ3DUOHPHQW TXL OH MXJH'DQV XQPrPHPRXYHPHQW OH




L’égalisation est le pendant de la supériorité de l’institution et in fine de 
O¶eWDWTXLV¶pOqYHDXGHVVXVGXFLWR\HQSRXUOHSURWpJHUHWUpJOHUVHVSUREOqPHV
et ses souffrances. 
La part active de la citoyenneté
'HPDQLqUH FRPSOqWHPHQW LQYHUVH © OD FLXGDGDQtD ª >OD FLWR\HQQHWp@
soit l’ensemble des citoyen-ne-s réuni-e-s, renvoie à un tout autre rapport. « La 
FLXGDGDQtDªUpFODPHYRLUHH[LJHHWMXJHO¶DFWLRQGHVUHSUpVHQWDQWVTXLVRQWVHV
PDQGDWDLUHV OHV GpSRVLWDLUHV GX SRXYRLU TXL HQ GHUQLHU UHFRXUV UHSRVHQW VXU
HOOH©/DFLXGDGDQtDªHVWXQHHQWLWpTXLHVWFRQYRTXpHGDQV OHGLVFRXUVSRXU
pYRTXHU XQH SXLVVDQFH VXSpULHXUH j FHOOH GH OD &KDPEUH YRLUH PHQDFHU OHV
DXWUHVGpSXWpHVTXLSRXUUDLHQWV¶pFDUWHUGHVGHPDQGHVGH©/DFLXGDGDQtDª
$ORUV TXH O¶DFFHSWDWLRQ DX VLQJXOLHU UHQYR\DLW j OD IUDJLOLWp FHWWH VHFRQGH
dimension renvoie au contraire à une idée de pouvoir. D’évidence si le citoyen 
pWDLWXQHPDQLqUHGHFRQYRTXHUGDQVOHGLVFRXUVGHVVLQJXODULWpVGpPXQLHV©/D
FLXGDGDQtD ª  UHQYRLH j XQ HQVHPEOH DEVWUDLW TXL IRQFWLRQQHUDLW GH OD PrPH
IDoRQTXH©SHXSOHªRX©QDWLRQª6RLWGHVHQWLWpV WRWDOLVDQWHVTXLGRQQHQWj
YRLUXQHXQLWp DXGHOjGHVGLYLVLRQVGXFRUSV VRFLDO¬ ODGLIIpUHQFHTXH©/D
FLXGDGDQtD ª  SRVVqGH GHV UHSUpVHQWDWLRQV FRQFUqWHV OHV 2UJDQLVDWLRQV GH OD
6RFLpWp&LYLOHGRQWOHV21*TXLVRQWSDUIRLVpYRTXpHVHQWDQWTXHWHOOHV-¶DL
déjà développé cette dimension je resterai donc plus concentré sur le référent 
flottant.
&¶HVW OH&RQJUqV TXL HVW © UHVSRQVDEOH ª IDFH j © OD FLXGDGDQtD ª TXL
OH VXUYHLOOH HW GRQW LO WLUH VD OpJLWLPLWp SXLVTX¶LO HVW LVVX GX YRWH GH FHOOHFL
$ORUV TXH OH VLQJXOLHU UHQYR\DLW j OD IUDJLOLWp OH SOXULHO UHQYRLH DX FRQWUDLUH
j XQH LGpH GH SRXYRLU GDQV XQ UDSSRUW LQYHUVp R F¶HVW DORUV OH &RQJUqV TXL
GRLW UHWURXYHUHQTXHOTXH VRUWHQRQSDV ODSURWHFWLRQPDLV OD FUpGLELOLWp IDFH
à la « citoyenneté », ou la volonté citoyenne. Celle-ci s’exprime de manière 
LQWHOOLJLEOH HW F¶HVW DORUV GH OD UHVSRQVDELOLWp GX SRXYRLU G¶rWUH VRXUG j VRQ
expression, la carence est alors inversée ce n’est plus celle du citoyen isolé, 
mais celle de ses représentant-e-s. Les citoyen-ne-s constitué-e-s en corps sont 







A veces no entendemos cómo se vota en los grandes distritos 
HOHFWRUDOHV VLQ HPEDUJR DTXt QR VH WUDWD GH FRPSUHQGHU FyPR VH
YRWDVLQRGHUHVSHWDUORTXHGLFHHOSXHEOR5HLWHURTXHQRVRPRVXQ
organismo de control de calidad; somos empleados e instrumentos de 
la voluntad ciudadana.21
>3DUIRLVQRXVQHFRPSUHQRQVSDVFRPPHQWYRWHQWOHVJUDQGVGLVWULFWV
pOHFWRUDX[  SRXU DXWDQW LFL LO Q¶HVW SDV TXHVWLRQ GH FRPSUHQGUH
FRPPHQW RQ YRWH PDLV SOXW{W GH UHVSHFWHU FH TXH GLW OH SHXSOH
-H UpLWqUH TXH QRXV QH VRPPHV SDV XQ RUJDQLVPH GH FRQWU{OH GH
TXDOLWpQRXVVRPPHVGHVHPSOR\pVHWGHVLQVWUXPHQWVGHODYRORQWp
citoyenne.]
8QH FKDLQH G¶pTXLYDOHQFH HVW pWDEOLH HQWUH YRWDQWV VRXV OD IRUPH
GH PDMRULWp F¶HVW OH YRWH YDLQTXHXU TXL HVW GpVLJQp OH SHXSOH HW OD YRORQWp
citoyenne. Dans son acceptation collective et puissante, la citoyenneté renvoie 
DX[ JUDQGV VLJQLILDQWV IORWWDQWV TXH VRQW SHXSOH QDWLRQ VRFLpWp GHV ILJXUHV





pourtant pas pouvoir. La puissance renvoie à l’indéterminé et aux possibles ; 
dans le bloc de marbre, il est une statue en puissance, mais elle n’existe pas 
DYDQWTXHG¶rWUH FLVHOpHSDU OH VFXOSWHXU22&HWWH ILJXUH pYRTXpHRX LQYRTXpH
pour appuyer un propos, justifier une position n’est pas une figuration d’un 
PRQGH GpMj Oj G¶XQH UpDOLWp REMHFWLYDEOH PDLV XQH FRQVWUXFWLRQ TXL QRXV
UHQVHLJQHVXUODORJLTXHLQWHUQHGXGLVFRXUVSDUOHPHQWDLUH/DILJXUHGXFLWR\HQ
malheureux n’en est pas moins « irréelle », il n’y aurait pas d’un côté la 
puissance inventée et de l’autre la réalité des existences individuelles. Les deux 
V¶DUWLFXOHQWGDQVODSDUROHSDUOHPHQWDLUHGDQVOHPrPHEXWOpJLWLPHUO¶HVSDFH




21 37ème réunion - session préparatoire - période 118.
22 C’est une idée développée dans la philosophie d’Aristote, notamment dans Aristote, 





supériorité des mandants sur leurs représentants. La parole se peuple de figures 
H[WpULHXUHVTXLpFRXWHQWMXJHQWPHQDFHQWVXUYHLOOHQWO¶DFWLRQGHVUHSUpVHQWDQW
HV 'HX[ GpQRPLQDWLRQV YRQW rWUH LFL GpFRUWLTXpHV SRXU FRPSOH[LILHU FHWWH
SRVLWLRQ¬ SDUWLU GH TXRL LO VHUD SRVVLEOH G¶DERUGHU OD TXHVWLRQ GX OLHQ HQWUH
mandants et représentant-e-s.
Peuple et société
Dans ces divisions, entre faiblesse et dénuement d’une part et puissance 
d’autre part, entre les figurations malheureuses du mandant et les apparitions 
menaçantes des puissances collectives. Deux figures collectives permettent 
GH IDLUH YRLU GHV QXDQFHV /D ILJXUDWLRQ G¶XQ rWUH XQLTXH TXL YLHQW UpVRXGUH
OHV GLVFRQWLQXLWpV GX VRFLDO Q¶HVW SDV XQH SUREOpPDWLTXH QHXYH ©/H SULQFLSH
SROLWLTXHFRQVDFUHODSXLVVDQFHG¶XQVXMHWFROOHFWLIGRQWOHSULQFLSHVRFLRORJLTXH




Deux dénominations illustrent des figurations différentes du social, 
© SXHEOR ª HW © VRFLHGDG ª >SHXSOH HW VRFLpWp@ &HOOH GH © SXHEOR ª UHQYRLH
j XQH PLVH HQ IRUPH XQLYRTXH GHV PDQGDQWV /RUVTX¶LO \ D VXEVWLWXWLRQ RX
FKDvQH G¶pTXLYDOHQFH F¶HVW GDQV OD SOXSDUW GHV FDV DYHFQDWLRQRXSDWULH/HV
associations peuple + argentin ou peuple + province sont les plus courantes. La 
VHFRQGH DVVRFLDWLRQ SHXSOH  SURYLQFH LQGLTXH TXH O¶RQ SHXW UDPHQHU O¶XQLWp
du peuple à des subdivisions du corps national. De manière notable apparaît 
OD ORFXWLRQ©SXHEOR WUDEDMDGRUª >SHXSOH WUDYDLOOHXU@ VRXYHQWpYRTXpHGDQV OD
période antérieure au 2001 et elle va considérablement diminuer ensuite. Le lieu 
d’expression de ce peuple est très notablement la rue;
(VWR HUD DOJR TXH HO SXHEOR \D KDEtD GHFLGLGR HQ OD FDOOH \ TXH HO
3DUODPHQWRKDEtDUDWLILFDGR24>&HODpWDLWTXHOTXHFKRVHTXHOHSHXSOH
DYDLWGpMjGpFLGpGDQVODUXHHWTXHOH3DUOHPHQWDYDLWUDWLILp@'HEHPRV
23 Pierre ROSANVALLON, Le peuple introuvable : histoire de la représentation 
démocratique en France, Paris, Gallimard, coll. « Collection Folio. Histoire », 2002, 
p. 12.
24 50ème réunion - session 5 spéciale de prolongation - période 119, cette session du 
28 février 2002 fournit énormément d’exemples de la relation entre représenté-e-s et 
représentant-e-s du fait de sa proximité directe avec les événement du 2001. 
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HVFXFKDU ORTXHQXHVWURSXHEORQRVGLFHHQ ODFDOOHV25 >1RXVGHYRQV
pFRXWHUFHTXHQRWUHSHXSOHQRXVGLWGDQVODUXH@
0DLV WRXW DXWDQW F¶HVW OH © SXHEOR ª TXL YRWH GRQF DXGHOj F¶HVW OH
© SXHEOR ª TXL V¶H[SULPH HW TX¶LO IDXW HQWHQGUH HW VXLYUH YRLUH j TXL LO IDXW




et dont il ne faut pas se couper.
(Q SULPHU OXJDU TXLHUR KDEODU GH XQD FXHVWLyQ IRUPDO TXH QR
constituye un tema menor, sobre todo en medio de una crisis de 
UHSUHVHQWDWLYLGDG\GHFRPXQLFDFLyQTXHYLYLPRVHQHVWH3DUODPHQWR
6L OD PHWRGRORJtD D HPSOHDU FRQVLVWH HQ VHJXLU SRQLHQGR YDOODGRV
DOUHGHGRU GHO 3DUODPHQWR GHER PDQLIHVWDU TXH QR HVWDPRV GH
DFXHUGR &RQILHVR TXH PH LPSUHVLRQy PXFKR FXDQGR SRU SULPHUD
YH] VHVLRQDPRV YDOODGRV HQ RSRUWXQLGDG TXH OD $OLDQ]D SDUD HO
Trabajo, la Justicia y la Educación propuso la ley de reforma laboral. 
Evidentemente, cuanto más nos alejamos de las promesas y de los 




un thème mineur, surtout au milieu d’une crise de représentativité 
HW GH FRPPXQLFDWLRQ TXH QRXV YLYRQV GDQV FH 3DUOHPHQW 6L OD
méthodologie à employer consiste à continuer de mettre des grilles 
DXWRXU GX 3DUOHPHQW MH GRLV PDQLIHVWHU TXH QRXV QH VRPPHV SDV
G¶DFFRUG -H FRQIHVVH TXH M¶DL pWp WUqV LPSUHVVLRQQpH TXDQG SRXU
OD SUHPLqUH IRLV QRXV DYRQV VLpJp JULOODJp ORUVTXH O¶$OOLDQFH SRXU
le Travail, la Justice et l’Éducation a proposé la loi de réforme du 
travail. Évidemment, plus nous nous éloignerons des promesses et 
des engagements pris auprès des gens, plus hautes et dures seront les 
JULOOHV(OOHVV\PEROLVHQWODVpSDUDWLRQTX¶LO\DHQWUHOHVLQWpUrWVGX
SHXSOHTXHQRXVUHSUpVHQWRQVHWOHVSURMHWVTXHQRXVUDWLILRQV@
La dénomination « sociedad » partage avec peuple la grande proximité 
avec « argentine », la « sociedad argentina » renvoie, là encore, à une totalisation, 
SRXUWDQW Oj R © SXHEOR ª pYRTXH XQH FHUWDLQH KRPRJpQpLWp © VRFLHGDG ª
renvoie à une irréductible diversité. L’expression « la sociedad en su conjunto » 
25 2nde réunion - session 1 - période 120.
26 50ème réunion - session 5 spéciale de prolongation - période 119.
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>/DVRFLpWpGDQVVRQHQVHPEOH@ UHQYRLHFHWWH LGpHGHGLYHUVLWp LQWULQVqTXH/D
« sociedad » est plurielle, lieu de débat et de conflit ; on en appelle à « todos los 
DFWRUHVGHODVRFLHGDGª>WRXVOHVDFWHXUVGHODVRFLpWp@'HVDVVRFLDWLRQVVRFLpWp












OHV GpEDWV WHFKQLTXHV UHODWLIV j GHV SUREOqPHV PRLQV PDUTXpV SROLWLTXHPHQW
(sans désaccord de fond) comme le trafic de drogue28. La société est menacée 
HWGRLWUpSRQGUHGDQVVRQHQVHPEOH0DLVDXGHOjGHFHWWHGLIIpUHQFHTXLUHVWH
importante) il n’est pas possible de repérer deux discours nettement distincts 
sur l’ensemble des utilisations des deux termes. Si l’on peut opposer deux 
XWLOLVDWLRQV WHOOHV TXH  OD VRFLpWp VHPRELOLVH OH SHXSOH VH GUHVVH OD VRFLpWp
GLYHUVH OH SHXSOH XQLTXH  /¶XWLOLVDWLRQ GX WHUPH VRFLpWp QH V¶HQ UHWURXYH SDV
PRLQV QRWDPPHQW VRXV OD IRUPH © VRFLHGDG DUJHQWLQD ª FRQYRTXpH GDQV OH
GLVFRXUVFRPPHXQHXQLWpXQLYRTXH
L’espace public parlementaire assiégé
Si le 2001 SURYRTXH XQH DXJPHQWDWLRQ GHV UpIpUHQFHV DX[ UHSUpVHQWp
HVGDQVODSDUROHSDUOHPHQWDLUHF¶HVWDXVVLOHPRPHQWRO¶HVSDFHSK\VLTXHGX
3DUOHPHQW V¶HQWRXUH GH JULOOHV FRPPH FHOD HVW pYRTXp SUpFpGHPPHQW &¶HVW
jGLUH TXH OD TXHVWLRQGH OD VpSDUDWLRQ HW GX OLHQ TXL HVW FHOOH GHV FRQGLWLRQV
G¶H[LVWHQFHGHODUHSUpVHQWDWLRQQ¶HVWSDVXQHTXHVWLRQTXLVHODLVVHUDLWHQIHUPHU
GDQVXQHGLVFXVVLRQWKpRULTXHORLQWDLQH/HSDVVDJHSDUODSDUROHHWOHGLVFRXUV
Q¶HVW SDV XQH SULVH GH GLVWDQFH DYHF O¶DFWLRQ ELHQ DX FRQWUDLUH &H TXH QRXV
DYRQV YX VXU FHV TXHOTXHV SDJHV F¶HVW OD SUpVHQFH ELHQ UpHOOH GH FH TXL QH
SHXW SDV rWUH SK\VLTXHPHQW SUpVHQW 1RXV DYLRQV GDQV OD SDUWLH SUpFpGHQWH
YX TXH O¶HVSDFH SXEOLF SDUOHPHQWDLUH LQFOXDLW GHPDQLqUH LQWHUQH GHV DFWHXUV
27 50ème réunion - session 5 spéciale de prolongation - période 119.
28 10ème réunion - session 5 ordinaire - période 120.
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QRQ SDUOHPHQWDLUHV TXL SDUWLFLSDLHQW GH FHOXLFL 1RXV DYLRQV YX TXH FHWWH
LQFOXVLRQFHWWHFRQILJXUDWLRQG¶XQSXEOLFLPSOLTXDLWO¶H[FOXVLRQG¶DXWUHVSXEOLFV
QRWDPPHQW j WUDYHUV O¶KpJpPRQLH GXPRGqOH GH OD GLVFXVVLRQ VFLHQWLILTXH/D
représentation doit, pour exister et exister légitimement, laisser à la porte sans 
pour autant exclure. Cette double injonction contradictoire de préservation d’une 
DXWRQRPLH HW G¶RXYHUWXUH HVW LQWULQVqTXH j OD UHSUpVHQWDWLRQ -H YDLV DERUGHU





est une expression utilisé par I. Cheresky29 pour décrire ces « mouvements30 » 
TXL WRXW HQ Q¶HPSUXQWDQW SDV OHV YRLHV LQVWLWXWLRQQHOOHV YRLUH PrPH HQ VH
mettant souvent à la marge de la légalité, ne contestent pas fondamentalement 
l’existence du gouvernement représentatif. Bien au contraire c’est souvent son 
DPpOLRUDWLRQTXLHVWYLVpHHWVRQG\VIRQFWLRQQHPHQWTXLHVWUHPLVHQTXHVWLRQ
Ici je ne m’intéresserai pas au champ de la protestation, de la contestation et de 
l’antagonisme social dans son entier. L’émotion citoyenne n’est pas totalement 
GLVMRLQWH GH FHW HQVHPEOH SOXV ODUJH YRLUPrPH VHV SRVVLELOLWpV G¶DSSDULWLRQ
VRQWWULEXWDLUHVGHFHOXLFL&¶HVWGDQVODVpTXHQFHSOXVORQJXHGHVOXWWHVVRFLDOHV
HWSROLWLTXHVRXYHUWHVSDUOH 2001TX¶LOIDXWFRPSUHQGUHOHXUVDSSDULWLRQV3OXV
TX¶XQH FDWpJRULH GH PRXYHPHQWV VRFLDX[ F¶HVW XQ DQJOH G¶DQDO\VH XQ SRLQW
GH YXH j SDUWLU GH O¶HVSDFH SDUOHPHQWDLUH$LQVL FH TXL HVW DQDO\Vp LFL Q¶HVW
pas un apport à la sociologie de la mobilisation, mais à la sociologie de la 
UHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH
&H TXL YD P¶RFFXSHU LFL HVW OD TXHVWLRQ GH l’émotion citoyenne et de 
sa figuration dans le cadre du gouvernement représentatif et son rapport à la 
SUDWLTXHGHVUHSUpVHQWDQWHV&HTXLH[FOXWODUHODWLRQTX¶XQPRXYHPHQWVRFLDO
XQHPRELOLVDWLRQXQHOXWWHSHXYHQWHQWUHWHQLUDYHFXQWHUULWRLUHJpRJUDSKLTXH
HW VRFLDO HQ GpILQLWLYH GDQV XQH G\QDPLTXH LQWHUQH'DQV FH FDGUH G¶DQDO\VH
OD TXHVWLRQ GHVPpGLDV FRPPH HVSDFH SXEOLF G¶DSSDULWLRQ HVW LQFRQWRXUQDEOH
La manifestation de la demande est analysée avant tout en référence à son 
second degré31HW ODPHWGDQVXQHUHODWLRQG¶pTXLYDOHQFHSUREOpPDWLTXHDYHF
ODILJXUDWLRQGH O¶RSLQLRQSXEOLTXH/¶pPRWLRQFLWR\HQQHHW O¶RSLQLRQSXEOLTXH
(comme expression et comme audience) formant un pôle important de la vie 
SROLWLTXHTXL©pPHUJH >FRPPH@XQHSUpVHQFHFLYLTXHPXOWLIRUPHTXLDUULYHj
rWUHXQHDXWRUHSUpVHQWDWLRQHWSDUPRPHQWXQHUHSUpVHQWDWLRQFULVWDOOLVpHPDLV
pSKpPqUHSDUDOOqOHjODUHSUpVHQWDWLRQVRFLDOHHWSROLWLTXHIRUPHOOHª32 C’est cette 
29 Isidoro CHERESKY, « La ciudadania y la democracia inmediata », in CHERESKY, 
ISIDORO (éd.), Ciudadanía, sociedad civil y participación política, Buenos Aires, Miño 
y Dávila, 2006, .
 0RPHQWV RX PRXYHPHQWV " /¶pPRWLRQ FLWR\HQQH VHPEOH rWUH pSKpPqUH PDLV OH
débordement des institutions, pas forcément violent, s’inscrit dans la continuité.
3DWULFN&KDPSDJQH©/DPDQLIHVWDWLRQ/DSURGXFWLRQGHO¶pYpQHPHQWSROLWLTXHª
Actes de la recherche en sciences sociales 52, no 1 (1984): 19-41.




L’occupation de l’espace public comme autoreprésentation
Après 2001 les conditions d’apparitions dans l’espace public ont 
FKDQJp/D UXHQ¶HVWSOXV VHXOHPHQWXQH UHVVRXUFHSRXUGHV OHDGHUVSROLWLTXHV
ou syndicaux. Il y a en puissance une volonté d’intervention directe sur le 
SROLWLTXH XQH VRUWH G¶DXWRUHSUpVHQWDWLRQ GDQV GHV PDQLIHVWDWLRQV TXL YRQW
QRWDPPHQW XWLOLVHU OD GpQRPLQDWLRQ © DXWR FRQYRFDGR ª &RQYRTXp SDU HX[
PrPHV HW SRXU HX[PrPHV GDQV OD SURORQJDWLRQ GX que se vayan todos. Je 
vais m’intéresser ici à trois cas. Ceux-ci se sont en partie déroulés lors de ma 
SUpVHQFHHQ$UJHQWLQHHWRQWpWppYRTXpVGDQVPHVHQWUHWLHQVDYHF OHVGpSXWp






-XDQ &DUORV %OXPEHUJ DSSDUDvW VXU OD VFqQH SXEOLTXH j OD VXLWH GH
l’enlèvement et du meurtre de son fils Axel en 2004. L’histoire commence avec 
l’apparition dans un terrain vague de la province de Buenos Aires du corps 
VDQV YLH DEDWWX G¶XQH EDOOH GDQV OD QXTXH HW XQ EDQGHDX VXU OHV \HX[ G¶$[HO
%OXPEHUJ /HV SDUHQWV GHYLHQQHQW OH SRLQW IRFDO GHV QRPEUHXVHV pTXLSHV GH
radio, de télévision et de la presse de la capitale33. De la découverte de la mort 
MXVTX¶j ODPDUFKH  MRXUV DSUqV HWPrPH DXGHOj FH VRQW GHV DUWLFOHV HW GHV
UHSRUWDJHV TXRWLGLHQV GDQV OD SUHVVH pFULWH HW UDGLRWpOpYLVpH &H VHUD DXVVL
le point de départ d’un engagement, d’aucuns parleront de croisade, de Juan 
&DUORV %OXPEHUJ 'DQV OD FRQVWUXFWLRQ GH FH SHUVRQQDJH LO HVW FODLU TXH OHV
médias ont joué un grand rôle, donnant à voir un père de famille « comme 
tout le monde » accablé par la douleur, mais capable de surmonter ses peines 
SURSUHVDXQRPGXELHQFRPPXQGHO¶LQWpUrWVXSpULHXU,OHVWjODIRLVFHOXLTXL
VDLW SRXU DYRLU YpFX GDQV VD FKDLU OD GRXOHXU FHOXL TXL GpSDVVH FHOOHFL SRXU
/HUDSSRUWHQWUHODGHQVLWpPpGLDWLTXHHWO¶pPHUJHQFHGXSKpQRPqQH%OXPEHUJHVW
UHOHYp GDQV O¶DUWLFOH GH$QQXQ]LDWD 5 0DXUR 6 6OLSDN ' Blumberg y el vinculo 
representativo. Liderazgo de opinión en la democracia de audiencia. In Cheresky I., 
FRPS©&LXGDGDQtDVRFLHGDGFLYLO\SDUWLFLSDFLyQSROtWLFDª0LxR\'iYLODHGLWRUHV
Buenos Aires, 2006. pp. 143-172
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IRUPXOHUGHVSURSRVLWLRQVTXLQHVRQWSDVLVVXHVG¶XQVDYRLUIURLGHWWHFKQLTXH
mais directement de nécessités vitales. L’expérience contre l’expertise, mais 
O¶H[SpULHQFHTXLVDLWSDUOHUOHODQJDJHGXGURLW-XDQ&DUORV%OXPEHUJSURSRVHUD
GLUHFWHPHQWGHVSURMHWVGHORLTXLVHURQWSRXUXQHSDUWWUDQVIRUPpVHQORLV
Le premier acte consistera en un rassemblement devant le Congrès le 1er 
avril 2004, moins de 15 jours après la macabre découverte, 130 000 à 150 000 
personnes34, des milliers de bougies allumées en souvenir.
Le personnage en costume, cheveux blancs et barbe blanche, escorté 
comme un ministre suivi de caméras et d’appareils photo (la photo est prise d’un 
VXUSORPETX¶RQLPDJLQHRFFXSpSDUG¶DXWUHV MRXUQDOLVWHV OD IRXOHQRPEUHXVH
VDQV EDQGHUROHV SROLWLTXHV OHV SKRWRV G¶$[HO TXL GRPLQHQW &HW KRPPH TXL
moins d’un mois plus tôt était un inconnu devient une référence incontournable 
GHODSROLWLTXHHQTXHOTXHVMRXUV
Vinimos a donde están los representantes nuestros a pedir cosas 
FKLTXLWDVVLPSOHVSDUDTXHnuestros hijos puedan trabajar, estudiar, 
\TXHQRVHDQDVHVLQDGRVHoy Axel es el hijo de todos 
>Nous sommes venusOjRVRQWQRVUHSUpVHQWDQWVjGHPDQGHUGHSHWLWHV
FKRVHV VLPSOHV SRXU TXHnos enfants puissent travailler, étudier et 
TX¶LOVQHVRLHQWSDVDVVDVVLQpVAujourd’hui Axel est l’enfant de tous. 
F¶HVWPRLTXLVRXOLJQH@
34 Anonyme, « Masiva marcha frente al Congreso para pedir seguridad », Clarín 
(Argentine, avril 1, 2004), sect. Policiales, http://edant.clarin.com/diario/2004/04/01/
XPPKWP 6DXI LQGLFDWLRQ FRQWUDLUH OHV FLWDWLRQV TXL VXLYHQW VRQW LVVXHV GH
l’article.
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Déclare l’ingénieur à la foule, il a d’ores et déjà des propositions à 
VRXPHWWUH DX[ OpJLVODWHXUV XQH SpWLWLRQ HQ VHSW SRLQWV /¶pFKR SROLWLTXH HVW
LPPpGLDW OH YLFHSUpVLGHQW GH OD UpSXEOLTXH HW OH SUpVLGHQW GH OD &KDPEUH
des député-e-s, reçoivent en mains propres les doléances. Le ministre de 
l’Intérieur s’exprimera immédiatement après la marche signalant la justesse des 
UpFODPDWLRQVODQpFHVVLWpG¶XQHUpYLVLRQGHODSROLWLTXHGHVpFXULWp
Para el Gobierno, esto no ha sido intrascendente. Compartimos el dolor 
GHODVYtFWLPDVORVDFRPSDxDPRV\OHVUHLWHUDPRVHOFRPSURPLVRGH
combatir el delito y terminar con la impunidad.
>3RXU OH JRXYHUQHPHQW FHOD Q¶D SDV pWp VDQV LPSRUWDQFH 1RXV
partageons la douleur des victimes, nous les accompagnons et nous 
OHXU UHQRXYHORQV O¶HQJDJHPHQW GH FRPEDWWUH OD GpOLQTXDQFH HW G¶HQ
finir avec l’impunité.]
« Masacraron mi futuro en cromagnón »35
Lors d’un concert de rock du groupe Callejeros à la « república 
FURPDJQyQª XQHGLVFRWKqTXHGH%XHQRV$LUHV XQ LQFHQGLH VHGpFOHQFKHTXL
YDSURYRTXHU ODPRUWGHSHUVRQQHVHW HQEOHVVHU/HVYLFWLPHV VRQW
HQPDMRULWpGHV MHXQHV/DGLVFRWKqTXHD\DQWXQHFDSDFLWpGHSHUVRQQHV
en contenait plus de 4 000, mettant en cause des dysfonctionnements, pour ne 
pas dire de la corruption, dans le contrôle administratif du local. À partir de cet 
pYpQHPHQW OHV IDPLOOHV GH FHV MHXQHV YRQW VHPRELOLVHU SRXU GHPDQGHU TXH OD
OXPLqUHVRLWIDLWHVXUOHVUHVSRQVDELOLWpVGDQVFHWWHDIIDLUHHWTXHHQFRQVpTXHQFH
GHTXRLMXVWLFHVRLWIDLWH
Ils parleront de « massacre », pointant comme, une des causes principales 
la corruption de l’administration de la ville de Buenos Aires. Ils demanderont 
et finiront par obtenir, au terme d’une lutte très médiatisée et très politisée, le 
MXJHPHQWSROLWLTXHHWODGHVWLWXWLRQGXJRXYHUQHXUGHODYLOOH/HPDUVDX
terme d’un processus commencé en novembre 2005 le gouverneur de la ville de 
%XHQRV$LUHV$QtEDO ,EDUUDHVWGHVWLWXp ,OpFKDSSHUDGH MXVWHVVHj O¶LQKDELOLWp
DX[ FKDUJHV SXEOLTXHV GH GL[ DQV TXL QH VHUD SDV YRWpH /H JRXYHUQHXU GH OD
capitale est aussi un allié du président Nestor Kirchner. Représentant de cette 
©QRXYHOOHSROLWLTXHªGHVGURLWVKXPDLQV HWGH OD MXVWLFHGH ODSURELWp HWGX
progrès. Il serait difficile de narrer cette histoire dans sa complexité, peut-
rWUH VXIILWLO LFL GH UDSSHOHU OD PpGLDWLVDWLRQ WUqV LPSRUWDQWH GH FHWWH DIIDLUH
VXUWRXW GDQV VD SUHPLqUH SKDVH SUpFpGHQW OH MXJHPHQW SROLWLTXH HW OH UHFRXUV




« escrache36ªDX MXJHRFFXSDWLRQVGH O¶HVSDFHSXEOLF$LQVLTX¶XQ OH[LTXHGH




je vais m’intéresser ici. Il y a d’abord les actions ponctuelles et déterminées des 
proches des victimes, une médiatisation intense et des manifestations d’appui 
au gouverneur, des déclarations tonitruantes et des silences significatifs. Le 
gouverneur Ibarra, à un mois de la tragédie, propose un référendum pour 
YDOLGHUVDFRQWLQXLWpj OD WrWHGH O¶H[pFXWLISURYLQFLDO ,OGpFODUH©4XLHURTXH
la sociedad decida »37 -HYHX[TXH ODVRFLpWpGpFLGH ,ORSSRVHGDQV OHPrPH
GLVFRXUV OHV VSpFXODWLRQV SROLWLTXHV j XQH GpFLVLRQ GH OD FLWR\HQQHWp TXL OXL
donne ou non l’appui de réaliser « les réformes nécessaires ». Très rapidement 
O¶pYpQHPHQWDGRQFXQFDUDFWqUHSROLWLTXHTXH OHFKHIGH O¶H[pFXWLISURYLQFLDO
cherche à résoudre à travers une relégitimation populaire. La législation de 




/D MRXUQpHPrPHGH OD GHVWLWXWLRQ OH PDUV  VHUD XQPRPHQW GH
JUDQGH WHQVLRQ/H&RQJUqV GH OD FDSLWDOH R VH GpURXOH OH GHUQLHU DFWH GH OD
destitution, au terme d’un processus de plus d’un an depuis le vote de l’acte 
d’accusation le 14 novembre 2005 et la tentative avortée d’un premier vote 
OH GL[ GH FH PrPH PRLV 8QH SDUWLH GHV OpJLVODWHXUV D\DQW TXLWWp OD VHVVLRQ
suite à des incidents causés par les proches des victimes. Ce second vote se 
déroule donc sous protection policière offrant une image inédite, et pourtant 
révélatrice, d’un gouvernement représentatif sous pression. C’est en tout cas, 
WUqV FHUWDLQHPHQW FH TX¶D YRXOX H[SULPHU OH MRXUQDO HQ SXEOLDQW FHWWH LPDJH
 (VFUDFKH  FH SURFpGp TXL Q¶HVW SDV VDQV UDSSHOHU OHV VpUpQDGHV HW FKDULYDULV GX
Moyen-Âge européen, serait une invention du groupe H.I.J.O.S (Fils et filles, pour 
l’identité et la justice contre l’oubli et le silence). Ceux-ci ont commençé dans les 
années 90 à organiser des dénonciations de responsables de la dictature militaire 
pYRTXDQWSXEOLTXHPHQW OHXUUHVSRQVDELOLWpGpVLJQDQW OHXUPDLVRQXWLOLVDQWSDUIRLV OD
peinture… Depuis, par extension, cette dénomination a été attribuée à tout acte de 
FRQVSXHUSXEOLTXHPHQWHWHQJURXSHEUX\DPPHQWXQHSHUVRQQH(QFRUHXQHSUHXYHGH
l’apport des mobilisations contre la dictature au répertoire d’action des mobilisations. 
 9RLU O¶DUWLFOH  $QRQ\PH © ,EDUUD ³4XLHUR TXH OD VRFLHGDG GHFLGD´ ª Clarín 
(Argentine, janvier 31, 2005), sect. Ultimo Momento, http://edant.clarin.com/
diario/2005/01/31/um/m-913751.htm.
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VRXV OH WLWUH © 0DOD LPDJHQ GH OD ³SROLWL]DFLyQ´ ª38 >0DXYDLVH LPDJH GH OD
SROLWLVDWLRQ@HWTXLUDMRXWDLWSRXUIDLUHFRQWUHSRLQWjODPRELOLVDWLRQGHV
Portègnes ont une image positive du désormais ex-gouverneur. Cette vision de 
O¶KpPLF\FOH HQWRXUpH GH SROLFLHUV TXH O¶RQ YRLW WRXUQHU OH GRV DYHF GHV JLOHWV
RUDQJHVTXLVHPEOHQWIDLUHXQFRUGRQVDQLWDLUHHQWUHFHWWHIRXOHTXLGUHVVHGHV
photos de leurs proches morts dans l’incendie et les députés débattant du sort 
GXFKHIGXJRXYHUQHPHQW3RXUWDQWLO\DXQFDOPHFHUWDLQTXLHVWELHQLOOXVWUp
par la députée en blanc au premier rang, nonchalamment assise, elle ne semble 
pas excessivement perturbée par la présence de tant de public, la session peut se 
dérouler comme si de rien n’était.
« Si a la vida, no a las papeleras »
Pour finir ces rapides descriptions, je parlerai du mouvement déclenché 
par le projet d’installation de deux usines de pâtes à papier sur la rive uruguayenne 
du fleuve Uruguay face à la ville argentine de Gualeguaychú. Inscrit dans le projet 
de développement de ce pays l’installation de ces deux usines, à charge de deux 
multinationales finlandaises, prolonge le projet déjà ancien de plantation de 
IRUrWG¶HXFDO\SWXVVXUOHWHUULWRLUHXUXJXD\HQ3DVVHUG¶H[SRUWDWHXUGHFRSHDX[
pour la production de pâte à papier, à la production de la pâte. Au départ la lutte 
VH GpURXOH HQ 8UXJXD\ R GHV RSSRVDQWHV FULWLTXHQW GpMj GHSXLV OD ILQ GHV
 6DQWLDJR 5RGULJXH] © 0DOD LPDJHQ GH OD ³SROLWL]DFLyQ´ ª Página 12 
(Argentine, mars 9, 2006), sect. El Pais, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/
subnotas/64057-21135-2006-03-09.html.
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années 90, la possibilité d’installation d’usine de fabrication de pâte à papier. 
En 2003 des habitant-e-s de Gualeguaychú et de localités voisines 
organisent conjointement avec leurs voisin-e-s uruguayens une protestation sur 
OH SRQW LQWHUQDWLRQDO TXL OLH OHV GHX[ ULYHV 'HX[ DQV DSUqV OH  DYULO 
FH VRQW   SHUVRQQHV TXL LQYHVWLVVHQW OH SRQW HW VH SURFODPHQW FRPPH ©
DVDPEOHD&LXGDGDQD$PELHQWDO GH*XDOHJXD\FK~ª HW GpFLGHQW GHEORTXHU OHV
routes entre les deux rives à partir du 23 décembre39GHODPrPHDQQpHFRPPH
mode d’action. Pour bien comprendre la situation il faut garder en mémoire 
TXHSRXUSDVVHUGH O¶$UJHQWLQH j O¶8UXJXD\SDU OD URXWH LO H[LVWH WURLV SRQWV 
entre Gualeguaychú et Fray Bentos, entre Colón et Paysandú, entre Concordia 
et Salto. L’alternative étant de faire un détour de plusieurs centaines de 
NLORPqWUHV HW SDVVHU SDU OH %UpVLO 2Q FRPSUHQG TXH OD FRXSXUH G¶XQH GH FHV
YRLHV GH FRPPXQLFDWLRQ UHSUpVHQWH XQH JrQH LPSRUWDQWH a fortiori plusieurs. 
Les « assembléistes », comme il est convenu de les appeler entendent bien 
exploiter cette situation et feront de la coupure de ces ponts, simultanée ou non, 
pour des durées variables, pouvant atteindre plusieurs semaines, leur principal 
PR\HQ G¶DFWLRQ /H SULQFLSDO VORJDQ GH FHWWH OXWWH VHUD FHOXL TXH M¶DL XWLOLVp
comme titre « oui à la vie, non aux usines de papier ». 
Très rapidement ces piqueterospFRORJLTXHVYRQWV¶DWWLUHUODV\PSDWKLH
de l’opinion. Il n’est pas lieu ici d’analyser les raisons du succès et les 
modalités de la mobilisation,40PDLVGHPRQWUHUODUpDFWLRQGHODVSKqUHSROLWLTXH
SURIHVVLRQQHOOH j FHWWH PRELOLVDWLRQ &DU FH TXL YD QRXV LQWpUHVVHU LFL F¶HVW
OD SULVH HQ FKDUJH SROLWLTXH GX FRQIOLW &RQFUqWHPHQW OD SROLWLTXH H[WpULHXUH
GH O¶$UJHQWLQH YLVjYLV GH O¶8UXJXD\ YD rWUH FRQGLWLRQQpH SDU O¶DFWLRQ GHV ©
assembléistes ».
/HPDLOH3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHDUJHQWLQH1HVWRU.LUFKQHU
et son vice-président Daniel Scioli participent à un meeting à Gualeguaychú sous 
le slogan « si a la vida no a las papeleras », consacrant la lutte contre les usines 
de pâte à papier comme une cause nationale. L’Argentine va rentrer en conflit 
DYHFVRQYRLVLQXUXJXD\HQHWSDUDLOOHXUVSDUWHQDLUHDXVHLQGX0HUFRVXUFHTXL
amènera, entre autres péripéties, devant le tribunal international de La Haye. 
6XUOHSODQSDUOHPHQWDLUHDXGHOjGHVQRPEUHXVHVLQWHUYHQWLRQVVXUODTXHVWLRQ
&¶HVWjGLUHHQSOHLQpWpFHTXLYLVHjLPSDFWHUGLUHFWHPHQWOHWRXULVPH
40 Entre autres travaux une étude sur le fonctionnement et la mise en perspective Vicente 
Palermo, Lucia Aboud, et Anabella Musseri, « La Asamblea Ciudadana Ambietal de 
Gualeguaychu en el conflicto por las papeleras », Redes 14, no 1 (avril 2009): 181-
6XUXQHFKURQRORJLHHWXQUHJDUGGXSRLQWGHYXHGXSHUVRQQHOSROLWLTXH$QGUpV
Cisneros, « Los argentinos somos derechos y ambientalistas », Agenda internacional, 
no 8 (juin 2006): 20-38.
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XQHVpDQFHVHUDGpGLpHjFHWWHTXHVWLRQOHIpYULHU41. Cette session sera 
consacrée au vote d’une déclaration d’appui au recours au tribunal international 
TXLVHUDDSSURXYpHSDUODJUDQGHPDMRULWpGHVGpSXWpHVSUpVHQWHV(WFHDORUV
TXH OHV URXWHV LQWHUQDWLRQDOHV VRQW FRXSpHV SDU OD SURWHVWDWLRQ OH GpSXWp)39
pour la capitale Jorge Arguello déclarera :
1RHVFLHUWRTXHHOGLiORJRFRPLHQ]DFXDQGRORVFRUWHVVHOHYDQWDQ
HOGLiORJRFRPLHQ]DFXDQGR ODVREUDVVHVXVSHQGHQ $SODXVRV1R
existe otra posibilidad de abrir el diálogo.
>&H Q¶HVW SDV YUDL TXH OH GLDORJXH FRPPHQFH TXDQG OHV EDUUDJHV
VRQWOHYpVOHGLDORJXHFRPPHQFHTXDQGOHVWUDYDX[VRQWVXVSHQGXV
(applaudissements). Il n’existe pas d’autre possibilité d’ouvrir le 
dialogue.] 
Si des voix s’élèvent pour contester le modus operandi du gouvernement, 
OD SHUWLQHQFH GHV DUJXPHQWV MXULGLTXHV WRXWHV OHV LQWHUYHQWLRQV GDQV XQH
rare unanimité, affirment en préambule un clair soutien aux demandes des « 
DVVHPEOpLVWHV ª &¶HVW FHWWH XQDQLPLWp TXL LQWHUURJH OH VORJDQ TXL PHW GDQV
la balance d’une part la vie et d’autre part la construction des usines semble 
LPSDUDEOHTXLHVWFRQWUHODYLH"
Ces présentations rapides font émerger deux dimensions intimement 
liées, la prise en compte des victimes et le rôle des médias de masse.
« Una sociedad movida a dolor »: la cause des victimes
8QHGpSXWpHTXLVHGpILQLWFRPPH©DSSDUWHQDQWjODJUDQGHIDPLOOHGH
la douleur » pour avoir ses deux frères disparus lors de la dernière dictature me 
disait : 
Argentina es una sociedad movida a dolor.
>/¶$UJHQWLQH HVW XQH VRFLpWp TXL HVW ERXJpH WUDQVIRUPpH SDU OD
douleur]. (N. M. députée depuis 2005). 
L’influence des causes nouées autour des tragédies est en Argentine 
PDUTXpHSDUXQHVLWXDWLRQSDUWLFXOLqUHIRUJpHSDUO¶KLVWRLUHUpFHQWH/DPDWULFH
GH FHOOHFL HVW OD TXHVWLRQGHVGLVSDUXVGH ODGHUQLqUHGLFWDWXUH/HV0qUHVGH
41 45ème réunion - 4ème session extraordinaire spéciale - période 123. L’unanimisme de 
FHWWHVHVVLRQSRXUUDLWrWUHFRQWHVWpHGXIDLWGXJUDQGQRPEUHG¶DEVHQFHVXQHFHQWDLQH








de l’émergence de la démocratie en Argentine. Bien évidemment les Mères et 
JUDQGVPqUHVGHOD3ODFHGH0DLQHVRQWTXHODSDUWLHODSOXVV\PEROLTXHG¶XQ
©PRXYHPHQWGHVGURLWVGH O¶KRPPHªTXLDSDUWLFLSpGH O¶LPSODQWDWLRQG¶XQH
culture du droit dans la société argentine. Cela a ouvert un espace d’énonciation 
des torts et de constitution de sujets revendicatifs. Le cas « cromagnón » est 
entièrement traversé par le parallèle avec la dictature. Dans les slogans, comme 
MHO¶DLGpMjGLWDYHF©YpULWpMXVWLFHILQGHO¶LPSXQLWpªTXLHVWWUqVH[DFWHPHQW
le leitmotiv de la lutte pour la reconnaissance des crimes de la dictature, mais 
aussi par l’emploi des portraits des victimes (souvent très jeunes) et la mise en 
scène de la douleur dans l’espace public. Par sa mise en cause de responsabilité 
SROLWLTXH DXVVL F¶HVW XQHGLPHQVLRQSDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQWH HQ$UJHQWLQH
TXHO¶pPHUJHQFHGHODTXHVWLRQGHODYLFWLPHVRLWOLpHjXQHOXWWHFRQWUHO¶DFWLRQ
UpSUHVVLYHGHO¶eWDW3RXUOHFDV©FURPDJQyQªF¶HVWODFRUUXSWLRQTXLHVWYLVpH
PDLV HOOH UHQYRLH j FHWWH LGpH G¶XQH UHVSRQVDELOLWpPDVTXpH SDU XQH LPSXQLWp
IDEULTXpH SDU OH SRXYRLU HW GRQF XQH FRQWUDGLFWLRQ LQVXSSRUWDEOH DYHF OHV
principes du gouvernement représentatif, ou la « démocratie ». La lutte pour la 
©YpULWpHWODMXVWLFHªGHYLHQWO¶pTXLYDOHQWG¶XQHOXWWH©SRXUODGpPRFUDWLHª
0DLV FHWWH TXHVWLRQ GH OD YLFWLPHQ¶HVW SDV XQH SDUWLFXODULWp GHV ULYHV
du Rio de la Plata. Tout au long de la seconde moitié du vingtième siècle, on 
a vu émerger une figure nouvelle de la victime42 &HOOH TXL pWDLW DXSDUDYDQW
le reste délaissé de la défense de la société face au crime43 devient la figure 
FHQWUDOH TXH O¶RQ GRLW SURWpJHU /RUVTXH O¶RQ V¶LQWpUHVVH j O¶LQWpJUDWLRQ GH
la victime la littérature s’accorde sur deux éléments importants ; le premier 
le fonds d’indemnisation des victimes en Nouvelle-Zélande en 1963 et les 
42 Michel WIEVIORKA, La violence, Paris, Hachette Littératures, coll. « Pluriel », 2005, 
328 p.
43 Il suffit de lire Émile DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, Presses 
universitaires de France, coll. « Quadrige », 1994, pour voir (ou ne pas voir justement) 
la place laissée à la victime.
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« Mother Against Drunck Driver » au Canada et aux États-Unis44. Le fonds 
PDUTXHOHSUHPLHUDFWHG¶XQHORQJXHVXLWHGHGLVSRVLWLIVOpJLVODWLIVHQIDYHXUGHV
victimes et les « M.A.D.D. » constituent une sorte d’idéal type de l’association 
GHYLFWLPHVFRPPHHQWUHSUHQHXUGHPRUDOH/DSUHPLqUHGDWHQRXV LQGLTXH OH
caractère récent de l’émergence du phénomène, la seconde, a des implications 
plus directes dans le cas argentin. La définition donnée par Howard Becker aux 
HQWUHSUHQHXUVGHPRUDOHPpULWHG¶rWUHODUJHPHQWFLWpH
/HSURWRW\SHGXFUpDWHXUGHQRUPHV>@F¶HVWO¶LQGLYLGXTXLHQWUHSUHQG
une croisade pour la réforme des mœurs. Il se préoccupe du contenu 





nuances, et tous les moyens lui semblent justifiés pour l’éliminer. Un 
WHO FURLVp HVW IHUYHQW HW YHUWXHX[ VRXYHQWPrPH LPEX GH VD YHUWX
La comparaison des réformateurs de la morale avec les croisés est 
SHUWLQHQWHFDUOHUpIRUPDWHXUW\SLTXHFURLWDYRLUXQHPLVVLRQVDFUpH45
Concurrence législative
Cette définition semble avoir été écrite pour l’ingénieur Blumberg et sa 
FURLVDGH )RUW G¶XQH SpWLWLRQ D\DQW UpXQLH SOXV GH FLQTPLOOLRQV GH VLJQDWXUHV
GDQV OHSD\VHWj O¶LVVXHGH WURLVPDUFKHVSHXRXSURXG¶pJDOHDPSOLWXGHTXH
la première, l’ingénieur crée la fondation Axel Blumberg. On peut lire dans ses 
intentions :
(O REMHWLYR GH OD IXQGDFLyQ HV HO TXH OD FLXGDGDQtD OH KD DVLJQDGR 
con su apoyo en cada una de la tres marchas masivas : FDQDOL]DU
el reclamo de mayor justicia y seguridad a través de un nuevo 
compromiso ciudadano por el bien común>@(OSULQFLSDOREMHWLYR
de la Fundación es el de hacer posible este segundo encuentro, entre 
ORV UHFODPRV GH OD VRFLHGDG \ DTXHOORV TXH GLVSRQHQ GHO SRGHU GH
toma de decisiones de gobierno.46 
44 Les références à ces deux éléments sont omniprésentes dans la littérature mais 
toujours sous forme de référence de seconde main pas toujours explicitement référencées. 
On les retrouve notamment dans l’article M. Wiervorka cité précédemment mais aussi 
Marcel-Eugène Lebeuf, « La construction sociale des lois criminelles : l’expérience 
canadienne concernant l’ivresse au volant », Déviance et société 14, no 4 (1990): 395-
420 et, Erik Neveu, « Médias, mouvements sociaux, espaces publics », Réseaux 17, no 
98 (1999): 17-85.
45 Howard Saul BECKER, Outsiders : études de sociologie de la déviance, Paris, 
Métailié, coll. « Collection Observations », 1985, p. 171.
KWWSIXQGDFLRQEOXPEHUJFRPLQGH[SKS"GLU YHUBDQFKR	VHFFLRQ LQVWLWXFLRQDO
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>/¶REMHFWLIGH OD IRQGDWLRQHVWFHOXLTXH OHVFLWR\HQV OXLRQWDVVLJQp 
par leur appui dans chacune des trois marches massives : canaliser 
les demandes de plus de justice et de sécurité à travers un nouveau 
compromis citoyen pour le bien commun >@/HSULQFLSDO REMHFWLI
de la fondation est de rendre possible cette seconde rencontre, entre 
OHVGHPDQGHVGHODVRFLpWpHWFHX[OjTXLSRVVqGHQWOHSRXYRLUGHOD
décision gouvernementale.]
Cette « construction sociale des lois »47 est directement un empiétement 
sur le travail des représentant-e-s chargé-e-s de faire les lois. Pour cela la 
TXHVWLRQ GH OD YLFWLPH HVW LQWpUHVVDQWH SDUFH TX¶HOOH SRVH XQ SUREOqPH j OD
UHSUpVHQWDWLRQ1RXVDYRQVYXSUpFpGHPPHQWTXHODSDUROHSDUOHPHQWDLUHpWDLW
PDUTXpHSDUXQHQpFHVVLWpGHGpVXEMHFWLYDWLRQHWGHGpVLQJXODULVDWLRQFHTXLHVW
en totale opposition avec la figuration de la victime.
Entonces a mi me parece… que… en la democracia hay una distancia 
…ya desde el inicio ; entre una sociedad movida a victima… Es decir, 
yo siempre me pregunto que tiene herida el alma de este país para que 
siempre que sean las victimas que han puesto tema ! […] la victima 
tiene derecho desde su dolor a manifestar todo. Lo que ella no tiene 
es autoridad para en nombre de su dolor imponer una legislación 
como la que pretende hacer Blumberg.
>$ORUV LO PH VHPEOH j PRL« TXH« GDQV OD GpPRFUDWLH LO \ D XQH
distance… dès le départ ; entre une société mise en mouvement par 
les victimes…&¶HVWjGLUH TXH MHPHGHPDQGH WRXW OH WHPSVTXHOOH
EOHVVXUHDpWpIDLWHjO¶kPHGHFHSD\VSRXUTXHGHWRXWWHPSVFHVRLHQW
OHV YLFWLPHV TXL SRVHQW OHV SUREOqPHV  >«@ /D YLFWLPH D OH GURLW
GHSXLV VD GRXOHXU GH WRXWPDQLIHVWHU0DLV FH TX¶HOOH Q¶D SDV F¶HVW
l’autorité au nom de sa douleur d’imposer une législation comme 
veut le faire Blumberg.] (N. M. députée depuis 2005)
Ayer me lo decía una diputada que se siente al lado mió que represente 
un solo partido y que es especialista en tema de seguridad. Ella me 
decía, yo que tengo autoridad porque soy especialista no puedo 
imponer acá, en la comisiones, el debate sobre la seguridad porque 
esta en mano de Blumberg.
>+LHU XQH GpSXWpH TXL V¶DVVRLW SUqV GH PRL TXL UHSUpVHQWH XQ VHXO
SDUWL HW TXL HVW VSpFLDOLVWH HQ WHUPH GH VpFXULWp PH GLVDLW0RL TXL
suis spécialiste je ne peux pas imposer ici, dans les commissions, le 
GpEDWVXUODVpFXULWpSDUFHTX¶LOHVWGDQVOHVPDLQVGH%OXPEHUJ@)
P. député depuis 2003)
47 Pour reprendre l’expression de Marcel-Eugène LEBEUF, « La construction sociale 
des lois criminelles », op. cit.
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Depuis une position victimaire, la possibilité d’un débat parlementaire 
TXLSRVHUDLWVHVSURSUHVQpFHVVLWpVHWHQG¶DXWUHWHUPHSRXUUDLWPHWWUHHQSODFH
XQ SURFHVVXV GpOLEpUDWLI V¶HQ WURXYH OLPLWpH'¶DERUG SDUFH TXH OHV WHUPHV HQ
MHXQHSHXYHQWrWUHFRQWUHGLWV IDFHj ODGRXOHXU IDFHj O¶DSSHOj ODYLH LOQ¶\
a pas de contre argument possible sauf à se placer en dehors d’une commune 
humanité. Là c’est la mort d’un enfant, mais on peut voir dans le cas des usines 
de papier une autre illustration d’une intrusion sur le terrain législatif.
Les ressources culturelles de la légitimité
Un article de Vicente Palermo48 pFULW VXU XQ WRQ SROpPLTXH TX¶LO
UHYHQGLTXHPLOLWDQWUHSODFHOHFRQIOLWGDQVXQHFRQWLQXLWpGHODFXOWXUHDUJHQWLQH
6HORQ OXL OD OHFWXUH PDMRULWDLUH GH FH TX¶LO HVW FRQYHQX G¶DSSHOHU © OD FDXVD
0DOYLQDª>ODFDXVHGHV0DORXLQHV@HWQRWDPPHQWGHODJXHUUHGHFRPPH




OH EORFDJH GHV URXWHV OH SLTXHWH HVW ODUJHPHQW FRQGDPQp SDU OD MXVWLFH OHV
SROLWLTXHVSURIHVVLRQQHOV MXVWLILHQW OH UHFRXUV j FHPRGHG¶DFWLRQ/HPLQLVWUH
GHV$IIDLUHVpWUDQJqUHVVRQpTXLYDOHQW©FDQFLOOHUª%LHOVDGpFODUHUDjODSUHVVH
TXH© OHVYRLVLQVª OXLDYDLHQWGRQQp©XQH OHoRQG¶RUJDQLVDWLRQªHWTXHVDXI
« envahir l’Uruguay » l’Argentine aller faire tout son possible pour stopper 
la construction des usines49. Les Uruguayens opposés aux mouvements ne s’y 
trompent pas avec le slogan « las Malvinas son argentinas, las papeleras son 
XUXJXD\D ª >OHV0DORXLQHV VRQW DUJHQWLQHV OHV XVLQHV j SDSLHU XUXJXD\HQQHV@
&HWWHPDWULFHVRFLRFXOWXUHOOHSRXUUHSUHQGUHO¶H[SUHVVLRQGH9LFHQWH3DOHUPRTXL
DVVRFLHGpIHQVHQDWLRQDOLVPHHWYLFWLPLVDWLRQFUpHXQUpFLWGDQVOHTXHOODQDWLRQ
apparaît agressée, invitant à se fédérer autour de la cause nationale et désarmant 
WRXWHFULWLTXH/HGpEDWSDUOHPHQWDLUHGpMjFLWpHVWXQHFODLUHLOOXVWUDWLRQGHFH
PpFDQLVPHRWRXWHYRL[GLVVRQDQWHGRLWG¶DERUGMXVWLILHUGHVRQDGKpVLRQjOD
cause. Prenons par exemple les déclarations du député pour la capitale Federico 
3LQHGRGXSDUWL3URTXLRXYUHVRQLQWHUYHQWLRQ
7HQHPRV GRV LQWHUHVHV QDFLRQDOHV D GHIHQGHU >@ /D SULPHUD HV
OD FDXVD DPELHQWDO GH QXHVWURV FRPSDWULRWDV >@ /D VHFXQGD HV OD
integración de la Argentina con la República Oriental del Uruguay.50
48 Vicente Palermo, « Victimismo y agresion. De Malvinas a las papeleras. », revista 
Debate, no 165 (mai 11, 2006).
49 Cité par Ibid.
50 Réunion 45 - session 4 extraordinaire spéciale - période 123.
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>1RXV DYRQV GHX[ FDXVHV QDWLRQDOHV j GpIHQGUH /D SUHPLqUH HVW OD
cause écologiste de nos compatriotes. La seconde c’est l’intégration 
GHO¶$UJHQWLQHDYHFOD5pSXEOLTXHRULHQWDOHGHO¶8UXJXD\@
Ce député et son parti sont fermement opposés à la méthode employée 
par les « assembléistes », mais ni lui ni personne de son parti ne s’opposeront 




DYHF OH FRQWHQX SUpH[LVWDQW GH OD QRWLRQ GH YLFWLPH GDQV OD FXOWXUH SROLWLTXH
DUJHQWLQH $ORUV TXH FHOOHFL V¶LQVFULW GDQV XQH FKDvQH GH VLJQLILFDWLRQV R
est en cause la répression d’État, l’affaire Blumberg amène au contraire une 
revendication de plus de répression et d’intervention de la part des forces de 




signifiants d’un discours habituellement mobilisé différemment. La légitimité 
DSSDUDvWWRXMRXUVDSSX\pHpWD\pHSDUGHVFRQVWDWVSDUWDJpVTXHFHX[FLVRLHQW
YUDLV RX IDX[ Q¶D SDV G¶LPSRUWDQFH TX¶LOV VRLHQW FRQVLGpUpV JpQpUDOHPHQW
comme vrais suffit. Légitimité renforcée par la reconnaissance préalable du 
dysfonctionnement de la justice et de la corruption dans le cas « Cromagnón », 
par le nationalisme victimaire dans le cas des « papeleras » et dans la douleur du 
SqUH©TXLSRXUUDLWrWUHQ¶LPSRUWHOHTXHOG¶HQWUHQRXVªGDQVOHFDV%OXPEHUJ
3DUFHTXHFHWWHGRXOHXUQHSHXWrWUHTX¶XQLYRTXHODTXHVWLRQSROLWLTXHV¶pYDFXH
LOQ¶\DSDVGHSRVLWLRQSDUWLVDQHSRVVLEOHOjRODUpDOLWpV¶LPSRVHVDQV pli, sans 
QXDQFH4XHVHXOVFHX[TXLODYLYHQWGDQVOHXUFKDLUSHXYHQWH[SOLTXHU©'DQV
FH VHQV DYRLU WUDYHUVpXQH FLUFRQVWDQFH WUDJLTXHTXL pPHXW O¶RSLQLRQSXEOLTXH
semble assigner à l’individu, avec la sympathie du public, un endroit privilégié 
G¶LQWHUSUpWDWLRQHWG¶LQLWLDWLYHSRXUO¶DFWLRQF¶HVW%OXPEHUJOXLPrPHTXLGRLW
QRQ VHXOHPHQW GHPDQGHU DX[ DXWRULWpV PDLV DXVVL H[SOLTXHU DX SXEOLF TXHO
HVW OHSUREOqPHTXH WUDYHUVH ODVRFLpWpGDQVVRQHQVHPEOHHWHQPrPH WHPSV
proposer une solution »51. 
51 Rocio ANNUNZIATA, Sebastián MAURO et Daniela SLIPAK, « Blumberg y el 
YLQFXOR UHSUHVHQWDWLYR /LGHUD]JR GH RSLQLRQ HQ OD GHPRFUDFLD GH DXGLHQFLD ª LQ
Isidoro CHERESKY (éd.), Ciudadanía, sociedad civil y participación política, Buenos 
Aires, Miño y Dávila, 2006.
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Figurer la sincérité
/D ILJXUDWLRQGH ODYLFWLPHHVW OLpHj ODTXHVWLRQGH OD VLQFpULWpTXL VH
construit dans une mise en scène de la spontanéité dans le cas Blumberg. Il 
IDXW SUpFLVHU TXH VL O¶KLVWRLUH YHXW TXH FH VRLW OD VSRQWDQpLWp TXL VRLW OD FDXVH
SULQFLSDOHGHODPRELOLVDWLRQODUpDOLWpHVWWRXWHDXWUH-¶DLGpMjpYRTXpOHU{OH
GHVPpGLDVPDLV LO IDXW DXVVL pYRTXHU OHV OLHQV LQVWLWXWLRQQHOV TXL RQW SHUPLV
le succès de cette première marche et des suivantes. Le syndicat des personnels 
législatifs, Red solidaria un réseau d’associations et de groupements citoyens 
principalement, mais aussi d’autres syndicats, des centres commerciaux, Canal 
 XQH FKDvQH GH WpOpYLVLRQ GHV FROOqJHV TXL RUJDQLVHURQW GHV WUDQVSRUWV HQ
bus de leurs élèves et parents d’élèves pour assister à la manifestation. Rien de 
ELHQ pWRQQDQW TX¶XQH PRELOLVDWLRQ V¶DSSXLH VXU GHV UpVHDX[ SRXU DVVXUHU VRQ










>3RXU FHOD ODPDQLIHVWDWLRQ D HX SDUPRPHQWV OD IRUFHP\VWpULHXVH
G¶XQHSURFHVVLRQUHOLJLHXVHGDQVODTXHOOHLOQ¶\DYDLWSDVSRXUDXWDQW
GH IRLPRELOLVDWULFH TXL FRQYRTXH QL XQH LQVWLWXWLRQ RUJDQLVDWULFH
VLQRQXQSD\VDJHDJJOXWLQDQWGHERXJLHVTXLVHPEODLWQRXVUHQYR\HU
à une réalité supérieure et transcendante].
/¶pGLWRULDO TXL DFFRPSDJQH SDV PRLQV GH  DUWLFOHV VXU OH VXMHW DX
lendemain de la première manifestation s’intitule : « la véritable voix de la 
majorité silencieuse ». L’auteur insiste sur le caractère « spontané », « non 
FRQYRTXpSDUXQHFKDSHOOHªPDLVSDUXQH©UpDOLWpVXSpULHXUHHWWUDQVFHQGDQWHª
Dans le cas des « papeleras » le slogan « oui à la vie non aux usines à papier » 
UHQYRLHDXPrPHSURFpGpG¶DSSHOjXQHUpDOLWpWUDQVFHQGDQWHTXDVLUHOLJLHXVH
/H FDV © &URPDJQyQ ª HVW SOXV FRPSOH[H SDUFH TX¶LO D WURXYp XQ GpERXFKp
SROLWLTXHPDLVMXVWHPHQWF¶HVWFHTXLHQIDLWXQHUpIpUHQFHDPELYDOHQWHFRPPH
 %DUWRORPp 'H9HGLD © /D YHUGDGHUD YR] GH OD PD\RUtD VLOHQFLRVD ª La Nación 




voir précédemment. À l’extérieur lors de cette séance, les personnes mobilisées 
semblent lutter contre cette « politisation » assimilée « à un problème ».
Extrait du journal de terrain 
Buenos Aires mercredi 8 mars 2006 :
À l’extérieur les artères principales sont coupées laissant place à 
deux manifestations dans une ambiance surréaliste de suspension 
de l’activité due à l’absence de voitures.
/D OpJLVODWXUH SRUWqJQH VH VLWXH j TXHOTXHV PqWUHV GH OD 3ODFH
de Mai, sur l’avenue Yrigoyen à l’angle de Perú, rue piétonne 
marchande, se sont installés là les proches des victimes. Une 
KHXUH DYDQW OH YRWH FH VRQW HQWUH  HW  SHUVRQQHV TXL VRQW
présentes (les autres sont à l’intérieur), portraits de leurs proches 
décédés autour du cou, banderoles accrochées aux réverbères. 
,O Q¶\ D SDV GH VLJQH GLVWLQFWLI GH JURXSHV SROLWLTXHV FHX[
ci arriveront plus tard). Les slogans, écrits ou criés, sont « Sin 
justicia no hay nación », « A los pibes los mato la corrupción », 
« Son del pueblo », « No al pacto de impunidad Kirchner-Ibarra 
MXVWLFLD SDUD ORV SLEHV ª >6DQV MXVWLFH SDV GH QDWLRQ OHV JDPLQV
ont été tués par la corruption, Ils sont du peuple, Non au pacte 
d’impunité Kirchner-Ibarra justice pour les gamins.] 
$XGHOj GHV VORJDQV LO \ D XQH pPRWLRQ SDOSDEOH SHXWrWUH GXH
DX[ SKRWRV GH FHV HQIDQWV SDUIRLV WUqV MHXQHV 8QH pPRWLRQ TXL
VHUW OH YHQWUH HW PRQWH j OD JRUJH GX VSHFWDWHXUPrPH pWUDQJHU
à ce rassemblement. Que faire face à cette douleur et cette 
FROqUH"8QHVRQRHVW LQVWDOOpHGHVSULVHVGHSDUROHRQW OLHX/D
VFDQVLRQGHVQRPVGHVYLFWLPHVDXPLFURDXTXHO ODIRXOHUpSRQG
© SUpVHQW PDLQWHQDQW HW WRXMRXUV ª MH YHUUDL FH PrPH VORJDQ
dans des manifestations contre la dictature, le présent aujourd’hui 
et toujours, est le cri contre l’oubli, la disparition et la volonté 
GH GRXEOHU OHPHXUWUH SK\VLTXH SDU OD QpJDWLRQ SXUH HW VLPSOH
Une mère de la Place de Mai, reconnaissable à son fichu blanc, 
s’approche pour prendre la parole. Une discussion s’installe pour 
l’autoriser ou pas. Certains disent c’est important, mais un homme 
V¶pQHUYH © QRPH TXLHUR SRQHUPDV HQ OtR ª © DTXtPDQGDQ ORV
SDGUHVSRQHPRVHOSHFKRQRVRWURVª>-HQHYHX[SOXVPHPHWWUH
GDQV GHV SUREOqPHV LFL FH VRQW OHV SDUHQWV TXL GpFLGHQW F¶HVW
QRXVTXLPHWWRQVOHFRUSV@
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Il semble important de ne pas laisser enfermer sa parole dans des prises 
de position partisane. « Nous mettons le corps », nous sommes pure figuration 
de l’émotion et nous ne nous laisserons pas dévoyer notre parole semble dire ce 
SqUH/DSROLWLVDWLRQHVW©OtRª>FRPSOLFDWLRQ@
C’est l’affaiblissement et la progressive disparition du SKpQRPqQH 
%OXPEHUJ TXL FRQILUPHQW O¶LPSRUWDQFH GH OD GpSROLWLVDWLRQ FRPPH IDFWHXU GH
OpJLWLPLWp &H VHURQW TXDWUH PDUFKHV TXL VHURQW RUJDQLVpHV DX ILO GHV DQQpHV
la dernière amenant l’ingénieur et ses partisans sur la Place de Mai le 31 aout 
/D©SOD]DGH%OXPEHUJªWLWUHOHVTXRWLGLHQVO¶DUULYpHGHla croisade sur 
la place centrale du pouvoir – la Place de Mai –, mais en se réclamant toujours 
G¶XQDSROLWLVPHTXLFRPPHQFHjrWUHGHSOXVHQSOXVFRQWHVWp©/DPDUFKDHV
DSROtWLFD VLQ SDQFDUWDV GH SDUWLGRV 6ROy OOHYDUHPRV XQD YHOD FRPR VtPEROR
GH ODYLGDª >/DPDUFKHHVWDSROLWLTXH VDQVSDQFDUWHGHSDUWL1RXVSRUWHURQV
seulement une bougie comme symbole de la vie] affirment les organisateurs, 
désormais la fondation « Axel Blumberg pour la vie de nos enfants »53. Dans 
un article précédemment cité54 OHVDXWHXUHVUHPDUTXHQW OHFDUDFWqUHGpFOLQDQW
du phénomène Blumberg, certes avec un peu d’avance, mais leur analyse est 
tout à fait juste et éclairante. En faisant le lien entre la croissante installation 
GHO¶LQJpQLHXUGDQVOHMHXSROLWLTXHHWVDFKXWHGHSRSXODULWpO¶DUWLFOHSRVHWUqV
FODLUHPHQW OHV OLPLWHV LPSRVpHV SDU OHV FRQGLWLRQV GH OpJLWLPLWp TXL VRQW OHV
siennes. En effet l’appel à manifester Place de Mai (postérieure à la rédaction 
GH O¶DUWLFOH HQ TXHVWLRQ UpXQLW XQ JUDQG QRPEUH GH SHUVRQQHV PDLV LO V¶DJLW
GH SOXV HQ SOXV GH FULVWDOOLVHU XQ PpFRQWHQWHPHQW YLVjYLV G¶XQH SROLWLTXH
d’un gouvernement. Blumberg s’en défendra dans un premier temps, essayant 
de faire valoir un apolitisme de moins en moins évident et, moins d’un an plus 
tard, il se portera candidat au poste de gouverneur de la ville de Buenos Aires. 
¬ OD WrWH G¶XQ SDUWL SURYLQFLDO55 propre, « Frente vamos » (Front allons-y) il 
Q¶REWLHQGUDTXHGHVVXIIUDJHV&RPPHQWXQSHUVRQQDJHPpGLDWLTXHGH
SUHPLHURUGUHTXLDDOLPHQWpSDU VHVSULVHVGHSRVLWLRQHW VHVSURSRVLWLRQVXQ
grand nombre de débats législatifs, est-il passé en peu de temps du devant de la 
VFqQHjODGLVFUpWLRQODSOXVWRWDOH"
%LHQ VU OH FDUDFWqUH IXJDFH GHV VXFFqV PpGLDWLTXHV Q¶HVW SOXV j
démontrer. Mais il y a un autre enseignement de ce phénomène ; l’efficacité 
53 http://fundacionblumberg.com/
54 Rocio ANNUNZIATA, Sebastián MAURO et Daniela SLIPAK, « Blumberg y el vinculo 
UHSUHVHQWDWLYR/LGHUD]JRGHRSLQLRQHQODGHPRFUDFLDGHDXGLHQFLDªop. cit.
55 Un parti peut soit avoir une vocation nationale soit provinciale cela conditionne sa 
SHUVRQQDOLWp MXULGLTXH9RLU HQ DQQH[HV OHV UqJOHVGH IRUPDWLRQVGHVSDUWLV SROLWLTXHV
en Argentine p.379..
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GH O¶DSROLWLVPH 2Q QH UHSUpVHQWH OHV © YUDLV JHQV ª TX¶DX SUL[ G¶XQHPLVH j
GLVWDQFHGHO¶DUqQHSROLWLTXHTXLVXUOHORQJHWPR\HQWHUPHHVWGLIILFLOHjWHQLU







était faux ; celui-ci deviendra par la suite « el falso ingeniero ». Engagé dans 
OD SROLWLTXH SDUWLVDQH HW © PHQWHXU ª GHX[ HUUHXUV LPSDUGRQQDEOHV SRXU XQH
référence de ce type.
/DVLQFpULWpHWODUpVRQDQFHGDQVXQLPDJLQDLUHSROLWLTXHSUpH[LVWDQWQH
SHXYHQWH[SOLTXHUjHX[VHXOVO¶LPSRUWDQFHSULVHSDUFHVGLIIpUHQWHVDIIDLUHVR
des profanes enlèvent aux professionnels le monopole de l’écriture de la loi, de 
la décision souveraine et de la légitimité populaire.
La part médiatique
L’autoreprésentation relève de l’intention des acteurs mobilisés, mais 
OHXU H[LVWHQFH GDQV OH FKDPS SROLWLTXH UHOqYH G¶XQH FRQMRQFWLRQ GH FHWWH
DXWRUHSUpVHQWDWLRQ HW G¶XQH PLVH HQ VFqQH PpGLDWLTXH TXL DERXWLVVHQW j XQH
représentation de l’opinion. C’est à cette articulation et à la production finale 
G¶XQHUHSUpVHQWDWLRQGHO¶RSLQLRQTXHMHYDLVP¶LQWpUHVVHUPDLQWHQDQW
Une existence de papier56
Debe haber un montón de Blumberg en el Chaco pero nadie se entera.
>,OGRLW\DYRLUXQHWRQQHGH%OXPEHUJGDQVOH&KDFR57 mais personne 
ne l’apprend] (O. L député depuis 1983)
/HV H[HPSOHV pYRTXpV RQW WRXV EpQpILFLp G¶XQ pFKR PpGLDWLTXH
important. Ils ont été tous les trois régulièrement exposés, commentés, 
56 J’emprunte l’expression à Patrick CHAMPAGNE, « La manifestation. La production de 
O¶pYpQHPHQWSROLWLTXHªop. cit., p. 28.
57 Province pauvre du nord de l’Argentine. 
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racontés dans la presse écrite et audiovisuelle. Ils sont alors58 des événements 
incontournables, dont seule une personne complètement coupée du monde 
SRXUUDLWLJQRUHUO¶H[LVWHQFH&KDTXHMRXURXSUHVTXHDPqQHODFKURQLTXHG¶XQ





un événement, un groupe de personnes porteur de revendications « s’installe 
GDQV OHV PpGLDV ª LO VH SDVVH TXHOTXH FKRVH GH SOXV TX¶XQH UHWUDQVFULSWLRQ
TX¶XQHPLVHHQ OXPLqUH3DU OD VLPSOHSXEOLFLVDWLRQ LO\DXQH WUDQVIRUPDWLRQ
majeure de l’événement. Comme le résume bien O. L. dans la phrase précédente, 
il y a des milliers de Blumberg dans d’autres provinces d’Argentine, mais 
SHUVRQQHQ¶HQHQWHQGMDPDLVSDUOHU&¶HVWjGLUHTXHO¶pYpQHPHQWQ¶H[LVWHWRXW
simplement pas en dehors de l’expérience directe des proches.
El problema de la victima en la medida que no haya instituciones 
la victima es la que impone el tema, por oportunismo de los medios 
y también por oportunismo de los políticos que están mirando las 
encuestas. 
>OHSUREOqPHGHODYLFWLPHGDQVODPHVXUHRLOQ¶\DSDVG¶LQVWLWXWLRQ
OD YLFWLPH HVW FHOOH TXL LPSRVH OHV WKqPHV SDU RSSRUWXQLVPH GHV
PpGLDV HW DXVVL SDU RSSRUWXQLVPHV GHV SROLWLTXHV TXL VH ILHQW DX[
sondages.] (N. M. députée depuis 2005)
,O VH SDVVH DORUV TXHOTXH FKRVH GH SDUDGR[DO R F¶HVW OD SDUW GH
UHSUpVHQWDWLRQ PpGLDWLTXH TXL YD DWWULEXHU XQ VXUSOXV G¶H[LVWHQFH DX fait. Ce 
surplus d’existence n’est pas une simple retransmission. Le fait se raconte et 
devient à travers le récit produit par les différents médias, un fait public, une 
© LPDJHVRFLDOHGH O¶pYpQHPHQW >@&HTXLHVWGLWHWYXGH O¶pYpQHPHQWHVW OH
SURGXLWGH OD UHQFRQWUHHQWUH OHVSURSULpWpVGXJURXSHTXLVHGRQQHQWjYRLUHW
OHVFDWpJRULHVGHSHUFHSWLRQVRFLDOHVHWSROLWLTXHVGXJURXSHVRFLDOIRUPpSDU
les journalistes »59. C’est dans cette mise en récit du faitTXH MRXHQWjSOHLQ OD
ILJXUHGHYLFWLPHHWOHVPDWULFHVFXOWXUHOOHV/HVWURLVH[HPSOHVpYRTXpVLFLQH
VRQW SDV UHSUpVHQWDWLIV G¶XQ pWDW GH O¶RSLQLRQ RX SRUWHXUV GH FDUDFWpULVWLTXHV
SURSUHVTXLQHVHUDLHQWSUpVHQWHVQXOOHSDUWDLOOHXUV&HQHVRQWSDVGHVpOpPHQWV
RULJLQDX[TXLIHUDLHQWGHODPRELOLVDWLRQDXWRXUGHXVLQHVGHSkWHVjSDSLHUGH
58 Lors de ma présence sur le terrain en 2006.
59 Patrick CHAMPAGNE, « La manifestation. La production de l’événement 









GHV MRXUQDOLVWHV 8QH FRSURGXFWLRQ QRQ FRQWU{OpH PrPH VL OHVPRXYHPHQWV
comme les journalistes, ne sont pas dénués d’intentions et de stratégies, bien au 
FRQWUDLUH/H UpVXOWDW UHOqYHG¶XQHIIHWGHFRPSRVLWLRQHWQHSHXWrWUHDWWULEXp
GHPDQLqUHXQLYRTXHjO¶XQHRXO¶DXWUHGHVLQWHQWLRQVRXVWUDWpJLHVHQSUpVHQFH
&HWWH YLVLELOLWp GRLW rWUH UpIOpFKLH j O¶DXQH GH FH TXL UHVWH LQYLVLEOH
S’il y a incontestablement une décroissance des mobilisations sociales suite 
au foisonnement des années précédentes, le front social n’est pas pour autant 
FRPSOqWHPHQWGpSHXSOp/HVFRXSXUHVGHURXWHVVRQWTXRWLGLHQQHVPDLVWUDLWpHV
OHSOXVVRXYHQWGDQVODUXEULTXHFLUFXODWLRQGHVMRXUQDX[5HQYR\pHVjGHSXUV
IDLWV GLYHUV F¶HVWjGLUH j OD SODWLWXGH GX IDLW TXL HVW UHQYR\p j VD EDQDOLWp j
VDORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHHWVRFLDOH(QUHYDQFKH%OXPEHUJHVWFRQYHUWLHQ
symbole universel de la douleur du père face à la menace criminelle, les usines 
GHSkWHjSDSLHUHQYHFWHXUG¶XQHSULVHGHFRQVFLHQFHpFRORJLTXHHWOHVYLFWLPHV
de l’incendie en plaies ouvertes de la corruption des administrations. Il n’y a 
pas de transformation de l’événement situé en problème universel sans mise 
HQ IRUPHPpGLDWLTXH/¶DFFqV DX[PpGLDV QDWLRQDX[²FHX[GH OD FDSLWDOH²
conditionne la résonnance d’un fait.
/DVFqQHPpGLDWLTXHFRPPHSODFHSXEOLTXH
,O IDXW SUHQGUH O¶HVSDFH SXEOLF SRXU PRQWHU VXU OD VFqQH PpGLDWLTXH
©/¶HVSDFHPpGLDWLTXHHVWODJUDQGHVFqQHRVHVLWXHQWOHVVFqQHVSULQFLSDOHVGH
la vie collective ; elle les compose et elle les reflète. »60&HWWHSKUDVHTXLSHXW
sonner comme une définition est plutôt la base du problème, son point de départ. 
/HV PpGLDV VH SUpVHQWHQW FRPPH XQ HVSDFH TXL FRQVWLWXp HQ VFqQH LQGLTXH
tout à la fois un espace du jeu et un espace du public, la création conjointe de 
deux espaces séparés. Ensuite en étant tout à la fois composition et reflet « la 
VFqQHPpGLDWLTXHªDVVXPHXQHIRQFWLRQSDUDGR[DOHHWFRQWUDGLFWRLUHHOOHFUpH
une représentation de la réalité et elle la reflète, comme si celle-ci existait en 
dehors de toute mise en forme. Dans ces termes le parallèle avec l’espace public 
SDUOHPHQWDLUHHVWWRXWjIDLWVDLVLVVDQW'HIDLWOHVPpGLDVYRQWrWUHOHFDWDO\VHXU
60 Georges BALANDIER, /HSRXYRLUVXUVFqQHV, Paris, Fayard, 2006, p. 163.
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de la concurrence pour la définition du réel, en faisant émerger des représentants 
non élus placés de fait en concurrence avec l’espace public parlementaire, 
comme lieu de représentation (figuration et construction) de la réalité. Ainsi 
les médias constituent une arène de visibilité et d’interlocution, une scène de 
UHSUpVHQWDWLRQTXLVHFRQVWLWXHSDUXQSURFHVVXVG¶H[FOXVLRQHWG¶LQFOXVLRQ6L
O¶DQDO\VH QH SHUPHW SDV GH FRQVLGpUHU TXH OHVPpGLDV VRQW GH SUqV RX GH ORLQ
un espace public, comme un lieu à l’usage de tous, il est tout aussi évident 
TXH OHXU LPSRUWDQFH WLHQWjFHTXHFHX[FL VRLHQWFRQVLGpUpVFRPPHXQH VRUWH
G¶pTXLYDOHQWV\PEROLTXHGHODSODFHSXEOLTXH
6L OD VFqQH PpGLDWLTXH SHXW DVVXPHU OD UHVSRQVDELOLWp GH GLUH FH qui 
l’en est de ce qui est F¶HVWSDUFHTXH OHSRLQWGHYXHHVW UHQGX LQYLVLEOH8QH
objectivitéTXLVHFRQVWUXLWGXIDLWGHODPXOWLWXGHGHVSRLQWVGHYXHLOOXVWUpVSDUOD
GLYHUVLWpGHVVXSSRUWVHWGHVWLWUHVPrPHVLFHWWHGLPHQVLRQGRLWrWUHUHODWLYLVpH
du fait de l’hégémonie de certains. Et aussi par une position particulière prise par 
O¶HQVHPEOHGHVPpGLDVFRPPHPLURLUGH O¶RSLQLRQSXEOLTXHFRPPHXQHSODFH
SXEOLTXHYLUWXHOOH/DPLVHHQVFqQHGLVSDUDvWO¶HIIHWGHFRPSRVLWLRQV¶HVWRPSH
laissant une impression de reflets de la réalité sociale et c’est là certainement la 
SOXVJUDQGHIRUFHGHO¶LOOXVLRQ©¬ODIDoRQGHVOXQHWWHVOHVMRXUQDX[IDEULTXHQW
GHVQRQYXjSDUWLUGXTXHOOHPRQGHHVWYXª61. Illusion largement dévoilée par 
OD UHFKHUFKH HWGRQW OHSXEOLFHVW ORLQG¶rWUHGXSH62. Et pourtant, comme dans 
OHV MHX[ G¶HQIDQWV RQ IDLW © FRPPH VL ª OHVPpGLDV pWDLHQW OD SODFH SXEOLTXH
L’efficace des médias tient en grande partie à cette dimension.
/D VSKqUH GH OD SROLWLTXH SURIHVVLRQQHOOH HW OD VSKqUH PpGLDWLTXH RQW
toujours entretenu des rapports étroits. Pourtant la fin du siècle dernier a consacré 
un recouvrement important de ces deux sphères. On peut parler aujourd’hui en 
$UJHQWLQHG¶XQHVSDFHGHFRPPXQLFDWLRQPpGLDWLTXHHQWHQGXFRPPHXQHVSDFH
PpGLDWLTXHG¶LQWHUDFWLRQGDQV OHTXHO VHGpSOLHXQHSDUWLHGH OD OXWWHSROLWLTXH
FHOOHTXLVHGpURXOHGDQVOHVPpGLDVRXTXLDSRXUREMHWG¶rWUHPpGLDWLVpH
Dans les années 80 et les années 90 s’est produite une série de 
WUDQVIRUPDWLRQVTXLDFKDQJpHWOHUDSSRUWGHVPpGLDVjODSROLWLTXHHWODUHODWLRQ
GHVSROLWLTXHVDYHFOHVPpGLDV6LGDQVOHVDQQpHVOHVPpGLDVVHSUpRFFXSDLHQW
principalement de couvrir les processus électoraux et de suivre les disputes 
61 Patrick CHAMPAGNE, Faire l’opinion : le nouveau jeu politique, Paris, les Éd. de 
Minuit, coll. « Le Sens commun », 1990, p. 244.
'RPLQLTXHWOLTON, Éloge du grand public : une théorie critique de la télévision, 
3DULV)ODPPDULRQFROO©&KDPSVªS'RPLQLTXHWOLTON, La télévision 
au pouvoir : omniprésente, irritante, irremplaçable, Paris, Universalis, coll. « Le Tour 
GX VXMHW ª 2QSHXW DXVVL WURXYHUXQH UpIOH[LRQSHUWLQHQWH VXU OD TXHVWLRQGDQV
-DFTXHVRANCIÈRE, Le spectateur émancipé3DULVOD)DEULTXHS
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LQWUD HW LQWHU SDUWLVDQHV TXL RQW FDUDFWpULVp OD YLH SROLWLTXH GH O¶DSUqV 
3HX j SHX OHV PpGLDV GHYLHQQHQW HQ HX[PrPHV XQH VFqQH GH O¶DIIURQWHPHQW
SROLWLTXH63'qVORUVOHVSUDWLTXHVSURVpO\WHVWHQGHQWjVHSURIHVVLRQQDOLVHUHWj
se médiatiser64OHVSUDWLTXHVTXLVXSSRVDLHQWODFRSUpVHQFHGHVpOHFWHXUVHWGHV
candidats vont perdre en importance au profit de la médiatisation de l’image 
GHVFDQGLGDWVHWOHVVRQGDJHVFRPPHLQGLFDWHXUVGHODOXWWHSROLWLTXH65TXLYRQW
remplacer les comptages des mobilisations et des meetings.




apparaissait comme une réalité non partisane et correspondait à cette catégorie 
GHV © JHQV ª TXL Q¶pWDLW SOXV GpILQLH SDV OHV LGHQWLWpV SROLWLTXHV TXL DYDLHQW
MXVTXHOj GRQQp IRUPH j OD SROLWLTXH HQ$UJHQWLQH /HV LQGpFLV VRQW VLQFqUHV
SDUFH TX¶LOV Q¶RQW SDV G¶LGpH GHUULqUH OD WrWH  OD SROLWLTXH GHYLHQW DIIDLUH GHV
H[SHUWV HW GHV FDQGLGHV 1RQ SDV WDQW QDwIV TXH GHV LQGLYLGXV OLEUHV GH WRXW
préjugé. La figure de la victime correspondant en tout point à la rationalité 
de cet espace, elle permet d’y d’introduire un corps — une réalité brute — 
VDQVSRXUDXWDQWPDUTXHUXQSRLQWGHYXHSXLVTXHUHOHYDQWGHO¶XQLYHUVHOGHOD
douleur.
Les médias se font intermédiaire entre ces « gens » du commun et la 
FODVVH SROLWLTXH FRPPH SRUWHSDUROH GHV SUHPLHUV HW OLHX G¶H[SUHVVLRQ GHV
seconds, mais aussi comme lieu de construction des problèmes sociaux, de 
OHXUYLVLELOLWp HW GH OHXUGpILQLWLRQ/HVPpGLDVRQW DXVVL FRQQXGDQV OHPrPH
WHPSVXQHPXWDWLRQSK\VLTXHHWpFRQRPLTXH/DSULYDWLVDWLRQFRQFHQWUDWLRQHW
amplification de l’industrie de la communication66 n’ont pas seulement induit 
la création de médias avec un grand pouvoir de diffusion des événements 
SROLWLTXHVPDLVRQWDXVVLFRQVWUXLWXQH©DXGLHQFHªQDWLRQDOH
6HFRQILJXUDHOHVSDFLRGHODFRPXQLFDFLyQSROtWLFDFRPRXQiPELWR
63 Oscar LANDI, Dévorame otra vez. Qué hizo la televisión con la gente, qué hace la 
gente con la televisión., Buenos Aires, Editorial Planeta, 1992.
64 Silvio Ricardo WAISBORD, El gran desfile. Campañas electorales y medios de 
comunicación en Argentina., Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1995.
65 Gabriel Vommaro, « Histoire d’une conversion aux sondages », Politix no 80, no 4 
(2007): 157-177.
66 Martin BECERRA et Guillermo MASTRINI, « La esfera mediática concentrada 
en América Latina: aportes de investigación sobre la estructura de las industrias 
culturales. », in %HDWUL]ALEM (éd.), Comunicación, medios y políticas. 3° Jornadas 
anuales de investiagación en comunicación, Buenos Aires, Instituto de Desarrollo 
Humano - UNGS, 2008, pp. 191-213.
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circunscripto de interpenetración entre la esfera mediática y la esfera 
SROtWLFD HQ TXH VH KDFH HIHFWLYD SDUWH GH OD OXFKD SROtWLFD TXH HV





OHVTXHOOHV GHYLHQW HIIHFWLYH XQH SDUWLH GH OD OXWWH SROLWLTXH TXL HVW
principalement une lutte pour la construction du social du sens, pour 
O¶LPSRVLWLRQGHFHUWDLQHVIDoRQVGHYRLUHWGHFURLUHGDQVOHVTXHOOHV






GH OD JHQWH ª >/RLQ GX SRXYRLU SURFKH GHV JHQV@ V\PEROLVH FHWWH UpDOLWp TXH
FRQVWUXLVHQWOHVPpGLDVFRPPHSODFHLQWHUPpGLDLUHVXUODTXHOOHVHUHSUpVHQWHj
HOOHPrPHO¶RSLQLRQSXEOLTXH/HVPpGLDVQHV¶H[SULPHUDLHQWSDVHQOHXUQRP
PDLVH[SULPHUDLHQW²DX UDVGX UpHO²FHTXL VHUDLWGLIIXVGDQV OH VRFLDO&H
TXL VH GLW HW VHPRQWUH VXU FHWWH SODFH SXEOLTXHPpGLDWLTXH RSqUH XQ SXLVVDQW
HIIHWGHUpDOLWpTXLGRQQHjYRLUFHTXLSDVVHDORUVSRXUO¶RSLQLRQSXEOLTXH&HWWH
ILFWLRQ RSpUDQWH SURYRTXH XQH VpULH GH WHQVLRQV GDQV OD UHSUpVHQWDWLRQ SDU OH
caractère filtrant de cet espace de visibilité. « Señores de TN : Yo también soy 
la gente »68>0HVVLHXUVGH7pOp1RWLFLDV FKDvQH FkEOpHG¶LQIRUPDWLRQ FRQWLQXH
GpSHQGDQWHGXJURXSH&ODUtQ 0RLDXVVL MH VXLV OHVJHQV@SRXYDLWRQ OLUH VXU
XQH SDQFDUWH GDQV XQHPDQLIHVWDWLRQ 3RXYRLU rWUH UHFRQQX FRPPH © RSLQLRQ
SXEOLTXHªGDQVOHVPpGLDVHVWXQHQMHXWRXWDXVVLLPSRUWDQWTXHG¶rWUHUHSUpVHQWp
GDQVOHVHVSDFHVSROLWLTXHVLQVWLWXWLRQQHOV
Les médias vont mettre en place une série de dispositifs orientés dans 
OH EXW GH IDLUH pPHUJHU FHWWH SDUROH YUDLH FHWWH RSLQLRQSXEOLTXHGLIIXVH  OHV
VRQGDJHVELHQVUPDLVDXVVLQRPEUHG¶pPLVVLRQVTXL©GRQQHQWODSDUROHªHW
67 Communucation orale Micaela BALDONI et Gabriel VOMMARO, « Bernardo y Mariano: 
ODVWUDQVIRUPDFLRQHVGHOSHULRGLVPRSROtWLFRHQ$UJHQWLQDGHORVDxRVRFKHQWDDORVDxRV
noventa ». (Departamento de historia de la facultad de Humanidad de la Universidad 
nacional de Catamarca, août 10, 2011) 
68 Luis Bruschtein, « Contraluce del contracorte », Página12 (Argentine, avril 2, 
2008), sect. El Pais, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-101693-2008-04-02.
html.
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UHQGHQWYLVLEOHV OHV©TXHVWLRQVGH VRFLpWpª69. Et si l’on peut mettre en doute 
OH FDUDFWqUH SXEOLF GH O¶RSLQLRQ TXL HVW DORUV PLVH HQ VFqQH HOOH IRQFWLRQQH
« comme si » elle l’était et cela suffit pour faire sens. L’autoreprésentation des 
UHSUpVHQWpVVHWURXYHGHIDLWWUDQVIRUPpHHQUHSUpVHQWDWLRQPpGLDWLTXHVRXVOD
forme « d’expression de l’opinion », sous la figure des « gens », pour entrer 
GDQV OHFKDPSSROLWLTXH'H IDLW ODSUDWLTXHGH OD UHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHHVW
GLUHFWHPHQW TXHVWLRQQpH SDU FH GRXEOH SKpQRPqQH G¶DXWRUHSUpVHQWDWLRQ HW GH
ILJXUDWLRQGHO¶RSLQLRQTXLUHPHWSURIRQGpPHQWHQFDXVHOHVHQVPrPHGXWUDYDLO
des représentant-e-s.
69 Éric DARRAS, /¶LQVWLWXWLRQG¶XQHWULEXQHSROLWLTXHJHQqVHHWXVDJHVGXPDJD]LQH
politique de télévision, Thèse de doctorat, Université Panthéon-Assas (Paris), 1998, 
 S -¶HIIHFWXH Oj XQH VRUWH GH SDUL ULVTXp MH FRQVLGqUH TXH FH TXL VH FRQVWDWH HQ
France et aux États-Unis pour le travail d’Eric Darras peut s’étendre à l’Argentine du 
fait d’une relative globalisation des programmes télévisuels. Il faudrait aussi s’étendre 
VXUFHTX¶HVWXQH³TXHVWLRQGHVRFLpWp´TXLQ¶HVWGpVORUVSOXVXQH³TXHVWLRQSROLWLTXH´
cette séparation n’est pas exempt d’un effet structurant sur nos façons de penser la 
SROLWLTXH
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II. Représentant-e-s, représentation et 
représentations
©-¶DLSRXU OHV LQVWLWXWLRQVGpPRFUDWLTXHVXQJRWGH WrWHPDLV MHVXLV
DULVWRFUDWLTXHSDUO¶LQVWLQFWF¶HVWjGLUHTXHMHPpSULVHHWFUDLQVODIRXOH-¶DLPH
à fond la liberté, le respect des droits, mais non la démocratie. »70
4XHOTXH FKRVH FRPPH OH SHXSOH OD VRFLpWp OD FLWR\HQQHWp OHV
JHQV  TXHOTXH FKRVH FRPPH OHV PDQGDQWV  TXHOTXH FKRVH G¶LQGpILQL PDLV
LO HVW LQGLVFXWDEOH TXH FH TXHOTXH FKRVH D SULV SODFH GDQV O¶HVSDFH SXEOLF
SDUOHPHQWDLUH &RPPHQW DVVXPHU OD TXHVWLRQ GH OD UHSUpVHQWDWLRQ GDQV FH
FRQWH[WH"&RQFUqWHPHQWFRPPHQWOHVUHSUpVHQWDQWHVIRQWOHXUWUDYDLO"
Le point de vue de praticien de la représentation71 permet de reprendre 
OD TXHVWLRQ GH OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH QRQ SOXV j SDUWLU G¶XQH FRQFHSWLRQ
PpWDSK\VLTXHRXD[LRORJLTXHPDLVHQWDQWTXHSUDWLTXHVLWXpH1RXVGLVSRVRQV
GHSXLV ORQJWHPSV G¶HQTXrWHV VXU OD GpILDQFH GHV UHSUpVHQWpHV YLVjYLV GHV
SROLWLTXHV FHWWH © UHODWLRQ GH FRQILDQFH ª pWDQW VRXYHQW FRQVLGpUpH FRPPH
URPSXHGHPDQLqUHXQLODWpUDOH3RXUTXRLVHSULYHUGHODSDUROHGHVUHSUpVHQWDQW
HV"3HXWrWUHjFDXVHG¶XQHPpILDQFHODUJHPHQWSDUWDJpHVXUFHWWHSDUROH
La parole des politiciens professionnels suscite de la défiance. J’ai 
VRXYHQW HQWHQGX \ FRPSULV GH OD SDUW GH VRFLRORJXHV FHWWH TXHVWLRQ © PDLV
FRPPHQW VDYH]YRXV TX¶LOV QH YRXV PHQWHQW SDV " ª 2U pYLGHPPHQW OD
TXHVWLRQ Q¶HVW SDV FHOOH GH OD YpULWp PDLV FHOOH GHV UHSUpVHQWDWLRQV 1RXV




VDQVDVSpULWpHVWELHQ UpHO&¶pWDLW ODSUHPLqUH IRLVTXH MH UHQFRQWUDLVGHVpOX
e-s et je craignais beaucoup, n’ayant aucun bénéfice à leur proposer en échange 
GHPH UHWURXYHU VLPSOHPHQW GpERXWp&H TXL HVW HIIHFWLYHPHQW DUULYp GDQV XQ
SUHPLHUWHPSV0DLVXQHIRLVSDVVpHODSRUWHM¶DLpWpVXUSULVGHFRQVWDWHUTXHMH
leur offrais une occasion rare de pouvoir se livrer à un travail de réflexion sur 
OHXUSURSUHSUDWLTXH&¶HVWGHPDQLqUHUpFXUUHQWHFHTXLpPHUJHDLWj ODILQGHV
7RFTXHYLOOH 1HZ<RUN'DLO\7ULEXQH  MXLQ  FLWp SDU'DQLHO %HQVDwG © OH





Par ailleurs, les silences, les hésitations, présents dans les entretiens sont les 
PDUTXHV G¶XQ WUDYDLO GH UpIOH[LYLWp TXLPH SHUPHW GH SHQVHU TXH M¶DL pFKDSSp
dans la plupart des cas à la « langue de bois ». Par ailleurs  mon statut de jeune 
FKHUFKHXUpWUDQJHUPHSODoDLWjGLVWDQFHGHVHQMHX[SROLWLTXHVGXPRPHQW
Vouloir comprendre la relation de représentation en mettant au cœur 
GH FHOOHFL OHV UHSUpVHQWDQWHV F¶HVW SHQVHU DYDQW WRXW TXH OHV UHSUpVHQWDQW
e-s en assemblée ne sont pas simplement des acteurs rationnels développant 
des stratégies dans des jeux de négociation en face-à-face. Ils interviennent 
DXVVL DYHF GHV VDYRLUV SUDWLTXHV GHV FRQQDLVVDQFHV WHFKQLTXHV HW GHV
FRQYLFWLRQVPRUDOHVTX¶LOVVHVRQWIRUJpHVDXFRXUVGHVGLIIpUHQWHVH[SpULHQFHV
SHUVRQQHOOHV TXL RQW SUpFpGp OHXU LQYHVWLWXUH '¶DXWDQW SOXV GDQV XQ FRQWH[WH
R OHV LQVWLWXWLRQV SDUWLVDQHV VRQW DIIDLEOLHV HW R OHV LGHQWLWpV SROLWLTXHV VRQW
FKDQJHDQWHV eWDQW HQWHQGX TXH OHV pOXHV QH VRQW MDPDLV LQVHQVLEOHV DX[
attentes (réelles ou supposées, directes ou indirectes) émanant de la société : 
VROOLFLWDWLRQV UHPRQWDQWV GHV FLUFRQVFULSWLRQV PRXYHPHQWV HUUDWLTXHV GHV
sondages, conceptions dominantes provenant de certains « corps » de la société, 
expertises produites par des organisations privées, pressions directes exercées 
SDUGHVJURXSHVG¶LQWpUrW
/HVUHSUpVHQWDQWHVpODERUHQWOHXUVSUDWLTXHVHWOHXUVDWWLWXGHVGDQVXQH
tension entre deux « métiers », celui de législateur et celui d’élu-e-s/candidat-
HV'HX[ORJLTXHVSDVIRUFpPHQWFRKpUHQWHVHQWUHHOOHVVRQWjO¶°XYUH'¶XQH
SDUW FHOOH GH O¶DFFRUG HW GX WUDYDLO OpJLVODWLI TXL LPSOLTXH XQH DUJXPHQWDWLRQ
raisonnée faite de montée en généralité visant une universalisation du point de 
vue. D’autre part celle de la singularisation/différentiation visant à satisfaire 
une pluralité de demandes (réelles ou supposées) dans le cadre de l’élection ou 




pu voir dans la construction de l’espace parlementaire. Ainsi, les nécessités des 
élu-e-s rentrent en contradiction avec celles des parlementaires. Et ce d’autant 
SOXV ORUVTXH OHV SDUWLV VRQW DIIDLEOLV HW OHV LGHQWLWpV SROLWLTXHV LQFHUWDLQHV /D
représentation devient plus incertaine du fait de la difficulté de se représenter 
le mandant. Le mandataire doit alors faire le lien entre le Parlement et les 
PDQGDQWVHQFKHUFKDQWjUpWDEOLUFHTXLHVWURPSX
/¶HQTXrWHQ¶DSDVPLVjMRXUXQHDFWLYLWpXQLILpHWDQWGDQVVHVSULQFLSHV
TXH GDQV VHV SUDWLTXHV /H WUDYDLO GH UHSUpVHQWDWLRQ UHVWH XQH pQLJPH GRQW OD
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UpVROXWLRQHVW ODLVVpHHQWUH OHVPDLQVGHFKDTXHSDUOHPHQWDLUH'HIDLW ODcrise 
de la représentation est, dans le discours des représentant-e-s, une crise des 
SURFpGpV GH OD UHSUpVHQWDWLRQ TXL LPSOLTXHQW XQH WUDQVIRUPDWLRQ GX SROLWLTXH
²ROHGpYHORSSHPHQWGHVPpGLDVMRXHXQJUDQGU{OH²HWXQHLQFDSDFLWpGH
la société à produire les conditions d’une représentation compatible avec leurs 
attentes.
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A. Les représentant-e-s au cœur de la représentation
5HPHWWUH OHV UHSUpVHQWDQWHV DX F°XU GH OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH
F¶HVW SRVWXOHU TXH OD UpIpUHQFH j XQ FDGUH MXULGLTXH HW LQVWLWXWLRQQHO QH VXIILW
SDVSRXUHQUHQGUHFRPSWH-HFKHUFKHUDLjPRQWUHUTXHFHWWHSUDWLTXHPDOJUp
XQ IRUW FRQWHQX QRUPDWLI j OD IRLV OpJLVODWLI HW D[LRORJLTXH HVW DYDQW WRXW XQ
bricolage personnel.
L’Observatoire des Institutions Représentatives (OIR)72 de l’Université 
GH6DODPDQTXHUpDOLVHGHSXLVGHVUHFKHUFKHVVXUO¶HQVHPEOHGHO¶$PpULTXH
ODWLQH (QWUH DXWUHV WUDYDX[ VRQW UpJXOLqUHPHQW HIIHFWXpHV GHV HQTXrWHV SDU
TXHVWLRQQDLUH DXSUqV GHV UHSUpVHQWDQWHV GH QRPEUHX[ SD\V /HV GpSXWpHV
argentins ont été sollicité-e-s dans le cadre de trois campagnes sur les périodes 
législatives 95-97, 97-01 et 03-07. Il m’a semblé intéressant de comparer les 
pOpPHQWV TXH M¶DL PRLPrPH UHFXHLOOLV ORUV GH PHV HQWUHWLHQV DYHF FHUWDLQV
UpVXOWDWVGHOHXUGHUQLqUHHQTXrWH73.
L’écart entre le rôle législatif et la pratique représentative
Il faut commencer par la définition officielle du rôle des législateurs 
SRXU WHQWHU GH FRPSUHQGUH HQ TXRL FRQVLVWH OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH 1RXV
YHUURQVTXHFHWWHGpILQLWLRQQRUPDWLYHQHSHUPHWSDVGHFRPSUHQGUHODSUDWLTXH
des représentant-e-s.
L’encadrement normatif du rôle parlementaire
La constitution nationale argentine définit de manière précise, en 36 
points, les tâches dévolues au parlementaire74. Il est possible de résumer en huit 
SRLQWVO¶HQFDGUHPHQWMXULGLTXHGHODSUDWLTXHGHVUHSUpVHQWDQWHV
1. 8QU{OHpFRQRPLTXHTXLQ¶HVWSDVOLPLWpDXFRQWU{OHGXJRXYHUQHPHQW
1. Fixation des taxes douanières et des contributions directes et indirectes et 
les modalités de leur redistribution entre l’État et les provinces. Le budget 
de la nation est fixé par le Congrès sur proposition du pouvoir exécutif. 
Un pouvoir de réglementation sur les organismes financiers nationaux 
EDQTXHVIpGpUDOHVPRQQDLHTXLLQFOXWODFRQWUDFWLRQHWOHSDLHPHQWGH
72 http://americo.usal.es/oir
&¶HVW XQH LQILPHSDUWLH GHV UpVXOWDWV GH FHWWHGHUQLqUH HQTXrWHTXH M¶XWLOLVH LFL MH
remercie l’OIR pour l’autorisation d’utiliser leurs résultats et la mise à disposition des 
données brutes.
74 Voir annexe pour le texte complet p 379.
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la dette. La gestion du patrimoine foncier de la nation. Régler les accords 
FRPPHUFLDX[WDQWDXQLYHDXIpGpUDOTX¶LQWHUQDWLRQDO
2. Un rôle législatif à travers l’élaboration des différents codes ; civil, 
pénal, commercial, etc… 
3. 8Q U{OH GH IL[DWLRQ HW VpFXULVDWLRQ GHV IURQWLqUHV QDWLRQDOHV DLQVL TXH
de celles des provinces. Légiférer sur les compétences des différentes 
DGPLQLVWUDWLRQV SURYLQFLDOHV FH TXL LPSOLTXH XQ SRXYRLU DGPLQLVWUDWLI
d’intervention dans les provinces.
4. Un rôle militaire, avec pouvoir d’autorisation octroyée à l’exécutif pour 
déclarer ou faire cesser un conflit armé pour fixer ou suspendre l’état de 
siège. Légiférer sur l’organisation interne des corps armés. Autoriser à 
des forces armées étrangères l’accès au territoire national.
5. 8QU{OHGLSORPDWLTXHDYHFO¶DFFRUGGHVLJQDWXUHGHWUDLWpVLQWHUQDWLRQDX[
6. Un rôle judiciaire,  avec la création de tribunaux (en dehors de la Cour 
VXSUrPHHWODGpILQLWLRQGHOHXUVSULQFLSHVGHIRQFWLRQQHPHQW3RXYRLU
en partie dévolu au Conseil de la magistrature fixé par la réforme de la 
Constitution en 1994 et réformé en 2006).
7. 8Q U{OH GH FRQWU{OH GH O¶H[pFXWLI QDWLRQDO  TXL UHFRXSH O¶HQVHPEOH GHV
domaines précédents (l’intervention dans les provinces relève aussi 
GX FRQWU{OH PDLV GH O¶H[pFXWLI SURYLQFLDO &¶HVW DXVVL OH &RQJUqV TXL
accepte ou rejette la démission du président et du vice-président.
8. Enfin, un rôle de promotion de l’égalité et du développement sur 
l’ensemble du territoire dans le respect des peuples originaires à travers 
OD SURPRWLRQ GH SROLWLTXHV VRFLDOHV HW pGXFDWLYHV &H GHUQLHU GRPDLQH
HVWSOXVFRQIXVHW DXVVLSOXVPDUTXpSDUGHVRULHQWDWLRQVHQYDOHXU3DU
exemple, « encourager l’industrie, l’immigration, la construction de 
chemins de fer et canaux navigables, la colonisation des terres de propriété 
nationale, l’introduction et l’établissement de nouvelles industries, les 
importations de capitaux étrangers et l’exploration des fleuves intérieurs, 
par des lois protégeant ces objectifs. » Ou encore « pourvoir le nécessaire 
DXGpYHORSSHPHQWKXPDLQDXSURJUqVpFRQRPLTXHGDQVODMXVWLFHVRFLDOH
à la productivité de l’économie nationale, à la création d’emplois, à la 
formation professionnelle des travailleurs, à la défense des valeurs de la 
PRQQDLHjODUHFKHUFKHHWOHGpYHORSSHPHQWVFLHQWLILTXHHWWHFKQRORJLTXH
sa diffusion et son bénéfice. » Ce dernier volet  présente des directives de 
principe et est donc ouvert à  différentes interprétations tout en proposant 
des orientations concernant les attentes vis-à-vis du Parlement. 
$ORUV TXH GHV LQGLFDWLRQV SUpFLVHV VRQW GRQQpHV VXU  OHV GRPDLQHV GH
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FRPSpWHQFH GHV SDUOHPHQWDLUHV OD SUDWLTXH UHSUpVHQWDWLYH HQ WDQW TXH WHOOH
comme « figuration du représenté » n’est absolument pas abordée.
Un cadre normatif que la pratique déborde
/¶2,5DLQWHUURJpOHVSDUOHPHQWDLUHVVXUFHTX¶LOVHVWLPDLHQWLPSRUWDQW
dans leur travail de parlementaire. C’est l’objet du tableau visible ci-dessous.
Intéressé par les opinions des parlementaires, et non par la hiérarchie de 
Tableaux 1 a, b, c : 
En pensant au travail que vous effectuez lors de votre activité parlementaire, dites moi s’il 
vous plait auxquelles des trois aspects suivants donnez-vous le plus d’importances ?  
 
 
1a) En premier lieu Total PJ UCR ARI Autres 
Représenter la Nation 23,1 24,0 13,0 16,7 31,8 
Élaborer les lois 20,0 20,0 26,1 16,7 18,2 
Résoudre les problèmes de l’Argentine 32,6 28,0 34,8 66,7 27,3 
Contrôler l’activité du gouvernement 4,8 2,0 8,7 ,0 9,1 
Défendre les intérêts de son parti ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Élaborer le budget de l’Etat 1,0 2,0 ,0 ,0 ,0 
Représenter les intérêts de sa province 18,6 24,0 17,4 ,0 13,6 
(N) 103 52 18 5 25 
 
 
1b) En second lieu Total PJ UCR ARI Autres 
Représenter la Nation 9,3 12,2 4,3 ,0 4,5 
Élaborer les lois 20,1 20,4 13,0 16,7 27,3 
Résoudre les problèmes de l’Argentine 24,0 26,5 17,4 16,7 27,3 
Contrôler l’activité du gouvernement 15,7 6,1 30,4 33,3 22,7 
Défendre les intérêts de son parti ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Élaborer le budget de l’Etat 2,6 2,0 4,3 16,7 ,0 
Représenter les intérêts de sa province 28,3 32,7 30,4 16,7 18,2 
(N) 102 51 18 5 25 
 
 
1c) En troisième lieu Total PJ UCR ARI Autres 
Représenter la Nation 14,1 10,4 13,6 16,7 22,7 
Élaborer les lois 21,4 35,4 4,5 33,3 ,0 
Résoudre les problèmes de l’Argentine 14,2 16,7 13,6 ,0 13,6 
Contrôler l’activité du gouvernement 14,1 6,2 31,8 16,7 13,6 
Défendre les intérêts de son parti 1,9 ,0 4,5 ,0 4,5 
Élaborer le budget de l’Etat 6,7 4,2 13,6 ,0 9,1 
Représenter les intérêts de sa province 25,6 27,1 18,2 16,7 31,8 
(N) 100 50 17 5 25 
 
Tableaux issues de l’enquête numéro 51 (question 49) effectuée entre le 17 avril 2004 et le 10 
juin 2004 sur une échantillon de 108 député-e-s. Information sur le site internet de l’équipe 
ELITES : http://americo.usal.es/oir/Elites. 
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l’une ou l’autre des options de réponses possibles, il m’a semblé pertinent de 
compléter ces trois premiers tableaux en synthétisant les données de telle façon 
TX¶DSSDUDLVVHUpXQLHODIUpTXHQFHGHVUpSRQVHV
J’ai ainsi comptabilisé toutes les réponses (1er, 2ème et 3ème lieux) pour 
OD WRWDOLWp GHV GpSXWpHV HW SRXU FKDTXH SDUWL j O¶H[FHSWLRQ GH OD FDWpJRULH
©$XWUHV ª TXL SRXU OHV UDLVRQV pYRTXpHV SOXV KDXW SHXW rWUH UHPSODFpH GX
SRLQWGHYXHGHOD OHFWXUHSDU OH WRWDO&KDTXHYDOHXUGRLWrWUHDLQVLUDSSRUWpH
au total de la catégorie de la colonne. Le premier résultat en haut à gauche se 
OLUDGRQFGHVGpSXWpHV LQWpURJpHVRQWUpSRQGXDXPRLQVXQHIRLV
TXH © UHSUpVHQWHU OD QDWLRQ ª IDLVDLW SDUWLH GHV WURLV DVSHFWV GH OHXU DFWLYLWp
SDUOHPHQWDLUHDX[TXHOVLOVDFFRUGDLHQWOHSOXVG¶LPSRUWDQFH
Grâce à cette synthèse il est possible d’appréhender globalement ce 
TXL HVW FRQVLGpUp SDU OHV GpSXWpHV FRPPH OHV SULQFLSDX[ FRQWHQXV GH OHXU
travail tout en effectuant une comparaison avec le rang d’importance accordée 
jFHX[FL2QREWLHQWDORUVHQSUHPLqUHSRVLWLRQ©5HSUpVHQWHUOHVLQWpUrWVGH
VDSURYLQFHªTXLHIIHFWLYHPHQW UHYLHQWGHPDQLqUHVLJQLILFDWLYHGDQV OHV WURLV
tableaux précédents, voir est le choix le plus plébiscité en secondes positions. 
&HODPRQWUHO¶DWWDFKHPHQWTXHOHVSDUOHPHQWDLUHVSRUWHQWj OHXUDQFUDJHORFDO
Je reviendrai sur cette dimension plus avant.
Autre choix plébiscité, « Résoudre les problèmes de l’Argentine », il 
est difficile d’interpréter le résultat du fait de l’imprécision d’une telle formule 
©UpVRXGUH OHVSUREOqPHVGH O¶$UJHQWLQHª&HVSUREOqPHVTXHOVVRQWLOV"(Q
1d) synthèse Total PJ UCR ARI 
Représenter la Nation 46,5 43,6 30,9 33,4 
Élaborer les lois 61,5 75,8 43,6 66,7 
Résoudre les problèmes de l’Argentine 70,8 71,2 65,8 83,4 
Contrôler l’activité du gouvernement 34,6 14,3 70,9 50 
Défendre les intérêts de son parti 1,9 ,0 4,5 ,0 
Élaborer le budget de l’Etat 10,3 8,2 17,9 16,7 
Représenter les intérêts de sa province 72,5 83,8 66 33,4 
(N) 102 51 18 5 
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TXRL OHV SDUOHPHQWDLUHV SHQVHQW SRXYRLU LQIOXHQFHU OHXUV UpVROXWLRQV " &¶HVW
là, et nous retrouverons d’autres situations similaires, une des faiblesses de ce 
TXHVWLRQQDLUH TXL HQ ODLVVDQW GHV SRVVLELOLWpV GH UpSRQVHV pYDVLYHV LQGXLW XQ
ELDLV GX IDLW TXH FHV UpSRQVHV VRQW SHXWrWUH SOXV DWWUDFWLYHV GX IDLWPrPH GH
OHXU LQGpILQLWLRQ 3RXUWDQW LO HVW SRVVLEOH G¶\ OLUH DXVVL O¶LGpH TXH FH IRQW OHV
UHSUpVHQWDQWHVGH OHXU IRQFWLRQHWGX U{OHGXSROLWLTXHGDQV OD VRFLpWp&¶HVW
XQH GLPHQVLRQ LPSRUWDQWH HQ FH TX¶HOOH PRQWUH O¶DWWDFKHPHQW TX¶LOV HW HOOHV
SRUWHQWjOHXUWUDYDLOTXLQHSHXWGqVORUVrWUHUpGXLWjXQHWkFKHDGPLQLVWUDWLYH
6HXOHPHQWGHVOpJLVODWHXUVLQWHUURJpVFRQVLGqUHQW O¶pODERUDWLRQ
des lois comme un aspect important de leur activité parlementaire. J’emploie à 
GHVVHLQOHWHUPHGHOpJLVODWHXU&HQ¶HVWTXHSDUFHTXHFHWWHDFWLYLWpHVWFHQWUDOH
GDQVODIRQFWLRQUHSUpVHQWDWLYHTXHFHWWHSURSRUWLRQSHXWSDUDvWUHIDLEOH6LO¶RQ
se rapporte à la première série de tableaux (1er, 2ème et 3ème choix), cette option 
GHUpSRQVHQHSDUYLHQWSDVjXQHPDMRULWpGHFKRL[TXHOTXHVRLWOHUDQJ6LDX
final, une majorité des interrogé-e-s souscrit à cette option, elle n’est jamais 
FRQVLGpUpH FRPPHXQHSULRULWp3HXWrWUHTXH FHWWH UpSRQVH IDLW DXVVL pFKR DX
rôle prépondérant joué par la majorité et l’exécutif dans l’élaboration des lois. 
Cette dimension est visible dans l’écart constaté entre nombre de sessions et 
nombre de lois votées75&HWWHUpSRQVHWUDGXLUDLWO¶DFFHSWDWLRQG¶XQHVLWXDWLRQR
le Parlement n’est pas tant un lieu de concertation, mais un lieu d’enregistrement 
des lois pour l’exécutif et sa majorité.
Cette hypothèse me semble renforcée  par l’importance accordée par 
les membres de l’UCR à la dimension « contrôle du gouvernement » de leur 
WUDYDLO &HWWH UpSRQVH UHFXHLOOH FKH] HX[ OH SOXV JUDQG QRPEUH G¶DGKpVLRQV






partis, plus éloignés du pouvoir, cette activité ne relève pas des priorités.
(QILQODSDUWH[WUrPHPHQWIDLEOHGHVUpSRQVHVFRQVLGpUDQWODSUpSDUDWLRQ
du budget comme une part importante de l’activité parlementaire vient 
FRQILUPHUODSULVHGHGLVWDQFHGHVGpSXWpHVLQWHUURJpHVDYHFOHU{OHFODVVLTXH
dévolu aux parlementaires. La loi budgétaire, « la loi des lois », comme se 
1RXV DYLRQV YX SUpFpGHPPHQW ORUVTXH M¶DL WUDLWp GHV FRQGLWLRQV GH IpOLFLWp GH OD
VpDQFHTXHOHQRPEUHGHVpDQFHVSDUOHPHQWDLUHHWOHQRPEUHGHORLVYRWpVXUXQHDQQpH
n’étaient pas corrélés. Voir supra page 146.
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SODLVHQW j O¶DSSHOHU FHUWDLQV SDUOHPHQWDLUHV TXL VHUDLW DXVVL OH OHYLHU FRQFUHW
RSRXUUDLWV¶H[SULPHUODYRORQWpGH©UpVRXGUHOHVSUREOqPHVGHO¶$UJHQWLQHª
HVW ODUJHPHQW LJQRUpH$ORUV TXH F¶HVW FHUWDLQHPHQW OH WKqPH OH SOXV DERUGp
lors des sessions plénières76 ,O \ D XQH FRQWUDGLFWLRQ HQWUH FHTXL HVW FRQVWDWp
GDQV OHV IDLWV SDU O¶REVHUYDWLRQ HW OHV GLUHV GHV GpSXWpHV ,O PH VHPEOH TXH
FHWWH FRQWUDGLFWLRQ PRQWUH O¶LQYHVWLVVHPHQW D[LRORJLTXH GHV GpSXWpHV GDQV
leur tâche. En minimisant les dimensions administratives et légal et en insistant 




UHQIRUFH OD GLPHQVLRQ VXEMHFWLYH GH OD SUDWLTXH UHSUpVHQWDWLYH PDLV HOOH QH
SHXW VLPSOHPHQW rWUH SHQVpH j O¶DXQH GH FHW DIIDLEOLVVHPHQW GHV SDUWLV /HV
legislative studies s’accordent autour d’une hypothèse centrale : il existerait un 
lien particulièrement fort entre les attitudes des parlementaires et les attentes 





GHV KRPPHV SROLWLTXHV GDQV OHXU ILHI pOHFWRUDO HQ DPRQW HW HQ DYDO GH OHXU
pOHFWLRQUDSSHOOHQWTX¶XQHJUDQGHSDUWLHGHOHXUWHPSVHVWFRQVDFUpHjHQWUHWHQLU
des soutiens territoriaux, à répondre aux sollicitations de leurs électeurs et des 




,O HVW LQWpUHVVDQW G¶LQWHUURJHU DORUV OD TXHVWLRQ GH OD GLVFLSOLQH GH
YRWHTXLQRXVUHQVHLJQHUDVXUODUHODWLRQHQWUHOHRXODGpSXWpHVRQSDUWLHWVD
circonscription. (Tableau ci-contre)
Que cette indépendance soit à géométrie variable semble tenir à la 
TXHVWLRQ HOOHPrPH (Q HIIHW FHWWH SRVVLELOLWp GH © QL RXL QL QRQ ª HVW VDQV
doute la plus confortable. Là encore l’indétermination de la réponse joue en sa 
76 Voir supra page 159.
 3RXU XQ UpVXPp VXU FHWWH TXHVWLRQ YRLU 1D\ 2OLYLHU © /H WUDYDLO SROLWLTXH j
l’Assemblée. Note sur un champ de recherche trop longtemps déserté », Sociologie du 
travail, no 45 (2003): 537-554.
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faveur comme pour la réponse « Résoudre les problèmes de l’Argentine » un 
SHX SOXV KDXW ,O IDXW UHSODFHU FHWWH SUREOpPDWLTXH GH O¶LQGpSHQGDQFHGDQV XQ
FRQWH[WHXQSHXSDUWLFXOLHUROHVGpSXWpHVXQHIRLVpOXHVSHXYHQWFKDQJHU
GHJURXSHSDUOHPHQWDLUHSRXUGHVUDLVRQVTXLSHXYHQWDOOHUGXFDOFXOSROLWLTXH
à la corruption. L’exemple le plus retentissant, dans la période considérée, est 
FHOXL GH (GXDUGR /RUHQ]R %RURFRWy TXL DSUqV DYRLU pWp FDQGLGDW pOX GX SDUWL
« Propuesta Republicana » est passé avec armes, bagages et voix dans le camp 
GX NLUFKQpULVPH &H VFDQGDOH SROLWLTXH GH O¶pWp DXVWUDO  SHX DSUqV OHV
pOHFWLRQVDSRVpODTXHVWLRQGHVDYRLUVLGDQVXQWHOFDVXQHGpSXWpHSRXYDLW
OpJLWLPHPHQWFRQVHUYHUVRQVLqJH(VWFHTX¶XQHGpSXWpHHVWpOXHHQIRQFWLRQ
Tableau 3 : a et b. 
Le thème de la discipline de vote des députés a traditionnellement suscité des opinions 
diverses. Avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus en accord ? [Question 20] 
 
3 a) Total PJ UCR ARI Autres 
La discipline de vote devrait être toujours exigé 
au sein du groupe parlementaire 
8,9 7,8 4,2 16,7 9,1 
Chaque député devrait pouvoir voté selon ses 
propres critères 
20,3 15,7 ,0 50,0 36,4 
Certains thèmes devraient être soumis à la 
discipline et d’autre non 
70,8 76,5 95,8 33,3 54,5 
(N) 105 54 19 5 25 
 
 
Quels cas devrait être alors exclu de la discipline de vote ? [Question 20a] 
 
3 b) Total PJ UCR ARI Autres 
Thèmes moraux, axiologiques, personnels, de 
conscience et droits humains. 
78,3 79,5 82,6 100,0 66,7 
Thèmes en relation avec la province 3,0 2,6 ,0 ,0 8,3 
Idéologie ou programme de parti 3,9 5,1 4,3 ,0 ,0 
Thèmes économiques 2,6 ,0 4,3 ,0 8,3 
Thèmes juridiques 3,0 2,6 ,0 ,0 8,3 
Thèmes environnementaux 2,8 5,1 ,0 ,0 ,0 
Autres 5,1 2,6 8,7 ,0 8,3 
N.C. 1,4 2,6 ,0 ,0 ,0 





ou elle est "'HODPrPHIDoRQOHVSDUOHPHQWDLUHVRQWORQJWHPSVpWpUpWLFHQWHV
DXYRWHQRPLQDWLITXLSRXYDLWrWUHXQLQVWUXPHQWGHFRQWU{OHSDUOHVSDUWLVGHOHXU
action dans l’hémicycle. Les démissions de partis pour fonder de nouveaux partis 







particulièrement bas des autres partis sont explicables par le petit nombre 
G¶pOXHVTXL OHV FRPSRVHQW HWGRQF OHXU IUDJLOLWp FRPPHJURXSHV&¶HVW DXVVL
GDQVFHV©SHWLWVSDUWLVªTXH OHV©JUDQGVªSHXYHQWYHQLUSXLVHUGHVDOOLpHV
circonstanciel-le-s. 
(Q FRQVpTXHQFH LO PH VHPEOH LPSRUWDQW DORUV GH V¶LQWpUHVVHU DX[
LQGLYLGXV GH FKDLU HW G¶RV TXL SDUWLFLSHQW GH O¶HVSDFH SDUOHPHQWDLUH GH OHV
FRQIURQWHUjOHXUVUHSUpVHQWDWLRQVVXUOHVTXHVWLRQVGHODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH
Les sollicitations personnelles
/H KDOO G¶HQWUpH GH O¶LPPHXEOH R VH WURXYHQW OHV EXUHDX[ RIILFLHOV
GHV GpSXWpV HW GH OHXU pTXLSH HVW XQH LOOXVWUDWLRQ GHV VROOLFLWDWLRQV IDLWHV HQ
SHUPDQHQFHDX[GpSXWpHV/HJUDQGKDOOYLWUpGXUH]GHFKDXVVpHHVWRFFXSp
par un ensemble hétéroclite de personnes plus ou moins bien habillées, certaines 
visiblement démunies, parfois en pleurs, d’autres plus à l’aise. Tous et toutes 
DWWHQGHQWG¶rWUHUHoXHV1RXVVRPPHjODFDSLWDOHHVWFHTXHOHVGpSXWpHV
SURYLQFLDX[QHUHoRLYHQWTXHGDQVOHXUVILHIVpOHFWRUDX["(VWFHTXHFHU{OHGH
chef de paroisse a trait à un pur calcul électoral ou, plutôt, à l’accomplissement 
G¶XQHIRQFWLRQOLpHDXPpWLHUGHGpSXWp"
Porque la gente no vincula tanto el diputado con el partido sino 
como un gestor de demanda de la propia sociedad. [...]Yo estoy 
diputado de Rio Negro por ejemplo, entonces estoy muy acotado 
a las demandas de la gente de Rio Negro. La gente de Rio Negro 
me trasfiere demandas o se siente representadas en función que yo 
resuelva o no las gestiones que piden. No en función de la política. 
Es muy común que un ciudadano de Rio Negro que tiene que realizar 
cualquier gestion y demás acuda a uno de los cinco deputados de la 
provincia. Hay tres peronistas dos radicales, acuda a los cincos. Y el 
que lo resuelve lo resuelve, no hay elección diciendo este lo va hacer 
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mejor.
>3DUFH TXH OHV JHQV QH OLHQW SDV YUDLPHQW OH GpSXWp DYHF VRQ SDUWL
SOXW{W FRPPHXQJHVWLRQQDLUH GHGHPDQGHGH OD VRFLpWp HOOHPrPH
Garder des liens avec la base électorale est un élément essentiel du 
WUDYDLOSROLWLTXH0RLMHVXLVGpSXWpGH5LR1HJURDORUV MHVXLV WUqV
attaché aux demandes des gens de Rio Negro. Les gens de Rio Negro 
me transfèrent des demandes et se sentent représentés dans la mesure 
RMHVXLVRXQRQFDSDEOHG¶DSSRUWHUXQHUpSRQVHjOHXUVSUREOqPHV




on ne choisit pas, celui-là va le faire mieux] (O. N. député depuis 
2003)
(VWFH TXH SRXU DXWDQW O¶LQGpSHQGDQFH GHV UHSUpVHQWDQWHV HVWPLVH j
PDO"(VWFHTXHOHVSULVHVGHGpFLVLRQVRQWLQIOXHQFpHVSDUFHVpOpPHQWVSDUOD
YRORQWpGHVDWLVIDLUHGHVGHPDQGHVLQGLYLGXHOOHVRXFROOHFWLYHV"
-H SHQVH TX¶LO HVW LPSRUWDQW GH GLVWLQJXHU OHV QpFHVVLWpV OLpHV j OD
VpOHFWLRQGHVUHSUpVHQWDQWVjODFRPSpWLWLRQSROLWLTXHHWFHOOHVOLpHVDXWUDYDLO
parlementaire. Il est très courant d’entendre, dans le discours des représentants, 
GHVUHPDUTXHVTXLHQIDLVDQWUpIpUHQFHDXIRQFWLRQQHPHQWGXFRUSVSDUOHPHQWDLUH
EOkPHQWGXUHPHQWOHVQpFHVVLWpVGHODSROLWLTXHpOHFWLYH7RXWXQUHJLVWUHFULWLTXH
GpFOLQHFH WKqPH IRQGpVXU O¶LGpHTXH OHVSDUWLVGHYUDLHQW IRQFWLRQQHUFRPPH
des lieux d’élaboration de propositions collectives, sérieuses et concrètes. En 
DVVHPEOpH LOHVWFRXUDQWG¶HQWHQGUHGHVUHPDUTXHVTXLUDSSRUWHQW OHVSULVHVGH
position des un-e-s et des autres comme de « pur calculs électoraux ». Il ne faut 
SDVRFFXOWHUOHVWHQWDWLYHVGHVUHSUpVHQWDQWHVG¶rWUHjO¶pFRXWHGHVHIRUJHUXQH
LGpHVXUOHV©QpFHVVLWpVªGHVPDQGDQWV6LODTXHVWLRQGXOLHQHVWSULPRUGLDOH
HW UHVWH IRUWHPHQWHQWUHPrOpHDYHF OHVQpFHVVLWpVGH ODFRPSpWLWLRQpOHFWRUDOH
il faut se garder des conclusions trop tranchées et interroger plus finement la 
TXHVWLRQGHODGLVFLSOLQHGHYRWHVXUGHVWKqPHVOHSOXVVRXYHQWDVVRFLpVjXQH
volonté d’indépendance.
La subjectivé des représentant-e-s
,O HVW SODXVLEOH GH SHQVHU TXH SOXV OHV WKqPHV WUDLWpV VRQW FRQVLGpUpV
FRPPH FRPSOH[HV SDU FHX[Oj PrPHV TXL VRQW FHQVpV VH GpWHUPLQHU j OHXU
propos, plus leur engagement relèvera d’un choix personnel et non pas partisan. 
Engagement personnel, ne dois pas porter à confusion. Il ne s’agit pas de postuler 
TX¶XQH SRVWXUH pWKLTXH SUpVLGH j OD SULVH GHV GpFLVLRQV ,O \ D HQJDJHPHQW
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SHUVRQQHOHQWDQWTXHOHVGpFLVLRQVVRQWUDSSRUWpHVjGHVSULVHVGHSRVLWLRQTXL
ne sont pas recouvertes par les divisions partisanes. 
A vos te dicen diputado que sos representante de… no es cierto? Pero 
en el momento que una persona te vota, no te vota por mil causas, te 
vota por una o dos. Porque expresas sus interéses, porque expresas 
la región porque tienes una trayectoria. Yo fui seis veces elegido, 
entonces represento un perfil de la sociedad. Pero no hay un contrato 
sin limites. Una mujer puede votarme porque expreso los interéses de 
su región pero puede tener un conflicto religioso que le hace decir “yo 
no quiero el aborto”. Me parece que esa representación no alcanza 
para cubrir todas las variables. Entonces se necesita consultas sobre 
todos por los temas que tienen que ver…… Que van mas allá de los 





six fois, alors je représente un profil de la société. Mais il n’y a pas 
un contrat sans limites 8QH IHPPH SHXW YRWHU SRXUPRL SDUFH TXH
M¶H[SULPH OHV LQWpUrWV GH VD UpJLRQ PDLV HOOH SHXW DYRLU XQ FRQIOLW
UHOLJLHX[ TXL OD IDLW GLUH © -H QH YHX[ SDV GH O¶DYRUWHPHQW ª ,OPH
VHPEOHTXHFHWWHUHSUpVHQWDWLRQQHVXIILWSDVSRXUFRXYULU WRXWHVOHV
YDULDEOHV'HVFRQVXOWDWLRQVVRQWQpFHVVDLUHVVXUWRXVOHVWKqPHVTXL
ont à voir… TXLYRQWDXGHOjGHVSUREOqPHVG¶RUJDQLVDWLRQGHO¶eWDW] 
(O. L. député depuis 1983) 
/D TXHVWLRQ GH O¶DYRUWHPHQW UHYLHQW SOXVLHXUV IRLV GDQV OHV HQWUHWLHQV
FRPPHOHSDUDGLJPHGHFHTXLVHUDLW©DXGHOjGHVSUREOqPHVG¶RUJDQLVDWLRQGH
O¶eWDWª&¶HVWG¶XQpYHQWXHOFRQIOLWDYHF OHVpOHFWHXUVTXH OHVSDUOHPHQWDLUHV
FKHUFKHQW j VH SUpPXQLU 0DLV DXVVL j O¶LQYHUVH OD TXHVWLRQ GH OD © SHLQH GH
mort » peut renvoyer à une prise de distance vis-à-vis de l’électorat.
Un día puede venir un reclamo frente a la inseguridad que reclame 
la pena de muerte. ¿ y habra que sancionar la pena de muerte? me 






des voix participe à cette volonté d’indépendance. Mais cette catégorie de vote 
SODFpH © DXGHOj GHV SUREOqPHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶eWDW ª TXL UHMRLQW OHV ©
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WKqPHVPRUDX[D[LRORJLTXHVSHUVRQQHOVGHFRQVFLHQFHHWGURLWVKXPDLQVªQH
VRQWLOV SDV DXVVL XQH YpULWDEOH GLIILFXOWp SRXU OH SDUOHPHQWDLUH TXL DJLW GDQV
XQH VLWXDWLRQ G¶LQFHUWLWXGH " &RPPHQW VDYRLU FH TXH SHQVHQW OHV pOHFWHXUV "
Les porte-parole de l’opinion sont multiples : médias, sondages, porte-paroles 
d’organisations de base et le contact direct dans la permanence, « sur le terrain ». 
Yo estoy mucho mas en cosas que tienen que ver con lo que yo 
cotidianamente como persona, yo soy una persona que vivo. 
Entonces sé… todos los días voy al supermercado… entonces sé 
cuales son las necesidades básicas de cualquier persona o de lo que 
se necesita. Esto es una cuestión de sentido común. Desde ahí se 
hace una representación, desde el sentido común… de encontrar a 
la gente… [...] Desde la sensibilidad que tienes [...] Yo estoy en 
discapacidad, yo sé lo que le pasa al discapacitado en esta sociedad, 
que lo discriminan porque… vivo continuamente esas cosas. Porque 
yo estoy en eso, entonces tengo la sensibilidad hacia eso.
>Moi jeVXLVSOXVGDQVOHVFKRVHVTXLRQWjYRLUDYHFWRXWFHTXHMHYLV
TXRWLGLHQQHPHQWFRPPHSHUVRQQH-HVXLVXQHSHUVRQQHTXLYLW$ORUV
je sais… tous les jours je vais au supermarché«DORUVMHVDLVTXHOOHV
VRQW OHV QpFHVVLWpV GH EDVH GH Q¶LPSRUWH TXL RX GH FH TXH O¶RQ D
EHVRLQoDF¶HVWXQHTXHVWLRQGHVHQVFRPPXQ¬SDUWLUGHOjRQVHIDLW
une représentation depuis le sens commun… de rencontrer les gens… 




de ces choses.] (L. M. députée depuis 2003)
Cet engagement personnel dans des prises de position ne renvoie pas à 
OD IRQFWLRQPDLV j ODSHUVRQQDOLWpGX UHSUpVHQWDQW j FHTX¶LORXHOOHYLW j FH
TX¶LO RX HOOH UHVVHQW 'DQV FHW H[WUDLW RQ YRLW WUqV FODLUHPHQW XQH H[SUHVVLRQ
WUqVPDUTXpHSDUOHSRVLWLRQQHPHQWSHUVRQQHO/DUpSpWLWLRQGHV©MHªO¶DSSHOj
ODVHQVLELOLWpDXVHQVFRPPXQTXLWUDQFKHDYHFODSRVWXUHSOXVLPSHUVRQQHOOH
KDELWXHOOH GDQV OH GLVFRXUV SROLWLTXH TXL FKHUFKH XQH JpQpUDOLWp TXL QH VRLW
pas un « point de vue », mais justement l’expression d’un constat supérieur, 
une évidence. L’indépendance n’est plus alors la construction d’une rationalité 
supérieure, mais, bien au contraire, la prise en compte de l’individualité, de la 
sensibilité, des orientations intimes des représentant-e-s. 
La représentation comme bricolage individuel
Dès lors les représentant-e-s se retrouvent souvent seul-e-s face à la 
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tâche de la représentation. Surtout dans les partis minoritaires. En effet ceux 
TXLQRWDPPHQWHQOLHQDYHFOHSRXYRLUH[pFXWLIEpQpILFLHQWG¶XQHPLVHHQVHQV
collective de l’action gouvernementale peuvent s’en contenter. Les autres, et 
M¶HQDLFURLVpTXHOTXHVXQHVVRQWUpGXLWHVjEULFROHUFHOLHQUHSUpVHQWDWLI-H
UHYLHQGUDLVXUOHSUHPLHUDVSHFWXQSHXSOXVORLQOHVHFRQGHVWPDUTXpSDUXQH
volonté d’ « ouvrir le Parlement », de créer des liens avec les représenté-e-s. 
Ouvrir les portes
'H IDLW F¶HVW XQ GLVFRXUV WUqV LQGLYLGXHO TXL V¶pQRQFH ORUVTX¶LO V¶DJLW
d’explorer les solutions à cette fameuse crise de la représentation. Certains 
parlent d’ouvrir les portes du Congrès, cela revient souvent. On l’a vu, la notion 
de clôture est importante dans la construction de l’espace public parlementaire. 
8QGpSXWpLVVXGXV\QGLFDOLVPHGpWDLOOHGHPDQLqUHSUpFLVHFHTX¶LOHQWHQGSDU
©RXYULUOHVSRUWHVªXQJHVWHTXLDSSDUDvWFHSHQGDQWFRPPHGHSXUHYRORQWp
Abriéndolas. Cuando fué el debate sobre el tema de bajar la edad 
de imputabilidad a los menores, lo que hice fue tratar de congregar 
a todo el espectro de los bloques que en el parlamento estaban 
en desacuerdo. Pero no solo a todos los bloques, sino a todas las 
organizaciones que trabajaban con el tema minoridad al nivel popular. 
Se logró frenarlo. En el tema petrolero, convoqué no solo a los que 
querían discutir la recuperación del petróleo en el parlamento, sino 
a todas las organizaciones populares que estaban involucradas en el 
tema de ese recurso natural.
>(Q OHV RXYUDQW OHV SRUWHV GHV LQVWLWXWLRQV$X PRPHQW GX GpEDW
sur l’abaissement de l’âge d’imputabilité des mineurs, j’ai  essayé 
GHUDVVHPEOHU WRXW OHVSHFWUHGHVJURXSHVSDUOHPHQWDLUHVTXLpWDLHQW
en désaccord. Mais pas seulement tous les blocs, sinon toutes les 
RUJDQLVDWLRQV TXL WUDYDLOOHQW VXU OH WKqPH GHV PLQHXUV DX QLYHDX
SRSXODLUH1RXVDYRQVUpXVVLjOHEORTXHU6XUOHWKqPHSpWUROLIqUHM¶DL
FRQYRTXpQRQVHXOHPHQWFHX[TXLYRXODLHQWSDUOHUGHODUpFXSpUDWLRQ
du pétrole au Parlement, mais aussi toutes les organisations populaires 
LPSOLTXpHVGDQVOHWKqPHGHFHWWHUHVVRXUFHQDWXUHOOH@&/GpSXWp
depuis 2005)
On voit très nettement le balancier entre des prises en charge de l’énoncé 
TXL LPSOLTXHQW TX¶LO pWDLW OXLPrPH j O¶LQLWLDWLYH GH O¶DFWLRQ  © &H TXH M¶DL
IDLWª©-¶DLFRQYRTXpªHWG¶XQDXWUHF{WpXQUpFLWVDQVVXMHW²©VHORJUy
frenarlo ».
Il s’agirait d’abord, selon lui, d’un problème d’absence du représenté, 
en rapport aux pouvoirs institués et en premier lieu, le pouvoir du capital©TXL
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vote tous les jours ».
En realidad la discusión que uno tiene que instalar de manera 
permanente es la otra; como la denominada representación puede 
servir de canal para que se haga presente el que esta representado. 
Lo cual implica a discusión sobre mecanismo adicional de presencia 
del representado. Porque lo que esta en discusión es que el sistema 
institucional concentrado en el Estado, que tiene supuestamente 
delimitado por las fronteras nacionales para discutir con un capital 
dominante de carácter transnacional, aparentemente presenta limites.
>(QUpDOLWpODGLVFXVVLRQTXLGRLWrWUHSRVpHGHPDQLqUHSHUPDQHQWHHVW
GLIIpUHQWH  FRPPHQW FHTXH O¶RQ DSSHOOH UHSUpVHQWDWLRQSHXWRXYULU
ODYRLHjXQHSUpVHQFHGXUHSUpVHQWp&HTXLLPSOLTXHXQHGLVFXVVLRQ
sur les mécanismes additionnels de présence du représenté. Parce 
TXH FH TXL HVW HQ GLVFXVVLRQ F¶HVW TXH OH V\VWqPH LQVWLWXWLRQQHO
concentré dans l’État, supposé limité par les frontières nationales, 
apparemment trouve ses limites dans le dialogue avec un capital 
dominant à caractère transnational.] (C. L. député depuis 2005)
7UqV FODLUHPHQW DORUV OHV UHSUpVHQWpV DEVHQWV VRQW FHX[ TXL Q¶RQW SDV
GHSRXYRLUGDQVODVRFLpWp,OSUpFLVHUDSOXVORLQTX¶LOQHV¶DJLWSDVGHPHWWUHHQ
SODFHGHVPpFDQLVPHVGHSDUWLFLSDWLRQGXW\SHEXGJHWSDUWLFLSDWLIODTXHVWLRQ
étant l’existence ou non de personnes organisées à tous les niveaux, capables de 
IRUPXOHUHWSRUWHUGHVLQWpUrWV
Si vos no tienes consejos al nivel territorial que puedan acompañar la 
discusión de la gestión que se desarrolla en un territorio y ese consejo 
esté debidamente articulado con la experiencia de las organizaciones 
que están en este territorio, tu capacidad de hacer presente en ese 
territorio una política diferente respecto a los poderes constituidos 
es limitada.
>6L WX Q¶DV SDV GH FRQVHLOV DX QLYHDX GX WHUULWRLUH TXL SHXYHQW
accompagner une discussion sur la gestion de celui-ci, la capacité 
jUHQGUHSUpVHQWHVXUFHPrPHWHUULWRLUHXQHSROLWLTXHGLIIpUHQWHSDU
rapport aux pouvoirs constitués est limitée.] (C. L. député depuis 
2005)
/DSUREOpPDWLTXHGHla crise de la représentation est alors entièrement 
UHIRUPXOpH DXWRXU G¶XQH SDUW GH OD TXHVWLRQ GH OD FUpDWLRQ G¶LQWHUORFXWHXUV
collectifs, à tous les niveaux de la société et, d’autre part, de mécanismes de 
participation en sus des mécanismes représentatifs. Les conditions de possibilités 
GH O¶XQ HW GH O¶DXWUH pWDQW OLpHV SXLVTXH OHV FROOHFWLIV H[LVWHUDLHQW SRXU rWUH
GHV LQWHUORFXWHXUV GH GLVSRVLWLIV TXL Q¶H[LVWHQW SDV VDQV FHV FROOHFWLIV$ORUV
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OHVUHSUpVHQWDQWHVVHUHWURXYHQWHWQRQSDVXQLTXHPHQWGDQVXQHSHUVSHFWLYH
électoraliste, dans une recherche permanente des représenté-e-s.
Yo hago mucha charla participo mucho en mas lo del debate 
universitario, la formación universitaria. Y trato de responder todas 
las carta que me lleguen, estoy armando una pagina. 
>0RL MH IDLV EHDXFRXS GH GpEDWV MH SDUWLFLSH EHDXFRXS DX GpEDW
universitaire, à la formation universitaire. J’essaie de répondre à 
WRXWHV OHV OHWWUHV TXL P¶DUULYHQW MH VXLV HQ WUDLQ GH FRQVWUXLUH XQH
page (Internet).] (N. M. députée depuis 2005)
La mise en place de panels, l’interaction avec les OSC et les universités 
et surtout Internet deviennent les éléments incontournables de ce bricolage.
Utiliser Internet pour faire du lien
,QWHUQHWHVWGHSOXVHQSOXV LQYHVWLSDU OHVSROLWLTXHVPDLVGHPDQLqUH
très diverse. Depuis 2006 son utilisation est en progression notamment via 
l’utilisation des réseaux sociaux Facebook et Twitter. Il y a une tendance forte 
j O¶LQYHVWLVVHPHQW GHV SRVVLELOLWpV RIIHUWHV TX¶LO IDXW GpWDLOOHU -¶XWLOLVHUDL
d’abord l’exemple d’un député et de la manière dont il utilise sa page facebook. 
L’ensemble des recours de communication Internet est utilisé par le parti de 
FH GpSXWp HW SDU OXLPrPH 8Q VLWH ,QWHUQHW GX SDUWL TXL KpEHUJH OHV blogs 
des élus, une page facebook, un compte twitter, un compte flickr, une page 
sur youtube… Et, depuis un certain temps déjà, l’utilisation de mailing lists 
GLIIXVDQWFRPPXQLTXpVHWDQQRQFHVGHVLQWHUYHQWLRQVGXGpSXWp
La page facebook est particulièrement parlante en termes de stratégies 
de contacts avec les mandants. Les posts sont courts, rédigés au présent et à la 
première personne du singulier :
$PLJRVFRPSDUWRFRQXVWHGHVXQDQRWD«ª©PHJXVWDUtDHVFXFKDU
su comentario sobre lo dicho
>$PLV MH SDUWDJH DYHF YRXV XQ DUWLFOH M¶DLPHUDL pFRXWHU YRV
FRPPHQWDLUHVVXUFHTXLHVWGLW@
Dans l’ensemble, les messages adressés aux députés sont des réclamations 
concernant des prises de position sur tel ou tel projet de lois, ou des travaux à 
HIIHFWXHUGDQV WHOOH UXHGDQV WHOTXDUWLHURXHQFRUHGHVGHPDQGHVFRQFHUQDQW
des personnes précises. Parfois les député-e-s répondent directement ou invitent 
à une prise de contact à travers leur secrétariat pour une entrevue sur le thème 
pYRTXp
L’emploi de la première personne du sigulier sert un contact très direct 
DYHF FHX[ TXL SUHQQHQW OD SDUROH GDQV FHW HVSDFH ,O \ D DXVVL GHV PLVHV HQ
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scène de soi. Par exemple sur la page du député F. P. : une série de photos le 
montrant dans sa famille et dans les différentes phases de son travail, intime, 
SURFKH GH Q¶LPSRUWH TXL /D GLVSRQLELOLWp TXH VXJJqUH OD IUpTXHQFH GHV SRVW
(parfois plusieurs par jour)78. Tout cela participe d’une image forte de proximité 
jODTXHOOHFRQYLHQWSDUIDLWHPHQWODSODWHIRUPHfacebook.
Un échange, relevé sur la page en novembre 2010, permet de poser les 
HQMHX[G¶XQHWHOOHH[SRVLWLRQ/HSURSRVHVWGHVHUDSSURFKHU©HVWLPp-RUJH>@
6DOXWDWLRQ)HGHULFRª&¶HVWpFULWGHPDQLqUHH[SOLFLWH©GHFHWWHIDoRQrWUHSOXV
proche des gens ». Sans pour autant chercher à réduire la distance, réaffirmée 
SDUODGpVLJQDWLRQGHVRLFRPPH©IRQFWLRQQDLUHSXEOLFªTXLVHPEOHLQGLTXHU
une mise à la disposition du public de sa personne. Bien évidemment, il faut 
JDUGHUjO¶HVSULWTXHF¶HVWXQHpTXLSHTXLJqUHFHPpGLDHWLOHVWLPSUREDEOHTXH
tous les posts VRLHQW UpGLJpV SDU OH GpSXWp OXLPrPH FH TXL UHQIRUFH G¶DXWDQW
plus l’intention d’une personnalisation, d’une proximité ; une sorte de porte-à-
porte virtuel. Beaucoup de comptes Facebook se rapprochent de ce modèle de la 
©SUR[LPLWpªPDLVDXVVLEHDXFRXSG¶DXWUHVTXLIRQFWLRQQHQWDXVVLGHPDQLqUH
beaucoup plus froide à la façon d’un fil d’informations impersonnelles.
>-RUJH&DUEDMR-HFURLVTXHQLPrPHFHWKqPHGHVUpVHDX[VRFLDX[





utiliser. Comme ex-électeur de toutes les élections du PRO, les 
UpVHDX[ILQLVVHQWSDUrWUHXQPR\HQVXSSOpPHQWDLUHGHSXEOLFLWpTXL
annonce les apparitions à la TV, les coupages de ruban, ou les visites 
DYHFFRQWHQXPNW"-HVXLVIDWLJXpjIRUFHGHSHQVHUTXDQGHVWFH
TXHYRXVYRXVRFFXSHUH]GHUpSRQGUHDX[JHQV-HOLVFHTXLHVWODLVVp






)HGHULFR3LQHGR &KHU -RUJH MH OLV WRXMRXUV WRXV OHVPHVVDJHVTXH
YRXV P¶pFULYH] &RPSWH WHQX GH PRQ WHPSV HW PHV SRVVLELOLWpV
j’essaie de répondre à la majorité d’entre eux. Ma page facebook est 
OjSRXUTXHOHVJHQVSXLVVHQWVXLYUHPRQDFWLYLWpFRPPHIRQFWLRQQDLUH
public (projet, conférence, notes, travaux en commission, TV, etc…) 
HWGHFHWWHIDoRQrWUHSOXVSURFKHVGHVJHQV6DOXWDWLRQV)HGHULFR@
Une autre expérience illustrant l’utilisation d’Internet dans des tentatives 
de fabrication de lien. « El Poder de la Gente. Net »79. D’emblée présenté comme 
XQWUDYDLOFROOHFWLIOHVLWHVHYHXWrWUH©XQHXQLWpGHEDVHYLUWXHOOHG¶LQIRUPDWLRQ
nationale et internationale »80. Le directeur est Oscar Lamberto. On retrouve 
VD SKRWR VXU OD SUHPLqUH SDJH HQ PpGDLOORQ XQ SRUWUDLW TXL QRXV UHJDUGH HQ
VRXULDQW6¶LODpYRTXpSRXUPRL OHVGLIILFXOWpVHW OHV UpWLFHQFHVGHVRQSDUWLj
O¶DFFRPSDJQHUGDQVFHSURMHWTX¶LODILQDOHPHQWPRQWpGHVDSURSUHLQLWLDWLYHOH
site a reçu les honneurs d’une inauguration officielle dans les salons du Congrès 
le 14 juin 2006. Une inauguration formelle en présence de députés importants, 





Le site Internet va se présenter comme une reproduction fidèle d’une 
79 http://www.elpoderdelagente.net/
80 L’unité de base est une véritable institution du Péronisme. Il s’agit en général de lieu 
TXLFODVVLTXHPHQWPrOHOHVDFWLYLWpVG¶XQORFDOPLOLWDQWG¶XQFHQWUHVRFLDOG¶DVVLVWDQFH
aux démuni-e-s et d’un centre culturel. Voir Nicolás Quiroga, « Las Unidades Básicas 
durante el primer peronismo. Cuatro notas sobre el Partido Peronista a nivel local. », 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates (avril 16, 2008), http://nuevomundo.revues.
org/30565.
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unité de base real life. Sur la page d’accueil se retrouve l’édito renouvelé de 
manière irrégulière plusieurs fois par mois de 1 à 6 fois environ. C’est le directeur 
TXLHQD ODFKDUJH LOVQHVRQWDORUVSDVVLJQpV/HXUV WRQVSHXYHQWYDULHU GX
FRPPXQLTXp DX IDLUHSDUW GH QDLVVDQFH HQ SDVVDQW SDU OH ELOOHW G¶KXPHXU ,O
n’y a pas de tentative de « jouer » la proximité, le discours yeux dans les yeux, 
RQ UHVWH GDQV XQH FRPPXQLFDWLRQ GH W\SH MRXUQDOLVWLTXH ,O QH V¶DJLW SDV QRQ
plus d’un monde virtuel, les fonctionnalités interactives de type web 2.0 sont 
inexistantes.
Le site ne comporte pas de signe partisan, en dehors de l’écusson du parti 
MXVWLFLDOLVWHTXLQ¶DSSDUDvWTXHVXU ODSDJHG¶DFFXHLOHQPDQLqUHGHGpFRUDWLRQ
VXUODUHSUpVHQWDWLRQGX©EkWLPHQWªRXSHXWrWUHHQFRUHDIILFKpDXIRQGGHOD
© VDOOH ª G¶KRPPDJH2Q UHWURXYH DXVVL XQH © FXLVLQH ª TXL GRLW rWUH XQ OLHX
G¶pFKDQJH HW GH FRQYLYLDOLWp HQ IDLW OH OLHX R VRQW SRVWpHV GHV FRQWULEXWLRQV
H[WpULHXUHV ,FL FH VRQW OHV FRQWDFWV pSLVWRODLUHV TXL VRQW UHFKHUFKpV /H VLWH
LQWHUQHW HVW HQFRUH GDQV XQ HQWUHGHX[ R OH UpVHDX HVW XWLOLVp FRPPH XQ
VXEVWLWXWGHMRXUQDORXGHOLHXSK\VLTXHHWQRQSDVFRPPHXQOLHXHQOXLPrPH
Le fondateur s’émerveille de pouvoir toucher des personnes au fin fond de la 
SURYLQFH GH 6DQWD)H FRPPH HQ YLOOH GHV pWXGLDQWV HQ TXrWH G¶LQIRUPDWLRQV
DXWDQWTXHGHVSHUVRQQHVSRXYDQWDSSRUWHUXQHRSLQLRQ
&HTXLUHYLHQWSRXUWDQWFRQVWDPPHQWGDQVOHVHQWUHWLHQVF¶HVWXQHSHUWH
de maîtrise de cette capacité à faire du lien, à rentrer en contact directement 
avec les représenté-e-s. L’Internet ouvre un espace de médiation particulier 
TXL SHXW PrOHU OD SUR[LPLWp HW OH FRQWU{OH GLUHFW SDU OHV SROLWLTXHV GH OHXU
SUpVHQWDWLRQG¶HX[PrPHV$ORUVTXHODPXOWLSOLFDWLRQGHVEORJVHWVLWHVLQWHUQHW
avait été relativement lente sur la période observée, celle des réseaux sociaux, 
type Facebook et TwiterVHPEOHEHDXFRXSSOXVUDSLGH,O\DXUDLWSHXWrWUHLFL
XQVLJQHG¶XQFKDQJHPHQWSRVVLEOHGHODUHODWLRQGHVSROLWLTXHVDYHFOHVPpGLDV




 B. L’autonomie des politiques à l’épreuve des 
médias
Pierre Bourdieu dans son introduction à un numéro des Actes de 
OD UHFKHUFKH HQ VFLHQFHV VRFLDOHV FRQVDFUp j O¶pWXGH GX SROLWLTXH81 mettait 
HQ JDUGH FRQWUH OHV VLJQHV WURPSHXUV GX SROLWLTXH LVVXV G¶XQH PDvWULVH GH OD
© FRPPXQLFDWLRQ SROLWLTXH ª /D FRPSUpKHQVLRQ GXPHVVDJH DLQVL GLIIXVp QH
SRXYDLW VH IDLUH TX¶j FRQGLWLRQ QRXV GLVDLWLO © GH IDLUH XQ WUDYDLO DQDORJXH
j FHOXL TXH GRLYHQW UpDOLVHU O¶HWKQRORJXH O¶HWKQRERWDQLVWH RX O¶HWKQROLQJXLVWH
SRXUSRUWHUDX MRXU OHV VFKqPHVFRJQLWLIVTXL VRQW LQYHVWLVGDQVGHVDFWHVGHV
discours ou des objets étrangers à leur tradition »82. Il s’agit plus de comprendre 
OHVPpFDQLVPHV GH SURGXFWLRQ TXH GH OLUH OH FRQWHQX WHO TX¶LO HVW OLYUp j QRV
VHQV/HFRQWHQXQHSUHQDQW WRXWVRQVHQVTXHGDQVVRQpODERUDWLRQDXVHLQGX
FKDPS SROLWLTXH &H TXL SRXYDLW HQ  DSSDUDvWUH FRPPH XQ DYHUWLVVHPHQW
IDLW DXMRXUG¶KXL SDUWLH GX VHQV FRPPXQ  OHV SROLWLTXHV PDvWULVHQW OHXU
communication.
3DUOHU GH FRPPXQLFDWLRQ SROLWLTXH F¶HVW SDUOHU G¶XQ SURFpGp FDOFXOp
d’élaboration et de diffusion d’un message. Il peut y avoir des « erreurs » de 
FRPPXQLFDWLRQRXXQHFRPPXQLFDWLRQPDOPDvWULVpH&HWWHDSSURFKHLPSOLTXH
GHX[SUpVXSSRVpV/HFKDPSSROLWLTXHLPSRVHVDORJLTXHDXFKDPSPpGLDWLTXH
2. Le récepteur est soumis à la magie du message ne pouvant en comprendre 
OHVUHVVRUWVUpHOVVXEMXJXpVTX¶LOHVWSDUO¶DUWLILFHGXSROLWLTXHEDWHOHXU,OIDXW
SRXUWDQW SRVHU OD TXHVWLRQ GLIIpUHPPHQW  HVWFH TXH O¶DFTXLVLWLRQ GHV VDYRLU
faire propres aux médias de masse laisse indemne le travail de la représentation 
SROLWLTXH"
Une transformation en profondeur de l’activité politique
Les médias ne sont pas seulement considérés comme un espace public 
« concurrent » de l’espace public parlementaire et de la rue, ils deviennent dans 
OHFDGUHSROLWLTXHO¶HVSDFHSXEOLFLQFRQWRXUQDEOH
Yo fui candidato por primera vez en el año 1985. En mi provincia 
había dos canales de televisión, no existía ningún canal de cable, 
no existías las FM, existían dos canales de AM y dos diarios. Hacer 
política era bastante fácil y significaba hacer kilometro. Hoy en día 
81 Pierre BOURDIEU©/DUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHªop. cit.
82 Ibid. p. 4
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es mucho mas fácil ir a Crónica y salir en el noticiero en el cual te 
ve hasta el ultimo habitante de provincia, y te votan porque te vieron 
por televisión no porque fuiste pueblo por pueblo. Han cambiado 
hasta las formas y las costumbres de hacer política83.
>0RL M¶DL pWp FDQGLGDW SRXU OD SUHPLqUH IRLV HQ  'DQV PD
province il existait deux chaînes de télévision. Il n’existait aucune 
chaîne câblée, la FM n’existait pas, il y avait deux radios AM et 
GHX[MRXUQDX[)DLUHGHODSROLWLTXHpWDLWDVVH]IDFLOHFHODVLJQLILDLW
faire des kilomètres. Aujourd’hui, il est beaucoup plus facile d’aller 





La convergence de vues des représentant-e-s de différentes 
DSSDUWHQDQFHV SROLWLTXHV SDUFRXUV HW SRVLWLRQV VXU OD TXHVWLRQ GHV PpGLDV
est réelle. Les conclusions et les stratégies employées divergent ensuite, mais 
le constat  partagé et la récurrence constatée sont proprement étonnants. Les 
PpGLDV VpOHFWLRQQHUDLHQW OHSHUVRQQHOSROLWLTXHFRQGLWRQQHQW OHXUV DSSDULWLRQV




SHXYHQW rWUH SRUWHXUV G¶XQH RSLQLRQ G¶LQWpUrW  QH EpQpILFLHURQW SDV IRUFpPHQW
d’un espace de parole. A contrario certains personnages par leur présence 
PpGLDWLTXH VHURQW FRQWLQXHOOHPHQW DSSHOpV j GLUH OD YpULWp GH OD TXHVWLRQ
/¶H[HPSOH OH SOXV VRXYHQW LQYRTXp HVW OH FDV%OXPEHUJ&HTXH O¶RQ FULWLTXH
c’est la place accordée à une personne dépourvue de légitimité — dépourvue 
G¶H[SHUWLVHHWGpSRXUYXHGHVXIIUDJH²TXLUHQGSRXUWDQWWRWDOHPHQWLQYLVLEOH
OH© WUDYDLO UpHOªGHV©pOXHVGXSHXSOHª &¶HVWDXVVL ODTXHVWLRQGHVDYRLU
SRXUTXRLFHOXLFLHWSDVXQDXWUH3RXUTXRLXQKDELWDQWGHODSURYLQFHGH%XHQRV
$LUHVDORUVTXHOHVPrPHVFKRVHVDUULYHQWXQSHXSDUWRXWVXUOHWHUULWRLUH
- Celle de la complexité : la complexité des thèmes en débat se trouve 
réduite à sa part congrue. Non seulement les personnes sollicitées ne sont pas 
forcément considérées comme les plus capables, mais le traitement des sujets 
83 Le récent recours au porte à porte dans la campagne présidentielle française par le 
FDQGLGDWVRFLDOLVWHLQGLTXHTXHOHWUDYDLOUHODWLIjO¶pOHFWLRQLPSOLTXHXQUHQRXYHOOHPHQW
SHUPDQHQW /D SUpFpGHQWH UHPDUTXH UHODWLYH j ,QWHUQHW GRLW SHUPHWWUH GH SHQVHU FHV
©WUDQVIRUPDWLRQVªFRPPHXQHFRQVWDQWHGXWUDYDLOSROLWLTXH
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Una nota de 70 líneas es algo raro
>8QDUWLFOHGHOLJQHVF¶HVWUDUH@&/GpSXWpGHSXLV
Desde el punto de vista del discurso, la expresión lo lingüístico, la 
terminología, los ritmos y los tiempos mediáticos; no se encuentran 
la política con los medios.
>'XSRLQWGHYXHGXGLVFRXUVGHO¶H[SUHVVLRQGHODOLQJXLVWLTXHGH
OD WHUPLQRORJLHGHVU\WKPHVHWGHVWHPSVPpGLDWLTXHV ODSROLWLTXH
et les médias ne se retrouvent pas.] (O. N. député depuis 2003)
- Celle du débat d’idées : la forme privilégiée serait celle de la 
confrontation des personnes et non pas des programmes. Il ne s’agit pas de 
GpEDWWUHG¶LGpHVGLYHUJHQWHVPDLVGH IDLUHVDYRLUFHTXH O¶XQRX O¶DXWUHSHQVH




No, no se puede. No se puede. Pero como no es taquillera ese tipo 
de información, lo que acá hay que hacer es sacarse los pelos en un 
debate, que se agredían, se insultan.




No hay idea en debate, hay personas. Es muy personalizado, esta 
todo es… Fulano, Pedro, María…Los periodistas son corre chismeo. 
Juan dice que María es loca…. María dice no, Juan es el loco… 
Entonces hay una descalificación personal, una confrontación, una 
cultura de confrontación que no se ha erradicado, entonces es muy 
difícil que tu escuches hablar de ideas o de temas.
>,O Q¶\ D SDV G¶LGpHV HQ GpEDW PDLV GHV SHUVRQQHV &¶HVW WUqV




XQH FXOWXUHGH OD FRQIURQWDWLRQTXLQ¶DSDV pWp pUDGLTXpH F¶HVW WUqV
GLIILFLOH TXH WX HQWHQGHV SDUOHU G¶LGpHV RX GH VXMHWV@ 2 / pOX
depuis 1983) 
Hors des médias, point de salut
&RPPHQWSDVVHWRQjODWpOpYLVLRQ"&RPPHQWHVWFHTX¶XQSHUVRQQDJH
SROLWLTXH GLVSRVH GH O¶DXGLHQFH QpFHVVDLUH DX WUDYDLO SROLWLTXH " /RUVTX¶LO
V¶DJLVVDLW G¶DOOHU GH YLOOH HQ YLOOH IDLUH GX SRUWHjSRUWH F¶pWDLW XQH TXHVWLRQ
de volonté et de capacité à mobiliser un nombre de militants suffisant. Somme 
toute, les candidats portés par des partis un tant soit peu importants avaient 
OHV PrPHV PR\HQV$YHF OHV PpGLDV GH PDVVH OHV FKRVHV FKDQJHQW QRQ SDV
WDQWHQWUH OHVSDUWLVPDLVj O¶LQWpULHXUPrPHGHVSDUWLVHWDYHFGHVSHUVRQQHV
H[WpULHXUHVDX[SDUWLV/DFDQGLGDWXUHGHYLHQWXQHDIIDLUHPpGLDWLTXH
Tienes que saber también que la televisión se paga, tienes que 
hacer determinabas cosas sino no salís, determinados temas, ser 
sensacionalista, sino no salís.
>,O IDXW TXH WX VDFKHV DXVVL TXH OD WpOpYLVLRQ oD VH SD\H 7X GRLV
IDLUH FHUWDLQHV FKRVHV VLQRQ WX QH SDVVHV SDV FHUWDLQV WKqPHV rWUH
sensationnaliste, sinon tu ne passes pas.] (L. M. députée depuis 2003)
Cuando uno se encuentra a veces con un periodista y puede tener en 
un programa media hora para conversar estas cosas, queda claro. 
El periodista sale diciendo yo estoy con esta posición. Pero esa 
media hora no te la regala cualquiera en esta provincia y menos en 
la nuestra y menos acá en la capital federal.
>4XDQGRQ VH UHWURXYH DYHFXQ MRXUQDOLVWH HW TXH WXSHX[DYRLU XQH
demi-heure dans un programme pour parler de ces choses, ça reste 
clair. Le journaliste sort en disant, je suis d’accord avec cette position. 
Mais cette demi-heure, personne ne te l’offre dans cette province 




IDEULTXHU O¶LQIRUPDWLRQ/HSRXYRLU SDUOHPHQWDLUH HVW OH OLHXGX FRPPHQWDLUH
GHO¶RSLQLRQGXGpEDWG¶LGpHVTXLQ¶DTXHWUqVSHXGHSODFHVUpVHUYpHVGDQVOHV






GHV FRQVpTXHQFHV F¶HVW OH FRW SURKLELWLI GHV FDPSDJQHV © 3HUVRQQHV QH YD
t’offrir le temps nécessaire pour convaincre ». Une parlementaire connue avait 
l’habitude de prendre la parole aux alentours de dix-huit heures afin d’apparaître 
GDQV OHV MRXUQDX[ GX VRLU VD VWUDWpJLH IRQFWLRQQD XQ PRPHQW MXVTX¶j FH TXH
OHV PpGLDV GpFLGHQW GH QH SOXV UHWUDQVPHWWUH VHV LQWHUYHQWLRQV © /D PrPH
SHUVRQQH DX PrPH HQGURLW SRUWDQW OHV PrPHV LGpHV Q¶D G¶XQ FRXS SOXV OD
PrPH LPSRUWDQFHª /D GRPLQDWLRQ GH OD SROLWLTXH QDWLRQDOH VXU OD SROLWLTXH
provinciale est, elle aussi, mise au compte des médias essentiellement basés 
dans la province de Buenos Aires. D’une part, les personnages nationaux sont 
mis en avant, d’autre part, les thèmes « portés par la société civile » à travers 
OHVHQTXrWHVOHVLQWHUYLHZVVRQWFHX[GHODSURYLQFHGH%XHQRV$LUHV'DQVOHV
PpGLDVQDWLRQDX[OHVSURYLQFHVQ¶DSSDUDLVVHQWTXHORUVGHFDWDVWURSKHV
Hoy vos tienes un drama en la política. Para ganar una elección hay 
que estar en las encuestas, porque sino no es candidato. Y para entrar 
en las encuesta te tienen que conocer, y para conocerte tiene que estar 
en los medios. Por eso tienen una grande exposicion los deportistas, 
los actores… lo que están en los medios. De repente irrumpen un 
fenómeno social importante, como un Blumberg. No estaba previsto 
en el mapa. De repente le matan el hijo, Blumberg gana los medios 
y en una semana se convierte en el referente de todos los tipos que 
tienen algún problema con la justicia, con el dolor, que son muchos. 
Pero también es un fenómeno mediático, sin la televisión sin la radio 
Blumberg no existiría. [...]El tipo que no esta en la pantalla no hace 
política, si no hace política no puede cambiar nada.
>$XMRXUG¶KXL LO \ D XQ GUDPH GDQV OD SROLWLTXH 3RXU JDJQHU OHV
pOHFWLRQVWXGRLVrWUHGDQVOHVVRQGDJHVVLQRQWXQ¶HVSDVFDQGLGDW
(W SRXU HQWUHU GDQV OHV HQTXrWHV WX GRLV rWUH FRQQX HW SRXU rWUH
FRQQXWXGRLVrWUHGDQV OHVPpGLDV&¶HVWSRXUFHODTXH OHVVSRUWLIV
OHVDFWHXUVVRQWPLVHQDYDQW«FHX[TXLVRQWGDQVOHVPpGLDV'¶XQ
coup surgit un phénomène social important, comme Blumberg. Il 
n’est pas prévu. Son fils est tué, il passe dans les médias et dans la 
VHPDLQH LO GHYLHQW OH OHDGHU GH WRXV OHV W\SHV TXL RQW XQ SUREOqPH
TXHOFRQTXH DYHF OD MXVWLFH DYHF GH OD GRXOHXU TXL VRQW QRPEUHX[
0DLVF¶HVWDXVVLF¶HVWXQSKpQRPqQHPpGLDWLTXH6DQVODWpOpYLVLRQ
OD UDGLR %OXPEHUJ Q¶H[LVWHUDLW SDV >@ /H W\SH TXL Q¶HVW SDV VXU
O¶pFUDQQHIDLWSDVGHSROLWLTXHVLLOQHIDLWSDVGHSROLWLTXHLOQHSHXW
rien changer.] (O. L. député depuis 1983)
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$XVVLODQDWXUHGXWUDYDLOSROLWLTXHFKDQJHLOQHV¶DJLWSOXVGHYRLUOHV





/D FRQVWUXFWLRQ GH O¶LPDJH PpGLDWLTXH HW OD FRQVWUXFWLRQ G¶DOOLDQFHV HW GH
FRRSpUDWLRQSROLWLTXHVRQWGHVFKRVHVFRPSOqWHPHQWGLIIpUHQWHV7RXWOHWUDYDLO
PLV HQ °XYUH SRXU DUULYHU j FUpHU XQ pYpQHPHQW SROLWLTXH HVW WRWDOHPHQW QLp
G¶XQSRLQWGHYXHPpGLDWLTXHLOSHXWQHSDVDSSDUDvWUHLOSHXWrWUHWUDQVIRUPp
du tout au tout. 
Entonces antes que pretender representar una fracción de la sociedad 
a partir de portar determinados valores y ideologías, lo que hacen es 
ser mediatizado por la opinión publica a través de los medios
>$ORUV SOXW{W TXH GH SUpWHQGUH UHSUpVHQWHU XQH SDUWLH GH OD VRFLpWp
HQSRUWDQWFHUWDLQHVYDOHXUVHW LGpRORJLHVFHTX¶LOVIRQWF¶HVWG¶rWUH
PpGLDWLVpSRXUO¶RSLQLRQSXEOLTXHjWUDYHUVOHVPpGLDV@-5GpSXWp
depuis 1983 - 2003)
7RXWHVFHV WHQVLRQVHQWUH OH WUDYDLOSROLWLTXHHW O¶H[LVWHQFHPpGLDWLTXH
sont résumées dans les dires d’une attachée parlementaire de presse. Issue 
G¶XQSHWLWSDUWL HOOHHVW DYDQW WRXWXQHPLOLWDQWH IRUPpHDX[ WHFKQLTXHVGH OD
FRPPXQLFDWLRQHWQRQXQHFRPPXQLFDQWHTXLWUDYDLOOHGDQVODSROLWLTXH
Bueno porque toda la política es construida en función de esos 
símbolo. En realidad lo que se define son las fotos; quien  va estar 
sentado acá, quien en el otro lado… Porque entonces ya el acto se 
construye, el echo se construye, pensado a lo que va a ser la foto en 
el diario. Hay hechos que solo están pensado en función de lo que 
va a salir en un medio, no en función de un armado político, de una 
construcción ni nada. Lo que le importa al medio es, si cortaste una 
calle y hubo incidente de transito, si a tu acto vinieron tres o cuatro 
figura que no se sabe si van a jugar acá o allá, si van a juntarse... En 
realidad yo no estoy en este punto donde voy a decidir con quien armo 
o no. Yo estoy en el punto que esta demanda que es importante, pero 
también sé, que si no meto eso (yo V.) no va a salir. Para nosotros 
como organizaciones, el laburo de llegar al echo es de meses, el 
importante es de llegar ahí. Que salga por que se izo, que se busca, 
si es una demanda por que… Pero también hay que armar la foto y 
seleccionar… Yo escribo; decidieron fulano, mengano, sultana… lo 
que me de mas representatividad para el medio, porque se que si no 
le doy eso la información no la va a poner. Y de todo lo que mando 
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de información, va a salir una línea, pero para conseguirla tengo que 
hacer todo lo otro.






FRQVWUXFWLRQ QL ULHQ &H TXL FRPSWH SRXU OH PpGLD F¶HVW VL WX DV
coupé une route et s’il y a eu des accidents de circulation, si à ton 
pYpQHPHQW VRQW YHQXHV WURLV RX TXDWUH ILJXUHV TXH O¶RQ QH VDLW SDV
HQFRUHRHOOHVYRQWMRXHU(QUpDOLWpPRLMHQHVXLVSDVjFHPRPHQW
R MHGpFLGHDYHFTXL MHP¶DOOLH0RL MHVXLVVXUFHWWHGHPDQGHTXL
est importante, mais aussi si je ne mets pas ça (moi V.) je ne serai 
pas publiée. Pour nous, comme organisation,  ce sont des mois de 
boulot pour arriver à l’événement, l’important est d’arrivée là. Que 
O¶RQSDUOHGHSRXUTXRLLOV¶HVWIDLWTX¶HVWFHTXHQRXVFKHUFKRQVVL
F¶HVWXQHGHPDQGHSRXUTXRL«0DLVDXVVL LOIDXWRUJDQLVHUODSKRWR
et sélectionner. Moi j’écris, « Machin, Truc et Bidule ont décidé…» 
FHTXLPHGRQQHOHSOXVGHUHSUpVHQWDWLYLWpGDQVODSUHVVHSDUFHTXH
VLMHQHOHPHWVSDVFHODQHYDSDVSDUDvWUH(WGHWRXWFHTXHM¶HQYRLH
comme information, il va sortir une ligne, mais pour l’avoir je dois 
faire tout le reste.] (V. Attachée de presse parlementaire.)
Une relation ambivalente
/D UHODWLRQ TXL V¶LQVWDXUH HQWUH SROLWLTXH HW PpGLD HVW FRPSOqWHPHQW
DPELYDOHQWHPDUTXpH SDU GHV FRQIOLWV FHUWHV PDLV OHVPpGLDV VH SUpVHQWHQW




UpFHQWH HQ $UJHQWLQH FRPPH DLOOHXUV '¶DXWDQW TXH OHV UHSUpVHQWDWLRQV
FRXUDQWHVTXLDWWULEXHQWDX[PpGLDVHWjODWpOpYLVLRQHQSDUWLFXOLHUODFDSDFLWp
de convaincre accentuent cette conflictualité. « Les jeux de l’écran imposent un 
QRXYHDXW\SHG¶DFWHXUSROLWLTXHOH©WpOpSROLWLFLHQªGDQVOHVVRFLpWpVjUpJLPHV
pluralistes, et une nouvelle présentation de la figure de l’autocrate dans le cas 
des régimes totalitaires. Ils permettent une dramatisation permanente adaptable 
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DX[FLUFRQVWDQFHVHWDX[REMHFWLIV,OVDSSRUWHQWjODGUDPDWXUJLHSROLWLTXHXQH
XQLWp GH OLHX WRXW HQ pWDQW YLVLEOHV DX PrPH PRPHQW GDQV XQH PXOWLWXGH GH
IR\HUV /H SRXYRLU GRLW VH WHQLU Oj R HVW O¶LPDJH LO HVW WHQWp G¶HQ DYRLU OH
contrôle sinon la totale disposition. »84 S’il faut nuancer cette toute-puissance 
GHO¶LPDJHWpOpYLVXHOOH LOQ¶HQUHVWHSDVPRLQVYUDLTXH OHU{OHGHVPpGLDVHVW
SHUoXGHFHWWHIDoRQSDUOHVSROLWLTXHV
/HV PpGLDV VRQW XQH LQVWDQFH GH UHSUpVHQWDWLRQ GX UpHO &¶HVW Oj TXH
VRQW IDEULTXpHV GHV UpDOLWpV GHV GpQRPLQDWLRQV GH FHOOHFL TXL UHQWUHQW HQ
FRQFXUUHQFH DYHF OH WUDYDLO SROLWLTXH &H TXL HVW YLVLEOH HW FH TXL HVW GLFLEOH
VRQW GpILQLV GDQV XQH DUqQH TXL Q¶HVW SDV FRQWU{OpH SDU OH SHUVRQQHO SROLWLTXH
FH TXL JpQqUH SDUIRLV GHV DIIURQWHPHQWV &HV DIIURQWHPHQWV VRQW jPRQ VHQV
UpYpODWHXUVGHFHTXLFRQVWLWXHOHF°XUGXFRQIOLWDYHFOHVPpGLDV3RXUH[HPSOH
ce projet de déclaration du 11 juin 2006 (25/2006) mis au débat lors de la séance 
plénière du Sénat le 12 juillet 200685. L’essentiel de la déclaration consistait à 
faire reconnaître par le Sénat « la grave situation institutionnelle » constatée 
dans la province de Santiago del Estero par le sénateur UCR de cette province, 
OHVpQDWHXU=DYDOtD
/HSUREOqPHHVWTXHOHVPpGLDVpFULWVWpOpYLVXHOVHWUDGLRSKRQLTXHV
GH OD SURYLQFH RQW pWp H[WRUTXpV PHQDFpV HW GDQV FHUWDLQV FDV
achetés, par le gouvernement de ma province de Santiago del Estero, 
par différents moyens.
Le résultat est l’absence de publicité (de message publié contre paiement) 
et d’information (de message sous responsabilité de l’éditeur) concernant les 
candidatures dudit sénateur et du candidat à l’intendance de la capitale de la 
province (Santiago del Estero).
2QP¶LQWHUGLWRQPHSURVFULW>«@-HQ¶DLDORUVSDVG¶DXWUHDOWHUQDWLYH
TXH GH UHQGUH SXEOLTXH FHWWH GpQRQFLDWLRQ HW GHPDQGHU j WRXV PHV
collègues — si nous voulons respecter la liberté d’expression, si nous 
sommes des démocrates, si nous croyons au libre jeu des institutions 
² TX¶LOV P¶DFFRPSDJQHQW GDQV FHWWH GHPDQGH >@ 3RXU TXH OH
Congrès dispose immédiatement de toutes les mesures nécessaires, 
DILQTXHFHWWHLQIDPLHQHFRQWLQXHSDVjH[LVWHUGDQVPDSURYLQFH
L’intention du sénateur est double. D’une part, il formule une demande 
précise  — l’action du Congrès national — ; d’autre part, il s’agit d’interpeller 
ODVpQDWULFH&)HUQDQGH]GH.LUFKQHUHQWDQWTXHLOOHGLWH[SOLFLWHPHQWIHPPH
GX3UpVLGHQWG¶DORUV$SUqVDYRLUUpSRQGXTX¶HOOHpWDLWDYDQWWRXWVpQDWULFHSRXU
84 Georges BALANDIER,/HSRXYRLUVXUVFqQHVRSFLW, p. 133.
85 Extrait de la version sténographié du compte rendu de la réunion16 - session 14 - 
Période 126. 
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la province de Buenos Aires et non pas un membre de l’exécutif, elle répondra 
DX VpQDWHXU =DYDOLD TX¶LO QH FRUUHVSRQGDLW SDV DX JRXYHUQHPHQW G¶LQWHUYHQLU
dans les affaires des entreprises privées, et encore moins de leur dicter leur 
conduite. Et donc de renvoyer le sénateur aux mécanismes syndicaux de gestion 
de la presse, l’ADEPA86 ,QVWLWXWLRQ TXH OD PrPH VpQDWULFH DYDLW PLVH HQ
accusation dans des termes très durs lors d’une longue allocution (trois heures) 
LQWpJUDOHPHQW WpOpGLIIXVpH ORUV G¶XQH SUpFpGHQWH VpDQFH HQ LQYRTXDQW j VRQ
encontre les chefs de discrimination, voire d’agressions, de mensonges et de 
censure envers le gouvernement national. 
S’il apparaît important de retenir cette déclaration, somme toute 
SpULSKpULTXHHWQ¶D\DQWSDVHXGHFRQVpTXHQFHF¶HVWTXHO¶DUJXPHQWDLUHGpSOR\p
SDU OH VpQDWHXU =DYDOtD WpPRLJQH G¶XQH FHUWDLQH SHUFHSWLRQ GX U{OH DWWULEXp j
la presse. Le sénateur ne s’appuie pas sur une éventuelle illégalité, il pose la 
VLWXDWLRQ FRPPH © GpQLJUDQWH KXPLOLDQWH HW GLVTXDOLILDQWH ª ,O GpQRQFH XQ
déni de parole, un abus de pouvoir. Plus, c’est à une « interdiction », à une 
©SURVFULSWLRQªTXHO¶RQDVVLVWH
Recours
Les médias se présentent également comme un recours de l’action 
SROLWLTXH /HV SDUWLV SROLWLTXHV Q¶pWDQW SOXV OHV OLHX[ GH FRQVWUXFWLRQ HW
G¶LGHQWLILFDWLRQTX¶LOVGHYUDLHQWrWUHOHVPpGLDVVHSUpVHQWHUDLHQWFRPPHYHFWHXU
GH FRQVWUXFWLRQ G¶XQH DOWHUQDWLYH GH SRXYRLU /D © SUpVHQFH PpGLDWLTXH ª VH
substitue à la « présence personnelle » dans le travail de mobilisation.
Lo que esta claro es que hay una presencia mediática mucho mas 
relevante que la presencia personal que había antes. Eso es un 
fenómeno de la política, que tiene problema. Un problema grave es 
que no existen mas los partidos políticos.
>&HTXLHVWFODLUF¶HVWTXHODSUpVHQFHPpGLDWLTXHHVWEHDXFRXSSOXV
LPSRUWDQWHTXHODSUpVHQFHSHUVRQQHOOHTX¶LO\DYDLWDYDQW&¶HVWXQ
SKpQRPqQH GH OD SROLWLTXH TXL SRVH SUREOqPH8Q SUREOqPH JUDYH
F¶HVW TXH OHV SDUWLV SROLWLTXHV Q¶H[LVWHQW SOXV@ ) 3 GpSXWp GHSXLV
2003)
&¶HVWGRQFXQYLGHTXLVHVHUDLWSURGXLWFRPPHXQHVRUWHG¶pYpQHPHQW
QDWXUHO TXL FRPPH WHO UpSRQG j GHV ORLV QDWXUHOOHV /H YLGH VH FRPEOH
$VRFLDFLyQGH(QWLGDGHV3HULRGtVWLFDV$UJHQWLQDV
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naturellement par le médiatique87&¶HVWXQIDLWGH© ODUpDOLWpªTXLQHVRXIIUH
SDV GH TXHVWLRQQHPHQW HW TXL GRLW GqV ORUV rWUH DFFHSWpH FRPPH WHO &H
SRVLWLRQQHPHQW IDWDOLVWH DVVXPp SDU XQ SHUVRQQDJH SROLWLTXH ILOV HW SHWLWILOV
G¶KRPPHSROLWLTXHP¶HVWDSSDUXFRPPHXQH[HPSOHGHFRRSpUDWLRQDYHF OHV
médias et comme témoignage d’une certaine résignation.
Por supuesto todos los vacíos se cubren, este enorme vacío de 
representación o de identificación popular con partidos políticos, 
con fuerzas estables digamos… esta cubierto por lo mediático.
>eYLGHPPHQW WRXV OHV YLGHV VH FRPEOHQW FHW pQRUPH YLGH GH
UHSUpVHQWDWLRQRXG¶LGHQWLILFDWLRQSRSXODLUHDYHFGHVSDUWLVSROLWLTXHV
DYHFGHV IRUFHV VWDEOHVGLVRQV«HVW FRPEOpSDU OHPpGLDWLTXH@ )
P. député depuis 2003)
/¶HQMHX HVW GH WURXYHU GHV OLHX[ R V¶RSSRVHU DX SRXYRLU pWDWLTXH88. 
L’évocation d’une immiscions dans les foyers à travers la télévision est 
SDUWLFXOLqUHPHQWIUDSSDQWH8QHVRUWHGHSRUWHjSRUWHLQWUXVLITXLVHUWGHVXSSRUW
jODFRQTXrWHGXSRXYRLU&¶HVWGHFHODHWXQLTXHPHQWGHFHODTX¶LOV¶DJLW
Lo único que lo contrarresta es lo mediático, cierta persona que 
ingresa a los hogares a través de la televisión especialmente equilibra 





,ODGPHWTXHOHVformats médiatiques89 ne permettent pas la consolidation 
GH OLHQV HQWUH UHSUpVHQWDQW HW UHSUpVHQWpHV /LHQV TX¶LO GpFULW FRPPH
identification, mais encore une fois il y a une sorte de fatalisme face à une 
VLWXDWLRQTXLV¶LPSRVHGHIDLW
87 /H PpGLDWLTXH WHUPH JpQpULTXH TXL SRXUUDLW rWUH UHPSODFp SDU OD FRPPXQLFDWLRQ RX OHV
médias. Ce ne sont pas les termes employés par le député. Il y a une indéfinition entre ce 
TXL UHOqYH GHV ORJLTXHV SURSUHV GH OD VSKqUH PpGLDWLTXH HW FH TXL D WUDLW DX[ VWUDWpJLHV GH
FRPPXQLFDWLRQ'H FH IDLW © OHPpGLDWLTXH ª HVW j OD IRLV XQH UHVVRXUFH HW XQH FRQWUDLQWH HW
d’une certaine façon un fait naturel. 
88 « Los estados provinciales, municipales y nacional…. Es como una pirámide de concentración 
de poder. » (Les états provinciaux, municipaux et national… C’est comme une pyramide 
de concentration de pouvoir.) Deux choses sont visées : une structure inhérente au système 
LQVWLWXWLRQQHODUJHQWLQTXLGRQQHEHDXFRXSGHSRXYRLUjO¶H[pFXWLIjWRXVOHVpFKHORQVHWO¶DFWLRQ
GXSUpVLGHQWGHODUpSXEOLTXH1.LUFKQHUDFFXVpG¶DXWRULWDULVPHHWGHSUDWLTXHUXQHFRRSWDWLRQ
malveillante à travers la distribution discrétionnaire des ressources de l’État. 
89 Par formats médiatiques, il s’agit de désigner la primauté de l’image et la concision des 
messages. 
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Si por eso las identificaciones política son muy débil en este momento. 
Y pasa esto, pero hay gente que es conocida y popular entonces tienen 
mayor influencia, y bueno es lo que hay para equilibrar el poder 
estatal.
>&¶HVW SRXU FHOD GX IDLW GHV WHPSV HW IRUPDWVPpGLDWLTXHV TXH OHV
LGHQWLWpVSROLWLTXHVVRQWIUDJLOHVHQFHPRPHQW(WYRLOjF¶HVWFHTXL
VHSDVVHPDLVLO\DGHVSHUVRQQHVTXLVRQWFRQQXHVSRSXODLUHVDORUV
HOOHV RQW SOXV G¶LQIOXHQFH ERQ F¶HVW FH TX¶LO \ D SRXU pTXLOLEUHU OH
SRXYRLUpWDWLTXH@)3GpSXWpGHSXLV
&¶HVW ORUVTXH OH WUDYDLO DYHF OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUPpGLDLUHV HVW
LPSRVVLEOHTXH OH UHFRXUVDX[PpGLDV V¶LPSRVH ,O VHPEOHSOXW{W VH UpVLJQHUj
FHWpWDWGHIDLWSOXW{WTXHGHOHGpVLUHUUpHOOHPHQW
O sea donde somos mas fuertes tenemos un acción muy directa y 
muy permanente sobre todos con organizaciones intermedias y bueno 
este tipo de organización estatales. Donde somos mas débiles el 
contacto es mas mediático y con actos puntuales de presencia de 
Macri fundamentalmente.
>&¶HVWjGLUH Oj R QRXV VRPPHV IRUWV QRXV DYRQV GHV DFWLRQV
très directes et très permanentes surtout avec des organisations 
LQWHUPpGLDLUHV HW ERQ FH JHQUH G¶RUJDQLVDWLRQV pWDWLTXHV /j R
QRXV VRPPHV SOXV IUDJLOHV OH FRQWDFW HVW SOXVPpGLDWLTXH DYHF GHV
événements ponctuels de la présence de Macri fondamentalement.] 
(F. P. député depuis 2003)
&HWWH SRVVLELOLWp G¶DYRLU DFFqV DX[ PpGLDV UHTXLHUW GHV UHVVRXUFHV
pFRQRPLTXHV LPSRUWDQWHV /H PrPH GpSXWp PH OH GLUD F¶pWDLW OD SUHPLqUH
IRLV GDQV VD FDUULqUH TX¶LO IDLVDLW SDUWLH G¶XQH IRUPDWLRQ SROLWLTXH D\DQW j VD
disposition de tels moyens.
The place to be ou la place pour être ?
/HFKDPSSROLWLTXHVHWURXYHUDLWGRPLQpSDUODORJLTXHPpGLDWLTXHTXL
GHIDLWFRQGLWLRQQHO¶DFWLYLWpGHVSROLWLTXHVGDQVOHXUFRQVWUXFWLRQGHVOLHQVDYHF
OHV UHSUpVHQWpHV /HV SDUOHPHQWDLUHV VH UHWURXYHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ R XQ
FRUSVSURIHVVLRQQHOXQVHFWHXUpFRQRPLTXH OHXU LPSRVHjGLIIpUHQWVQLYHDX[
ses modes de faire et d’apparaître. Bien entendu, ce n’est pas une situation de 
GRPLQDWLRQROHVPpGLDVLPSRVHUDLHQWXQGLNWDWDX[SROLWLTXHV1LPrPHG¶XQH
QpJRFLDWLRQ TXL ODLVVHUDLW VXSSRVHU GHX[ SRVLWLRQV XQLYRTXHV VH IDLVDQW IURQW
/HV SROLWLTXHV GpYHORSSHQW GHV VWUDWpJLHV GLIIpUHQWHV HW GHV DWWHQWHV GLYHUVHV
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(QWUHODYRORQWpTXHOHVUHSUpVHQWpHVV¶RUJDQLVHQWSRXUrWUHXQHUHVVRXUFHGH









&HTXL UHVWH SRXU DXWDQW LQGpQLDEOH F¶HVW TXH OHVPpGLDV VRQW OD SODFH
RLOIDXWrWUHRXSRXUrWUHSOXVSUpFLVODSODFHTXLYRXVIDLWrWUH,OQ¶\DSDV
d’existence possible sur les scenarii électoraux sans médiatisation écrite et/ou 
DXGLRYLVXHOOH/DPRUWSROLWLTXHQ¶HVWSDVOHVLPSOHIDLWGHO¶pOHFWLRQPDLVHOOH
SHXW DGYHQLU GH PDQLqUH UDSLGH SDU OD GLVSDULWLRQ PpGLDWLTXH 0DUF$EpOqV91 
DYDLW GpMj QRWp OD SUpFDULWp GX WUDYDLO SROLWLTXH VXVSHQGX DX[ LQFHUWLWXGHV GH
O¶pOHFWLRQ OD SUppPLQHQFH GX PpGLDWLTXH SDUWLFLSDQW j XQH DFFHQWXDWLRQ GH
celle-ci. 
Cela transparait dans l’ensemble des lignes de ce chapitre les représentant-
HVVRQWDX[SULVHVDYHFXQPDODLVHXQHSHUWHXQHUHPLVHHQTXHVWLRQ/H2001 
transforme la crise de représentation d’un problème de désengagement en 
problème de construction de liens entre représentant-e-s et représenté-e-s. Ce 
SUREOqPHQHSRXYDQWrWUHUpVROXLOYDDPHQHUXQHVRUWHGHIDWLJXHH[LVWHQWLHOOH
des représentant-e-s.
90 Pour une présentation des medias argentins et une analyse des effets de « la ley 
de servicios de comunicación audiovisual 26522 » voir Martin Becerra et Guillermo 
0DVWULQL©7UDQVIRUPDFLRQHVHQHOVLVWHPDGHPHGLRVHQODDUJHQWLQDGHOVLJOR;;,ª
Plataforma democratica Working Paper, no 21 (juillet 2011).
91 Marc ABÉLÈS, Un ethnologue à l’Assemblée, Paris, Odile Jacob, 2001, 349 p.
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C. La conscience malheureuse des représentant-
e-s
Les représentant-e-s du peuple, les élu-e-s sont donc dans une situation 
RG¶XQHSDUWOHXUOpJLWLPLWpHVWFRQWHVWpHSDUXQHUHODWLYHGpVDIIHFWLRQGHVXUQHV
HWODUpRUJDQLVDWLRQGXV\VWqPHGHVSDUWLVHWG¶DXWUHSDUWGHVOXWWHVVRFLDOHVTXL
UpGXLVHQW OHXU SRVVLELOLWp G¶DFWLRQ FDWDO\VpHV SDU XQH SODFH SXEOLTXH DUELWUpH
SDU OHVPpGLDV1RXV DYRQV YX SOXV DYDQW TXH OH GLVFRXUV SDUOHPHQWDLUH DYDLW
donné plus de place aux représenté-e-s depuis le 2001. Comment réagissent les 





souhaité et souhaitable se déplacent pour donner lieu à une sorte d’inversion des 
responsabilités.
Prise en charge et prise de distance
/¶LQWHUUXSWLRQ SURYRTXpH SDU OH 2001, pose des limites à l’action des 
UHSUpVHQWDQWHV&¶HVWXQIDLWTXLWUDYHUVHWRXWO¶DUFSROLWLTXHLO\DXQDYDQWHW
XQDSUqV2QOHSHUoRLWWUqVQHWWHPHQWGDQVODIUpTXHQFHDFFUXHGHVRFFXUUHQFHV
du mandant dans la parole parlementaire. Pour autant, il subsiste une certaine 





&LYLTXH5DGLFDOH LVVX G¶XQH IDPLOOH GH SROLWLFLHQV VRQ SqUH D pWp JRXYHUQHXU
dans les années 60. Élu député provincial en 1983, il a été par la suite sénateur 
de sa province à plusieurs reprises. Il présidera durant l’année 2001. Il insiste 
explicitement sur la nécessité d’un inventaire des responsabilités relativement 
à la crise du 2001. Responsabilités individuelles et collectives, comme homme 
SROLWLTXHFRPPHpOXHWFRPPHSDUWLSROLWLTXH
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Primero creo que es básico saber la grande cuota de responsabilidad 
que tuvo la política en la crisis de la cual naturalmente hay que 
hacerse cargo. Después el dolor y la frustración de una sociedad que 
sin duda esta comprometida con el sistema democrático, y había acá 
una falencia de respuesta a las demandas de la sociedad. Tenemos, 
tenia, responsabilidad mas allá de las responsabilidades de cada 
partido político tendrá que hacerse cargo de su parte.
>3UHPLqUHPHQWMHFURLVSULPRUGLDOGHFRQQDvWUHODSDUWGHUHVSRQVDELOLWp
TX¶D HXH OD SROLWLTXH HW TX¶LO IDXW QDWXUHOOHPHQW SUHQGUH HQ FKDUJH
$SUqVODGRXOHXUHWODIUXVWUDWLRQG¶XQHVRFLpWpTXLVDQVDXFXQGRXWH
HVWHQJDJpHYLVjYLVGXV\VWqPHGpPRFUDWLTXHHW LO\DYDLW LFLXQH
carence de réponse aux demandes de la société. Nous avons, j’ai, des 
UHVSRQVDELOLWpVDXGHOjGHVUHVSRQVDELOLWpVGHFKDTXHSDUWLSROLWLTXH
TXLGHYUDSUHQGUHVDSDUWGHUHVSRQVDELOLWp@0/VDQVPDQGDWpOX
de 1983 à 2005)
,OVRXOLJQHTXHFHQ¶HVWSDVODGpPRFUDWLHTXLHVWHQFDXVHFHQ¶HVWSDVOH
système, mais les acteurs de celui-ci. M. L. fait évoluer le sujet de l’individuel 
YHUVOHFROOHFWLI8QHFROOHFWLYLWpIRUPpHSDUO¶HQVHPEOHGHODFODVVHSROLWLTXH
PDLV HQ VRXOLJQDQW WRXMRXUV TX¶HOOH FRPPHQFH SDU OXL &RPPH VL OD PLVH HQ
FDXVHGHO¶HQVHPEOHQHSRXYDLWrWUHYDOLGpHTXHVLHWVHXOHPHQWVLLO\SUHQDLW
DXSUpDODEOHVDSURSUHSDUWGHUHVSRQVDELOLWpFRPPHXQHLQYLWHjFHTXHFKDFXQ
prenne les siennes. 
Primero definir cuanta responsabilidad tuvo cada uno, cada sector 
político. Saber también que la Argentina vivió ficticiamente políticas 
económicas equivocadas, preservar un sistema de convertibilidad 
que era ficción. En ese sentido, nosotros, hablo acá como sector 
político, hemos plantado severamente lo que fue la década de los 
noventa porque por algo nos enfrentamos a ese modelo neo liberal. 
Obviamente el gobierno de la Alianza tampoco modifico eso, o sea 
que somos también responsables de no haber reaccionado.[…] Acá 
tenemos que decir que nos equivocamos groseramente, hacernos 
cargo y asumir las responsabilidades de que se tuvo. Pero no tomar 
el discurso que se vayan todos porque es el discurso de que no haya 
instituciones. Yo creo que eso son los limites.
>3UHPLqUHPHQW GpILQLU TXHOOH UHVSRQVDELOLWp D HX FKDFXQ FKDTXH




décennie 90, nous avons eu des raisons sérieuses de nous opposer à 
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ce modèle néo-libéral. Évidemment le gouvernement de l’Alliance 
Q¶D SDV QRQ SOXVPRGLILp FHOD F¶HVWjGLUH TXH QRXV VRPPHV DXVVL
UHVSRQVDEOHVGHQHSDVDYRLUUpDJL>@,FLQRXVGHYRQVGLUHTXHQRXV
nous sommes grossièrement trompés, prendre notre part et assumer 
OHV UHVSRQVDELOLWpV TXL RQW pWp OHV Q{WUHV 0DLV QH SDV DGKpUHU DX
GLVFRXUV©TX¶LOVV¶HQDLOOHQWWRXVªSDUFHTXHF¶HVWOHGLVFRXUVTX¶LO
Q¶\HVWSOXVG¶LQVWLWXWLRQV-HFURLVTXHFHVRQWOjOHVOLPLWHV@0/
sans mandat, élu de 1983 à 2005)
,O\DjWUDYHUVFHVGHX[H[WUDLWVXQELODQTXLFRPPHQFHSDUOHVSURPHVVHV
QRQWHQXHVGHODGpPRFUDWLHVHSURORQJHGDQVOHV©HUUHXUVªpFRQRPLTXHVGHOD
GpFHQQLHPHQHPLVWHHWVH WHUPLQHSDU OHPDQTXHGHGpFLVLRQGH O¶$OOLDQFH
DQVGHGpPRFUDWLHUpVXPpVHQTXHOTXHVWUDLWV/HVPRWVVRQWGXUV©IUXVWUDWLRQ
HWGRXOHXUVSROLWLTXHpFRQRPLTXHHUURQpHILFWLRQQRXVQRXVVRPPHVWURPSpV
JURVVLqUHPHQW ª ,O IDXW WRXW GHPrPHSUpFLVHU TXH FHQ¶HVW SDV OD GpPRFUDWLH
HOOHPrPHTXLHVWHQFDXVH ,O OHGLW OHV$UJHQWLQVVRQWDWWDFKpVjFHV\VWqPH
Au contraire, il faudrait en corriger les erreurs, ajuster les institutions.
Entonces mas que ser critico de los partidos en cuanto de su presencia 
hay que ser critico de los partido en cuanto que mejoran su sistema 
de representación. [...]Porque me parece que no hay duda que lo que 
no puede desaparecer es la presencia de un sistema democrático de 
representación.
>$ORUV SOXV TXH G¶rWUH FULWLTXH GHV SDUWLV TXDQW j OHXU SUpVHQFH LO
IDXW rWUH FULWLTXH GHV SDUWLV SRXU TX¶LOV DPpOLRUHQW OHXU V\VWqPH GH
UHSUpVHQWDWLRQ>@3DUFHTX¶LOPHVHPEOHTXHVDQVDXFXQGRXWHFHTXL
QHSHXWSDVGLVSDUDvWUHF¶HVWO¶H[LVWHQFHG¶XQV\VWqPHGpPRFUDWLTXH
de représentation.] ( M.L., sans mandat, élu de 1983 à 2005)
/DWKpPDWLTXHGHODSULVHGHUHVSRQVDELOLWpWUDQVSDUDvWGDQVO¶HQVHPEOH
GH O¶HQWUHWLHQ GDQV XQH SURSRUWLRQ LQXVLWpH ,O VHPEOHUDLW TXH VH PrOHQW XQH
dimension collective comme un des éléments essentiels de la résolution de la 
crise de représentation, et un enjeu personnel certainement lié à la trajectoire 
SROLWLTXHGHFKDFXQ'¶XQHFHUWDLQHIDoRQRQSHXW\YRLUXQHPDQLIHVWDWLRQGH
FHTXHWUDYHUVHDORUVO¶8&5
Yo con esto no quiero por favor, aunque fuera para un trabajo se 
entiende que puedo resolver las cosas. Por algo no están resueltas, 
yo soy parte de las cosas que no se resolvieron. Este es un país donde 
nadie se hace cargo de sus errores.
>0RLHQGLVDQWFHODMHQHYHX[SDVV¶LOYRXVSODvWPrPHGDQVOHFDGUH
G¶XQWUDYDLOXQLYHUVLWDLUHTXHO¶RQFRPSUHQQHTXHMHSRXUUDLUpJOHU
OHV FKRVHV ,O \ D GHV UDLVRQV TXL IRQW TX¶HOOHV QH VRQW SDV UpJOpHV
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je prends part à cette absence de  solution. Dans ce pays, personne 
n’assume ses erreurs.] ( M.L., sans mandat, élu de 1983 à 2005)
,FL V¶RSqUH XQHPRQWpH HQ JpQpUDOLWp GH OD VSKqUH GX SROLWLTXH YHUV OH
©SD\VªTXLVHUDUHIRUPXOpSOXVORLQHQWHUPHVGH©ODVRFLpWpª
Me parece que todos mayor o en menor medida somos, tenemos que 
pensar cuanto hicimos, que aportamos.
>,OPH VHPEOH TXH WRXV SOXV RXPRLQV QRXV VRPPHV QRXV GHYRQV
SHQVHUjFHTXHQRXVDYRQVIDLWFHTXHQRXVDYRQVDSSRUWp@0/
sans mandat, élu de 1983 à 2005)
/DUHVSRQVDELOLWpFROOHFWLYHIDLWDSSHOjXQHSULVHHQFKDUJHTXLLQYLWHj
UpLQYHQWHU OHSROLWLTXH,OQHV¶DJLWSOXVG¶XQHcrise de la représentation, mais 
d’une crise du politique/HSURIHVVLRQQHOGHODSROLWLTXHVHWRXUQHDORUVYHUVOHV
profanes. Le 2001DpWp OHPRPHQWRHQGHKRUVGXPDLQWLHQGHV LQVWLWXWLRQV
tout un pays s’est organisé pour trouver une sortie acceptable à une crise 
pFRQRPLTXHTXLVHPEODLWGHYRLUO¶DPHQHUDXIRQGGXJRXIIUH
Défense des prérogatives professionnelles
&RPPHQW TXDOLILHU OHV HQJDJHPHQWV FLWR\HQV TXL FKHUFKHQW SDU OHXUV
mobilisations à apporter des réponses et à forcer les institutions à réagir face 
j GHV SUREOpPDWLTXHV UHFRQQXHV SDU WRXV FRPPH LPSRUWDQWHV  OD FRUUXSWLRQ
O¶LQVpFXULWpODGpIHQVHGHO¶HQYLURQQHPHQW"
Yo creo que son manifestación espontanea de la sociedad y que se 
canaliza en la vida publica por falta de canalización institucional, 
precisamente.
>-HFURLVTXHFHVRQWGHVPDQLIHVWDWLRQVVSRQWDQpHVGHODVRFLpWpTXL
VH FDQDOLVHQW VXU OD YRLH SXEOLTXH IDXWH GH FDQDX[ LQVWLWXWLRQQHOV
précisément.] ( M.L., sans mandat, élu de 1983 à 2005)
Son institucionalizado como forma de protesta, son absolutamente 
incapaces de ser fuerza de propuesta. No pueden gestionar, para 
construir son caóticos, para destruir sirven.
>,OV VRQW LQVWLWXWLRQQDOLVpV FRPPH IRUPH GH SURWHVWDWLRQ LOV VRQW
DEVROXPHQW LQFDSDEOHV G¶rWUH IRUFH GH SURSRVLWLRQ ,OV QH SHXYHQW
SDV JpUHU SRXU FRQVWUXLUH LOV VRQW FKDRWLTXHV LOV QH VHUYHQW TX¶j










L’insistance dans les mots et l’emportement visible du député sur cette 
TXHVWLRQYLHQQHQWVRXOLJQHUOHSURSRV,OILQLUDSDUFRQFOXUHVXUOHIDLWTXHFHWWH
SRVLWLRQ j FRQWUHFRXUDQW FH TXL HVW LQGpQLDEOH DXUD FHUWDLQHPHQW XQ FRW
pour eux sur le plan électoral. Il effectue alors dans son propos une montée en 
JpQpUDOLWpF¶HVWDORUVO¶HQVHPEOHGHVpOHFWHXUVTXLHVWYLVp
La gente vota con las sensaciones de hoy no de acá a cinco años.
>/HVJHQVYRWHQWDYHF OHV VHQVDWLRQVG¶DXMRXUG¶KXLSDVG¶LFL jFLQT
ans.] (F. P. député depuis 2003)
©/HVJHQVªWHUPHJpQpULTXHVTXLSHXWWRXWjODIRLVpYRTXHUO¶HQVHPEOH
de l’électorat ou une partie. L’utilisation de ce terme redouble le propos de 
l’incapacité de projection dans le temps exprimé. Ne pas utiliser ici les termes 
de citoyen ou électeur UHQIRUFH O¶LQFRPSpWHQFH ,O IDXW SUpFLVHU TXH OH SDUWL
de ce député accompagnera et rendra possible la demande de destitution du 
gouverneur de Buenos Aires portée par les victimes de l’affaire Cromagnón. Il 
ne s’étendra pas sur ce fait, pourtant d’actualité au moment de l’entretien. Je 
QHYHX[SDVVRXOLJQHUXQHFRQWUDGLFWLRQMHSHQVHTXHOHVFDVVRQWGLIIpUHQWVHW
il est tout à fait soutenable d’avoir deux positions différentes vis-à-vis de deux 
choses foncièrement différentes. 
&HTXLHVWLQWpUHVVDQWF¶HVWGHYRLUTXHGDQVXQFDVXQHRUJDQLVDWLRQHVW
SHUoXH FRPPH SRVDQW XQ SUREOqPH SROLWLTXH OD JHVWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW
'HSXLVXQHVWUXFWXUHTXLVHYHXWXQHVWUXFWXUHLQYHVWLHG¶XQSRXYRLUGHGpFLVLRQ
l’Assemblée des voisins. C’est justement cette prétention à prendre part dans 
OD GpFLVLRQ SROLWLTXH TX¶LO FRQWHVWH 'DQV OH FDV GHCromagnón, les familles 
GHVYLFWLPHVUpFODPHQWODUpSDUDWLRQG¶XQHLQMXVWLFHHQGHPDQGDQWjFHTXHOHV
responsabilités soient prises à tous les échelons de la hiérarchie. La destitution 
du gouverneur est alors prolongement au sein de l’institution d’une demande 
apparue en dehors de celle-ci. Si la seconde position relève de la contestation 
G¶XQ SHUVRQQDJH SROLWLTXH HOOH Q¶LPSOLTXH SDV IRQFLqUHPHQW XQH FRQWHVWDWLRQ
GHO¶RUGUHSROLWLTXHPrPHVLHOOHHQVRXOLJQHOHVIDLEOHVVHV&HWWHIDLEOHVVHSHXW
rWUHDORUVWUDGXLWHFRPPHXQGpILFLWLQVWLWXWLRQQHOTXLG¶XQHSDUWQHSHUPHWSDVOD




en effet conteste bien plus profondément le gouvernement représentatif.
(Q OLDQW FHWWH TXHVWLRQ DYHF FHOOH GHVPpGLDV LO HVW SRVVLEOH GH UHOLUH
cette prise de position non pas comme un mépris du tout-venant, mais comme 
une tentative de délimiter les rôles et les prérogatives. C’est une défense du 
V\VWqPH UHSUpVHQWDWLI SDUOHPHQWDLUH TXH O¶DFWLRQ GLUHFWHPHQDFH SDU OD SODFH
TX¶HOOH RFFXSH GDQV OH FKDPS PpGLDWLTXH HW SDU OHV OLHQV TX¶HOOH WLVVH DYHF
O¶H[pFXWLI,O\DOjXQGpEXWGHSURFqVjFKDUJHFRQWUHOHVPDQGDQWVHX[PrPHV
La politique contre le politique
© &H Q¶HVW TXH GX FDOFXO SROLWLTXH GHVWLQp j IODWWHU O¶pOHFWRUDW ª &HWWH
SHWLWH ULWRXUQHOOH VXU OHV PpIDLWV GH OD FRPSpWLWLRQ SROLWLTXH VXU OH SROLWLTXH
est connue. Elle résonne en écho dans les lignes précédentes, elle résonnait 
déjà dans les références à 2001 HW GDQV OD GLVWLQFWLRQ TXL HVW IDLWH HQWUH
O¶DQFLHQQHSROLWLTXHHW ODQRXYHOOH LVVXHG¶XQQRXYHDX UDSSRUWj OD VRFLpWp ,O
est commun dans la littérature de définir l’offre politique comme une résultante 
GHV UDSSRUWVGH IRUFHVGDQV OHFKDPSSROLWLTXH ,O V¶DJLUDLWDORUVGH UHODWLYLVHU
WRXW SRVLWLRQQHPHQW © /HV HVSDFHV SROLWLTXHV VRQW GHV V\VWqPHV G¶pFDUW GDQV
OHVTXHOV FKDTXH FRPSpWLWHXU V¶HIIRUFH GH GpILQLU HW GH IDLUH YDORLU VD SRVLWLRQ
particulière »92 /HV SROLWLTXHV DUJHQWLQV YpKLFXOHQW XQH DQWLHQQH TXL VH
rapproche de cette idée, communément appelée le WKpRUqPH GH %DJOLQL93. Le 
GHJUpGHUHVSRQVDELOLWpGHVSURSRVLWLRQVG¶XQSDUWLRXG¶XQGLULJHDQWSROLWLTXH
serait inversement proportionnel à sa distance avec le pouvoir. Toute prise de 
SRVLWLRQGHYLHQWUHODWLYHjXQLQWpUrWFRQMRQFWXUHOjXQHSRVLWLRQGRQQpH
3RXUWDQW FHWWH FRQFHSWLRQ GH OD SUDWLTXH SROLWLTXH HVW XQDQLPHPHQW
repoussée non seulement dans les entretiens, mais aussi très souvent à la 
&KDPEUH(QVXLYDQW'DQLHO*D[LHLOHVWSRVVLEOHGHFRPSUHQGUHFHVFULWLTXHV
FRPPHXQHPDQLqUHGHPDLQWHQLU©ODGpILQLWLRQRIILFLHOOHGHODSROLWLTXHFRPPH
combat pour les idées »94, la nécessaire part d’illusion du jeu pour pouvoir y 
prendre part pour rappeler Bourdieu. Sans écarter totalement cette dimension 
DXWRMXVWLILFDWULFHLOHVWWRXWHIRLVSRVVLEOHGHPHWWUHjMRXUTXHOTXHFKRVHG¶DXWUH
VRXV FHWWHRSSRVLWLRQ HQWUH ODSROLWLTXH HW OHSROLWLTXH/D VHXOHSRVVLELOLWpGH
IDLUH XQ WUDYDLO SROLWLTXH ² HQWHQGX FRPPH XQ FRPEDW SRXU GHV YDOHXUV ²
VH VLWXH HQGHKRUVGX FKDPSSROLWLTXH²HQWHQGXFRPPHFRPSpWLWLRQSRXU OH
pouvoir. 
'DQLHO*$;,(La démocratie représentative, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs. 
3ROLWLTXHªS
'XQRPG¶XQGpSXWpGHO¶8&5TXLO¶DXUDLWpQRQFpSRXUODSUHPLqUHIRLVHQ
94 Daniel GAXIE, La démocratie représentative, op. cit., p. 125.
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Ante esta realidad… sumas la de los medios comprados… del formato 
de la comunicación… la cuestión cuantitativa !
Es casi una lucha de estar en el desierto con galletas saladas y nada 
mas ! Es casi la muerte !
El tema es que uno tiene la esperanza de la voluntad, es como decía 
Gramsci uno sabe intelectualmente que esta perdiendo pero quiere 






GLVDLW *UDPVFL RQ VDLW LQWHOOHFWXHOOHPHQW TXH O¶RQ HVW HQ WUDLQ GH
SHUGUHPDLVRQYHXWFURLUHTXHO¶RQSHXWJDJQHUF¶HVWXQSHXFHTXL
te mobilise.] (J. G., député depuis 2003) 
/D UpSRQVH pOLWLVWH TXL FRQIRQG OD GpPRFUDWLH DYHF OD FRPSpWLWLRQ
SDFLILTXH SRXU OH SRXYRLU QH WLHQW SDV Oj R OD SROLWLTXH FRPPH PDUFKp
PDUTXH VRQ LPSXLVVDQFH /HV QpFHVVLWpV GH FHWWH FRPSpWLWLRQ VRQW RSSRVpHV
dans le discours des représentant-e-s, à la possibilité de mettre en œuvre des 
changements. Sans cesse sont réactivées les vieilles antiennes d’un souverain 
trop versatile et trop peu informé, au final incapable d’agir de la bonne manière, 
WHOTX¶LOVOHVRXKDLWHUDLHQW
Les carences du souverain
C’est très net dans le discours des parlementaires : la société, les gens 
²XQHVRUWHG¶HQVHPEOHIORXHW LQGpWHUPLQp²YRQWrWUH UHVSRQVDELOLVpVGH OD
VLWXDWLRQSROLWLTXH&¶HVW WUqVQHWGDQV O¶HQVHPEOHGHVHQWUHWLHQV OHJOLVVHPHQW
progressif vers une mise en accusation des représenté-e-s. Au-delà, d’une 
explication psychologisante d’une sorte d’un mécanisme de transfert sur un 
WLHUVGHODUHVSRQVDELOLWpSURSUHDSSDUDLWXQHQVHPEOHGHFRQVWDWVSDUWDJpVTXL
décrivent la société comme traumatisée et immature.
La société traumatisée 
Lo que esta roto no es ni siquiera la representación política. Esta rota 
esta sociedad ! Esta sociedad que sustento por miedo, por convicción 
a una dictadura y que se va sacando el velo… Hace muy poco… 
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tenemos pocos años de democracia. 
>&HTXLHVWFDVVpFHQ¶HVWPrPHSDVODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH&¶HVW
FHWWH VRFLpWp TXL HVW FDVVpH &HWWH VRFLpWp TXL D VRXWHQX SDU SHXU
SDUFRQYLFWLRQXQHGLFWDWXUHHWTXLRXYUHOHV\HX[«GHSXLVWUqVSHX
de temps… nous avons peu d’années de démocratie.] (N. M. députée 
depuis 2005)
La société est malade de son passé, il y a là un thème maintes fois 
décliné. Le discours est connu ; les trous noirs de la mémoire alimentent le déni 





TXL UHVWH ORQJWHPSV OLPLWpH SDU OH SRXYRLU GHV PLOLWDLUHV WUqV FRQFUqWHPHQW
PDLV DXVVL SDU O¶LPSXQLWp GHV FULPHV GH OD GLFWDWXUH TXL IRQFWLRQQH FRPPH
le paradigme de l’injustice ; à la fois exemple résumant toutes les injustices, 
mais aussi comme matrice les rendant possibles. C’est tout à fait visible dans 
OHFDVGHVPRUWVGHODGLVFRWKqTXHGH&URPDJQyQROHVWHUPHV©PDVVDFUHªHW
©LPSXQLWpªUHQYRLHQWWUqVFODLUHPHQWjODGHUQLqUHGLFWDWXUH/DTXHVWLRQGHOD
YLFWLPH HVW OH SDUDGLJPH GH FHWWH HIIHFWLYLWp SROLWLTXH GH OD GRXOHXU&¶HVW XQ
WKqPHFRQQXGHODOLWWpUDWXUHWUDLWDQWGHOD©WUDQVLWLRQGpPRFUDWLTXHª
/¶LPSXQLWp HVW FODVVLTXHPHQW UHQYR\pH j OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶eWDW j
OD MXVWLFHTXLFRXYULUDLWFHUWDLQVFULPHV/¶LPSXQLWpUHQYRLHj ODFRUUXSWLRQGX
FRUSV SROLWLTXH HW GHV IRQFWLRQQDLUHV /H FRUSV VRFLDO HVW © YLFWLPH ª GH FHW
pWDW GH IDLW TX¶HVW ODPDODGLH GH O¶RXEOL GH O¶LPSXQLWp HW GH O¶LQMXVWLFH0DLV
VH SRVH DXVVL OD TXHVWLRQ GH VD UHVSRQVDELOLWp HW SRXU OHV UHSUpVHQWDQWV FHWWH
TXHVWLRQLPSRUWH,OV¶DJLWGHQHSOXVGHVpSDUHUOHFKDPSSROLWLTXHHWODVRFLpWp
il ne s’agit plus de désigner les coupables, mais de pointer les responsabilités 
FROOHFWLYHV7RXWQ¶HVWSDVGHODIDXWHGHVSROLWLTXHVLO\DXQHSULVHHQFKDUJH
GHODVRFLpWpTXLGRLWVHIDLUH
En el juicio Massera le dijo a los jueces haciendo con el dedo así; yo 
soy responsable pero no me siento culpable. [...] Veinte años después 
me pregunto; Massera no habrá querido decir yo soy responsable de 
haber matado, pero ustedes — los jueces, los políticos, los empresarios, 
Juan de la calle — son culpables de haberme dejado matar. Entonces 
aunque que sea una interpretación muy psicoanalítica, yo creo que 
esa culpa encubierta es lo que aparece todo el tiempo en la victima 
que le echa la culpa al otro porque nunca es responsable.
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>/RUVGXMXJHPHQW0DVVHUD95 a dit aux juges en les pointant du doigt 
comme ça : moi, je suis responsable, mais je ne me sens pas coupable. 
Vingt ans après, je me demande : Massera n’a-t-il pas voulu dire — je 








journal (Página 12) en mars 2010. 
>De gauche à droite : j’ai fait des affaires avec la dictature / Je savais, Nous avons 
SUR¿WpGH O¶DUJHQW IDFLOH  M¶DL GLVFXWp DYHFGHV+ROODQGDLVSRXU OD FDPSDJQHDQWL
DUJHQWLQH&OXE©M¶DLGLWLOVRQWELHQIDLWTXHOTXHFKRVHªQRXVDYRQVDSSODXGLOH
coup d’État / je n’ai pas présenté d’Habeas Corpus (un avocat) / J’étais au PC et nous 




se fait plus virulente pointant non plus simplement les responsabilités, mais les 
fautes, les péchés, serai-je tenté de dire pour souligner le caractère de fautes 
originelles jamais expiées.
Es una sociedad que se ha callado la boca habiendo visto atrocidades, 
no es verdad que la gente no supiera de lo que pasaba en los setenta. 
Muchos sabían y apoyaban, otros sabían y pretendían ignorar… la 
mayor parte de la sociedad supo lo que pasó en los años setenta, la 
/DGpSXWpHpYRTXHLFL OHSURFHVVXVMXGLFLDLUHFRQQXFRPPH©MXLFLRD ODV-XQWDVªjuicio a las Juntas » 
TXL D HXH OLHX HQ  FRQWUH OHV WURLV SUHPLqUHV MXQWHVPLOLWDLUHV GH OD GLFWDWXUH GH
1976-1983. Emilio Eduardo Massera amiral de la marine argentine, il sera dirigeant de 
fait de l’Argentine de 1976 à 1978.
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represión, en todos los barrios todos sabíamos que se habían llevado 
a algunos. Y sabíamos de la manera que habían llegado, la gente los 
veía llegar en un jeep, en un camión, en un auto, encapuchado. Se 
llevaban gentes, no volvían a aparecer. Ahora es una sociedad que se 
calló la boca por temor y eso enferma; el no poder hablar por miedo.
>&¶HVWXQHVRFLpWpTXL V¶HVW WXHD\DQWYXGHVDWURFLWpVFHQ¶HVWSDV
YUDLTXHOHVJHQVQHVDYDLHQWSDVFHTXLVHSDVVDLWGDQVOHVDQQpHV
Beaucoup savaient et soutenaient, d’autres savaient et prétendaient 
LJQRUHU«/DPDMHXUHSDUWLHGHODVRFLpWpDVXFHTXLVHSDVVDLWGDQV
OHV DQQpHV  OD UpSUHVVLRQ GDQV WRXV OHV TXDUWLHUV QRXV VDYLRQV
TX¶LOVDYDLHQWHPPHQpTXHOTX¶XQ(WQRXVVDYLRQVODPDQLqUHFRPPH
ils étaient arrivés, les gens les voyaient arriver dans une jeep, dans 
un camion, dans une voiture, cagoulés. Ils emmenaient les gens, on 
QHOHVYR\DLWSOXV0DLQWHQDQWF¶HVWXQHVRFLpWpTXLV¶HVWWXHSDUSHXU
et cela rend malade, le fait de ne pas pouvoir parler par peur.] (E. M. 
député depuis 1998)
$ORUV TXH O¶HVVHQWLHO GH OD GLVFXVVLRQ WHQG j SRLQWHU OD JpQpUDOLWp j
s’extraire personnellement du discours pour conférer à celui-ci la forme de 
O¶pYLGHQFHLO\DXQHFpVXUHGDQVFHSDVVDJHTXLP¶DPDUTXpGqVO¶HQUHJLVWUHPHQW
/H SDVVDJH j OD SUHPLqUH SHUVRQQH GX SOXULHO QH IDLW TXH UHQIRUFHU OH
GUDPDWLTXH GX SURSRV GpMj PDUTXp SDU O¶HPSORL GX PRW G¶© DWURFLWp ª HW OD
GpVLJQDWLRQGHVSHUVRQQHVTXLQRQVHXOHPHQWVDYDLHQWPDLVTXLRQWWRXWYXGH
OHXUV \HX[ /H © QRXV ª HW OH IDLW G¶rWUH XQ WpPRLQ GLUHFW UHGRXEOHQW O¶HIIHW
G¶LPSOLFDWLRQ 3HX LPSRUWH TX¶LOV DLHQW VRXWHQX RX SDV LOV Q¶RQW ULHQ GLW
« nous » n’avons rien dit. L’implication personnelle confère à la dénonciation 
la dimension du témoignage, la légitimité de la confession. Il ne s’agit pas 
d’héritage institutionnel, il ne s’agit pas de continuité de personnes, il ne 
s’agit pas d’une dette non réglée (au propre comme au figuré). Il s’agit d’un 
traumatisme, d’un secret de famille HQ TXHOTXH VRUWH SDUFH TXH WRXW OHPRQGH
VDLW HW SHUVRQQH QH GLW ULHQ HW LO IDXW YLYUH DYHF oD$YHF GHV IDQW{PHV TXL
DJLVVHQWDXSOXVSURIRQGGXFRUSVVRFLDODXSOXVSURIRQGGHVRLPrPH
Hubieron periodos donde algunas definición… la democracia 
encorsetada, la democracia acotada, la democracia… O sea la 
GHPRFUDFLD SHOHDQGR FRQWUD IDQWDVPDV TXH TXHGDURQ FRPR VHFXHOD
GHVGHWRGDODpSRFDDQWHULRUTXHIXHODGLFWDGXUD
>,O \ D HX GHV SpULRGHV R LO \ DYDLW GHV GpILQLWLRQV  OD GpPRFUDWLH










seconde période « traumatisante », la décennie PHQqPLVWH. Résumé parfois dans 
OH ODQJDJH FRXUDQW SDU OH © VDOYHQVH TXLHQ SXHGD ª VDXYH TXL SHXW FRPPH
« désagrégation de la société argentine sous l’influence d’un individualisme 
IRUFHQp ª TXL VHUDLW OH UpVXOWDW GHV SROLWLTXHV QpROLEpUDOHV 2SpUDWLRQ GH
chirurgie à cœur ouvert comme disait le président Menem.
Buena parte de esta sociedad pensaba que para vivir bien ello se 
tenia que joderse el 30 % de la población. Sabia que había gente que 
se quedaba sin trabajo, que había fabricas que cerraban. Sabían que 
eso no tenia destino como comunidad, pero aceptaron esa condición 
porque podían viajar a Miami, o porque podían comprar productos 
importados mas barato y hacerse la ilusión de que uno vivía en 
Europa, con un patrón de consumo similar a lo europeo, gracias al 






TX¶LOV SRXYDLHQW DFKHWHU GHV SURGXLWV LPSRUWpV PRLQV FKHU HW rWUH
dans l’illusion de vivre en Europe avec un modèle de consommation 
similaire à l’Européen grâce à un type de change faux du un pour 





délétère pour le bien commun. » Il est intéressant de faire le parallèle avec la 
présidence Menem, celui-ci étant parfois appelé « l’innommable ». Ce renvoi à ce 
TXLQHSHXWSDVrWUHQRPPpFHTXLQHGRLWSDVrWUHQRPPpPHVHPEOHIDLUHpFKR
j FHWWH GLPHQVLRQ SV\FKRORJLVDQWH TXL SRLQWH XQH FDXVH FHUWHV GLIILFLOHPHQW




VDLVLVVDEOH PDLV TXL UpVRQQH SDU VD MXVWHVVH 4XL UpVRQQH G¶DXWDQW SOXV SDU
XQHGHUQLqUHGLPHQVLRQpYRTXpHOjGHPDQLqUHWUDQVYHUVDOHSDUO¶HQVHPEOHGHV
interviewé-e-s : l’immaturité des représenté-e-s.
La société immature




deux phases dans l’explication. D’abord la prise en compte d’un contexte, d’une 
UpDOLWpVRPPHWRXWHFRQWLQJHQWHTXLYLHQWSRVHUSUREOqPHHWORUVTXHM¶LQVLVWH
VXUOHVGLIILFXOWpVODMXVWLILFDWLRQVHIDLWDFFXVDWRLUH/HVPDX[SROLWLTXHVVRQW
le reflet d’une société, ni plus ni moins. Le lien est fort avec la dimension 
WUDLWpH SUpFpGHPPHQW GDQV FH TXH OH FRQVWDW UHQYRLH XQH IRLV GH SOXV j GHV
FRPSRUWHPHQWVTXLVHPEOHQWWpPRLJQHUGHGLPHQVLRQVSV\FKRORJLTXHV
©7LHQH TXH YHU FRQ OD VRFLHGDG HQ JHQHUDO (VWD VRFLHGDG HVPX\
exitista. » « la gente va buscando, no siempre busca de la mejor manera, 





« La sociedad, yo digo acá en Argentina, la gente es rumbeadora 
va por donde va el éxito. » « Es algo propio de la Argentina, del 
argentino, de depositar en tercero las responsabilidades. » 
>&HODDjYRLUDYHFODVRFLpWpHQJpQpUDO&HWWHVRFLpWpHVWWUqVSRUWpH
sur le succès. / Les gens cherchent et pas toujours de la meilleure 
manière, ni de la manière la plus lucide / la nôtre est une société 
DGROHVFHQWH VRXV ELHQ GHV DVSHFWV -H QH VDLV SDV FH TXH MH YHX[
PDLV MH OHYHX[PDLQWHQDQW -H VDLVFHTXH MHYHX[PDLV MHQ¶DUULYH
pas à l’exprimer. / L’immaturité d’une société / Et c’est là, peut-
rWUH O¶DVSHFW OH SOXV DGROHVFHQW GH QRWUH VRFLpWp &¶HVW XQH VRFLpWp
TXLHQFRUHSODFHODFXOSDELOLWpj O¶H[WpULHXUSDUFHTX¶HOOHQ¶HVWSDV
responsable. / Et la société, je dis ici en Argentine, les gens sont 
FKDQJHDQWV VXLYHQW OH VXFFqV  &¶HVW TXHOTXH FKRVH GH SURSUH j
l’Argentine, à l’Argentin, de porter la responsabilité sur un tiers.]
,O QH V¶DJLW Oj TXH G¶XQ SHWLW H[WUDLW G¶XQ HQVHPEOH GH UpIpUHQFHV
j XQH VRFLpWp LPPDWXUH DGROHVFHQWH IDVFLQpH SDU OH VXFFqV 4XHOOH TXH VRLW
l’appartenance partisane des député-e-s, cette conception ressort à un moment 





une mise en accusation de la société.
Il faut séparer deux aspects : 1. L’immaturité comme adolescence, 
LPSDWLHQFHHWLQFRQVpTXHQFHHW/¶LPPDWXULWpFRPPHUHIXVGHVUqJOHV
Le premier est plus diffus exprimé par des exclamations. C’est une 
réaction aux émotions citoyennesTXLDpWpGpYHORSSpHQRWDPPHQWSDU>)3@R
l’immaturité se définit comme une incapacité. Les représenté-e-s sont renvoyés 
à leurs inconstances, leurs incompétences. Incapable de prendre en compte les 
QpFHVVLWpVG¶XQSURMHWGHSD\VVpULHX[©XQSDtVHQVHULRª&¶HVWDXVVLXQHIDoRQ
GH SRLQWHU XQH GLIIpUHQFH GX SURIHVVLRQQHO GH OD SROLWLTXH G¶DYHF OH SURIDQH
$ORUVTXHOHSURIHVVLRQQHOUpIOpFKLWGLDORJXHHWGpFLGHOHSURIDQHV¶H[DVSqUH
se plaint et agit dans l’urgence.













s’est installée, a pénétré, profondément dans la société.] (J. R. député 
1983-2003)
Remonter des comportements les plus anodins pour y voir une sorte 
G¶LGLRV\QFUDVLHGHO¶LOOpJDOLVPHpWDEOLUXQHpTXLYDOHQFHHQWUHOHTXRWLGLHQHWOH
IRQFWLRQQHPHQWSROLWLTXHQ¶HVWSDVSRXUDXWDQWXQHRSLQLRQ©RULJLQDOHª&¶HVW
GLUHFWHPHQW XQH UpIpUHQFH j OD © YLYH]D FULROOD ª O¶DVWXFH RX OD URXEODUGLVH
créole), cette disposition supposée des Argentins et des Portègnes notamment 
jQHSDVUHVSHFWHUOHVUqJOHVWRXMRXUVpYRTXpHDYHFXQPpODQJHGHILHUWpHWGH
regret. 
&H VRQW Oj ILQDOHPHQW GHV FKRVHV DVVH] FRXUDQWHV HW EDQDOHV GDQV OD
SUHVVH2QSRXYDLWOLUHGDQVXQMRXUQDOQDWLRQDOXQHWUqVVpULHXVHHQTXrWHVXUOHV
mauvaises habitudes et les péchés nationaux, sous-titrés l’âme argentine. On y 
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DSSUHQDLWDLQVLTX¶HQWUHHWGHVHQTXrWpHVFRQIHVVDLHQW IUpTXHPPHQW
passer outre le Code de la route, fumer dans des endroits interdits ou s’arranger 
avec un policier pour éviter les amendes97 &H TXL SHXW SDUDvWUH pWUDQJH OD
généralisation dont ces observations font l’objet. Entre le supposé penchant 
à l’illégalisme et l’incompétence des citoyen-ne-s. On retrouvera aussi des 
DFFXVDWLRQV GHPHQVRQJHV HW GH GRXEOHV GLVFRXUV GH OD SDUW GHV pOHFWHXUV TXL
tout en plébiscitant des valeurs altruistes, propre à une communauté intégrée, 
FRPPH O¶pGXFDWLRQ OD WUDQVSDUHQFH O¶KRQQrWHWp OD VROLGDULWp HW TXL DX ILQDO
YRWHQWSRXUGHVFDQGLGDWVTXLQHFRUUHVSRQGHQWSDVjFHWLGpDO
4XLHUH GHFLU TXH KD\ XQ GREOH HVWiQGDU HO TXH OD JHQWH YHUEDOLFH
HQ HO GLVFXUVR \ HO TXH XWLOL]D SUDJPiWLFDPHQWH D OD KRUD GH WRPDU





GpFLVLRQVSROLWLTXHV(WF¶HVW ODPrPHFKRVHTXH IRQW OHVGLULJHDQWV
SROLWLTXHVHWTXHODVRFLpWpFULWLTXHPDLVHQUpDOLWpF¶HVW«GLVRQV«
,O \ D XQH IRUPH GH SUHQGUH GHV GpFLVLRQV TXL HVW ODPrPH@ 2/
député depuis 1983)
L’inversion de la faute
Du sentiment de dépossession à la perception d’un malaise profond à la 
racine du « divorce » entre la société et ses représentant-e-s élu-e-s, il y a une 
occultation. La désaffection pour le suffrage, la division des partis, l’instabilité 
GHO¶RIIUHSROLWLTXHVRQWSURJUHVVLYHPHQWODLVVpHVGHF{Wp,OHVWGLIILFLOHG¶REWHQLU
une réflexion sur cette dimension du problème, vite remplacée par une réflexion 
SOXVJpQpUDOHVXU©ODVRFLpWpª©OHVJHQVª&HJOLVVHPHQWSURJUHVVLITXLDPqQH
OHVSDUOHPHQWDLUHV jG¶DERUGpYRTXHU OHXUVSURSUHV IDXWHV OHVSUREOqPHVG¶XQ





97 Maximiliano Montenegro, « Una encuesta sobre mañas y pecados nacionales. El 




a au final une certaine impuissance des parlementaires. Très peu d’ailleurs sont 
FDSDEOHVGHGpFULUHXQHSUDWLTXHSUpFLVHVXVFHSWLEOHGHUpVRUEHUFHWWHVLWXDWLRQ
Les réponses sont diverses et relèvent de l’initiative individuelle.
Ce passage d’une crise de la représentation à une incapacité des citoyens 
HVWjPHWWUHHQUHODWLRQDYHFOHPpFDQLVPHGpFULWSDU-DFTXHV5DQFLqUHGDQVOD
© KDLQH GH OD GpPRFUDWLH ª DXTXHO MH PH VXLV GpMj UpIpUp /D UHVSRQVDELOLWp
des maux de la démocratie incombe au « peuple et ses mœurs » et non à 
O¶RUJDQLVDWLRQSROLWLTXH,OQHV¶DJLWSDVSOXV"GHWURXYHUGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGX
JRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDWLIGHVVROXWLRQVjGHVTXHVWLRQVSRVpHV/DWKpPDWLTXH
de la société immature semble faire écho à l’illimitation des demandes et à 
la montée en puissance d’une société d’individus. Le refus des règles et le 
traumatisme lié à la dictature étant plus situés dans le contexte argentin, mais 
SRXYDQW rWUH UDFFURFKpV j FHWWH PrPH WKpPDWLTXH (Q HIIHW LO V¶DJLW ELHQ GH
pointer un problème inhérent à la formation des individus, c’est une sorte 
G¶LQFRQVFLHQWFROOHFWLITXLHVWYLVp,OV¶DJLUDLWG¶XQH©LPPDWXULWpFXOWXUHOOHª
G¶XQH LQDSWLWXGHSURIRQGHj ODGpPRFUDWLH&¶HVW O¶LQFDSDFLWpGHVSURIDQHVTXL
HVWUpLWpUpHHWTXLMXVWLILHHQUHWRXUODFRXSXUHHWODVSpFLDOLVDWLRQ'HYDQW©XQH
incapacité collective si profondément ancrée dans l’âme du peuple », il n’est 
SOXV SRVVLEOH TXH GH FRPSWHU VXU XQ SHWLW QRPEUH OLEUH GH VHV GpFLVLRQV HW
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pouvant œuvrer pour le bien de tous et de chacun.
Cette image représentant le passage d’un « choripan », sorte de hot-dog 
UXVWLTXH W\SLTXHPHQW DUJHQWLQ VXU IRQG GH FRXSROH GX&RQJUqV SHUGX GDQV OD
IXPpH GX IHX TXL D VHUYL j OH IDLUH JULOOHU/¶LPDJH HVW WLWUpH ©PDILRFUDFLD ª




e-s sur les représenté-e-s. Cette image a fait partie d’une exposition, organisée 
par l’association argentine de photojournalisme, et reproduite dans le journal 
Página 12 SDUPL XQH GL]DLQH G¶DXWUHV SKRWRJUDSKLHV ,O QH V¶DJLW SDV G¶XQH
UHSUpVHQWDWLRQ LVROpH DQHFGRWLTXH%LHQ DX FRQWUDLUH F¶HVW XQH SKRWR SULPpH









De la représentation à la présence
Le chercheur aura perçu diverses formes d’irruption des représenté-e-s 
GDQV O¶HVSDFH SXEOLF SDUOHPHQWDLUH /H PRW D VDQV GRXWH FKRTXp  LUUXSWLRQ
3RXUTXRL pYRTXHU FH TXL VHUDLW GH O¶RUGUH G¶XQH HQWUpH VRXGDLQH HW YLROHQWH "
(VWFHTXHOHUHSUpVHQWpQ¶DYDLWSDVGpMjOLHXHWSODFHELHQDYDQWOHVMRXUQpHV
GHGpFHPEUH"
L’irruption, c’est d’abord la croissance constatée des références aux 
représenté-e-s dans la parole parlementaire. Là, il y a tout lieu de crier à 
l’impropriété. Point d’envahissement et pas plus de violence, à proprement 
parler. Pas de hordes sauvages prenant d’assaut le Parlement. Malgré tout 
un spectre hante la Chambre. La population en colère jetant des pierres sur 
OH &RQJUqV OHV LQVXOWHV OHV JHVWHV GH YLROHQFH OHV FULV VFDQGpV © TX¶LOV V¶HQ
aillent tous » ne se sont pas éteints sans laisser de trace. Menace diffuse d’un 





concurrencent les représentant-e-s. À la fois dans leur prétention à se substituer 
aux processus institutionnels dans la prise de décision, et dans la construction 
d’une représentation de la réalité. En cela oui, il convient de parler d’irruption 
des représenté-e-s. Deux aspects de cette irruption sont particulièrement 
VLJQLILFDWLIV  OD ILJXUHGH ODYLFWLPHHW FHOOHGH ODSODFHSXEOLTXHPpGLDWLTXH
Le premier aspect, celui de la victime, renvoie à une certaine mise en forme des 
FDXVHVHWGHVSUREOqPHVTXLDSSX\pHVXUGHVUHVVRUWVPRUDX[QHVRXIIUHDXFXQH
UHPLVH HQTXHVWLRQ/D VLQFpULWp HW OD UHVVHPEODQFH TXL VHPEOHQW IDLUH GpIDXW
aux représentant-e-s, sont ici bien présentes. Des parents meurtris par la perte 
injuste des enfants, des riverains menacés dans leur environnement luttant pour 
ODYLHFRQWUHOHVXVLQHVGHSkWHjSDSLHUF¶HVWOHELHQHWOHPDOTXLV¶DIIURQWHQW
il n’y a pas de place alors pour la médiation et la délégation. Le deuxième aspect 
concerne la constitution d’une place publique médiatique entendue comme : la 
VSKqUH GHPpGLDWLRQ HW GH UHSUpVHQWDWLRQ GH OD VRFLpWp D HOOHPrPH FRPSRVp
SDUO¶HQVHPEOHGHVPpGLDVPDLVVRXVO¶KpJpPRQLHGHTXHOTXHVXQVQRWDPPHQW
WpOpYLVXHO &RPPH XQH GHV VFqQHV GX SROLWLTXH HQ FRQFXUUHQFH DYHF O¶HVSDFH
public parlementaire.
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Arrivée à ce point, le chercheur tournera son regard et son analyse non 
plus vers l’espace public parlementaire, mais vers les individus de chair et d’os 
TXL HQ VRQW OHV DFWHXUV SULQFLSDX[ OHV UHSUpVHQWDQWHV'HTXHOOHV UHVVRXUFHV
GLVSRVHQWLOV HW HOOHV SRXU IDLUH IDFH j FHWWH VLWXDWLRQ "&RPPHQW IDEULTXHU OD
UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH " /H FKHUFKHXU TXL HQ D GpVRUPDLV O¶KDELWXGH GHYUD
une fois de plus faire face à une difficulté, ne trouvant pas de mise en forme 
de la représentation comme une activité régulière, comme un métier. Bien au 
contraire celle-ci apparaît davantage comme un bricolage individuel laissé à 
l’appréciation de chacun-e, selon les ressources dont il ou elle dispose. C’est 
OHXUVXEMHFWLYLWpTXLHVWPRELOLVpHGDQVFHWWHHQWUHSULVHFRQVLGpUpHDORUVFRPPH
une fabrication de liens.
8QHIRLVGHSOXVOHFKHUFKHXUUHWURXYHODTXHVWLRQGHVPpGLDVGHYHQXV
LQFRQWRXUQDEOHV GDQV OH WUDYDLO GHV SROLWLTXHV ,OV HW HOOHV HQWUHWLHQQHQW DYHF
OHV LQGXVWULHV GH OD FRPPXQLFDWLRQ XQH UHODWLRQ DPELJXs PDUTXpH SDU GHV
FRQIOLWV PDLV HVVD\DQW DXWDQW TXH IDLUH VH SHXW GH OHV XWLOLVHU /HV PpGLDV
VRQWVDQVFRQWHVWH O¶HQGURLWR LO IDXWrWUHSRXUrWUH/HV UHSUpVHQWDQWHVVRQW
PLV HQ FRQFXUUHQFH HQWUH HX[ HW VHORQ GHV UqJOHV TXL UpGXLVHQW OHXU PDUJH
d’autonomie : leur imposant un rythme et des mises en forme de leurs travaux 
TXL QH FRUUHVSRQGHQWSDV WRXMRXUV j FHTX¶LOV HW HOOHV FRQVLGqUHQW FRPPH© OH
ERQ WUDYDLO SROLWLTXH ª &RPPH XQ pFKR ORLQWDLQ XQH SHWLWH ULWRXUQHOOH WULVWH
VHPEOH VRXUGUH GHV SURSRV GHV UHSUpVHQWDQWHV &¶HVW OD SROLWLTXH TXL V¶HQ
SUHQGDXSROLWLTXHFHVRQWOHVEDVFDOFXOVGHSRXYRLUHWGHSODFHVTXLV¶LPSRVHQW
j OD QREOH SUDWLTXH GH OD SROLWLTXH /H SUREOqPH VH GpSODFH GH OD SUDWLTXH GX
SHUVRQQHOSROLWLTXHjXQHUHPLVHHQTXHVWLRQGHVFDSDFLWpVGHVUHSUpVHQWpHVj
assumer une véritable démocratie : traumatisée par des années d’autoritarisme, 
immature, la société argentine semble en deçà des attentes des représentant-
HV '¶XQH FHUWDLQH IDoRQ OD TXHVWLRQ GH OD crise de la représentation a été 
transformée en incapacité du souverain. La réponse n’est plus dans les formes 
du gouvernement représentatif, mais dans l’éducation du souverain. Comme 
VL OHV PRWV SUrWpV j 6DUPLHQWR pWDLHQW HQFRUH G¶DFWXDOLWp  © +D\ TXH HGXFDU




c’est l’irruption du représenté comme exigence de présence. Ce sont là les 




Le gouvernement représentatif se réalise en organisant un ordre des parts et 
GHV SODFHV F¶HVW FHW RUGUH TXL HVW FRQWHVWp SDU XQ LPSpUDWLI GH SUpVHQFH SRXU
UHSUHQGUHOHVWHUPHVGH'RPLQLTXH/H\GHW99. Le « souverain » ne se contenterait 
SDV G¶rWUH XQ UpIpUHQW DEVWUDLWPDLV DXUDLW WRXMRXUV FKHUFKp j SUHQGUH SDUW DX
gouvernement représentatif. Pour Leydet, l’extension du droit de suffrage serait 
OH VLJQH OH SOXV DQFLHQ GH FHWWH H[LJHQFH TXL VH UHWURXYHUDLW HQVXLWH GDQV OHV
formes plus contemporaine des revendications, par divers groupes sociaux, de 
GURLWV VSpFLILTXHV ,O HVW SRVVLEOH GH UHPHWWUH HQ TXHVWLRQ FHWWH YLVLRQ SHXW
rWUH XQ SHX VLPSOLVWH G¶XQH VRUWH GH G\QDPLTXH KLVWRULTXH OLQpDLUH100, tout en 






commun, de prendre part. C’est « le partage du sensible », pour reprendre les 
WHUPHVGH-DFTXHV5DQFLqUH1018QH©HVWKpWLTXHªXQGpFRXSDJHGHVWHPSVHW
des espaces, du visible et de l’invisible, de la parole et du bruit. 
/D SUpVHQFH F¶HVW SRXYRLU rWUH YX HW HQWHQGX HW GRQF SDU Oj GRQQHU j
voir et à entendre un tort et la nécessité de sa résolution, autrement dit agir 
SROLWLTXHPHQW,OQ¶HVWSOXVTXHVWLRQGHODSUpVHQFHFRPPHILJXUDWLRQG¶XQVXMHW
existant, mais les capacités de donner lieux et places à la constitution de sujets. 
3DUFHTX¶LOV¶DJLWWRXWDXWDQWGHUHSUpVHQWDWLRQVTXHGHUHSUpVHQWDWLRQODTXHVWLRQ
GHODSODFHSXEOLTXHPpGLDWLTXHLQWHUYLHQWFRPPHXQpOpPHQWVWUXFWXUDQWTX¶LO
IDXW WUDLWHU FRPPH WHO 3DUFH TX¶LO QH V¶DJLW SDV GH OD SUpVHQFH GH VXMHW GpMj
H[LVWDQWPDLVGHODFRQVWLWXWLRQPrPHGHFHVVXMHWVSROLWLTXHV&RQVWLWXWLRQTXL
VHUpDOLVHjWUDYHUVXQHUHSUpVHQWDWLRQjVRLPrPHHWDX[DXWUHVUHSUpVHQWDWLRQ
98 Claude LEFORT, L’invention démocratique : les limites de la domination totalitaire. 
Op. cit. p. 28.
'RPLQLTXH/H\GHW©5HSUpVHQWDWLRQHWSUpVHQFH  ODGpPRFUDWLH UHSUpVHQWDWLYHHQ
TXHVWLRQªPolitique et Sociétés 21, no 1 (2002): 67-88.
9RLU VXU ODTXHVWLRQGXVXIIUDJHSRXU OHFDV IUDQoDLV %HUQDUG/DFURL[©5HWRXU
sur 1848 », Actes de la recherche en sciences sociales 140, no 1 (2001): 41-50. Il faut 
VHGpSDUWLU G¶XQHYLVLRQTXL YHUUDLW GDQV OHV GLIIpUHQWV GLVSRVLWLIV GHSDUWLFLSDWLRQGX
SOXVJUDQGQRPEUHXQHVRUWHGH³G\QDPLTXHGpPRFUDWLTXH´QDWXUDOLVpHDORUVFRPPHXQ
DXWUH DYDWDUGGX VHQVGH O¶KLVWRLUH ODLVVDQW GDQV O¶RPEUH O¶LQGpWHUPLQDWLRQPrPHGHV
VXMHWVGHODSDUWLFLSDWLRQHWGHVOLHX[GHFHWWHSDUWLFLSDWLRQ,QGpWHUPLQDWLRQTXLGRLWVH
UpVRXGUHjFKDTXHIRLVGHPDQLqUHRULJLQDOHHWMDPDLVDFKHYpH
 -DFTXHV RANCIÈRE, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, la 
)DEULTXHpGS
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TXL VH MRXH GDQV OHV GLIIpUHQWV HVSDFHV SXEOLFV PDLV R la place publique 





« Le drapeau va au paysage immonde, et notre patois 
étouffe le tambour.
Aux centres nous alimenterons la plus cynique 
prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques.
Aux pays poivrés et détrempés ! — au service des plus 
monstrueuses exploitations industrielles ou militaires.
Au revoir ici, n’importe où. Conscrits du bon vouloir, 
nous aurons la philosophie féroce ; ignorants pour la 
science, roués pour le confort ; la crevaison pour le 
monde qui va. C’est la vraie marche. En avant, route ! »1
Il me faut finir comme j’ai commencé, par une mise en contexte, 
PDLV TXL SRUWHUD FHWWH IRLVFL VXU OH SUpVHQW LPPpGLDW 6L OD VRFLRORJLH HVW
l’histoire du présent, celui-ci lui échappe sans cesse : l’analyse est toujours en 
décalage avec le contemporain. J’aimerais, pour pouvoir conclure, opérer un 
GRXEOHPRXYHPHQW TXLP¶DPqQHUD GDQV XQ SUHPLHU WHPSV j V\QWKpWLVHUPHV
FRQFOXVLRQVHQHVVD\DQWG¶\LQWpJUHUGHVpOpPHQWVUpFHQWVTXLVHVRQWGpURXOpV
en Argentine ; et, dans un second temps, à mettre en perspective les résultats de 
ce travail dans une réflexion sur les modes d’organisation du collectif. 
1 Arthur Rimbaud, Illuminations, in Poésies complètes, le Livre de Poche, Paris, 1984, p. 189. 
Les guillemets autour du texte sont de l’auteur.
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Les scènes de la représentation politique
-H PH VXLV G¶DERUG LQWpUHVVp j OD IRUPDWLRQ GH FH TXH M¶DL DSSHOp j
la suite de J. Ph. Heurtin, l’espace public parlementaire. Nous avons vu alors 
comment celui-ci était à la fois un dispositif visant à créer les conditions d’une 
LQWHUORFXWLRQSDUWLFXOLqUHHWXQHVSDFH©jSDUWªTXLDEHVRLQSRXUVHFRQVWUXLUH
d’une séparation radicale avec « l’extérieur ». Le ou la député-e n’est plus dès lors 
le simple citoyen. Les député-e-s réunis en corps, dans l’espace réservé à leurs 
UpXQLRQV OHGUDSHDXQDWLRQDO IORWWDQWDXFLHOGH O¶KpPLF\FOH VRQWSOXVTX¶XQH
FROOHFWLRQ G¶LQGLYLGXV TXL GpOLEqUHQW ² HW SRXUWDQW FHWWH IHUPHWXUH QH WLHQW
SDV/HSXEOLFQHSHXWrWUHVLPSOHVSHFWDWHXU/DFUpDWLRQG¶XQOLHXV\PEROLTXH
FDSDEOH G¶rWUH OD 1DWLRQ WRXW HQWLqUH Q¶HVW PrPH SOXV UDLVRQQDEOHPHQW XQ
objectif. L’espace public parlementaire est création conjointe d’une scène et 
GHVVSHFWDWHXUVHWTXHFHTXLVHSDVVHVXUODVFqQHQHVXIILWSDVjpSXLVHUOHVHQV




au « paradis »3. Et puis, il faut pouvoir prendre en compte différents « théâtres » 
TXLHQWUHQWHQFRQFXUUHQFHOHVXQVDYHFOHVDXWUHV²LPSRVVLEOHGHOLPLWHUHQ
XQOLHXXQLTXHODPLVHHQIRUPHGHODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH,OIDXWSRXYRLU




j VDLVLU OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH QRQ SDV FRPPH GpIDXW RX PHQDFH PDLV
comme un élément structurant.
 /D PpWDSKRUH WKpkWUDOH V¶LPSRVH WUqV YLWH ORUVTXH O¶RQ SDUOH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ
SROLWLTXH6RXYHQW LOV¶DJLWGHGpQRQFHUXQ MHXGHIDX[VHPEODQWVXQHVFqQHTXLYHXW
rWUH OD UpDOLWp PDLV TXL QH O¶HVW SDV HW ELHQ DX FRQWUDLUH OD PHW j GLVWDQFH &H TXL
YRXGUDLWGLUHTX¶LO\DXQUpHOXQHVFqQHGH ODUpDOLWpTXH O¶RQSRXUUDLWGpEXVTXHUHW
TXHGRQF OD FRPSUpKHQVLRQ WLHQW j OD UpGXFWLRQGHV LOOXVLRQVj OHXU UpDOLWpFDFKpH -H
SHQVHELHQDXFRQWUDLUHTXH ODUpDOLWpQHVH ODLVVHSDVUpGXLUHjXQHVFqQHRFFXOWHHW
TXH FH TXL VH MRXH VXU OD VFqQH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH \ FRPSULV FRPPHXQH
construction de la réalité, fait partie de cette réalité sans aucune restriction. J’utilise 
LFLODPpWDSKRUHWKpkWUDOHSDUFHTX¶HOOHHVWRSpUDQWHPDLVVDQVTXHFHODLPSOLTXHXQH
déréalisation péjorative de l’objet.
3 Seulement présent dans les théâtres à l’italienne, le paradis, aussi appelé poulailler, 




J’ai cherché tout au long de ce travail à maintenir ensemble une 
UpIOH[LRQVXUOHWUDYDLOSDUOHPHQWDLUHHWODSUDWLTXHGHODUHSUpVHQWDWLRQ/¶pWXGH
de ces deux faits est souvent séparée : d’une part, l’étude des parlements comme 
OLHX[RVHIDEULTXHGHODORLRXOLHX[GHODUHSUpVHQWDWLRQQDWLRQDOHHWG¶DXWUH




- FRPPH IDEULTXH GH OD ORLLO HVW UHPLV HQ TXHVWLRQ SDU OD SUppPLQHQFH
GX SRXYRLU H[pFXWLI TXL GpWLHQW OHV FOHIV GH OD UpXVVLWH GHV VHVVLRQV
parlementaires. Il n’y a pas de lien direct entre les lois votées et le 
nombre de sessions. C’est la présence d’une majorité stable et cohérente 
TXLSHUPHWOHERQIRQFWLRQQHPHQWOpJLVODWLI
- FRPPH RUJDQH UHSUpVHQWDWLI LO HVW UHPLV HQ TXHVWLRQ SDU XQH SHUWH
de légitimité des élu-e-s. Cette perte de légitimité, désormais un lieu 
FRPPXQ GH OD VFLHQFH SROLWLTXH SHXW rWUH OLpH j OD SHUWH G¶HIILFLHQFH
législative et se retrouve dans le jugement porté à l’encontre des élu-
HV ,O \ D XQH LQWpULRULVDWLRQ GH OD FULWLTXH HW GH OD SHUWH GH OpJLWLPLWp
GH OD SUDWLTXH SDUOHPHQWDLUH² GpSUpFLDWLRQ GH OD SDUROH HQ DVVHPEOpH
SOpQLqUHGRXWHVXUOHVTXDOLWpVGHVDXWUHVGpSXWpHV²TXLHOOHHVWSOXV
rarement abordée.
L’espace parlementaire, dans la pleine réalisation de son projet, voudrait 
j OD IRLV rWUH O¶XQLTXH VFqQH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH HW DJLU HQ WRXWH
autonomie. En m’intéressant au fonctionnement de la séance plénière, j’ai mis 
HQpYLGHQFHTXHO¶RUGUHGHODVpDQFHWUDGXLWODQpFHVVLWpGHFRQVWLWXHUXQHVSDFH
singulier et clos. Un ensemble de dispositions réglementaires et rituelles nous 
GRQQHjYRLUO¶HIIRUWGHFO{WXUHTXLGRLWUHQGUHSRVVLEOHODOLEUHFRQIURQWDWLRQGHV
différents points de vue donnant alors lieu à la construction d’une décision issue 
de la représentation nationale. L’organisation de la parole et des lieux participe 




Deux réponses se sont imposées :
- les député-e-s prennent la parole pour décrire une réalité, et donc asseoir 
une certaine vision du monde et des problèmes. Cette « définition du 
réel » prend la forme descriptive pour justifier les positions normatives, 
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FHV SRVLWLRQV GRLYHQW rWUH IRQGpHV VXU O¶REVHUYDWLRQ HW OH UHFRXUV j OD
description ;
- les député-e-s prennent la parole en s’adressant à des publics extérieurs 
j O¶$VVHPEOpH&HX[FLSHXYHQW rWUHSUpVHQWVGDQV OHVEDOFRQVTXDQG LO
s’agit de publics mobilisés ou absents, dans le second cas, c’est alors une 
SDUROHPpGLDWLVpHTXLSDUYLHQGUDMXVTX¶jHX[
&HWWH LPSRVVLEOH FO{WXUH Q¶HVW SDV VLPSOHPHQW XQ PDQTXH XQ UDWp
mais avant tout une nécessité. La fermeture s’impose comme condition de la 
délibération et de la fabrication d’un nous parlementaire, mais « l’extérieur » 
du Parlement ne se laisse pas mettre à distance de la volonté législative. 
Cette impossible fermeture et une nécessaire ouverture forment un processus 
FRQWUDGLFWRLUH PDLV QpFHVVDLUH DVVXPp DXVVL ELHQ SDU OHV pOXHV TXH SDU
l’administration.
Le Parlement se trouve donc soumis à un double processus d’ouverture, 
HQ DYDO GH O¶DFWLYLWp SDUOHPHQWDLUH SDU OD SXEOLFLVDWLRQ GHV DFWHV TXL UHQGHQW
les actions à l’intérieur tributaires d’une évaluation des actes individuels et 
collectifs des législateurs, mais aussi, en amont, par la participation concurrente 
au diagnostic de réalité.
La place publique médiatique
6L GDQV OD SUHPLqUH pSRTXH GX SDUOHPHQWDULVPH OD UXH4 était en 
concurrence avec le Parlement comme lieu d’émergence d’une unité, aujourd’hui 
F¶HVW OD VSKqUH PpGLDWLTXH TXL FRQVWLWXH OD SULQFLSDOH FRQFXUUHQFH G¶XQH
représentation de l’unité sous la forme de l’opinion publique. Bien évidemment, 
GpMj j O¶pSRTXH OD SUHVVH MRXDLW XQ U{OH LPSRUWDQW HW DXMRXUG¶KXL HQ GHKRUV
PrPH G¶pYpQHPHQWV SDUWLFXOLHUV FRPPH ORUV GHV MRXUQpHV GH GpFHPEUH 
OD UXH UHVWH XQH VFqQH G¶H[SRVLWLRQ HW GH FRQVWUXFWLRQ GH VXMHWV SROLWLTXHV 6L
la rue et le Parlement se faisaient alors face, la presse jouant certes un rôle, 




aux médias : les ONG possèdent un secteur professionnel pour gérer leur 
FRPPXQLFDWLRQ  OHV SROLWLTXHV SURIHVVLRQQHOV YRLHQW GDQV OHXUV UHODWLRQV DX[
médias une dimension essentielle de leur travail ; les parlementaires sont 
PLV HQ FRQFXUUHQFH SRXU OD GpILQLWLRQ GH OD UpDOLWp DYHF FH TXL HVW GLW HW YX
4 Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 
coll. « Liberté de l’esprit », 1995, p. 263. C’est « la foule aux portes du Parlement », 
pour reprendre littéralement son expression.
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dans les médias ; les médias jouent un rôle important dans la sélection des 
FDQGLGDWXUHVDX[pOHFWLRQVXQHPDQLIHVWDWLRQQ¶H[LVWHSDUIRLVTX¶HQUHODWLRQj
sa représentation comme « manifestation de papier ».
Les médias constituent l’espace incontournable pour exister comme 
VXMHW SROLWLTXH WRXW DXWDQW SRXU OHV SURIHVVLRQQHOV GH OD SROLWLTXH TXH SRXU
les personnes aspirant à faire savoir — et faire valoir — un tort, une cause, 
des revendications. La place publique médiatique est une arène de visibilité et 
G¶LQWHUORFXWLRQTXLWHQGVDQVFHVVHjPDVTXHUVRQDFFqVOLPLWp&¶HVWOjWRXWOH
paradoxe, si l’espace parlementaire se construit dans une institutionnalisation 
précise de ses modalités d’accès, la place publique médiatique se construit dans 
XQH ILFWLRQ GH O¶RXYHUWXUH$ORUV TXH OH SURFHVVXV GH VpOHFWLRQ G¶LQFOXVLRQ HW
G¶H[FOXVLRQHVWFHQWUDOGDQVVRQIRQFWLRQQHPHQWLOQ¶HQGHPHXUHSDVPRLQVTXH
tout le monde semble faire comme si F¶pWDLW XQHSODFHSXEOLTXH YRLU OD SODFH
FHQWUDOH GX GpURXOHPHQW GH OD FKRVH SXEOLTXH (W F¶HVW GDQV FH comme si TXH
UpVLGH OD SXLVVDQFH V\PEROLTXH GH O¶HVSDFH PpGLDWLTXH 'H FHWWH PDQLqUH la 
place publique médiatiqueSHXWrWUHODVFqQHG¶H[SRVLWLRQGHV©YUDLVJHQVªHW
de l’opinion publique. Dans ce processus, le développement des sondages et des 
dispositifs de mise en scène de la prise de parole « sincère » (talk show, micro 
trottoir) joue un rôle central : c’est une véritable scène d’autoreprésentation de 
l’opinion publiqueTXLVHFRQVWUXLW
La contestation du pouvoir des médias s’appuie d’ailleurs sur un soupçon 
de fabrication de la réalité, de manipulation. La réalité construite dans la place 
publique médiatique Q¶HVW HIILFDFH TX¶HQ WDQW TX¶HOOH VH SUpVHQWH FRPPH XQ
reflet fidèle d’une réalité extérieure. C’est très précisément la fonction dévolue 
jO¶HVSDFHSXEOLFSDUOHPHQWDLUHGDQVXQHWKpRULHGHODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH
FRPPHFRQVWUXFWLRQGHO¶RSLQLRQSXEOLTXHDXVHLQGHODUHSUpVHQWDWLRQQDWLRQDOH
théorie défendue notamment par Sieyès. Une relation de concurrence structurelle 
H[LVWHGRQFHQWUHFHVGHX[HVSDFHVGHODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH
Récemment, face au refus5 de la présidence de la Nation de tenir des 
conférences de presse, un groupe de journalistes a réclamé de « pouvoir poser 
GHVTXHVWLRQVª¬O¶LQLWLDWLYHG¶XQGHVIRQGDWHXUVGHPágina 12 Jorge Lanata, 
FHWWH LQLWLDWLYH LQWLWXOpH © TXHUHPRVSUHJXQWDU ª SHUPHW GH VDLVLU FRPPHQW OHV
professionnels de la presse considèrent leur travail.
)RUPDPRV XQ JUXSR GH SHULRGLVWDV TXH TXHUHPRV SUHJXQWDU KDFHU
nuestro laburo, y cuando preguntamos, preguntamos en nombre 




GHV TXHVWLRQV IDLUH QRWUH WUDYDLO HW TXDQG QRXV GHPDQGRQV QRXV
le faisons en votre nom. Quand ils ne nous répondent pas, c’est le 
problème de tous.]6
L’action fait suite à une mobilisation par internet sur un blog7. « El 
SXHEORQRSXHGHVDEHUGHTXpVHWUDWDª8 annonce le blog. Dans la reprise de cette 
SKUDVHV\PEROLTXHFRPPHGDQVO¶H[WUDLWSUpFpGHQWV¶LPSRVHO¶LGpHG¶XQU{OHGH
FRQWU{OHGHVDFWHVGHJRXYHUQHPHQWGHODSDUWGHVPpGLDVHWGHVMRXUQDOLVWHVTXL
est très proche de celui, traditionnellement et constitutionnellement, dévolu au 
Parlement et aux parlementaires.
/D UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH VH WURXYH pFODWpH VXU GLIIpUHQWHV VFqQHV
placées en concurrence : pour la représentation des causes, des torts et des 
revendications ; pour la surveillance et le contrôle des actes du gouvernement ; 
pour la mise en forme des normes et des régulations.
Se faire voir et se faire entendre
3RXU FRQWLQXHU j ILOHU ODPpWDSKRUH WKpkWUDOH  TXHOOH GLVWULEXWLRQ GHV
U{OHV TXHOV OLYUHWV RQW FRXUV VXU FHV VFqQHV HQ FRQFXUUHQFH O¶HVSDFH SXEOLF
parlementaire et la place publique médiatique "
-XVTX¶LFL XQ WLHUV HVW UHVWp DEVHQW GH O¶DQDO\VH OHV UHSUpVHQWpHV
FHWWH©VRFLpWpFLYLOHªFHV©JHQVªFHV© WRXVªTXLQHVRQW MDPDLVYUDLPHQW
QRPPpVHWTXLRQW ORQJWHPSVpWp© OHSHXSOHª(VWLO OH FK°XUGH OD WUDJpGLH
JUHFTXH RPQLSUpVHQW PDLV VWUXFWXUHOOHPHQW SpULSKpULTXH " 4XHOOHV SRVLWLRQV
GH VXMHW VRQW UHQGXHV SRVVLEOHV GDQV FHV HVSDFHV GH UHSUpVHQWDWLRQ " 'DQV
l’espace public parlementaire, c’est d’abord la distinction entre un « citoyen 
WRXMRXUVPDOKHXUHX[ªTXLQ¶LQWHUYLHQWGDQV ODGLVFXVVLRQTXHSRXUGpPRQWUHU
VRQ LPSXLVVDQFH HW VRQ EHVRLQ G¶rWUH SURWpJp HW OHV ILJXUHV FROOHFWLYHV GHV
UHSUpVHQWpHV TXL HOOHV IRQWPRQWUH G¶XQH SXLVVDQFH IDFH j ODTXHOOH GRLYHQW
répondre les parlementaires. Les Organisations vont reconduire cette distinction 
SXLVTX¶HOOHVYRQWVDQVFHVVHRFFXSHUODVHFRQGHSRVLWLRQrWUHODVRFLpWpFLYLOH
SOXV TXH VD UHSUpVHQWDWLRQ HWPpGLXP HQWUH OH SRXYRLU HW OH © FLXGDGDQR GH D
SLHª/HVPpGLDV j O¶LQYHUVHYRQW rWUH OH OLHXGH UHSUpVHQWDWLRQGHV©JHQVª
YUDLVGDQVOHXUVLQFpULWpHWOHXULVROHPHQWODILJXUHSDUDGLJPDWLTXHpWDQWDORUV








Consolidation d’un répertoire politique
Le 2001DSURIRQGpPHQWERXOHYHUVpOHV\VWqPHSROLWLTXHDUJHQWLQ1RQ
SDV HQ GRQQDQW QDLVVDQFH j GH QRXYHOOHV IRUFHV SROLWLTXHVPDLV HQ FKDQJHDQW
en profondeur les façons de faire et de penser l’intervention collective pour la 
construction d’un monde commun. 
Ainsi, en 2008, la grève d’une partie du secteur agricole va-t-elle faire 
trembler le kirchnérisme sur ses bases. Reprenant le répertoire d’action forgé 
depuis le 2001 — coupure de routes, cacerolazos, assemblées. Habituellement 
assimilé à l’oligarchie et traditionnellement représenté par la Société Rurale, 
le secteur va protester à la façon des exclus et des « damnés de la terre » se 
présentant en victimes du gouvernement. Le conflit va se nouer autour des 
taxes à l’exportation des produits agricoles considérées par certains comme une 
extorsion. On verra, tout au long de cette lutte, se développer une discussion 
autour de la véritable nature des protestataires : grands propriétaires agricoles 
TXL GpIHQGHQW OHXUV LQWpUrWV RX WUDYDLOOHXUV GH OD WHUUH UHVSRQVDEOHV HQ JUDQGH
partie de la croissance argentine et défendant leurs revenus. De manière plus 
PLQRULWDLUHF¶HVWDXVVLXQPRGqOHGHSURGXFWLRQTXLVHUDPLVHQTXHVWLRQ
(QGHojGHVGLIIpUHQWHVSRVLWLRQVTX¶LOQHP¶DSSDUWLHQWSDVGHWUDQFKHU
F¶HVW OD GLIIXVLRQ G¶XQ PRGqOH G¶DYRLU SDUW DX SROLWLTXH TXL P¶LQWpUHVVH /D
reprise d’un répertoire d’action9 montre la consolidation d’un certain rapport au 
SROLWLTXH'HODPrPHIDoRQGHVSURWHVWDWLRQVFRQWUHODUpRXYHUWXUHGHVSURFqV
PHWWDQWHQDFFXVDWLRQGHVPLOLWDLUHVLPSOLTXpVGDQVOD©JXHUUHDQWLVXEYHUVLYHª
lors de la dernière dictature avaient repris, avec un répertoire d’action et un 
vocabulaire forgé par le mouvement des droits humains : mise en avant des 
familles exhibant la perte de leur proche ; mise en avant des victimes et recours 
V\VWpPDWLTXH DX WKqPH GHV GURLWV KXPDLQV ,O QH V¶DJLW SOXV GH IDLUH YDORLU OD
supériorité d’un combat sur un autre, mais de s’attacher à la règle commune 
pour faire valoir un traitement égal pour « toutes les victimes de la violence ». 
&HTXLQHYHXWSDVGLUHTXHOHUHFRXUVDXUDSSRUWGHIRUFHVGLUHFWVRLWGpVRUPDLV
9 Cette notion a été abondamment utilisée mais la formulation en revient à Charles 
Tilly : « Toute population a un répertoire limité d’actions collectives, c’est-à-dire de 
PR\HQVG¶DJLUHQFRPPXQVXU ODEDVHG¶LQWpUrWVSDUWDJpV>«@&HVGLIIpUHQWVPR\HQV
G¶DFWLRQFRPSRVHQWXQ UpSHUWRLUHXQSHXDXVHQVRRQ O¶HQWHQGGDQV OH WKpkWUHHW OD
PXVLTXHPDLVTXLUHVVHPEOHSOXVjFHOXLGHODFRPPHGLDGHOO¶DUWHRXGXMD]]TX¶jFHOXL
G¶XQHQVHPEOHFODVVLTXH2QHQFRQQDvWSOXVRXPRLQVELHQOHVUqJOHVTX¶RQDGDSWHDX




démocratie pacifiée tend à s’imposer de façon notable.
7RXWHSURSRUWLRQJDUGpHHQWUHFHVGHX[IDLWVTXLPRQWUHQWFHUWHV WRXV
deux une transformation des registres de visibilité et de revendication, mais 
Q¶RQW TXH SHX GH FKRVHV HQ FRPPXQ LO IDXW SRXYRLU PHVXUHU OHV LQGLFDWLRQV
TX¶LOVQRXVGRQQHQWTXDQWjODWUDQVIRUPDWLRQGXJRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDWLIHQ
Argentine après le 2001 :
- l’importance de l’autoreprésentation des demandes sociales à travers des 
UpSHUWRLUHV G¶DFWLRQ FROOHFWLYH pPRWLRQV FLWR\HQQHV TXL UHPHWWHQW HQ
cause la limite entre légalité et légitimité, sans pour autant remettre en 
cause l’organisation du gouvernement représentatif ;
- le recours à la figure de la victime comme mise en forme  des causes et 






pour autant les rejeter dans leurs principes fondamentaux. Si la protestation du 
secteur agricole a contribué à un affaiblissement du pouvoir présidentiel et a 
certainement joué dans le sens de la perte de la majorité parlementaire en 2009, 
j ODPRLWLpGXSUHPLHUPDQGDWGH&ULVWLQD)HUQDQGH]GH.LUFKQHUHOOHQ¶DSDV
permis la construction d’une majorité stable ni d’une opposition structurée et 
cohérente.
&¶HVWHQIDLWXQHVRUWHGHGRXEOHLPSXLVVDQFHTXLVHGRQQHjYRLUFHOOH
des représenté-e-s et celle des représentant-e-s. L’intervention des représenté-
e-s ne semble pas pouvoir aller au-delà du pouvoir de véto. Au contraire, 
OH SRXYRLU OpJLVODWLI D PDUTXp VRQ LQFDSDFLWp j \ GRQQHU XQ SURORQJHPHQW
institutionnel. Les représenté-e-s font irruption en restant toujours en dehors de 
O¶HVSDFHSXEOLFSDUOHPHQWDLUHYRLUHVDQVUpHOOHLQWHQWLRQG¶\UHQWUHU'HPrPH
dans le cas Blumberg, il y a une sorte de séparation infranchissable entre les 
deux mondes. Les représenté-e-s sont d’une certaine façon cantonnés à un droit 
de véto. Si les différents groupes parlementaires sont parvenus à un accord leur 
permettant de se répartir les différentes commissions et présidences des deux 
FKDPEUHVLOVRQWpWpLQFDSDEOHVGHPHWWUHHQ°XYUHXQHSROLWLTXHFRKpUHQWH/H
Parlement est alors davantage apparu comme le lieu du blocage et de la division 
TXH FRPPH FHOXL GH OD YRORQWp QDWLRQDOH$LQVL XQH UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH
H[SULPDQWGLIIpUHQWHVSRVLWLRQVSROLWLTXHVDERXWLWSOXV VUHPHQWj ODSDUDO\VLH
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TX¶j O¶H[SUHVVLRQ GX SOXV JUDQG QRPEUH /H 3DUOHPHQW pFKRXH j IRQFWLRQQHU
comme un espace public clos10 : comme lieu de délibération et de création d’un 
« nous » capable de décider.
Représentation de la société civile
Dans l’espace parlementaire, on note un rôle accru des ONG comme 
représentantes de la société civile auprès des élu-e-s. Ces organisations se 
SUpVHQWHQWHOOHVPrPHVFRPPHXQHVRUWHGHWUDQVLWLRQHQWUH©HOFLXGDGDQRGHD
pie » et les élu-e-s, voire comme « la société civile ». Elles sont ces « personnes 
SULYpHV UDVVHPEOpHV TXL H[HUFHQW OHXU UDLVRQ ª GH O¶HVSDFH SXEOLF ERXUJHRLV
WHO TXH O¶D GpFULW+DEHUPDV  GqV ORUV HOOHV VRQW O¶LQVWUXPHQW SULQFLSDO G¶XQH
UHVWDXUDWLRQ GH O¶HVSDFH SXEOLF SDUOHPHQWDLUH GDQV VRQ rWUH 3DUFH TXH VL OHV
21* DPqQHQW GHV WKqPHV TXL Q¶pWDLHQW SDUIRLV SDV SULV HQ FRPSWH HOOHV OH
font dans les formes de la discussion parlementaire, sans remise en cause des 
SODFHV HW GHV U{OHV GDQV O¶KpPLF\FOH 'DQV OHPrPH WHPSV HOOHV RQW FRPPH
les représentant-e-s, une action sur le terrain, un rôle de lien et d’explication 
GH OHXU DFWLRQ SROLWLTXH (OOHV YRQW rWUH DXVVL OH UHODLV GH O¶DFWLRQ OpJLVODWLYH
et assumer avec les député-e-s une partie de la responsabilité de la légitimité 
de cet espace. Ainsi, les Organisations sont-elles à la fois des acteurs et des 
publics de la représentation parlementaire, contribuant à renforcer cette dernière 
dans son travail législatif et, paradoxalement, à lui retirer des ressources de 
représentation. Elles semblent remplir certaines fonctions autrefois réservées 
DX[SDUWLV SROLWLTXHV DJUpJDWLRQ HWPLVH HQ IRUPHGHV GHPDQGHV YDORULVDWLRQ
des institutions gouvernementales auprès des non-professionnels. Elles vont 
SURILWHU GH OD QpFHVVLWp TXL V¶LPSRVH DSUqV le 2001, de laisser lieu et place 
à la société civile, PDLV HOOHV RQW XQH WUDMHFWRLUH TXL FRPPHQFH HQGHoj GqV
OHVRULJLQHVGHODSpULRGHGpPRFUDWLTXHHQHWHOOHVVHURQWUHQIRUFpHVSDU
une législation de 1994. Elles profitent aussi d’un transfert de capitaux11 des 
instances internationales et d’une mise en réseaux avec des homologues dans le 
pays et à l’étranger.




de sa fonction : la représentation nationale, une fois l’autorisation de la délégation 
attribuée à travers l’élection par les mandants.
11 Par transfert de capitaux, il faut entendre tout à la fois des transferts monétaires, 
V\PEROLTXHV HW VRFLDX[ ,O \ D XQ LQYHVWLVVHPHQW GH FRQILDQFH GHV RUJDQLVPHV
internationaux, des formations de militants et de professionnels de ces organisations,
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GX PrPH VH[H HW HQILQ FHOOH GH O¶LGHQWLWp GH JHQUH FRPPH SDUWLFXOLqUHPHQW
PDUTXpHVSDUFHSURFHVVXV,QYHUVHPHQWODGpSpQDOLVDWLRQGHO¶DYRUWHPHQWQ¶D
en revanche pas abouti malgré les efforts de nombreuses organisations. Là, on 
DYXTXH ODFDSDFLWpGH©EORFDJHªGHV LQLWLDWLYHV OpJLVODWLYHV UHVWHXQH IRUFH
HQWUHOHVPDLQVGHVSDUOHPHQWDLUHV,OQHV¶DJLWSDVG¶XQSURFHVVXVDXWRPDWLTXH
RO¶RQYHUUDLWOHVSURSRVLWLRQVGHV2UJDQLVDWLRQVGLWHVGHODsociété civile faire 
DSSURXYHUGHVORLVGHPDQLqUHDXWRPDWLTXH/HVSURFHVVXVVRQWSOXVFRPSOH[HV
Retenons un point important : la création de la loi n’est pas la traduction par les 
député-e-s d’une demande formulée à l’extérieur du Parlement ou une élaboration 
restreinte au « for intérieur » des parlementaires. Il s’agit bien plus d’une co-
FRQVWUXFWLRQ²WDQWVXUOHWH[WHTXHVXUO¶DUJXPHQWDWLRQ²GHODUpJOHPHQWDWLRQ
&¶HVWODFRQFUpWLVDWLRQGHODGRXEOHRXYHUWXUHGHO¶HVSDFHSDUOHPHQWDLUHROHV
organisations se font un peu législateurs et les Parlementaires mandants, non 
pas de leurs électeurs, mais de ces organisations12. La Federación Argentina 
GH /HVELDQDV *D\V %LVH[XDOHV \ 7UDQV )$/*%7 UHYHQGLTXH DLQVL OD FR
écriture, avec la députée Silvia Augsburger, du projet de « Loi d’identité de 
genre13 ». Cette loi autorise des personnes engagées dans un processus de 
FKDQJHPHQW GH JHQUH j SRXYRLU DGDSWHU OHXU pWDW FLYLO HQ FRQVpTXHQFH/D ORL
DpWpDSSURXYpHSDUOHVGpSXWpHVOHQRYHPEUHHWDOODLWrWUHSUpVHQWpH
DX6pQDWOHPDL/HWH[WHPrPHGHODORLDpWpPLVHQGpEDWjO¶H[WpULHXU
de l’Assemblée. L’année précédente, la loi sur le mariage égalitaire (26.618) 
SHUPHWWDQWOHPDULDJHFLYLOGHSHUVRQQHVGXPrPHVH[HDYDLWFRQQXjSHXSUqV
OHPrPHSDUFRXUV/DPRELOLVDWLRQTXLDDFFRPSDJQpFHVSURMHWVDLPSOLTXpWRXW
autant une mobilisation dans la rue, une série d’actions en justice (aux niveaux 
SURYLQFLDOHWQDWLRQDOTXH ODPLVHHQFLUFXODWLRQQRWDPPHQWYLD,QWHUQHWGHV
textes de loi et d’argumentaires. 
'HODPrPHIDoRQHQXQHQRXYHOOHORLGHUpJXODWLRQGHVPpGLDV
audiovisuels est présentée. Proposée par le pouvoir exécutif, elle s’inspire 
largement de propositions issues d’Organisations de la Société Civile. La loi 
est fondée sur un document cosigné par plus d’une centaine d’organisations 
UDGLR ORFDOH SHWLWHV HQWUHSULVHV PpGLDWLTXHV RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH
LQWLWXOp©&RDOLFLyQSRUXQD5DGLRGLIXVLyQ'HPRFUiWLFDª >&RDOLWLRQSRXUXQH
(QWDQWTX¶HOOHVVRQWFRQVLGpUpHVFRPPHUHSUpVHQWDWLYHV
13 Voir ǣȀȀǤǤǤȀͲͲǦǡͲͻǤ. Regroupement d’associations telles 
TXHOD&RPXQLGDG+RPRVH[XDO$UJHQWLQD/D$VRFLDFLyQGH/XFKDSRUOD,GHQWLGDGGH
Género, el Movimiento Andiscriminatorio de Libéración. Le projet portant le numéro 
8126 a été introduit le 10 aout 2011 en commission législative, avec la signature de 
député-e-s issues de différents groupes parlementaires ne formant pas de coalition. 
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5DGLRGLIIXVLRQ 'pPRFUDWLTXH@14 /j F¶HVW O¶H[pFXWLI TXL D SULV DSSXL VXU OD
légitimité des Organisations pour réformer une loi. Entre autres dispositions plus 
WHFKQLTXHV15, la loi va créer une série de dispositifs de régulation, mais surtout 
elle va impulser une déconcentration du secteur par un double mécanisme de 
OLPLWDWLRQGHVOLFHQFHVGHGLIIXVLRQSRXUFKDTXHHQWUHSULVHGHFRPPXQLFDWLRQHW
XQHUpSDUWLWLRQDX[WLHUVHQWUHOHVHFWHXUSULYpPDUFKDQGOHVHFWHXUSULYp
non lucratif et le secteur public. Ainsi le secteur privé non lucratif bénéficie de 
droit d’un accès privilégié à la place publique médiatique.
Les frontières de l’espace public parlementaire se sont déplacées et les 
Organisations dites de la société civile tendent à occuper l’espace laissé libre 
SDUOHVSDUWLVSROLWLTXHVGDQVODPLVHHQIRUPHGHVGHPDQGHVHWOHFRQWDFWGHV
parlementaires et du Parlement, avec les représenté-e-s. 
Apolitisme propositionnel
Dans cette situation, c’est une certaine façon de prendre part au 
SROLWLTXHTXLHQVRUW UHQIRUFpHXQDSROLWLVPHSURSRVLWLRQQHO&HTXH M¶DSSHOOH
LFL © DSROLWLVPH SURSRVLWLRQQHO ª F¶HVW O¶LQWHUYHQWLRQ SROLWLTXH TXL FRQVLVWH j
se positionner à l’intérieur du système de représentation pour influer sur la 
UpJXODWLRQVRFLDOHWRXWHQUHVWDQWjO¶pFDUWGHODSULVHGHSDUWLSROLWLTXH
&RPPHMHO¶DLLQGLTXpOHV2UJDQLVDWLRQVGLWHVGHODVRFLpWpFLYLOHVRQW
à la fois présentes dans l’espace public parlementaire et sur la place publique 
médiatique,O\DXQHDPELJXwWpGDQVFHWWHIRUPXODWLRQ(VWFHTXHQRXVDYRQV
DIIDLUHjGHQRXYHDX[FRUSVLQWHUPpGLDLUHVSOXVHQDGpTXDWLRQDYHFODGLYHUVLWp
des demandes, pas seulement liés à l’organisation de la production, mais aussi 
j GHV GHPDQGHV GH GURLWV GH TXDOLWp GH YLH HW GH UHFRQQDLVVDQFH SURSUHV DX[
VRFLpWpVDFWXHOOHV"'DQVFHFDVQRXVDXULRQVXQHQVHPEOHG¶2UJDQLVDWLRQVTX¶LO
serait possible de nommer et de localiser à la façon des partenaires sociaux. Il me 
semble plus pertinent de parler de modalités de prise de parole et d’intervention 
SROLWLTXHSOXVTXHG¶XQHQVHPEOHILQLG¶DFWHXUV
Ce mode d’intervention serait caractérisé par :
- une définition de la réalité fondée sur un discours empruntant sa rationalité 
DX GLVFRXUV VFLHQWLILTXH TXL UHSRVH VXU XQH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ GH
l’action ;
- l’utilisation des règles existantes et des institutions (par exemple, le 
recours en justice) nationales et internationales ;
14 On retrouve dans cette coalition entre autres Foro Argentino de Radio Comunitarias 
(FARCO), Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC)




- la mise en forme des demandes en termes directement législatifs ne 
remettant pas fondamentalement en cause l’organisation de l’ensemble, 
mais induisant une spécialisation des demandes (spécificité des 
OpJLVODWLRQVHWLPSOLTXDQWOjHQFRUHXQHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQ
,OV¶DJLWG¶XQPRGHG¶LQWHUYHQWLRQSROLWLTXHTXLSHXWrWUHXWLOLVpSDUXQH
grande variété d’acteurs. Une modalité d’intervention déjà fortement présente 
dans le gouvernement représentatif à travers les lobbies16 et groupes de pression, 
jODGLIIpUHQFHLFLTXHODFRQVWUXFWLRQGHODOpJLWLPLWpGHODGHPDQGHSUHQGSOXV
d’importance et constitue le levier principal de l’intervention. Dans le cadre 
d’un « apolitisme propositionnel », les demandes doivent se construire comme 
« justes » et ce notamment sur la place publique médiatique.
Prendre part au politique
&HWWHWKqVHDDERUGpODTXHVWLRQGHODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXHjSDUWLUG¶XQ
exemple parmi d’autres possibles : celui des parlementaires nationaux argentins 
et cela à un moment précis : l’après 2001, c’est-à-dire, un lieu particulier à un 
moment précis et dans un pays donné. Pour autant, l’Argentine n’est pas le seul 
SD\V j rWUH FRQIURQWpH j GHV LQFHUWLWXGHV TXDQW j OD OpJLWLPLWp GH VRQ V\VWqPH
SROLWLTXHHWjGHSURIRQGVFKDQJHPHQWVGDQVODGpILQLWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQW
GHV OLHX[ GH O¶DXWRULWp SROLWLTXH17 4X¶HVWFH TXH O¶pWXGH GX FDV DUJHQWLQ SHXW
apporter à une réflexion plus générale sur les modes d’organisation de la vie 
FROOHFWLYH"
Suite aux événements du 2001, nous assistons de toute évidence 
en Argentine à une réorganisation du gouvernement représentatif avec la 
FRQVROLGDWLRQ GH FH TXH O¶RQ SRXUUDLW QRPPHU DYHF 3 5RVDQYDOORQ OD FRQWUH
démocratie :
OD IRUPH GH GpPRFUDWLH TXL FRQWUDULH O¶DXWUH OD GpPRFUDWLH GHV
 '¶XQH FHUWDLQH IDoRQ LO V¶DJLW G¶XQH GpFOLQDLVRQ GH OD SUDWLTXH GHV OREELHV WHOV
TX¶LOV VRQW FRQoXV  GDQV OD FXOWXUH SROLWLTXH pWDWVXQLHQQH YLVLRQ SRVLWLYH TXL YRLW
leurs actions comme « un travail de recherche et d’analyse, d’observation, des efforts 
SRXUGLIIXVHUGHVLQIRUPDWLRQVHWVXVFLWHUXQLQWpUrWSXEOLFªFRPPHOHGLW(GZDUG%
Arroyo, « Les lobbies dans la démocratie », Projet 279, no 2 (2004): 60-74.
6L j OD TXHVWLRQ © TXL H[HUFH O¶DXWRULWp SROLWLTXH " ª RQ D ORQJWHPSV SX UpSRQGUH
simplement l’État, la réponse est désormais plus complexe. Parler de lieu de l’autorité 
SROLWLTXHF¶HVWUHVWHURXYHUWjFHWWHFRPSOH[LWp9RLU3KLOLSS*HQVFKHOHW%HUQKDUG=DQJO
© /¶eWDW HW O¶H[HUFLFH GH O¶DXWRULWp SROLWLTXH 'pQDWLRQDOLVDWLRQ HW DGPLQLVWUDWLRQ ª
Revue française de sociologie N° 523, no 3 (octobre 1, 2011): 509-535.
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pouvoirs indirects disséminés dans le corps social, la démocratie de 
la défiance organisée face à la démocratie de la légitimité électorale. 
Cette contre-démocratie fait de la sorte système avec les institutions 
GpPRFUDWLTXHV OpJDOHV (OOH YLVH j HQ SURORQJHU HW j HQ pWHQGUH OHV
effets ; elle en constitue le contrefort.18
(WO¶DXWHXUGHUHOHYHUOHFDUDFWqUHFRPSOH[HHWSUREOpPDWLTXHGHFHWWH
©FRQWUHGpPRFUDWLHªFRPSOH[HHQWDQWTXHVHPrOHUDLHQWGHVpOpPHQWVSRVLWLIV
d’accroissement du pouvoir social et des tentations populistes réactives ; 
SUREOpPDWLTXHV SDUFH TXH OD GLVVpPLQDWLRQ HPSrFKH GH SRXYRLU DIILUPHU
O¶LPSpUDWLIG¶XQHFRKpUHQFHHWG¶XQHJOREDOLWp&¶HVWOjPHVHPEOHWLOTXHOD
limite posée par la confusion entre démocratie et gouvernement représentatif 




O¶LQFRPSOpWXGHGH O¶LQGLYLGXPRGHUQH&HOD ODLVVHGDQV O¶RPEUHOHIDLWTXH OHV
problèmes, les causes et les torts ne sont pas tous également mobilisables dans 
FHFDGUH8QHGHPDQGH²SRXUSRXYRLUV¶H[SULPHUrWUHYLVLEOHHWHQWHQGXH²
GRLW rWUH FRPSDWLEOH DYHF O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV SUpH[LVWDQWHV HW LO HVW
parfois complexe de faire tenir ensemble droit au logement et droit de propriété, 
droit au travail et règles de l’économie de marché.
Il apparaît dès lors nécessaire de chercher à dépouiller le gouvernement 
UHSUpVHQWDWLIGHVHVGLVFRXUVGHMXVWLILFDWLRQV/¶H[LJHQFHGpPRFUDWLTXHDSDUWLH
liée avec l’émancipation et donc, in fineDYHFODTXHVWLRQGHODSXLVVDQFH19 d’agir 
VXUQRVFRQGLWLRQVG¶H[LVWHQFHXQHSXLVVDQFHG¶DJLUTXLHVWIRQGDPHQWDOHPHQW
une relation entre les collectifs et les institutions de la vie collective. Le 2001 
LQGLTXH O¶LPSRUWDQFH GH O¶LQWHUUXSWLRQ GH OD UpYROWH SRXU TXH FHWWH UHODWLRQ
change, la révolte n’étant « ni l’irruption d’une sauvagerie populaire irréductible 
aux disciplines du pouvoir, ni l’expression d’une nécessité et d’une légitimité 
18 Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie : la politique à l’âge de la défiance, 
Paris, Éd. du Seuil, coll. « Les Livres du nouveau monde », 2006, p. 16.
 /D SXLVVDQFH © TX¶DXFXQ LQGLYLGX LVROp QH SHXW GpWHQLU FDU HOOH QH WURXYH VRQ
RULJLQH TXH GDQV O¶DFWLRQ FRPPXQH GH SOXVLHXUV ª+DQQDKARENDT, Qu’est-ce que la 
politique ?, traduit par Sylvie COURTINE-DENAMY, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points. 
Série Essais », 1995, p. 49.
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KLVWRULTXHVªPDLVSOXW{W©XQHVFqQHGHSDUROHHWGHUDLVRQª20. Prise de parole, 
c’est-à-dire transformation des conditions de visibilité et de compréhension, 
GHV FDXVHV GHV WRUWV HW GHV SUREOqPHV TXL QH SRXYDLHQW rWUH SULV HQ FRPSWH
DXSDUDYDQW SDUFH TXH UHQYR\pV DX VWDWXW GH SODLQWH RX G¶H[FqV 5HGRQQHU VD
SODFH j O¶LUUXSWLRQ GH OD UpYROWH F¶HVW VH WHQLU pORLJQp GHV UpFLWV TXL FRQIqUHQW
une universalité indépassable à une forme de gouvernement — une forme de 
police DORUV TX¶LO Q¶HVW SDV VHXOHPHQW TXHVWLRQ GH PDLQWHQLU la réalité telle 
TX¶HOOHHVWPDLVGHGRQQHUOLHXHWSODFHjFHTXLDUULYHGDQVle monde/RUVTXH
la contradiction n’est plus tenable, entre une mise en scène de l’abondance et le 
vécu de la dépossession, entre le vernis du bon régime et le vécu de l’oppression, 
LOQHSHXWSOXVrWUHVHXOHPHQWTXHVWLRQGHJHVWLRQRXGHJRXYHUQDQFH/RUVTXH
0LFKHO )RXFDXOW GLW TXH OD SROLWLTXH DYDLW SDUWLH OLpH DYHF OD UpYROXWLRQ21, il 
VRXOLJQHTXHF¶HVWODUXSWXUHDYHFO¶RUGUHQDWXUHOTXLHVWODFRQGLWLRQG¶DSSDULWLRQ
GHODSROLWLTXHFRPPHDFWLYLWpG¶RUJDQLVDWLRQGXFRPPXQHWQRQSDVVHXOHPHQW
FRPPH DFWLYLWp GHV JRXYHUQDQWV /RUVTXH OD SROLWLTXH Q¶HVW SOXV XQLTXHPHQW
UpGXLWHjODUDLVRQG¶eWDWORUVTXH0DFKLDYHOQHVXIILWSOXVF¶HVWODGpPRFUDWLH
TXLV¶DIILUPHSDUXQHUpSDUWLWLRQGLIIpUHQWHGHVSDUWVHWGHVSODFHV
Le cas argentin est aussi là pour nous rappeler la distance entre destitution 
et institution. De la débâcle d’un ordre à la construction d’un autre, beaucoup 
GHUrYHVVHSHUGHQWHQFKHPLQ&HTXLVHSDVVHDXMRXUG¶KXLGDQVOHVSD\VDUDEHV
pourrait confirmer ce constat. La révolte nécessaire à une reconfiguration du 
FKDPSSROLWLTXHQ¶HVWSDVUpLQYHQWLRQGHFHOXLFL/DWULVWHVVHGHO¶LPSXLVVDQFH
peut nous envahir encore et les visions minimalistes de la démocratie faire 
UHFHWWH,OQHUHVWHUDLWTXHOHV©SHWLWVJUDQGVFKDQJHPHQWVªG¶XQ©DSROLWLVPH
SURSRVLWLRQQHOªRXOHVpFODWVIXJDFHVGHV©pPRWLRQVFLWR\HQQHVªSRXUTXHOD
SROLWLTXH WURXYH HQFRUH j VH GLVWLQJXHU GH OD JHVWLRQ 6¶LO SHXWPH SODLUH TXH
cela soit différent, j’ai conscience de ne pas apporter ici d’éléments permettant 
G¶pWD\HU FHWRSWLPLVPH5HVWHTXH VDXI j UHYHQLU jXQHYLVLRQQDWXUDOLVpHGHV
-DFTXHVRANCIÈRE, /HV VFqQHVGXSHXSOH OHV UpYROWHV ORJLTXHV, Paris, 
+RUOLHXpGS&HTXLQHYHXWSDVGLUHTXHODUpYROWHVHUDLWXQHVRUWHGHGpEDW
PDLVELHQGHFRQVLGpUHUODUpYROWHFRPPHXQHSULVHGHSDUWLFRPPHXQHFULWLTXHVRLWGH





&DU V¶LO HVW YUDL TXH OD SROLWLTXH HVW XQ FKDPSTXL D pWp RXYHUW SDU O¶H[LVWHQFHGH OD
UpYROXWLRQHWVLODTXHVWLRQGHODUpYROXWLRQQHSHXWSOXVVHSRVHUHQFHVWHUPHVDORUV
ODSROLWLTXHULVTXHGHGLVSDUDvWUHª0LFKHO)RXFDXOWNon au sexe roi, in Dits et écrits, 
1954-1988. II, 1976-1988, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2001, p. 266-267.
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rapports sociaux, ou aux antiennes de la « fin de l’histoire », nous ne pouvons 
LJQRUHU TXH O¶RUJDQLVDWLRQ VRFLDOH QH FHVVH G¶pYROXHU 'qV ORUV OD TXHVWLRQ
HVW SHXWrWUH j SRVHU GX F{Wp GHV GLVSRVLWLIV GH PDLQWLHQ GDQV VRQ rWUH GX
JRXYHUQHPHQW UHSUpVHQWDWLI HW GDQV TXHOOH PHVXUH FHV GHUQLHUV WLHQQHQW VDQV
FHVVH j GLVWDQFH O¶H[LJHQFH GpPRFUDWLTXH ,O SHXW rWUH SODLVDQW GH V¶LQWHUURJHU
sur la possibilité d’une démocratie sans démos,22PDLVQRXVULVTXRQVG¶\SHUGUH
ELHQSOXVTX¶XQFRQFHSW$XFRQWUDLUHLOPHVHPEOHTX¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GHYUDLWrWUHSRUWpHjODTXHVWLRQGHODGpPRFUDWLHjG¶DXWUHVpFKHOOHVTXHOHFDGUH
QDWLRQDOGH ODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH1RWDPPHQW ODYLOOHTXL WHQGjGHYHQLU
XQ OLHX pPLQHQW GH O¶DXWRULWp SROLWLTXH GDQV OH FDGUH G¶XQH PpWURSROLVDWLRQ
TXLIDLWGHVFRPPXQDXWpVGHFRPPXQHV23GHVOLHX[G¶DUWLFXODWLRQGHVSROLWLTXHV
nationales, internationales et locales. De nombreuses recherches, notamment sur 
ODTXHVWLRQGLWHGH OD©GpPRFUDWLHSDUWLFLSDWLYHª DLQVLTXHFHOOHVFRQFHUQDQW
OHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV RQW GpMj DSSRUWp GH QRPEUHXVHV LQIRUPDWLRQV VXU OD
SROLWLTXHDXQLYHDXPXQLFLSDO&HVUHFKHUFKHVUHSURGXLVHQWWRXWHIRLVODGLYLVLRQ
HQWUH PRELOLVDWLRQV OpJLWLPLWp HW JHVWLRQ TX¶LO FRQYLHQW GH GpSDVVHU SRXU
mettre en place un programme de recherches permettant de rendre compte de 
OD TXHVWLRQ GX SROLWLTXH GDQV OD SHUVSHFWLYH G¶XQH LQWpJUDWLRQ GH O¶HQVHPEOH
de ces dimensions. À cette échelle, il serait possible de porter une attention 
plus soutenue à l’articulation entre processus de subjectivation, organisation 
V\PEROLTXH GH O¶HVSDFH SXEOLF HW VFqQH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ SROLWLTXH DYHF
SULVH HQ FRPSWH GHV G\QDPLTXHV G¶pODERUDWLRQ GHV SUREOqPHV SXEOLFV GHV
ORJLTXHV GH VXEMHFWLYDWLRQ HW G¶DFWLRQ FROOHFWLYH 1RQ SDV SDUFH TXH OD YLOOH
serait une échelle plus petite, mais si le problème de la démocratie n’est pas 
celui de l’organisation du pouvoir, mais plutôt de l’organisation, émergence et 
subjectivation du représenté comme acteur collectif, ou du public pour reprendre 
la terminologie de Dewey24 O¶pFKHOOH PXQLFLSDOH SHXW rWUH LQWpUHVVDQWH SRXU
LQWHUURJHUODSROLWLTXHHQGHKRUVGHVFDWpJRULHVGXJRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDWLI
22 Catherine COLLIOT-THÉLÈNE, La démocratie sans « demos », Paris, Presses 
XQLYHUVLWDLUHVGH)UDQFHFROO©3UDWLTXHVWKpRULTXHVªS
'pVLJQDWLRQTXLWHQGjGHYHQLUOpJDOHPHQWREVROqWHPDLVTXLUHVWHODGpVLJQDWLRQOD
plus évocatrice à mon sens.
24 John DEWEY, /HSXEOLFHWVHVSUREOqPHV, traduit par Joëlle ZASK, Paris, Gallimard, 
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« Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; 
mais, à la différence de l’ingénieur, il ne subordonne pas chacune d’elles à 
l’obtention de matières premières et d’outils conçus et procurés à la mesure 
de son projet : son univers instrumental est clos, et la règle de son jeu est 
de toujours s’arranger avec les “moyens du bord”, c’est-à-dire un ensemble à 
FKDTXHLQVWDQWILQLG¶RXWLOVHWGHPDWpULDX[KpWpURFOLWHVDXVXUSOXVPDLVHVWOH
UpVXOWDWFRQWLQJHQWGHWRXWHVOHVRFFDVLRQVTXLVHVRQWSUpVHQWpHVGHUHQRXYHOHU
ou d’enrichir le stock, ou de l’entretenir avec les résidus de constructions et de 
destructions antérieures. L’ensemble des moyens du bricoleur n’est donc pas 
définissable par un projet (…) ; il se définit seulement par son instrumentalité, 
DXWUHPHQW GLW HW SRXU HPSOR\HU OH ODQJDJHPrPH GX EULFROHXU SDUFH TXH OHV
pOpPHQWVVRQWUHFXHLOOLVRXFRQVHUYpVHQYHUWXGXSULQFLSHTXH³oDSHXWWRXMRXUV
servir.” »
Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage
3HXWrWUHTX¶XQWUDYDLOGHWHUUDLQSHXWVHGpURXOHUFRPPHLODpWpSUpYX
On peut alors décrire la méthode et les hypothèses préalables d’une manière 
OLQpDLUH HW VDQV DFFURFKH &HOD GRLW rWUH SRVVLEOH FH Q¶HVW SDVPRQ FDV %LHQ
à propos, Claude Lévi-Strauss vient donner un peu de légitimité à un travail 
réalisé à tâtons. Il ne s’agit pas d’un parti pris, encore moins d’un engagement 
pWKLTXH WRXW VLPSOHPHQW G¶XQH VXLWH GH FLUFRQVWDQFHV &HUWDLQHV SUpYLVLEOHV
l’éloignement du terrain, la difficulté de traiter un objet au croisement de 
plusieurs disciplines, et d’autre pas, la « fermeture du terrain ». Pourtant il y a 
DSUqVFRXSWRXMRXUVXQHLPSUHVVLRQTXHWRXWFHODDXUDLWSXrWUHGLIIpUHQWPDLV
à l’heure de composer – de faire œuvre avec des éléments disparates – il n’est 
SOXVWHPSVGHSKLORVRSKHUPDLVGHPHWWUHHQRUGUH2QQHP¶H[FXVHUDSHXWrWUH
pas d’avoir relégué la méthode en annexe. Élément central d’une recherche, 
la méthode se devait d’avoir sa place dans le cœur du texte. Pourtant c’est 
OD ORJLTXH PrPH GX WH[WH GDQV VRQ PRXYHPHQW TXL P¶REOLJH j FHW DFWH GH
sincérité. La méthode est venue servir un propos, et a continuellement souffert 
G¶XQGpURXOp FKDRWLTXH/¶LQFOXUHGDQV OH WH[WH F¶pWDLWPDVTXHU VD IUDJLOLWp OD
mettre ici c’est me donner la liberté de l’exposer sans fard.
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Il eut deux moments de la recherche, organisés à partir de deux terrains 
VXFFHVVLIVTXHMHSUpVHQWHUDLO¶XQDSUqVO¶DXWUH(QFHTXLFRQFHUQHOHSUHPLHU
terrain, certains de ses déroulements sont inclus dans le corps du texte et il 
fera l’objet d’un compte-rendu succinct. Le second terrain est constitué par 
l’ensemble des comptes-rendus sténographiés des sessions parlementaires.
Premier terrain : entretiens et observations
Le premier terrain est constitué de mon séjour en Argentine, il est très 
FODVVLTXHPHQW XQ WHUUDLQ IDLW G¶HQWUHWLHQV HW G¶REVHUYDWLRQV -H GpYHORSSHUDL
donc en deux temps les entretiens puis les observations.
Entretiens
8QH SUHPLqUH SpULRGH D pWp FHOOH GH O¶HUUDQFH PDUTXpH SDU XQH VpULH
G¶HQWUHWLHQV TXH MH QRPPH © SpULSKpULTXHV ª HQ FH TX¶LOV QH FRQFHUQHQW
pas directement l’objet de la thèse ; une seconde, plus concentrée sur les 
parlementaires et en grande majorité sur les les député-e-s nationaux.
Les entretiens périphériques
Ces entretiens n’ont pas tous été enregistrés, mais ils ont donné lieu 
à une préparation de ma part. Il ne s’agit pas de simples rencontres. Les 
SHUVRQQHVVDYDLHQWSRXUTXRLMHOHVUHQFRQWUDLVHWPRLPrPHPRQLQWpUrWQ¶pWDLW
pas simplement celui de glaner un contact de plus. Il s’agit d’une vingtaine 
G¶HQWUHWLHQVGRQW O¶XQDYHF OHSUpVLGHQWGH OD$XGLWRULDGH OD1DFtRQOD&RXU
des comptes), un autre avec l’un de ses  membres (Auditor general), un autre 
encore avec un responsable du Comfer (autorité de régulation des médias), avec 
un éditorialiste du journal La Nación, un journaliste auteur d’une biographie 
du président Kirchner, une journaliste de l’agence Telam (agence d’information 
de l’État). J’ai rencontré des membres d’OSC, des membres du personnel 
permanent du Parlement à différents degrés de responsabilité, des assesseurs 
parlementaires.
Ces entretiens ont eu lieu en amont des entretiens avec les député-e-s 
pour la grande majorité d’entre eux. Beaucoup dans la perspective du premier 
terrain, finalement avorté ; et d’autres ensuite, lors de ma recherche de contact. 
Si bien évidemment ils m’ont été utiles pour affiner ma grille d’entretiens, mon 
DLVDQFH DYHF O¶DFWXDOLWp HW OD ODQJXH F¶HVW DX WUDLWHPHQW TXH FHWWH SKDVH V¶HVW
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DYpUpH ODSOXVXWLOH&¶HVWjSDUWLUGH O¶HQVHPEOHGHVHQWUHWLHQVTXH M¶DL UHSpUp
OHV WKqPHV LPSRUWDQWV HW F¶HVW JUkFH j FHX[FL TXH M¶DL SX P¶DSSURFKHU SOXV
FRQFUqWHPHQW G¶XQ LPDJLQDLUH SROLWLTXH DUJHQWLQ TXH MHP¶HIIRUFH GH UHVWLWXHU
dans la première partie. 
 /HV HQWUHWLHQV UpDOLVpV DYHF GHV PHPEUHV GHV 26& RQW DFTXLV
SURJUHVVLYHPHQWXQHLPSRUWDQFHTXLQ¶DYDLWSDVpWpSUpYXHDXGpSDUWQRWDPPHQW
du point de vue de ma compréhension de l’activité représentative.
Les entretiens avec les parlementaires
J’ai réalisé 15 entretiens enregistrés avec des parlementaires. Il s’agit 
pour l’essentiel de député-e-s en exercice, mais 2 député-e-s et un sénateur 
Q¶DYDLHQWSOXVGHPDQGDWDXPRPHQWGHO¶HQWUHWLHQVDQVSRXUDXWDQWDYRLUTXLWWp
ODSROLWLTXHHQWDQWTXHVSKqUHG¶DFWLYLWp,OV¶DJLWGH
- 4 député-e-s issues de partis provinciaux, élus comme parlementaires 
depuis 2005.
- 1 ex-sénateur, 2 ex députés de l’UCR en exercice de 1983 à 2005.
- 1 député du parti propuesta repulicana (PRO) député depuis 2003.
- 1 député du parti justicialiste ayant rejoint le FPV de Nestor Kirchner, 
député depuis 1983.
- 3 député-e-s de l’ARI, élus depuis 1999 (dans un premier temps avec 
l’alliance)
- 2 députés du FPV Le premier sur la période 2003-2007 (anciennement 
PJ) et l’autre depuis 2005.
- 1 députée « peronista federal » élue de 2003 à 2007. 
Soit 5 femmes et 10 hommes membres de 9 formations parlementaires 
parmi les 43 présentes à la Chambre en 20061. 4 élu-e-s pour la ville de Buenos 
Aires et 11 pour les provinces. Sur un total de 257 député-e-s. J’ai procédé 
par une méthode « boule de neige », un contact m’en amenant un autre, mais 
pas d’une manière linéaire à partir d’un point d’entrée, mais plutôt à partir de 
SOXVLHXUV © SULVHV GH FRQWDFW ª&H VRQW OHV FRQWDFWV GDQV OD SUHVVH TXLP¶RQW
SHUPLVG¶DYRLUGHVFRQWDFWVj OD IRLVGHGpSXWpHV TXLHQRQWSHUPLVG¶DXWUH
PDLVMDPDLVSOXVGHGHX[RXWURLVTXLQ¶DERXWLVVDLWSDVWRXMRXUVGHVFKDUJpHV
de communications et des hauts-fonctionnaires. Ces derniers me donnant parfois 
des contacts utiles pour rencontrer des parlementaires.
-HSDUOHLFLGHJURXSHVSDUOHPHQWDLUHVTXLSHXYHQWrWUHFRQVWLWXpVG¶XQHRXSOXVLHXUV
formations électorales ou par des personnes s’étant détachées de la formation électorale 
SRXUODTXHOOHHOOHVRQWpWppOXHV8QVHXOpOXSHXWFRQVWLWXHUXQJURXSHSDUOHPHQWDLUH
C’est un chiffre fluctuant. En 2011, la Chambre des députés compte 34 groupes 
parlementaires.
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Le dispositif d’entretien a été organisé autour des événements de 2001 
HWGHVDFWLRQVFROOHFWLYHVTXLGDQVO¶DFWXDOLWpSRXYDLHQWSRUWHUWUDFHGHFHTXL
V¶pWDLW SDVVp DORUV$YHF OH © TXH VH YD\DQ WRGRV ª FRPPH GpFOHQFKHXU HW j
WUDYHUV GHV UHODQFHV LQYRTXDQW GHVPRELOLVDWLRQV SOXV UpFHQWHV TXL RFFXSDLHQW
OHGHYDQWGH ODVFqQHPpGLDWLTXHWRXWHQLPSOLTXDQWDXVVLXQHUHPLVHHQFDXVH
des élus2. Le but était de faire émerger, à travers des entretiens semi-directifs, 
XQGLVFRXUVTXL SDUWDQW GH ODcrise de la représentation, s’y intéresserait à la 
représentation non pas comme une notion, mais comme une activité concrète. 
,O V¶DJLVVDLW GH QH SDV HQ UHVWHU j XQH FRQVWUXFWLRQ WKpRULTXHGX U{OH GH O¶pOX
mais de faire émerger une réflexion sur leurs activités. Il me fallait échapper à 
des propos convenus sur la représentation pour amener l’homme ou la femme en 
face de moi à se livrer à une réflexion sur les conditions d’exercice de son rôle 
SROLWLTXH +RPPHV HW IHPPHV GH SDUROH OHV SDUOHPHQWDLUHV Q¶RQW SDV EHVRLQ
de grand-chose pour se lancer. Pour le chercheur, le problème est plutôt de 
briser ces flots de paroles et de les faire sortir d’un discours de circonstance. 
0RQDWWHQWLRQDVXUWRXWSRUWpVXUOHYHUVDQWSUDWLTXH©PDLVFRPPHQWIDLWHV
YRXV"&RPPHQWFHODVHSDVVHWLO"ªWRXWHQWHQDQWOHFDSVXUOHVWKqPHV²OH
UDSSRUW DX[PpGLDV OH UDSSRUW DX[ UHSUpVHQWpV HW OD TXHVWLRQ GH OD © FULVH GH
la représentation » incarnée dans le « 2001 ». Les entretiens ont duré entre 45 
minutes pour le plus court et 1H45 pour les plus longs, la moyenne étant d’une 
heure.
Guide d’entretien simplifié :
Sur le « vécu » de la crise :
4X¶DVLJQLILpSRXUYRXVOH³TXHVHYD\DQWRGRV´HWSOXVJpQpUDOHPHQW
OD SpULRGH ILQ  " $YLH]YRXV DORUV GHV UHVSRQVDELOLWpV " 2 pWLH]
YRXV"
(VWFHTXHFHODDHXXQLPSDFWVXUYRWUHSUDWLTXH"
 (VWFH TXH FHOD D LQGXLW GHV FKDQJHPHQWV TXDQW j YRWUH PDQLqUH GH
WUDYDLOOHU"
4XHVLJQLILHQWSRXUYRXVGHVDFWLRQVFLWR\HQQHVWHOOHVTXHOHV3DGUHVGH




















 /¶DUqQHPpGLDWLTXH SHUPHWHOOH GH GpYHORSSHU XQ GLVFRXUV SROLWLTXH
FRPSOH[H"
Le statut des obtenues
,O HVW pYLGHQW TX¶RQ QH SHXW SDV SDUOHU G¶XQ pFKDQWLOORQ UHSUpVHQWDWLI
GHV SDUOHPHQWDLUHV DUJHQWLQV PrPH VL O¶RQ VH FDQWRQQH DX[ VHXOHV pOXHV
QDWLRQDX[8QSHXSOXVGHG¶XQHSRSXODWLRQVLRQOHUDSSRUWHjODSRSXODWLRQ
parente considérée comme l’ensemble des député-e-s nationaux élus (257). Il 
HVW SRVVLEOH GH GLVFXWHU ORQJXHPHQW GH FH TXH VHUDLW OD UHSUpVHQWDWLYLWp G¶XQ
pFKDQWLOORQ TXL REOLJHUDLW j GpILQLU XQH SRSXODWLRQ SDUHQWH SHUWLQHQWH 'DQV
OD SUREOpPDWLTXH TXL P¶RFFXSH FHWWH SRSXODWLRQ SRXUUDLW rWUH O¶HQVHPEOH GHV
parlementaires élu-e-s depuis 2001 ou se limiter aux élu-e-s de la période sur 
ODTXHOOH V¶HVW GpURXOpH ODSUHPLqUH HQTXrWHGH WHUUDLQ(WGHTXHOOHGLPHQVLRQ
V¶DJLUDLWLOG¶rWUHUHSUpVHQWDWLI"'HODFRPSRVLWLRQVRFLRORJLTXHGHVpOXHVHQ
WHUPH GH VH[H G¶kJH GH FDWpJRULH VRFLRSURIHVVLRQQHOOH " 'H OD FRPSRVLWLRQ
SROLWLTXHGHOD&KDPEUH"
Pour ma part il m’importait d’avoir accès aux représentations des 
SDUOHPHQWDLUHV VXU OHXU WUDYDLO HW M¶DL OLPLWp DVVH] UDSLGHPHQW OD TXHVWLRQ DX[




VRFLDOH TXL HQ WDQW TXH WHOOH WUDQVFHQGH OHV FOLYDJHV SDUWLVDQV "  4XRL TX¶LO
HQ VRLW OHV FLUFRQVWDQFHV GH O¶HQTXrWH QHPH SHUPHWWDLHQW SDV  XQH GpPDUFKH
d’échantillonnage ; pour autant je ne cherchais pas la représentativité, plutôt 
à  mettre à jour les représentations des personnes interrogées concernant leur 
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SUDWLTXH0RQVWDWXWGHFKHUFKHXUpWUDQJHUGDYDQWDJHSHUoXSDUDLOOHXUVFRPPH
étudiant étranger, m’a finalement été d’un grand secours. Par ailleurs, je n’étais 
pas un électeur potentiel, je n’étais pas non plus un journaliste, il s’agissait 
MXVWHG¶XQ©WUDYDLOXQLYHUVLWDLUHªFRPPHPHO¶DGLWO¶XQGHVHQTXrWpV
4XHOOH XWLOLWp FHV HQWUHWLHQV UHYrWHQWLOV DORUV " ,O IDXW SDUOHU G¶XQ




apparente homogénéité pour renvoyer les député-e-s à des parcours différents, 
GHVEDWDLOOHVSROLWLTXHVOLYUpHVVXUGHVWHUULWRLUHVGLIIpUHQWVLVVXHVGHSURIHVVLRQV
et de formations différentes… 
&HV TXLQ]H GpSXWpHV MH QH OHV DL SDV UHQFRQWUpV HQ IRQFWLRQ G¶XQH
RULHQWDWLRQ SROLWLTXH SDUWLFXOLqUH PDLV SDUFH TX¶LOV HW HOOHV pWDLHQW WLWXODLUHV
G¶XQH IRQFWLRQ /HXU SURSRV D pWp WUDLWp GH PDQLqUH WKpPDWLTXH HQ WHQDQW
compte d’un contexte, celui de « l’Argentine post-crise ». Et si leur parcours 
et leurs origines ne sont pas homogènes, ils et elles sont tou-te-s passés par la 
PrPH pSUHXYH FHOOH GHV pOHFWLRQV ,OV IUpTXHQWHQW DX PRPHQW GH O¶HQWUHWLHQ
DXPLQLPXPGHSXLV XQ DQ OHVPrPHV FRXORLUV OHVPrPHV GpEDWV ,OV HW HOOHV
VRQWGHV©KRPPHVHW IHPPHVSROLWLTXHVªFHTXLHVWj OD IRLVXQVWDWXWHWXQH
pWLTXHWWH ,OV HW HOOHV SDUWDJHQW XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶H[SpULHQFHV FRPPXQHV




SD\VTXHPDVLWXDWLRQSHUVRQQHOOHFRPSOLTXHHW HQVXLWH OH WHUUDLQSURSUHPHQW
dit, l’espace parlementaire.
Retour ?
En terre « étrangère », le terrain n’a pas forcément de limites déterminées. 
Tout est sujet à observation, à commentaire. J’ai pour l’Argentine une étrange 
étrangeté, née à Buenos Aires de parents uruguayens exilés en France depuis 
mon plus jeune âge, je possède la double nationalité. C’était pourtant la première 
IRLVTXHMHUHWRXUQDLVVXUPD©WHUUHQDWDOHª
3HXWRQjSURSUHPHQWSDUOHUGHUHWRXU"eYLGHPPHQWQRQSDVGHIDPLOOH
3 Marc Abélès, Un ethnologue à l’Assemblée, op. cit., p.15.
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pas d’attache pas de souvenir, pas de retrouvailles… Rien d’un retour donc. Mais 
non plus rien d’une découverte d’un territoire inconnu. D’abord il y a eu le travail 
préliminaire, les lectures, les recherches… L’histoire ne m’est pas inconnue, la 
société non plus. Dés mon arrivée, mes yeux cherchent, mon cerveau analyse 
avec des catégories préconstruites, consciemment préconstruites. Ce n’est pas 
OH SD\VDJH TXL UpYHLOOHUD TXHOTXH FKRVH G¶pWUDQJH FKH] PRL F¶HVW OH FRQWDFW
DYHFOHVJHQV/HVGLVFXVVLRQVGqVTX¶HOOHVFRPPHQFHURQWjrWUHSOXVSURIRQGHV




PLOLWDLUH'H FH SD\V TXH M¶DL FUX WRWDOHPHQW YLGH FRPPHQW SRXYDLWRQ YLYUH
VRXVODERWWH",GpHDEVXUGHUHSUpVHQWDWLRQG¶HQIDQW-¶LQVqUHLFLXQWH[WHpFULW
ORUVTXHFHWWHTXHVWLRQDVXUJLHQPRL©/HUHWRXUTXLQ¶HQHVWSDVXQ/DWHUUH
natale est une terre étrangère. Là bas je suis d’ici, ici je suis de là bas. Étrange 
WHUUH GH VRXYHQLU TXL Q¶HQ VRQW SDV RULJLQH IRUJpH SDU OH UDSSHO SHUPDQHQW
ORUVTXHHQIDQWVRQSURSUHQRPUHQYRLHjXQDLOOHXUV ORLQWDLQ(WSRXUWDQWF¶HVW
XQ UHWRXU XQ UHWRXU YHUV PRQ LPDJLQDLUH G¶HQIDQW ORUVTXH VDQV P¶HQ UHQGUH
compte je me forgeais une image de cette ville, de ce pays. Et pourtant je ne suis 
pas étranger ni ici, ni là-bas, tant d’allées et venue entre les deux continents, 
sur seulement trois générations, ont brouillé les cartes. À moi de choisir. Mon 




TXL Q¶HQ RQW SDV &¶HVW TXDQG O¶pYLGHQFH PDQTXH TXH OD TXHVWLRQ VH SRVH
(W SRXU PRL LO QH V¶DJLW PrPH SDV G¶XQH GpFKLUXUH G¶XQ GRXEOH H[LO G¶XQ
grand écart entre deux cultures. Plutôt une simple interrogation, un sentiment 
G¶pWUDQJHWpPrPHSDVXQPDQTXH1LUDFLQHQLGpUDFLQHPHQWPRQRULJLQHHVW
XQH FRQVpTXHQFH XQH FRQVpTXHQFH VDQV FDXVDOLWp SUpFLVH GpILQLVVDEOH 8QH




OHXUV FRQVpTXHQFHV -¶DL FKRLVL G¶rWUH DUJHQWLQ jXQPRPHQWGHPDYLH G¶rWUH
IUDQoDLVjXQDXWUHSOXVVRXYHQWHQFRUHG¶rWUHXQPpODQJH
$ORUV PDLQWHQDQW TXH SRXU OD SUHPLqUH IRLV MH PDUFKH GDQV OD YLOOH
de ma naissance je me cherche, mais je ne me trouve pas ; évidemment, je ne 
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WURXYHTXHO¶KLVWRLUHTXHMHPHVXLVLQYHQWpHVDQVP¶HQUHQGUHFRPSWHHWTXHMH
n’avais jamais mesuré et encore moins compris. »
Observer la politique
'¶DERUGFKDTXHPDWLQLO\DODOHFWXUHGHODSUHVVH'pFRXYULUGHVWLWUHV
et chercher à les classifier et les ordonner est très certainement un premier pas 
GDQV OD FRPSUpKHQVLRQGH OD YLH SROLWLTXHG¶XQSD\V(QVXLWH LO \ D HX OD UXH
HW OHVPRELOLVDWLRQV&HOOHVTXL IRQWJUDQGEUXLWHWGRQW WRXW OHPRQGHSDUOHHW
FHOOHVTXH O¶RQ FURLVH DXGpWRXUG¶XQH UXHSDUKDVDUG RX HQFRUH FHOOHR O¶RQ
se rend informé par un tract, le bouche-à-oreille ou la presse alternative. Il y 






PDQLqUHV -¶\ VXLV UHQWUpSDUIRLVHQDWWHQGDQWGHVKHXUHVTXH O¶RQYHXLOOHELHQ
P¶DXWRULVHUSDUIRLVFRPPHVLO¶RQDWWHQGDLWTXHPRL-¶\VXLVUHWRXUQpHQYLVLWH
guidée ou lors de conférence et présentation.
/H F°XU GHPHV REVHUYDWLRQV FHOOH TXH MH IHUDL ERQ pOqYH FDUQHW GH
notes en mains, ce seront les sessions parlementaires. J’ai retranscrit, dans 
l’introduction de la seconde partie, deux extraits d’observations particulièrement 
LQWpUHVVDQWV'DQVO¶HQVHPEOHMHQ¶DLSDVDSSULVJUDQGFKRVHORUVTXHM¶pWDLVVHXO
-HPH VXLV IDPLOLDULVp DYHFXQH IDoRQGHSDUOHU GH VH WHQLU G¶rWUH Oj HW GHQH
SDV\rWUH/¶LPSRUWDQFHGHVXQHVHWGHVDXWUHVGDQVOHVVHVVLRQVVHPHVXUHj
l’attention portée à leurs prises de paroles. L’importance du sujet se mesure à 
ODSUpVHQFHGHODSUHVVH6LOHVFDPpUDVVRQWOjWUqVFHUWDLQHPHQWTXHODVpDQFH
WUDLWHG¶XQHTXHVWLRQLPSRUWDQWH
Enfin les parlementaires, chercher à les voir dans leurs travaux de terrains. 
&¶HVW XQH SUDWLTXH TXH M¶DL UDSLGHPHQW DEDQGRQQpH GX IDLW TXH MH QH VDYDLV
SOXV YUDLPHQW FH TXH MH YHQDLV REVHUYHU (Q HIIHW QH SRXYDQW VXLYUH YUDLPHQW




de l’institution parlementaire, et non une ethnographie d’un groupe professionnel. 
-¶DL PDQTXp G¶RXYHUWXUH RIILFLHOOH SRXU FHOD ,O D V¶DJLW SOXW{W G¶HVVD\HU GH
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GHYHQLU XQ PHPEUH GH OD FRPPXQDXWp SROLWLTXH $UJHQWLQH GXUDQW FH VpMRXU
-¶DL IUpTXHQWp OHV DGPLQLVWUDWLRQVSRXU UpJXODULVHUPD VLWXDWLRQ IUpTXHQWpGHV
espaces de politisations divers ; manifestation, groupes locaux, espace partisan. 
J’ai, une fois revenu en France, cherché à maintenir un lien important à travers 
LQWHUQHWHQOLVDQWODSUHVVHQRWDPPHQWGHPDQLqUHTXRWLGLHQQH&HODQHUHPSODFH
une présence sur le terrain, mais m’a permis de ne pas perdre le fil.
Second terrain : analyse des compte-rendus 
sténographiés de sessions parlementaires
La nécessité de refaire du terrain s’est imposée à moi à partir de cette 
TXHVWLRQ GH FH TXH MH SRXYDLV GLUH j SDUWLU GH PHV REVHUYDWLRQV HW GH PHV
HQWUHWLHQV&¶HVW GDQV FHWWH SHUVSHFWLYH TXH MHPH VXLV LQWpUHVVp j © OD SDUROH
SDUOHPHQWDLUH ª ¬ FH TXH GLVDLHQW OHV GpSXWpHV GDQV OHV VpDQFHV SOpQLqUHV
²QRQSDVSRXUUHSpUHUOHVGLYLVLRQVTXHQRXVFRQQDLVVRQVFHOOHVGHVSDUWLV
PDLV SRXU UHFKHUFKHU OH QR\DX FRPPXQ TXL UHQG SRVVLEOH FHW HVSDFH GH OD
UHSUpVHQWDWLRQ3DUWDQWGX FRQVWDWTXH ODSULVHGHSDUROH j O¶$VVHPEOpH IDLVDLW




les différentes places assignées dans l’ordre du discours aux représenté-e-s : 
&RPPHQW pWDLHQWLOV QRPPpV " 4XHO U{OH WHQDLWLO GDQV O¶DUJXPHQWDWLRQ "
4XHOOHVSODFHVOHXUpWDLHQWDVVLJQpHV"(QILQLOP¶LQWpUHVVDLWGHVDYRLUTXHOOHV
étaient les réalités décrites par la parole parlementaire.
Je disposais pour étudier cet espace de mes comptes-rendus d’observation, 
mais aussi, téléchargeables sur les sites du Congrès (Sénat et chambre des 
député-e-s), des retranscriptions, écrites et vidéo, des séances. J’avais alors 
O¶RFFDVLRQ GH IDLUH XQ WUDYDLO V\VWpPDWLTXH G¶REMHFWLYDWLRQ GH OD SUDWLTXH GHV
parlementaires à travers leur activité langagière. 
Le corpus a été constitué en deux étapes : 
- une première étape consiste en un échantillonnage représentatif de la 
parole parlementaire en assemblée plénière ;
- une seconde étape correspond à un découpage raisonné de ce premier 
FRUSXV SRXU FRQVWLWXHU XQ WH[WH VHFRQG TXL VHUD OD FLEOH GH O¶DQDO\VH
/¶H[LJHQFH TXL SUpVLGH j O¶pODERUDWLRQ GH FH VHFRQG WH[WH Q¶HVW SOXV OD
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UHSUpVHQWDWLYLWp QRXV QH VRPPHV SOXV GDQV XQH ORJLTXH G¶pFKDQWLOORQ
mais de classification et découpage.
6LODFRQVWUXFWLRQGXFRUSXVSDUOHVPDQLSXODWLRQVRFFDVLRQQpHVLPSOLTXH
forcément une lecture du texte, une première connaissance se construit à ce 
PRPHQWOj&¶HVWXQHIRLVOHGpFRXSDJHUpDOLVpTXHM¶DLSXGpPDUUHUXQHOHFWXUH
du texte non linéaire, à la fois à travers des comptages lexicaux sur les différents 
QLYHDX[GH O¶pFKDQWLOORQHQVHPEOHVSpULRGHVVHJPHQWGHFRUSXV WKpPDWLTXH
HWjWUDYHUVXQHDQDO\VHGHFRQWHQXGHVVHJPHQWVWKpPDWLTXHV
1ère étape  :  construction de l’échantillon
Les versions sténographiées des réunions plénières de la chambre des 
député-e-s sont disponibles en libre accès sur le site de la Chambre des députés4 
depuis la période parlementaire 1998-1999. Le terme de période parlementaire 
désigne l’ensemble des sessions sur une année. Les périodes parlementaires 
sont désignées par un chiffre. La période 116 désigne l’année 98-99, la période 
117 désigne l’année 99-00 et ainsi de suite. Les documents sont mis en ligne et 
YpULILpVSDU©OHVHUYLFHVWpQRJUDSKLTXHª'LUHFFLyQGHWDTXtJUDIRGHOD&KDPEUH
des députés. C’est donc la production, vérifiée et certifiée de l’institution (à 
WUDYHUVXQHSURFpGXUHROHVGpSXWpVRQWHX[PrPHVODSRVVLELOLWpG¶LQWURGXLUH
GHVFRUUHFWLRQVTXL VHUYLUDGHEDVHj ODFRQVWLWXWLRQGXFRUSXV/HFRUSXVHVW
FRQVWUXLW VXU XQH VpOHFWLRQ GH  GHV VHVVLRQV SDU SpULRGH SDUOHPHQWDLUH
panachées de façon à refléter la composition en types de séance de la période 
PLQRULWDLUHG¶LQIRUPDWLRQRUGLQDLUHHWF&KDTXHVpDQFHHVWHQVXLWHréduite 
aux prises de parole. 
En sont exclues les lectures de texte par le secrétariat, les sommaires 
et ordres du jour, les « didascalies » sont maintenues dans le corps du texte, 
PDLV UpGXLWHV VRXV IRUPHG¶DEUpYLDWLRQVSRXU rWUH H[FOXHVGX WUDLWHPHQW%LHQ
évidemment les indications d’identité des locuteurs sont maintenues afin de 
SRXYRLUOHFDVpFKpDQWUDSSRUWHUO¶pQRQFpjXQHSHUVRQQHSK\VLTXH3RXUILQLU
OHV VHVVLRQV VRQW UpXQLHVSDUSpULRGHSDUOHPHQWDLUHGDQVXQGRFXPHQWXQLTXH
De cette façon il est possible de regrouper les périodes parlementaires comprises 
entre deux élections législatives et de constituer des ensembles homogènes en 
termes de composition de la Chambre.  
4 http://www.hcdn.gov.ar
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Tableau récapitulatif de la sélection5
Période 
parlementaire Dates Nombre de sessions
Composition de 
l’échantillon
116 01/03/98 28/02/99 43R./ 14O. /2SEP./2SEE. 7O./1SEP/2SEE/
117 01/03/99 28/02/00 44R./10O./2SE./7SEM./2SP. 5O/1SE/3SEM/1SP
118 01/03/00 29/02/01 44R./18O./1SE./3SEM./2SP. 9O/1SE/1SEM/1SP
119 01/03/01 28/02/02 50R./12O./2SP./5SEP./15SEM.
6O/1SP/5SEP
/15SEM
120 01/03/02 28/02/03 40R/17O./12SEM./1SP./2SE. 8O/6SEM/1SP/1SE
121 01/03/03 28/02/04 29R/10O./10SEM./2SOP. 5O/5SEM/2SOP






124 01/03/06 28/02/07 58R./31O./5SEM./4SOP./2SEE.
16O/2SEM/2SOP
/1SEE
125 01/03/07 29/02/08 35R./17O./5SEM./2SOP./1SP.
8O/2SEM/1SOP
/1SP




127 01/03/09 28/02/10 20R. /12 O. / 6SMM. /1 SEM/ 1SP
6 O / 3 SMM / 1SEM 
/ 1 SP
5 R : réunions ; SEP : session extraordinaire prolongement ; SEE : session extraordinaire 
spéciale ; SEM : session spéciale en minorité ; O : session ordinaire ; S.P. : session de 
préparation. ; SMM : session de manifestation en minorité.
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L’activité parlementaire n’est pas égale d’une période à l’autre et le 
volume des documents obtenus n’est pas similaire. Ce corpus en l’état ne peut 
FRQVWLWXHUXQHQVHPEOHDQDO\VDEOH0LVjSDUWVRQYROXPHFRQVLGpUDEOHTXHOTXH
9600 pages et plus de 4 000 000 de mots), il s’agit d’un ensemble hétérogène 
WDQW GXSRLQW GH YXHGHV pQRQFLDWHXUV TXHGXSRLQW GH YXHGHV pQRQFpV ,O HVW
alors nécessaire de classer et ordonner ce texte afin de construire un ensemble 
exploitable pour l’analyse.
2nde étape : découpage du corpus
&HWWHpWDSHHVWpYLGHPPHQWSOXVSUREOpPDWLTXHSULVHGDQVXQHGLIILFXOWp
en forme de paradoxe : d’une part, il s’agit de réaliser des découpages pertinents 
GDQV OH WH[WH SHUPHWWDQW XQH DQDO\VH  G¶DXWUH SDUW LO IDXW TXH OHV OLHQV HQWUH
ce découpage, inspiré d’une analyse générale, et le texte analysé soient avérés. 
©/HV TXHVWLRQV HVVHQWLHOOHV FRQFHUQHQW OH OLHQ HQWUH OHV K\SRWKqVHV OH UHFXHLO
et l’organisation des données, toujours hétérogènes et lacunaires, en corpus 
VWDELOLVpV /H FKRL[ GHV RXWLOV LQIRUPDWLVpV HW OHXU DGpTXDWLRQ DX[ TXHVWLRQV
SRVpHVGRLWpJDOHPHQWrWUH UpIOpFKLDLQVLTXH ODJUDQXODULWpGHV ILOWUHVXWLOLVpV
F¶HVWjGLUH OH GHJUp GH ILQHVVH GHV SKpQRPqQHV VpPLRWLTXHV HWRX ODQJDJLHUV
DWWHLJQDEOHV SDU O¶RXWLO FKRLVL (QILQ OD FDSDFLWp LQWHUSUpWDWLYH FULWLTXH GX
chercheur devant les résultats produits demeure évidemment fondamentale : 
elle passe par la capacité à établir des corrélations plausibles et à les intégrer 
dans des systèmes interprétatifs globaux. »6 
0RQLQWHQWLRQHVWG¶REMHFWLYHUPpWKRGLTXHPHQWGHVIUDJPHQWVGH WH[WHV
sur l’ensemble de l’échantillon préalablement constitué, et cela dans le souci de 
rendre possible une analyse sur deux axes :
- XQ D[H V\QFKURQLTXH GDQV XQH PrPH SpULRGH GH GHX[ DQQpHV
parlementaires ;
/DSRVVLELOLWpGHFHFRUSXVHVWHQWLqUHPHQWOLpHjGHV©SRVVLELOLWpVªWHFKQRORJLTXHV
: d’une part grâce à l’accès rapide et informatisé aux sources et, d’autre part, du fait de 
l’existence d’outils de traitement capables de prendre en compte de vastes corpus. Une 
WHOOHVLWXDWLRQG¶RSSRUWXQLWpQHSHXWTX¶pYHLOOHUGHVVRXSoRQVVXUOHFRQWHQXVFLHQWLILTXH
G¶XQH WHOOH GpPDUFKH 3DUWDQW GX FDUDFWqUH FRQVWUXLW GH WRXWH SDUWLWLRQ VWDWLVWLTXH HW
de toute opération cognitive de classification, il convient de rester méfiant. Il serait 




sciences sociales », Bulletin de méthodologie sociologique. Bulletin of sociological 
methodology, no 97 (janvier 1, 2008): p.46.
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- XQ D[H GLDFKURQLTXH j WUDYHUV OH UHSpUDJH GH O¶pYROXWLRQ GH GLIIpUHQWV
pOpPHQWVGXOH[LTXHHQWUHOHVSpULRGHVSDUOHPHQWDLUHV
&HWWH GHX[LqPH pWDSH V¶HVW IDLWH j WUDYHUV O¶XWLOLVDWLRQ GH 19LYR TXL
n’est pas un logiciel d’analyse de textes stricto sensu. Il est présenté par 
VHV FRQFHSWHXUV FRPPH XQ ORJLFLHO GH UHFKHUFKH TXDOLWDWLYH YLVDQW j © DLGHU
les chercheurs et toutes les personnes travaillant à partir de matériaux non 
structurés à compiler, à comparer et à comprendre les informations rapidement 
et facilement»7. Pour autant il est possible d’utiliser les fonctions de N-vivo 
dans le cadre de l’analyse de discours. Il convient de distinguer deux moments 
de l’utilisation de N-Vivo : celle liée à la constitution du corpus et une seconde 
TXLUHOqYHGHO¶DQDO\VHSURSUHPHQWGLWH
Dans la première phase, il s’agit d’exploiter les capacités d’indexation 
offertes par le logiciel, en utilisant la fonction de recherche lexicale et de 
comptage lexical du corpus. L’unité de base est formée par les deux périodes 
comprises entre deux élections. L’échantillon est ramené à six ensembles notés 
GHj/HVGRFXPHQWV UHVWHQW VpSDUpVGDQV OH ORJLFLHOFHTXLSHUPHWPDOJUp
WRXWjFKDTXHPDQLSXODWLRQGHUHYHQLUDXGRFXPHQWLQLWLDOTXLUHVWHWRXMRXUVXQH
période parlementaire (notée 116,117…). En cette étape, l’enjeu est de rendre 
YLVLEOHV OHVPRWV XWLOLVpV GDQV FKDTXH SpULRGH2QREWLHQW VRXV IRUPHGH OLVWH
GHW\SH([FHOOHVPRWVSOXVIUpTXHPPHQWHPSOR\pVLOHVWSRVVLEOHGHPRGXOHU
le comptage par un nombre de lettres par mot et le nombre de mots du résultat. 




Sur ce premier document est réalisé un travail de comparaison lexicale 
des 6 périodes. Véritable lecture non linéaire, cette exploration du texte permet 
GHUHSpUHUOHVWKqPHVSOXVIUpTXHPPHQWDERUGpVHWGHFRPPHQFHUXQHSUHPLqUH
observation des modalités du discours. 
-¶DLHQVXLWHUHOHYpOHVGLIIpUHQWVWHUPHVTXLGDQVOHGLVFRXUVUHQYR\DLHQW
aux représenté-e-s. À partir des termes présents sur l’ensemble des périodes, 
j’ai effectué un découpage du premier corpus pour obtenir des segments de 
textes. Ainsi j’obtiens pour chacune des six périodes un document réunissant les 
extraits de textes correspondant à la présence du terme recherché. La sélection 
HVWDXWRPDWLVpHHWF¶HVWWRXMRXUVOHSDUDJUDSKHGHO¶RFFXUUHQFHTXLHVWLVROpGH
7 D’après la présentation du logiciel : ǣȀȀǤǤȀǦ̴
french.aspx. L’essentiel du travail à été réalisé sous la version 8 de N-vivo
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l’ensemble. Si un nouvel ensemble est créé, il est toujours possible de revenir 
au premier document et  de le resituer dans son contexte.
La première sélection sur les occurrences des figures du représenté s’est 
faite sur les termes :
- Ciudada*, tous les mots formés avec cette racine l’étoile signifiant, 
tous les caractères. Ciudadano, ciudadana, ciudadanos, ciudadanas, 
FLXGDGDQLD>&LWR\HQ&LWR\HQQH&LWR\HQV&LWR\HQQHV&LWR\HQQHWp@
- &LXGDGDQLD >FLWR\HQQHWp@ LO P¶D VHPEOp LPSRUWDQW G¶LVROHU FHWWH










- 7UDEDMDGRU WUDEDMDGRUHV WUDEDMDGRUD WUDEDMDGRUDV >7UDYDLOOHXU DX
féminin masculin et pluriel] ;
- 'HPRFUD GHPRFUDFtD GHPRFUDWD GHPRFUDWLFR GHPRFUDWL]DFLyQ
>GpPRFUDWLHGpPRFUDWHGpPRFUDWLTXHGpPRFUDWLVDWLRQ@
- 3UHVXSXHVWR>EXGJHW@
Une lecture non linéaire
Il ne m’a pas été possible d’utiliser de manière satisfaisante un logiciel 
G¶DQDO\VHWH[WXHOOH3DUPDQTXHGHIRUPDWLRQHWGXIDLWTXHOHWH[WHHQHVSDJQRO
n’était pas pris en compte par les logiciels mis à ma disposition (Alceste ou 
,UDPXWHF -¶HQVXLVGRQFUHVWpHWF¶HVWSRXUFHODTXH OHVDSSRUWVGH O¶DQDO\VH
textuelle sont marginaux dans le texte, à une lecture non linéaire du corpus 
DVVLVWpSDUO¶LQIRUPDWLTXH
Au niveau lexical
La lecture non linéaire signifie une prise en compte d’une part en deçà 
de la phrase par une visualisation du vocabulaire employé, mais aussi des temps 
de conjugaison des verbes et de l’utilisation des mots outils. Sur les pages 
suivantes, un tableau des deux cents mots les plus présents sur l’ensemble du 
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corpus permet de visualiser mon travail. Par exemple, on peut constater une 
XWLOLVDWLRQWUqVIUpTXHQWHGXYHUEHrWUHHQURXJHVXUOHWDEOHDXHWYRLUTX¶LOHVW
PDMRULWDLUHPHQWXWLOLVpDXSUpVHQW&¶HVWDXVVLSDUFHSURFpGpTXHM¶DLSXUHSpUHU
les désignations des représenté-e-s dans la parole parlementaire. Les segments 
GHWH[WHVLVROpVSHXYHQWHX[DXVVLrWUHVRXPLVDXPrPHWUDLWHPHQW'DQVFKDFXQ




parole parlementaire et, ensuite, propre à chacun des segments de texte, mais 
sans pouvoir saisir les proximités et les distances entre ces mots. En sachant 
TXHOHVPrPHVPRWVSHXYHQWGLUHGHX[FKRVHVGLIIpUHQWHVVHORQOHXUDJHQFHPHQW
dans l’énonciation — par exemple, dans les phrases : « la démocratie est une 
bonne chose pour les pauvres » et « le pauvre est une bonne chose pour la 
démocratie ». Il était indispensable de ne pas rester à la surface et de faire un 
WUDYDLOG¶DQDO\VHVXUOHVpQRQFpVHX[PrPHV
Au niveau des segments thématiques
Les segments de textes organisés autour des occurrences, segments de 
WH[WH WKpPDWLTXHVP¶RQWSHUPLVGHSDVVHUG¶XQH OHFWXUH OH[LFDOHjXQH OHFWXUH
des énoncés réels. Je restais pour autant non tributaire de l’organisation interne 
du texte. Le corpus se présente alors comme une suite d’extraits lisibles les 
uns après les autres — mais toujours assignables au texte dont ils sont issus. Il 
m’est alors possible de lire successivement tous les énoncés utilisant le vocable 
démocratie, par exemple, comme dans le cadre ci-dessous (voir page suivante).
Dans un aller-retour permanent
8QH IRLV DX QLYHDX GHV VHJPHQWV WKpPDWLTXHV MH SHX[ UpDOLVHU XQH
DQDO\VH GH FRQWHQX SOXV FODVVLTXH PDLV LQIRUPpH SDU XQH OHFWXUH JOREDOH
préalable. Inversement, la lecture des segments permet d’aborder le comptage 
OH[LFDO TXL LQIRUPH VXU OD IUpTXHQFH GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV GLIIpUHQWV PRWV ,O \
a un aller-retour permanent entre les différents moments / niveau de lecture / 
DQDO\VH'¶DXWDQWTXHOHFRPSWDJHOH[LFDORULHQWHODFRQVWUXFWLRQGHVVHJPHQWV
WKpPDWLTXHV HW LQYHUVHPHQW OD OHFWXUH GHV VHJPHQWV WKpPDWLTXHV P¶D DPHQp
SDUIRLV j  SRUWHU DWWHQWLRQ j GHV pOpPHQWV OH[LFDX[ (W SXLVTX¶LO Q¶\ D SDV GH
VHQVVWDEOHDSULRULGXOH[LTXHPDLVXQVHQVFRQWH[WXDOLVpF¶HVW OD OHFWXUHTXL
permet ici de donner une valeur aux mots, de les comprendre.
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Un travail inachevé
Le travail d’analyse réalisé ici est très clairement en deçà des possibilités 
RXYHUWHVSDU O¶DQDO\VH WH[WXHOOHDVVLVWpHSDU LQIRUPDWLTXH&¶HVWELHQSOXVXQH
OHFWXUH DVVLVWpH SDU RUGLQDWHXU GRQQDQW OLHX j XQH DQDO\VH GH FRQWHQX0rPH
VL FHWWHDQDO\VHHVW LQIRUPpHVXU O¶HQVHPEOHGX OH[LTXHHOOHQ¶HVWSDVDQDO\VH
de discours, ou pas suffisamment. Pour autant le travail de constitution d’un 
corpus pertinent et cohérent est, à mon sens, réalisé et ouvre la possibilité d’un 
travail futur sur celui-ci. Les morceaux d’analyse exploitée dans ce travail : la 
parole parlementaire comme conflit de définitions sur la réalité ; l’acceptation 
de la « démocratie » à travers la parole parlementaire ; les différentes figures 
GXUHSUpVHQWp²SRXUQ¶HQFLWHUTXHOHVSOXVLPSRUWDQWHV²VXJJqUHQWO¶LQWpUrW
TX¶LO SHXW \ DYRLU j SUHQGUH DX VpULHX[ OD SDUROH SDUOHPHQWDLUH FRPPH DFWLRQ
des parlementaires. Pas seulement comme fabrication de la loi, mais comme 
définition du réel et donc comme préalable aux solutions possibles (lois, 
UpVROXWLRQVSURJUDPPHVSROLWLTXHVTXLSHXYHQWrWUHpODERUpHV
Extraits des segments de texte construits autour de l’occurrence « démocra » période 1 :
*1-128




apostando a la libertad, a la vida, a la democracia, y a resolver los problemas de Argentina en 
el marco de las instituciones. APL
*1-129
/RV WXFXPDQRV WHQHPRV OD WULVWH H[SHULHQFLD GH TXH GXUDQWH GRFH DQRV ORV JRELHUQRV
GHPRFUDWLFRVWXYLHURQTXHHVWDUSDJDQGRGXUDQWHODVDGPLQLVWUDFLRQHVGHORVJREHUQDGRUHV
Riera, Domato y Ramon Ortega los graves errores cometidos en la ultima dictadura militar, 
oportunidad en la cual los jubilados dejaron de percibir el 82 por ciento movil para pasar a 
cobrar el 70 por ciento de su sueldo.
*1-130
/D LQLFLDWLYD VDQFLRQDGD SRU OD &DPDUD GH 6HQDGRUHV OOHJR D HVWH FXHUSR SDUD TXH GH
acuerdo con el mecanismo constitucional de sancion de las leyes en el sistema democratico, 
SXGLHUDPRVLQWURGXFLUOHODVFRUUHFFLRQHVTXHFUH\HUDPRVFRQYHQLHQWHVLQFOXVRGHEDWLHQGRODV
con el propio Senado. Ello, manteniendo la inspiracion y la linea originales del proyecto, 
SHURDJUHJDQGRDTXHOORVDVSHFWRVTXHPXFKRVFRQVLGHUDPRVDEVROXWDPHQWHLPSUHVFLQGLEOHV
Esto no se pudo hacer.
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Mot Nombre Pourcentage (%) Mot Nombre Pourcentage (%) Mot Nombre Pourcentage (%) Mot Nombre Pourcentage (%) Mot Nombre Pourcentage (%) Mot Nombre Pourcentage (%)
de 32704 6,54 de 43820 6,34 de 45282 6,45 de 57697 6,44 de 67110 6,60 de 69546 6,35
que 22656 4,53 la 32282 4,67 que 33068 4,71 que 43609 4,87 que 50326 4,95 que 53840 4,92
la 22564 4,51 que 31919 4,62 la 32623 4,65 la 40139 4,48 la 44711 4,39 la 48383 4,42
el 15423 3,09 el 21903 3,17 el 22219 3,17 el 27450 3,06 el 31058 3,05 el 31957 2,92
en 14119 2,83 en 18802 2,72 en 19201 2,74 en 24735 2,76 en 28918 2,84 en 30500 2,79
se 8570 1,71 los 11164 1,61 los 12572 1,79 los 14524 1,62 los 16193 1,59 los 18112 1,65
los 8344 1,67 se 10729 1,55 se 11376 1,62 se 13966 1,56 se 14849 1,46 se 15580 1,42
por 7584 1,52 sr 9540 1,38 por 9954 1,42 por 12348 1,38 por 13467 1,32 por 14979 1,37
del 6483 1,30 por 9351 1,35 del 8716 1,24 del 10923 1,22 del 12292 1,21 las 12515 1,14
sr 5859 1,17 del 8552 1,24 sr 6887 0,98 las 9037 1,01 es 10517 1,03 del 12246 1,12
las 5685 1,14 las 6819 0,99 las 6834 0,97 es 8900 0,99 las 10510 1,03 es 11534 1,05
un 4543 0,91 un 6305 0,91 con 6356 0,91 un 8429 0,94 un 9933 0,98 un 11049 1,01
con 4389 0,88 es 6293 0,91 es 6152 0,88 con 8263 0,92 con 9513 0,94 una 9983 0,91
una 3986 0,80 con 6043 0,87 un 6070 0,86 lo 7308 0,82 lo 8904 0,88 con 9750 0,89
es 3985 0,80 una 5950 0,86 una 5630 0,80 una 7288 0,81 una 8869 0,87 para 9185 0,84
para 3907 0,78 para 5242 0,76 lo 5422 0,77 para 6755 0,75 para 7978 0,78 lo 9059 0,83
lo 3501 0,70 lo 5174 0,75 para 5388 0,77 sr 6620 0,74 esta 6350 0,62 esta 6838 0,62
al 3279 0,66 al 4184 0,61 esta 4442 0,63 esta 5576 0,62 este 5820 0,57 este 6630 0,61
esta 3092 0,62 este 3469 0,50 al 4267 0,61 al 5110 0,57 al 5655 0,56 sr 6267 0,57
este 2754 0,55 como 2975 0,43 este 3904 0,56 este 4832 0,54 como 5463 0,54 como 6113 0,56
como 2426 0,49 esta 2937 0,42 como 3423 0,49 como 4780 0,53 sr 4382 0,43 al 5801 0,53
ha 1591 0,32 porque 2397 0,35 si 2436 0,35 porque 3179 0,35 porque 3579 0,35 porque 4096 0,37
mas 1517 0,30 diputado 2388 0,35 porque 2318 0,33 si 2922 0,33 mas 3475 0,34 mas 3931 0,36
su 1499 0,30 más 2166 0,31 su 2164 0,31 mas 2752 0,31 si 3263 0,32 si 3610 0,33
si 1484 0,30 su 2070 0,30 cam 2147 0,31 ley 2732 0,30 su 3111 0,31 ha 3279 0,30
diputado 1464 0,29 si 2045 0,30 ley 2090 0,30 su 2715 0,30 ley 3039 0,30 pero 3233 0,30
porque 1425 0,29 ley 1989 0,29 mas 2082 0,30 ha 2600 0,29 pero 2877 0,28 ley 3179 0,29
ley 1288 0,26 ha 1968 0,28 proyecto 2044 0,29 pero 2575 0,29 ha 2845 0,28 sra 3171 0,29
pero 1166 0,23 pero 1828 0,26 ha 2018 0,29 nos 2252 0,25 nos 2709 0,27 su 3130 0,29
proyecto 1162 0,23 artículo 1776 0,26 pero 2017 0,29 senor 2102 0,23 proyecto 2499 0,25 nos 3037 0,28
nos 1149 0,23 proyecto 1674 0,24 senor 1838 0,26 esto 2050 0,23 tambien 2438 0,24 tambien 2918 0,27
sobre 1136 0,23 nos 1655 0,24 diputado 1709 0,24 proyecto 2046 0,23 nacional 2419 0,24 proyecto 2817 0,26
articulo 1130 0,23 está 1483 0,21 articulo 1614 0,23 cam 1915 0,21 esto 2348 0,23 esto 2626 0,24
dip 978 0,20 argentina 1444 0,21 comision 1595 0,23 me 1889 0,21 cuando 2255 0,22 me 2506 0,23
comision 975 0,20 comisión 1439 0,21 sobre 1510 0,22 cuando 1865 0,21 articulo 2217 0,22 hay 2390 0,22
millones 948 0,19 esto 1437 0,21 nos 1507 0,21 tambien 1858 0,21 estamos 2152 0,21 todos 2297 0,21
nacional 940 0,19 sobre 1435 0,21 cuando 1446 0,21 hay 1826 0,20 me 2066 0,20 cuando 2263 0,21
camara 916 0,18 país 1396 0,20 me 1388 0,20 sobre 1766 0,20 tiene 1992 0,20 estamos 2086 0,19
argentina 914 0,18 me 1375 0,20 poder 1351 0,19 poder 1751 0,20 argentina 1961 0,19 hoy 2077 0,19
cuando 910 0,18 tiene 1353 0,20 diputados 1344 0,19 diputado 1731 0,19 sobre 1950 0,19 tiene 2062 0,19
tambien 853 0,17 cuando 1314 0,19 esto 1343 0,19 argentina 1619 0,18 todos 1939 0,19 son 2058 0,19
pais 831 0,17 hay 1288 0,19 dip 1309 0,19 nacional 1576 0,18 poder 1881 0,18 argentina 2040 0,19
me 818 0,16 también 1284 0,19 tambien 1307 0,19 estamos 1570 0,18 hay 1850 0,18 ser 2031 0,19
sin 817 0,16 estamos 1272 0,18 pais 1290 0,18 tiene 1551 0,17 ser 1804 0,18 pais 2024 0,18
va 816 0,16 diputados 1254 0,18 argentina 1266 0,18 ese 1541 0,17 decir 1728 0,17 poder 1953 0,18
todos 813 0,16 ti 1211 0,18 todos 1244 0,18 ser 1514 0,17 hoy 1726 0,17 estado 1948 0,18
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senor 803 0,16 nacional 1179 0,17 ser 1236 0,18 todos 1495 0,17 ese 1720 0,17 nacional 1924 0,18
esto 794 0,16 todos 1171 0,17 hay 1195 0,17 son 1470 0,16 pais 1706 0,17 gobierno 1852 0,17
pesos 779 0,16 ser 1164 0,17 estamos 1160 0,17 hoy 1453 0,16 presupuesto 1692 0,17 sobre 1819 0,17
ser 774 0,15 poder 1143 0,17 camara 1128 0,16 comision 1410 0,16 diputado 1686 0,17 eso 1790 0,16
provincias 750 0,15 estado 1133 0,16 sin 1100 0,16 sin 1399 0,16 son 1671 0,16 decir 1759 0,16
estamos 748 0,15 hoy 1102 0,16 son 1096 0,16 diputados 1395 0,16 senor 1574 0,15 quiero 1741 0,16
tiene 748 0,15 pasc 1102 0,16 nacional 1082 0,15 gobierno 1388 0,15 sin 1567 0,15 desde 1713 0,16
ya 746 0,15 sra 1080 0,16 han 1077 0,15 artículo 1340 0,15 gobierno 1541 0,15 ese 1712 0,16
hoy 725 0,15 sin 1076 0,16 ese 1076 0,15 decir 1305 0,15 ciento 1529 0,15 ciento 1635 0,15
hay 715 0,14 va 1067 0,15 sus 1041 0,15 han 1303 0,15 eso 1485 0,15 diputado 1633 0,15
ciento 709 0,14 cámara 1027 0,15 hoy 1029 0,15 ya 1281 0,14 nuestro 1485 0,15 sin 1630 0,15
ese 701 0,14 ese 1027 0,15 tiene 1024 0,15 esa 1271 0,14 anos 1457 0,14 dip 1580 0,14
han 692 0,14 son 1010 0,15 va 996 0,14 eso 1269 0,14 ya 1410 0,14 anos 1571 0,14
sus 682 0,14 han 968 0,14 tema 979 0,14 dip 1267 0,14 estado 1406 0,14 articulo 1553 0,14
solo 663 0,13 ya 966 0,14 ya 971 0,14 le 1263 0,14 esa 1398 0,14 han 1542 0,14
son 660 0,13 sus 950 0,14 esa 962 0,14 sus 1261 0,14 ano 1395 0,14 mi 1542 0,14
pal 644 0,13 millones 934 0,14 nuestro 944 0,13 desde 1214 0,14 todo 1391 0,14 nuestro 1539 0,14
tie 644 0,13 dippor 925 0,13 decir 932 0,13 todo 1212 0,14 fue 1388 0,14 ya 1502 0,14
presupuesto 630 0,13 cam 896 0,13 senores 899 0,13 nuestro 1188 0,13 millones 1368 0,13 diputados 1481 0,14
poder 628 0,13 qué 892 0,13 fue 889 0,13 estado 1180 0,13 nacion 1339 0,13 todo 1475 0,13
sino 607 0,12 política 888 0,13 corte 879 0,13 va 1165 0,13 sus 1327 0,13 le 1474 0,13
desde 595 0,12 esa 878 0,13 desde 863 0,12 camara 1154 0,13 han 1317 0,13 esa 1471 0,13
diputados 586 0,12 nuestro 868 0,13 eso 852 0,12 fue 1153 0,13 desde 1312 0,13 apl 1457 0,13
tema 586 0,12 nación 866 0,13 sino 835 0,12 tema 1132 0,13 sino 1309 0,13 senor 1454 0,13
entre 584 0,12 puede 861 0,12 ciento 827 0,12 puede 1107 0,12 hacer 1291 0,13 ano 1452 0,13
gobierno 570 0,11 palabra 845 0,12 puede 825 0,12 anos 1095 0,12 camara 1286 0,13 fue 1438 0,13
hacer 570 0,11 banco 842 0,12 politica 816 0,12 ciento 1081 0,12 comision 1261 0,12 va 1426 0,13
nacion 569 0,11 hacer 840 0,12 nacion 809 0,12 sino 1078 0,12 nosotros 1255 0,12 muy 1419 0,13
nuestro 568 0,11 eso 832 0,12 le 788 0,11 hacer 1037 0,12 le 1254 0,12 hacer 1415 0,13
le 563 0,11 ciento 820 0,12 ejecutivo 783 0,11 país 1031 0,12 quiero 1252 0,12 fell 1402 0,13
estado 562 0,11 presupuesto 818 0,12 estado 776 0,11 ni 1018 0,11 mi 1223 0,12 sistema 1398 0,13
anos 561 0,11 decir 804 0,12 mi 771 0,11 quiero 1010 0,11 solo 1202 0,12 sus 1397 0,13
mi 557 0,11 señor 801 0,12 hacer 759 0,11 nacion 996 0,11 parte 1182 0,12 sino 1391 0,13
47,05 47,23 47,58 46,94 47,15 47,36
esa 551 0,11 desde 798 0,12 quiero 755 0,11 hace 987 0,11 diputados 1179 0,12 hace 1355 0,12
fue 550 0,11 ni 794 0,11 presupuesto 729 0,10 parte 986 0,11 puede 1169 0,11 tenemos 1353 0,12
pierri 549 0,11 quiero 794 0,11 todo 728 0,10 trabajo 980 0,11 tema 1164 0,11 ni 1337 0,12
cual 533 0,11 le 788 0,11 sra 723 0,10 ejecutivo 974 0,11 muy 1161 0,11 nosotros 1304 0,12
decir 529 0,11 sino 787 0,11 estan 715 0,10 presidente 968 0,11 tenemos 1125 0,11 solo 1294 0,12
acuerdo 525 0,11 años 782 0,11 muy 707 0,10 solo 954 0,11 ni 1117 0,11 nacion 1292 0,12
trabajo 518 0,10 diputada 781 0,11 anos 705 0,10 nosotros 939 0,10 va 1110 0,11 puede 1246 0,11
dos 517 0,10 mi 780 0,11 parte 705 0,10 muy 936 0,10 ejecutivo 1101 0,11 hemos 1235 0,11
todo 504 0,10 fue 773 0,11 sistema 688 0,10 sra 930 0,10 hace 1088 0,11 camara 1230 0,11
puede 501 0,10 presidente 761 0,11 entre 687 0,10 estan 914 0,10 hemos 1087 0,11 millones 1212 0,11
muy 499 0,10 tema 759 0,11 votar 684 0,10 ano 912 0,10 pesos 1054 0,10 estan 1204 0,11
provincia 498 0,10 gobierno 756 0,11 algunos 682 0,10 presupuesto 911 0,10 provincias 1026 0,10 congreso 1169 0,11
hemos 480 0,10 dos 744 0,11 ni 682 0,10 dos 902 0,10 constitucion 1022 0,10 politica 1150 0,11
mocion 475 0,10 entre 718 0,10 congreso 676 0,10 debe 889 0,10 cual 1013 0,10 comision 1131 0,10
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ni 471 0,09 situación 714 0,10 gobierno 675 0,10 hemos 887 0,10 politica 1005 0,10 parte 1122 0,10
impuesto 470 0,09 muy 712 0,10 dos 672 0,10 congreso 885 0,10 recursos 1003 0,10 entre 1094 0,10
situacion 469 0,09 están 707 0,10 millones 669 0,10 algunos 847 0,09 debe 980 0,10 vamos 1086 0,10
sra 465 0,09 todo 683 0,10 bloque 667 0,10 mi 835 0,09 asi 975 0,10 debe 1081 0,10
ello 464 0,09 presidencia 678 0,10 asi 663 0,09 tenemos 833 0,09 entre 970 0,10 tema 1073 0,10
quiero 464 0,09 pesos 676 0,10 debe 663 0,09 senores 804 0,09 congreso 968 0,10 dos 1040 0,10
sentido 464 0,09 así 672 0,10 hace 652 0,09 cual 792 0,09 estan 963 0,09 uno 1039 0,09
consideracion 458 0,09 ejecutivo 660 0,10 hemos 652 0,09 educacion 792 0,09 vamos 957 0,09 estos 1025 0,09
estos 457 0,09 parte 651 0,09 cual 645 0,09 entre 792 0,09 presidente 951 0,09 nuestra 1014 0,09
parte 457 0,09 hace 650 0,09 solo 645 0,09 uno 790 0,09 nuestra 939 0,09 ejecutivo 1012 0,09
estan 451 0,09 tenemos 630 0,09 momento 644 0,09 millones 784 0,09 dip 935 0,09 bloque 1007 0,09
buenos 450 0,09 vez 619 0,09 otros 640 0,09 derechos 777 0,09 caso 926 0,09 tiempo 991 0,09
hecho 450 0,09 sistema 617 0,09 respecto 634 0,09 vez 774 0,09 otro 903 0,09 tener 987 0,09
asi 449 0,09 uno 615 0,09 caso 623 0,09 hecho 759 0,08 uno 891 0,09 creo 984 0,09
bloque 449 0,09 debe 608 0,09 aqui 621 0,09 estos 758 0,08 buenos 890 0,09 vez 976 0,09
pascual 448 0,09 hemos 607 0,09 uno 620 0,09 otros 757 0,08 cada 889 0,09 bien 958 0,09
vez 447 0,09 momento 597 0,09 forma 607 0,09 política 748 0,08 forma 885 0,09 cada 952 0,09
hace 445 0,09 estos 591 0,09 presidente 602 0,09 deuda 739 0,08 estos 884 0,09 cual 942 0,09
eso 441 0,09 sentido 586 0,08 sido 598 0,09 federal 731 0,08 sistema 879 0,09 sido 939 0,09
aires 438 0,09 buenos 585 0,08 ano 597 0,09 forma 728 0,08 dos 878 0,09 donde 931 0,09
forma 430 0,09 creo 580 0,08 nosotros 596 0,08 entonces 725 0,08 sentido 877 0,09 momento 931 0,09
tanto 423 0,08 sólo 578 0,08 estos 594 0,08 ademas 723 0,08 sido 874 0,09 algunos 928 0,08
ano 420 0,08 tienen 576 0,08 quienes 594 0,08 vamos 721 0,08 entonces 871 0,09 presupuesto 926 0,08
sistema 415 0,08 forma 574 0,08 cuestion 587 0,08 bien 718 0,08 provincia 862 0,08 asi 910 0,08
debe 414 0,08 bloque 573 0,08 creo 582 0,08 sido 715 0,08 aires 857 0,08 tanto 906 0,08
palabra 411 0,08 nosotros 572 0,08 sentido 582 0,08 bloque 713 0,08 tener 855 0,08 derechos 904 0,08
honorable 409 0,08 sea 572 0,08 tanto 572 0,08 tienen 711 0,08 tienen 833 0,08 tienen 901 0,08
sido 407 0,08 economía 571 0,08 vamos 571 0,08 caso 707 0,08 respecto 830 0,08 caso 900 0,08
ademas 403 0,08 aquí 568 0,08 vez 570 0,08 quien 705 0,08 momento 826 0,08 otro 888 0,08
seguridad 401 0,08 provincias 568 0,08 justicia 561 0,08 tiempo 699 0,08 tanto 825 0,08 debate 873 0,08
politica 394 0,08 aires 562 0,08 situacion 560 0,08 pueblo 693 0,08 hecho 809 0,08 aqui 872 0,08
votar 394 0,08 nuestra 562 0,08 pesos 556 0,08 sistema 691 0,08 algunos 806 0,08 sea 859 0,08
respecto 389 0,08 tener 551 0,08 politico 556 0,08 respecto 690 0,08 donde 806 0,08 ademas 851 0,08
educacion 382 0,08 tanto 550 0,08 buenos 552 0,08 social 690 0,08 vez 805 0,08 estas 849 0,08
nuestra 381 0,08 vamos 536 0,08 acuerdo 550 0,08 creo 688 0,08 derechos 803 0,08 provincias 838 0,08
debate 377 0,08 cuestión 534 0,08 era 550 0,08 momento 681 0,08 ademas 799 0,08 argentinos 832 0,08
ejecutivo 370 0,07 otro 532 0,08 fondo 550 0,08 provincia 681 0,08 sea 794 0,08 situacion 831 0,08
momento 370 0,07 respecto 532 0,08 banco 542 0,08 nuestra 680 0,08 bloque 793 0,08 diputada 830 0,08
impuestos 363 0,07 deuda 531 0,08 nuestra 535 0,08 otro 680 0,08 aqui 792 0,08 social 825 0,08
recursos 361 0,07 congreso 527 0,08 sesion 535 0,08 donde 674 0,08 manera 791 0,08 hecho 823 0,08
hasta 360 0,07 manera 524 0,08 tenemos 533 0,08 sea 672 0,07 tiempo 787 0,08 yo 821 0,08
algunos 359 0,07 año 515 0,07 senora 532 0,08 seguridad 669 0,07 creo 781 0,08 debemos 820 0,07
general 358 0,07 sido 510 0,07 otro 530 0,08 senora 666 0,07 estas 781 0,08 provincia 809 0,07
otro 356 0,07 votar 509 0,07 aires 528 0,08 tener 665 0,07 quien 778 0,08 voy 808 0,07
donde 355 0,07 debemos 508 0,07 sea 527 0,08 estas 663 0,07 sra 773 0,08 era 799 0,07
tal 355 0,07 sres 507 0,07 diputada 523 0,07 voy 663 0,07 fondo 761 0,07 manera 797 0,07
cuestion 352 0,07 emergencia 501 0,07 cada 517 0,07 general 659 0,07 cuestion 758 0,07 constitucion 796 0,07
decreto 351 0,07 sesión 500 0,07 consideracion 515 0,07 buenos 657 0,07 educacion 757 0,07 hasta 785 0,07
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tenemos 350 0,07 algunos 498 0,07 bien 510 0,07 dice 656 0,07 bien 753 0,07 mismo 783 0,07
estas 348 0,07 otra 495 0,07 quien 508 0,07 sentido 647 0,07 otra 749 0,07 muchos 782 0,07
otros 346 0,07 convertibilidad 489 0,07 manera 503 0,07 cada 644 0,07 era 747 0,07 ver 779 0,07
nosotros 345 0,07 hecho 489 0,07 hecho 502 0,07 debate 644 0,07 lugar 744 0,07 dice 776 0,07
uso 345 0,07 estas 485 0,07 tener 501 0,07 cuestion 641 0,07 otros 741 0,07 otra 775 0,07
aqui 344 0,07 social 484 0,07 estas 493 0,07 diputada 641 0,07 mismo 727 0,07 forma 768 0,07
tienen 341 0,07 acuerdo 483 0,07 dictamen 492 0,07 dictamen 637 0,07 cuenta 723 0,07 todas 767 0,07
vamos 341 0,07 tiempo 479 0,07 entonces 492 0,07 tanto 635 0,07 voy 721 0,07 pesos 761 0,07
federal 340 0,07 ello 478 0,07 tienen 487 0,07 tal 633 0,07 dice 708 0,07 lugar 758 0,07
quien 338 0,07 cuenta 477 0,07 ademas 484 0,07 aires 631 0,07 debemos 702 0,07 recursos 753 0,07
caso 337 0,07 además 476 0,07 voy 481 0,07 trabajadores 626 0,07 senora 693 0,07 entonces 751 0,07
mismo 335 0,07 tal 476 0,07 otra 477 0,07 era 612 0,07 todas 691 0,07 buenos 748 0,07
apl 333 0,07 uso 475 0,07 juicio 473 0,07 acuerdo 601 0,07 hasta 682 0,07 mucho 733 0,07
era 333 0,07 central 468 0,07 iniciativa 470 0,07 derecho 599 0,07 tal 681 0,07 otros 727 0,07
reforma 333 0,07 otros 466 0,07 constitucion 466 0,07 situacion 597 0,07 ver 664 0,07 realidad 727 0,07
uno 333 0,07 bien 465 0,07 tiempo 463 0,07 contra 596 0,07 ahora 663 0,07 quien 724 0,07
cada 332 0,07 ahora 463 0,07 durante 462 0,07 estados 590 0,07 ello 650 0,06 sentido 724 0,07
manera 330 0,07 caso 454 0,07 mismo 462 0,07 jefe 588 0,07 general 645 0,06 importante 723 0,07
social 329 0,07 cada 453 0,07 capital 457 0,07 pais 584 0,07 importante 642 0,06 quienes 723 0,07
sea 325 0,07 durante 451 0,07 habia 457 0,07 muchos 583 0,07 realidad 641 0,06 menos 718 0,07
quienes 324 0,06 consideración 450 0,07 tal 456 0,06 ahora 582 0,06 quienes 629 0,06 trabajo 717 0,07
tiempo 324 0,06 entonces 450 0,07 dice 453 0,06 quienes 578 0,06 sociedad 629 0,06 ahora 709 0,06
debemos 317 0,06 mismo 449 0,06 hasta 453 0,06 mismo 572 0,06 social 624 0,06 respecto 709 0,06
mil 315 0,06 cómo 448 0,06 ello 451 0,06 otra 570 0,06 jefe 616 0,06 dia 706 0,06
iniciativa 314 0,06 debate 444 0,06 tratamiento 451 0,06 manera 568 0,06 menos 616 0,06 acuerdo 702 0,06
capital 311 0,06 tratamiento 442 0,06 presidencia 450 0,06 cuenta 560 0,06 situacion 614 0,06 durante 702 0,06
otra 309 0,06 día 438 0,06 mayoria 447 0,06 justicia 556 0,06 habia 612 0,06 aires 699 0,06
cuenta 303 0,06 cual 436 0,06 dia 446 0,06 yo 555 0,06 gabinete 610 0,06 crisis 696 0,06
tratamiento 303 0,06 hasta 435 0,06 cuenta 445 0,06 trata 553 0,06 muchos 609 0,06 cuestion 695 0,06
orden 301 0,06 general 433 0,06 debemos 444 0,06 debemos 551 0,06 trata 609 0,06 sociedad 688 0,06
corrientes 299 0,06 iniciativa 433 0,06 ahora 440 0,06 durante 550 0,06 yo 608 0,06 mil 685 0,06
dia 299 0,06 capital 430 0,06 general 439 0,06 parece 544 0,06 deuda 607 0,06 derecho 684 0,06
propuesta 297 0,06 quienes 429 0,06 palabra 438 0,06 realidad 544 0,06 necesidad 599 0,06 narv 680 0,06
habia 296 0,06 gente 428 0,06 trata 436 0,06 votar 543 0,06 durante 593 0,06 tal 675 0,06
relacion 296 0,06 era 425 0,06 deuda 430 0,06 hasta 540 0,06 derecho 590 0,06 senora 666 0,06
trata 296 0,06 fondo 425 0,06 muchos 425 0,06 gabinete 537 0,06 despues 584 0,06 les 647 0,06
ahora 294 0,06 crisis 416 0,06 pueblo 425 0,06 pesos 535 0,06 debate 581 0,06 contra 643 0,06
empresas 293 0,06 empresas 416 0,06 importante 424 0,06 constitucion 530 0,06 acuerdo 576 0,06 despues 642 0,06
sector 289 0,06 importante 410 0,06 donde 419 0,06 aquí 529 0,06 diputada 574 0,06 podemos 629 0,06
sres 288 0,06 realidad 410 0,06 contra 418 0,06 así 524 0,06 trabajo 573 0,06 trata 625 0,06
bien 284 0,06 dólares 409 0,06 mil 418 0,06 intervencion 524 0,06 mucho 572 0,06 seguridad 623 0,06
durante 283 0,06 moción 405 0,06 social 416 0,06 ver 521 0,06 cosas 554 0,05 habia 619 0,06
entonces 282 0,06 muchos 405 0,06 debate 411 0,06 menos 513 0,06 existe 554 0,05 cuenta 616 0,06
resulta 282 0,06 voy 405 0,06 recinto 408 0,06 todas 511 0,06 federal 554 0,05 norma 616 0,06
fin 280 0,06 argentinos 404 0,06 bancos 404 0,06 mucho 509 0,06 podemos 554 0,05 parece 616 0,06
constitucion 277 0,06 menos 404 0,06 crisis 401 0,06 relacion 507 0,06 parece 552 0,05 democracia 609 0,06
fiscal 277 0,06 dictamen 403 0,06 central 400 0,06 lugar 502 0,06 impuesto 551 0,05 problema 609 0,06
lugar 276 0,06 económica 401 0,06 internacional 398 0,06 despues 490 0,05 mayoria 551 0,05 trabajadores 608 0,06
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luego 273 0,05 lugar 399 0,06 todas 398 0,06 importante 488 0,05 algo 549 0,05 cosas 605 0,06
sen 273 0,05 propuesta 398 0,06 argentinos 391 0,06 podemos 488 0,05 nada 549 0,05 retenciones 604 0,06
dictamen 272 0,05 trata 395 0,06 parece 387 0,06 algunas 480 0,05 iniciativa 547 0,05 haber 602 0,06
fondo 272 0,05 dice 393 0,06 podemos 386 0,06 problema 479 0,05 haber 546 0,05 senores 586 0,05
todas 271 0,05 había 387 0,06 sociedad 376 0,05 unidos 479 0,05 ciudad 545 0,05 iniciativa 581 0,05
sociedad 266 0,05 todas 386 0,06 derecho 373 0,05 sesion 477 0,05 dia 545 0,05 van 577 0,05
voy 266 0,05 cafiero 377 0,05 mocion 370 0,05 recinto 474 0,05 capital 543 0,05 facultades 576 0,05
presidencia 265 0,05 interrupción 368 0,05 posibilidad 370 0,05 sociedad 470 0,05 dictamen 539 0,05 pueblo 575 0,05
posibilidad 364 0,05 empresas 368 0,05 tres 467 0,05 inversion 538 0,05 esos 571 0,05

















Brève présentation des 
institutions parlementaires 
nationales argentines
1/ Désignation des mandataires.
La Chambre des députés est composée par un nombre variable de 
législateurs élus directement par majorité des suffrages dans les 23 provinces et 
la ville de Buenos Aires. Les députés ont des mandats de 4 ans et sont rééligibles. 
La Chambre se renouvelle par moitié tous les deux ans.
,O\DXQUHSUpVHQWDQWSRXUKDELWDQWHVRXIUDFWLRQTXLQHYDSDV




se classent de la manière suivante avec les titulaires (posulant-e-s).
À l’élection de deux titulaires s’élisent deux suppléant-e-s.
- Pour 3 à 5 titulaires, 3 suppléant-e-s.
- Pour 6 à 7 titulaires, 4 suppléant-e-s.
- Pour 8 titulaires, 5 suppléant-e-s.
- Pour 9 à 10 titulaires, 6 suppléant-e-s.
- Pour 11 à 20 titulaires, 8 suppléant-e-s.
- Pour 21 titulaires ou plus, 10 suppléant-e-s.
/H VFUXWLQ GH FKDTXH pOHFWLRQ VH SUDWLTXH SDU OLVWH VDQV SUHQGUH HQ
compte les ratures ou substitutions effectuées par l’électeur. Ne participent pas 
jODUpSDUWLWLRQGHVVLqJHVOHVOLVWHVTXLQ¶REWLHQQHQWSDVXQPLQLPXPGHGX
corps électoral du district.
/HVVLqJHVV¶DVVLJQHQWVHORQO¶RUGUHpWDEOLGDQVFKDTXHOLVWHWHOTXH
/HWRWDOGHVYRWHVREWHQXVSRXUFKDTXHOLVWHDXGHVVXVGHVVHUD
GLYLVp SDU  SDU  SDU  HW DLQVL VXFFHVVLYHPHQW MXVTX¶j DUULYHU DX WRWDO GHV
sièges à pourvoir.
 /HV TXRWLHQWV REWHQXV TXHOTXH VRLW OD OLVWH GRQW LOV VRQW LVVXV VRQW
classés en ordre décroissant dans un nombre égal à ceux des sièges à pourvoir.
1,OH[LVWHXQYLGHMXULGLTXHTXDQWDXQRPEUHGHGpSXWpVpOXVSDUGLVWULFW/DFRQVWLWXWLRQ
prévoit dans son article 47 un recensement électoral tous les dix ans, mais ceux-ci n’ont 
SDVHXOLHXGDQVODSpULRGLFLWpLQGLTXpH$FWXHOOHPHQWSRXUODQRUPHHVWTX¶LO\
ait au minimum 5 députés par province. 
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6¶LO\DGHX[TXRWLHQWVRXSOXVpJDX[FHX[FLVRQWFODVVpVHQIRQFWLRQ
du total des votes obtenus par leur liste respective et si ces résultats sont eux aussi 
égaux, le classement résultera d’un tirage au sort effectué par la commission 
électorale.
¬ FKDTXH OLVWH HVW DWWULEXp XQ VLqJH j FKDTXH IRLV TXH O¶XQ GHV FHV
TXRWLHQWVILJXUHGDQVOHFODVVHPHQWLQGLTXp
De cette manière, sont annoncés les députés, en accord avec le nombre 
GH GpSXWpV QDWLRQDX[ VXSSOpDQWHV HW WLWXODLUHV TXL ILQLVVHQW SDU rWUH LQVFULWV
GDQVODFRQYRFDWLRQGHFKDTXHGLVWULFWpOHFWRUDODUWHW&(1
Le Sénat est composé de 3 sénateurs pour chacune des 23 provinces et 
3 pour la ville de Buenos Aires, choisis en forme directe et conjointe.
'HX[VLqJHVSRXUOHSDUWLSROLWLTXHDYHFOHSOXVJUDQGQRPEUHGHYRWHV
et le troisième à la première minorité (art.54, CNA). Les sénateurs sont élus 
pour 6 ans et sont rééligibles indéfiniment. Le renouvellement de la Chambre 
est partiel, d’un tiers des districts électoraux tous les deux ans. 
&KDTXH pOHFWHXU YRWH SRXU XQH OLVWH GH GHX[ FDQGLGDWHV HW GHX[
suppléant-e-s, ne sont pas pris en compte les ratures et les rajouts effectués 
sur le bulletin. Sont élus les deux titulaires de la liste du parti ou de l’alliance 
pOHFWRUDOHPDMRULWDLUHDLQVLTXHOHXUVVXSSOpDQWVHWOHSUHPLHUGHODOLVWHGHOD
première minorité, le second étant alors suppléant de celui-ci.
Les suppléants succèdent aux titulaires à leur demande en cas de 
démission, ou en cas de décès ou toute autre cause entraînant la vacance du 
siège (art.156 et 157, CEN).
2/ Fonction du pouvoir législatif
1. Légiférer en matière douanière. Établir les taxes d’importation et 
d’exportation.
2. Fixer les taxes indirectes comme compétence partagée avec les 
provinces. Fixer les contributions directes, pour un temps indéfini, 
proportionnellement égal sur l’ensemble du territoire de la nation.
3. eWDEOLU HW PRGLILHU OHV PRQWDQWV VSpFLILTXHV GHV UHVVRXUFHV ©
FRSDUWLFLSDEOHV ª SRXU XQ WHPSV GpWHUPLQp eODERUHU GHV SUrWV VXU OHV
crédits de l’État national.
4. Disposer sur l’usage et la cession des terres propriétés de l’État national.
5. eWDEOLU HW UpJOHPHQWHU OD EDQTXH IpGpUDOH DYHF OD IDFXOWp G¶pPHWWUH OD
PRQQDLHDLQVLTXHG¶DXWUHEDQTXHQDWLRQDOH
6. Régler le paiement de la dette intérieure et extérieure de l’État national.
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7. Fixer annuellement le budget général des dépenses et calculer les 
recettes de l’administration nationale, sur la base du programme général 
GXJRXYHUQHPHQWHWDXSODQG¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLTXHHWDSSURXYHURX
rejeter, les comptes d’investissement.
8. Accorder les subventions du Trésor national aux provinces dont les revenus 
ne suffisent pas, selon leur budget, à couvrir les dépenses ordinaires.
9. Réglementer la libre navigation des fleuves intérieurs, habiliter les ports 
TX¶LOFRQVLGqUHQpFHVVDLUHFUpHUHWVXSSULPHUGHVGRXDQHV
10. Frapper monnaie, fixer sa valeur et celui des devises ; adopter un système 
uniforme de poids et mesure pour l’ensemble de la Nation.
11. Dicter les codes : civil, commercial, pénal, des mines, du travail et sécurité 
VRFLDOHGDQVGHVFRUSV UpXQLVRXQRQ VDQVTXHFHVFRGHVQ¶DOWqUHQW OHV
juridiction locales. Leur application sera le fait des tribunaux fédéraux 
RX SURYLQFLDX[ VHORQ TXH OHV IDLWV RX OHV SHUVRQQHV WRPEHQW VRXV OHXU
respective juridiction. En particulier, les lois générales de la nation sur 
la naturalisation et nationalité, soumises aux principes de la nationalité 
naturelle et par choix au bénéfice de la nationalité argentine. Également 
VXUOHVEDQTXHURXWHVODIDOVLILFDWLRQGHPRQQDLHGRFXPHQWVSXEOLFVGH
l’État.
12. Régler le commerce avec les nations étrangères, et entre les provinces.
13. Arranger et établir les courriers généraux de la Nation.
14. Régler définitivement les limites du territoire national, fixer celles des 
provinces, en créer des nouvelles, et déterminer par des législations 
spéciales les organisations, administrations et gouvernement dont doivent 
VHSRXUYRLU OHV WHUULWRLUHVQDWLRQDX[TXLVRQWHQGHKRUVGHV OLPLWHVTXH 
leur assignent les provinces.
15. Pourvoir à la sécurité des frontières.
16. 5HFRQQDvWUHODSUpH[LVWHQFHHWKQLTXHHWFXOWXUHOOHGHVSHXSOHVLQGLJqQHV
argentins ; garantir le respect de leurs identités et leur droit à une éducation 
ELOLQJXHHWLQWHUFXOWXUHOOHUHFRQQDvWUHODSHUVRQQDOLWpMXULGLTXHGHOHXUV
communautés, et la possession et propriété communautaire des terres 
TX¶HOOHVRFFXSHQW WUDGLWLRQQHOOHPHQW5pJXOHU OD FHVVLRQG¶DXWUHV WHUUHV
aptes et suffisantes pour le développement humain ; aucune d’elles ne sera 
cessible, transmissible ni sujette à des morcellements ou des embargos. 
Assurer leur participation à la gestion de leurs ressources naturelles et 
DXWUHV LQWpUrWV TXL OHV FRQFHUQHQW /HV SURYLQFHV SHXYHQW DVVXUHU FHV
attributions.
17. 3RXUYRLU j OD SURVSpULWp GX SD\V j O¶DYDQFpH HW DX ELHQrWUH GH WRXWHV
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les provinces, aux progrès de l’instruction en mettant en place des 
plans généraux de l’instruction générale et universitaire. Encourager 
l’industrie, l’immigration, la construction de chemin de fer et canaux 
navigables, la colonisation des terres de propriété nationale, l’introduction 
et l’établissement de nouvelles industries, les importations de capitaux 
étrangers et l’exploration des fleuves intérieurs, par des lois protégeant 
ces objectifs.
18. 3RXUYRLU DX GpYHORSSHPHQW KXPDLQ DX SURJUqV pFRQRPLTXH GDQV OD
justice sociale, à la productivité de l’économie nationale, à la création 
d’emplois, à la formation professionnelle des travailleurs, à la défense 
GHVYDOHXUVGHODPRQQDLHjODUHFKHUFKHHWOHGpYHORSSHPHQWVFLHQWLILTXH
HWWHFKQRORJLTXHVDGLIIXVLRQHWVRQEpQpILFH
19. Pourvoir au développement harmonieux de la nation et au peuplement 
GHVRQWHUULWRLUH SURPRXYRLUGHVSROLWLTXHVGLIIpUHQFLpHVTXL WHQGHQWj
pTXLOLEUHUOHVLQpJDOLWpVGHGpYHORSSHPHQWUHODWLYHVGHVSURYLQFHVHWGHV
régions. Pour ces initiatives le Sénat sera la Chambre d’origine.
20. 9RWHU OHV ORLV G¶RUJDQLVDWLRQ HW GH EDVH GH O¶pGXFDWLRQ TXL FRQVROLGHQW
l’unité nationale respectant les particularités provinciales et locales. Qui 
assurent la responsabilité inaliénable de l’État, la participation de la 
IDPLOOHHWGHODVRFLpWpODSURPRWLRQGHVYDOHXUVGpPRFUDWLTXHVHWO¶pJDOLWp
des opportunités et des possibilités sans aucune discrimination. Qui 
JDUDQWLVVHQWOHVSULQFLSHVGHJUDWXLWpHWG¶pTXLWpGHO¶pGXFDWLRQSXEOLTXH
pWDWLTXHO¶DXWRQRPLHHWO¶LQGpSHQGDQFHGHVXQLYHUVLWpVQDWLRQDOHV
21. eFULUHGHV ORLVTXLSURWqJHQW O¶LGHQWLWpHW ODSOXUDOLWpFXOWXUHOOH OD OLEUH
FUpDWLRQHW ODFLUFXODWLRQGHV°XYUHVG¶DXWHXUV OHSDWULPRLQHDUWLVWLTXH
les espaces culturels, et audiovisuels.
22. eWDEOLU GHV WULEXQDX[ LQIpULHXUV j OD &RXU VXSUrPH GH MXVWLFH FUpHU
et supprimer des emplois, fixer les attributions, donner des pensions, 
décréter des honneurs et concéder des amnisties générales.
23. Admettre ou refuser les motifs de démission du Président ou Vice-
SUpVLGHQWGH OD5pSXEOLTXHGpFODUHUVLQpFHVVDLUH OD WHQXHGHQRXYHOOHV
élections.
24. Approuver ou refuser des traités conclus avec les autres nations, les 
organisations internationales et les concordats du Saint-Siège. Les traités 
et concordats ont une hiérarchie supérieure aux lois. 
La Déclaration universelle des droits humains ; la Convention 
américaine sur les droits humains ; le Pacte international des droits 
FLYLOV HW SROLWLTXHV DLQVL TXH VRQ SURWRFROH IDFXOWDWLI  OD &RQYHQWLRQ
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internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
contre les femmes ; la Convention contre la torture et autre traitement 
ou peine cruelle, inhumaine et dégradante ; la Convention sur les droits 
de l’enfant ; ont hiérarchie constitutionnelle, dans leurs conditions 
d’application, si elles ne dérogent aucun article de la première partie 
de cette constitution et doivent s’entendre comme complémentaire des 
GURLWVHWJDUDQWLHVUHFRQQXHVSDUHOOH(OOHVQHSRXUURQWrWUHGpURJpHVTXH
par le pouvoir exécutif national, avec l’approbation préalable des deux 
WLHUV GH OD WRWDOLWp GHVPHPEUHV GH FKDTXH&KDPEUH /HV DXWUHV WUDLWpV
et conventions sur les droits humains, après approbation du Congrès, 
UHTXLqUHQW OH YRWH GHV GHX[ WLHUV GH OD WRWDOLWp GHVPHPEUHV GH FKDTXH
Chambre pour jouir de la hiérarchie constitutionnelle.
25. /pJLIpUHU HW SURPRXYRLU GHVPHVXUHV G¶DFWLRQ SRVLWLYH TXL JDUDQWLVVHQW
l’égalité réelle des opportunités et de traitements, la pleine jouissance 
et exercice des droits reconnus par cette Constitution et par les traités 
internationaux sur les droits humains en vigueur, en particulier concernant 
les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes en situation 
de handicap.
26. Dicter un régime de sécurité sociale spécial et complet de protection de 
O¶HQIDQFHVDQVSURWHFWLRQGHSXLVODJHVWDWLRQMXVTX¶jODILQGHODSpULRGH
d’enseignement élémentaire, et de la mère durant la période de gestation 
et d’allaitement.
27. $SSURXYHU GHV WUDLWpV G¶LQWpJUDWLRQ TXL GpOqJXHQW GHV FRPSpWHQFHV HW
GHV MXULGLFWLRQVjGHVRUJDQLVDWLRQV VXSUDpWDWLTXHVGDQVGHVFRQGLWLRQV
GH UpFLSURFLWp HW G¶pJDOLWp TXL UHVSHFWHQW O¶RUGUH GpPRFUDWLTXH HW OHV
GURLWVKXPDLQV/HVQRUPHVGLFWpHVGDQVOHXUFRQVpTXHQFHRQWKLpUDUFKLH
supérieure aux lois. L’approbation de ces traités avec des États latino-
DPpULFDLQV UHTXLqUHQW ODPDMRULWpDEVROXHGH OD WRWDOLWpGHVPHPEUHVGH
FKDTXH&KDPEUH'DQV OHFDVGH WUDLWpVDYHFG¶DXWUHVeWDWV OH&RQJUqV
GH OD1DWLRQDYHF ODPDMRULWpDEVROXHGHVPHPEUHVSUpVHQWVGHFKDTXH
&KDPEUHGpFODUHUD ODFRQYHQDQFHGH O¶DSSUREDWLRQGX WUDLWpTXLSRXUUD
rWUH DSSURXYp TXH SDU OH YRWH GH ODPDMRULWp DEVROXH GH OD WRWDOLWp GHV
PHPEUHVGHFKDTXH&KDPEUHMRXUVDSUqVO¶DFWHGpFODUDWLI
28. Autoriser le pouvoir exécutif pour déclarer la guerre ou faire la paix.
29. Donner faculté au pouvoir exécutif pour ordonner des représailles et 
établir des règlements pour les prises.
30. Fixer les forces armées en temps de paix et de guerre, dicter les normes 
pour leur organisation et gouvernement.
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31. Autoriser l’introduction de troupes étrangères sur le territoire national, et 
la sortie des forces nationales.
32. Déclarer en état de siège un ou plusieurs lieux de la Nation en cas de 
commotion intérieure, approuver ou suspendre l’état de siège déclaré, 
pendant sa vacance, par le pouvoir exécutif.
33. Exercer une législation exclusive sur le territoire de la capitale de la 
Nation et dicter la législation nécessaire pour la réalisation des objectifs 
VSpFLILTXHV GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶XWLOLWp QDWLRQDOH VXU OH WHUULWRLUH GH OD
5pSXEOLTXH /HV DXWRULWpV SURYLQFLDOHV HW PXQLFLSDOHV FRQVHUYHQW OHV
SRXYRLUVGHSROLFHHWG¶LPSRVLWLRQVXUFHVpWDEOLVVHPHQWVHQWDQWTX¶HOOHV
n’interfèrent pas dans l’accomplissement de ces objectifs.




36. Faire toutes les lois et règlements nécessaires pour exercer les pouvoirs 
précédents et tous les autres attribués par la Constitution au gouvernement 





2. Juger en jugement public les accusés par la Chambre des députés, ses 
PHPEUHV GHYDQW rWUH DVVHUPHQWpV SRXU FHOD /RUVTXH O¶DFFXVp HVW OH
Président de la Nation, le Sénat sera présidé par le président de la Cour 
VXSUrPH$XFXQQHVHUDGpFODUpFRXSDEOHVDQVODPDMRULWpDX[GHX[WLHUV
des membres présents (art. 59, CNA).
3. $XWRULVHUOH3UpVLGHQWGHOD1DWLRQSRXUTX¶LOGpFODUHO¶pWDWGHVLqJHVXU
XQRXSOXVLHXUV OLHX[GH OD5pSXEOLTXHHQFDVG¶DWWDTXHH[WpULHXUH DUW
61, CNA).
3/ Conditions requises pour être législateur
3RXUrWUHdéputé :
1. avoir 25 ans,
2. avoir 4 ans d’exercice de la citoyenneté,
3. rWUHQDWLIGHODSURYLQFHTXLO¶pOLWRX\UpVLGHUGHSXLVGHX[DQVFRQVpFXWLIV
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à l’élection (art. 48, CN).
3RXUrWUHsénateur :
1. avoir plus de 30 ans,
2. avoir été pendant 6 ans citoyen de la Nation,
3. bénéficier d’une rente annuelle de deux mille pesos ou d’une entrée 
pTXLYDOHQWH
4. rWUHQDWLIGHODSURYLQFHTXLO¶pOLWRX\UpVLGHUGHSXLVGHX[DQVFRQVpFXWLIV
à l’élection (art. 55, CNA).
Sont exclus légalement :
1. OHVHFFOpVLDVWLTXHVUpJXOLHUV
2. les gouverneurs de province (art. 73, CNA)
4/ Calendrier des sessions et type de période des sessions.
Les deux Chambres se réunissent dans des sessions ordinaires tous les 
ans du 1erPDUVMXVTX¶DXQRYHPEUHHOOHVSHXYHQWrWUHSURORQJpHVHWDXVVLrWUH
FRQYRTXpHVGHPDQLqUHH[WUDRUGLQDLUHSDUOH3UpVLGHQWGHOD1DWLRQ
Les deux Chambres commencent et concluent leurs sessions de manière 
VLPXOWDQpH$XFXQHG¶HQWUHHOOHVSHQGDQWTX¶HOOHVVRQWUpXQLHVSHXWVXVSHQGUH
ses sessions plus de trois jours, sans le consentement de l’autre.
À la Chambre des députésOHVVHVVLRQVSHXYHQWrWUH
1. préparatoires : elles se produisent dans les années de rénovation de la 
Chambre.
2. ordinaires : est le nom attribué aux sessions sur table,
3. VSpFLDOHV FHOOHVTXLVHGpURXOHQWHQGHKRUVGHV MRXUVHWKHXUHVpWDEOLV
Les sessions spéciales se réalisent du fait de la résolution de la Chambre, 
sur demande du pouvoir exécutif, ou du fait d’une demande écrite d’au 
moins 10 députés au président, en stipulant dans tous les cas les raisons 
de la session (art. 30, 31 et 35, RIHCDN).
Le Sénat peut effectuer des sessions spéciales, sur demande d’au moins 








OD SHLQHGHPRUW LQIDPDQWH RX DIIOLFWLYH  FH TXL VHUD UDSSRUWp j OD&KDPEUH
correspondante avec l’information sommaire sur le fait (art. 38, CNA).
5/ Représentation
)RQFWLRQQHPHQWGHVDXGLHQFHVSXEOLTXHVHQFRPPLVVLRQRXSOpQLqUHV
À la Chambre des députés, les commissions pourront réaliser des 
DXGLHQFHVSXEOLTXHVHWRXYULUGHVIRUXPVGHVYLGpRFRQIpUHQFHVGHVGpEDWVVRXV
forme de chat en vue de connaître les opinions de l’ensemble des citoyens en 
JpQpUDOGHVSHUVRQQHVOpJDOHVGHFDUDFWqUHSXEOLTXHRXSULYpHWGHVRUJDQLVDWLRQV
de la communauté, sur des thèmes de leur compétence.
1. /DGpFLVLRQGHPHQHUjELHQOHVGLWHVDFWLYLWpVSRXUUDrWUHDGRSWpHSDUOD
commission ou les commissions intervenantes, toujours avec l’adhésion de 
la majorité de ses membres. Cette décision, avec le texte de convocation, 
VHUD FRPPXQLTXpH j OD SUpVLGHQFHGH OD&KDPEUH HW GDQV FHUWDLQV FDV
jOD'LUHFWLRQLQIRUPDWLTXHSRXUOHVFRPSpWHQFHVTXLOXLFRUUHVSRQGHQW
2. Les audiences seront organisées selon un principe de simplicité, 
d’oralité, de participation et d’économie procédurale. Les autorités de 
OD FRPPLVVLRQ RX GHV FRPPLVVLRQV GpWHUPLQHURQW OHV pOpPHQWV UHTXLV
pour l’accréditation et les modalités d’interventions des participants aux 
DXGLHQFHV FH TXL GHYUD rWUH H[SOLFLWH GDQV OH WH[WH GH FRQYRFDWLRQ /D
version sténographiée de l’audience sera à disposition du public et devra 
rWUHGRQQpHjSXEOLFDWLRQSDUODFRPPLVVLRQHQFKDUJHGXWKqPHDQDO\Vp
/D&KDPEUHDWWULEXHUDXQHVSDFHSRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶DXGLHQFHSXEOLTXH
et couvrira les dépenses afférentes à la publication de la convocation 
dans les journaux de grandes diffusions dans le pays, ou bien dans la 
SXEOLFDWLRQFRUUHVSRQGDQWHVHORQOHWKqPHGHO¶DXGLHQFHSXEOLTXH
3. Les opinions des participants et les conclusions produites n’ont pas 
GH SRXYRLU G¶REOLJDWLRQ &HV RSLQLRQV HW FRQFOXVLRQV GHYURQW rWUH
formellement reçues par la commission ou les commissions, et incluent 
comme antécédent dans l’ordre du jour correspondant à l’expédient ou les 
H[SpGLHQWVUHODWLIVDX[WKqPHVSRXUOHVTXHOVDpWpUpDOLVpHODFRQYRFDWLRQ
(art. 114, RIHCDN).





2. par résolution du président
3. à la demande du pouvoir exécutif
4. à la demande d’au moins 3 sénateurs (art. 18 RHSN)
Groupes parlementaires
Les groupes de 3 députés au moins peuvent s’organiser en groupe 
SDUOHPHQWDLUHHQDFFRUGDYHFOHXUVDIILQLWpVSROLWLTXHV4XDQGXQSDUWLH[LVWDQW
antérieurement à l’élection, a un ou deux députés, ceux-ci pourront agir comme 
un groupe parlementaire. Ceux-ci seront constitués après communication à 
la présidence de la Chambre à travers des notes comprenant les membres, la 
FRPSRVLWLRQHWOHVDXWRULWpV,OVGLVSRVHURQWGHVHPSOR\pVTXLOHXUVRQWDVVLJQpV
par le budget de la Chambre, leur nomination et révocation se feront sur 
proposition du groupe parlementaire. Ce personnel sera traité comme le reste 
du personnel de la Chambre mais sera désigné provisoirement. À la dissolution 
du groupe le personnel cessera immédiatement ses fonctions (art. 55, 56 et 57, 
RIHCDN).
Les groupes parlementaires de la Chambre des députés se composent 
d’un secrétaire parlementaire, un secrétaire administratif et les autres employés 
TXLFRUUHVSRQGHQWHQIRQFWLRQGXQRPEUHGHVHVPHPEUHVDUW5,+&'1




&DUDFWpULVWLTXHV REOLJDWRLUHV SRXU XQH RUJDQLVDWLRQ SROLWLTXH SRXU




FRPPHXQH SHUVRQQH MXULGLFRSROLWLTXH GLWH SDUWL GH GLVWULFW FHOXLFL GHYUD OH





les domiciles et numéros de DNI des signataires.
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2. Nom de l’assemblée de création et de constitution.
3. 'pFODUDWLRQ GH SULQFLSH SURJUDPPH RX EDVH GH O¶DFWLRQ SROLWLTXH
sanctionnée par ladite assemblée.
4. Constitution sanctionnée par l’assemblée de fondation et de constitution.
5. Procès-verbal de désignation des autorités à l’initiative des élections pour 
constituer les autorités définitives du parti, conformément à sa charte 
constitutive et dans les 6 mois de la date de reconnaissance définitive. 
/H39GHVpOHFWLRQVGHVDXWRULWpVGpILQLWLYHVGHYUDrWUH UHPLVDX MXJH
fédéral compétent électoralement.
6. Domicile du parti et P.-V. de désignation des chargés de pouvoir.
7. 6WDWXWVGDQVOHVGHX[PRLVGHODUHFRQQDLVVDQFHDILQG¶rWUHHQUHJLVWUpV
8. Toutes les démarches devant la justice fédérale ayant compétence 
pOHFWRUDOHMXVTX¶jODFRQVWLWXWLRQGpILQLWLYHGHVDXWRULWpVSDUWLVDQHVVHURQW
UpDOLVpHV SDU OHV DXWRULWpV IRQGDWULFHV RX OHV FKDUJpV GH SRXYRLU TXL
seront solidairement responsables de la véracité des P.-V. (art. 7, LOPP).
3DUWLVQDWLRQDX[/HVSDUWLVGHGLVWULFWUHFRQQXVTXLGpFLGHQWG¶DJLUGDQV
DXPRLQVGLVWULFWVDYHF OHPrPHQRPGpFODUDWLRQVGHSULQFLSHVSURJUDPPH
RX EDVH G¶DFWLRQ SROLWLTXH FRQVWLWXWLRQ FRPPH SDUWL QDWLRQDO LOV GHYURQW
demander leur reconnaissance comme tel devant le juge fédéral avec compétence 
électorale du district de leur fondation. À l’obtention de cette reconnaissance 
le parti demandeur devra s’inscrire dans le registre correspondant, devant les 
MXJHV IpGpUDX[ DYHF OHV FRPSpWHQFHV pOHFWRUDOHV GDQV OHV GLVWULFWV R LOV RQW
GpFLGpG¶DJLUjFHWHIIHWHQSOXVGHFHTXLHVWSUHVFULWSRXUOHVSDUWLVGHGLVWULFW
LOVGHYURQWDYRLUOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
1. 7pPRLJQDJH GH OD UpVROXWLRQ TXL OHV UHFRQQDvW FRPPH SHUVRQQDOLWp
MXULGLFRSROLWLTXH
2. 'pFODUDWLRQ GH SULQFLSH SURJUDPPH RX EDVH GH O¶DFWLRQ SROLWLTXH HW
charte constitutive nationale.
3. P.-V. de désignation et d’élection des autorités nationales du parti et des 
autorités de district.
4. Domicile du parti central et P.-V. de désignation des chargés de pouvoirs 
(art. 8, LOPP)
&DXVHVOpJDOHVGHGLVSDULWLRQG¶XQHRUJDQLVDWLRQSROLWLTXH
Les partis sont caducs :
1. Pour les raisons déterminées dans leur charte constitutive.
2. Par la volonté de leurs adhérents, exprimée en accord avec la charte 
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constitutive.
3. Quand les autorités du parti ou les candidats non réprouvés par celles-ci, 
RQWFRPPLVGHVGpOLWVGDQVO¶DFWLRQSXEOLTXH
4. Pour avoir donner des formations militaires aux adhérents ou les avoir 
organisé militairement.
/¶DQQXODWLRQ GH OD SHUVRQQDOLWp SROLWLTXH HW OD GLVSDULWLRQ GHV SDUWLV
seront déclarées par jugement de la justice fédérale ayant compétence électorale, 
avec toutes les garanties dues au processus légal. (art. 51 et 52, LOPP)
6/ Législation
Acteurs ayant compétence d’initiative législative.
/HVORLVSHXYHQWrWUHjO¶LQLWLDWLYHGHQ¶LPSRUWHODTXHOOHGHV&KDPEUHV
du Congrès, pour les projets présentés par ses membres ou par le pouvoir 
exécutif (art. 77, CNA).
Est exclusivité de la Chambre des députés, l’initiative des lois sur les 
contributions et le recrutement des troupes (art. 52, CNA).
Les citoyens ont droit d’initiative pour présenter des projets de loi à 
la Chambre des députés. Le Congrès devra donner un traitement rapide, dans 
un délai de 12 mois. Avec le vote de la majorité absolue de la totalité des 
PHPEUHV GH FKDTXH &KDPEUH VHUD DGRSWpH XQH ORL TXL QH SRXUUD SDV H[LJHU
SOXVGHGXFRUSVpOHFWRUDOQDWLRQDOGDQVOHTXHOGHYUDVHUHIOpWHUXQHMXVWH
GLVWULEXWLRQWHUULWRULDOHSRXUVRXVFULUHjFHWWHDOWHUQDWLYH1HSRXUURQWrWUHREMHW
d’initiative populaire les projets, afférents à des réformes constitutionnelles, 
WUDLWpVLQWHUQDWLRQDX[LPS{WVEXGJHWHWTXHVWLRQSpQDOHDUW&1$
Le pouvoir exécutif participe de la formation des lois en accord avec la 
Constitution, il les promulgue et les publie. Il ne pourra pas sous peine de nullité 
DEVROXH pPHWWUHGHVGLVSRVLWLRQVjFDUDFWqUH OpJLVODWLI6HXOHPHQW ORUVTXHGHV
circonstances exceptionnelles rendraient impossible le déroulement ordinaire 
prévu pour la sanction des lois, et s’il ne s’agit pas de règle en matière pénale, 
WULEXWDLUHpOHFWRUDOHRXOHUpJLPHGHVSDUWLVSROLWLTXHVLOSRXUUDGLFWHUGHVGpFUHWV
SRXUGHVUDLVRQVGHQpFHVVLWpHWG¶XUJHQFHTXLVHURQWGpFLGpVHQDFFRUGJpQpUDO
GHVPLQLVWUHV TXL GHYURQW HQ UpIpUp FRQMRLQWHPHQW DYHF OH © MHIH GH JDELQHWH
de ministros » (art. 99, CNA). La délégation législative au pouvoir exécutif est 
LQWHUGLWH6DXIGDQVGHVFDVGpWHUPLQpVG¶DGPLQLVWUDWLRQRXG¶XUJHQFHSXEOLTXH
avec délai fixé pour son exercice et dans des critères de délégations établis par 
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le Congrès. La caducité résultante du dépassement du délai prévu au paragraphe 
DQWpULHXUQ¶HQWUDvQHUDSDVGHUpYLVLRQGHVUHODWLRQVMXULGLTXHVFUppHVjSDUWLUGHV




Les projets de loi se présentent à la Chambre des députés par écrit et 
VLJQpVSDUVRQVHVDXWHXUV$XFXQSURMHWQHSRXUUDrWUHSUpVHQWpSDUXQQRPEUH
supérieur à 15 députés (art. 119 et 120, RIHCDN). Les projets présentés par 
le pouvoir exécutif sont annoncés et passent directement à la commission 
FRUUHVSRQGDQWH GHPrPH SRXU FHX[ SURYHQDQW GX 6pQDW DUW 5,+&'1
/HVSURMHWVSUpVHQWpVSDUOHVGpSXWpVVRQWDQQRQFpVGDQVODVHVVLRQRLOVVRQW
introduits et passés à la commission correspondante (art. 123, RICHDN).
Fonctionnement en commission
$XFXQ VXMHW QH SRXUUD rWUH WUDLWp VDQV WUDLWHPHQW HQ FRPPLVVLRQ VDXI
si la Chambre le décide par une résolution acceptée aux deux tiers des votes 
H[SULPpV /HV SURMHWV LPSOLTXDQW GHV IUDLV QH SRXUURQW HQ DXFXQ FDV rWUH
discutés sans traitement en commission (art. 147, RIHCDN). Les législateurs 
présenteront directement aux commissions toutes les modifications apportées. 
Ces modifications et leurs argumentations écrites seront publiées avec le dossier 
GHVDLVLQHGHODFRPPLVVLRQ&KDTXHFRPPLVVLRQDSUqVDYRLUFRQVLGpUpXQSURMHW
HWGpFLGpGHVSRLQWVGHVRQUDSSRUWGDQVODPrPHVHVVLRQGpVLJQHUDOHPHPEUH
TXL OHUpGLJHUDHWTXLVHUDFHOXLTXL OHSUpVHQWHUDj OD&KDPEUH$XFXQGRVVLHU
de commission n’aura de présentation à la Chambre si il n’est accompagné du 
UDSSRUWpFULWTXLOXLFRUUHVSRQG6HUDpJDOHPHQWSXEOLpHXQHDQQH[HUpXQLVVDQW
les antécédents et les opinions développés au sein de la commission (art. 
111, RICHCDN). Si les opinions des membres d’une commission se trouvent 
divisées, la minorité pourra présenter un rapport à la Chambre. Si il se trouve 
deux rapports avec un nombre égal de signatures, sera considéré comme rapport 
PDMRULWDLUHFHOXLTXLVHWURXYHrWUHVLJQpSDUOHSUpVLGHQWGHODFRPPLVVLRQRX
GHFHOXLTXLSUpVLGHOHVSOpQLqUHVGHVFRPPLVVLRQVDUW5,+&'1
Les décisions des commissions procèdent de la majorité absolue de 
VHV PHPEUHV /HV UDSSRUWV GH FRPPLVVLRQ HQ GpVDFFRUG DYHF FHOXL TXL D pWp






/HV SURMHWV TXL RQW IDLW O¶REMHW G¶XQ YRWH HQ FRPPLVVLRQ SDVVHQW SDU
deux discussions, la première « en général » et la seconde « en particulier ». La 
discussion en « général » a pour objet l’idée fondamentale du projet dans son 
ensemble. La discussion en « particulier » aura pour objet chacun des articles 
ou sections du projet (art. 144-146, RICHDN).
Si, à la fermeture du débat et le vote effectué, le projet est rejeté, les 
GpEDWV VRQW FRQFOXV  GDQV OH FDV R LO HVW DSSURXYp D OLHX OD GLVFXVVLRQ HQ
SDUWLFXOLHU 8Q SURMHW TXL DSUqV DYRLU pWp DGRSWp HQ JpQpUDO RX HQ JpQpUDO HW
partiellement en particulier, reviendrait en commission, sera considéré comme 
un nouveau projet lors de sa nouvelle présentation. La discussion en général 
VHUDLJQRUpHORUVTXHOHSURMHWRXODTXHVWLRQDXUDpWpFRQVLGpUpSDUOD&KDPEUH
constituée en commission, dans ce cas, lors du retour en plénière, le vote sera 
limité à savoir si le projet est oui ou non accepté en général.
La discussion en particulier lors de la plénière de la Chambre se fera 
en détail, article par article, chapitre par chapitre ou titre par titre, chacun étant 
voté successivement (art. 154-157, RICHCDN).
8QH IRLVDSSURXYp OHSURMHWSDVVHj O¶H[pFXWLI ORUVTXH OD&KDPEUHGHV
GpSXWpVHIIHFWXHXQHUpYLVLRQG¶XQSURMHWGX6pQDWHWDX6pQDWORUVTX¶LOV¶DJLW
d’une initiative de celle-ci. 
Veto présidentiel et insistance.
Refusé en partie ou totalement par le pouvoir exécutif un projet revient 
avec les objections dans la Chambre d’origine de celui-ci. Il est à nouveau 
rediscuté et si elle le confirme à la majorité des deux tiers des votes, celui-ci est 
passé à la seconde Chambre pour révision. Si les deux chambres le votent à la 
PrPHPDMRULWpGHVGHX[WLHUVOHSURMHWHVWDORUVXQHORLTXLGRLWrWUHSURPXOJXpH
SDUOHSRXYRLUH[pFXWLI/HYRWHGHFKDTXH&KDPEUHVHUDDORUVQRPLQDOSDURXL
ou non, et les noms et les argumentations des votants, comme les objections 
du pouvoir exécutif, seront publiés immédiatement par voie de presse. Si les 
&KDPEUHVGLYHUJHQWVXUOHVREMHFWLRQVOHSURMHWQHSRXUUDrWUHVRXPLVjQRXYHDX
de toute l’année législative (art. 83, CNA).





la procédure prévue pour les décrets de nécessité et urgence (art. 80, CNA). 
Type de procédure législative existente.
Les éléments portés par les députés se présentent à la Chambre des 
députés sous la forme de :
1. 3URMHWGHORLVRLWWRXWHVSURSRVLWLRQVTXLGRLYHQWSDVVHUSDUOHSURFHVVXV
établi par la Constitution pour la sanction des lois ;
2. 3URMHWGHUpVROXWLRQVRLWOHVSURSRVLWLRQVTXLRQWSRXUREMHWGHUHMHWHUGHV
demandes particulières, l’adoption de mesures relatives à la composition 
ou à l’organisation interne de la Chambre, et en général toutes dispositions 
jFDUDFWqUHLPSpUDWLIRXTXHOH&RUSVSHXWDGRSWHUVHXORXFRQMRLQWHPHQW
avec le Sénat ;
3. 3URMHW GH GpFODUDWLRQ VRLW WRXWHV OHV SURSRVLWLRQV TXL RQW SRXU REMHW 
G¶H[SULPHUXQHRSLQLRQGH OD&KDPEUH VXU TXHOTXH DIIDLUHGH FDUDFWqUH
public ou privé, manifester sa volonté de réaliser un événement dans un 
temps déterminé n’influant pas sur le cours ordinaire des débats, adopter 
des règles générales référent à ces procédures (art. 115-118, RIHCDN). 
/H SRXYRLU H[pFXWLI SHXW VHXO pPHWWUH GHV GpFUHWV ORUVTXH GHV
circonstances exceptionnelles rendent impossible les procédures ordinaires 
prévus par la Constitution pour la sanction des lois, à l’exclusion des lois en 
PDWLqUH SpQDOH WULEXWDLUH pOHFWRUDOH RX GH UpJLPH GHV SDUWLV SROLWLTXHV ,O
peut de plus dicter des décrets de nécessité et urgence, décidés en conseil des 
ministres conjointement avec le chef de cabinet de ministre.
Le chef de cabinet de ministre personnellement et dans un délai de 10 jours 
soumettra la mesure à la considération de la Commission Bicaméral Permanente, 
GRQWODFRPSRVLWLRQGHYUDUHVSHFWHUODSURSRUWLRQGHODUHSUpVHQWDWLRQSROLWLTXH
GH FKDTXH&KDPEUH(OOH WUDQVPHWWUD VRQ UDSSRUW GDQVXQGpODL GHGL[ MRXUV j
la plénière de chacune des Chambres pour son traitement rapide, il sera pris en 
compte immédiatement par les Chambres (art. 99, CNA). 
Quorum et majorité spéciale
Les décisions législatives se prennent à la majorité absolue des votes 
des membres présents. 
Sauf,
1. L’approbation du règlement interne,
2. La convocation de consultation populaire,




5. L’approbation de traités avec des États latino-américains,
6. /HVSURMHWVGHORLVPRGLILDQWOHUpJLPHpOHFWRUDOHWGHSDUWLVSROLWLTXHV
TXL UpFODPHQW OD PDMRULWp DEVROXH GHV PHPEUHV TXL FRPSRVHQW OHV
Chambres.
Également la majorité des deux tiers de l’ensemble de la Chambre est 
nécessaire pour établir des sessions secrètes au Sénat (art. 173, RHSN), majorité 
GHV GHX[ WLHUV GHV SUpVHQWV SRXU UpDOLVHU XQH DFFXVDWLRQ GH FKDUJH SXEOLTXH
devant le Sénat (art. 53, CNA) comme pour prendre des décisions de jugement 
DUW &1$(QILQ ODPDMRULWp UHTXLVHSRXU DQQXOHUGHVYHWRVSUpVLGHQWLHOV
est fixée au deux tiers des législateurs présents (art. 83, CNA).
7/ Contrôles, types de procédure de contrôle politique existants et 
procédure parlementaire
-XJHPHQWSROLWLTXH
La Chambre des députés exerce le droit d’accuser devant le Sénat ; le 
président, le vice-président, le chef de cabinet de ministre, les ministres et les 
PHPEUHVGHOD&RXUVXSUrPHGDQVOHVDIIDLUHVGHUHVSRQVDELOLWpRXYHUWHFRQWUH
eux pour ; mauvaise gestion, délit dans l’exercice de leurs fonctions ou pour 
crime de droit commun. Après avoir pris connaissance de ces affaires et de 
les déclarer valide à la majorité des deux tiers de ses membres présents. Les 
jugements à proprement dits sont de la responsabilité du Sénat.
&¶HVWODFRPPLVVLRQGHVMXJHPHQWVSROLWLTXHVGHOD&KDPEUHGHVGpSXWpV
TXL UHoRLW OHV GpQRQFLDWLRQV HW OHV VROOLFLWDWLRQV GH MXJHPHQW SROLWLTXH &HWWH
FRPPLVVLRQHQTXrWHHWVHSURQRQFHVXUFHVGpQRQFLDWLRQV
Explication et information :
&KDFXQH GHV &KDPEUHV SHXW FRQYRTXHU j VH SUpVHQWHU GHYDQW HOOH OHV
ministres du pouvoir exécutif pour recevoir les explications et les informations 
TX¶HOOHHVWLPHQpFHVVDLUHDUW&1$
Session informative et interpellation :
Le chef de cabinet de ministre doit venir au Congrès au moins une fois 
par mois, alternativement à chacune des deux Chambres pour informer sur les 
DJLVVHPHQWV GX JRXYHUQHPHQW ,O SHXW rWUH LQWHUSHOOp SRXU OH WUDLWHPHQW G¶XQH




Après l’ouverture des sessions du Congrès, les ministres devront 
présenter un rapport détaillé sur l’état de la nation relativement à la nature de 
leur département respectif (art. 104, CNA).
Prérogative du pouvoir législatif dans la nomination de Hauts 
fonctionnaires.
Avec accord du Sénat, le Président de la Nation nomme :
1. /HVPDJLVWUDWVGHOD&RXUVXSUrPH
2. Les juges des tribunaux fédéraux inférieurs
3. Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et chargés d’affaires
4. Les officiers supérieurs des forces armées. (art. 99, CNA)
8/ Mécanisme d’élaboration de l’ordre du jour et de l’agenda de 
discussion
La commission du travail parlementaire constituée par le président de la 
Chambre, les vice-présidents et les présidents des groupes parlementaires (art. 
58, RIHCD) est chargée de préparer les plans des travaux parlementaires et de 
préparer l’ordre du jour à partir des éléments issus des commissions (art. 59, 
RICHD). Si cette commission n’arrive à aucun accord sur l’ordre du jour c’est 
OHSUpVLGHQWGHOD&KDPEUHTXLO¶pODERUHUDDUW5,&+'
Élections des autorités législatives
Le président de la Chambre des députés est élu dans les dix premiers 
MRXUV GXPRLV GH GpFHPEUH GH FKDTXH DQQpH GDWH j ODTXHOOH OD &KDPEUH GHV
GpSXWpV FRQYRTXpH SDU OH SUpVLGHQW VRUWDQW SURFpGHUD j O¶pOHFWLRQ GH VHV
DXWRULWpV/HSOXVJUDQGQRPEUHGHYRWHVGHVSUpVHQWVHVWQpFHVVDLUHSRXUrWUH
pOX GH PrPH SRXU OH SUHPLHU YLFHSUpVLGHQW OH VHFRQG YLFHSUpVLGHQW HW OH
troisième, les mandats sont d’un an renouvelable (art. 1, 2 et 37, RIHCDN). 
9/ Les commissions
Type de commissions à la Chambre des députés
1. Commission des travaux parlementaires
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2. Commissions permanentes d’aide et de conseil
3. Commissions spéciales ou mixtes
4. &RPPLVVLRQVG¶HQTXrWHV
5. Commissions bicamérales (art. 58, 61, 104 RICHSN)
Une commission permanente comprend entre 15 et 41 membres (art. 61, 
RIHCDN).
La composition des commissions devra dans la mesure du possible 
UHVSHFWHU OD UHSUpVHQWDWLRQ GHV VHFWHXUV SROLWLTXHV j OD &KDPEUH DUW 
RIHCDN). 
Les commissions élisent entre leurs membres un président, un 1er vice-
président et un 2e et 4 secrétaires (art. 106, RIHCDN)
Les membres des commissions permanentes le sont pour deux ans, dans 
OHFDVG¶XQHFUpDWLRQOHVPHPEUHVGXUHQWMXVTX¶jODSURFKDLQHUpQRYDWLRQGHOD
Chambre (art. 107, RIHCDN).
10/ Normes pour les interventions dans les débats
La parole est concédée dans l’ordre suivant :
1. $XUDSSRUWHXUGHODFRPPLVVLRQTXLDXUDWUDLWpOHVXMHWHQGLVFXVVLRQ
2. Au rapporteur de la minorité de la commission si celle-ci est divisée
3. À l’auteur du projet en discussion
4. $XGpSXWpTXLDVVXPHODUHSUpVHQWDWLRQG¶XQJURXSHSDUOHPHQWDLUH
5. Au premier demandeur (art. 137, RIHCDN)
Le rapporteur de la commission aura toujours le droit de faire usage de 
la parole pour répondre aux discours faits durant le débat. Dans ce sens, dans la 
mesure du possible il sera concédé l’usage de la parole au député en opposition 
DYHFOHVUDLVRQVTXLDXUDLHQWpWpH[SRVpHVSUpFpGHPPHQWDUW5,+&'1
Si la parole est demandée par deux députés ou plus le président 
O¶DFFRUGHUDGDQV O¶RUGUHTX¶LO HVWLPHFRQYHQDEOHHQ IDYRULVDQW OHVGpSXWpVTXL
n’ont pas encore parlé (art. 140, RIHCDN).




/HV GpSXWpV TXL IRUPXOHQW GHV PRWLRQV RX GHV GHPDQGHV GHYURQW
V¶LQVFULUHDXVHFUpWDULDWGHOD&KDPEUHDYDQWODVHVVLRQHQLQGLTXDQWOHVUDLVRQV
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La parole sera accordée dans l’ordre des inscriptions. Si le temps dédié viendrait 
jV¶DFKHYHUDYDQWTXHO¶LQWpJUDOLWpGHVLQVFULWHVHXWSULVODSDUROHODOLVWHVHUD
UHSULVHOjRHOOHDpWpLQWHUURPSXHODIRLVVXLYDQWH
La personne faisant usage de la parole s’adressera toujours au président 
ou aux députés dans leur ensemble et devra éviter dans la mesure du possible 





dans ce cas il sera repris par le président ou un député. Toutefois l’interruption 
est possible, s’il s’agit d’une explication pertinente et sur l’autorisation expresse 
du président et le consentement de l’orateur. Dans tous les cas les dialogues sont 
interdits. Si un député est par deux fois rappelé à l’ordre le président proposera 
à la Chambre de lui interdire la parole pour le reste de la session. Dans un cas 
grave la Chambre par un vote au deux tiers peut corriger ses membres pour 
désordre de conduite dans l’exercice de leur fonction ou les démettre pour 
LQDSWLWXGHSK\VLTXHRXPRUDOH
Règles concernant l’assistance au plénière
Les député-e-s sont obligé-e-s d’assister à toutes les sessions depuis le 
MRXU R LOV VRQW DGPLV$XFXQ GpSXWp QH SRXUUDPDQTXHU OHV VHVVLRQV VDQV XQ
DFFRUGGHOD&KDPEUHTXLGpFLGHUDGDQVXQYRWHVSpFLDOVLOHVOLFHQFHVDXWRULVpHV
s’accordent avec jouissance de salaire ou non, à l’exception des licences pour 
PDWHUQLWpTXLVRQWGHMRXUVDUW5,+&'1
Quorum nécessaire à l’ouverture d’une session
/HTXRUXPGDQVOHVGHX[&KDPEUHVHVWpJDOjODPDMRULWpDEVROXHGHVHV
PHPEUHVHQWHQGXTXHOHVPHPEUHVSUpVHQWVGRLYHQWrWUHSOXVQRPEUHX[TXHOHV
absents (art. 15, RIHCDN et art. 16, RHSN).
Abréviation :
CEN : code électoral national, avec les modifications de juin 2002.
CNA : constitution de la nation argentine, du 22 août 1994.
RIHCDN : règlement intérieur de l’honorable Congrès de la nation 
argentine dans sa version de février 2002.
RHSN : règlement intérieur de l’honorable Sénat de la nation argentine.
/233  ORL RUJDQLTXH GHV SDUWLV SROLWLTXHV DYDQW OHVPRGLILFDWLRQV GH
2007.
5,&-3UqJOHPHQWLQWpULHXUGHODFRPPLVVLRQGHMXJHPHQWSROLWLTXH


